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S t u den t e n ver z eie h n i s . 
Sommer 1922. 
• 
Ai) .BIBL:~ 
UNIVER§, I 
1\JO.N:Ac. • 
He = Reifezeugnis eines hwnanistisohen Gymnasiums oder einer 
Studienanstalt gymnasialer Rtchtung. 
Ro := Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienan= 
stalt realgymnasialer Rzchtung. 
00 ::: Rei.fezezi,gnts einer ·Oberrea1schule oder einer Studienan= 
stalt dieser Rtohtungo 
:= Reifezeugnis einer Oberrealsahule und, . durch Ergänzungs= 
. prüfung~ eines humanistischen Gymnasiums. 
:= Rei!.ezeugn~s einer OberreqlschUle undJ durch Ergänzungs= ~ pr~ungi e~nes Realgymnaszums. 
RtJ!Sol't" := Reifezeugnis eines Realgymnasiums un4, durch 8rgänzungs= 
" prü!ungb eines wJmanistlschen Gymnasiums. . 
Name Studium und Geburtsort Heimat. Wohnung 
Vorbildung 
! 11 Zahnho Ho Braunsohweig Branden: Adelhe t dstr .10/ II Abarbane .. BUr 
. dolf 
Osnabroo/r 
burg . 
Tengstrasse 11/111 l.belfen Gerhard Staatsw~H. HarinoiJer 
Abele JOS~I' Phil. . O. Augsburg BtJ.yern Dao auerstr.68 Abeler pau Rechte O. /lünsteT' ,estfale.n Ringseisstr~8lII1 
Abeies Friedrich staatsw. Göt11,est ras se 43!II Made H. Frv.nk.furt Hessen-
a M. Nassau 
Karlsplatz la!l A.bend Käthe phil~ R., Nürnberg Bayern 
Abends te rn Mor::: Phil. H. Stuttgart 'Urttem= reissenburgerstro 
ttn. berg . 23/11 
Ablass Else· MedQ B. ej·rschberg Schlesien Kaulbachstr.641.0 Ablösohe r Hans StaatsUJ.H. Straubitl.g Bayern Kaulbaahstr~9d/I 4}bne1" Ltsbet 1"fed. H. Göln Rheinprov. pestalozzistr.25!Ill 
llts. 
.Abraham Georg lJedo 00 Forbacl7, Rheinprov . Senrll in~erstr\li!z.IlI IAbsmayr Leopold Rechte 00 [>assau. Bayern Neureut erstr 04 LI r. 
A.ch Karl Rechte 1i~ Vohenstrauss It SChellingstr~1097.1 A ahner Bug 0 Jled o H. llflnChen I? Preysi?lgp1ats 11!IIr. Achtermann 'ilh. Medo Ho GrelJenbrüa/r festfalen Berqmannstr.l1 Aähund(rtJ) Jsmatl- J{~d. Sphemacha .Aserbetd= Bee hovenstr. 8 
Bey . sohan 
Ao/rsr1ltann l'ranz Phil. Re Frei burg i/Br. Baden TizlanstrasS6 l~ a Aokermann Maz Phil. 
- Nürnber~ Bayern Danestrasse 33 II A.oliermann '·ilho Jledo n~ Germers eim n Buttermelcherstr.l41 
., IV fl.dam nbert /led. O. NQ.s$we Ue r Rhe inproi;l. AugsDurge rst r. 8~ Adam Fritz lied. H. llilnchen Bayern Annastrasse 14~ I 
fl 1J( ~ 'J11t6 
Ifame StUdium u,r:.d Gebur1;sort Heimat 
Vorbildung 
, .AdOlll"IEtszotoz Herbert' Phil!) 11 ... 13erltn 
K?'lDtJ.bach 
Kciln 
lJranaenbgo 
Bayern 
RMinproo., 
,1lQulbaohstrfJ 69AII Sq,h~11!ng~trG 21~lIII 
Kon6gtnstl~ 55 I Ade Karl Reohte HIJ Jdenauer Ludwtg Reohte Ho 
8taatswo 
Ad/.ler Ednl1Jnj! 
.a.dI'er Elsa 
Adler fle.tIfZ iJ.d.ler JJarr.in 
.Adler Melante 
Adler Siegjried 
/laol! Paul 
~i1dolph Joachim 
Agger lIaria 
Ayrtli 'iDJhe1Jtl 
AQulnik Ferdtnand 
A1te tmer Emi 1 
Ahr Budol! 
llhrenk,!el Hans 
Ahrens Karl Heinz 
Ahrens W"alderrtar 
.Ahrens t'or{ Mary 
At,oher jI"'ranz 
J.tchinger Ernst 
Atgn Robert 
~tgner JoseJ , 
A i'gne r LUdw i g 
Albert Hans 
Albert Heinrich 
Jl1bert Jose! ~ 
.Albert Wtllielm 
.A.lberts Liselotte 
Albes Konrad ' 
Albes 1ft Ihelm. 
Ilbold Elsbeth 
Albranä lJargarete 
~.1breoht Johann 
Al0reant Maz 
Alewyn Biahard 
A1.exander I/arta 
Alemander Norbert 
AlfertshoJer Al-
fons Algermissen RUdol! 
.Al~g J!aria 
AllesLUdwig 
.A.Ilge ier RUdol/ 
Allweln F/Ugen 
Medo O. Lissabon Lissabon 
BerItn 
Springe 
Prag 
Meä. Ro Staatsw",R. 
Pftil. R. 
Medt. . 
Phil o H. 
Med. 0 .. 
Hassjurt 
Wese.l 
Dresden Düsselsorj 
H~ Londshut 
Staa tsw" H$ 
Phil. 
Zahnh. 
Med(l 
Reohte 
Hf) W'orms 
RfI Xi ranket m. 
u.T~ 
Phil~ H~ 'P!arrkir .. 
ohen 
Reohte OI{J Stollig 
Staatsw. Staatsw.O. Hannover 
Staatslf).R~ 
lled" R& 
Hannover 
Heide 
lied4 
Zahnh'tt 
Rechte 
Phil. 
Phil. 
Phil o 
Phil. 
Med" Forstwo 
Phil. 
Forstw~ 
• 
Oe Eiohendor/ 
Hf'i Weiden 
H. Bayreuth 
H~ Walperts-
Ifirchen 
Ho -Di[j,gol!ing, 
H~ Offenbach ' 
a.JJ~ 
Ho Grünstadj 
Ho Mehrtl10 
Oe GinSlDfn, ler 
BQ Elbefffeld 
H~ Busan. 
F'orstw" B'. Ne uenhe er-
se 
ReChte R. Zettz 
Staatsw. 
Phil. Märkisoh ... 
Frtedland ffassllrburg 
München 
Ba~ern 
Brandenpgi 
Hannover 
Deutsch-(Js te rre i eh 
Ba yer'n 
Rheinprov. 
Saohsen 
l1.b.e in"o:rolJ,. Hägern 
Hessen-{für t t ern.bg. 
.Bayern 
Schleswig-
l101stein 
Hannoi)er 
HannODer 
Schleswig-
Holstetn 
Ba~ern 
~ 
If 
Göthestrc. 4911 
Göt'Jzest ro 49/I 
ilberlestr~ 6/ Irr r 
lf.arlstr<.\ 03/ I!l .A.rcisst~'~(1 197I 
Sohgl1erstrJ 15/r l' Li~dwurmstr. 25/IV 
J..raisstr. 12 
Tür"lienstrf: l041
7
IIl 
Thtersohstfa 17. 11 r 
ButternlelCIW"l·st/r." 4 
zeppelin$tr~ 75 Ir 
Galeriestr .. l.?IIII 
Ei i $(Jlt1e,t'hs tr ~ 37/ I 
NYllzphqnbf.J;r ge r.st r u 
187/11 2~Au.f{J" 
Kaulbaohstrt.l 94/ (J , 
Ohlmilllerstr'o 14/1 1 
RUmfordstro 45/r KO~Derg~rstro illII 
fJJhz ersous tr ~ /:31.:71V 
Blüten.s ·tr 0 4 II 
" Schell tngstr~ ;;a/ll r 
Hessen Lutsenstr~ 66/IV 
Bayern vetertnärst/r<> 6 a/l! 1 
Rheinproo~ Arndtstr o 6 III 
Bayern Köntginstro 177 (hG • 
Rhei nproo. , Akademiestr.,/l5JII 
Prou~ Saah- Barerstr. 821IY 
sen 
" Barers t1r. 82/11 
Saohsen 
Schleswtg ... 
HOlstein 
J3a~ern 
Hohenzollernstr. l/r 
M"Be Elisabethstt~ 14/r, 
Göthestr~ 35/1 Phil. Staatsw.R4 
Phil. H. Esohersheim Hessen-N~ ~g~~~gJher~1Ig~ 4/1V 
Phil. R. 
Zahnh. H. 
Buchholz Bayern 
Gosslers- Scnlesien 
Reohte 
Jled .. 
hausen 
H. Bad-Tiilz Bayern 
, Jled. 
H. Xup!erdreh RheinprorJ. 
R. Asanaffen- Bayern 
burg 
Pirnasens Rechte H. 
Staatswo 
Phil. H. 
lied. H. 
Karlsruhe 
lIünohen 
" 
Baden 
Bayern 
LeopoldstrQ 48 X7I 1 Jsartorplatz 1 a I 
Jlailingerstr. 18/111 1 
Ungerer8t~~ 92/1I 1 Ot"tostro 71 I 
Altheimereok 3/! 
T.heattnerstr. 36/11 
Wiene rplatz 8/II 
Name studt um und Geburtsort Hetmat 
Vorbtldung 
Almasy Kalman 
Graf Staatswe H~ Ketegyhaza ungarn 
f1.e88en~No 
HannOlJe7' 
Bayern 
Sach.sen 
Bayern 
Alp ElJl1na 
A.Zpers Mart a 
Alt Johannes 
.Althaus /falter 
Al thaus Wt lhelm 
Emtl 
Phil<) 
Phil" 
Phll: 
Reohte 
Rtl Ob.:Jlr 1 ahn= 
stein 
- Hann.o{,(n' 
Re Nürnberq 
Ha Gotttngen 
R.~ Be r 1 e bfllrg 
Al thol! Luawt 9 PharmO) R.;; 
Altmann Hans Phi1t> R~ 
OttwelJer 
Kön t bsbe rrg' 
See b/Bühl 
Jfünohen 
SohlJJqndorJ 
Atdenbach 
Rheinpr'ovo O.s· tpreuBen. 
Bayern. 
Bayern 
Altmann Johann Rechte H 
Altmann Rtchard staatswo H: Al tnöder Karl Philf> 0 0 
.Al tstötter LUdwig Reuhte Ho 
Staatsw 
Phil., (> Ho 
10 
Al7)erder:J Paul 
J111)ermann Hans Med o R~ 
stra,ßburg tlEc. RhetnprOl'o 
wt tten an du Rhetnprono Ruhr 
Alzheimer Aloz,s 
Amen Hans 
Amann Franz 
limann Georg 
Amann Gott/ried 
Amann JJax 
Amberger Hans 
Ambras Otto 
Amend Georg 
Reohte 
Ph "7 1 <0_., 
Medi Phi 
" Forstw-:. 
Rechte 
staatswa lfeda 
Phtl" 
Phtl e 
Amend Johann staat.slOo 
Amend Oskar Med 
Amendt Wilhe]m Reohte 
staatsw .. 
/J.~ .:mt Frtedrtoh Medt> 
lilllesmat er Bi chard 4ledr. 
Amiorkowa Elena Med o 
Ammann l1.Z ot s 
Ammann Marta 
.Amme Wtlhelm 
Ammer Georg 
.A:If1Jn.er Josel 
Ammon Frteartoh 
1.,on 
Ammon Kar 1 von 
Amon Franz 
Dr.,phtl. 
Amsohler Frted-
rtoh 
.Andereya Kar 1 
Anders Artur 
Anders Wi lhelm 
Andersen Georg 
Andersen Kurt 
Ilndorfer Ludwtg 
An(iT'ä Hart t n 
Andreae ..Tultus 
Theo.lc, 
staatswo 
Phtl o 
Med 
phtl o 
"Jed o Phtl a 
Phtl o 
Med" 
Zahnh. 
Reohte 
Staatsw. 
StaatslDn 
Phtl o 
. Phtl" 
Staat81O~ 
Phtl o 
Staatsw" 
Theol1;J 
Rechte 
0" Neumarht 
l/O" H" Sohdftlarn Bayern 
H,) Bamberg 
~. llÜnolu .. m 
Ho If 
Ho Aschaffen~ 
buro 
HQ Ruhmannsfe 1~ 
den 
00 JYetden 
Hi) Ohlangen 
.. ; 
t,' 
00 Ober}zQu':Jen Rhe i npro"O" 
Ho Münohen Bayern 
Ho A8ohaffen~ Bayern 
burg 
He Munohen ~d 
HQ I' 1,( GornJa --O'7'e= BU1.gart en 
ChOlOitza. 
Ho Schänts .- Schu,etz 
8t"Ga.Z Zen 
Rb Münonen Bayern 
00 Essen Rhetnpro~o Münohen Bayern 
Ho Straubi'ng 11 
Düsseldor/ Brandenbgo 
Ho Regensburg Bayern 
Ho Bamberg " 
Htj Obernsees 
R~ Haus-Husen Westfalen 
00 Sohwenntgen Württemberg Ho Trt bohm Pomme rn 
00 Nürnberg 
0/3 Ktel 
H1) Fürsteclr 
H:; Fes te rham 
HCI Hetdenhetm 
"" 3· 
Bayern 
" 
" 
B 19 ayern 
~/AD .Bllji·~ lo'hnu 9 UNIVE1tS) .MQNAc. 
-
,Kaul baohs tr I) 33 
SteinstrQ 59/1! 
lJgness7:r'c 9 
SChenke. näorfstr~6 
L$orJoldst1\ :JSIIJ. 
RÖrJferstr~ 26/0 
Prate1~in8el 4/1l 
Obe1'ornger 3~~ 
Maxtmt'1taneum 
Giselast'ro /'~510 
Lorlst'ralSe 5(0 
Sohe:tlfnqstY'() 82/0 
JJ!axt.lllt.1 t. an..str" 20/11' 
Send} tn.9.:erst:r~ 9/.r[ I 
'" 4 f~ ;c; t. 01' c: \';"0 
Maxtm1.1taneum 
Kochstraße iliIl 'f} 
Blutensi7'u 121117~ 
Erhards tr'aße 8d 0 
Metzstraße 5/11 r:' 
Blütenstrc 12/.l r: 
Land:wehr'sr;ro 29/I1 1 . ., 
ste tnsdor!s tr 0 .l7/1 I 1 
Nymphenburgerstr<ly.50/ 
II.L 
Vt lrtor Soheflelstr" 
17fllI 1" 
Dre t m:ühl ellS tr" 177l 
Luisenstraße 50/111 
flörthstraße l%III 1.~ 
Ranlres traße 5 0 
Zenettistrh i/III 
Köntgtnstro 75 
Leopoldstr., 2/7 
ötttngenstl', 52/11! 
ZlIJt rneret dbgatngen 
Nordendstro 1571 ~ 
KOlbergerstr • 13/I1 .1.., 
Görresst.,· 18/11 
Frauenst räße 10/11 
Bruoknerstr~ 4/0 
Gtselastro 25/0 
Georgenstr!.: 28/I.71 
Wtttelsbaonerstr o 
13f.lr 
Blütenstro 4/Il 
Starnberg 185 
Sptoner'nstrl\ 6/I 
Georgtanum 
TUrlrcnstraße 93/0 
Name Studiem und Geburtsort Heimat Vorbi~dung Wohnung 
Andreou JpostoloS 
I1n/änger LUdlotg 
Angelberger EruJh 
Staatswo Volo 
Anger Helmuth 
Angerbauer Johann 
Angerer Albert 
.A.ngerer Emilie 
Angerl/l.ann Hans 
Angerme ter JOflarm 
IJ.ngstwurm Josef 
Med~ 
Med. 
P/~i .Z~, 
Medo 
Phi .L 
PI1 i 19 
Med" 
Med. 
'9, ffürzburg 
Htl HalZein 
Rt~ Be,.l tn-~Wi 1'·" 
mersdor.f lYeeg 
Of> München 
Ha Münohen 
00 P.forzhei m 
Hö llünohen 
0" Helfendor! 
Anschütz Al/red 
Ansel m Hans 
Jlnsorge Otto 
~'fihi 1 <l Re 
Phi 1n HII 
Neunlf i r,~?hen Regen ' 
Antes Karl Ttern p Re Fo!' '3 tw ~ HII Kb'ln·~Deutz Kai serslau ,. 
iJ.ntonius JuliuB Forstwo tem Wien 
.A.nwander Erna 
.A.pfel Artur pni.L R'I Hengersberg Reohte Oe Georg,ens= 
staatsw o gmund 
Ap/el Karl Phil 4 R" Mannheim 
Aroher Jos~f Staatsw o Ho MUnohen 
.A.roo=Zinneberg Philo Ho Maxlrain 
Ferdinand- (}raf 1)u Stoa tsw c Arotander Stgmj 3taatsw<) Bergen 
Anette 
Arens Karl 
Arens Margare te 
Argus Paul 
Reoh te Hf> Dortmund 
Staatswa O~ Stotel 
Med<. Bit Mai kammer 
PhiL Hf} UberZ ingen. .Armbrus ter Her .... 
mengt Id Drr, 
iJ.rmbruster Her-
mengild 
Ilrndt Ewald 
Arndt Johonnes 
s'tav. t SWo R.~ Strassburg 
t., Eil . 
Arndt Max 
Rec}'l te 
Ph,l.l" 
Stoa tsw~ 
JJfed,) 
Arhii Hans Dietlo! Rechte 
Don staa tsw .. 
Arnold Adol/ Tl '3rho 
Arnold Frtedrioh Phtl., 
.Arnold Hans 
A rnold Jose! 
.Arnold Kurt 
irnold Theodor Phil,) 
.Arntz Wilhe1m Rechte 
.ArntzenJohanna. Phil~ 
Aron Brioh Phild 
.Aron thaI El i sabe th .Pll il tt 
Asbach Konrad Reohte 
Asoha!fenburg Phtl·, 
Bans 
Asahbauer Hetnrich Med~ 
.IJ. sohenb renner Phi 1,. 
Jose! 
Aschenbrenner Phi 1'1 
'llt enael 
HQ Cöthen 
Hf> Göthen 
hn Königshütte 
R'J Gross~ld eh'"' 
ter/elde 
0... Jnf]ols tadt 
B" jiiUihohen 
H" Gotl'lQ 
Ho Strcubing 
0" Niederhooh-
sta.dt 
i1~~nohen 
Ho El ten. 
Jirefeld 
J:l " Be;"1 in 
Hu lYiunohen 
[(tl LetRzig 
Reuanizz 
Rb Halle 
HQ JnnsbruoJr 
Hf) Allersdor J 
Hit Mailand 
Grieohen,,, 
land 
Bayern 
Deutsch ..... 
ÖS te rre i elz 
Brandenbo: 
.. 
Glüoks tr:. 15/ll 
Be 1 grads t:r 3/ IV 
Lanaweh:.r's tr,. 63/ Irr 
EltSQbethstro 46/Il 
Deutsoh~ SiegJriedstr'c-lOIIIll (jsterretch 
Ba~ern 
tI 
" 
" 
Röeinprm" . 
Bayern. 
Wes~fQ18n 
Bayern 
Deutsch.., 
Österrei eh 
Ba v,e rn 
Baden 
. BaVrern 
Norwegen 
Westfalen 
Han.n()1).: r 
Bayern 
Baden 
Anhn.lt 
11 
Sohleszen 
Brandenbg" 
Bayern 
'- rr 
Preussen 
Ba!l,ern 
" Rheinpro7)n 
Hannor)er , 
Brandenbg" 
Bayern 
Saohsen 
Nhe i nprOt~" 
Bayern 
" 
KeuBltnstr.,J1111 
Koohst!"'; 20lIl Levnrodstr~ 7l;III 
Kaiserstro 4ftll m 
Te ger-nsee rl anlts t t',j' , 
11/ Il . 
~eresienstr~ 18/1 
lf9,henzolJe rns~r 0 15mI 
Hunne rs t7r I!J 11{JI.l 
Emanualstr{) 6/0 1 
StfJngelstra 2/11 
Affademiestr~ 5/111 
LandllJehrstro 15/11 
Siegfrledstro ',~5/II1 
VOllrartstro 20/III 
Wi t te lsbaoherpl 0 1/II 
Karl:::; H"" 1/ I, 
Rtnäermarkt i/I 
Mnosburgerstr .. SO/I / 
Claude Lorainstr~ 23 , 
111 
Wi.Ztru.{l(fJnst r <J 5/1! 
Wiltrudenstru 5/11 
I Georgenstr~ l3~O 
Georgenstr~ 13/0 
Herzog Heinriqhstr" 
20/11 
Solln.: Lindlna1lee 
2~ 
Gabrt e1enstrJj 4; 11 , 
Landsbergerstr~ 294/ 
111 
Landwe h,rs tr ,,;52 allIl 
A.l ha'1 i.str 0 4 IV 
DienAl'sf.r~ 16/11 
il.lbreohtstr", 3,110 
Tütl'ienstrl) 29/11 
Aroisstr~ 46/I}.I 
f~g~g~~~;~ro2~9911 r 
R-:.7G:t, Klenr:estrtl. 29 11 
Fraunnlobstr~ 28/11 1 
- I 
Landwehrstrrt 29/I1 
He ('z og In: ll~Jl~S tr,:, 
11./11l 
Name Studium und Geburtsort Hei:mat Wohnung Vorb i .Idu.n.a 
"'" 
Asoher Ani ta Fhil o fl" Hamburg Bamburg Cuvil1iersstr~ 18 Asoher Augus t JiedlJi lL. Berlin Brandenbg~ Rieäelstr~;187111 Asoher Otr:o Med~ Bo liambura Hamburg Ho18stro 6 I}f Ascher1l .lJ.l!ons Phtl eJ Bo r1ilsholen. Bayern :ti't)olistr~ 1 I A.sonne r Karl Rechte Ho Schöneberg Brandenbgß HOhenzollernstro 76/1 1 Heinz S'taatSlJJfj G.;,Gf) Asn ton Georg Stoa tSl/{j~ Ho r'" lu) J,'/17.JJ"tO . '. n Bayern H(jsstr~ 6/1!1 Asn. ton Bei nz lJiea;;. BQ Nü:n.o11lsn ' " Haokenstr!.1 ~I1' 
.Asperger i1dartl Med~ R.o 'lbmpojevei J~go~la= Auen.stro 15. I 
Aspern Prtedrioh Medo Vlen S/al1! Bo St'J'~Q,ssburg Saohsen Romanstr~ 
'lJon 
Assaf Fahrtnissa Merle. Rö Konstant!- Türl1:e i 
.Asten Kurt. Reohte Ra 
nopel Sche.11tng8tr~ 42/0 Hamburg , Hamburg Staas tl.D@ 
Atl~en Jilmilie Phtl", He. Rt2mburg " öttin.gerftsttr~ 2~O .2 Jthenstädt Fritz Jledo 0" G-unsle en Braun- Pariserströ 25 0 
Ittterer Mathtas Phtl e H'/Z Stadtbergen sahIiJeig Georgtanwn Ba v,e rn Attin~er Berta Phi 1.., 0. .• , pappenhetm Tar ltens tr Cl 68 a/ I 
Atzen eok Karl Phi10 0" München 'ff SOhraUdOl~hstro 2~IIr Atztnger Josef PhilG H" JrzlnohlJn n Wes tennüh str 7 16 0 
.At:Jrern ~.Tako1:i Ti erl"4 $I 00 Hochwang f1 Backenstr4 14 IV ßU/} Hans Reohte, 't.H~ Friedenau b.Bo 11 Maxtmtlianstr. 2~IY r 
.4.ltb~rlen RudOl/ Phi 1. .f:l(; stuttgart lfürt t embg" lTiedrjOhstr. 19 111 AfitHnger Maz Jledo H~ .f>U tzbrunn Bayern Haa'?' b MünC'h.e? 
Aubre~t11e Ja~ob Medi/ Ho Düren Rhe inpro1)o Häberlstr~ 26 I 1 
Auer Heinrich ' Reohte EI", RegensDurg Bayern RondellNeuwittelsnaoh 
5 
.A.uer Hermann Phil • RQ München tI, Daohwerstr. 7/11 1 
Aue r Ludw i g Phi10 Hr; DonaUlJ)ör th '! FraunhoJerst7~ 12/0 r 
'.Auer lJarti n Philo Hf!> Fretsf:zD. It Häberlstro 1 I 1 A.uerbach Karl Rechte R@ Dortm Westfalen ~iersohstro allI Staatsw. Rheinprovo Herzogstr. 60/11' Auerbach Ltsbeth Medo Ho lIö<ln 
Auers -Geor-g StafJtsUJo B", Münalzen Bayern Johann von wer~tr. 1 11 r 
iluf}la1l1lfl.sr Wal ter ForstwQ H, Larrleden n Georqenst7(; 31 I 
Aüfrioht Erien Staatswo H. Breslau Sohlesien Sees r. 5 III Äugsberger .Al ... Phi10 - Münohen Bayern Augustenstr~ 106/11 1 
, recht 
BirJgen " Georqenstv# 85/11 Augstein Karl Dr# Phi1. H<.; 
.Augustin Emil TierhC) BQ, Büren . Rhetn,prJ)"4 Hess . Cl 72. IV. 
Augustin Otto Rechte Ho Grit ""Sohön- Ostpreus ... Jutastro 1671II. dalilerau sen 
.A~ust in :x'o,lJer StaatslO-o Nt. Dasing Ba~ern ~lexandrastr4~m 1 ~ o/er Sebasttan Rechte Ho Langener1 ing t HUlIlboldstro 4. 111 
. 
Hindenburgstr,t 45/11 Aal i ah Bruno Phi10 Ra Duisburg Rhe inpro"()~ 
AUJIli 1Ier Mari (J . Phi1" RI'J Geisenfeld Bayern 
iJ.UlJlüller.Gregor Phil~ H<:t Olohing " Blütenstrf) 4/1I 
AUTIlÜll-er Hans Phil~ 
-
Mühlhausen 
" 
Olemensstr ... 77/1 
Aumü1ler Michael StaatS1J)~ 0,., Bamberg 
-
'n ~m Glockenbaoh l/Ir 
.. 
stop/en;;.eim 
.Aurnhammer Theo1 q H. " Georgi anum. Pht1ipp . .' Türkenstr .. 2/1 
.Auth M,r,Bernadette PJu1" RQ Dieuze I' 
iluth Karl Pharm~ H1# Tegernsee f( Bürlileinstr .. 2/0 
'*" .5 Q 
Name StUd i um und (}eburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
,A,lJerbeck Hotst StaatslQo Ro Jena Rheinprol)" KarlstrrJ 54 all bhausen Heinrtch 118do lI(I Lands berg Brandenbg~ Starnbergp perOh~s~ro 
a-oJYc ~ :3 
,A,yrer ~riede PMlc. Oö JYtborg Preussen iJ.gnesstro 42/11 Ayrer E el ins MedIO - RfII Guben Brandebbg~ Beethooenplatz 2/111 
Baaden grien lled. 0" Hamnl81burg Bayern Schell ings tr.;J 44/llJ GGI Baadsr Ludwig Staatsw., Ho Reichert."" " Schönjeldst r (. ~311~'f hausen 
Friedriohstro 1711'/ Baar Gsrhard Reohte Ho Neul!61n POTll1nern Babelotzky Fried- Phtlo Ho Neustadt Bayern Gabelsbergerstr" 19 0 
rich a4 Ho Albrechtstro öl! Bach Adam lleohte H. llötttngen " Bach Jlrnst lIedo H. llinael eim. " LUdwiq FerdinandstrQ 1 Baoh Frit.: Phil. 00 Jiiiilehen '! Pesta o%ztstro 50?l G~a Bach Karl Phil o 00 lliinohen 
" 
PestQ10ZZi~r. pO I G.G Bachmaier Fritz Philo 00 Eggen/elden " Karlstro 33 11 Bachmaier 1'hOl1UJS Pharmo H. ffzfersdor/ f! Hesstr" 90 111 Bacnmann Helene Pht10 
-
WJChen I! Mauerkirc~str~ 26/11 Bachmann Ilarga Patlo Ho Nurnberg '! Tengstr • . 5. If. r 
Baoh11l.ann /lax Pht1. Ht; Wasserburg n Euggerstro '1 IM Bachmann 'alther Phi1. R" Obergruna Sachsen zte landstr" Ii I Bermann 
BaKe rn Maria ~ereSia7trö 7/1 Bachschmidt Fritz /leck Ho KauJbeuren Back .lJ.rtur Jiedo H~ Hohensalza Sc lesien Bavariaring 24 0 
Baekhouse Wt1- Phil., Ho Kiel SOhleswig~ Ysenburgstr~ 81111 r helm Holstein 
Backmund l'rttz Forstwo 00 Münohen _ Ba~ern Manhardtstro 3/1V ry Ba,Olrmund Karl lied. H~ 1Iürzburg I Hermann Ltngqstro 3 11 Bader .August St aa t SlJJ 'Q R. Friedberg n Krei ttmayersYitl 20 
Bader Jose! . Rechte H. ~ö-gingen Baden Bruders trr; 4 I 
,,, oluoarzwo 
Württembgo Amalienstr. 67~1 Bader 'alter Philo . Ho Rottenburg Bader Wi1helm Philo Ro Wien ~utsoh= Gtsellastrp 31 I Österreioh 
Badhauser Kurt StaatslJJo Ho Dieuze Bayern Kaulbachstr. 29/111 Hein.: 
'estendstr .. 134/IItz Baeok Roman lied. Hf! Münohen. " Bähr lfartha Phil. Oft Grube Jlse Brandenbg. HOhenstau/e"tr. Q IV Baensch Hetnz ... Philo Ho Alagdeburg " Oe/elestr. 5 ~ Joaohtm Belg~adstr. 25/' Baentsch Hellmut Phil. , Ho liägde- Anhalt 
Baer DalJiä Zahnh 0 Ro 
Behru.ng 
Baden Jahnstro 52/11 . BUChen 
Boer Fri tz Reohte H. f/b.rbaum Ba~em preYSin~tr: 32~II1 Boer Hans Staatsw, Htf urnberq Thierso tr. 40 0 r 
Bär LUdo1! Phil. Ho Treucht in- " Schelltngstrv 911 
Baer LudlJJtg Staatswo H~ 
. gen 
" iugustenstr~ 50?I lIilncnen Boer Jlarttn Reohte Ho Hoyers ... SChlesien Winzererstro 42. I 
staatswo H; 
werda Jürttembg .. BeethoDenstr~ l/i Baer Therese Phii., München 
Bärmann Klara Philo 00 Bad-Dürk- Bayern . Kugelmü11erstro 3 
. heim Schellingstro 85/1 Baertschi ferner J,fed'l Büegsau- SolwJeiz 
sa achen Gabelsbergerstr. 9/111 Bätz Brioh Staa tsw() 0" Sonneberg Thüringen 
~ 
Bäuerle Ado1/ Phi16 R." Kempten Bayern Elisabethstr~ 44/11 
BäUMler illbin Philo Rf.t N6u, tadt Brandenbg~ Kaiserstro 56/0 1 
.Al/red a Tc 
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Name' StUdtum und Geburtsort Hetmat Wohnung Vorbiläung 
BäumJ. er Joseph Rechte Ho Süss Bayern Hetdeakstr~2/Il1 StäatslDe Bäur 1 e Adol/ Pn.tl,j H~ Sonw" Gm;ünd JrJrttembgr:, Gabels ber§,~s t'r 1) 
Baeyer Walter ~n Med o H", lIiinohen Baden Harlachtng Hoch-
ßa~tle Corradtno, Phtl~ lette 2 Aqutla. Italien Lutsenstr 24/11 Ba r Horst Med o . H, Jla'frtenburg 'etspreUßen 'estermühistr&24!II Bahr Rwiol/ Rech te 0., Ht rsa'hbe rg 8chlesten Kaulbachstr()91!O 1, 
, Staats1D" . 
Bahrenberg Ludger Tterh_ R; Jlottuln 'es tfal en sahelltnf8tr~12/1'l Bater Ernst The01: R: Erbaoh rar t tembg ... Pasing:S rrUndstr.l? Bater ralter Tterho 0: Neustadt Bayern Biir1rletns raBe 7. 
a/Ho BaldG't!a: Lothar Reohte H~ Stmmerberg IR Thter8()hstr~' 33/1 Ba1Jr ans Jled" R: Jaldmünohen 
württembgo 
Eltsabethstr~4l~II Ball Erwin Zahnh; R, Stuttgart K~~uztnerstrell [l Balletsho!er Nt- Staats1D H_ Oberbaar Bayern So el1tngstr.143/ 
al1~ - . , 11 11 
BalleTßholer Otto Fortsw o H: Werttngen Bayern I 0 / Lutsenstr.o6 15 10 Balltn Ludwtg Hed o ' Ho München If SChUbertstrl ' 4 I Ballo! Karl Theol o Ho Neunktrohen Rhe tnpro'IJ ... Ludwt g8 tr <! 9 Bal1~ Rtohard Jled o H~ Ab"bach Bayern Xlenzestro 83/0 Bals er Georg Jled~'" Ho Dortmund Westfalen Jutastraße 24/0 
Ba1zer Albrsoht Staatsw.~ 0" Regensburg Bayern Blütenstr~4/I1 1. Balzer Jlelante Phtl n • Gnesen Po en Vtktor SOh~elstr. 
1 1)0-Bamann Eugen Phi1t> H Gundelfingen Bayern Sohnorrstro 1 O"r. 
Bamberger Elt8a- Staatsw,HI) 7i! d' Hans Saohsstro 13!IV J;J7' zng " beth 
Hans Saohsstr~13/IV Bamberger Pht1tpp Med o H" Münohen 
Phtl" Hube rtuss t!}o ,,11/[ Bammann Johann Staatswq,R Elbe r/eld Rhetnpro~~ 
Banzsr Georq Staatswo H" A1tmannstein Bayern Bretsaoherstr~26/[I Barbey Rudo ! Phil; '- Dt erbaoh '" 
" 
Rankestraße 7 III 1., 
Barclr Kurt Staatsw, H_ Danztg Preußen Sohelltng~tro61lIII Rechte" '. 
, Bardenheuer Franz Phtl o H", Boohum " 'estfalen Rotmundstrft 2/1 Baretn Hugo Phtl o Oe Hanno."er Ballern 3tarnberg, Steben-jUellen1De~ 21' ~2 
Baresel A1~red Phtl c 0:. rtnburg Jürttembg~ rÜh1tngSr~281rll r: 
Bar~ebUhr ans Jledo R; Hamburg ,Hamburg' Dachauerstr.54 f 
Bar hofer rerner Reohte H" Groß-Sohtlle-OstpreUßen Türkenstrc 8l/1 r. 
) ntngken 
Konradstr" 3/0 Barner 'X1Oij8 Med" H" Hornburg Braunsohwetg Barntolrel 1'e1 tx Forstl/)" HI) Kronach Bayern Therestenstre 140/II 
Barntckel Johann Reohte Ho Bf!J"Zberg 
" 
Vtktor Schelfelstr. 1/0' 
Baron Ilse Phtl.~ Ho Bruchsal Baden Eltsabethstro 25/III 
Bartolry He~mann lied.., R", Wtlsdru!f Sachsen Herzog Sptt?1stro 1 II 
Barte1s Er! eh. ' Rechte F',l Lamstedt Hanno1)er Jla%tmt1tanstr~l2/II1 
Bartels Ruäol/ JJedo Hr:. lerrtch Rhstnpro."o. Gauttng, Gartenpro-.enade~ 
Barte1s rtll t Staatswc R:; Jiagäeburg , Pro."" Saohsen Sohe11 tnistrc 411 
Bartelt Hans Jled':! Ro Lü eck Lübeck Zwet brUCS?str" 
.. ' . ' 
" 11' IIr 
Barth Frttz Phtl~ , , O,~ Landshut Bayern .A.gnesstr.,44/11 
Barth Hans Rechte'·' H" lliinohen 
" 
Bayerstraße 34/11 
staatsw, 
st"lngbert Dänklstraße 2/0 Barth Hstnrtch Rechte' H,. tI. $taatsw 
stuttgart lürttembg" Konradstr" 4/11 Barth Hetnz Jled" ' H., 
Barth ~~1rAh1 Phtl Q HJ IlIlgolstad t Bayern Herzog RUdolls tr,. 1%1 
Barth wtllt Staatslb .. R" ' Crelelä Rhetnpro.,,~ B1ütenstrr8 III ' 
Barthel Kreszenz Plttl~ H. LcpJ,tngen. Bayern Ada1bertstr,,32/III l 
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Earuah Etmni 
Ba"ruch The.,"ese 
Bary .Al/red 7)on 
Bary SieQmund v. 
Baseh Etlenne 
Dasaheff Andre 
Baser :li'rtedrioh 
BassanoJ! ~n(F: 
stos 
BassanoWQ Marta 
Bassemtr Ernst 
Bast tan ErteIL 
Bauch JoseJ 
Hauderer Fr! tz 
Baudrexel J ose! 
Baudrexl Bern= 
hard 
Baudrexler Hu,:: 
bert 
Baudrexler Karl 
Bauer Albert 
Bauer Albert 
Bauer Benedilrt 
Bal.t8 r Eduard 
Bauer E/rilia 
Bauer P}rwtn 
Bauer Eugen 
Bauer ./I'ranz 
Bauer Frieda . 
dauer Fritz 
Bauer ]i'rz tz 
Bauer Bans 
Bauer heinrich 
Bauer Johann. 
Bauer Johann 
Bauer JoseJ 
3auer Josepn 
Bauer ]oseph 
l:Jal.~er Kar.Z 
Bauer Karl 
Bak9r Klemens 
Btu.i,er Loren.z 
lMdt 
Staatsl/) .. Oo 
Staatsw.Ho 
Phil. H. 
Staatsw.Fl" 
Phi100"~ 
Pharm, 
Phil. H. 
Med. Oe 
Mede He 
Reohte R. 
staatsw. 
PharlJ2~ H, 
Phil.. Ho 
Philo 0 
Philo R. 
Phil. 
staatsw.Ho 
Phil. 
Reonte O. 
staatswo 
Reohte Ho 
l'orstw. Bo 
Rechte H. 
Rechte Ho 
Staats1J). 
Med, ,. H. 
Reohte Ho 
StaatstJ), 
!led< 
Phil. 
Phil. R. 
Tierh,. 0, 
Staat 8W. Re. 
Phil. Ho 
SlZw8n 
B ","'''tJJ'''~ el.Jn. "ei m 
[fÜI 'z, bt~,r (J 
Muncfu::n 
Eatuishut 
Miirwhen 
:Oonau~ 
wörth 
.!loosburg 
Neubtting 
München 
N 
8'012,1 
M" h u.n0 en 
Es ClJ:1'f, .... '~1\ , 
S-cuttgr..u·t )JOosbu"t0 
TO" .. "n(;".,g" ! 'I.,v -u',.. J'U,·'I'd i· h ., .. ) 
. Ir v.,.L " t.t",l' J .. 
Weiaen 
Sch.we i r'l/ L! f'-: 
·Yeuse t? 
MÜnc.i?e(l 
E'''' "" : ~ .. '/" .. 't1.' .:. .. ", _v, .': ",. 
fe i.ln.e .. ~ lJ7. 
1!Jhingen 
Dorfb:...:ch 
" 
rv 
öl 
f1 
n 
N 
'111';: ·t,l· ." "f't". 
t'I ~.;.., "t t;;:!/l.:": 
berg 
Bayetn 
1J 
1t 
Rnc t nvr07J, 
... 
WfJ,rttBmbn 
Bayern . I' 
If 
. 7' 
.; Ü.,(lt)::.: ~ Q1.' Z ;::n 
.}J.yera 
Baden 
/ful' 1; t emb~ rg' 
f1 
Bayern 
Grillpar?ersir 35/171 au"'nQ'!'l~ ,,,r, 1 [1' ~l y~'" e. I, f 41 " 
Rosenhei merst r,99/1' 
lürlienstr. 57/I1 1 !.1;'5; 
Li. ndwunnst r , y/ r 
r.t ", "''7 .,~ \:Ieorg enS7: ( .L~·J..I.!. 
Luisens t t'c, 45/11 [ 'f" 
Pas "l2g m~." J't 7. :r: • ~. i t (. ":;; t. . J,? i .. ' .$ • '" •• .f, ~ , \",0 • 
. st; Q;;;·:3e 6 
Adel,)undcns -er. 25/1.[ I 
,l!ue v ';"'t ..... cse ""2,fT T ", 1" . 
·li. fl..'; I u,~ I I ... ·~ J. ';. .. , 
iCai serst r· 23/ ,,' 
Vtlitotiastr 19/0 
FJl isabethstr 41/I 
Hohen!elsstr\ 3},~, 
Pas l ng Mün~~fl{me r~ 
st ;'Qsse 26 
Hedwigstr. 1t'0 
H ' i 7 t . '7.A i ,~ onenzo .... erns. r. ,,,,:(;' J.. 
}lambergstr. 8/0 
'Schleissheime:'e .... ,lf.,/I 
Gabelsbergers·t t. J/T 
:n edenmayer'str" 4/.,.l"I 
Lui senst". 75/I 
W~ ttelsoQcherplat r, 
2/1I1) a,.Ao.i,!g. 
t uer ü.u:J;J) i 0 " '.11 'e"· r:" ('~~nl ';., yy. r ..r.J~ .. I..:tW (. I;J bnuel'" u',fl +.;~~ Du I NJ,~ .... L ~ ~ t.;.'J 
'aue r i.ft.!Z 
Bauer Ma'l: Bauer Os)::;~ar 
bal'e?" ~~1"I1,'; (;I'''' ~ \4""'-<01.". 
Bauer 1:ioberi,' 
Bauet" RUdOl! 
Baw},' Ruciolf 
Baue r Pu n·;I '~'-:i' "",er ~,.,. .. , ~ ;... , 
Bauer'" Sebasttan 
Bauer 'u,1 te r Baue r ;, i liu::} fIj, 
Bauer Wi 11,t 
Bauer Xaoer 
Bauet' .l[aner 
Ba ue rn Je i nd. 
Maz 
Sauna/er Hans 
BauJr.,1echt Otto 
Baum ljJugen 
BaUlll Leo 
Baum Riohard 
BaWt~an.n ilugus t 
Baumarm Elntl 
Bau;lftann F'ri ed-
rich 
Baum( ... , m Hans 
Baumann Heinrich 
Baumant2. Karl, 
B(J,Am,tmn ll.onrad 
Baw;,:o:ml Kurt 
Baumbaoh Ludwig 
'Don 
Bal.JlTloaoh Don 
Kaimbel~g LUise 
Baumeister Jose! 
Baumeister Lud~ 
w'i 
Baume y'e t· J/tanz 
Baumgdrtel Wil-
helm 
Bo.uJJzgärtler Jo 
. hann 
Baumgo.rf· Gustav' 
Baumga.rten 
·Al/red 
Baumgarten Paul 
Bau mgartner 
HerJ1Ulnn 
Baumgartner 
lIerrllann 
Baumgartner 
ferner 
Baur Hans 
Reohte Oe Staa'tsw,. 
Rechte Ro 
StaatslD, 
Reohte 0" 
lled~, Ho 
Phil. ll~, 
Fo rs tUJ' e~ 
Tierh.. j" 
Phil H., 
Afed. H 
Zahnh" Rechte H 
Zahnh. Ho 
Phil, Rr; 
J/ed, H 
He i (U:!(),'ti n 
Iliinohen tt 
stutt{;(lrt 
Alxetl 
Treys(J 
Essl~ngen 
J:chfnJJ 
El.len 
De i des·.., 
hetnl 
Bamberg 
ESBen, 
Ktssingen. 
Milnohen. 
E:i rohwär-
Ehe inpro1)o 
Hessen 
Hessen-N. 
'ür~telJJbgo 
BCfuern 
Rhe t(jprovo 
Bayern 
" 
Rhei nprov" 
BQ~em 
Hamburg 
Sohellingsff. 12/11 r 
LindUJurmstroi 74(IV 
Belgradstr, 176 
Häberlstr, 18/1 B.G. 
Staatsw 
der 
Kassel Brandenburg El isabethstr ~ 3711 
Ph.il. R .. iJrstein Th.ii.ringen Leopolästr" 3011 
~ .. E, 
lled R. Rechte fl" 
Med. H .. 
Zahnh. II 
J1:T~~1~ch Ba~ern 
Dresden 
Plauen 
Saohsen 
" 
H. Oberöd Bayern 
Or1eansstr~ 31111 
Zentnerstro 261111 r 
ThallIi rchners t r" 378/JI 1 TUmblingerstr~ 15 I 
Unteranger 17/111 Theol" 
Phil 
Rech.We 
StaaisUJ, 
Med· 
o Sausgallen Ostpreussen Sohleissfteime~str. 
öl/lI R.,G" 
H 
H. 
.1 
Wörishofen Bayern Tengstr. 28/ I 1 
lled.: 
'örishOfen rf 
'aldshut Baden 
Staatsw B, . Battenhas Bayern lach 
Mld, H Oberkirch Baden 
Staatsw~ R Mün.ohen Bayern 
, 9 ... 
llathildenstr., i3/IIfr 
ZweibrüoJtenstr~ 24111 
r 
Wi ttelsbaone;rstr., 
, ;6 IV IJaistra 24 11 m-
'tttelsbaoherst.r.~ 
0/ 11.1. 
Name 8tUdtum und Geburtsort Heimat 
Bau.,. !:!ImS 
Baur Marta 
BauT' Maz 
lJauschtnger rle-
mens 
Vorbtldung 
lIedo H» 
StaatsUJo R;. 
Phtl o Ho· 
Phtlc. Br-< 
Baufzmann Hentann Meä o O~ 
Bauz Fr.tBdrt oh Zahnh~· R~ 
Bayer .Adol! Zahnh. 
Bayer .Adol! Phtl. 0;; 
Bayer Alexander Rechte ~: 
StaatsUJ", 
Rechte Ho 
Zahnh", R~ 
Rechte H~ 
Zahnh~ H;., 
Phtl o Ht • 
Bayer Andreas 
Baye r Caflsar 
Bayer Franz 
Bayer Hans 
Bayer Joseph 
Dro p1lt1 0 
Bayer .LUdlDt 9 
Bay~r Rtchard 
Bayerl Jose! Dr. 
Bayerl Xaoer 
Bayr Erasmu8 
Becher LUdwtg 
Bechert Karl 
Beohert RurJolf 
Bechler Joseph 
Beohler J08el ]Jfßchlllann Rudolf 
Bechter Paul 
Beck Al/red 
;8I)clr Frqnz 
Beclr GUstao 
FortsUJo Ho~\ Phtl~ . 0 
Phtl~ H' 
Phtl" 0: 
Reohte B~ 
Phtl~ B,:, 
Phtl o B~ 
Rechte H' 
liede e: 
Phtl~ ,Ho 
Phtl".> R~ 
Phtl. H~ 
lied.. R~ 
Phtl~' o~ 
Rechte- H. StaatslIf., . 
B(Jck Hetnr.tcn StaatslD~1Jj, ]Jeok Hetnrtch Phtl.: .. HQ 
BeC'k-Peor./oz K(4~I~ptForstUJo Ho 
. Frhr. oon ' 
Beo~ otto Rechte 'Ho 
Staa'tsZD~ . 
Reohte' H~ 
StaatsUJo . 
Bsclr St1llon 
BecJr Theodor 
Beak '~r:n.er 
Decker ~lfred 
Deaker Alots 
I 
Becke.,. Edmund 
Rechte Ho 
ZannhD R. 
Rechte' Ho 
staat SlDf) , 
Rechte ,B';s 
StaatslO~Ho 
Gmimd 
iugsburg 
Neuburg (Jsdorf 
Bayern 
Bayern 
H 
" 
Dutsburg RhetnproD~ 
Freudens tad t rarttembg c; 
Bamberg Bayern 
Erlangen " 
Ast 
Jlüdeshetm 
.Lodz 
lIünchen 
MUnchen 
Freystadt 
" 
'est/aien 
Bayern 
11 
" 
Neumarkt aiR:) «-
rain WüFttembg,-. 
Jlünohen ß.ugsburg· 
$plelberg 
Tetsnach 
Nürnberg 
Regensburg 
Ellwangen 
. Altenberg 
Nürnberg , 
Aalen' 
Stuttgart 
Ftauenbrünl 
DonaullJörth 
Atünohen 
lIünohen 
Augsburp 
stterstorf 
Münohen 
Dtttlo!sroda 
Ge rnsbaoh 
Straß7.burg 
t Eo 
ContUJtg 
Clotten 
Bayern 
" 
" u 
~ 
ru.~ttembg 
Bayern 
rüJ·t tembg,'j 
,p 
Bayern 
" 
, , 
" 
" ,,, 
" 
" 
" 
Baden 
Bayern 
Bayerr 
Rhe tnprooc. 
BecJer BltSfJbeth Phtlc, R<: Booholt fes tfalen , 
B6cker /ffrtch 
lJeclrer frn$t 
Beclrsr 'rttz 
Beclrer 1'rltz 
-Beclurr 'r' tz 
Phtl. O~ Homb~rg 
" alRft 
Rhetnpro'O-;. 
Rechte 'H~ . Mechtershetm Bayern 
StaatslD.;, 
Nedu H~ Ostrau bl Beniesten Sohandau 
Ph~lo Ho Neuzoted 
lied;, Ho Grünstadt 
Rhe t npro lJ.: 
Bayern 
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Woh.nung 
Ltel)igstr, 89/0p II 
Etng,. 
Bruderstro '9 Schel1tng8tr~511~ 
Agnesstraße 411111" ?;' 
Adlzret terstr e 20/111 Z OhlmüllerstrL 13//1 
Franz Josefst~,~ ... 29/1 
r:lenzestr~ 51/,.! 
'etnstraße 14 111 
Puohhetm 
Cornel t usstr" 21/0 -r. 
Valleystr;, 34/1 
Blumenstr.,38/II1 Mo 
Gauttng 
Ei isabethstr,. 40/1 
Fröttmantngerstr .. 
lOd/II 
Häberlstr, 141 I 
Aroostraße 14/IV 
pltnganserstrQ l08 
Rtngsetsstr;.3/1 Rq 
Horemanss tr~ 28/1' 
Horemansstr 28/1 
Drächslstr a!IV 
aeorgtanum 
Frt (Jilrt ohstr. 26/I 1 1 } 
Georgenstr~3ulII l~ 
Auenstraße 34LII 
Jlartahi.lJstr.,3/I 
Beetho1Jenstr.', 10/111 
FrUhl tngstr~. 17/1 
, ~rotsstraße 50lIII ~ 
SChelltngstr" 22/111 
BUttermeloherstr~ 
2/1 ' 
Sohlotthauerstr~ 
a!lV 
HOhenzollern~traße 
.•. 77,11 .. " 
Innere rtenerstraße 
.' 23/111 
1'herest enhöhe' 8 b 
11 
Sophien$tro 1/11 
Planegg, Sanatgrt-
um 
Hans SaOhsstro 16 
R~etnstraße 15/1I1 
preystngpl" Ja!l 
$ohelltngstr, 125/ 
III 
Herzogstr, 29/11 r: 
Lerohen/eJ.dstr.,30/III 
Name Studium. und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Bealfer Gerda Rechte Ro Oldenbur~ Ba~ern H~rZ()gpQrli8t~e allI Beaker Hans Rechte B" Bad=Dii:rk' eim Gz,selastro 1 r BeaJrer Karl Rechte Ho lfeilerbaoh fI Bra'hltzsstta 1/111 1 Staatsw~ BeaJrer Otto Theol o Ho Hettenhausen ~ LZUi1J) i gs tr," 10 , Bealfer Phil ipp Phil o 00 München ~o Kaulbacnstre 4~II Beafier Richara Medo Ro Lei~ztg"" Sachsen Rtnderfllark1: 1Q XII 
Beoker IJ'i lhelm Goh is Medo Ho [)örnbaoh Bayern. J.'VussöaUlizs1;rQ 2/0 1 Beoker Will i Tierho BQ KrUlftbec'k MecklenbgQ .Adelgu.:ndenstrl'J 157111 
Beokert Lothar liede. B. SehJJ)er~n Nürnberg Ba~ern Göthestro 28/I1 I Beclfh lflmil Staatsw~Ro Nii:rnberg , SChi:inJeldS!;ro 28 11 Beokh Hermann Medc . Ho Nürnberg n Ottostr~ 8 III Beddies Hermann Rechte Ho See sen Braunsonweig HOhenZ011ernS}r~12/lrl Bedrkhan Salder StaatslIJo Konstantino- Türkei Liebigstro 28 11 r Aalt . J)ßl Beer August Philo H. SahblJau BOy'ern GabelSbergerstr.~o Beer Franz Phi1!) 00 .4.1tenburg Thuringen Mathildenstro 10 111 Staatswo leer Friedriah Phi1. H. Jlünahen Bayern JiÜJlzstro 4/11 Beer Georg Med.G (J. Wien Baaen Beethovenstro 7fII Beer Bi ahard Phil. Ho Rosenberg Ba~ern Leo.voldstr-> 54 IfI Beer Robert Rechte Ho Jlünanen wagmül1erstro/14 11 Beermann austav Rechte H. Emsdetten Westfalen Klenz8str. 78 0 StaatSlIJo 
Beermann Wi1ly Reohte Ro WulsdorJ Hannover Germaniastr~ 5/0 
StaatslJ)~ 
Befelein Wilhelm Reohte 0., Gunzenhausen Bayern Königinstro 63 
staatswe Beger Otto PhilC> Ro Münohen " Gtselastro 14/1 Beger Paul Reohte Ho /findiseh..., 
" 
Schellingstro 44/GQGo Staatswo eSOher,aOh 
BefJ3"er Bernhard Med. H~ Bolee i ,. Westfalen Salvatorstro 8~III Be /lax Staats1lJ .. Oe Karlsruhe Baden Germaz iastro 7. Ir Behnes Klemens Rechte Ho . Neppen Hannover Kur!ürstenstr o, 231II1 Behr JOhannes Reohte H. Munohen Bayern Lessingstr~; 6/0 StaatswQ 
WendelstrD alIV Behrend Erilfa Med., R~ Lands~erg IYestpreus-
a W. sen 
Flieqenstr. 6/1f Behrenfi lJax Medo Ro Dresden SOhlesien 
Behrend Wal ter Pharm. Ho Greitnberg Pommern Sehe 1 ings tr" 3 111 1 
t POlll. 
Glüolfstrt: 2/1~ Behrendt Leo st aa tSlJ)~ H~ Danzig Preussen 
Behrendt T.neodor Medo H~ Königsberg Ostllreussen Riohelstro 28 11 
Behrens Gertrud Phil~ Ho Witten . Rheinprovo Barerstro 34/111 
Behrens Hans Phi~o HCI Wolfenbüttel HannoDer SChiAJstättstrG 1210 
. 9 4 G
'
1 
Behrens Hans staatslOoRQ N8lJ)J)egersle- Pro1)oSach- Ainmillsrstro 411 ben 
Barerstro 34/111 Behrens Hedwig Reohte Ho Saarbrüoken Oldebburg StaatsLOo 
Behrens Oswald Philo ... Hamby,rg Hannover Bottma~tr. ~I B.G 
Behrens Wal te r lled{f Ho Karlsruhe Bad(Jll SChube trq 10 I1 
Behrens Wilhe1m Rechte 0" JtzehGS Sahleswig- HerzogS'trc 52. I Holstetn' 
Betchele l.nton Fors two Hi) Jllerttssen Ba~ern Barerstr4 6~II1 R~G~ 
Beichhold Maz Staats1J)Q Ho Jngolstadt Auenstro 32. IV Reohte -
Beigel Ernst Tierho Ro Miinohen " Wittelsbache/str~ 14 111 
Beil Josej 1'neolo H" Happing Bayern Ge or g t anUJII. 
Beil Siegjri ed Phi1& Bo Geislingen 'fIürt tembgo LiebigstrQ 21/11 r 
Studtum und 
Vorbildung, 
Geburtsort Heimat Wohnung 
8et'ls,tefn Hans 
.B~tnert wtlly Ph'tJ.. R' }/~ä. 0: Grilnberg JIüllertsoh- Hessen Bür1rleir/;s·trr;, 4/1[1 
. ken Ostpreußen Sahletßhet. ~~r8trc '. .. 48i-II 
Beinssen E~~ehard staatswoRo "fJiäney Detmold ' 
Bremen Kur/Urstenstr 2'111J: 
Braunsoh1JJe t g Heßsfraße 29/1 I ~ . pro1?~Saohsen (J(jt:h(l~traße 547l<fl Betas Edgar Phtl~ H~ Belet tes Be'rn- Moä. H. Halle alSo hard . . 
Belgard Altes lied,,,, lltj Ostp!'eußen .A.l,ba:nt8t~aße 7/1:l1 KO,'·ntysberg 
. l!prl) 
Bel-tnf1 lrmgard 
Bell Frdnz 
Bell JUltus 
Bell Rtchard 
Belle1Jtlle Rol! 
Belltnt .A.lexan-der 
Belmonte, 'al ter 
Beneker Dorothea 
Bender Frteda 
Bender Hanf 
Bender Kilrola 
Benäer K'I.lrt· 
Bender Paula 
Benaer Rosa 
Bendtx Anna 
Bendtx Lotte 
Bene Frtedrtoh 
Alexander . 
Phtl" , -
Zahnno Oe; 
lied!) 
liede. 
StaatswoHo Rechte 
staatswo 
jJed~' Ho 
PhtJ.. o R~ lled~ R~ lied' H' MI" Q 
P1i'il~ o~ 
Phtl~ . O~, 
Reohte H~ 
Phtlo Oe 
Reohte H' 
Reohte R~ 
Reohte H: 
Gteßel} , 
Aue tiEr:, 
Hel tau 
Jledtasoh 
/lt2nchen 
Pi ren 
Bayern 
Saohsen 
Rumänten 
Bayern 
Grleohen-
, land 
Leipzig Sachsen 
NUrnbero Bayern. Groß-Ge rau Hessen 
GrOß-Ge rau 
Mannhetm Baa~n 1forms' . '. . He.'S'Sen 
Fretbutg iIB.Bli.(J.~rl 
Frankfurt Hessen ..:. 
" .' alJl~ 'Nassau; 
Jiilt,tster tl/.fa '! "estfalen /lanster t If.., " ... ", 
Hamburg Ham~urg, 
Bentsohek 'erner 
Benneoke Hein-
J/ed o ' H~ UJm Sta~ts1Q. R? D~esden 
rür"ttembg" 
Sachsen 
rtoh 
Bennewttz falter 
BenDtt falter 
Benslnger Kurt 
Jled<> R~ Cassel' '. Hessen =N. 
lIed~ 0;' . Hagen' i ;'" Baden 
Jled o H. Straßburg 
. t/E~ . 11, 
Bentmann Frttz 
Berber Adolf 
Berber Frt tz 
Pht l~ 0" Fürstenfeld- SchlestJft g-
. bruoJr HOlstetn 
Staatsw. H~ Amberg Bayern 
Reoht~ Hf! lIarburg 11 
Berber Leonhard Zahnho H' Berohtold Al/red Phtl o , H: Berchtold Karl Reohte H~ 
.. 
Berckemeyer' Rechte' H~ Rt ohard . . - '. ; 
. BerelrhemerOslrar . $taats1J)öR~ 
Berckho~tz falter Reohte 01) 
StaatS1JJ.. ' 
.Berdel Alfons fleä~' HI; 
. Zahnho' 
Berenäes Hubert Reohte 'H. 
Berentzen Frted-
rioh 
Bergas Hanna 
Bergdolt Ernst 
Be rgen-DalP.m.ann 
Rol! lJon 
Berger Franz 
Bergor Frtedrtoh 
Staatsw. ' 
Med. H,. 
Phtl~ 
Phtl\) 
Forstw" 
Phtl. 
lIedtt 
~tohten!els~ . (Bayer~')Gmatn ; 
Wetlhetm H 
Hamburg Hamburg 
St~ttgart ,ürttembg. 
Manohen Bayern 
Münohen Bayern 
Jlartenm'Ün~ Westfalen 
,. "ster 
Haselünne HdnnolJer 
Berltn Brllndenbg. 
IIilnohen Bayern' 
. 
Krtstianta Norwegen 
.' 
AugsbUrg . Bayern 
Breslau Bchlesten 
'." 12 ..., 
Hallens tauf ans tf~ r> ~~ o/l 
Hohenzollernstr'~, , 
" 72/111 
J/ai straße '2/XV' 
Kur !Ü1'S t ens/tr ~ 45!11 
Ohms t '!'aße 1 I J. 1" Ag~~sstraße S/l!I 
E..'1t8abe~hstr~ 84~IV 
S(ihel1tngs~r9,1241 I Blumenst'r(l 3J. I 
Söh:norrs,tr<l 3/11 Po' 
Tengstr'c.ße 31~IV 1., JalJerstraß-e 9,1 
KurstetnerpJatz 2/0 
Aflellu~,td8 tr 032/11 
~~t~nstro'~~~f. ~ 
Hohenstaufenstr~ 
.' '5/0 
Thtersohstro 49/1 Gundel t nd8rJS tre 
, 2,11 ~ 
.Am al t enstr., 8/1 
Haydftßtraße'5!II 
Hatmhauserstr .. 18/11 
" , l1rs 
Pa~ Heys~s~r~ 37iI 
l(apellenstr~5/1II,r. 
AUßoMaxtmtltanstr., 
. 20/11 ' 
Br.etsaoherstr.1/IIIr. 
'estermiJ,hls'tr.16/r l 
Pastng, Irmenfrted, 
. '.' .' , " 2.0 
T.here~tenstr.lllI1 
Donne rs be rge r;trc 
.', 31tl l~ 
Horemanstr~26/I1 1" 
Thterschstro 32/1 
Goethestraße 26/11 
SChommerstr el 19/IIl 
" . llrs 
Eltsabethstr() 391I1 
Nymphenburgerstraße 
, 207/1 
Franz Josefstr p 39/ 
I,II 
Malsenstr(. 413111 
J.Q. h 1'l. lt 1'. J i· 
"Vame StUdiwn und 
!forb i 1 durtg 
Geburtsort 
Berger Hans 
Berger He inrich 
Berger Heinrich 
Mede, 
Zahnh,'l 
Medl.. 
Höohst alMt> 
B., Neisse 
Hf: Matnz 
Berger JOhann Dr, .. Staatswu 00 
Berper JOhannes lied" Ho Passau Leipzig",' 
Nbtterl'tz 
Berger Karl 
Berger Otto 
Berger Siegmund 
Berges Ernst 
Berges Robert 
Berggnrd Ruben 
Bergh ffirsten 
Berghaus Erwin 
Bergler Ludwig 
Bergmann Allons 
Bergmann Anton 
,Bergmann Fritz 
Bergmann Georg' 
Franz 
Bergmann Thea 
Bergmeier Eduard 
Bergold Werner 
Bergt'old RU,dolj 
Berznger Karl 
Rechte 
Staatsw(j 
, Medo 
Phil!) 
Aled-:. 
Med" 
Zah"1h., 
Phtl~ 
Phil,: 
Phtl o 
Tierhc 
Phi 1(. 
Med" Rechte 
Staatsw" 
Phil., 
Ph,tl .. , 
Phil, 
Reohte 
Rech. te 
Berkenhusch Grete Med" 
Berlfhan Jäa Rechte 
BerJrholz Else 
Berkhout Antonie 
. Dtrlf Jan 
. StaatslO •. 
Phil" Med,. 
Berltn Jürgen Rechte 
, Staa. t SUh 
Bermann Gottjried Med" 
Bem Brwin Rechte 
Bernatt Stanis= laus von 
Bernauer Franz 
Bernbeok Hans' 
Berner Brioh 
Berner Erwin 
'Berner Fritz 
Berner Luoie 
Berngruber Ri-
ohard 
Bernhard Julius 
Bernhard Ludwig 
Bernhard Walde"" 
mar 
Bernhard Wilhe1m 
Bernhardt Jose! 
Bernhart JJ.ar i ('j 
Bernreiter l/i,. 
chael 
Staats1J)~ 
Phil~ 
Phi1(> 
Rechte 
Phtlu 
Phi1? 
Tierh" 
Ph.i1:. 
Tterh .. 
Rechte 
Reohte 
Zahnh. 
Tierh~ 
ForstlOe 
Medc. 
JJedQ 
H.:. Ronnebu:rg 
H~ Pforzheim 
Ho [f//enheim 
Ro Hörde 
III) Eoen 
Häspö 
Vadsö 
Rer Brüss,el 
He Gerolzhofen 
H') Lang/ö',rden [1" eleve 
Ro ,Niirnberg 
Ho: Li.ssa ~ 
Bad Sulza 
Oberbtrn-
bach 
H... Untcrhausen 
H-:. Me tz 
H-:; Siegen 
lt..., Cas trup i/iY, 
Ru Tri.er 
Ri" Düren 
.Ams te r(l.am 
BrJ OZe iwi tz 
Ro Dortmuncl 
Warsonau 
R" München 
H, Erbaoh i/Oe; 
H.> Rixdcrj 
O,~ Stu,t tga,rt 
H" ROdaoh 
Genf 
0.. Nürnberg 
BI} lIJünchen 
Ro Gunzenhau ~, 
sen 
00 Ba1lenstedt· 
alH" 
HII Thannhausen 
H. Leidersdor/ 
H., Regens burg 
H', Dingo1fing 
"" 13 -
Heimat 
Rwntz'n i en 
SOhlesien 
Hessen 
Bayern 
Sachsen 
TI1.üringen 
Baden 
Bayern 
Westfalen Oldenburg 
Schweden 
Norwegen 
Rhe inprot'!, 
BaY..em 
Olaenl:rarg 
Rhe i nprol)o 
Bayern 
SChltJsien 
Thüringen 
Bayern 
Wohnung 
Äuss"Prinzregen1x~n:, " 
. " 1 rr;/ :' ',' 
/11 ~ , 
J(iir t t·t· t' !.'l'~· '.c' ~ nS a s.'! " d.~ .. ' ... , GeorgtanulIl 
Parlfstr\, :3-5/1I . 
Lindwurmstr" 88/,7!i: 
Nt'; .~ {t 7 n .' '" '. ,. 
1.)' e b~Sv..or S, r", "'~:'/)~.'. 
Karl .. ltr" I 
Blütenstr 8; 0 
Beurlaubt 
Schell ings t;r:." ",~., 
Klarstr" 8/1.1,1. . 
Dom Pedrostr~, ;2/.l,t 
Nordendstr. 0/11 
Parlistt'o;. a/rl 
Wilhelmstr., 3/0 
" .Ann.alJi~t% 14 l'./.r 
" . S:erz'ogs trI' 5/0 
Westfalen Barers tr'" 74/1 
." Bawnstr, l/I .. Z 
Ehe inprot'~ Jförths tr.) 20/ I 
Hessen =-No Bistnarokstr, ,7/0 
Ni,ederlande Mozartstr;.l 7/1.I 
Meck1enbg'l' Adelheidstr:, 15/1 
Sohwerin 
Soh1esien 
SOhweden 
Polen 
Bayern 
Hessen 
B~yern 
Wurt teJ/tbg. 
Bayern 
Soh1JJeiz 
Bayern 
" It 
Anhalt 
Bayern 
" 
n 
Wal thers tr:> 78.3/1 rn 
Rheinstr: 18 0 
Sohaclfs trfl 1/0 
Brienner':;t'r'" 35/ITI Ä'usoS, Prinzrege,ntenstr .• 
lV/lI 
Kaiserstr· 43/IV Augus tenstr. .1 Q8/ I1 
Ungererstr 16/ II 
Neureu:therS.tr" 3l1'[ Hesstr~ 19/112' 
pettenko/erstlr~. 19/r 
Kai seT'S tr.'t 46 II 'r 
Hans Saohss tr" 18/11 
HOhenzo11e~/ns tr:\ 
114 11 1 
Adalberstr: 84/1 1 
lIi tte1baoherstrn 8/1 
De isenhofen,: Münohe~, 
ne?'str 23 
Name stuätum und Geburtsort Hetmat 
Vorbildung 
Wohnung 
Barns Hetnz Staat SllJo H. 
Berns MargDt Pharm. R. 
Bernstetter Ru- Pht1~ Ho 
doll 
Essen 
Stendal. 
Eohing 
Rhetnpro~. BOhenzo11ernstro 
9.1/IV I 
PrO~cSaohsen AmaJtpnst/'o18/1 
Bayern BOOSS.bi'"aße 8/II1 
Bernstorff 111 tsa- Pht.l. O. 
bein draJtn 
Berolznetmer Jo- Staatsw.H. 
Chi ermannt- Baden 
koog 
Jffü,nohen Bayern 
se! 
Be J'r St omund 
Berrer Ertch 
Berster Franz 
BertelS Hermann 
p"'orstw. H' Alüno}zen 
Ph t 1 0 ll~ Mannhe t Tft Bayern Baden 
Rhetnpro'Oo 
Bayern 
Med e'" Püttl tngen 
Pht}., n: 1f~~tingen 
Berte1e Matthäus Rechte 
Bertholä Er~öh Phil o Be rt.ho1älErnst Reohte 
Staastw. 
R~ ~ugsburg 
R. Chemnt tz 
H" - Mflnchen 
Bayern 
Saohsen 
Bayern 
Berthold Karl Phtl. 
BertholdWerner Reohte 
Bertholdt Marie Phtl~ 
lIanohen' Bayern 
Ho Johannisburg Hanno1Jer 
R~ .München Bayern 
B~rttna Karl Med~ 
Bertrams Karl - M8d~' 
Ro Si egen Westfalen 
O. Wal d bröd1 Rhetnpro~o 
Be:rtschy Ntklaus Tterho 
Ber-08 Helmut Pht1~ H~ 
Düdtngen Sohwetz 
Brsslau Schlesien 
Berltn -Wtl- Brandenbgo 
mersdorf 
Nilrnberg Bayern 
Hamburg Hamt>urg 
Hamburg. " lIJarkth6tden- Bayern 
BerlJe lrmga,rä Phi1,. Ru 
Beselau Alfred . Jled o R~ ßese1tn Oskar - Hea o Ho Beselin Retnhard Med. -H~ 
Besnarä Jultus Staatsw.Ho 
Besser Karl 
~ßermann Arnold 
Besstn Al!red 
Bestie Frtedrtoh 
leld 
Ho Leipzig Pro"'oSaohsen 
Be t'fze Helmu t 
Bettenhäuser Kurt Jled o H-Betz Bugen Reohte H: 
Betz Kurt Phtl o ' OD 
Betz Sebasttan Mea. 
Betzl Karl Reohte O~ 
Neulitroh 
Nordenham 
Firmasens 
Hamburg 
Casse1 
Ensfeld 
Augsburg 
Wtn1rlarn 
Weiden 
Soh~etz C3tp'r'eußen 
Bayern 
Hamburg Uo Preußen 
Hessen -No 
Bayern 
11 
Betzler Johann Phil. H~. Aohthal_ 
" Beuchel lIax Med o 0.) Grottltau Sohlesien, 
BeutheJL·Eäuard Tt erh., 'esel Rhetnpro~. 
Beutler Johannes Phtl c Retohenbaoh Saohsen 
t/ftl. 
Kassel Beutner Heinrioh Rechte 'Ro 
staatsw. . 
Staatsw.O" Me tz Bezen Karl 
württembgu 
Preußen. 
Rsyer Frtedrtoh Med. H~ 
Beyerle Gebhard Med. H' 
lJeyreu.ther Johan- Forstw. H: 
nes ,~{ax --
Altenburg Thurtngen 
Fretbur.g t/BoBayern 
Lauter Saohsen 
blAue 
.lP:;rys 071.1 ag -Edua rd Ph tl" 
,--\;'":: Heinrioh Phil" 
Ho Nördlinoen Bayern 
0" Katserslau-
tern " 
_. 14 --
Therestenstr$ 13/1 
Sohl 0 t t hauers t''!' 0 
12/11 
1smaningerstro 98/111, Klenzestr c 26/0 . Leonh(J,l'd,9t{·~ .1.6/1 r. 
SohUJo,binger' lrf'cmlren-
haus 
Augsburg D 273 
Daohauerst1\.45/1I1 
Friedrlohstr,.,1/1 lco 
MUllerstraße 49/IIlr. Türlfenstr., 68a 
Ged on~ t ."aße 1 ,2/ I I I 
KDohrtr~aße 16/1 r. 
scnr~anthalerstro~DII1 
Watsenhausstr Q 43!I 
Keferstraße lall 
Ke!erstraße lall 
Beetho~enstromo 1 $pttzwegstr o 4 II Sonnens 't r<> 24 Il I 
Amalienstraße 16/0 
l1rs/l 
Mauerktroherstr o 29/1 
~lJdcTarnstl~2211 
Pest.aluzztstro 25/I!I Adalbe~tstrQ12/I1 
Vtk'6b!"I.,AetteZ$'6r 1"~ 
SOhäftlarnstr",';jrj/l 
Nordendstrc-,.5n/I r: 
Liebtgstr.,3/I1 
Landwehrstr(J72/I11 
PilgersheimerstrQ 
8/0 
Aroisstraße 15/1 
Türlfenstr" Ba/lI 
Isartalstr", 30/:CV 
Liebtgstr,8a/O 
Nymphenburger$tr~ 
16 11 
Fürstenfeldbruck: 
Schöngeisinaerstro q. 
f( , (I.. P ,s'tl'. ,f'f I . 
HohenstaufenstrNS/II 
Dänkhelstr~ 8/IV 
Ka7·lsp.latz 2]/111 
Augustenstraße 
68/11 R .. G. 
Name Studium. und Geburtsort Hetmat ilohnun,g , Vorbildung 
Be:old lTiedriah Reoht'e H~ Stein , Q<;do Bayern, OlUtlstt(. 15/[Y von Traun , Bezold Otto Rechte f: 'WiirzDurg ~ Grll1parzerstr. 42. Beggel Osl!ar ' Philt; fald " f! l!'iJ:t{iiI'stenslr~ l8/IV Bichl Benno StaatSllJ. H~ Feldoll'ing ~ 'ar. sfrq) 32 0 Reohte BtchlmaterF~an% Forstwo Ho l1tnnmeiler 
" Bliite.ns 'f,'r. 4/1 Btchlmaier :earl Reohte H~ Iftnnwe i ler tJ SCmUJJef/riJtibu,r:(J7 tr. 
I I 1!J II r Btchlmaier Dtfo, R~chte H. Bad Kissin- fi scnne'okenburB7 tr. , 
Btchtemann Paul Staatswo Den " 1 II'r Staats7JJo R. Borne Pr(1).Saoh- L f ndwuJ'1IV3 t r" 205/ IY 
, Btclr Heinrich lJedu D. Elversberg sen ltuozle Gt'alUlstr.36!O ,1 Rhetnprov" staatsw~ 
Biolel Georg Staatsw" 00 Jngolstadt Ba~ern Käi8erstr~ 4~IY Bi olfeZ Flermann Jfedo H .. Augsbur~ . KO'lr~dstro 4 111 Bickel BUdol! ' Reohte o~ Tre.uoh.f iri- lt' Honenzol1ernsir. 
staatswo gen , 180. 71 Btclrenbach Jled-o H~ Solingen Rhe lnproo. Guldeinstro 47. 1 
Hellm.ut 
Guldein,st'r. 47/r Btc'kenbach lYerner Hede Ho Solingen n 
Bteoo'r, Georg Rechte Ru Nürrnberg Bayern Kaulbachstr. 6971 
Staatsw~ 
lUnäterplatr ~II 1 Bieber Re'irm,ard Tierh& H. ,.Al thausen If 
Btebl EduArd Rechte H. PursruOlr 
" SOM,ens tr" 131z Bi sChele lIugo. Jledq Ho Erkheim 
" Keusltnstr. l'fl m. Biechele Karl Phtlco H. Etohstätt " Btsmarckstr. 4 I 1 Biedermann lTitz Philo ... er t mllli t .... ~ KurJürstenstro 487II r 
sohau Zieblalidst'r., 20/III Biedermann Jose! Phii" R" Milnohen " Btederraann /lax Trfßol. Ho llürl,chen tt Ff.QUnnoferSjr,,2l7II r Bi ehle r lf.i 1 helm Phil .. litfl Bad 'Dürk ... " Jagerstro 9 III 
, Drt. heim 
Btelmaier &mil Phtl~ 00 Thun Württembg. Forstenrted;uaxh37 
Bier Frieda Reohte Ro, Nürnberg Bayern SiegrJriedstrc 1 II StaatSlO. 
Btergans Marte Staa~w. Rö Lands,erg It starhberg: Söc~inger-
'Luise a Lo str. 31 2 Bierlllann EdllUiJZd lied 0 li. Hamburg Saohsen Agnesstr. 627111 
Bterll?aln -Karl Staatsw. R~ JlühlbecJi Proo.Sac'h,- NymphenbUrBetstr. 
sen . 1 0 111 
Bterner Karl J/edo H. Jn.gql~tadt Ba~etn LandWehrstr. 2~ Bierner Lorenz Phjl~ 
-H.", Fre~s~n~ Kaulbachstr~ 1 0 Btersaolr lIax Rechte Ho Landshu '! Amaltenstr. 49 IV StaatslO, 
Ho lliinchen " .A.lexandrastr. 4 Btgler J.lfted ForstlD9 BiKler llerbert Mild.. Hl/J München tt .A.lexandrastr. ~IV 
, Bi· ler Fro.nz Phii" Ho Ludenhause:n., H Nordendstri 20 111 Bthrle Heinrich Phi ~ R~ Ilünchen .. Arcostrtt 6 XI 
Bill Josej Phil., 9. Plärr;; i rohen '! Baaders tr It 15/ III 1 
, RoG. 
Biller Franz Phi1. Ho Htrsohau It SChellingstri 5371I Bt Zler Sffemund ltfed., 11. 'ien D" .... (Js .ffJ,rro Klen~estr.56111 1 
~Btll tau einrioh Forstw(o 0" Arlesried Ba~e:rn JSabellastr.25/11 1 
'Binapfl ,tll ibaJ.d Re ah te Ho Fltterthau- ~chauerstr.4l 11 R.G. 
sen 
Btncny Daniel . Phil. c.narle~il1e Jrlana HOhenZOllernstro~III 
ßtndsr Deslaerius Zahnhfl Birda ungarn SChelltngstrv 66 11 Binder He tnrioh StaatslO. O~ Planegg Ba1/,ern I'endlstr. 22. H 1 
,Btng Narttn Rechte B." Nürnbe rg Jfan"h4r4str" 3,11 1 00. St,aatswo 
H. Münohen " Horemannstr. 23/1 1 ßinsJeld Ottmar Phil. 
~ 15 -
Btnswanger~ftt% 
Btnswanger Hans 
Btnswanger Paul 
St'udtum und 
V07'bildung 
StaatsUJ. Ro 
lied", ' R:. 
Phil Q Ho 
Biondtno Frtedrtoh Phtl o 
Btro}fs Leonhard 
Btrk Bernhard 
Btrner Adam 
Btrner lJax 
Btrzer Jose! 
Btsohol[ Frttz 
Btsoho!! Hetn-
i'tah 
Bt schaff Robert 
Bt sohoff Rosa 
Pharm" Phtl o H~ 
Theol" H' 
Phil .. ' H~ 
Reohte e: 
Reohte H~ 
Tterh c RtJ 
Phtl' H' o 0 
Reahte" 0 0 
Staatsw. 
Btsle Rtohard Phtl' O' .~ 0 0 
Btsmaralr-Schon-' Reohte Ht,) 
hausen Gottfried 
Graf 1Jon 
Btswanger Franz Med o 
XalJer 
Bt ttner August 
H o 
Fü,·tlz, 
Münohen 
Frankfurt 
alM:; 
Münohen 
Rees' , 
Dunntng-en 
Altenmar'lrt 
Landshut ' 
Hohenfels 
Briesen 
Kemp~en 
Garmtsoh 
Nürnber~ 
AugsbUrg 
Berltn 
Kte,!-ber~ 
Alt=Patsch-
'liau Augsburg 
Heimat' 
Bayern 
" Hessen -N1) 
Bayern 
Rhe t nprODc 
WUrttembgb Bayern . 
Itl Westpreußen 
Bayern 
ft 
Baden 
Bauern: 
Brandenbgo 
Bt ttner Karl 
Btzot Lutse 
Blaettner Frted-
Tterho 
Phtl o Pht1~ 
Phtl o 
Genf ' 
00 Ptrmasens 
Bayern 
Rhei nprOlJ" 
Bayern 
sahwetz 
Bayern 
rioh 
Blanolf Käte 
Blank Hans 
B,Zank Bermann 
Bl anJr Theodor 
Blanlrenstetn Al-
staatslOoH~ 
Phtl o O~ 
Reohte" He 
Staat'swo Phtl", Ho 
Hetäelberg' Baden 
Brqunzl)stler Wü'rtt"embg" 
Münohen Bayern 
Berl in 
Aaohen 
Bay"ern 
m'ze t npr'O 7J~ fred 
Blanz Karl 
Blatner Joseph 
Phtl", 
lied" 
Phi 1,> 
o~ Btssin:genflürtte11lbgo Ro UUnohen Bayern 
B1aufus8 Konrad 
Blaufu880tto, 
Bie t brunne r Ru-
doll 
Blets Jose! 
Bletsoh Anton 
Blet se Franz ' 
Blenli Gustao 
Bley Georg 
Bley Ruät 
Bloch Erntl 
Bloch Robert 
Blooh falter 
Bloc,1r J/(J,X 
staat81/J.H~ 
Phtl~ H. 
Reohte·' Hf> 
Staatsw. ' 
Ph()Ol ~ ., , H~ 
Staatswu H. Pht1~' H~ 
Sto,afsw., R~ 
Pllt1c- O~ 
lied,. H(J 
J,td' H P~fl., 110 
Redrfte ' , O~ 
StaatslD;, , 
Bloem Eät th Phtl" R~ 
Blömer Hermann Phtl. R~ 
Blotekamp Wtlhelm StaatswQR~ 
B1Umel Franz ReChte 'He 
Staatsw ... 
B1Umel Franz= Medo He . Jose! ' , , 
Blumel Theresta Medo R~ 
Lanuenau ' Bayer'n 
Wollratshau- fI 
'sen 
A-?- tö't~,tng 
Augs.burg 
, 
pet'erzell 
Jltl1enberg 
S'ti!tallmay CJrünbaon 
Fr?tfu~hl 
, J::; .. 
NeUdorf 
Nürnberg Lauban 
Sohopflooh 
Diisseläorj 
München ., 
l1üsseldorf 
Jiiinohen 
Berltn 
Berltn 
" 
, FIJ 
SOhwetz 
Ostpreußen 
Bayern 
Saohsen 
lürttembgo 
Ulrratne 
Bauern' 
S0711esien 
Bayern 
Rhei npro'Oo 
Bayern ' 
Rh8tnpro'O~ 
Bayern 
Branäenbgt:o 
Brandenbgo 
Wolm7..lnq , 
Leopolästr.,,4/11 
Leopolds t 1'~. 4/1 I I 1" 
Leopoldstro 871II ~ 
Hohenzollerns tri.> 
108/11 T: . Blütenstr~15/II G~Ge 
Adelhetdstro 34/II1 Georgtanum 
Göthestraße 7/111 
Franz Josefstr.4/1 
Wal ters tr'o 51r I 
Römer.straße 16/111 
Wtdenmayerstr~51/I1 
SOhwetgerstro 8/I1 10 
DachauerstrQ 82/I1 Vt~tor SohejlelstrQ 
2/1 II 
Zenettistraße ,2 
SedanstraI3e 2/I1[. 
Marta nil/sp1o 14 
Neureutherstr(J3!II 
Kaulbacnstro 38/0 
Landwenrstr" 81 
Scrmorr.stro 311l ) J)o,onau r Sana to r t wn 
Prtnz LUdwigshöhe: 
Hetlmannstr" '7 ' 
El t .9abe t728 t r Q 38f. I 
Sonnenstr o 19/11l Herzog RUdol;;str~ 
49;0 Lanäwehrstr~48/1I1 
Rumfordstraße 2/rV 
, . 
Soht1.Zerstr ~5/1r, 
ttG 
Agnesstraße 16/0 
GG 
Ilöntgtnstre m 11 Herzog~tr~e 36111 Frühl~ng8tr.14aII 
OrIeansplatz' Sill ,1. 
Konradstr" "5/1 11" 
/Vymphenb~r.Qe,rstr. 197 
1ft~~~1Te1~V~:~#f ' 
SOhtl1erstr.16/1I1 1. 
Lutsenstraße 5%II ' 
Hedwigstraße 3 0 Htndenburg~8tr~35/11 
Clemensstr. 26/1 
.. 
Heßstraße 32/I1 
Heßstraße 32/11 
Name 
Blum Hetn'rtch 
Blum lös'eph 
Blum ytlhelm 
Studium und 
Vorbildung 
Phil" 
Jfed." R' 
Phtl o R: 
Geburtsort Heimat 
Oberhausen .. Westfalen' 
lYelleswet,ler Rhetnpro-oo Ho!' Bayern' 
Wohnung 
E.Zum'be rg lIax 
Eltlmenberg Heä-
, wtg 
}Jed~ 
lied 0 
Nogallen Lettland 
Ro Northetm Hanno~er 
SChell'tngstr. 111 
lsartorp.latz lallIl 
El'tsabe=thstr" l3!l 
Fürstenrteder8tr~155 
Rothmundstroa/II 
Blumenfe~d An~ Reohte'" R .. Staatswo 
Blumenretah wtlly Zahnh~ 
Blumenthal Hans Reohte R~ 
Blumenthal Mar- Phtl. Ht>. garethB . '" , 
Blumgart Altce Phtl~ Rt> 
Boas Bernarä-' Phtl~ . 
Bocodlt Phtltbert P11tJo O' Boo}rmann Kurt· Rechte R: 
l:>on 
Essen 
Köntgsberg 
BtJrl1'n 
Darmstadt 
München' . 
Am'Steraam 
Jlti.nchen 
RtfJ~. 
Rh~t7l:proo() 
Bays'rn . 
Brandenbgo Hessen 
Bayern' .... 
Ntederlande Bayern' , 
Brandenbg" 
OlemensstraBe 32/111 
llüllsrst'raße 31111 Knöbe18t.,.aß~ 11/111 r. Oll1ll.straße 3,11 GG. 
Leopoldstro 1ma I Frtedrtahstr 3 IV 
K1emensstrosb Ir l~ S()helltngstr,.6~/I 
Bock.Ernst· 
Bookelt Jose! . P;ttl~ Phil., H~ Karlsruhe Bo Kletnetb-
'stadt 
Baden 
Ba11ern 
Franz JosefstrQ10/I1 
K(jntgtnstr(> 75 
Bode Elfrteda Staat8w~R~ 
Bode Frt edrt eh liede; [:fe 
Bode otto Stuat$woO~ 
Boden Walter Forstw~ H~ 
.BOden;lausen' -De ge"" Reoh te H" 
~ , ne r Hans-Wt llie 
Frnr,,'l'on 
BOdenmüller Ado1f Phil~ H~ 
Bodmeier Ferdt- Phil~ H~ 
nanä 
BtJaher Emil 
Böe/k JOhann 
Böc1ler ,lohannes 
BöolJl Karl 
Boege Hans. 
Bogl Georg 
Bögl otto 
Bögner 'alter 
Btinler Fr! tz 
J)önm Else 
Böhra (}~) r77. ({r.d 
Böhm (Ju:Jtal:J 
Bönm .}oSßf 
13ö"rs, lionrad 
,1Y '12. fit,&... La DO t:TI J,,!eOlJa. 
Eö}tm fftJhe2m 
Dohmllnn Kar.l 
Bbhmc KClr1 
.BÖhme'" Leo 
·Bönm.ig Ri.nhard 
Pht.l Q -
lied,,,,' Ho 
Theo.l ~ 1I~ Staat.swo Re 
Phfl o 
PllZl .. .. , Hr., 
Stad, tSllJ.; o~ 
StaatslJ)~ Rl} 
Reohte ' 
Rechte' Rn 
staa.tsUJ. 
Staa tS,"lI!rs 
Pht.I'k O. 
PhlL. -
Tte"'h~, 1I~ 
Rechte 11;:, 
Pharm" 08 
Phi 1~ 0", 
Phi.1 e R~ 
Phil.. Ji" .. 
Jleä,., R., 
H. 
o. 
Hessen Braunsohwetg ooä.Ta~nstraße 4/11 
Sohöneberg Saohsen Heßstraße 94/1I 1. b/Berl'tn ' .. , ." " 
Laut.ngen'· Saohsen . Fraunhoferstr~ 19/11 
Braunschwetg Braunsöhwetg BrUäerstraße 37111 
Eybaoh pro~~Saohsen Franz Jose[straße 
Miinohen 
J!~i 1 i ~Yl. 
Bayern 
lIied.ers·oh'el- Westfalen 
13/1 
Le'opoldstr~ 54/0 
Rtohe1straße lr3 
Amalienstre 39/11 r. den ... 
Milnohen Bayern" Dre i mUh1 ens tr." 32/[ 
Dülmen ' Rhetnprooö Implerstraße' 12/1 Ramsdor! Baye m . Spiz.straße 14/I I 
lYaJ.dsch.1.öß~~' provo Saohsen Trogerstraße 15/1 
ehen' . . " 
Regens bu rg Bayern Sohellingstr .. l0/l11 
Regensburg 11 Ma'f'i'o.nnenplatz 2/1I . 
Bla~ewttz 11 Eulaltastru ' 121I[ Sa~~bruoken R~f!tnpr9rJe Gal.lTflayert?tr.. 4/1 
Manchen Bay~rn Ko~radstraße 14/[1 
Glet'UJi'tz Rhetnpro"Oo So1711lerstraße 6 
Offenbac,h Hessen Tü7'kenstraße 4471 (J.f/;/I., . ~ 
Altglashutte Bayern 
Münohen 
Mün.chen 
Küps 
Konstanz 
Ht1äeshetm 
Münster t./W4 
Dpesd.en 
Lahr 
Übepl tilgen 
Bat1en 
Hannooer 
Rhe t npr01)Cl 
Saohsen 
Baden 
Baden 
Rambergstraßewo Dü.cly})),orstr'J 13 III 
J(lemensstr.,43 0 
OhZm.iillerstro 7111 Briennerstro 30!1 
.l.JeoJ.;;;ld~it'r. 23/11 
Augustanstro 7511I 
Damenstijtstro 15/II[ 
Sv G" Zeppel tnsti\, 57!I 
Ismantng 
.. 
Büli.:'Ile r t ifl'2, I te r 
Boehl'e;:: Al be rt 
Bönr i nge r rgrns t 
Zahnh.. 
Pnil. 
Pittl. R. J(teae~~lngel- Hessen 
heim 
Albantstraße olIV 
- 17-
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lief. Stll4tl..tJ!l, und Geburtsort BetlRfJt f'OhnUllg Vorbildung 
ESker ·PJill'l.elTft llSdo 6.C'J Nanchen Bayern Häberlstr. 2/1 1 Böll Jlargarete $'$aQ tao .Bo Köln /Ih.e t npro-o. Freimann:Letnthal~r_ 
ßöll tng An ton Rechte H. Ltfllbergen Westfalen hol StaatSlD. 12enzestr. 105/0 r Böltx Karl Tterh. H. Kleinets- Bayern Ltgsal%str.29/11 RoG • 
. lingen. . Bölller Maz Phtl" H. J1finster ,lw, 'estfalen JSabellastr.,t1!v Börner /'ritz Forst1ß. H" Unte~fin- Bayern Rheinstro 20 IV 
Boes. CkrtrUd nlng Pharm. Beeden 0- BannoDe.,. lIymphenbUr;ß,rstr. i 
Boes Heinrich stel 111 .lied. R. Davenport ProlJ.Sach .. Blütenstr" fi/III RtlG. 
Bösenecker Eduard Phil. H. sen lIfinchen Bayern SChlotthau~rstr.~/IV 
' Dr"phil. 
Bösl Jla1!t in Jled q H. München 
" Jahnstro 48/111 Bii::l otto Medo H. München ,. Jahnstr~ 46/111 r J3öslltiller I'ran- Phil. Kitzingen '! Eltsabethstr. 42/IY 
zislra 
Boetius Heinrich Rechte o. 'yk a/Fö"hr SohleslOlg ... BismaroJrstro 2/111 r 
Staatsw" Holstein Bö''ttger Hans Zahnh. 8 41 Neudor! Sachsen Prielmeyerstr~l8~IV Bö"ttner Rtchard. . Phil o .A.sunci on ParaQuay Dachauerstro94 all r Böttner Vilrtor lied. Ho .Asuno}on n" Dachaeerstr~97 allI r Bogenschne i der Tterh. H. Ulm a D" 'ürttem.bg~ Königinstro 4 0 Jultus 
Bogner Hans ' Phil tt H. ,eis,enburg Bayern Br tenne rs t r 4l 4l/1 
t B~ 
Amalienstro 60/7 Bonde Grete Staat31Do 1l~ Henxeln Bhei npr07)o Bohl filhelm. Phtl Q H .. Ili tterlels Bayern Kaulbachstr~ 77. III Staatswo 
BOhlen und Halbach Philo H. st"Johann Baden WillielTlls tr<) 2/0 
,.in/ried Don 
ForstlJJ. Ho fftnnweiler Bayern JSarto~latz 3~1 2.Ac BOhle~ Heinrich Bohm 'dith Philo Ro Konitz Ha;;'no7Jer Leopol str~ 7~ 0 
BOM ferner Reohte BI! Zei'tz Prol)oSach"" Fürstenfeldbruok: 
sen Emm" t l"'c . erz.nqs r" "4 Boinger Jakob Forstwo O~ Ebershau- Bayern Augustens r~ 2870 I 
" sen Boitsohef.f Belene Zahnbo Phtlippope1 Bulgarien Keusltnstr;-: 2/0 1, 
Bojadjiel/ Spas Med .. Troyan U pettenlfoJerSYc''12211.1.j B~{adS(J}2te!f .Iwan StaatsUJe> = Kara~tson. . " He~%ogstr~ 8 0 V. 
Bo o1"",y Thamas Reohte 9"" Münc n Ba~er-fI, Thterschstr,~ 40VI BOKorny Vi lrtor Phtlo H't' Münohen Thiersohstr ... 40 I 
BolllJr Hermann Phi 1-:, H~ Ka~~beu,ren tf Beurlaubt Bollert Ruth Phil{> R. GnT/L i nne tJ PrO})" Saoh- Leopol.dstr .. 58/III /jr;n , 
Eoll1/Jetn .A.l/ons Staatsw" Hf! /J.m,berg Ba~ern Neureuthers t.,. • YI/ Eollwetrl Fran% PhiJ~ Ho .A.mberg Neureutherstr'c 3 0 
Bolten Bernhard Jledo Re Aachen Rheinprovu LanÖlOenrs tr ft 58 IV 
Boltendalll 'lheodor Rechte Bi': Rildeshetm Hess6n-N .. Jol1.ann l,on Wertr,;;tr ~ 
. , . Staatsw~ 57.r , 
Boner HeinrIch staatsw. - Ludwi gsha- SchuJetz Amaltenstro 20/I 
He. 
Jen . 
Schlesien Z . b .. li . 1'" 2.d 11:1 Bonfils Hein.z Jled'J . J{ar i enberg zoe 1, rua ens ~t' "'''/ • 
Bonäardt .Ttlm.ann Tterho H'!; Genend lJecklenbgo ~> Adalberts tr.;; 4$/ I1 
.., Sc'hlJt{fin 
Bonne A.I/red Reohte 00 NürfJ,berg Bayern Kaul baohs t r.'i olL r' 
staatsw., 
Ho Koblenz Rhein,pro7)f/. Gt$ela$tr~, 25/1 Bonneniann Jose! Reohte Star. t2;JJ..-. 00 Fürth Bayern Äuss l';prinzT'egen~~J- f Bonnet W'llhelm Phtl~ 
. str'~ 1"0 I.r~ 
BOns t g'1.ori Gto-oa- Rechte Rad ico!an i 1t 1 ' wtdenl1,auerstr~ ·e...?/J1J I..i ,11 l6fL y 
ahino 
Tter~ 00 Freimers"C Rtmerstr" 4/IIT M"B, Boos Heinrich Hf-·Sl..,p.n ,," ..,,;IV , 
nr:im 
Boos Karl Reohte .\ R" Stuttgar't' Wii;{' t t 13m b g '1 Königinstr~ 69 ., KO ' , • tr 7~ BOOS Jla:c 1'heOl", He J/iüJ1.oher~ Bayern .onz gZi12 " .01 ,J 
- 18 .. , 
NaJlle Studium und 
Vorbildung Geburtsort Heimat Wohnung 
BOPP Em.il T'aeol il H(J D2m WürJ; ten.lbgo Königinstrc 76 Eop'p lferner Philo R,~< Tübingen Jinmzllerstrc 37/[ Bopp wt Ihelm Jledo Ho Kirn erg It pettenkOferstf.; 6/11 
a Mo. Borohard Franz Med o 01> Bi eIe/eId Westfalen. Paul Heysestri 33/111 Borclre Bans- Rechte He PasewalJr Po_rn" llartiusstr. 3 IV Ulrtch Don StaatSlJJc Borgmann Erwtll Phil o Hf) sonnenber~ fI!Jssen-No Rheinbergerstr" 3 . Borqer Gustav Medo Ho Helmbreoh s Ba~~U'n Aug$burgerS~D6IIII r Bor nski Leo lied ... Ho So raU SC leBten Romanstrc 7 II . Bork Hans Ph.ilo R~ Neusalz n Bauers trll 36~~V BorliolDsky Her- Staa t'Sl11l, HG Fürth Bayern Datserstro 4 'IlI1 mann 
Born Heinrtch Reohte Hf) ltrbacn li."essen .... iff 0 rr-tftstr. la/IV StaatSllJo 
Bornkessel Werner Staatsw6 Ot; MellentJach 1?'iürtngen Karlstr~ 80/1 Borodowitseh Med w R. Berlfn Li ttauen . T.herestenstro aol!I 
. Rudolf 
Borris Herbert Phil" . Ro Neumark WestprsUs- Blutenburgstr. 53 
Borter Hermann 
. sen 
Türkenstr= 2/1I Phii" Jnterlalren Sohlbeiz Bortsoh.eller Reohte Ro FrarUrenthal Bayern Nontgelasstr~ 43/I1 Georg 
Hosch Hans Rechte Ho Nürnberg n Kanalst1*'14 35/1 Bosch Karola Jfed. Ho RavenSburg württem,bg. Datserstr. 6~I 1 Bosliamer Kurt lied. Ro Witten Westfalen Jägerstro 30 111 Bothe .A.rno StaatSl})~ Ro Eilsdor/ PrOlJ, Sdoh- FUrstenstrd 2 11 
sen 
wtttelsbaohetpl.2.II1 Bottler Hans Phil,. ll~ JlülhJusen Baden i E. 
, 3. AW," Botzenmayer Karl Phtl., Ho:; Münon.en Bav,~rn Orleansplatz 4/ y. Botzheim Albert Reohte Ho Münohen Friedriohstfo 17,,11J 
< Frhr~ 'Von Phii" Jägerstr. 19/1 Boueke Er i eh. lled. Re Witten Westfalen 
Bourier Sebastian Reohte H. Kempten Bayern .Adalbertstt". 10011· 
Staatswo • < J . Bourwieg Bruno Rechte Ro Siegen Schleswig- Pet tertlro/ers tro 35/1 
. HOlstetn 
B01)on Marie Philo 'lI" Morgas SOhWeiz T.herestenstro~4 
Boysen. Garsten Staatsw. O~ OstersOhna- Schleswig- Herzogstr. 52. III r 
tebüll . lJolstein 
LandlDehrstr. 25/111 Eozler Emil Phil. Oe Steinge-.. für ttembg. 
E. bronn FUrstenstr~ 19/r<r Bozstn Theodor lled. Dodos Ungarn 
Brabänder Else Phtlo Ru I't, tten. festfalen Mül1erstr~ 51lIV 
Brändl Franz Rechte H. Regensburg Bayern Maximilianeum 
Staatswl; 
n Thiersohstrt. 33 BräuniQ LuälDig Jied .. 00 Zeiskanl 
Brames~eld He ,nz Med" Hf> Bonn Rheinpro'O., Sohiesstättstr. 12/1 
ramm· tto Phil.; H. 'fhbrn Hessen Kaulbaohstr~ 71/0 1 Brand He i nr i 011, Phil" . H.., lförth tiE. Ba~ern Kaiserstr,. 71 711 
Brand zu Neid- Rechte R. Jlüitchen Kaulbaohstr. 8 11 r 
stein Phtlipp Staa t SWI1 
Frhr., ."on 
ff Kratltng:Bergstr.66 Brand. zu Neid- Philo Bo Ortenöurg 
stein Theodor 
J!'rhr\, von 
~OrZhei11J, Baden Nazimiltanstr~2/tl Brand TrlJde Phil., H", Brandenberg Meder Ro ohallre rest/dIen Herzog Hetnrt0lfotrlt 
Ä~ust 25 0 Brandes arl Med. Ho Rhode Banno'l)er T.halkirohnerstrb88/I Brandes 'Iilhelm Merl. R" Osnabrüc'lr ,; Per1aCh:Ji'ranz ~btstrc Branähoff.Hein- Pharfllo Steele Rhet nprolJo Klenzestr, 103 I1 1 
rzoh Straubtn<g Baq,ern Jnnere wtenerst;u6/I11 Brandl Fel t:c Reohte Ht3 Brandl .lwang Reohte 81'1 München LipOWSkMstr. 14 0 
Brandl Josef Reohte 0') Osterhojen " Platz1 
.., 19 ... 
Braun Er 1. eh t1·0n 
Era~U't rr"ieartefh 
Braun fJfJorg 
BrtlUil von Stumm 
ailnther BraM Hi,lde 
.Braun Bubert' 
Braun Jd/~aMe8 
}3rcfcUJ., Jase! 
Braun Karl 
Braun /[arl 
Braun llor 1 
Br(J'IJfl lIar 1 
Braun Lothar 
Br~aun Jla:c 
B~n Max 
Braun Rudolt 
Braun Wilhelm 
Braun: Willy 
Br,(1Wl Wallgang 
Braune Karl 
Braunm:fihl Ant on 
von 
Braunmühl Hans-
Joaohim lion 
-Brauns' Ei')tjr'harä 
Era,unsoluJJeig 
lfäthe 
Br(;ntl'"ls!J.or'l l!Iar ia 
Br()'.1.I%Jßper{'I{~~ Gute;> 
'~av EriJunwart H~g() 
lJrfJlutlaoht Erteh 
1Ji'~!Oh lohn 
,ßr(l(J,3?,t Ernst 
Phtl. 
Rechte 
S1:aatslOQ 
. J?'f&il~ 
ilerJr 
Phtlo 
Tierh~ 
Theolo 
lf.ecnte 
St a'(2 t SUJ II 
Reohte 
Phil. 
St'aatsw~ 
.Phil~ 
Phii« 
.. PJ2tl o 
Phtl<'1 
JledtJ 
Phi 1" 
lied. 
Phil., 
JJed9 Rechte 
Philo Phtl fS 
Hi.lders 
ct1' t b.elma 
p Platzl 5 , 
~, Eggens tr" Bill T.. 
It Leopolästrf> 2510 . 
Schl~SUit g- l(ruJnba.cl#ln'"[l tr~ 6/ IV 
Hals tein 
:8emburg Anhalt Hohenstau/ens1:r,,5/ZI1 
;r;an(lau BrandenbfjQ Luatle G",o:h.nstr~M7' .1:/0 
f1amborn 'Rhein,provo Habsburgerstro 8<i J r 
Riiael71Dr;llde Pr(1).So.oh- Neureutherstr Vl 25/0 
: '. sen I 
FranJr.!urt alOoBraffdenbgfl SahaoKstro 6;11 
Netz f{he~nprov<.> Karlstr~ 23/1 , 
MU.'ncnen E(J~ern lläberlstrlt 15/ III r 
chyer 4,(j(J,.1l)~r$tre· 2.1/11 
Nlrederstettert "ü,.ttem.bg~ ,l~rOlt{f.nstr", :il11 ,/ 
München . B,ayern PrOlfleno,depla tz 3111 
Altdorf tf .&1.eU1,~i(:J.strft 12/J 
Bui;zbaoh Hessen. pettenkofer.str .. 3811 
Schwarzbaoh Bayern Sohwam~n b!JJünc:hen 
106 
Berltn Rheinproo~ Getselgasteig 87 
~ Münster i/Wo ffestfalen Giselastro 71;I 
Ho MiJJuihen Bayern Bruddrstr" 11,0 
'Ho NUrnberg Prov",So.oh ... Barerstrc 84/11 
sen 
Oberviech- Bayern Sandstro 33/II1 
tach 
H .. 
Degersheim SoJu/:Jet z Köni ginstr. 75 
München Bayern Lutzstr. 121 
Ot to neuren tr Sands tr G 831 I Il 
EschJ.JJege lJessen-Na Berzogstr" 58/0 
H" filart inlciz4d 1:;: 
0.. Re aensburg 
lJi/hohen 
Miinohe" Eleonoren-
heim 
BQ Nilrnbe rg 
Regensburg 
Biendor/ 
Ke.zheim' 
Ko;t:lsho/ 
bl TarnollJ i tz 
Hildesheim 
H:> Halle alS. 
BI) Köln 
Bq Miinchen 
9., München 
Hf> Rheinberg 
O~ Harnburg '" 
Rtl .A.ltona 
... 20 ... 
Ba~ern Noraenastr o 42/r 
'ieiskopjstr.; 1770 'v 
B.er~iter Anger ~61 Ottlnganstrc 2,3; Il'" 
RL~Jordstro 42, IV r " 11 
" 
Geiselgasteig: 
Korsos'tro 11 
Wörthstrll' 2'l/IV 
Anhalt lTunasbergstr. 18/111 
Bayern Landwehrs;;r. 777I1 1 
Schlesien Hohenzollernstr~ 18/1 
Hannover LtndenSCh~iatstlr..29 
a 111 
ProveSaoh ... GabelSbergers1tr. 
sen 1a 111 ßheinpro~~ Pettenkoferstr.lO b/I 
Bayern Jsabellastr .. 27/17 r 
" Er.1:giessere i7s:!:roB/III Rheinpro'Ott .Agne'Sstr" 47. [;r . Hamburg Nnal teils tr IJ 45. 11 
Hannooer Vtktor SOhe!Jelstro 
19/111 
Name Studium. und Geburtsort He im.a t 'ohnung 
V.orbtl~ung 
Brechtel .Adol! Phi).. Ro Freising Ba~ern Am Glockenbaoh a/1 r Breckwold t llar ... lleao o. ,t11tona Saleswig- Brtenner8tr~ 85/1V garete 
Pht1 0 Ho1stetn Karlstr$ 61/11 . Breher Hans H. Heimerttngen Ba~ern Breher lose! StaatslIJö Ho He im.ertingen Augustenstro 47SII1 Bretbeck Maz Rechte Ho NallersdorJ W Ei rchenstr(j 2.4 0 Briter Richard Iled\) Ho Etlurt Pro~~Sachs~ Barerstr~ 71/0 Bre t t .A.1fons Jfeä. 00- MUnchen Polen RUJlLlorästro 17?f Bre i t Hugo Jledo 00 München " Runf,fordströ 17-Brettenbach Edgar Phtl o O() Hamburg Hanburg Friedriohstr~ 3S/IV Breith Brwtn Phil. O~ Ptrmasens Ba~ern Haydnstr,\ 10y11 Bre t tschgft Hu- Rechte H~ Kau!beuren Sternstro 18 0 
. bert <. 
Breitsohaft lfi11y fieohte 00 'ürzburg " Augustcnstro 14/111 Staatswo 
,Nfbelungenstro/50II1 Bre i tung Wal ter Phtlo Ho Sel1JJJe t nlur t n Brem Leo Forstwo Ho Sohwarzhö!en if J1thetmerec,k 8 111 1 
Brem 1Ial ter IIeohte H. Guntenhausen 
" 
Hesstr~ 15/11 r 
Bremer Georg lied 0 H. Miinchen It Plinganserstro 57 dl.l 
Bremer Bermann Med.#> Ho Garzwetler Rhstnprouo HOhenZ011,rnstr.7~II 
Bremges Erwin Staatswo 00 110 G1aäbach ~ Pranz JoseJstyo25. I 
,Brenner Hetnz Philo 00 NUmberg Bal(,ern Lilienstro 77. 11 Brenner JUlius Phil. H. Kaufbeuren 1ft tte1SbOOhe%tr, 14/ OJ Brenner Justtn Pharmo ... Nürnberg " Herzogstro 39 l"'I Brenner Walter Rechte Ho .lub " Barerstro 86 11 Bresler J!'ri tz Phtlll' R. Breslau SChlesien TürJrenstr fl 577111 
Breuoha Hermann Theol. Ho Stuttgart Württembgo Sohell triqs tr. fx( IU r Breuer Gus tal) TierhQ Rf!I Sassenberg Westfalen Geor~ens r u 5 111 Brauer Feter Staa tswr; Hf> Woeden Rhei npro."o Bahn O{SPlo 2. 11 Breuer Theodor Med. H~ Köln If far,iJl erstro 23/11 Breun Hubert Phil .. Ho lie~{Urt BaUern Pa iserstro ~51II1 Breuninger Theo Phi'lo 00 Bao nang Baaen Jä~erstro 3Q I 1 Breusch Ernst . Tierhc 00 GOffotngen {fürttembglJ wt enmayerstro 5/1 1 Briech1e Jose! Theolo Ho So arzen- Bayern Ge er g i anUJn bach 
Westfalen HOhe,p.zOllernstr~ 41/11 Brinlrmann Hans Rechte Ho Bottrop 
BrinlrfljfJnn Kurt Jledo Ho Nösohenro~e ProvoSachso Rup'preohtSfjo 7. I Brinhmann Wilhelm Medo Ho Münster t w. Westfalen Malstro 25. 111 
Brtnsteiner Maria Nedo R~ VolJraoh ai' M. Ba~ern .Therestenhöhe/S dlI r 
Brinz Arno1d . Rechte H'/$ Miinohen Herzogstr" 95. I 
Brison Wal ter Rechte H. Linden Hannooer T.heresienstr~ 78/11 1 
G~Ho 
Brittinger Frted- Rechte Ho Jlörlhetm Bayern Donnersbergerstro71I1l 
. rich StaatslOo Tneatinerstrß 2/1V r Brt ttner Hermann Phil. HfI Frank'fMrt Baden 
a IJ. Loristro 6/! BrocJrhu,es Bern- Staatswo Ho Köln Rheinpro'OfI hard 
ungererstV. 38/0 Brösel Kurt Phil. H~ Halle Pro1)~Sachso Brogsttter 81- Phi'l. ... Netp~" Westfalen Jlaistr. 2. III {fiede Rhe i npro lJ" Rtngseisstr" 61I Broteh erbert Jfed. Ro Blber/eld 
."on Phil., H~ Eupen ' Ba~ern. Therestenstre 79/111 1 Brotch Pau1 Dro 
Bromig Karl Phil. ll., Nurnbe.rg SclWJtndstr.~ 14 71 r 
Bronner .Anna Phil<> Jngolstadt " Preystngstro 16. 0 Jfarta ~ Preysingstr4, 1,6/0 Bronner Gabrte1e Philo Jngolstadt H ... 
Brosig Al!red StaatslQo Ho. Ha sberg Westpreus- Georgens tr" 3/0 
sen 
.Am Kosttor l/IIr Brostus Htlde- Phil o Ho Aschbaoh Bayern 
~ard Bruch Ja ob Phil" H. Kaiserlau- H Lachnerstrr, 6/1 
... 2.Z -
Name Stu.di um und Gebu1'tsort- He imat Wohnung 
Vorbtlclun~ 
Br'uoh Mart anne Ro lIeth1er Westfalen Landwehrstre 811Il'p, 
"G'li G.~ 
Bifjtmnee Heinrioh Prä 1 " Ho 
13?~unner Chl' i.s tt an Tt erho; H~ })runnel' Fi~tedt~t()h Staatswo!l~ 
Brunner Georg Phtl o H? 
Brunner Hans 
JoaohtI'i'l 
BI''lmner llei:rrrt t'Jh 
Brunner Karl 
Brunner Kurt 
Brunne r Mari e 
Bruns Gertrud 
Brunthaler Edu= 
ard 
Brust Karl 
Brutsoher Prted-
rtoh Dr~) 
Baohersr Hans 
Bsohorer Franz 
, Xa7Jer 
Bsohorer Georg 
JJedo 00 
Pharmo Ho 
Rechte 0" Phtl~ 
Pht,Z.., Ho 
Phtl~ RQ 
Phi1" R.., 
Reohte Ho 
Phi.Z u fia 
Meä.;. H~ 
Tterh o Ho 
lJeä o 0" 
Seeloro 
Münohen 
Ingolstadt 
ifünohen 
lJün(ihen 
l.1f1;nohen }feu=Ulm 
Hosko,u 
/J.ugsbu7'g 
rlt tten 
lngolstadt 
Regensblt7'g 
Ptrm.asens 
Auerbaoh 
LurlflJi gsthal 
J1r1, e'j~ 
S'kO!d t: lohn 
/1i1rwhen 
CJambei"C( 
ülz te re 'i ohen 
ldermntngen 
Si; 0 (:fall e1'2 
I eS8'i2'tlJang 
Heppens 
J."'l'iYt ern 
Warne 
Franlren thal 
3tetttn 
Brandenbg, 
Bayern, 
" 
If 
ffJ 
" IP 
Meolilenburg 
Stre1itz 
Bayern 
Westfalen 
BalJerTt 
{U 
,~ 
t& 
19 Rhe tnpropo 
Westfalen 
Bayern 
Bayern 
Sa~wetz 
Bayern 
Hamburg 
Bayern 
Westf'alen 
Baue rn 
Hannover 
Bergmannstro 26/II1 F'orsl~enrtedeT'str 8 
Lu"l8enstra1Je 62/11 
llrs 
P''!'i eä7't oh.st~"n 29!.11 le 
Frf,ed?'t ohstrtl 29!II 1 ö FalkenstraBe15b!111 
SOhleißhetmer,tr1 85 11 1" 
Ltebtgstraße 23/[1 
Herzogstraße 7/III n 
Sttelerst1"aße 4/0 
F.raunho!erstr . .J 30/1 V 
Barerstraße 35/[ 
Tumbl (n~erstr Q -}i/I 
Blütens< raBe 4 I 1~ 
Ei t 8en.st.,~aße 3/1 
Habsburgerstro 9/l 
Thallfirohnerstr"lOLor: 
Franz Josefsti'c, 10/1 
Jägerstraße 1/1 
Jägerst-raße 11/11 1(, 
l{öntgtnstrr.,51/1 l.., 
Hohenzol1e1"nstr.) 9.1/11 
Kazmatr8tr~411 lks o 
PIe tßenburgerstr,;, 4/ll 
Georgenstraße 66/111 
Betohstraße9!O 
Pasing:Wehnerstr" 2/11 
SOlln:Forsten/rteaer-
st'l'o105 I 
IJi11h:"'tm / Rheinpro7Jo Gabelsbergerstrh 79/1 RUhr 
, llünohen Bayern Ltg8alf.$tro29~~I G~G~. 
Landshut " Landwenrstr~72lI1 L~ 
G1"oßa1jalter- 11 Kyreinstraße 12/111 
. baoh 
Neue Mahle Hessen -No petten~oferstr~22/1 
Regensburg Bayern B1üt'enstraße 4/11 
Passau Amaltenstraße ~4/I 10 Meran' An~al t SohelltngstroßI III 
Sulzbaoh Bayern Unteranger 2/11 
Oebisjelde Braunsohwetg Trogerstraße 17/11 
Münohen Bayern Valleystro 7/1 
Bant Oldenburg , Kaulbachstraße 31 G,. (J 
llünohen Bayern Beurlaubt 
llüncnen Bayern Otkerstraße 28/1 1~ 
Rain aoLo TUrlienstraße 80/11 
Rain a/Lo Bayern Blumenstraße 38/IV r: 
- 22-
Nr.xme 
., Bsc'ho'7'r Anton 
Buo .. :? Ä{;~l.1; ROOo,l/ 
'lJon 
Buohaly JUltus 
Buc!"Ibinder wt 1-
he.Zm 
Buchenberg IItl= 
helm 
BU(Jhe;'" Alfons 
Eu.oh.e '" Anna Buche?' ,]{"Jhann 
Bl.lche r lotfle l' 
Bachh~;ilJt llse 
Buchner Li30]HJld 
Ru· -·}t··'~b·r I""'"P(j,7I'd·'/ , -{ ':;, ;Y 1,1 ,..,.}.A. •• w & ~ 
Buoh"t.(1 Hans 
Buchwa.] d Sfejan 
!;Jon 
Bu,oJr Et'n,st Au= gu.st .> 
Buc: 'Ir; fosel 
Budde lerner 
Büoher Frt:t-;; 
BUoher'l Joharm 
INj,t':'holä Xaver 
llliclftng fI~.lmut 
Bi.ioif;f ng Tft .the.lm 
. 'Hugo 
Buef i11 e r ~j Max 
Büdel Jultus 
, Bügel' Hetnrzah 
Blia.7.er Wtlhelm 
Bünler Ernst 
BÜh.Ze 'I' H enZ e ne 
Phil" 
Phtl(t 
Phtl~ 
"eä.~ 
Jledo 
H a H(t 
Phil .. 
Zahnh" 0 0 Phtl Q = 
Staat$wo}J~ 
Phtl o ' B~ 
Hede R., 
Reohte Ht1 
Fortsw-:. 
Phtl~ R~, 
Phtl~ He. 
Phil" Ht , 
Phtl o R~ Med .. Ht: 
Med" RI?-
aelJu:rtsort fleUtu::l: 
KaU!bsuren 
Pot,sdam 
Bayern 
Bayern . 
Brandenb~" 
)J~ ~ Glaabach Rheinpro7J,., 
HutJ~n Jf~~tj'alen 
Hoosbtihl 
(", 
wtttelsbaoherplatz 
2/11.'[ 3oA,,~ 
'Rindet'marh:t ~/ 1.11 
Sohraudo.lphs tr'" 15 
Sonnenstraße 11/,1 
SChf,11erstro 27flI 
Cornel tusstro 38/11 
Augsburg 
Franlient.hal 
"aal Latchstätt 
Landsberg 
Bayern Sovhtenstraße 4/0 
lifl j{o}-'sst"'aße 3211 
w J(öni gin::Jt'r ~ 63/0 
gi! Ko:uf!ngerstr 9..33/1II 
. a/'~ 
'e~ge18dorf 
Brqnaenbgo Hoohstraße 61/IV 
PrOlJc,Saohsen Ke.llerstra13e 23/1 
Berltn 
Wormdttt 
Bernbu:rg 
Selbeck 
Kau!ertng Roaing .. 
Graling 
Bad Tölz 
A.Ztona 
Wien 
wten 
Brandenbge OstpreW3en 
An.halt ". 
Ehe i npr'r;:n,.;, 
Bayern 
w' 
,~Zl ' Son eszot g~~ 
Holstetn 
Do -tJster-
retah 
PreUßen 
FUrstenJeld- Bayern bruoJr ' . 
Z~r7rOw Branäenbg~ 
Wtesbaäen Hes.sen -No. 
ROdtng· Bayern 
strau ing f, 
Heilbronn Tfürttembg~ 
Straßburg Baden 
·,t/E 
DUren t> 'Rh? t nprovo 
Mol'shetm Baye'rn 
Landshut 1t' 
Homburg tlPf~ IV • 
Get'sltngen Württembgt> Colm.ar 
At bl tng 
Stuttgart 
Münohen 
Waldsee 
Potsdam 
step'i'JCloh ' 
Ililhl"hausen 
DU8seldorf 
Jliinohen 
- 23",. 
Bayern 
fUrttembg., 
Bayern 
IfUrt tembg/!J 
Bayern 
lJt Sa11.1est en 
Rheinpro7J" 
Baye rn 
Leopoltl,stl' 79111 
!fau,lbachstri ) 9J/0 
ilonesst1"oBe 421I11 1c Bel' b::ri,-s tr'aße 9/11 
Siid:i tl Scl~l oßron,~ell 5 BrtennerstrQ5~/II , 
Görressiraße 27/1 r: 
.Adalbe1~tstro 12/11 
Klemensstr a 6/0 
.KanaZstraße 37/11 
RUf.ftntstraße 10/IV 
FürstenfeldbruoJr : 
Jlünohenerstr., 3 
Augustens,tr q 5/! I I 
RUm!ordstr'aße 2511l 
Ismaningerstrn 22!1 BUttermeloherst.r~ 
15/.J.II 
SChelltngstrD 52/1I1 r. TengstraBe 3~/II 
'tttelsbaoher~~r~ 
20i1J.1 
Herzogstraße 64/111 r. 
Bürlr1etnstraße 12/0 
Agnesstraße 5~~lI1 
BrUderstraBe 3/111 r. 
vtlrtor sChef6'*1frQ 
Klug8traß~ ,5810 
EltsGbethstr()14/I1 . 
Nauerlrtroherstr~3/111 
Möhlstraße 14/11 
llaue rlrt ;~()'h.er 8/tr t> 3/111 
Re t tmors'tr.,. 23 I llrs" 
Großhadern:'tern8tr~1 
Isabellastr~ 4310 
Sohulstraße 39/1V 
Name' 
BUnting Heinrich 
Büro'limann Anto!;i 
Buerdorf Pauline 
Bürger lierbert 
Bürger Karl 
Bürfilin JOhannes 
Bürmann Walter 
Büssen·Walther 
Büttner 111fred 
Büt tne r Augus t 
Büttn.er Ernst 
Büttner Herbert 
Bü t tne r Hermann 
Buhmann Erna ..,. 
Bdeltraud 
Buhmann Walter 
StUdi UlIl und 
Vorbildung 
Philö Re. 
Phil~ He. 
Phil: Eil 
Staa t sWC ' H~ 
Forstwo HIJ Phil<3 ' Rr; 
Rechte Hu StaatSlJJe }Jedo Ro 
lvfed= Ro 
Jlede. 0<1 
Forstwo 00 ' 
Tierhe' 84 
Reohte 00 
Jied.... RJ 
Dortrnund 
München 
München 
P.forzheilll 
Jiemmingen J,fünohen 
Dortmund 
Oberhausen 
Passau 
Stuttgart 
Tambaoh 
Passau 
Stuttgart 
M'Üncmn 
H~ Milnchen 
Hessen '" N.~ 
Baf./.eTn 
, ~ 
Baden. 
Ba~ern 
West/alen 
liiw inprol)o 
Bayern. 
Württembge 
Thüringen 
B(l~ern 
n 
Sternst'r<,. 4/1 
K. .. 't '1 1 '-ramers r" 1..1 i. , 
Pr, . t 'l?'[~." eys ~ng.s r,· .1 ...... 1. i .. J 
KalntZinerstr:,4b/O r 
Re i tmors tr" ~31 lI.I 
Blumenstr~l 6/11 
~urfür$tensti"1.l 25/0 
lIaltherstr~1 /18/0 
Amortstr J 2. 11 , 
En,hUberstro 710/ I r Göresstr:> 24 0 
Amortstr-: 2/11 
Reitmorstr c ,29/JI 
KarlsplQ 13/11 
Karlsp16 13/II Reohte 
staatswG 
BujaJrowslry Werner l'prstwo H.., Ruhla Thüringen AIJonsstr<> 7/.111 
BUlling Etnma Staatsw" HII Bremen Bremen .A.dalbertstra 44111I 
. }Jagdalena 
BulIing Johanna lied<: Ho Bremen " Ga}.eriestrn aB/lI, 
Bumiller Paul Reohte Ro Jungingen HOM.l1Zo1Jern ifestenriederstr'JB/11 
BUJl11Il Erwin Phil" Ho Basel B:r'CirvlenbfF Bavariaring ~9'lIII 
Bungartz TheJrla " Medo R", F'ürth li';cinprov,., Sahellingstr~ 8/1 
Bunse Adolf },[ed~ H~ Lippspringe Westfalen Thalkircnner,,9,tr o 8&/1 
Bul'ohard.Albreoht Phil" 0" Ohrs I eben pf'o):;Sachsen Otlrerstr" 287I1 
Burohhardt EIsa Philo Ro Hamburg HOTflburo Gabelsbe,.gerstr , 511;r 
Burclihardt Hans Phil" 0':) flürzburg Ba~e,.rt lJon der Tanns tr"JJ3! I1 
Burge'rAljons Philo lliino11en Georgenstr" ,~161 Ir r 
Burger Friedrioh Hede Ho Auerbaoh " St~Paulstr~211 r, 
Burger Helene Phil o Ho Bonn a7Rhu RheinprI'\n. Habsburgerpl. 4/1 ~" 
Burger Otto Theol", Ho flaffenhofen e!J~ern Georgi anum 
Buraer Otto Reohte HQ Munähen " Hess'tr ll 28/[ ~ Staatswc 
Burgnardt Georg Medo 
Burkard Äugust Phil~ 
Burlmrd Jose!. 
Burkard Tertulin 
Dro 
Burlfhard Rudol! 
Burlrhardt Friea-
rich 
Burlfhardt Her-
mann 
Burlfhard t Karl 
Burlfhart AI/ons 
Phil o 
Reohte 
Phtlo 
ReChte 
StaatsZDo 
Reohte 
Rechte 
StaatslO. 
Tierh~ 
Burlein Retnhold Anil. 
Burmetster 'ald§= XSd. 
mar 
Burnhauser Peter Rechte 
Buschbaoher .Adam .lied 0 
Buschel' Albert Meao 
Busohle Johann Tterh., 
81) München 
Ot,> Fran!!;urt 
U/ 11. 
Obe re f, eh"" 
stätt 
H~ Sohlehdorf 
Ho Nürnberg 
Re 'lIünohen 
8~ Betzenstein 
(j.pele ins-J
mühle 
H" Bechho!en 
Berltnohen 
Ho Augsburg 
, H. Unteraoh 
Putinei 
R. Benrath 
00 Stetten 
... 24 ... 
': 
Hessen ""Nt) 
Bayern 
" 
It 
If 
H 
" 
" 
H 
Jugo;;;lavien 
Rlzei nprov~ 
Württembg. 
StoAnnastr Q 4 bill! 
'tlhelmstrc. 14/0 
Augustenstr'l 87/1 1 
Äugustenstro 26/0 r 
,tnzererstro ,/55/0 
.Arc i sstr~, 47{ I 
Sttelerstr; 4/III r 
Georgenstro 37/II 
Sehellingstr~44lIIl 
G;, Ge 
Ligsalzstr:-. 33/1I 
Jahnstr(> 3D/lI 
Rheinstro 24/0 
'al terstro 17/7 
Li lubDurms t r t. 2.L/ I 
Reit.orstrq 26/I1 
Name Studium und GebUrtsort Heimat "ohnung Vorbf,ldung 
Busl Han.s lieg ... R~ Augsburg Bayern Ltnprunstraße 62/I1I 
Busse Lutse Phtl n O~ Netdenburg SchleslJJtg-
. lJrs. 
Gtselastraße 317111 
Butsah ralt-er Holstetn Tterh o H~ '6.,'thetll Bofien Laohnerstraße 4a/II1 Butterno! Franz Rechte' . Oe Ob~rn~or! Ballern SchUlstraße 44/11 1. StaatslDo But~ Au~ust Pharmo Matn~=Ka8tel Hessen rtdenmayerstr.29/IV 
Butz "'0 {gans Rechte" o~ Augsburg Bayern Rett.orstr~ l~Il Butz6r .A Jre StaatsUJ~ H~ In,golstlult It VOlKartstro 8 I ~ Bux Lothar StaatS1JJl) Ho Lager Lech-
" 
NymPhenb~rger8traße feld, 94 0 
, ca~lt8oh Karl Staatswa Chur Schwst-z- DOn der Tann9tr.22/1 Ga n lda . Zahnh~ OCl 1I08rs a/Rho Rhe t nprtn, ... St.Paulstr~9/11 Cahnmann 'erner Reohte Ho lItinohen Baver:n S~fte Ste~lestr.12 StaatslOo . Catrs 8u~n Theol o H~ Babenhaus8ft Baysfn" liUd'Wt ~straße 19 Canz1er doll lI(Jd~ Ho Kletnolbers- Sachsen Holzs raße 24711 -r. 
. dOr{' 
NymPhenbUrge~tr. Capestus Rosa Phtl.~ ReUßmar t Rumänten 
, . 
'. li48. 0 Oapttatn Hubert Rechte Ho Urbar Rhetnprol'*I Schwtndstraße ~III ca~'f.tus Gertrud Zahnh.., Rtt Essen' , ," . LeoPQldstraBs 6 0 
" Gar Hans Phil., Unterfarrn- Bayern Resfden.str.16 111 bach Carlebach Dantel R,chte H~ 1Iemel L'Ubeclr Lfebherrstr.19!ll Carlson Gustao lied H~ Arnsberg Westfalen Gtselastraße 5~O Garst Agate plz!l., He Beritn Poien Alexandrastr",l I Cars t Irene' Staatsw. Ho Berlin 
" 
Amal t,ns t 7" '1111 CarstanJen Staatswo Re> rtesbaden Hessen~No Leopoldstr. 62/11 Rtohard 
Oarstens 01~a Phtl o - Hambura Hamburg Heßstraße 90/1I'C' , Oarstensen nge- Med~ 00 HaT/!.[1urg !! Sahletßhet~erstrD48 borg 
Caselia Theodor Staatsw.R~ IJUnohen Ba~ern' Brn1erstraße l~II Caspart Antela Pht1 4 ' R~ ?/beSlau Sc lesten Brtennerstr.52 I 
'Caspary Frt ed- Fortsw., Ro erlingen Baye,rn Stteoestraße 7/Il 
. rtah Casper Artur Rechte Ra BecJrern Sch1esten Fen(j,straße 5111 lJrso StaatslOD Casper JUlian lIedQ Ro Bromberg preUßen rtnzererstro 88/1 Casper Jlorgat lied H~ Berltn' Brande nbg co Schraudolphstro 2/r Casstmtr Hetn- Phtl~ H~ Münohen Bayern Arctsstraße lOll 
rto'h 
Cauer lIartanne Phtl" R~ Al tona Brandenbg<> Ungererstraße 74/1 
Drophtl c 
staatslJ)(loH~ Rattngen Bayern KaUlbaohstr.35/I~o Chanteau:& Paul Chassel Altoe Jledo Ro Hamburg D,,-(Jster- Tattenbachstr. 5 0 
retoh' 
Chemlre .A.dolj Reo7ite . R. L~egni tz Sohlesien A.tnmtllerstr. 17 Staat SlO" , 
Haß100h Bayern Hofstat'tstraße 71IIl Ch6r.dron. Gusta7:J Phtl o Oe PharmQ • Saarburg .. Rhetnpro'IJ('J RUmf Ordstr'!3 ~/lI ehe 7)01 t e r Leo Reohte H' 
ahlosta Al/red Reohte Tl BtsOho!sbur,g Ostpreußen HtI}'rzogstro 6 I1 Cho"11lann LUdwi 9 Phtl(> HO Katserslau- Bayern Kanalstraße 26/111 I) 
, tern '. 
Ohr t s t Franz lied 0 Hq Münohen Bauern Herzoq Wil,he1mstr. ,19 Chrtst Frttz .IIsd .. Bf> NUrnberg 
" 
fitte sbaoherst14/1 
Christensen Jens Med. /1. .. Jlünohen Dänemark lIaxtmtltansplatz . 
3ahnh ... 12bi'1II Chrtstmann Frted- Phtl a H~, Ji'öolfelberg Bayern Frauenstraße 7b/1II 
rtoh 
- 2.5 -
Name Stud i UJll. und GelJurt.sort fle i lfla t· Wo ??n'I. lft/J 
Vorbildung VM ~ ,~~ l~'~ 
'" ' 
CJhrtstmann Her- Reohte H~ StoJohann Rhe ~:npro7)o Jfi rJers "l ,~>, 4/111 lilann Staatswo ' "'/~1 " '.' o} Chrtstmann Jralter Forstw", li!' Rohrbach Ba v t:." -;yr. Klel!ums/5,;1;r'J 45/111 Citron Louts Phil f1 Ho 0-... '. ~, ' Charlotten- Brändenbg(Y Ll!ilw i gs tr·. 7 f"';! burg I' ~, ")- ;.,~(1~" 
Claassen Bugen Phil. R" ~ Phys" JruJ't ~ .) Zürich Bay?rn KOlbergerstl'" 13/1 1 Clasen Heinrioh Reohte O~ Mülhetm "<' P.he~ nprOV<t Hohenzolle rns t.r~ Ruhr 107.1r Claus Georg Philo Oe r/i t tembe rg fies tja.l en Ki::intgtnstrn 17 Claus He inrtch Staastwe. O~ Strq,~burg flürt temb,9o HetlmQl'lnt5itr~ 4 
GLaus Wal tet Hedo 
l, Eo 
'H~ GrebenSjetn Hessen-NG Ti!;rlienstr\. 52/11 C~auss J.rnul! lledo Bo- Flaue b Bayern W1. t'telsbaollers tr" 
FlälJa 2dllTJ Clauss Gusto'O .Phanllo Landau t/Pj" n . Holbei.nstr,~ i/lI 1 Claussen 'al ter Med(t BI} Wilster Sohleswig ... Lindwurmstr~1311.r 
Cls.en te Kar 1 Ho 
Halstetn (}"G" Tierht< A.Z tenmarlrt Bayern Ara i SB tr /) 41/l,I Cloos ·'al ter Reohte Bo Wetzlar-Nie- Rheinprov~ Praterinse.l 4/1 
Cbester 8mil Jled." HI/) dergi~%s Westfalen Valleystru 4fi' lltnden z Wo Cohaus Kornelius Pharmrl H. Brilon Rhei?a,ro'Oo Schwanthalerstr".29 Conaus Paul .lledt1' Ho . V'reden West alen SOhwanthalerstrt, 76/1 
Conen Herbert. Phil c 011' Altona Hamburg Mail1tngerstro18/I1 
staatswo 
Conen Johann lJedct Winsohoten Niederlande R<Jrzog HeinriO'hS}r, 
Phil" 
38,II! 
COhen Karl RlJ Essen Rheinprovo 'l'attenbao'7,Str"r;> ~I 
Conen 6alter Dro . .Medo Ro Dlttsburg- . " Sohell ingstret52 III J 
Ruhrort 
COhen /ferner JJed.; Ho Charlotten- Brandenbg:; Her .. ~()g Wi lll.erzs tri 
. burg . 2 111'1 
Cohn Albert lied. H~ l'Ironlie Preussen RingSeiSSjru 12 I m 
Cohn Al/red Rechte Hr; Nürnberg Bayern Ohmstrfl 8 I jt1J.Qtswo 
Cohn Felix ed~ - 0(; Merzi§, a.de Wes t/a len Herzog Hein~iohstrt) 
- aar 37; IL 
Cohn Felix Drt. Iled~ Ho Memel. ost~reussen lfozartstl'"r. 217,0 
Cohn Heinz J1edß HQ Namslau Sohesien Rumlordstro 2?III 
Cohn 'i~lried Med':l Ho. Namslau " RUl1ifordstrr; 2. I11 
Cohnen B'lJr t ede Reohte Ro Grevenbroioh Rheinprov. Hotel Bavar1a Cohnen Mar~arete Jledo R~ P~rmasens Brqnqenbg~ Herrn~tr~ 9 II 
Cominotti atalie Philo .P~nzQlo Jta1~en Sohlezsshe~!!l; 
Jli ttenhe imers trtr 
Oommerell Hermann Phi1" OtJ Hq/en Württembg lt Frauenlobstr,,2!II 1 
Commtchau. Budo1! JJed~ Ho Bz·alustoaJr Thüringen Elisabemhp~o 3/,[I1 7 
Conrady Sieg/ried StaatswQ 00 tJberlingen Ba~ern Schraudolpn..st,ro 19/~. 
Consee Fritz Staatsw~ Ol,t München Barerstr" 10/ II 
Consten JOSU; ZahnhJ) R~ ilachen llhe i nproTJ., LandwehrstrQ 20/1 
Conzelmann eo- Phil~ . 00 }'{ünc.hen Bayern Flüggenstr~ 14 
dor 
Brandenbgtl Barerstr ... 82/IV Copten Joachim Staat.sw .... R., Guscht 
Hans 
.Altennunden Westfalen Bauerstr~1 2/II.l Cordes Edmund Staa tS7JJ Q H3 
Cordes Tont Med-;, 00 Tientsin Thüringen KaulbaohstrQ 91/II ~ 
Coressel Otto. Phil'J 00 Hoh~neke.'f'? Ba~ern Sohell i1f,st~.!f 2971I1 
Corne t Budol! Jledt: R~ München r.uc,,1en, r.t~!.. 
Correl Ernst Rechte 0,.. He i 1 bronn. n Gtselastt 6 7/111 
Staatswt;. a./Nt, Georgenstr~ 66/11 Cotta Faul Staatswo R" Augsburg n 
Coupette Paulin Staafsl))r; R~ Essen. BJl.e inprovt> Tengstr o 42/0 1 
Crämer Hans Med~ Ho Münohen Bayern Bayerstr .. .33/ III 
... 26 ~ 
Name StudiUlll und Geburtsort Heimat WOhi1.Ung Tfarb i Idung 
Cramer Bemhard Medo Ho Salz1r.otten Westfalen Ringseisstr 4/I1 1 Cromer Hermann lied··. Oe; Würzburg Ba~ern Sc}u'" ui;l h -}" <'18/1" '! Cramer Paul Rechte H~ " , .. '). " P SI.! .. .::;"., ,,\. .'. Dessau An wlt Sohube J pS t.r 2/I.l r Credner Helene Med o R~~ Leipzig Sachsen Franr. Jo~e!str~29IIV Crodel Wal ter StaatslO He l/ünchen Ba~ern A~ne,9stre 59/11' Cronauer Emil Fors tw .. ; H{i Clausen C.ristophstr~ 9/l1, . Cronenberg Juli~ S1;aatsio~ 0" Müschede Westfale n. UZdenmayerstr" 39./1,1 us 
Grous Lieselotte Staatsw~ R-~ KreJeld Rheinprov" Ohmstr .. 10/11 Crusius Frtedrion Phil c H~ Tiibingen Bayftrn Jsabellast'r, ?13/11 Crysandt Ylerner Zahnho 00 Gumme rsba eh Rheznprol),. Hotterstr .. 3/1"1. Curry Ertoh Phil c Münohen Nordameri ~ Adalbef'ts''!:r. 57; I 1 
.,- ka Curry Manjred Med" Ru Münohen It Yfilhelmstr,. 25/111 1 Czelznski Richard Rechte 8. ... Ludwi gsburg Hohenzol- Jutastr 7/111 lern Czerma}r: Adol f Medo HQ Bbbingen Ba~ern LtndwurmstrQ 29~IV Czettri tz Be"rn- Staatswc H(j Ltegnl tz Sa.lesien LUdwigstr'l) 17 Gi IV hard von 
. Daa'ke Fri tz Tierh., O~ Leese Hannover öt tingens trI' 25/0 r 
.Daasoh Dorothea .lied" R Ber1in Brandenbg, SOlln; Dittlerstr'v3 a 
Dachauer Frt'eda Med,) R'1 Eiohstätt Bayern. Hohenzol.7. erns tl:.,.331.r 
Dähn Konrad Pharm'l H., Stettin Porf1llle rn Comeniusstr", 6/1I1 r Daenne Arthur von Philö 9~, PlolJenbüt= Hessen.."N" Beichsir 9/ I 
tel 
Dänner Wal ter Reohte BI) .A.ugsburg Ba~ern IffomPhenburgers trfj :;3 
nänzer' Hans Phile H. Ans bach ohenzol1ernstr,z; 7, I11 
. Däubler .Maz Theol" H. Slegenhojen " FtirstenstrCl 23/0 Da/jinger Georg Rechte H Münohen n ~,eresienstr~ 45/II1 
Staatsw~, Kaiserstr~ 25/1 . Dar;.:;;",er Jog,ann Phii", Ot'l Weiden It 
Da ~ Wilhelm Phil:< .". Münohen '! Brei ter .Anger Sll! r 
Dahmen ViJEtor Rechte Re Köln Rheinprou~ Schelltngstr 42 
staatsw. 
EI: [fürttembg~ PI inganserstr. ?6/IIZ Daiber Georg Med. o ·stuttgart 
2 .AuJg'J i 
Daiber Otto Staa tSlJ)~ ll. Neu ""Ul m BaMern W!.lT}plleTjburqers t7ro 67/ IX 
Dailteler Josej Reohte H" Gammertin- Ho engol~ P leärzchs r, 9 0 Staatsw!, gen lern 
Jstrirtorpl,:. 8/IIi Dalberg Erna Jled.· Ri:; Berltn Brandenbgo 
Dallmann Wal tb,er Rechte H RügeWJJa.1de Pommern RietSen/eldstr,. 82 Staatsw:, Görr(Jsstr~ 12/1rr 1 Damm Bruno Reohte BQ Bernburg Anhalt 
Damm Karl Rechte H" Binqen Ht!ssen LindJJJurmstr ~47.rII z Da~ermann Eri"" Phtlo R" Buz ehude Rheinprovrt ~anuelstro 5 11'1 
lra ft Kaulbaohstr, 35/9 1. G" Dammermann Ruth Phtl~. R~, Buxtehude 
Dane Jvo ReChte Ho Emmerioh It Atnmillefstr ... 31 0 G:l 
Dangl Jose/ Phil. H~ /J.ntwort Bayern wt Ihelms tr· 27/.r 1 
Daniel Brich Jled, HQ Nordwalde West!a~en Frauenlobs tr.. 5!.ry 
Danne .Albreoht lJed, 11, ./J.ltenbruoh Bann/xvI) r ~uenstr,- 84/1 1 
Dannemann' Robert StaatslO", He; Jlühlj7..e im Bayern. I,Uttlvi gstr 29/1' 
alD· 11 ru;i.t: r6(tf9.!J Dansahacner Jrma Phil" Er) , Fürth' i/Ba If 
stUdium ty~ Geburtsort 
farb ildu,ng 
Dcmzig Heinrich lIed,~ He l!ünchen 
Darge Gerfln.rd Meao H. Naugard 
Dargel Fiili.t,t. Phil" H. Fraustadt 
Dasannacharya, Philo Balebail 
Ba},,6bail 
Datscheua Jana Medo SI i wen 
Datter Befnrich, Forstw'fr EI. J{ünaherl 
Daube Johannes usdo R. Yalparaiso 
. (Chile) 
Daubenmer~l Jrmin Phi1. H. Herrieden 
Daubenmerkl Mich. Staatsw.H. München 
DafJber Karl pnil.. Ho FinlUJnbach 
Dauer Hermann Reohte R~ Jngolstadt 
Daulberg vella Medo NeueOtten= 
'hof . 
IJawiL Fraizz Forstw. H. Krlegs/el. cl 
B'etmat . WOhnung 
Bayern uaxtmiltanstr/.9/r BG. 
Po"~ern Zollst rasse 4 111 
Brandenburg Hohenzol1ernstr.o~ 
Jndten 
Bulgarien 
Bayern 
Son1esriJig-
Ho1stein 
Bayern 
" 
" 
" Lettiai'ui 
Bayern 
" 
'alterstr. 38111 
a,omeniusst1"o 4/10 
Bavartaring 29 11 
NymPhenbUrge.rs,~r.6712 SfernstrasS8 3/0 
Jrlenzestr~57!~~ lts. 
J1dringenstr o 4/I1 (Jöthesrr. 8771I ·lkso 
Dawn Fritz Tierh. R. Nürnberg 
Dgum Phi1ipp' Staatsw.H. Büsingen . Baden 
rürttem= 
Aratsstrasse ~3/1 
Türkenstr. 5°0111 
Elvirastr. 29/111 
pasfng: Henn/ann= Daur B icharä Phil. H. Deoken:::: 
_JJfronn 
Da1iid Hans phil. H. Speyer 
lJQvtcl Hein.rloh 
Davtdson Sieg/r q 
lJQ:cl Jlax ' 
J)08acsou~zlry 
,aleria 
DeblJ.s Karl 
äs Castro Jo= 
Reohte StoGallen 
Phil. H. lIilnChen 
Tierh. H. Jsarec'lr 
Ph i 1. Yyhnye 
Phil. 
Theölo 
H. Leistadt 
petropolts 
hannes • 
D801;ort Fritfl.>f zahnho O. Mogwi tz 
Deokelmann Gustav Forstw. Ho Oberbrunn 
Dec'ker He.lene· Phi1. Ro Uberruhr, 
DBoJr.er Maz l'on Rechte Ho Kötzt ing 
Dederer Al/red . staatsw. O. Heilbronn 
Deffner Augu.st Philo H. Ifiifl,ohen 
Degen Wilhelm Reohte Ho Kronach 
De'hio Helm.ut Philo RelJal 
Dehler ThoWAS Reohte H. Liohte~els 
Dehl inger Ulrich Phil" R. Ulm 
Deibel Heinrioh Reohte He Sohlongen= 
, bad . 
Detbel Ulla phil. Ho Oberstefn= 
n8ibßle LUdwig Deid~l JoseJ Dr. 
baoh 
staatsw.O. Münohen 
Reohte H. Daohau 
staatsw. 
De'igllll.ayr Ernst Staa1:sw.II" München 
Deiml Oz'to . Phil~ 00 W'ürzbura 
Dein}wrd ~~lbert zahnh" H. Regensburg 
Deintnger Bein::: 
foion . 
Detninger Sebas= 
tian ' 
DeinzerFriedrich 
DeisenhOjer Al:;;; 
Jred 
Deisenhoj'er 
, '.iugust 
Reohte R. ,Augsburg Staatsw. . 
zahnh. H. Peit ing 
staatsw.R. Nürnberg 
Reohte Ho Waldkiroh 
Reohte Ho Beichiing 
- 28 ~ 
berg . 
'Bayern 
SobJoetz 
Bayern 
" 18012eoho= 
slowakei 
Bayern 
Brasilien 
Saohsen 
Bayern 
Rhei~pro.". 
Bayern 
rUrttem.b.erg 
Bayern 
" Estland 
Bayern 
Wflrttemberg 
Bayern 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
tI 
strasse 19 I . 
Türlrenstr<l 28, 
Römerstr~ 16/111 
Bothmerstro 13,· . 
Zieblandstr. 22/11 r. 
Bruderstrasse 9 ' 
Königtnstr. 63/I,Bo G. 
St .Annastro 12 
,~. 
Kyreinstr" 8/111 
Sohe.11ingstrolO/1 
Adalbertstr,,5/1 
Luisenstr 0 4
7
5/0 11rs. 
Hahnenstro 1 0 
Massmannstr. 6/I7II r. Therestenstr.74 I 
Türke ns tr • 59/11 
Lindwurmstr o 1297lII 
Maillingerstr.14 .. 
Leopoldstr. 34/111 
Leopoldstr. ~/III 
~dalbertstro16lI1 
Konradstr" 6/111 
- , 
HOhenzollernstr.83/3 
, Balanstro 22/1 
Glockenbaoh 9/III r. 
~Udwigstro 9/0 
Lutsenstr. 311 
Sohl eissheimer= 
strasse l06/r r. Schlörstrasse 14/1 
Görresstrasse 171I 
Detstnger'Steg-
, j'rtea 
Dst$z Al/red. 
äe 10, Fon,tälne 
Ferd~nand 
Delcro.tz Kons= 
tanttn 
De .. ll .L~lOt {1 
1)el1 RWi,olI 
Del1ing Frted-
rt eh Oskar ' 
Je Lorengt Anna 
.Dsli!etr1;an Hans 
lJeoot.t. flans 
D6YM.ha'rter Karl 
J)e'M.l Frt tz . 
StUdtWl! und GebUrtsort Hetmat 
Vorbtld.ung 
Becftta BI) Babenhausen .Bayern 
J!ed 
Rechte 
Phtl e 
H' Mtlnchßn" 
U: ftesbaden 
1I~ JIlin/()'hen 
A,8Cha1fen:... 
BatJ(~rn . 
Hessen -N. 
'. Baye'Pfl 
Bayern 
iI Saoflsen. 
Rh.etnprOTJ. 
lfU~j'ln t ~n 
ItaJ"ten 
Bayern 
Jfohnung 
Z198t b7"Üokenstra.ße 
, '8/1' " 
Rettmorstr.25/I1 ~ 
DUckertstraße 2/0 
Maz J()$}ef8t~.1/lY 1. 
SChell~ng~~r~7511' 
Carnel tusst'l\ . ~/ll 
:handlOlJhrstr.20jI S.G" Bare~straße44/I1 
hiiTJJSngrubil 18/111 
Jö,gerstraße' 9/11· 
Dre·tmilhle1J.8tr ~ l2 
Blook 9 
Otttngenstraße '66/1 
. :. 
Rechte' H. 
staatsw. 
Rtuill'te ." 11, 
Sta'C&tslDe 
',. -"burg 
Jißsltn . Pro"OoSar.;hssTa Schnorrstr.3!l, li.Go 
Dem11l61 Matthtas !ft;erh" o~ 
Dene.!ike· Hans Phtl. H~ 
Dengl Hans .. lIer1; 
Dengier ~org. Forstw. B Dengler lmmanuel usa . a: 
Dengler Johann phtl o Dr. ~ur et ph.il. . 
Dengler Theonhtl Med~ B 
nenk Ferdtnand PhtJ~ 'O~ 
Denn$7"letn 90.11.$ Ph~l: El 
Dennler Nt lhelm Rechte' a: 
staatsw., 
Denzel Ferdina,na Phtl~' -
D~n.zel Ruäoll Ph(J:rl.l~ " H; 
Denzel·rtlbelm Staatswo Ra 
Depuoz ~Udwtg Reohte 
Bayorn' . 1IQ$ 'eberpla.t~ , .. 311., 
Brandenbgo Marttusstr"5~l" Rumänten Heßstraße '71/tr 
Bayern . Be"rzo{11ludol.fstr 7/1 
W,rttembgp .Zeppelln$t'r."79/I't D$-Oster- Mathtläenstr. 4 
. "roten 
Stut·tgä.,.t ifJ:rttembgo !lfJ'nohen Ba.yern 
9a.rtlb6trg H 
Lauf b7f1Urn- " 
'berg , 
lltin.:ohen ;, 
xem.pt-en·· ;., }/ü:mb-erg I~ 
8eth Sahwetz 
Zep~.z tnstr .. 7.%1V 
nDT4lJe$chstr~l :0 lJ t·t·"~ rfg6'flS tr ~. ,. '13/I! 
Htndenburgs~taße 
. 45jl 
J!.'rc,u.enl QbS t'r it.. 2;'810 Baumstraße1lu III 
,81 t sabeths"'raß~ 
, 26ill1 l~ 
Latm, aamer~Oher-
straße 62i 0 ." 
Derra Ernst Red 
Dertsoh Rtcharä phtl e 
H~ Pass au . H~ Ob' b!llarltt 
. Operdor/ 
Bayern 
11 
,. 
IClistattst7\.19/111 7t: 
Augsburg l Plerth6'l'8tro, 
25/111 'r. 
Desohler 'tlh~lm MBa. 1)estng Barmann rtlJrh. 
Dsssauer' Frtea- Reohte 
. rtch 
DS8sauer Betnx Meä. 
oon ." 
da Terra lJel'Ift'Ut Phtl 
,0 
Detert Frt tz' Pharm1J 
Detlefsen lIer~ l(eä. 
mtne . 
Dettwetler Frteda PhlJ~ 
Deu~tl1ger Karl Phtl~ 
Deus Narta Phtl. 
lJeu88 Frtedr.toh Phtl", 
Deuteoom Er~ch 
Deut~ Hans 
Deutsall Paul 
Deutsch 'tlhelU1. 
1t~ Haunststten 
8: litJrnshetm H.~ B b ... Qm erg 
R. 
. 0' R~ 
R: 
, 
Valp~.,.at 4:10 
Guben 
Bro1J!"berg 
.München 
o~ lf.tntershetm 
H~ Arzsbaoh 
-
, JJüsseld,or! 
arefela, 
,ten 
Jlalstatt-
BurlJach 
... 29-
, 
" i 
" 
.f# 
" 
hessen -11" 
Polen' 
Bayern' 
aBs8.sn 
Bauern 
Rhe,tnpro'O, 
Bayern 
Albantstr~, 7/IY {crrlstraße 67/1' 
AUßQPrtnzrege~ten-
::ttraße . 14/J 
Karl .. <straße 21/1 
Frtedrtohstro 2!O Ba1Jartart~~ 14/g 
TUrkenstrag8 53,1 
Katserstraße36/I:( 
Maxtmtltanstr.33/t r: 
Kaulbaohstr~ö9/1 
.A.dalbertstrQ~2/1 
.A.tnmtllerstr-. /.3311 
Ret tmo7'st'''r,28 I 
PrOl'"S,o,ollr possqrtplatz 1 
S~n 
Nhetnpro~G Sahlotthauerstr. 
1411 -r. 
Name , StUdtum und 
Vorbtldu:ng, 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Deutschmann 
Hetnrtoh Zahnh. 
de 'elätge=Crs- Rechte 
mer "essel Dexel JOhann Phtj~ 
, Dexel Ffol/rallf Phtl;, 
DtCK Franr Xaoer Phtl ö ' 
T!2801 o Dtebold otto Hedo 
Ra Letpztg 
Ho Dortmund 
H~ lalde' 
H~ utttnrr 
Ho StarJJß,rts-
, hafen' 
R,! Ellwangen 
1hurtnge~, Hans Saohsstraße 
, ,6/1 ).1(;.9
0 Rh~fnpro~o MöhlstraBe 35/1 
Bayern Beu'rlaubt' 
" Isa:rtOijf.latz 7/111/1 ~~ , Ve tertnd7'stl"aße 10 [1 
Plürttempgo' Herzog Heinrtahstrf1 
. ',",' 6/0 
Dteolrelmcjnn Phll/> B" Altona Jlec1rlenburg- Schelltngstraße 78/ 
, Hetnrtoh' Sohw~rtn" 111 
Dteokmann Ger- PhtloRo MUnchen Bayern Flüggenstraße 9 trUä ' 
Dteclrmann H8d'l)tg Phtl~ B' Jlünohen liambU'rg Fltiggenstraße 9 
Dteden Otto Dr. Phtl. 0: Rupperts- Bauern IJax!miltansplatz 
eaken . . '10/0 
Dtehl Hetnrtoh Hedo Ho Aaohen ' Bayern Geörgen!3traße 13/0 
. Diehl Budol! Re eilte H~ Pirmasens'" Thte'r$chstro~l7IV 1., 
Dtehl Wtlltelm Reohte R" Neustadt alD9 : .'l'engstraße 32/11 Staatswo ' 
Forstw" H Ingolstadt' Kat serplatz 6/[1 Dtehm Karl 
, Diel Franz 
Dtem Eugen 
Dtsm. Jlaz 
Phtl o B~ Sendelbaon: Maxtmtltaneum Phtl e H~ 'ü~zburg ~ Etnlass 2/1 r. lied,. Ho Krumbaoh " Nyrtrphenburge'rstr4 711111 
Leopolds tr 0 ,141 Dtemer Zeno Staatswo Ho Münohen 
Rechte 
Dtemtnger Käth-
. ehen 
StaatslIJo Ho München 
Dtener Helmut Medo 
Dtenes 1Itl.Zi Phtl o DtenstKornelt- Meä o 
us 
Dtepholz'Ruaol! Phtl~ 
Dtepolder Hans p,htl o 
Dtertchs Paul Staa1;SWo Dtertnger Ru- Ph17 0 
. aal! 
DterJresmarm' 'Be rn- Phtl o ltard ' 
Dterlamm Aljred Zahnh. 
Dt eS81 Budol! Staatswo Dtetertoh Kon- Phil" 
rad' 
Dtetl Pranz Med~ 
Dtetmatr Al~ts Med o Dte&mayr Karl' Phtl~ 
Dtetrtoh Eäuard Reohte 
Dtetrtoh Bäuard 
Dtetrtch Else' 
Dtetrtoh Ferdt-
nand 
Dtetrtoh Kar1 
Dtetrtoh Karl 
Dtetrtoh Kurt 
Dtetrtoh Otto 
Dtetz Hetllrton 
Dt e tz ,ol/gang' 
Dtetze Hetnrtoh 
Dtller Hans 
Tterho 
Staats1JJo Rechte 
Rechte ' 
StaatslDo Phtl •. 
Tlerho 
Phtlo 
Pht).,. , 
Pha,rm. 
HQ Neudteten-
, dar, 
R~ Barmen 
Ho Flörshetm 
, alM' O~ Ströhen" 
H~ Regensburg 
00 Bochum -, 
00 Rapensbu~g 
- A!'l)sber.U 
R~, Stuttga,rt 
H~ l/ünohen' 
H" Wi ttlt~gen 
O~, Falkenstezn 
,H~ Oberdor/ ' 
O~ Augsburg H; Großi=Streh-
·lttz 
Sohnappach 
Wilrzburg 
Brettacn 
Ho Halle 
, 
R~ Fürth 
, 
H~' LUdwt {Jsha-
, fen alRho R~ Köln' ' 
O~ Biiä(Jslu~tm 
Ro Pegau ' 
Ho FranlffMrt 
a,M" 
00 Hallstadt 
- 30 -
tI 
Thürtngen 
Rhetnprot:J~ 
Hessen -NQ 
Earmooer' 
Bayern· 
Westfalen 
Würt tembg" 
i 
"e8tfale~ 
WUrttembg. 
Bayern ' 
Y!ürt telllbgo 
Ballern 
Ba!:j,srn 
BOhlesten 
Ba~e.,.n 
Württembg~ 
Klenzestraße 36/11 
Adlzretterstro J4/1 r: 
A(Jalbertstraße 41a/I 
Daohauerstru l06/0 
W6tanst1"aße 15/171 WidenmayerstrolO 1 Innere Wtenerstro 7/JV Utz."~ahne iäerstro 1.Z/ 
'7III Zeppeltnstro 25 IV r. 
Barerst1'a.ße 36/111 
Sophtenstr~lalI.ll r: 
Agnesstraße 54111 
Heßs't raSe 28/0 
Ernardstraße 29!rV ~ Adelhetdstr~ 33/0 
Sahelltngstro 78/II1 
Karlstraße 7/1I1 
Franz· Josefstr., 1510 
Ltndwurmstr.,2S1IV 
P~ovoSaohsen Ismaninaerstrc 1241II1 lJrs u 
Bayern Fr~nz Jo~efstro1510 
" Herzog Rudo11strQ 20;I1 
Lutsenstraße ~9/I1 
Amal tenstro 871 111 perhammerstro 79/171 Georgen?traße,65 I, 
Rhetnpro'Oo Hessen 
Saohsen 
/;fessen. -No 
Bayern Karlsf;r.,47/.fI, R~G. 
D41llJiaM .4n. ton 
Dtlly Benedtkt 
Dimifrtou ChrY$o-
stomos 
Dtmttrofl Angel 
. 
S ü"d t lJJII, ün.ä 
Vorbildung 
Reohte Ha 
StaatslD. 
ForstlD. B .. 
Phil. -
Tierh. 
-
Heimat 
~$chaf/en- Bayern 
burg 
Strauotng n 
Piräus Gr.ecnen-
land Bela-T8Cherk·~lgarien 
DimitroUQ Z~tana Merl. 
Dinalreiter Kurt Reohte R. 
18a 
SOfia 
Dtn1Eelspühler 'Rechte H. 
Bruno Staatsw. 
Jngolstadt Bauern 
l'ürth ." 
Dippel Earl, Tter11.. 
, Dtppert Mari a lied. R. Zell Hesssn Ba~ern Di p'tmar Ella lied 0 
- Dtringsho'Den Heinz Jledo 
R. Lt!.nggrt~s B. Nurn erg H. Jfagrleburg lJon Prou.Sach-
Dirlrs Heiko Tterh.. H. 
Dirmann Leo Zahnh. O~ Dose Straubing 
P/alzhof 
sen 
Hannover 
Ball,ern Dtrnberger JOhann Staatsw. H. 
Dtrr .ti.lbert 
Dlrr LUd'(J)ig 
Dirr Fius Dro 
Dirr Ylilhellll 
Dtrsoherl Oslrar 
Di rschlre Al/red 
Dtru[ Dora 
DiruJ Oskar 
Dtsselh~fl Hans-
, Dietrich 
Dtstl .Al/red. 
Dtstler Fritz 
Distler Hans 
Ditges Konrad 
Dittelberger Hans 
Di ttes Wal ter 
Di t tmar Georg 
Di ttmar Karl 
Dt ttmar I.,udwig 
Dt ttmar Ylilhelm 
Vi ttu;3 Wilhelm 
DObberlrau Kar1 
DObler RObert 
Donner Joset 
Döbe re tner B.ans 
Doeberl Ludwig 
Döhla Erhard 
Döhmann lerner 
)ö~rer Friedrich 
IXihr i ng Hans 
Dölger Faul 
Dö'ml tng Hart tn 
Theol~ H.. A.nhofen 
Phi 1.. . HD ' JJÜlJohen " I! 
Reohte H. Weisingen lhil o . H. Münohen 
It 
" Ii Fors Wo Ho Rehsoha1n 
Rechte Ho Tempelfeld 
Staatswo 
Jledo 
Phtl o 
Schlesien 
00 Hannover Bayern 
H. Bad Xi SB in-
H. 
gen 
Treboin Brandenbg4 Phil= 
Jled., H. p/affenho-/ Bayern 
fen a JQ Staatsw. O. Bayreuth " 
Reehte 
lied., O. 
Reohte Bo Staatswo Staatsw. R. 
Staatsw~ Ro 
Rechte He 
staatsw,-:. 
Phil" Hit 
Phil1J R .. 
Staatswtt H~ 
Rechte H# 
Staatswp H<> Forstwo Hf:> 
Phil~ Ho 
Reohte Rb 
Staatsw., 
Rechte Ud' 
Phil, B" 
Bobi1J.(}en " Noithausen Rheinpro7). 
Landau i/pi .. BaYfßJi17, 
ullgenJela Sao~n 
SohIJ)arz~n,'" Bayern 
bach aiS. 
Heilöronn Württembg. 
Münohen Ba~ern llünnhen: I 
Wart "üpttembg~ 
Celle HannoDer 
Münohen Bayern 
Abbaoh " 
München " 
Münohen 
HOf 
-
n 
n 
-
lied') 0" BoohUlll 'West/alen 
Forst1!Jc H. Gerstungen . Th'Üringen 
RA ~o"ln Phil" .. 
Staatsw# H~ Müncäen 
Philo ~ Markt Ober-dorf 
~ 31 -
Ostpreus.;.. 
sen 
Bayern 
11 
'lristanstr. 4/1 
KaYlbaonstr*73a1I G.G. Barerstr., 66. I 
Landwehr $ tr. 89 
Wörthstr. (.431j1t 
• t..1t ma,ftI( s~r.bU 
Jägerstr. l2/1 
lussrWienerstr~46lI 
Send1ingerstr;.75/II 
Rheinstr. 18, IV 
Frinzregentenpl. 16Ar 
T.herestenstr. 15/7II1 hanz Josefstr.45. II r Hi1tensbe;r.gerstr. 
28 IIIl 
Zie,blandstr. 718 aillI 
KirChanstrl 5. 1 1 Tengstr~ 6 I· . Ktrohenstr. 5/1 1 SOhellingst~~'787I1 
Rheinstrft 20, III 
Lindena11ee 13 
Lindenallee 18 
Solln:Forstenrteaer-
str. 111 
NymphenbUr~rstr. Ir Satldstr. 3 I 
Arcisstr. 9/1I ' 
TUr~enstr. 37/111 1 
Leoni 'h Bauerstr~ 22/1II l 
Siegjriedstrc 15/0 
Si lae ga ras t r .181l 
Ainmil1erstro 181.11 1 Ainmil1ers1r~ 18~11 1 
Wagmüllerstr~._2J.1 11 r 
Bauerstr. 151liE 
Wörthstri-17/I1 ' 
Kamerloherstr? 19/0 
Thierschstr, 40 1 
SchönfelastrQ 6/II1 Qon aer Tqnn3tru . 
21111 ' Barerstr~- 741I 1 
Pranz Jose!str~32/0 
Theresienstro 74/0 
Nussbaumstr. 14/0 r 
WUrzerstr., 1 c/lII 
Name studium und 
Vorb ildung 
Geburtsort Heimat 
Doenecke lfellllut 
lJöpel Robert 
DÖPQing August 
Dörfler Frltz 
Dörn,ol t paul 
Dörtenbach Eugen 
Dolch Jose! 
Dolch Ifalburga 
Doll Anton 
Tierh. 0" 
Phil. O. 
Forstw. H. 
Rechte o. 
Med. H. 
Staatsw.H. 
Phil. 
Sohwielus Rheinprov. 
Neustadt aIO.Th~ringen 
Ansb aoh Ba yern 
Mün.ohen " Rheine westfalen 
stuttgart Württemberg 
Münohen Bayern 
Phil. -
Rechte O. 
Staatsw. 
" u 
Doll wilhelm 
Dollhop! Eugen 
DOllmann Eugen 
DOlltiess Jose! 
lJollriess Karl 
Dorilbrowslri Edtth 
lJomler TJlrtch 
Phil. O. 
staatsw.Ho Rechte H· .. 
Phil. H. Medo Ho 
Godram= 
stein 
Jngolstadt 
München 
RefJ~nsburg 
CJt'tingen 
" , 
Phil. Wilna 
Phii. H. Laugna 
Donandt Rebecka Mede Ro Bremen 
" tI 
n 
11 
Preiissen 
Bayern 
Bremen 
Donauer Leon= hard. Phil. 
Ruhmanns= Bqyern 
feiden. . 
Donderer Karl Rechte Ho H'aldstetten StaatsllJ. 
Donhauser Reinr. 
Don;~(J,user Hari a 
Doni6 LUdwig 
Phil" R. Nürnberg 
Phi10 R. Gailohe 
staatsw. Ho llflnohen 
Phil. 
Donle i'ilhelm /led. . H. 
'Dor/llzül1er Al::: Phil. Ho Sc'l'Lönwald " 
D '1 "'11 /sr~d Dl '1 H ....~. or. mu er t eg7;; &,/U 0 0 " 
. mund " ;. 
Dar/müller Phil. 
Theodor " 
Dorfs Helmut 'Rechte Ro Dortmuna. 
Do rmanns E'rns t 
Dorn Ludw i g 
Dorner August 
Dorner Eugen 
DOiner Hans 
Medo 
Theolo 
P;~il 0 
lfed o 
phil. 
Dorrer Rupert lIedo 
Dorac'h 'i1ly lJr. Jled" 
d'Oruil1e Franz Phil. 
Ho Mo -Gladbach 
H. EOdenwalz 
9 9 Nürnberg 
H ~ Nördl ingen 
H. Nürnberg 
Ho BruokmiiJl,l 
R. Nil,rnberg 
Dost 1.e r Hans 
Drazdiak Anne-
Marte 
Drealer Adol/ 
Dressendör!er 
H. Fra~Yx~r~ 
staatsw. Bo Regen8~urg. Bechte 
Phil. B. Gross-
Flottbelr 
H,,': Kiel' 
Emtl 
Phil. 
Rechte 
Dressler Theodor Nedo 
Drezel Pritz Zahnh. 
lJrexel "alter StaatslIJ. Dr~leT' Heinrich Phil. 
Drex1 er Jrma lIed9 Dreyer Kargarete Phil. 
H. Kulmb.aoh 
. O. Thaleisch= 
weiler 
H. Charn. 
Ho Ilainburg 
1I~ Ansbaah 
B. Pirmasens 
... Bral!e 
"Pt 
"'. 
. .. 
. ~ .: 
n .' 
". 
"estfalen 
Rheinpro1J. 
Bayern 
Ir 
. " 
, Bessen-
Nassau 
. Bayern 
Hamburg 
Bayern 
" 
" 
rt 
" 
" 
" Hannover 
'Wohnung 
Franziskanerstr.47!a 
Theresienstr.l~~II 
Nigerstrasse l~~a 
'?Sptizwegstr.10,/j lks. 
Zroe igstrass-e 7/11 
Türkenstr. 63/11 
SOhWindstr.S(;tll r. 
Sonwindstro3rIII r. 
H.ermann SG~mltt= 
strasse 8/0 . 
Oberlllenz ing: Prinzen= 
" weg 110 
Restde~zstr 0 1711. 
Nederl trJ.gerstr .110 
Gewürzmf1l:Jlstr 0191.. 0 r. 
If~ r\a.enTrat'a.6~(I .. 'ff!!.! '. 
tager Lech/eId 
Nymphenb.urge,~st r . 
. ',,_ Nr: 1V9/ I/ 
LiebtgstrD19 eIl· 
f<. J,li:S 0' . 
Pas ing: L~hrerb.tl::: 
dungsanstalt "', . 
Sternstrasse 9/11 . 
1 ~. 
. '. 
Hermann l.tng{}str.18/1 
Unteranger. 2 . 
Haösburgerplatz 3/rv 
NymPhenburger1stro3513 Leopoldstro58 11 r. 
Leopoldstr.58/1I r. . 
" 
L~opoldstr.58IrI r. 
..... ~ 
Gauting: raldpro= 
m€}naae 6~ . . .... 
Hermann.Schmzdsf,r.7 
Georgianum 
Gabels/lergerst r. 
'. 79/1 r. 
.. .A.gnesst rasse 55/ 0 
Gabeisber~el~st r. 
8r. '/9/I r. 
Klenzestr,29/II1 r. 
S te g!riedst r "20/3 l1f3.: 
Ansbacherst r. 3/0 1: I 
Möhlstrasse 12 a 
Gewürz.mim 1 s t r 0 12/ II I 
'81 iSc;lbethztr. 44/I1 r. 
Nymph~n hurge rat r, 
188/111 
TheJrlastr. l/I'V r: 
Thiersohstr.l7/r 1~8. 
Ha imhauserstr".16/.TII 
Beurlaubt 
Trogerstr. 15/0 r 
Stsgfriedstro l~/I 
Na1lt~ StU4tum' und ' 'G6burtsor't Hetmat 'ohnung 
,Vor,blltJunq 
Drt 6'1)''-' lerner Rschts H' Jhaus r,st/al.n Ku!stetnerplatz 2/0 
Drtnneberg Wal/- I,d 0: Xarl'1'uh' ßaasn Hore1 Le jnefelder , .. gang ,,'Z,,143 
lJrtßl 140 R(ftJhi • . 11\ Aug'bU7'g BtIJI,rn B,tohstraßel/I ~ l'icsoiswu ' Dröge Ewald 101'8'1". H~ Al, ~g:q~srs,- IrGURSohwetg Rambe~gstr.5/11 r. 
Drosthn Paul 101"'111,; H', fet.ar ThUrtngsn DaChauerstrfjlo/~rI 1,. 
Droßbach Gebhard Rsoht~~' Nil KU!8tetn Bayern .AtnllltlllH·str.20, Q lf) 
staats'(/). ' 
Drossel Kurt J/ed. R. Frank/Mrt Brandenbg. Gsrnltnäen 
, , . 4/0. Droste Hetnrtch Staat8T6b R~ Jl61b,rj,n ',st!alen K6ntgtn8tr~ 41fII Drosten 'Ernst Reohte R~ Brtlss, RlliltnprOfJ" Jtigerstraße 8 11 
Druoksets Frttz fterh. O~ Münohen BClcuern ZtJppsl tnstr I;l 33/.lIl -r. 
D1"umm Adol! B'ähte . H. Schärdtng w Pastng:Ärnul!str~e 
S'tQ,atsw" .. "am'rur. ' 3D ' 
Drygalskt BrIch R,cht. H. f'tlstt , ProD.Sachsen Neureutherstr.4/I1 
.. ,_ Don' Phtl~ " . 
SOh811tngstr.54/1 lJsahaJtbaso!! ~tQ,atslD. ,~rgas BU19~~ten Saahart 
Duahardt Frttz lied' R~ Lau t er'bann. H,ss,sn SOh1Dantha16'rst%910 Ducrue Hans Phtih' R~ llünch,n " BQ,~lJrn' Oorneltuss·trr;13 Ill q DUäa Hetnrtch 7.'t61' • . H~ Sohopp.tnttx So l.sten BChtnqerstr.7e I 1 
Duäelr ferner StaatsrJJ .. !l~, ßsrnsrJor! I ts.an nger8tro76/I~I 
DUc lr.e r Faul Staa,tslt); H,~ He rford '8sf/alen hal tenst.,·o 4871,11 1 .. 
Dühnfahr LUdllJtg , st aa't Sl/Jot O~, Hamburg Hamburg " GfselastraBe ~2/11 1~ Düker Theodor rterl1~ H~ Lathen Rh., tn]Jr:o",~ llilgere r8 tr ~ 42. 0 
DUll Frtedrtch Phar11J,~ " Hft Xüstrtn ' Bayern' Atnmtl1erstr.S4/5I1 Dül1berg Kurt $taatsLO" O~' ' Elberleld' Rh. 't npro'O. Lsdererstraße 25 III 
DUllberg 'tlhelm lied,. 0;. Düsseldorf Jlatstraße 1/0 
Dümletn Hetnrtoh Phi,l" H" Burgbemhefm Bay;rn Holzstraße 1 Yz.I I Dümler Eltsabeth $t"ClatslD. O~ }'ranken thal " . BaUTfls traBe 2 II 
DUnwalä Hetnrtah Phtl>! H" J/ij,nchen' '- ' RhetnprolJ. Ze,netttstr. 6/111 1. Gladbaoh ' 
Dürnhofer Georg Phil" O· Nürnberg Bayern SCh611tngst'r.~I 1, Darr August Rechte H: 30härdtng 
" 
Kaulbaohstr$26 I 
Dürr Bernhard Phtl.~ 0;, Gletwt tz 
-,u,'rttembg .. 
Fürstenstr,,}.l 11 
Dilrr Daqobert Fht L B~ . Schwertn Zteblandstr~2/1I1 r. Dürr Fe ,t x ' Phtl" B~ N'Ürnberg Bayern Konradstraße lfIII 
nürr Ferdinand Rechte" H., Germers etm 
" 
Settzstraße 2 I 
- StaatslO. ' 
Dürr Frtedrtoh Zahnh. HG Günzburg Bayern Häber1str~13/III 1. 
Durr Rupert Phtl", . O~ LeutJr1.rch Württembg .. Mathtldenstr ß 9/II1 
Dürrenberger Pt6rh~ R. Alptrsbaoh 
" 
SChelltngstr.64/1 
Franz 
D'Ürrham11ler staatslIJ. R. Rastatt Baden Baade1"straße 7/11 r: 
,tllt 
DÜlJel Fr! tz Rechte H,. Nasch6ndorf M,oklsnburg- Vtktor Soheffelstr~ 
StrSlt t% ' 16' 
Duftschmtd Er- Jled. .. Ur/ahr D.- sterr~tch Osterwaldstraße 8a 
wtn 
Dutsberg Wal ter 
Drr:.phtl" 
Phtl o R:~ Elber/sld Rhs t nprol). Rtchard '~nerstr. 
5 V ' 
DU.Z,aeus Kar 1 JI,d/J H~ .Löt:trtng- '~8t:r.a16n Rumfordstraße 47jIV 
, , hausen 
Dummer Kurt Stacz'ttJlD.R~ 14'tP%tg Bayern H~berlstraße Sill r. 
Du, Noultn - ECkart Reohts Rr, Wnchen H Bi smaraJrstraße, 1,7, 
Karl Leo Graf G~~ DUn$e rn' 'ol/ram Rechte B" letlburg 
" 
Georgenstr.22 O~G~Go 
rhr.l1on 
, lied. ' H~ Berqen Hanno'D8r K9.nt~instr~73~III Dunlrer lerner 
Dun1rm.ann Gotbert StaatslD.H;. .Aur eh 
" 
Jlühl ,aohstrtt 
- 33 -
NaBe Stuatum UM Q8tJurfsort ' H"lIat 1I0hruJ,IW 
Voro tl dung 
llmnatturrla Phil. MadrId . spanten Karlsplat~ 5/111 Salusttano Greuenmacher Luxemburg Kaulbachstr. ,6fxI' lira. Dupont J Htppolyt Phil. 
Durtan Frtedrlch Hedo H. Odessa . rürttemberg lIatstrasse, 31 I J 
DUrsch Uaximilian Uea. H. uettingen Bayern Bahnho/plat: 2111 
Dusch Gutdo Med. H. . AU~Sbur~ ". Amal i enst r. 89/0 R!b • Dustaann Otto Reoltte H. va Nsrd ngen '8st/alen Schtessstättstr~l 11 
DUttlinger A1Jr. Tterh. B. Utnterltngen BQKsrn . Ad.albertstr. 1?7I Bg. 
Duus I'srd tnand Rechteü. O. Kallund So leswi.g~ Landwehrstro12/I1 Ig. 
Sta,a~I1JJ. . Holstein . . , ' 
DyclrerhoJI Dlrls St aat SlD. H~ Charlotten= Honnooer Herzog lludol/str.49/ 
burg 11 
Dyc~erhOI! Banns Ph~l. R. Köln ' BhetlJ,pro'D • Therestenstro '6 ., 
J1iJclter'ho!! 'al tor Pl'ul. R. Bte~rtch Hessen ... Kar1strasse 540/1-
~ a Rh. Nassau 
. llbbtngnaus Her::: StaatslJJ.B • Düsseldor/ RheinproDci SChe1ltngstr.24/111 
, mann 
Marsstrasse l!~I r. Ebel Frtedrich Phil. o. Re iche1s:::: Bayern 
heim. 
Ebe1 Hans Rechte Ho Lanau " . 'lhterschstr ll $1/1I St aa t' ~1/).o t,Pf· 0 ;]1fSI . 
Ebener "'l17.e111l StaatS7JJ. ,,.tlef Schwet% . JI(dstrQs~e.1 .0 Eber Fritz lied. Ho . Nabburg Bayern 'Hliber1str.17lIfI . 
8bsr rilMll1 lledo 11. Iliinc'hen . " retssenburgers' r..19ßl 
lbernart Irlch Phtl. O. GüchenbaQh R11etnprqD. Grä!~l/~nQ, 'Grawol!= 
Nie~.r~ ;g=, strasse ~ . Bberl Josel Rechte H. Bayern Sciheil'ngstr.2!O, r. 
'lberle' Retnhol.d 
staatsm .. kirchen . 
D8utsch- Nymphenburg·~r.:Jt r . ' staa slJ1.H~ lIaftglan (Jsterretoh '18~II . 
ifb erle i,n Adol1 Phtl. o. . Taubsrz 611 Bayern Nordendstr.~2 3·1ks. 
'berl~tn Her,mann zrihnh. H. uei.ssSrJburg " Gernerstr~ .26 Rberj.er 1Ia:c Dr. Phtl. Ho Altusried , Beurlaubt . 
Ibers Bdith Phi1. R .. NÜrllbBrg . f! Iran% J.o~e~st'~4 lblrä Nqr1!ert. i lied .. H. ,Baden-IJ den . BQden ' Aa Glocken ao I 
BljerSberger FrJtz 1Ieä~ 00 /lünchen ' Bayern Rettberl1.6r$fr; III 
Bbersperger Maz Rechte Bo ~ , " #erChenleld~tro67I1 
Bbert Anna . Medo Ho Coburg 
" 
HayäDstro 6~ " 
fbner Alexander Forstw. Bo Vi1ltngen ' Baden Auens~r" 110 J Ibner Hans Phil~' Ho Münohen Bayern KUnigtnstr •. 6~ol Bbner Jose! Phtlo Ntederalt= 
" 
ttndwurmstr o 0 0 I 
etch 'T~~re ~ tenstr vli4/1I Bohterl fng Anton Theol. B. vtnsfJbeOIr Westfalen 
11chterling Erna Iled- B~ Dirschlm 08tpr~U8sen Go thest r 0 53. IIr '. . 0 
'elf Else ,",on Phil. BQ I1t eSb.ade1i uessen- J tnmtllerstr~.l7 
EC1cardstein Ju::: st acit sw . Ho 
Nass au 
54/111 Reicheno1/) B~anden'burg Bet ti4omr" ltus Fr1tr .. 7Jon, 
EQ!rart 8l ts e 'P~il. B. llünChen Bayern . B,Qoor 4 ar 'ni 34L 71 
'ekart femer P 'tl. 00 Passau " TneotJners r" llV 
'ekel Hans Jled. H. LOIflbrecht 
" 
,Elen: est r" 68/I1' 
ic]uJl JOS8! .edo R .. Detdes1J.eill 
" 
. 'al therstr 0 38/Ir 
JCltenberQer Maz Phil o o. Bayreath 
" 
Daohaue rs tr .. 97/1V 
lelrer 'ilhelm Phil. 0" Manchen " TegernSeerl~str. '" 
BCk.ert A-do1l lied 0 H. Stuttgart fütttelllberg 'alther8t~1 /1 
.. 34 -
Name. Studium und Geburt Bor'i. Heimat . Wohnung Vorbi1.du.ng 
Eoliert P'ri·edrioh . Med~ R& .A.ugsburg Bat/ern Kanalstr. 37/1 r. 
Ec~ert Gottlieb Phil~ Sarata Rumänien Nordendst r" 2/ I. 
Eckert Maria Medo Ho Baden-Baden Baden A tqnerstro 61O/III Eolrhardt Georg Med" o. Jildungen 'Waldeclr Ba anätro 37 I Eclsharat Karl zahnho o. Kassel Hessen- Metzstrasse 2S/IIT Nassau 
Leopoldstr" 81/11 Eclrhardt Ott 0 Forstwo Ho Wilgarts= Bayern 
wiesen 
rörthstrasse 22yIV Eoltl Wilhelm Reohte He penzberg ., Ec~mann Ernst Rechte o. Sohmal::: Hessen- Ditlinaenstr. 7. 0 Staatsw. Jralden Nassau chrtst~hstr.9/~V EOkstein Otto Reohte Ro München Bayern 
Edel Fri.tz Zrihnh a H. Weissen.'I7..orn " . Mathtl enstr .10 11 
B~. Edel i'ng Budol! Staatsw.Ho Scheuder Anhalt Do1lmannstr. 2 711 r. 
Edelmann Max, Phil. Ho Münohen : Bayern Beurlaubt 
Edenh~~er Karl Theol. HQ KOh1wessen tt veterinärstr7 10/1 Eder l!l erharä staatsw.H. Münohen " Ernardstro 6 0 Eder ll/ugen Reohte Ho Berchtes== 'ßayern Maximilianstr.l9 a/ gaden III r. 
Eder Eugen Rechte Ho Neunburg v.Wo: " Erhardstr. 29a71 r. Eder Hu ert Staatsw.H. München " Solln: waldstro9 Eder Jose! Pharm" Roding '! Sohillerstr.l9/I Eder Karl Med. O. Regen:sburg I1 HOhenzo1lernstr.1.26/0 Eder Lorenz Phil. 
-
Münohen 11 Ru!!tntstro 24 I/der Wtlhelm Phtl. H. Münohen '! Prtnz LUdwi.gstro 313 Ederer Lorenz ReChte Ho !luschen.=: ft Pltnganserstrol46/r 
rted l!Jdtnger Bern= Rechte R. Lahr Baden Knöbelstr" 13/1 
nard . Staats'fJ)~ l!}gen Fr i tz staats'fJ)~ 0" Elber!eld RheinprolJ. Hotel Faul Heqse Egenter Richard Phil. Ho lllm . 8ayern HirsohQartena lee 5 
E,ger Bermann Phil. Laibaoh Deutsoh- Franz Josejstr.15/ 
österreich III Egerland Jo= Phi1. o. Selbttz Bayern Frtedrionstr.2/I1 r. hannes 
1!Jge rt J os el Theol. H. Jützen;::::: Pro'() tnz Frauenstro 1211V bach Saohsen 
Luisenstr.· 50/l' E'gg Hans ReChte Ro L,indau Bayern Eggensbarger Rechte Ho Gmein= 
" Bi$marc~str.1771 r. I(i."··p'If>' Staatsw. sohwenden 000. Uv t Eggensperge r Rechte Ho Stuttgart 'ürttemberg a8orgenstr. 64/III 
. Eu~en .. Egger'lois ReChte H" Hörllro!en Bayern pastng: rörnzhojer= 
staatsw. strasse 3/11 . Egger Franz Zahnh. Ho Würzburg 
" SChellingstro82/~ Flgger fJeorg StaatsUJ. O. Augsburg " Thorwaldsenstr.8 I . Egger Jftchael Phil. H. Kohlstorf It Römerstro 3111 
Eggert Erion Staatsw. O. Mühlhausen Thüringen. Zieblandstr6 20/0 i/Th. ffagert Eriah Rechte Ra pangritz lfestpreussen Marienstr., 9/1T ggler Hans PlJ,i1. Ho Genl Württemberg FlüggenstrQ 9/0 
Egli Fr·ttz Phil. ... Stäfa Sohweiz Nigerstr. 16/1 
Egloffstein Peter Theol. H~ Berl in 01denburg Kaul bachs tr .11 Ge G. PQu1 8 Frhr.1). u. z. l!Jhl Fedor Staatsw .. H. Oppeln Sohlesien lTagmü11erstro 16/1 Ebmer lIi1he1m, Phil. R. Honglrong Hamburg Hil t ensbergerst r. 24/3 lffhrecke Adolf Phil. Oe Oahsenjurt Bayern Wi1helmstr.8/0 t. 
Ehrengut Leopold Tierh. O. München t1 Walterstr~ 21/I!T 
Dr. znio Ehrien ilhelm j{edo H~ Dahmen Meolrlenbg.- Sonelltngstro40/IV '. Sohwerin 
3't:.:. .:::' v ~ 
Name Studium' und 
Vorbtldung 
Geburtsort Heimat 
Ehrtsmann ot-
!rtd 
96 Hetdelberg 
Elirltoh Else Phil,. H' 
Ehrlioher Gott- Rechte H: 
lob Staatsw~ 
Ehrnsperger Wil- For$tw~ Ho helm ' . 
Etbe,clr Hermann StaatslOoH~ 
Etbeler Hans Phtl~ O~ 
2,6't bl .Jo,set Phtl q H~ 
Ef; 6hbe7'ge'r Jose! Med~, H~ 
ll:t chelbaum Kurt Jled~ H~ 
Eiohelgrün Ju- Med. Ho 
ltus 
Etcbßnbronner 
Fllter 
Etohenlaub Edu-
, ard 
Ei onenzoald Ernst Med H~ 
Etolzer Frtedrtoh Rechte" 0<.> 
, Staatsw~ . 
Ei ohheim, Anton' Forstwo H~ lJJ~ohholz Alfred PlJ.tlo ·" 00 . ßlohholtn Al/ons Si;aats7J)o ...... 
Ifftohhorn Anto,n ReohteH~ 
Eiohhorn Franz Reohte 'He StaatslO~ , 
Etohhorn Fritz Phtlo Ho 
,Eiohhorn GeorgReohte 'B. 
Staatsw~ . 
Reohte Rb 
Staatswo ' 
li/iohhorn Johan-
nes 
!!Jt ohhorn "rosef 
Eionh01w, Karla. 
lfftoh.horn ottq 
,Med. H; 
Med~ R(t 
Reohte' 'H 
staatswo (I 
lltohin otto Stao.tsw. O~ 
Eiohtnger Frted- Reohte" 09 
i't oh Staatswo ' ß'I~{)htnger Hans Med~ H~ 
fiia(ltnger Karl 
i!12 <Yn;{wr Joseph Zahn ho Phtl o 
H.' H: 
JIi1nohen 
Münohen 
Vohenstrauß 
,Mf.incnen 
Landshut 
HO! ." . 
Linderno! 
Köntgsberg 
Ber11n 
IlmenaU 
Landau /Pfo 
Borghorst 
lJünohen 
Türlthetm' 
Essen /Ro JJersoh 
Ing.olstadt 
Ansbaoh 
Oebisfe1de 
Traunstein 
P1auen 
\" ". 
Trier 
Traunstein 
Regens~urg 
Offen bu rg 
Münohen 
Münohen 
Münohen 
Unterdtet-
'!urt 
..... Haßltnghau-
,~~toker Ertoh Phtl" ' R~ 
JJft, clfrhoff Josef "' Theol~" H~ 
l!}i(jJ~;fnete7' 'alter Staatsw.H~ 
tfjUit )!""Irted1'toh JJed~ H~ 
T!J1, ql e r Gerhard lJerJ. o O~ 
,151, (te .Al!red Med~' H~ 
IYJi 1 mann. Hans Tt erh. H~ 
Einstetn Walter Reonte ,Ho 
JiJ'g seok Hans Meqr,t H~ 
Dt8enaoh Ohr'i,8- Forstw" He 
tian 
nt, 8({j1.I;~~rq Hans Rech te H;. 
/&ft, 9dnqer)Jer Karl Reohte H~ 
I::,d,8,~m]~r'ger Kle- Staatsw.,H" 
mans 
i':d 1'~I'H3;qzr Lud- lied. 
, 'sen 
Hal1Jer 
Anr'Öohte 
Boohum' 
Göllheim 
Neumark 
Ah'r'be rgen 
Springe ' 
Buohau afJ F <> 
Berltn 
°ffenbaoh 
Bernburg 
Müh1baoh 
Ernstorf 
Münohen 
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Pommern 
Ungarn 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
" 
" 
osipreUßen 
Brandenbg .. 
Thürtngen 
Bayern 
, .. 
Westfalen 
Bayern 
Bayern . 
Rhetnpro1J", 
Luxemburg 
Bayern 
" 
BrandenbgQ 
Bayern 
Saohsen 
Rheinpro1J'l 
Bayern 
11 
Baden 
Bayetm 
Bayern 
Bayern 
" 
Westfalen 
Westfalen 
I' 
" Bayern 
Pommern" 
Hanno1Jer 
'Württembg p 
Brandenbg" 
Bayern, 
Anhalt 
Bayern 
Bayern 
Wohnung 
Pettenkofer'str t) 8/11 
Platenstraße 4/1 10 Tengstraße 25/0 
lIohenzol1ernstro 
31a, GttGq Galertestraße 1/0 ~ 
Loristraße 1/1 
Rablstraße 19/0 
Trudering 
Ar.oisstr(l,ße 32 
Platenstraße 4 
Paul Heysestro 21/1 
Amalienstraße 45 
Retsingerstr~6lI1 
Augustenstr .... 51r 
Ismaningerstrt>96lII .e 
Kau1baohstr.63a!II1. 
Ama1ienstro54/1 llrs" Barerstraße 80/1 
Ama1tenstraße 87/IIF 
Nymphenbur~erstro 
33/0' 111 (Jtttngenstr..., SO/lI '1" 
Gauting: Villa 
Auguste $.ohmel1erstro 8/0 
otttngenstrc 30/I1 r, Sohneokenburgerstr~ 
15/11 
Wtlhelmstraße 27111 
Horemanstraße 2610 
Herzog Heinriohstrb 
, . 27/0 
Leopoldstr~57/I11 
Ada1bertstrn 10/1 Rkgbo Tal 19/1I1 11rs. 
Wiedenmayerstro~7/0 
Herzogstraße 12/.11 
Lutsens·traße 75/0 
Karlsplatz 7/I/1kSe Barerstraße 10 11 GaisaOherstr~810 Sohellingstr~6911 
Glüokstra!3.e .L/1 
. HerzogstroS/I 
Kratll ing:Forst liassen .. 
st1'ltt~e56 
Augustenstrb 48/0 Göthestraße 5111 1Q 
Göthestraße 511l1 .. 
Lesst,ngstraße 9/11 
Nam,e Studium und 
Vorbildung 
Eisenbrand Os~ar Reohte H. 
Eisenmenger ErichReohte H. 
E-isenre iah. Anion Med. .li. 
Etsenreich Ru: zahnh. 00 
bert 
Geburtsort 
p-as s au. 
,p/orzhelm 
St~rnber9 
Landshui 
Heimat 
8tJYßff11 Baaen 
Bayern 
Pi f3nzenauerst r 12./(1 
StJhmeigerstr. JO/~V 
St fjrn'berf/: The,~es 1 en= 
~rtraS·8e 162/1 
BeetnOlJeJlstr,,14! 0 
Etsenreioh Maz Medo Ho Starnber{j Starnf1erq: Theresien::: 
.at I'as~ lfi211 . 
!tsenschimmel Phil. - Jungbunx:::::, Tsoheoho= Ei isenstro /J/J 
'alter Etsleld Ertch Eismann (Jslrar ' 
lau slowaKet 
Phil. O. Erlurt Bayern V~n der Tannstro15/11 
,ReOhte Ho Nurnberg If rtdewJUlyersrr" 32/1I1 
Etsner /!/rnst 
Etss!eldt Kurt 1tt3waldt Erieh 
Eitle Hermann Ekert j1riedrtah 
Blrert Reinhold 
Elbel' Georg 
~iggi~::H. Nordhausen Brandenbura Dtetl indenstrt>18lr ,I 
Forst1l. Ho WOllenbüttel Braun,$craoelg Herxog RUdOl!Sltr. 49/2 Staatsw.g. Shanghai Bayern He3ssfropse 94 III r. 
Phil.' Ho Marbaah Q/No rUrttemberg 'CJrthstrasse 151./ITl 
lledo H. Nürnberg " Baaderstr,. 56 a 0 
Reohte Ho Orailsheim " Römerstr. 33VIIII Rechte O. Jlünchen Bayern luenstr. 90 11 . staatsTJ)~ 
Elbert Eugen Phtl. Ho 
Elbert Helmut ReChte Hn 
Eldracher .Anton Phil. H~ El tas Mori t% lied. O. 
El~an Dorothea Phil. 
JJll endt Andrea 
Eller August 
Eller J ohan.n 
Eller Karl 
Illern Herbert 
El1gass Bona=' lJentura 
111 ing lerner 
1511 ingsen Finn 
Ell we in. He raann 
Blsbach, Ernst 
Blsbaeh 'Kurt 
Elsberg PlTlim, Y 
Elsen Alois 
1I1sen August 
Elser Fr, edrich 
11snerErich 
ErRanuel Er ich 
St Qelt S'f./) 11 o. 
Reohte Rf! StaatslO. 1heo1. H. 
lied. RQ 
Phtlo R. 
Phil. 
Ilt~do H. 
Philo .-
Phil. R. 
J[edo Ho 
6ed. H. 
StaatslD. B. 
Phil. 00 StaatS7/)0 00 
Forstw. R. 
lied. H. 
Rechte Ho 
staatsw. 
!Jedo H~ Eabache r Jlr t tz 
A1!rdd Erlt1rt Erich ' Rechte 00 
staatswo 
~~ertoh Renate Staatsw.R. 
, , 
Eartoh Artur Phi1. H. 
End Gustau Bechte Bo 
Nndel1lfJlft12 Helens ,edo B .. 
Enders Brun,o ZahM 0 0 .. 
Enders Paul Reoht eH,. 
Staatsw" 
Kaisers::::: 
lautem 
Aschaf!en::::: 
" 
" 
" 
burg 
Günzburg Gudensberg Hessen-N. 
lfflnchen- BheinprolJ. GladbQah 
parral ostpreussen 
Gross-Earl= Hessen 
bach Straub'ng 
Bingen tl/Rho 
NürnberQ 
Bayern 
Hessen 
Bayern 
" . Harkt Ooer= dot! Gross-Lich= Brandenburg 
terlelde Drammen 
Dindigul 
Paderborn 
" 
NOn1J8[Jen 
Bayern 
,estJalen. 
" Geestemanäe Hannouer 
München Bayern 
" " 
" Neisse . Schles ten 
Landau -'-·pr;, Bayern 
OstpreusseiJ. 
Oldenburg 
Rheinprou. 
Bayern 
Ohastrasse 15/1I1 
AdelheidstrclS!a lks. 
Amalienstr.84/r J{" B~ 
Bayers tr 0 77/71V NtTrolaistr. 1 0 
rotanstr. 32 
rau1baohstr.69/1 
JOKstattstro 4/37 l~so I~S:~~~:~:i~:~87§ll1o 
f},orgei13t r .4'7111 r. 
SChwant hal erst r" 1 '11 
III ~~&A1\ 1\ ~/f,. .t,. 
SClriA,tndstr.. 371 l1rsc 
So htoallt hal ers t r "ß3! r 
G~thestrasS8 34/111 
Knöbelstr. 16/1 
Jnnere fienerstr.,IJI 
Jrmere llensrstr. 'I/lI 
Ledererstr~ 26/1I 
Khidlers~r. 1411! 
Holzstrasse 4: 
SChwanthalerstr.51/1 
1heresienstr. 58!I n 
Bauerstr" 25/IT 
Berzogstr~ 26/II lks, 
Jnsterburg 
Jdar 
Elber/e1d 
BroOlrlyn 
Hol 
" ~ Yfktor SCheJfelstr. 16/I1.1 
Häberlstr. 5/r1 Jlaqdeburg 
Bunz1au 
JlUnchfJn 
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ProlJinz 
Sachsen 
Baden 
Bayern 
Kana1stro 2/0 
gäberlstr. 17/lV r. 
Name stud i-um und Ge burt s,or t Heimat "ahnung 
EncZres GUstaD 
Endres Hans 
Enäros Joseph 
Elldres Sebasttan 
Bnäreß }ferne',. 
Endrös Anton 
Enäter Theoaor 
Endztulaityte 
Vorbildung 
Jlfed iJ 
,lied" 
0; 
H't) 
Phil" H. Rech "te , 'HI1 Staats1O", 
Reoh.te R6 StaatswtJ • 
Medl) H", 
Reohte 'Ho 
Staatsw. 
Phtl. 
" 
'ürzburg 
Wahlen 
Bayern 
Rhetnprot'J" 
Hammel burg Bayern 
Hol-hetm r' 
Wtl~erms~~rf Bayern 
Traunstetn Bayern 
München Bayern 
JJariampol .Li tauen 
Wa 7 therstraße 17/.[11 Ha~erlstrqße 51! 
, R~Go' 
EZ i sabe7,nstr ~ 46/0 :r. 
Adalbertstrc 38/II r. 
Nym:phen btflJIerS traBe 
" 139/[1 ' 
-- Franzt slianerst1\ 
7/111 
Beurlaubt 
.Marta 
Engel Brich Phtl o 
Phtl o 
Re. Alt=Jlahltsoh Brandenbgl!1 
Helmtruden8tr~1([ ~ 
Daohau: Vtllenko-
lont.8 6 .. 
Engel Ern8t Sill Berl in Brandenbgo Georgenstr.62/II1 
Engel Hans, lled~ H~ 
Engel Herbert ~1i~ , Ho 
Engel Jakob Reohte Ho 
. Staatswo " 
Flngel Kar 1 Zahnh.. H~ 
Engel Maa: Jled" 0;, Efagelbreoht Adol! R8
t
Ch
t
te 'Htt 
.. ' S aa 8W . 
. " Engelbrechten Ju- Pnt.l fr H~ 11 us lf.arl von ' ' 
EnfJelbreohten JJa- Rechte R~~ 
xlmtltanvon . , 
lfl/1gell!ard Maz Phil. H~ 
Epgelha1'ä Robert Zahnno Oi, 
Engelhardt Frt tz ,Meä" BI; 
Engelhardt GUB- Reoh te H" 
ta1J 
Enge1harät Ludwig iahnh~ HQ 
Jj'ngels Albert J,{ed~ , BI! 
Engar't Eäu,(t"rY}, Phtl" H~' 
E/nyl Wt.Zhelm StaatslO# 0;. 
l!:nglert Geol'U usa. H~ 
E}nglert Oskar Ph~l. O~ 
Engl~ rt BUdol! 
Enalhardt Georg 
En'Jre Kur t ' 
Enkltng ~ohannes 
Ense PGlf.l ' 
En1;hoj'er Fletät·· 
nanä 
Entzf,7R.ingtfr lls in-
riolt 
En.zii"!(:j0r Ernst 
Enz'ler BenecH h:t 
Epa'ntsahtn ~l1a-
al71l? r . 
Eppenaue1' Albert 
liJIJple Jose! 
l!rpstetn Stepl1an 
Erath Karl 
Erb AUGUst 
Erbaoh~J'r Edmunä 
Erbacher otto 
. ' 
,Reohte" 'litt.' 
Staatsw •. 
Theol. B~ 
Pht1t> H. 
Jifld' R: Jlgd! H; 
Theo1 o He 
.F'orstwr> HtJ 
Hed.~ 'H: J!or~tlQ. ,n: 
MediO 
Medo Hö ::~. ~' 
Rechte' R' 
•• Staat87.0.H~ 
Phtl~ 'H" 
Phtl o Hf; 
Dudweiler ' , Rhetn...orool) 
Sohmtedeberg Bayern 
Bi rlfenhördt 
Ebersberg 
Grtintngen 
Nürnberg 
" 
Bayern 
Hessen 
Bayern 
G.G .... Gernerstr .. BIll 
Prtnzenstr ... 12 
Nym,Phsno/urgerstl'o 
. 31 III 
Sohtl1erstro 39!III r. Ltegsalzstr~16II[I 
Agnesstraße 8111 
Kulm Br9-ndenbgo Johann VII Weerlhstr. 
Ltppe-
b
sonaum-vetertnärst1·o'5/JIl Chougny 
lIünohen 
Ht=ldeshe tm. 
. urg 
Bayern· BayerstraBe 53a/II 10 Rheinpro1J6 Sendltngertorp-l. 
Fürht t/Bo Bayern Rogg,enstet~OlrI 
b7Puohhetm 
Sahroabach 
Stmbach a/l" 
Dutsburg= 
Ruhrort Dachau'" , 
Straubing 
Etonstätt 
Münohen 
flUrzburg 
lIiinchen 
L'S'tPk'tg Walsum. .. 
Ltesborn 
Asbaoh 
Rhoat, 
" 
Bayern 
Rhetnpro1J. 
Bayern 
'" 
" 
" 
If 
" Saohsen " 
Rhe t 'n..Pro '00 
'es t:(al en 
. . , . . 
Bayern 
Bayern' 
, . 
Thterhaupten " 
Genderk~ngen 11 
Petersburg Rußland 
P!arrktrohen Bauern 
Renqutshausen tllrttembg. 
Nürnberr; Bayern 
W~htngen JUrttembgq 
B~rgthetm Bayern 
ffagsche-td " 
,Netfbsu,rlm " 
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HOhenzollernstr6 ll1/ 
I 
Zwetbrüokenstro 8/1 
Akaäemtestro 11/I r. 
Akademtespro 28/1 Bayerstro 53ällII ~ Prlnz Ludwtgstr~llJI 
Retohenbaohstro 2l! III 
Herzog RUäolfstr. 
. 24 
LudwtgstrQ 19 
Adelhetästr.5/IlI 1. 
Frauenstr.. 81ll Am Glookenbaoh 7/111 
'" RoG~ 
Georgtanum 
LeopOlästro 81/I1 
BäberJ.str,,21/Il ' 
SOhletßhet~~r8tr~ 
'. 328,11 
Ga1ertestr. 35 
Zwetbrüokenstr.37/I1 
Barerstraße 10711 R~~tmtliansp1.l3711 
Harsstraße la/III 
Sohell tngstr 9,12J5/I1 10' 
Arctsstraße ;.9,0 
!J.rotsstraße 19/0 
Name Stuaiwll. und ueburt sort Heimat WOhnung 
vnrbl.1.dung 
Erclrlentz He:r'n= Me (i" H, Breslau Srinles ten Kaul1Jachs t r " 6.9a/l"I 
nota S(}/~rar!qoliihstr\ 40/2 r. Erdmann Johann Zahnh. H. Luaherberg Rhe inprolJ. 
Erdmunn Paul Reohte H" Fürth Bayern Sc/hell tngstr .. 12/ I 
Staatsw" 
Er.~fa Otto von j'orstw" R 0 Saal/eid If Matstras'se 8/l 
Er ard Alfred· Rechte R" !A.saha!fen= f~ HessstrQsse 38/1 r, bur~ Jägerstro 22/11 Erhart Franz Jled~ R" llilna en Tscihecho:= slowakei 
Nymp7urnburgB,rstr" 57/1 Firkens Antonius lfed" . Ho BYJang Rhe inp rOD. 
Erlacher Karl Phil: Munohen Bayern Nussöaunustro 7/~ 
Erlaoher Rosa Phil. RQ Nürnbero IJ Kaiserplatz lQ 11 1. 
Erlanger J!/rich Med~ H" Stookao'fi Baden J!'ärbergraben 25/1 r: Erlanger Fritz Reohte Ro Mannheim i< Ohmstrasse 8 
staatsw. 
Erlanger Mart in Rechte R~ , Nürnberg Bayern Gabelsbergerstr.81/ 
StaatslD o II lkS. 
l!/r1eraneyer Fer= Phil~ 00 J!ünohen " Pasinq: peter Vi= dinand SOherstr Q 18/1 
Erlenwetn Herbert Phil. Ro Hannooer Hannover 1formsersr ro l/III 
ß'rler Fritz liedo O. Fr:jiberg Bayern Marsstrasse 23/.IV 
I S. 
Habsburgerplatz S/IV Er1er p'ritz Phil, Oe Er!urt Provinz 
Saohsen 
ß'r1 ing Josepha . Reohte B .. Bremen Bremen Marsp.Zatz 8/11 
Ernst Anna Phil. Ro Begensburg Bayern Hans saohsstjo1611 
E.rnst J!'r i tz Fprstwo HQ MünChen " L tab t Clstr 041 111 Flrnst Jose! Reohte Ho Landstuhl . " Pfi,ndterp1at.r 2/11 1. 
'ß'rnst Margarethe Zahnh o R. Hildesheim Hannover Grosshadern, Linden= 
allee 2 
l!frtl Marianne' . Phil. RI> MünChen Bayern Oh1mü11erstro13/1V r. 
Esche r I5r ich . Tterh. Ho Sömmerda Provinz Yranztskanerstro47/3 
Saohsen 
Goethestr. 21/3 l~s. Escher Ernst ZahM. E' Rudolstadt Thüringen , 0 
J!}sohJre Viktoria Reohte Ho San Paol0 Brandenburg Herzogstr" 41 
Eschmann Bans Ph il. Bo ,Düsseldor! Rhe inpro'O. Türkenstr. 71/1 
E'schmann J os el . Reohte Ho Forst aiR. Bayern Jlauerkircherstr.48/0 
Staatsw. 
J!Jsohner K1ara Phi1. Danzig Donz ig Ste insdor 1st ro 20 
Esahrioh Bermann Medn Ho Minden 'estfalen LandsbergerS~ro22/IV 
Esonwe t1er Hans Phil. B. Rannober Hannover Gero1tstr. 4 11 
Georg' 
Phil. Ho J1/e1d Sene/ei derst r 010/111 gspe ferner n ,. 
Esse r Berrihard Staatsw.Rc Sterkrade Rheinprovo Sohle issheim, Villa 
Heinrich 
J!/sser Karl Tierh,. H. Gelsen.= Baden Jnnoffienerstr.ll 
lri rahen 
Gallmayerstr.211llrs. J!ls s er Faul Tierh o O. Herne Westfalen 
Ess ig Karl RlJ;: Hechte Ho Nieder: . Bayern Sahle isshetmer= 
doll StaatSlJ)o mosahel strasse ö/111 
ESS'/fuohen Edmund Tierh. o. Esswet1er " Barerstro 45/1 
Esslen Angela Phil. ll" Grevenmacher Rheinprov. Jsmantngerstr.88/I1 
Essl inger j'ritz Staatsw.R. Heilbronn 'Iürttem= SChe11ingstr.4/1 
aiN. berg 
Gtselastr. 18/0 Essl inger Ludwig Reohte Ho Mannheim Baden 
ESrJJ8 in Karl Phi1. Bill igheim Bayern Lepplerstr. 1/0 
Ettner Michael Phil. 00 München " Klarastrasse 1/0 
staatsw. 
htUgster A..lbert Medo '~ rald Schweiz L indenschmittstr .28/ ... 
Euing Jose! Irr Mad. H. Essen RheinprolJ. Daohauerstr.42/2 Rg. 
Eulau Hugo Rechte H. Büdingen Hessen Theresi~nstr.17IIV 
Staats1J). 
Fjulau. Kurt Merlt> Ho Büdingen Hessen Rum./ordstr. 38/11 
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,'i'tud t WI~ und 
Vorbtldung 
HfJimat 
EIJ,st8rbrocIE E,(JrN;;;: 
rad 
Eve rhard t Na i;! j:= 
lied. fl" :rÜ:jq,Z3nlJrüclr flestJalen 
Zahnh. 
Rechttf 
lled., 
1!Jtl, ' 
.{-'ttil;> 
DüsseldorJ Rheinprooo 
as, 
JJlo~rs li'erbert 
~1f)aJ d ]i',. t ea?" t eh 
ilwald W'tlhslm 
Eyb Manjr'ed' Frhr. 
R~ Förde Westfalen 
H@ R~Densburg ßay~rn 
Ho Eramberg Bayern 
Ho Manch~n Bay~rn 
von 
Eylmann H~ lde Phtlo H~ Altona Sohleswig 
HOlstein 
Eymüllsr Johann 
~1P" i all .Mo:,'C 
c;i:fi!)jl1 Erlmo 
Bay~rn . 
lürtttJmberD Ostpreussen 
Bas-Bt?:Uam Lu.r;~mburg 
00 Kaltenbach Bayern 
.Ro Pirma8ens Bayern 
1l. KrOl~S ted t Rumän t an 
Reo;~te 
Kanelel' 
Hf;l Kalkste.in 
Re Be rah tes-
gaden 
Ht1 Rerttngen 
Ho 11lrlan.cien 
Jf~do 
Phil. 
H" Nürnberg 
8'0 Lübben 
11" liainz= 
Reoh te u. Bo 
Staa t'SlDf> 
FalklYTt:" Alff'ed Med.. ·0 .. 
Falli9f' Eolumyj Stoa 'tsw" 0'0 
itll.1cr Maz' Pht 1 Q Ho 
Palt'$w H~illrich Phtln 0.., 
}P(Ht:{'W.lJ:,;::/r flerner lied.. -
lraschtng ilu,qust Pharm." Ho 
Fasolä Anno lied.. Ho 
1',~sold 8.ugo Phi 1. 
Fat'h S~e{JJrtad Rechi:e H. 
PauT'e Albert TheDIo Ho 
J"auser Marta lled d R. 
Fautll }Jllil Phil" 
Feoh~lbach ßarta Staatsw. R. 
Dr<l m~do 
Ka.s~·el 
Braun == 
schweif) 
HOf 
8ot:; rnlJurg 
Bcmndor J . 
Regensburg 
Siel 
Dillingen 
München 
Münohen 
KarlsniJ,he 
Düsseldorf 
StLfttgart 
Schwarm 
Königsberg 
l/'eohheimer lIans StaatslO" H., Nürnberg. 
Flesssn. 
Saohsen 
Bay~rn liessen-
Nassau 
Bulgari~n 
Bayern 
OstprtJuss~n 
Bay~rn 
Bay~rn 
Bayern 
Bayern 
Branden:;;: 
burg 
Anhalt 
Braun ;:;;: 
schwtJig 
Bay~rn 
Bauern 
Baden 
Bayern 
Sdhweiz 
Bayern 
Bayern 
Bauern 
Ba(J,en 
R'MinprODo 
Ifürt temberg 
Württ~mberg 
Bayern 
Bayern 
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'ahnung 
Ltndwurlilstr<> 2[:)/.1Yo 
, 
Sonn~nstr~ 7/I1o 
Göthestr. Sa/lI R~ G~ Inn~'iener$trol0111. 
11'J!l ~ W't eners ir Q,l 61 Ilo fur'MJ17.str. 68a/ 111 m 
.Aä'lMidstro 34/r 
'altMrstr~21/0 RoGo Haximtltanstro7/1 JosephspttalstrollI' 
l{~sss tr c 90/ IV. ~ So~lltnQstro127IIII. 
Pasin~J. Oltilostr Q 6 . 
ilkadelll,iestro 7. 
Donaus tr () 88/1. ~ltheimerec, 7! 811II~ 
Karlstt"'1 51 IV. , 
Gab~lsbergers tr 099/8 
HOhenzo11IJrnstr o 35/n 
Jsmaningerstr a29/ 1,. 
GiJthes tra 32111. 
Bri enne rs tr .... 50/1.,. 
Karlstr 0 371;1I1. 
Skellstro 9 I. 
Fri edri chstr7Q 31/II. Rambergstro4 IIZ .. 
T.heresienstr, a 84o 
Keuslinstr~13II. 
lt1n tenbaohs tr 1'124147'. Rei/enstue1str08 I 
zweibrüokenst;ro2473. 
Li~prunstr,,51 111. 
Rhe in i SChe/r. Hof 0 Z I) 46~ 
JLarsstr 23 III'1' : 
Wi ttels1Jacherstr~l'l;3, 
Puchheim 75 
Perhammers,tre 1, 
Galeri es trQ291.11 'Y' 
Winzere rs trI) 79071.-[[yreinstro1B IV 
Blumens tr e 17. 
Krumbache rs tr 0101 II 1, 
Stuätum'und Geburtsort Ostmat Vorbtldung WOhnung 
Fschter'Bernhard 
Ffldde r ..tmandUs Feääersen Karl 
F'(Jerho!e7~ Franz 
Ji'säermann Arnold 
Fshn Rtohard 
l'ehse lrteärtch 
, 
lied. Ho 
Phtl' O~ 
rt er1t tJ O. 
, 
Thhol H' C' 1) ~ 
Phtl e \ s:~ Staatsw'{ Hf) 
Phtl,.. " Ho-
F8tohttnger Frttz Med.' R. 
Fetohttnger Georg Phtl(1. , R~ 
Feilen Josef ; staatsw~H~ 
Fetlt tzsch Xarl . Reohte H .. 
Frhro~on ' 
Feist Lore .Phtl" O~ 
l'eldbaulfl Ferdt"f'"' Usd. Hf~ 
nand 
Ji'eläbausoh' Phil tpp ForstwtQH'o 
Fsldberg ftlhel1l1." lied . R~ 
FSldhahn H6tnrtch Rechte o~ 
Feldhaus He tnrt oh Zahnht) Ho 
Feldhegl Theodor Hede H~ 
Felähol! Hetnrloh Medo R~ Fe1ähütter ftl- Pht1~ Ho 
trtea ,. 
Feldtgl Franz Phtl'-
Felälfamn Wf1helm rtsrh.. H' 
Feetl Karl . Ph't1tJ" HZ 
Feldmann Ernst- Jleäo ' R~, 
Feldmayr Thomas TIU)Ol~ Ho" 
, staatsw. ' 
F'eläner Emtl Jleä" O. 
Neuhaldens- P.,.o~~Saoh"" Jla:dtn~lt(mstrf)4310 
ilebsn $eii 11l3Q Ha.burg Hef()fbtrrg 1)achelders"t:1~o 191/11: 
l(Oldenöüt tel Sc;,leswt g~ J1arel~st'f'aßf3 32/1 
" , Holstetn " R (~ 
Pr6nsdor f Bays rn KaJ serstra,:ße lÜ;II 
Ffschhausen ~ La!il.ontS'8'YdJe 1 ~y 
Ntirnberg N lIOhfJfVflOlle71·nfJt~&~it! 
uthmöden 
lIü:nonen 
Münohen 
I'adr.ill 
/,Iünchen 
E1berfeld 
1(eualben-\ reuth-
Landau t /P!41 
Hamburg' fUrgburg 
Dortmuna 
Etckel 
Benrtzth" , 
Rosenhetm 
Miinchen 
Httzhausen 
Regensburg 
Lübeolr 
Soho"!-gau, 
$ohlOabmün-
'chen· 
ßraunsonW(J t 'g PYJr~te~rrf i9e2~rt::l tir( .. 
" , ' '2'd/.;n:X' 
Bayern OfJrr2@li'tef,'f.ri:r" B/I r: 
: rtl CO'1"rJiJl ~ UffJs't'f'r:JJ!1 
RhetnprofJ" JägeT'st"rQ /28711.' 
Bayern KaZ serstraße 16 
Rheinpro~~Le88tng8tro 8/0 
Baye~n TUrkenstraBe 47/11 
u Hambu:rg 
Bayern 
restfalen 
Ri2e t ~PPOl'.t 
Bayern 
Bayern 
11,mno~er 
Bayern 
Li),'be 0 lf 
Ea~erll 
Bayern 
Bürlrletnstr~ 17/11 
Rosental 10711! . 
The.,.&sten$t'f'~'411IIl 
Retst~6r$tr~ 7/11 
Ta15i J. IJ' 
Lt na7.Qurmstr" 2.1/1'1 . 
Grützn6'rst1'" 6 
Ll~r(Jhen!eldJJtr ~lOlll ller.,.enstr·aß~ 2tJ'/1 .l, K1emen8str~451I1 
Fltegsnstro' 6/11 r. Georgta~Um 
Fe1lner Joseph Phtl ol Ho Neustadt 
alJ1. N.' 
Auer'baoh 
NUrnberg'" 
Düsse1dorf 
Bayern 
Bay~rn 
Planegg, Sanatortum 
Zollstraße 4/11 
Clel:zensstr 4118/1 
Sa~atörstr.8/II1 
~f~n~rstro32/I1 
Fellner Mtchae1 Reolzte' H~ 
Fe1s'Hermann StaatsweH~ 
Felsentha1 Her- Rechte H4 bert - , 
Feneberg Hermann Rechte' H~ 
Feneberg otto Forstw., 00 l'en.ger Rasmus ,. Jleä~ " 
l'en1r J/ax' , StaatSlI)~ R~ 
lent Edmund Staat8w~O~ 
Fen~l .A.nton l'orstwa O. 
Ferbsr Elfrteäe Phtl.. .. Rb 
Ferber . Karl Reohte HlJ 
Firnholz otto Phtl~ 
Ferstll1ax Phtl",-
l'e8t~nberg Hans Redo Ho 
F8tsoher Jose! 
Fett, Hans;.,.:.' 
Erwtn 
Phtl., 
Staatsro.Ro 
R~e .. t~prOl)<; 
BaY8!'n JIilnchen· Bayreuth ' 
Kopenhägen Dänemark 
Jlünohen' Bqyer71 
Bmmtshofen " Ingolstaät "~" " . 
Gera' ' Th~rtn.gen 
Landau Bayern 
8se1oh' Westfalen 
lIoos'burg Bay ern· 
Brand.en- pro'Dt/Sach-
burg, sen 
'oJlmattng- Baden 
sn 
Wiesbaden Hessen -Nass au. , 
Fe ttwe t 8 Mt nna 
1'6txsr Franz . 
. KUrt 
lied •. , ,R.· Düsseldp7'f" Rhetnpr0110 
staatsw.R. Jlstz Rhetnpro."o 
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J1ufJustenstr., '48 ' E1f8abeth8tro~5/1V 
lIozartstr. 1711 
KanalstraB8 32/1 
'es-termUhlstr ,,:,1. 0 Ja:r. 
'l'htersch.str; 3~/III 
Bt [)'liUJ.r(//fS t 7*. 2/111 
1ft 1 hel~s tr..",/.3ill 
GtJthestr.4V 'tl1 
B,urlaubt . 
t 'art rL~nl:l":Q,!I 
B~urlaubt 
italterstraße 23/11 
llrs. 
Augustensfraß6 96/ 
st~t7Jsaor!- I/V 
straße 16 IV 
Name Studium-und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Peuohtmayr Karl Phil. H. Ynt erli'ot zau Bayern Konraäst t. 7/0 f~ 
Feuchtwanger lied. R" )/ran~urt Hessen~ KOlbergerst r, 21 Auguste a,. M. NassQu 
Feuerstein trnst Tierh. o. Lonsee lIürttemb8rg Gabelsbergers~r: 081/ 
,11 lJrs . 
i'eul inq Phil ipp Zahtlh. O. ,orms llessen . )'fJh!lJflerstr., BlllI 
Feust e OS1rar Reohte Ho Rudolstadt. T}7,üringen !{ ~)UZ i ner s t r" 48/ I 
Feyerabend Bion. Phil. H. Görlitz Schlesien A elHundenst r" 2271 
FeyocK Jakob Reohte Ho Afünohen Bayern Ylört 1·St/"'" 25/I1 11'is~ 
Staatsw. 
Fichtel Johannes Staatsw.R. Orbis ". Nordendst r\ 5 GJ}. 
Phil. Siegesstr" 1/11" Fiohter Hans Rechte H. Kaisers= " lautern 
Jjütriohstr. 21rI r: .l!'iClr Gertrud Phil. R. Lübeok 01 denbu.rg 
Fiok Hans ReOhte 00 Helmbr-eehts Bayern Elvirastr~ 22/I1 Staatsw. 
Baaderstr.80/rV 7: Fick Hans Made Ho Büchenbach " Fiokel Fritz Zahnn. 00 'esel Rhe inprov 0 Dqnk~elstr~ 32/~I Fiolfeler paul Phil. Ro GrJ,eba westfalen /Aaalbert str. 90 1 
, b Riesa 
Fiedler Ernst Med,. H~ Kottbus Brandenburg Ei nt racht str. rzI:;' .J.. 
Ft edl er Ge org -'1hi10 H. 1(ürzburg Bay'ern ßlwnenstr" 30 I Fiedler Gerhard Phil. H. Jlosbaoh Baaen SChwanthalerstr.R~4 
Fiedler Herthd Phil. R. Münohen Deutsoh." SChraudolphstr.ll 3 
FtefJJer Paul österreioh Sah ili,:'~"str. 27/I . Reohte Ho Motschen::: Bayern 
F ieg:~;r Ge org bach 2/1II Rechte H~ Donau= n Enhuber~:t," 
1,1:(;, Staatszo. wörth 
F~eg~r Lulras . Phil. Ho Sohwe inspoint tf xazmairstr.19/II Fzltentsoher R zohe Med. H. .~ugsburg 
" 
Ottostr'asse 3 I)I 
Filrfh/i·er Jose! Pharlll. MitterteiOh 
" 
Fraunho!erstr.14/1 
F i 11 a '~P'ranz Phil. Ho i~l t -Schal::: Schlesien Hans Sachsst r 0 16 
:1 . t liowitz ',/, 
Bayern naydnstrasse 9/1 Ftlseri.Hans Zannho c. ' Basel 
Filtz l)tto Phil. Ru Berl in Brandenburg Mt chst rasse l~III Findeisen. Al!red Phil. Ho Holzminden Braunschwezg Sohommetstre 10 III' 
Findel"1{urt Phil. B'o Leipßig Saohsen lheresienstr.3 0 Fin,dl' Jnton Phil" H. . Niederalt::: Bayern Manhartstr. 771II 
eich 
Findl OsJrar lied. H. Ni ederal t= 
" 
KObel1stro ll/r .Hrs" 
eieh 
Findl Simon Phil. o. Weiden 11 Georgianum 
Fin~adO Budol! Phil. 00 HUgstetten 
" 
Jutastrasse 7/11 
.F' t n ~ He i nr i eh Forstw. H. Nurnberg 
" Thersienstrn 1401}V Fink Herbert Rechte BQ Hannover Hannover Franz Jose!str.37 3 Finlr Konrad Phil. Ho Münohen Bayern NymPhenburger,tr. 
73 111 Fink Ludzoig ReChte H. Gaibaoh If GanghO!erstr.251r Finke Johanna Rechte He Fürstenberg Branden= Theresienstrasse Staatsw. burg 66/0 RoG. Finkelscherer Phil. Ho München Bayern Arcostrasse 31llI Herbert 
Finkenauer Rudol! Phil. H. Griinstadt " pet tenJroferst r. 29/0 Finkensiep RObert ReOhte Ra Dortmund westfalen LUdwigstr.17(Senre= Staatsw. tär Bauer) 
Finlrenstaedt Phil. H. OsnabrÜGlt Hannover Obermenzing: ästl. 
.F'riedrich Ho!strasse 4 Finsterl in Lud::: ReChte Ho Kimrats= Bayern Bruderstrass8 7/1 
. . 7.1)1 g Staatsw. hofen 
P' i ns te rwalde r Phil. BQ R·osenneim 
" 
Amal i enst r ~ 99/I1 Karl lJrs Finweg Emil Rechte H. DonaUJ./)örth tt Beurlaubt 
Fi rgau Helmut Phil. R. Düsseldor! Rheinprov. Sohaolistr. 110 lks. 
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Name Stuä i um . wut 
'Vorbildung Geburtsort He Hnat 
Ftrnbacher l!1ma·, ·jlad,., 0,:, .Goßman:iJ.s- Bayev'it 
nueJ. cU)',., 
iftsonbeclf ,fal titer Staat8w~ 0., Esenshamrtler= OldenbUf'g 
Groden Ft·schbein. Frt tz J.Ied(> . , Ho Dortmund 'est/o.Ien Ftsohel Bugen St aa tsw,;; H~ Hetlbronn fürttttl!lbgf) 
Ft sche r Adolf Phtl e Ho Landshut Bayern 
Ftscher Anton 
staatswo 
Ph:il H !lUnohen ./;1tJ,Yt;t 'n .., ~ 
Ftsoher Auqust Rechte B~ -I/oosburg (If F2sc7aer aö esttn Theoi o H~ Bru{Jger 
'1 Ftsoner Eberhard Phtlo O~ SohwetnJurt Rl '9 • Ftsoher Emtl Recll t'e Rf> SaarbruoJren ze~npro~e 
StaatslO~ 
Ftsoher' Erhard Jled.. . R~ JlilTwhen' Baye1"n 
Ftscher Ernestt- Phil o R,,' Re gens burg 11 
ne 
Ftscher Ernst Phil o H: Bssen Hesssn~N~ .. FIscher Erwtn Reohte O~, Reutl"tngen r/ürttembgo Ftscher Bugen Med . H' Gunzenhausen Bayern 
phti o 
'0 Ftsoher Bugen Hn Mtttelbex- tt baoh 
Ftsoher Franz lied ' H~ Hetäelbe"Jl'{) Baden 
" Ft sohe r Franz. Phtlo Ho l(uderatsho- Bayern 
~en Fisoher Frted- Pht1cr. Ho lIüno en Bayern 
rtOl1 
FiSCher Frted- J/ert" Ho Jijrzburg Bayern 
rtch 
Ftsoher Georg Phil' H' Neuburg a"D(l 19 G (\ Ftsoher Georg Phtl o ' H~ Oberammergau ~ Flsoher Gutdo Staatsw.Ro München So'hweiz Ftsoher Gustav Med~' " Rettnau 
Fisoher Han.s Za;mh~ Ur. Würzburg Baye'rn 
Fisoher Hans PhariTl., Kempten 11 Ftsoher Hans Staatsw"H., Possenho!en 11 
Fisoher Hans Tterh(!> Ho .Al thütte .1U~1: i;8T1.bg" 
Fisoher Helmuth Phtl1 R' Ilmenau Th~ir~ngen Fisoher Hermann Theo (I a: Augsburg Ba:l./<3rn 
Ft scher J'G/Jf.lnn Theol o Ho Härj.er ;, 
Fisoher Jase! Moa., H' Yltesenta.Z 
" • Ftsoher Joset Rechte 'Ho Dt nJre.lscher ben 
" Staatswo ' Ftsoher Josepn Reohte' Ro Münohen 
" Staatswo . Ftsoher Irma Pht'l~" R~ Landsftut a Ft soher Ka1~1 Staatswo O~· Konstanz Baen Ftscher Karl Phtl' O' Jl.af/eeburg Wostfalen ~ o. Ftsoher Kaspar Pht'lfl ' H~1 Am r./l· Bayern 
Ftsoher Lorenz Stt],at.8wttH~ Äugsrorg ,,, 
Phtl~ , 
,Zscher Robert Phtl o Ho Münohen 
" 
Ft scher 'al ter lIeda R~ Ingo.l.stadt 
" 
Ftscher 'alter J/iJäc R", Fa.1 Jrenberg Saohsen 
Ftscher i1alter J/eä o ßern Sohwetz Ftsoher Itlhelm . J/ed .. U· München I!aY~7'n (', 
Ftscher lItlhe1m Reohte H., Rolandseok lihetnpror,,,, 
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Name StUdium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
,{J'Z sohl Dar i a lied" Ho Ga imershe im. Bayern Landwehrstr~o 65/11 
J! ischöder Karl Phil. 0., Jngolstadt " Lanawehrstr.32©/a 1'8 Fisher Jose{ . Phil" BrJstol 1ffnqland HQhenzO~lern~trt142 2 
Pi t scn.ewa a . re= /ledo SOfia Bu garten florthstl' (J51s·e 43 I 
stina. 
Lindau Bayern Ferdinand ßrf2r~@= Flachs Hans Tierh. R. 
st ras se 3D! 0 J~ 
Flad Hans ReChte H., München " Neur!attserst t" n 18 
staatsw. Neuhauserstr.16/IX Flad Katharina Rechte Ra " " staatsw. 
Sao-paulo BraSilien Konradstr. fJ/I Fladt HellrllUth Ned" 00 
Flechtenmaoher Jledo. Brasso(Xron= RUmänien Sto ~nnastro671 l~s. 
Otto' stadt) 
Gabelsbel"gerst r ~,,17/ 0 J.i'leohtner Harl.~ Staatsw o 00 München Bayern 
J,'i'lea'lr Friedricb. ReChte He Köln Rheinpro7J. Bauerstrasse 7Q I 
Fleck Otto Tierho BI! Bi·l in Tscheo}~o- Marsstrasse 9 II 
81 OlDaK ei 
Ltebigstr. 251j plealr Otto lied. H. Münohen Bayern 
. J,v11ecli Tl ichard ReChte He Köln . Rhe i nprolJ 0 .azim~l icm,sPl0fz-aIIV 
Fleok Wilhelm. StaatsliJ.Ho DüsseldorJ- fI Auenstrasse 9Q Ir r. 
Benrath 
Baumstrasse 2/111 
,l,1f11eolren Jose! Afed. Ho Köln " 
Flehinfj&r Benno lIedo H. Bruchsal Baden Seidlstro26/IIl/rs. 
Fleisc ,Quer Philo Ha Stuttgart ,Urttem= Jsabel1astr~ 29/11 
i1erner berg 
. Karlstr. 20/11 l1rSo Fleiscn.mann JOS8!' Medl.' Ho Bayreuth Bayern 
Fleiscihmann Josel ReChte H" Freising I '" Färbergraben 4?IV Fleischmann Rechte R. Kleinlang= 
" 
, 'estenastr~ 18 I 
Justin heim 
Steinstrasse 40?III Jiil e t schrn.ann Kar 1 Tierh. H. Fürth 
" Fletsserl.10vS ta Phil. Bo Jn~olstaät 
" 
A tnmillerstr. 7. 1 
·Fleissner Ot ° Phil~ Ro Ro thal= If Gabelsbergerst r. 38!I 
münster (Ja G. 
F1esonnut Jose! Pharm. Jmmenstadt .. lugustenstr.lt5?II l1rs. 
F1essa PJrnst Philo 0., Passau tf Ysenburgstro 2. 117 Flickinger Rechte Ho Pirmasens " Frühlingstr. 14 d I AdOl! S't aat SllJ. 
F.l i 'Ir GotthilJ Phil" Ro liaqstaät lTürttemberg K'öniginstr.69IIl1rs. 
Flörlre Helmut StaatswoR. Hi desheim HannolJer ~4ra isstrasse 15 G" J' Flörshe im ./Anna- Phil. R. Hannover It Hohenzollernstroll I 
Lise 
Flörshe·i1l1. Ot.to lIedo R. fal/hagen Hessen-N. Hermann Linggstr.8/1 Flotow Jürgen v. Rechte Ho redendor! Jf8c/rlenbg Q - Theresienstr.19/IV 
Staatsw. Schwerin 
FlottUJell Eber:: Rechte Ho .I.11ensten festpreus= Kar1strasse 18/11 
hardl Don sen 
Flüge lfIduard Medo Ho Karlsruhe Baden Kindermannstr.2 . 
.Flügel Fritz Phi·lo R~ Dresden Sachsen A. del gunde nst r .rz II Flügel Budol/ Staatsw.Oo Jlünchen Bayern EMU erstr" 10 I 
Phil" Flaggen l'ritz Staatsw.H. lf 
" 
Fürstenriederstro14!3 
Flu.TJt8 Günther Phi·l. R .. [,ünen restJalen Adelhei dstr" 5/11 llrS~ 
Faoken Heinrich lied" 0" rilhelms= HannolJer dm Glockenbach 12/11 haben 
Föclrerer jI'ritz Phil" 00 Kötzting Bayern Passartstro 31/0 Förg Ni lhe1l1l Rechte Ho Augsburg It Belgradstr. 3d/lI ~1ts. 
St aat 8W)) 
Först Hans Theol. Ho HQJhetm .. Aäalbert st r. 30/01kS.· 
l'oerst Karl ReOhte H.) München 
" BeetholJenplatz 3/0 Föratel Georg Staat S1JJ" He n 
" 
Dreimühlenstr. 32/1 
Förste r Helmut Pharm. Ho Rastatt Baden. Sedanstr. 7 
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Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbtldung 
Förster Rtohard Reohte . Er. Ba~ fltldung- ffaldek Gtselastraße 18/11 10 , Staatswo . en FtJrstner Trudel Mede Rb Stuttgart Württembgo Holzen b", Ebenhausen Förttg Wtlhelm Phtl o ' H" Erlangen Bayern Dachauerstr.94a/l1 0 Förtsoh Geor~ Theo1t> H'I';I Retchenbaoh 
Rumänien Kaulbaohstr. ~o Folberth Gün er Mede.· . Mediasoh " Bothmerstro 11 I Fo1te 1stdor Tt ern" 'He. Langtaufers Italten Isabellastr4 2 ~ r: , Fol ttmann Ger- st'aatswo Rb Breslau SOhlesien Bruderstraße 9 III 
, trud t 
Forst Au~ust Phi1" . R~ JJai1anä -Hessen -Ne . Possartstr 0 27 Forster ans Reohte" H [oshofen Bayern Ptnzenauerstro 36/11 
, " Staatsw" Forster Joseph /Jed '. H Vi ls b't burg Bayern Marsstraße 35/111 r: t> .., Forster '11helm Fors two H~ Hausen' , Th"· t P7'eystngstr. 3%I.rll~ Forstmann Joa- lIedo Ho Straßburg ur ngen Ungererstr~56 III 
ohtm tulEfl . R F'raas Hans Reohte H' Kusel. Bayern TrtJtstraße l/II! Po ., Fränkel Al/red Phil" Ho HOf ,p Wend1straße i/I Fränlrel Ernst. liede Or> Saar10uts 
" 
Kobellstraße 1/0 Fränkel Gottfrted Phtl o ' H' München 
" 
,agmÜllerstrol~III~ Fränkel Robert /led n ' H: Letpztg Bran.denbg., ~retn8traße 5 I Fränke1 Stefan Pht1 0 Breslau Do-Oster- 'rkenstraße 68a/O 
reioh 
Franalr Eltsabeth Phtl~ R~ Bonn Rhetnpro'O" A.~ne8st;taße 18/11 Franck Ot'to Phtl ö H Bonn 
" 
S .. Paulsplatz :%,.,r 
" Franc'/fe Arthur Pharm:> O~ Cönnern Sahlesien Aurbaoherstr D 1 II I ., 
Frank Alfons Phil o Ho Jlarkdorf Bayern Herzogstraße 567r1lr. Frank .Al 0 i s, Reohte 'Ho Münohen 
" 
Beurlaubt Staatsw". , 
Braunschweig Brqndenburg Für8tenstr~'18/II1 Frank Anna Jled~ Ro Franli Brünhtlde Meat!" R~ Graz Bayern Lindwurmstr.,51/1V 
Frank EduGrd Theol o HQ Btedershau-
" 
LUdwi gstraße 19 
sen 
Mettinghstro i/I Frank Franz . Jleä~ 'O~ Gletwt tz Sohlesien Frank Gottfried Forstw tI - H~ Donaus'tauf Bayern Zteblandstro 8/1 Frank Hans StaatswoH~ Waldmünohen 
',Q Htldeiardstr~}34/1I1 Frank Hetnrtah Med e H~ GrafenWiesen ,,, Jutas' raBe 2 0 Frank Johann Pht1t> H6 Karlsruhe Baaen Friedriohstro 4/II1 
. ' l'/rs • 
Frank Jultus Phtlo' . Ho- ' Brettenheim Rhe t npro'O.., Türkenstraße 35/IV 
Fro.'1tk Kar 1 staatslO~H~ Mti,nchen B~ern Ltndwurmstro 67/111 1 tt Franlf J/argarete Medfj R.., Golltng B en RUfftntstraße 14 
Frank PaUl Jled - H" Cham Bayern Sendltngerstro 9/II1 0 Pht1 0 ' 20 Aö Go 
Frank RUdol! Pharmo HfJ Trtsr Rhetnpro'Oq Augustenstraße 17/0 
Franke lirt oh, lied .. , . Hf, Unt~rmhaus Bayern Frauenstraße l/II r: 
Franke Wa1ter Pht1 0 Düsse1dorf Rhetnpro'O<> Rambergstraße 6/0 
Franke rt lhelm Phtl{) Ro Münohen B~yern Krumbaoherstraße . 8/Il lks/> ' 
Franlfe Wol/gang Jledo Ho D~ssau Anha,l t, pastns: Rtemer=" 
sonmt tstraße 48ä 
Fran1fenberge~JO- Usa •. 0-0 Berg' Bayern KlenzestraBe 32/11 
se H .. Nürnberg Franz JosefstrQ41/1 Frankenbur~e' Phi1. 
" lal er ' , J ~~ • • . 
Frankenstetn 'er- Reohte H~ 'Btsohofsburg Ostpreußen Bliltenstraße 15 
ner 
Franz Eugen Plltl o Hr:, Laufen Bayern äUßcMaxtmtl!?1~tr. 
Franz otto lied 0 Ho faldsassen Bayern Albrechtstr~29/II1 
1ks 4 
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Name StUdtum und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
lTanzeltn Herbert ~ilo Ho Germershetm Bayern ~orgenstro35~II Franziss Franz Recht~ uR. Jlünoh~n Bayern RUfftntstrol4 I Staatswl) 
Frasch .Al bert Zahnho RQ ~ullingen Württemberg Türlrenstr 018/ I Fra~nholz BUgen Staa tsw.90 unah~n Bayern Sohönfeldstro34!II Dro philo u.Philo 
Fraunb/Jrg Otto Philo Ho Ros~nheim Bayern Fraunberg i., /Obbo Er t eh j'rhr 0 Don 
Frederking He inri eh Med Ho Hahlen W~stfalen .A.ugSbUrgerstrnllI Frei Jonann Philo Ho Kinding Bayern Nordendstr~56. fII Freimann Bernhard Jfedo 00 Fürth ,~Bo . Bay.ern Liebherrströ19 I 
Fremer~ Walter . Phtlc 00 Oberbruch Baaen ThertJsienstrQ 7670 Frense Wal ter liede H. Cöthen Anhalt SOhillerstro 28/1 RGo 
FreUdenberj Karl Phil" Ho Mannheim Baden Pienzenauer,tr"40 Freudling rtur Philo Ho Passau Bayern .Aroi ss tr 061 I 
FreUdltng Fried:::: Forstwo Ho Otterberg Bayern Grütznerstro2l1 
rtch . 
Freund Hans Reohte uf). Kat tOUJi tz Schlesien ÄU$soPrin~reqen= Staatszo" tenstr~lQ 11 . 
FreUnd Jose! Pharmo Völkltngen Ehe inprODfJ BaKerstrtJ 57111 Freund Kajetan Phil. H. Augsburg Bayern Jo oD~weerth7tr~1/II 
Freund Miohael Philo 00 Wezlhetm Bayern Liebigstru28 IV. 
Freund Paul Phtlo Ro Saarbrüoken Ehe inprovo MannhardtstroS/I 
Freundor!~r Adolf Jledo Ho .Bosenheim Bayern Pasing,imalienst~o12 
FreundO~{er Hans StaatswoHo Nürnberg Bayern Beurlaubt Frey Ada bert Rechte Ho München Bayern Schwei gerstro 1 Oll 
Frey .A.rnold Karl Philo R.; München Bayern Prielmayerstrol8~III 
Frey Gustav StaatswoHo .Amberg Bayern Pestalozzistro36 II~ 
Frey Hans Hed o 0,. Mariaort Bayern Nymphenburgerstro 62 
111 
Frey Joseph Staa tSllJo Ra Äugsburg Bayern westendstr71411 Frey Josef Reohte Ho Augsburg BGMern Metzstro2~ 
Fr~y Klara Jlaria Phil., Re Ettlingen Ba en u..~el' '''$ 1' .. 45S: 
Frey Kuno lied" Ro Wüstenrot Württemberg La~llJehrstlo2410 
Frey Ludwig Rechte Ho Laut'zJr i rehen Bayern . .A.uenstro 64 I 
uaStaatslJ)o 
Frey Maz Phtlouo Möhlin SalulJeiz Agnesstrf>10/I1 Staatswo Kaulbaohstro34alO Frey Ulrtoh . Phil .• Uo Ho Breslau Schlesien StaatslOo Ringsetsstr76/II1 Frey W01!§ang, von Medo Re Leipzig Bayern Fr~berg- ORütz Zahnho H Knbringen Bayern Agnesstro 59 0 
e rhard Frhr. von 
Freyberger Lorenz Phil" 'Ho .Augsburg !3t;ly~rn Ginhardstro 4/I1 I 
Freyberger ferner Ti ern.", Ho ZusmarshausenBayern Klemensstro 76/ /1 00" 
Freydanck FTied= Staa tsw., O. Jerio'how . Saohsen Jsabellastrol91lI1 
rtoh 
Nordendstr" 'I/I Freyer Maz Reohte Ou Raba Schlesien 
ueStaatswo 
Johann. Oe Werthstr".::>/ Freytag Karl PhiI .. He München Bayern 
.) 
Frtaolus Elsabea lIedfl O/). Kiel Schleswtg Fr t edr t ohs t r ,t 33/4 Holstetn 
Frtc'k Alexander Zahnhl> Ho Sigmartngen HOhenzolle,rn AinmÜl1erstry9/I1 Frick Both,o Zahnhö Ho Neuebleiohe Ostpr~ussen Herzogstro52 0 
Fric1!e Karl Stäätsw".Ho Detmold Lt~pe-Det= Jsman~ngerstr~64I1I1 
mo d 
Fried Anna Zahnho Ho Odessa ~ilgarien Jägerstrczl1/ 
Fried Bans Phi.L. He SOhetdegg Bay'ern FUrstenstro23 If 
Friedberg Hans . Phtl. Re Karlsru Baaen sohellingstr.64 Ir 
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S,tucUWi,.Und 
'orb~lwng , 
Phll. 00 
staat,,,. 
Geburtsort 
Nürnberg 
H~tut rohnung' 
Bayern . Bliltenatr. 410 Fri edel 8duard 
Friedel Jose! • ed. H. J'ralÜenstei11 " HymphenburD"rstr • 
, , l47, III 
Friedel rerner Rechte O. Scnmölln StaatsZD. 
fhürtngen Lazarettstr. 7/1 
Friedenthal Bieh. Phil. H. München 
lriedericn Karl Rechte H. " 
BraunschlDeig $011n: HO!brunnstr.9a 
Ba~ern Arctsstr. 15/0 G.G. 
Theodor 9taatsw. 
Friederichs Gust .• ed. R. anna 
Frtedhetm Ernst Hed. Zürich 
,Friedl Jgnaz, Phil. O. ArnscluDQng 
Frtedl Johanri Staats1D. H. lIünchen 
l'riedl Josel lIe4. H. AugsburjJ Frtedl ,Joseph . ,Plnl., '0. Scllw(JTl(J.or/ 
Friedländer Allr. ReChte Ho Pr. Holland 
Frfedländer Jfax Rechte Bo Nürnberg 
StaatS1D. 
l'riedmann Albert Rechte H. 
StaatsTIJ. 
Frtedinann .rriedr. ReChte R,. 
Friea..ann Jlse . Phil. Ho 
Ji'riedmann Sally lied. O. 
Frt edm.ann Stepllan ReChte Ro 
Frtedrt!.atl.n Irilhelm Phil. R. 
Fr"ed.rich .4.1018 ReChte H. Frtedrtch El isa= Jledo R. beth 
Frtedrich Erwin Pharm. H. 
Friedrich Franz, Med. H. 
Friedrich Rob6rt $taatsw.O. 
I'riedrtcb, 'ilhe111l'lled~ H. 
Frtedrich filhelm. ReChte R. 
Friedrich filhelm Hed. H. 
l!rtedricllS Azel., Phil. Ho 
Frtedttcns gern. 
, Fr'ies Karl .. 
Fr t es KOn,rad 
Fries otto 
Fries Otto 
Phil. O. 
ReOhte H. 
staa'ts11J. 
staatslD.H. 
StaatsTD.Oo 
Rschte Ho 
staatsUJo 
Phil. H. 
JlfiJichen 
ArnstorJ 
JlÜIlchen 
NürtJberg 
" Jliihcllen 
" Leipzig 
Bogrlit 
,As(j'bilJI en= 
burg 
racb,bacb, 
JlütiCb.en lIaing 
rerneelr 
'~rnige= 
-- rOd.e . 
Varel 
ra8ser= 
, trÜdingell 
rasser= 
trildi'agen 
Chtl14 ' 
Jlünchen 
f'Q8'ser= 
'estJalen Soh:toeiz 
BaYlJrn 
" 
" ~ 
Ostpr6Ussen 
tlkraine 
Schlesien 
-- , 
Ba~rn 
" 
" 
" rr 
" Hessen 
Ostpreussen 
Bayern 
rürttemberg 
Bauern 
Hessen 
'Bayern 
SClllesten 
01 den burg 
, Bayern 
" 
" Frfes 'ilhelm 
Frt,es ,tlhelm 
Friese ferner 
Frfes$ Ferdinand 
Frtess Otto 
Frisch. Hans 
Frlach JOhann 
lied 0 0 •. trüdtngen ral dm ohr w 
Jl'rtsch falter 
Frtschholg Franz 
. Josel Fritsch (Justau 
Fr i t sehe Rolf 
I'rttz Eatharina 
Frt tz Kurt "on 
'StaätslD.B. 
ForstlD. 'H. 
Fhil. H. 
pnarm. R. 
Phil. 
Rechte B. 
Staats7.D. 
Reckte B. 
i=~7.D· 
Ragntt Ostpreussen Ansbach Bayern 
rindsheim • 
Augsburg . " 
Brauns4QUsen RhetnproD. 
KlolIter Bayern 
8eilsbronn 
Jltlnchen • 
HetäendorJ Rumänien 
stoatsw.H. Naundor/ 
Zahnh. Ob Earl 
Phil. H. lIetz 
Anhdlt 
SOhlesien 
Baden 
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,Schillerstr. '19/1 r 
Hotsl I1Ezcslator" . ,örth~n;r. ,43/1' " 
,orstenrted8
rz
rstr.3112 
GOllterstr. ,~ 111 
rörthstr. 43.,111ts. 
.arienstr. 11 IV 1: 
Lind0urmstr. 129 
Grillparzerstr.42/3 
Herzog Rud$lJst~~~/I 
rao"üI1IJrstr. llJl I 1. fhalk t rC1mer.
1
3tr. 6/0 
Bauerstr. 31 I " 
'ranz Jose/~~r.34II1 1~1gg~g!ir ~I I~/I' 
Briennerstr.32/1 11e tchenlJachstr. S/itt:: 
BelQradstr. 2811' 
sa.nastr. 36/III. .l~s. Z t ebl andst r. . 9/ ~II. .' 
Lanä~ehrstr. 73,1· 
Adelhetdstr. 23 ' 
Lfingerstr. all
7
TI 
Al«Xandrastr.l IV 
, 11s., 
jlezandrastr .1/IV ' 
lira. ' (}CJrresstr.lll1 t.' 
Hoonst ras se '110 
Alexandrastr.llIV 
Nathildenstr. Wf. 11 (]ornel iusstr. 18·1 
EOUlbachstr. 3. 111 
PrOi11.enadepl.l7. I, r. ' 
FraU87.lS t r. 811V, 
l'atserstr. 2'171 
.rtrohenst;. SIIV. 
Fars t enr i e~~rst r ~ 261IIt .. ' 
jugustenstr.90/IIIf 
(1.(1. 
J/öhlstrass,# 9/1 
peit enlro! erst r 022/0 '. 
A.altenstr. 791l!I 
Studtua und ~burtsort H~t.at 
Vorbildung 
Fritz Jlaz 
Frttz Otto 
Ji'rt tz m,odor 
Fr! tze1 Werner 
Frttzschtng L,on~ 
nard Fröhlich 81se 
Frollioh H,inrich 
. Frohberg 8aon 
Fromhe r% HiJns 1'romm N,ander 
I'rommann J/a:c 
Fromme Fr! ,drich 
1'r01l1lß, Ot t 0 
Zahnh. 0,. 
Pharm" 
lied.. H. 
lIed'J H" $taatswpR. 
u.Phtl" 
J/'d, Rn 
Recht, /i'" 
Phi1,. 0 ... 
Phi.Z. H 
Rlohte H 
Uu Staa tSlIJ. 
Staa tsw, He. 
lI,d,. FJ" 
Rlohte R., 
Phtl.,· Ho 
MUnchen Bavern 
e,rnkast,l Rheinprov., 
Anandapur 'Urttemberg 
E(jatsersw,rth Rhetnpr~v. 
d~rau Bay,rn 
München Ba y, rn 
Bayr,ut~ Bayer.n 
Ball r tng,n, Sachsen 
Freiburg tnB.Bad,n Kitzing,n Bay,rn 
Le'pzlg Hannover 
Frank/urt 
Qi Mo Stralsund 
Sachs~n 
Hannol1er 
Hessen-Nassau 
Fouern. Frosch· Hein.r /Jber:::: hard 
Froschmater Glorg . 
Frucht Gerhard Phil" H·. Neuburg auD" Bayern Rechte H., PlaUln Saohsen 
u .. Staa tsWto 
Frucht Konra-d Fried=B,chte H. 
rtch. 
Frahauf Roll StaatswoHl> 
FrilJuDald Otto rterht.. [r,. 
Frue th Eugen Staa tSWO H'f 
uJPhiL 
StaatmLJrJR., Fruhmann Karl 
Frye IIlara . 
Frye Vi tus 
Fuad. Suad. 
Ji'uchs Alots 
Fuchs Herbert 
Fuchs Josef 
Fuohs Otto 
Fuohsbery,r lda 
FUrstenberg AdolJ 
Frhro Don 
lled'J R<J TterlL HI:! 
J/ed:. 0" 
Forstwlt H" 
Rechte H" 
StaatslDIJ 
Phil .. , Ho 
lied,., H. 
Rechte Ho 
Fürstenberg Hermann j"orstlJ). 11'., 
Frhr. uon 
Fug.1sanQ Fri tz Phi 1~ H,. 
FulCl Fri fz Phi 1 R" 
Fulde JiJuJald Jled" u." 
Rechte H ... 
StaatslIJ .. Ra Funk BIse 
Funk Hans 
Funk LUdw i g 
Funk Pet~r 
Funke Leopold 
Phil" R. 
PhiI" o. Rechte 0:,. 
U I) Staa tSlD. 
P"t1. H .. 
FUnke 'al t~r lied... alt 
Furah Brich J/ed<1 H. 
Furlono GtJoro Jose! Phil,) FUrtenoaoh Rosa StaatslD.H, 
"Fuss Hans Fuss Johannes 
Futh Frtedrtch 
Staa tsw. H" 
. lied. Ho 
Staats7J)o O~I 
Bremerhaoen Bremen 
Berltn= Sachsen Sohöneberg 
München Bays,rn 
Oberndorj 'ürttemberg 
llüncl'z,en' 
Wanne 
Olfen Konstanti= 
nopel 
Wetssmain 
Karlsruhe 
Forst·-Jferan 
Diez 
Ambero StammMim 
Si edl iny: 
hausen -
Hadersleben 
. Frankjurt 
aCilio filn.a 
Nitt'enau 
Btberach 
Nürnberg 
:puisburg 
Berl tn'-Schöneberg r, tten· 
8ssltngen Dundru1lf. $chwabmiin= 
ehen 
Osterham 
Altdor! 
filhelmsha:::: 
l1,n -
... 48 .., 
Bayern fest/alen 
lest/alen Türkei 
Bayern 
Baaen 
Italien Hessen N. 
Bayern 
Rhe i nprOl1,.; 
Westfalen 
Dänemark 
Hessen 
Nassau 
Hamburg 
Bayern 
rarttemberg 
Bayern 
Rhitnprovo 
',st/alen 
R1u1 inprolJc, 
'ürttemberg 
Irland 
Bayern 
Bayern 
Ballern 
Hannover 
'ohnung 
~alkirohn~rstro27/11 Br~uhausstr.~oll 
Al/oTlsS tr. 7/.1 
Lachnerstr.6/ITf 
Georgenstro9971 
~restenstr678/1 
Klenx,str,,337I1 
Ra14bergstr., 6/11 
ftd,nmaY8r7str.2310 rengstr.39 0 
Fr i edr i ahs tr .. 7,36111 Sonn,nstru l0a;/III 
'al terstr: 17/ I 
Krumbacherstr~5II' 
KöntQinstr"16310 
Ägnesstr.~44 I 
Inn. Wienerstr., 24/111 
Äugust,nstrt>31II.r 
SteinSdOrl!str1,,1IIII 
IOKstattstr" 9 11 
, 
Feldmoching 174, 
NeulUJusersfr" 4/ III 
Jlarsstr.12/ III Äng~rtorstro~7IV 
Jlassmannstr.llII 
Kur/tirs tens tr -7161 II 
Augustenstr~66 71 Zi,blandstr7o 33 11 i~g~~~~~r., 5 97~ 
TUrkenstr. 101/111 
SChellingstr~3JI 
filhelmsrr c 271 
Pe ttenkoJers tr. 9/11 
rurkenstr.52.rz/III Agnesstr" 54 11· 
.A.rctsstro57. I Hans Saohsstr.17/0 
Köntgtnstro71lII1 
SOhomm,rstr.19/~·· 
Jatsabethstr. lr 
Babsburgers1tr.a 11 Karlstr. 51 0 .. 
Türkenstr" 63/IIoJGGr .,.· .. 
.Al the i me reck 2 (/ .U"" Augsburgerstr,,4/0 
Name Studtum und 
Vorbildung Geburtsort Heimat 
Gaab Itma 
Gaal .Andor uon 
Gabler Jakob 
Gabler Karl 
Gabler Max 
Gabler otto 
Gabrtel Ernst 
Gabrtel Marta 
Gadtel A.lfred 
Gaebert Kurt 
Gäbhard Erich 
Phii.o R,.. Al6d ' Phtl~' 
Phtl o ' H' Theo1 6 H: 
Rechte H' Med~ H~ 
Med. R: 
München 
Tornalja Ratn ' 
Dt nJrel s bühl 
Neustadt 
, '''.,N. 
Münohen 
Glauohau Sünohtng " 
Karlsruhe 
Hamburg 
Mtlnchen 
Bayern 
Ungarn 
SC'hwetz 
Bayern 
Bayern 
Saohs'en Bayern ' 
Bchlesten 
Westfalen 
Bayern 
GäcJr Paula 
Gaedt Hans Gärtner Hans 
Gärtner'1nge-
Zahnh~ H. 
Pharm. 
Rechte' Ho 
StaatslO. 
Phtl<1 -' StaatslO. O~ Rechte . H~ 
Staatsw. Bo 
Münohen "Bayern 
Aue t!ErzgeboSaohsen ' 
Osnabrück Branäenbg~ 
Zittau Saohsen 
burg 
Gärtner Lothar 
Gärtner Wal'ter 
Gätjen Johann 
Med~' 
Meä~' 
Tterh. 
R" Neu.::.'Ulm R: (Jhring-en 
O~ Kal tennord-
'heim 
Hf)' Münohen Gaggermet'er Ge- Ti erh. 
arg , "' 
" Gaisbauer Al!ons Phtl~ H. 
Gatser Karl Phil' Ho 
Gattanäief! Ge- Tterh. 
Landsnut' 
We"tßenhorn 
Radomirzt 
, 'org' , 
Galät1raite Mont- Phil. 
Jra H" Lazdtninlrai 
Gall Werner Frhr.Forstwo R~ (Jon Mainz 
Gallanä Frteä~ Meäo 
rtch Ho Münohen , , 
Gallas Wtlhelm Reohte Ro 
Gallena Johann Staatsw~O~ 
Galler' Anton Phil. '" H~ 
Galster Karl Reohtlr . H. 
Staa tswo ' Gamber RUdol! 'Phil. H~ 
Gambthler Ulrioh Meäi ' H~ Gamperl Georg Pht' ~ H~ 
Ganss Hermann Mq4~ R~ 
Staatsw.H. 
Sto.Pet-ers-
, "burg 
Münohen'" 
Ietzelsberg 
Soh~~~lel~ 
Frankenthal 
MarJrt~Wald Are"stng 
Nteder-Ram-
. stadt' 
Furth i/W. 
'. , 
1Yü.,.t.~embgo ' 
" Baver~ 
Bo:y~rn 
Bayern 
B~lg~rien 
Ltttauen 
Hessen 
Bayern 
, ' . 
Sachsen 
Bayern 
11 
11 
11 , 
~, 
11 Hessen 
Bayern 
.-
Ganßer Karl 
Ganter 'Franz 
Ganther Oskar 
Phil . 
• Pharm. 
O' Kehl a/Rh. Baden 
H: Donauesohing- " 
"", . en 
Gara Paul lJon Medfj H. Meran Italien 
Garhammer Ma- ·Jled 
.tht aso "." .. co HfJ , Messer;.. 'Bayern sohmtedmühle 
Garsohagen·Erich Phtl~ 
Garten Hans Reohte 
Heinrioh 
H: Wese1" Rhei npro7J. R: Chemnt tz Saohsen 
Gasohler Alois Phtl~ 
Dr. 
Gasser Robert 
Gassmann Franz 
Gastetger Anton 
H" Münohen 
Gerzensee 
Breslau 
Pi!li tz 
Zahnh. 
Med.· H~ 
Bayern 
Sohweiz 
Schi es i. en 
Bayern 
Gastetger Hans 
Phi 1,. H. 
Theol. 
Med4 Hf,? Bayern 
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WOhnung 
Barerstr~ 88/11 Müllerstr~32lI t KOnigtn8tr~107I1 
Adalbertstro l.'3/1 r: RÖ1'(lerstr6 267111 
I 
Eltsabethstr.3111 
Augsburgerstr.14/1r. 
Hans Saohsstr. 16 
Sonwanthalerstro 61/0 Barerstr., 74//1 
Stennstraße 24/111 
Schwanthalerstr~184/II 
Kutstetnerstr.21'111 
Geaonstraße 6/111 1 0 TUrlrenstr. 6/111 
Denntngerstr.,59 
Landwehrstr.13!1Il 
Daohauerstr .. 106/0 'r. 
.. 1 Ein 
Wtnthirst:: 1/80 
Herzogstr~' 31/0 
Lutsenstr~' 72/1 
Emtl Riedelstro 7/11 
Schraudolph8tr~ 1/11 
Aroisstr. 53/~, 
Waltherstr" 10/1 
Oetttngenstro 31/11 r: 
Sohmellerstr.32/0 
Luoile Grahnstr.38/1 
Johann 7Ja Werthstr. 
" 1/1 Jägerstraße 26/0 
Karlsplatz 1711V Baaderst~f)871~ llrs" 
Ntkolats~r. 9/0 . 
Htltensbergerstr. 
, 32/1 lira 
Görresstr", 20/II" ~ 
Innere WtenerstraBe 
21/11I 
Gabelsbergerstro 3/II1 
, lJrs Löwengrub~"8aIIII 
Amalienstr.54!1 l~s~ 
Kurfürstenstr", 19/IJ. 
Prtnzenstro 5/0 
Germaniastr.7/II1 .Z~ Sohraudolphstr co 44IIl Lindwurmstr.108r:i/1' 
lfetnstraße 3/1, M. 
N~6' SiUil i WJ l.In(f Ge3urtsort llstmat 1I0h1p.mg VorbIldung 
GQst~tger Nikolaus Reohte u.H, A.u{Jsburg Bayern Ämalt6nstr~28/11 Staatsw. 
Gatter1ll.6yer Ernst Forstw. H~ "4 i delbach Bayern ~arg,nstr~lIO/1 Gat~tIer A~OlJ ~tl. Aach8n BhiJi npro1J {.> St~.lJ.nnastr.12 p~ Odtlo 
Gauderer lfldmund lIeao Rt~a üttland ifaistr.2lII1 
,6augfJl 11ms t lIted. Ho Uf!. ~rs i g:::::' BadtIn. LtnäUJurmstro99 
Gau:utS1 Jfrnst Phtlo izngen ' Bay"~rn Tumblingerst~.l9/III a'1ohen Gaus ttmar Tierh~ O. Breiten Baa,n N6uturmstro2 fI1 Gay~r Hermann ~d .. O. 8te nttn ::::: rürtt(lmotJrg Königtnstr.,81 I, bronn 
(J.Qy~r st·tI~/rttld Jled .. H. Münohen Bayern Fri'drichstr.~6IIII Ga~er1lal tJr Phil. o. Düsseldor! l1h.tJt.npro'O. LotzbeoKstro3 I~l Rg. (}fJ e1 Paul J/ed. . 9. Münster i.Eo Bayern Frauenlobstr.~ II Gebele Jolumn' Jied. R. Jlünclu~n Bayern Haslangstr. 2 0 ' Ba~ttst Gebhard A /red Phil. H. Getselwind Bay~rn GellJÜrgmühls~r.5/It Gebhard Jlse }Jed. R.' .Elbe.,~eld RhiJ tnprcro" 1/cnesstr,,42 11 Gebhardt Georg Zahnh. o. Offen ach Q4 Hessen ()hl~issheim 
, Jlatn 
tJebho.rä t Bans Philo H. Helmbrechts Bay~rn Ferdtnanä Marta= 
str .. 21/Q· 
·Gebharät Karl lied. H .. Haag . Bayern- Sttel~rstr'lfz4 Ge b1JAr t Augus t Rechte u.H .. Jlif,nchen Bayern Sandstr{) 15. III Staatsw .. 
Gebhart Johann Phii" R. JJiinahen Bayern GOllierstr.,23~II1 Gellc~en Klisabeth Phil~ R. München Bayern PossartstrolQ I Ge,~JCktJn Wal ter Phil. H. Münohen Bayern possartstrbldlf 
Ge J ose! Rech te o. llünahen 'Bayern Humbolätstro23 I Gehr Eugen Phi 1. Ho 111llb~r{/ Bayern HOhenzollernstr.32/1 
, Ro.~bd. 
Gehrcke Ent! 1 Jled. R" Gross ::::: Jf.cklenburg L indJ,ourms t r r. 517 ' Laasch Schwertn 
Gehrt] t Rudol! Forstlf)~ Ho Ansbaoh Bayern KaulbaoJ1S tr 0 60a/11 
rJehrtng Emil Phil. o. JJlsslin.gen Württemberg Sohel1inQstr~123/II1 
G~hring Leonhard Phil. Geldern Rheinprol)~ Rambergstr.6/0 . 
Giihr,1ein, Willibald ~chte H, Iiegensbur{J Bayern Ell)irastro26!III 
Gehrmann·Ma:c Phil. H., Elbing Os tpr~usser.t Herxo{}str" 75/0 ' 
Gehwol! Sophi ~ lied. R .. llonheim Bal/ern Ltnprunstro 761I 
Ge t 'ben Franz Medo Ho 8cizlJJeich Rl14 i nprolJ. PettenkO!erstr.1O/O 
Geleoke "ilhelm Nedo Hf1 Heiming== Westfalen, Klenzt!stra58/tI hausen . LatJ,'illtbaldstr.l/~ ester Georg StaatslIJ. H. Schliersee Bayern 
Geiger J.lbert Ph.il. H~ F'rank~u~t Bayern Weilh~im~Karlstr. 
00 azn ' 277e. 
~iger Blisabeth Phii" Hf; Niedsrgöme Bayern Trautenwol!stroS!tv 
Dr.,phil. 
Clemlnsstr.71lII1 ~tg,r Friedrich Phil. lJ. München BiJy~rn fMiger Heinrtch Phil.' o. Kais~rslau,::::: Hessen HIJ'·Z0D, Rudol!S tr.; 51~ tern .', 
Geiger HU{Jo Phtl. H. FUrth i.rald BQyern KaUlbachstrol~Il 
Getger Jonann JI,d,. H. BObingen-, , Bayern Katzmatrstr.8 I, , 
Geiger Rudol! lied. Ho München Bayern 8ftJb,rl:;tr .19 ' 
Ge t (Je r RUdol! Jled~ R. München Ba1f:orn utZ$Chneider8t~o213 
Geigy filhel. Ph.ilo Ho llos/rau Sc etz, Kaulbachst'r.92. III ' 
Getmer,.A.Mrea Zahnhfi R. SaarbrÜCKen Bhe i!j!arOlJ#! :LtndlDurmstr.7,0IO, ' Geiping tldegard lled~ Re Send~nhOrst '.8t oIen Grasserstr.1Vf ' 
(Jetp~ng Maz lleä. Hfl'J S~n.dfnhorst 'lJstlalen Hop!,nstr. 2. IV 
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Name Stud.ium. und Geburtsort Heimat fl'ohnung 
Vorbildung 
Gets Ernst Rechte Ho Münohen Bayern Grosshadern: Ltnden= Staatsw. allee 16 
Geisen Katharina ZahnJt. R. Sal/tg Rheinpro7J" Leopoldstr. 6/~ 
Getsenber§er Joh. Phil. B.". Blankenburg Bayern Nussbaumstr.30 11 Gei,ssler runo Jfed. B. Allenstetn ,estpreussen Theres ienstr. 120/41: 
Geissler Franzis= Phil~ B. Augsburg Bayern ' Türkenstr. 2 
ka LtebiQstr.8a/I lks. Geissler Walter Med. R. Nürnberg lf 
Geitner Woljgang Phil. H. Straubing " JSmanlngerstr.6B!III Gelderb10m Ger= Phil. R. Hassloon Hessen- Laohnerstro 28 
trud Staatsw. Nassau Sohellingstr.99/rI Geldhauser Otto Forstw. H. Jlickhausen Bayern 
" R. G. 
Geiler' Georg ,Reohte H. Berl in UKraine Liebigstr .121IV 
staatsw. 
Geller peter Jfed. H. Aaonen Rheinprovo Arcostr. 12/1 1k8. 
GelpO'/Ee Ernst Phil. Ho Kressin Mecklenburg- Franz Josejstr.3lIIl 
SohllJerin 
Gewürzmüh1str.10/l1r. Gemmingen Hans- Phi1. Ra Neckar= Baden 
Dieter 1)on . zimmern 
Genius itildegard Pharm. R" Gerresheim Rheinprov. Äuss.Wienerstr.42 , Genius Norbert Jled" Ho Gleoe " Landwehrstr.63!21ks. Gentemann Frttz Reohte H. HannolJer Hannover ,aldtruderin~ 
Gentner Os1f:ar Phil. H. Augsourg Bayern Nordeadstr. 2/11 ' 
Gentner rilhelm. Staatsw.H. Oohsenhausen Jürttemberg 4dalbertstr. 4~a1I Ge org i Rudol! Reohte H. Aachen Hannover Gal eriestr. 23 11 
Georgte!! A.ssen lIedo J.wor BUlgarien Georgenstr,,103/I1 r. 
Geppert Hilde= Phi1. R. Herl in Hessen- Neureuther8tr.2/II1 
gard Nass au lJrs. (}eraths Ji'ranz ' Phil. H. Holt Rhe i npro'tJ. oberanger lla7I B.G. 
Gerber Hilde::: ReOhte R. Berncastel-
" 
Gabels ergerstr.99/ 
, gard Staatsw. Cues " 11 Gerber Johanna Pharmo Bernoastel-
" 
Gebelsbergerstr.99! 
Cues 11 
Gerooth Beinz , Rechte R. Magdeburg Brandenburg Tür~enstr. 24/1I 
Staatsw. 
Gercke Hi1degard Med. R. HildeShjim Bremen HabSburgerPl15/II1 Gerclren Fronz Jled. Ho Ealve i Wo lestja1en Göthestr. 14 11 " Gerdessen Kurt Jfed. ' H. Breslau Sohlesien Blumenstr" 25711 Gereke Jntonie Phi1. Linz a/Rh. Rheinprov. Schleissheimerstr.481 
I B.G. Geretshauser Phil. O. Abbaoh Bayern Theresienhöhe aa/II 
Jqnaz Gerhard 0 to Phil. Brückenau 
" 
Zieblandstr.20/rI 
Gerhards Georg Zahnh. R. Aaonen Rhe i np roo . Landwehrstr. 2~I Gerhards Peter Med. H. Ha -Gladbach 
" 
. Akademiestr.11 IIIr. 
Gerhardt Fritz Phil. H. Gera Thüringen Grillparzerstr.46!O r. Gernardt J()::: Staatsw.Ro Gera lf I Prinz LUdwigstr.7/IV hannes Med. 
Gerhartz Leopold Phil. Ho Lebaoh Rheinprov. He ilmannstr. !r910 . Gerheuser Ludwig Reohte Ho Ebersberg Bayern Bruderstr. 6. 111 
GerJre Hermann Reohte Ho Düsseldor! Bhe inprol). Hi rsahgart enal1ee 
Phil. " 5/0 
Gerl Hans Jled. H. Heidenkojen Bayern Lenbaohplatz l/III 
Gerlach HeinriCh Phi1. H. Schleusenau Sohlesien Jgnesstr. 611 lks. , 
(}erlaoh Riahard Phil. Ro Hannover Hannooer Amal ienstr. 69/1 r., 
Gerlach Ruth MoB<; Aled. Ro Kö'! }$Sberg Ostpreus= Corneliusstr. 6 11 
~ r. sen Gerner :August Med. Ho Feucht= Bayern Hedwigstr.3/rI l1rs. 
Ge rner J ohonn Phil. H. wangen Meilnbach 
" Nym.PhenbUrgers~r . 
Ge rnert Ji"'r i tz Phil. O. Mainstook::: 153 11 
" 
Ludwigst r .. 17,' 
heim (lltys oJnst itut) 
- 51. .., 
Name· 
G.~rnshe im Kar 1 Geromont Bar'bara 
Gerra Paul 
Gerson Alwin 
studium und 
Vorb tldung 
Phil. H. Phil. R. 
Phil" -Reohte BQ Staatsw. 
Gerspacher JUlius Reohte R. 
Gerstbrein Franz Theol. H~ 
Gerstenberg Hans Staatsw.H. 
Albert Gerster Siegmund Med. 86 
Gerstle Fri'tz Med. H .. 
Gerstner Hermann Phil. Bo 
Gerstner Josef Phil. H. 
Gervasi Lutgi lied 0 
Gerweck Lothar Med. R. 
GerwigAlfredMed. O~ 
Gesoh Konrad Staatsw.Ho 
esseher Ju1ius ued. H. 
Gesohier Karl Phil. -
Geser Franz xav. lied. H. 
Gessenharter Joh. Phil. Ho 
Gessner Vlalter Phil. 
Geyer Al/red Rechte 9. 
eeyer Georg Med. R. 
Geyer Johannes MSde Ho 
Geyer Karl Phil. Ho 
Geyer Karl Rechte H. 
Staatsw. 
Reohte Ho Geyer Klemens 
Geyer Rudol! 
Geyer ,ilheim 
Gey.Z Ernst 
StaatslD.H. 
Rechte Ho 
Staatsw. 
Iledo H. 
Phil. 00 
(Jeburt sort Heimat 
,orms Bayern Winkel Hessen~No 
rusen Ostpreussen 
,ohldor! 9amburg 
Niederwthl Baden 
Ge iselhöring B,ayern 
Hildesheim Hannover 
Regensburg 
München 
JngoJ,stadt 
Oberhausen 
Collazzone 
Münohen 
P/orzheim 
Berl in 
Traben-
Trarbach 
RalJensburg 
ThalJrirch= 
dorl Neuk i rahen 
Fl(JllJil 
Stuttgart 
Augsburg 
ZlIHcJrau 
München 
Bayreuth 
Lupburg 
Ansbach 
Anoona 
lIainz 
Fürsten=: 
Bayern 
n 
" It 
Jtal ien 
Baden 
It 
Brandenburg 
Bheinprov. 
fürttemberg 
Bayern 
" Sohweiz 
rürttemberg. 
Bayern 
Saohsen 
Bayern 
n 
" 
" It 
Gey.s Friedriah 
Geyso Konstanttn /aeldbruok H. auer 
Hessen 
Bayern 
Schlesien 
,ohnung 
Reitmorstr'o 30/.1 IJrs. Clemensstr.36/3 1k8. 
GGutingerstr.341I2 
Emil R~ede18tr.19!IV 
zteblandst~/SO/11 
Zweigstro 61Il lks Q Herzogstr. 6770 l1rs. 
Maximilianstro30/1 
LindWurmstr.2S/IV 
Rottmannstr.l/l11 
Königinstr.75 
LeOpoldstr, 787/11 
Rosenstr" 4 11· 
Franzis1ranerstr.9!II 
Pasing: prinzregen= 
. tenstr. 20 Giselastro2!I . 
Landwehrstr.5~ R~G. 
E1 isenstr,,' 8/111 
Beurlaubt 
Kaulbaahstr. ~8/11 
. lIalsenstr 0 741.0 
TürJrenstr. 63/
7
11 IJrs. 
Kaulbachstr.7l 0 
veterinärstr.6a/11 L 
Augsburg, Ba~nhol= 
stras se 12/ IIr 
Dretmühlenstr.l21lII 
BloOK 12 
Karlsplatz 7/111 
Ohmstrasse 110 G.G. 
Adalbertstr. 5/ll 
Sieg/riedstr.237I 
Franz Jose!str" 1/1 
lJon 
Gheorghiewa 
POl ixena 
G12ionis llionae1 
Gideon Simon 
Phil. 
lied. 
Phil. 
!led. 
Karnobat Bulgarien Kau!ing~rstro7/II1 
Hydra Grieohenland Theresienstr.84~1l 
HOrb a/Nekar Württemberg Landwehrstr. 39/111 
Giebeler Max StaatsweH. Berl in 
Prag 
Brandenburg 
Sohweiz Giedion Sieg/ried Phii. 
Dipl. tng. 
Giegler Gustav Med. 
Giegold Karl Phil. 
Gienm Gerhard Medo 
Gierlieh Leo Med" 
Gierliens ,iln. Phtl. 
Giersbaah Paul Phil. 
H. SahweinJurt Bayern 
H. München " 
R. Zehlen Lettland 
H. Breslau 
B. 1{öln 
H. Charlotten= 
Rheinprov. 
Westfalen 
Brandenburg 
Gierse Kaspar 
Gies Otto 
Gtesbert Jul iUB 
Rechte H. 
Rechte H. 
Philo Ho 
burg . 
B6deleld Westfalen 
München Bayern 
Hedde rsdorj'-Rhe i nprol). 
Neuwied 
... 52 .. 
l1rso 
Pullach a!J.; Haben= 
sohadenstra 23 
Kaiserstro 23/IV 
Wi ttelsbacherstr. 18/2 
Barerstr .. 63/III lks. 
Gautino, Villa Hertz 
G.G. 
Senalingertorpl.2/3 
Hessstrasse 38/111 
Königinstr\ 75 
Nymphenburgerstr.57/r 
Massmannstr. 6/1 r. 
Solln, HOfbrunn:::: 
strasse 15 
Name '''Ytl'd-i -u .'.~, .~)wn una Vorbildung Gel)urt Bart He imQ t ['f olrtlung 
Glese Jose! 
Gi ese Werner 
Gtese WOl.fgana 
Gieseoke He~nzv 
Gteseler Wilhelm 
Gi esen idol! 
Giesen,Maria 
Gtesler Faul 
Giessen Ricn.ard 
Gigglberger Hans 
Gigl Elise 
Rechte H~ 
Med" H ... 
Med~. H,,' 
Rechte H. 
ugStaatsw. 
lied.. O. 
Phil,; 0 4 
JJed., R .. 
Reohte EI,> 
Ptiil .. 0" tfedfi' RII 
Phi 1:. 
Gilardone Georg Phil., H" 
Gi 1.Z i tzer .lrranz Med" H" ' 
Gilli tzer Jii'ohael Tterh", H" 
'Gimpl Karl. Phil" Ho 
Gton Otto . Tierl?"o H. 
Gi ttermann Jo1'l.ann Phil. 
Gittermann Wilhelm Medo R~ 
Gtzyoirt Hans vonPhiI" R. Glann Friedric~ StaatswuO. 
Glahn Kurt StaatslJJ9H. 
Glarner Else Phil. R. 
GIaser .Augus"t Phi 1" H .. Glaser Frzedric/'l, l/'erstw" H. 
Glaser Hermann Pharm. H .. 
Glaser Mazimilian Med~ H# 
, Glass Edmund von Staatsw"R. 
Glasschröder Jose! Med. Ho 
G1asser Ma:c Med", R. 
Glathe ferne 7 Rechte Ro 
u"Staat'sw" 
Glatz Oswald Medd R. 
Glauber Maz Phil" 
Gleioh Ernst Phil~ H" 
Gleich Leonhard PlliI. H~ 
Gleine Wtlhelm Rechte Ho 
Gleissl Hans Tierh .. H~ 
Gleitsmann Hans Phil. H" 
Glöclrel Rudol! Phil" 00 
G1ötzl Maz Forstw", Ot 
Glögger Gottharcl Mede> H" 
Glogger Paul Zahnh" R" 
Glol!er Karl Theol .. , H" 
Glück Martin Med,. 0.-
Glu~gler Wilhelm Rechte H.: 
GIllaoh J ose! Rechte H" 
Bigge 
Perleberg 
Per:.zeR~rg 
LelpZz.g::=: 
PlaglOttz 
IIannover 
l[rejeld= 
. °PPUlil 
lfi:i2n 
M·· } 
-J{luna zen 
Zweibrüoken 
Saargemi1nd 
Fran'k/urt 
0 ... Hain 
lies tja.len 
Ostpreussen 
Os tn"'eussen Saohsen 
Barmooer 
GeOf'gensonwa i gstr <- 23, 
Lilienstr if 66 0 
LpnäwehrstrfJ 69/111 , 
llphenzol.lernstr, 21/11 
NijlJipllenburgers t r,~ 
, " 197/1I 
Tü,r kens 1::r., 4471 
Lt'ebigstr .. lIIIl Wiedenll1ayerst.r~16/0 
Thiersahpl., 1111 , 
Mar,tm.iltanstr"R/3/ I 
Königinstr" 77/ J 
lIagenau i '" 15" Bayern Sternstr ~ 18/0 
Münohen Bayern Forstenri'ed?r"str~311 
Kr:.aiburg Bayern Zieblan.dstr. .. 1~7I1 
lIunchen Bayern ,AQne,sstr.9!II 
He ining Bayern .li.aa,7.bertstr, 40/II 
N(jw York Ctty.ßllerilia . Kaiser:str,,4SI;C 
Llnz Brollnschwe ~ g PrqYSlngsiT" 16/ III 
POsen Prov.Sachsen Kazsergl.1170 
Dellfeld ljayern Sohellingstr",17/r Rg. 
Köln Bayern Tegernsee 98 
Jiachen Rhei npro1J. Bauerstr" 23. ~II 
Miinolzen Bayern lIäberlstr,:2.'3I.l 
Peulendorf Bayern ?rang Jose1.st,r,,28/IV 
München' Bayern Häberlstr~4301 
München - Bayern Hb.'berls tr., 231 I 
Wälsauer- Bayern Franz Josefstr, 33/r 
lWlJlmer . 
.Gotzendorf Bayern 
Brannenburg Bayern 
Mittoderwitz Sachsen 
Rostow a.DonoBayerfl. 
Wilten=Inns= D~-Oester~ 
bruc~ reich 
Kaiserslau= Bayern 
tern 
Us-tersbaoh Bayern 
EOkartsberga Hessen 
Irl.bru.nn Bayern 
Münohen Bayern 
Pappe~he im' Bayern 
uttenhofenBayern 
Schwabstade1 Bayern 
Sonwabstadel Bayern 
(KlcLeoh/eld) 
Reiohenstein Württemberg 
LUdwigsburg l'Iürttemberg 
München 
Kötzting 
~, 58 ~ 
Bayern 
Bayern 
. ~ r ~ weLgthp.i - . 
Wiedehmayrstr ",4/0 
Liebherrstr.l/III 
Sol In, Waldstr~,..z 7 
Kaulbaohstr" 19/1· 
Emil Riedelstr .. 16/0 
TUrkenstr~96/1 . 
Gabelsbergers,tr ~ 5/1 
Barerstr. 70/~11-
Erhardtstr. 30/ 0 
Augustenstr .. 77/ liI 
Mar i apJ?ens tr ,.,5/0 
Oberwiesenfeld 6/r 
Oberwiesenfeld 61r 
Kaulbachstr.33/1 
Sohwan thalerstrl ' 39 II 
Starnber~,Haupt,/ 
str.~ 1801 I 
SclwJan thaler
7
s tr~ . 
16 I Bg" 
Name Studium und 
Vorbildung 
Geburtsort Hetmat Wohnung 
Gm~ltn HermOfll.n Phtl~, R~ WiJstanrot lfürttembg ;, C1811lSn,sstr:l2%lV Gnaä Frttz Phtl~ R' r;Urzburg Bayern Katserstr,. 8' 11 .. f(atserstr:, 18/1 I Gnad Konrad Phii!) , R~ Wurz,burg n " Godt Karl Jied/J ' ·O,~ Df,ssen Hanno'Oer Auqsburger8tr~81111 
Goebel .A.dOl{ StaatslO,:, 01> Regensburg Bayern Wa lstraße 2/'[11 Goebel BS7't zCt h' 7 '. Annen flest!alen Sahw8t ger8tr e lO!I P L .• , 
-
,Gtibel rlal ter lied.' H~ Landau' Bayern Ftn'kenst'f'aße 3%III Göbl Georg Phtl .. [1'.; Oberbrunn &, BaueFstraße 21 II r. 
. Gödeo~e Hans IJed" Ho, Dresden Saohsen Könt,gtnstrczße 8ß/II Joaohtm' 
Römerstraße 35/11 Gögeletn Karl Phil. .' Soltwabach Bayern 
-Gö ler Frteä- lJed .. Hft Neuenbu7~g lJrandenbgo Fraunho!erstr~ 18/1 
'{"toh 
Kaulbaohstr~66/[1 GÖhrtn~ Josel Reahte F1 HtJtlbronn lfürttembg_ Gölz Wi 1 keimt ne Phtl~ O! ZwetbrüoJren Bayern Le1'ohen/eldstr.971 Gönnenzoe t n lJa- Philr;, O. Abstatt WUrtteYi1:pg .. Erhardtstrtt 5/1 . 
rte=Luis8 
Goep../ertch Willy Phil,,· . 0; Baden'~ Baden Baden Sohel1tngstrol14/III~ 
Göplsrt Robert Staat8w90~ Cannstatt Hessen Bauerstraße 4/111 
Göppel LUdwtq Reohte H; JJtndelhetm ' Bayern Vtlrtortastru 5/0 Göppel ,t lhe m Meä" H~ lCempten Ostpreußen Sonnen.straße 2?{:III -i GoerJre Else Ued. . R~ Tt1st t Albantstraße 7 [lI 
Görlttz Frted- Phil:, 8:- München Bayern Matlltngerstro 54/11 
rtch 
Gö,soh Peter Jle(},~ Z: Berltn Brandenbgo Herrnstraße 8/1 Goesohl Alots Phtl, ... Buohbaoh Bayern TegernSeerla~dstrA 103 II 
Göß lft 1 helm Med~ Bio; Jlünohen Bayern ' Sandstraße 24/11 1n GöttttBg Konrad Reohte H~ Jlürwtlf ' Württembgo Stetnsdorlstro~lV 1. GöttUl.~"Hertha Zahnh'1 ~:, Bromberg" ' Rhetnpro'O GöthestraBe ~j III ~ Götti. tlhelm Reohte Gtsseltshau- Bayern ;""rttf I' ~.f:.,.. 65" j,."r. 
'!> 
sen 
'G<Jt z Adol! j{eä~ R .. Fentsoh ' preußen Pognerstraße ~l Götz Anton Rechte H~ ~Plmlzausen Bayern ,Römers traße 1 ,[ Götz Egon JJedo . R: P arrktrchen 
'1/ Regerstraße 51I Glitz G801'g Pnf,l, . H;' . top!enhetm 
" 
Geo.rgt a~um 
, 
Goetz Hermann ' 'pruJ.1> ' Ro Karlsruhe , Baden Gräfel!tn~ Stepha-
.. . . " nenstra '7 
, Glitz Hertha lied' H' Berltn Brandenbg r: Rathtldenstr J3/IV 
Gtitz Johann • H: ~~~~~iga~se~ Zwetbrüokenstr~6/117r. IJed", Bayern , GlJtz Johann lied", H. 
" 
Gabelsbergerstr .. , 40 
, Ili: 
Go~tz Jultus F!hi~, . .. Rtf Stm71ler:n Rhetn,proo .. Adalbertstr. 60/111 
GtJtz Marttn Reoht.e . Ho NUrnbe1'g Bayern Ohmstraße 9/1 
Staatsl1J;;. 
Goetz Rolf Reohte 
.. 
R~ Münohen 
" 
Bayern Hohenzol~ernstr 0,77/0 
Goetz 1(alter stfJatsw.R~ Re.ge'f].sl;Jurg Bayern Herzogstraße 19/1 
Götz rtlhelm PhJ:!.,,:. , Oe rtq.l(ishl./.t Baden Klenzestraße 21(111 r. 
Glitze Hermann Forstw" H~ Ltchtenberg Braunsohwetg Hohenzollernstraße 
" 12/[11 
Goetze flaldemar Rechte R., KönYJ,Sberg Brandenbg~ Barerstraße 76/II1 
. t- r o ' 
Götzfrted Al'bert Phtl,.. ,Ho Aspf)oh Bayern, LaChners,traße 2/1 10 
Gohrttz KUrt Staatsw<lH. Skarsohewo Ostpr~ußen TürJrenstraße 52/1I 19 
Goldberg Gerhard Reohte H::, Labt au 11 Belgradstl"aße 21/I 
Goldberg Herbert Med~ R:; Berlin BralJ.denburg Am Glockenbach BlllI 
- 54 -
Name Studium und Gebuttsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Gol dberg Baul Rechte Ho Dortmund lvestfalen Breisaoherstr.ll3 lkS. 
GOldbarJ Si egJr. Phil. H. Seesken Ostpreussen Geor~enstr. 74111 Golder ohann Staatsw.H. Neuulm Bayern Tri! str., 11 I 
GolrJhan Gustav Rechte HG ThierJeld Sachsen Steinstr. 281111 
lJ.äolJ StaatsUJ. GabelSbergers~r.9II1 Goldhafer Josej Med. 00 il.bensberg Bayern Goldmann Fel ix Rechte H. JJÜ1,aUSen " Neuturmsi.~r.l'Q II i E. 
Goldsahmidt A.ron Med. R. Frankjurt Hessen- Salvatorstr. 111I1 
alM. Nass au 
Goldsohmidt ll'rttz Rechte lf. Barl in Beulen Arcostro 12 
staatsw. I 
eoldschmtdt Harald Reohte R. Frai'kfurt Hessen- Maximiltanstr.13l1 
a M. Nassau 
Kaulbachstr.33lII1 Goldsohmidt Helene Phil .. R. Essen Brandenburg 
Goldsohmidt Thea= J/ed. H. Asolzaj!enr: Bayern Landwenrstr.4/II1 dor burg 
HOhenzol1ernstr.5411 GOldstüaker Ger= Medo Ho posen Brandenburg 
hard- . Rottmonnstro51I1 Golega Jose! Phil. -- H. Kosel Schlesien 
Gflll Karl Staatsw.O. Göggingen Bayern ~ugsblr~} Maxstr. 
!3 34 I 
Gller llax Medo O. Regensburg n Häberlstra 3/ITf 
G~)lner Erioh Phil. R~ Stadt-Sulza Thüringen Hindenburgstr/21l11 
egllniok Margarete !led. Ro Breslau Schleszen dignerstr. 6e IV 
G ,llwitzer German ReChte H. München Bayern Baaderstr. galII r. 
Go~zem peter Tierh. H. aleuel Rhe inp rOl) • LandWehrstr·v
4211 
~oetz Maria Med. R. , Znaim Bayern Bruderstr. 9. III-
; Phil. 
Gdntermann Leonho staatsw.R. Siegen l'estfalen Türkenstro 98/1 Qontermann Budol! -staatsw.B.' " " Türkenstr. 981l Görbaoh Josej Phil. Lochau Deutsch:' Betüellstr. ;Jlr Osterre tch, 
, Goretzlry &'leo= Rechte Ro Kö11:7$Sberg Ostpreus= Romanstr. 5a!0 
_, " nnre Staatsw. z r. sen 
-Garet zky 'Eva Staatsw.R. Dresden Bayern Giselastr. 2611 
Gose Erzen Phil. H. - Reckl ing- Westjalen Andrf)estr. .l7/II1 hau.sen 
Re iChenbaCnSjr. 31/II1 r;.osepath li/wald Medo H. Gladbeok " GOss Franz XalJer Phil~ Ho München Sohlesien Araisstr. 64 0 Gossmann Jrene Philo R. 11 Bayern Uhlandstr. i/lI Gbssner Sebastian ReChte Hh -Nürnberg " Jnsbacherstr.471 
G9th rtal t er 
Staatsw. 
wendlstr.7/0 lks. lied. EI. Dresden 
" Phil. Gothe in peroy Phil. Ho Bann Baden aenterstr. 3 
Gotschl i oh Ein.il lied. Ro Alexandria Hessen RotkreUZ~latz 2/.11 Gottlieb Hermann -Phil. H. Krzeszowice polen Entenbaa str.24/I1 
Dr. med. 
Gottsohall Konrad Staatsw. O. Bamberg Bayern Possartstr. 9 
~ott80hews.1ii Char- Med. R. Putzig Danzig BalJariaring 3011 lotte 
Gott-soho Ernst Reohte H. Landau i/PI. Bayern Are isstr. 52/1 G.ottwald Otto Staats7}).R. München It KUr!Ürstenstr.22IfII GOubeau Jose! Phil. o. ~ugsburg tr Von der Tannst/o5 11 Gowa Ferciinand Phil. H. Hamburg Hamburg Wilhelmstro 25 0 (Jozzt Luigi Phil. verona Jtal. ien Habsburgerstr.3lII1 
Gnad6lWJitz Ru=: Staatsw.R. Wiesbaden Hessen-N. Thorwaldsenstr.3311 r. 
, doll 
Phil. Maistrasse Bill ll'is~ Gradmann Eduard Hu LUdWi~S= Bayern 
stad Gräbke Hans Phi,Z. H. Hö'xter Provinz Regerplatz 2/11'I 
Sachsen Gräbner Georg Reohte R. Nürnberg Bayern Kar1strasse 67/IV 
># 55 ~. 
Name StUrlJwn und Geburtsort Helmai~ WOl1..nvflg Vorbildung 
Gräbner Konrad Tierh o 0 0 Nürnberg Bayern 
.I1.vaust't';)l'''' "i:'" 71/rrr Grädler Johann Jibrstw" 0., ~ ~~' ... ~-f'lürzburg Ballern ]vla 'i'burg s l' f'" "? 10 Graeser Hans Phil" .i~ J . (>, CI. '. .t. Neaqel . So'tu{)~] i z Lucile Gro,luuri,'l\,40/1l" Graetz Edi th Hedo H" Ber in Baden ll"al?lbaqhstro .lOlIII J. Graerz Herbert Mede Ho Glogau Schlesien Emzl Rl,eclelsir,,8 Graf Anton flrflmed. Zahnh~ litJ Deggendorj' Bayern Gauting Graf Christian Phil" Amberg Bayern Va1.Ieystro ~19/ll1 Graf Elisabeth Hede 9" Münonen Ba~rn Rhe ins tr,,24?ll.l Graf Ernst Medr- Spe.ioher So eiz Hessstr .. 98 Il Graf Ernst Phil" H" Landshut Bayern Sohell inIlS1:r,) 2/111 Graf Ernst Forstwo Hr> Gossmanns= Bayern SohönfeTdstr.307JI GO. dorf Graf Flori an . lled<> "Ho Rehsohaln Bayern ~J1,tersqhstro 15/Z Graf Franz , Med. Ho Münohen Bayern. AussoWzenerstr~99!ll Graf Friedrtoh Rechte o. IYesel Westfalen Dänkhelstr" 32!II ucStaatsw. 
Graf Georg Staa tswo 9, .. Obe rschal = Bayern Forstenriederstru3!11 kenbaoh 
Gral Be inrt oh Phil .. H~ Holzlrirchen Bayern Köni ginsi'r 075 Graf Herbert StaatslJ)oH München Bayern MÜllerstr'1 19/11 u.~Reo.hte 
Graf Johann Tierh" H .. Eng 1 hOf Bayern Kellel':f3 tr.; a/r Graf Karl Forstw., H .. DettenschwangBayern AdalbertstrQ34/I1 Graf Kaspar Tierh" H" Oberbuoh Bayern Wiedenmayrstr.,3210 Graf Lilly Med RG Nürnberg Bayern }Jandlstr~ 10/1 
Graf Ludwig Reohte Ho München. Bayern Wörthstr.) 29/1 Graf Otto Dr~ . Med, Uo Ho Patersdorf Bayer!! Königinstr .. 6311 Phil" 
Gramann Helmuth Jied. Hb Hannover Rheinpr'OlJ" Lilienstro66/I1 
Graml Lorenz· Reohte u"H. Dieberg Bayern Königin$tr~ .. 63/I1l Staatsw .. 
Grasegger Joseph Rech. te O~ PartenlrirohenBayern Rum/ordstral1lIII 
Gras~r JOhanna Phi.lo Re N'euensorg Bayern Lerohenfeldstr .. lllII 
Grashey Elisabeth Med., R~ Münohen Bayern SendlingertPrpl~10lIV 
Grashey Rudol! Med .. H München Bayern sendlingerto~lQ1OllV 
Grasmüak .Adam Tierh.. HtJ Jhn Rhe inpro1): Knoblerstr .. 6 1 
Grasmüok Ludwig Med. He. .Ihn Rhe inpro1) .. .Am Gl oolrenbaoh .. 51 IV 
GrasoJulius Rechte· R~ Stuttgart Württemberg 'lh .. 7.p.r'.c:chstr, 2'o/r 
Grass Kar.l Phil R, lJ.ugsburg Bayern .. .5'0" ",,\ e ",~/t ... , f 11,. 
Grassl Marie Phil .. Ro 'Vieohtaoh Bayern Äugustenstru 76111 
Grassmann Hans Rech. te H. Hohenburg Bayern SChellingn*r~ 12~Il u. Staatswe (J,od.Be re er u gl> 
Grassmann Ludwig Phil·) H~ Münohen Bayern Klenzestro 5111 
Grassmann 'infried Med~ Ht: Miesbaoh Bayern Ottostr:; 811 
Grassmann 'Wollgang Rhilo H'J Münohen Bayern Ottostro 811 
Gratz Gustav Phil" R~ .Augsburg Bayern IJ.ma1ienstro 'll/ITf 
Gratzl Heinrioh Reohte H. Neumarkt a.R.Bayern Mauerkiroherstru 4810 u~Staatswo 
Grau Hugo Tterh. H. Vilsbiburg Bayern Olgas tr" 5/ IV ~ 
Tengstr" 351,11 Grauert Elisabeth Phil" H .. Münohen Bayern 
Grauert Georg Phil I{ Münohen Bayern Tengstrt. 35/ Il 
Grauert Hermann Medo U,j H ... Yolro'hama Württemberg pettenkoferstrc21/11 
Phil" 
Grauert Oskar PhiL H. Münohen Bayern Tengstr. 35/I1 
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Name Studium und Geburtsort Heimat 
Vorbtldung ifohnunq '" 
Graumann Heinz 
Graupner Hans 
Grauvog'z Anton 
Grau?Jogl Joaann 
Gra7J8 El"nst' 
.. Graven Rudol! 
Gregory Kar,l 
Greif ,Jonann 
Gre i!l, August 
(}?'etl Johann 
Gretm Robert 
Grein Ertoh 
Grets Frtedrioh 
Grell Otto 
Grel1ner Otto 
Grenstng lerner 
Greß Franz 
Gress Rudol! 
Gressmann August 
Greuel Hans 
Greu.1 Ge rt ruä . 
Greve Hstnz Karl 
G7'ewtng Karl 
Grt b1 LUäwt g 
Gr't ebel Bermann 
G'ttebel RUdol! 
Phi 1!-' H., 
Med o R~. 
Phil'!! Ho 
Staatsw.H" 
PhiL" . 
Pharm." H. ... 
St·aatslO.~lf· 
Forstw., Ho. 
R~chte 'Re 
Sr; aa t s'()).~ 
lied" H~ 
Phil~, R~ 
Reohte Ho 
Staatsw. ' 
Rechte H. 
St.aatsw(j 
Phtl.~ -
Phi 1., R~ 
Phtl o H~ Theol,~ 
Pharlll~ 
StaatswltHu Reohte . 
staatsw.Hu 
Phil ü 
Mad" H~ Mad o Ho; 
StaatswtJ R~ Med H,; 
Med.. HQ 
C~40Q t~ 0' t,} I, ,a" ,.;W," tl 
Phi1-, R~ 
Phtl .. , ll~, 
Grieninger Frted~ Med, Ho 
. rioh -
G'rt esbeolr Hermann Med . Ho 
Grtesbeck Johann Phtl~ -
Grtesbeok Norbert Reohte H~ 
Grt esenbeolf Han.~ Med,,' H: 
Gnt-e.shetm F'rted- Phil. R~ 
rtoh Don . 
Grtesheim Kurt Reohte· . RI':: 
Don Staatsw~ . 
Grtesmat e1' Geo;'g staatsw:S .. 
Griess Helmut Phtl~ R~ 
GrieBs 'alter Reohte HD 
Grießbaoh Frted-
rtoh 
Grt/fel Anton 
Gr t ml'll .Al be r t 
Grimm PIz tl tpp' 
Grt.Tltlll Wal ter 
Grtmmetß Josej 
D7\~ 
Grtmpe lfilfried 
Ort sar Jose! ' 
Grt tsoher Hetn-
rtoh 
Berlin 
lJresden 
Münohen 
Münohen 
Neimar t .. 
Texas 
Vi enenlJurg 
Sohrobenhau-
sen 
Münohen 
Riedenburg 
llanollen 
Bayreuth 
Aaohen 
Münohen 
Potsdam 
Pegnitz 
Brandenbgo 
Saohsen 
Baue7'n 
111 
Rl1ei nprov", 
Bayern 
,~ 
Baye'rn 
Bauern 
Bayern 
" 
Rheinprov. 
Bayern 
B~andenbg. 
Baye1~n 
Ismaningerst.,\ 106/ 
lXI 
Hahnenstraße 1 
Kölnerplatz .1 
Kölnerplatz 1/1 
Amal ienstraße 71/11 
R~b'i, Josephspt t.QJ.S tr,.16/ 
Il r~ 
Pasing: G?'äfstr:. 17 
Utzsohneiderstr;: 2/ 
111 llrs .. 
Frau,nho/erstr.. 1/111 
. . lks" 
SOhelltngstr.ll%1II Atnmtllerstro 35 0 
lf.aulbaohstr<o94/0 
förthstraße 25/1 r. 
Isartorp)t> 3/111 11 .. 
, AüIgo Fürstensrraße 21/1 
Stettin Pommern Agnesstraße 60/11 
Marlitheiden- Bayern Clemensstraße 28/111 
. feld 1,lisa 
Ktsstn{jen' Bayern Lerohenfeldst'r,,8/11 
Zornedtng Bayern Kaufingerstr".8/I1 
Hirsohhorn Meoklo=Stre- Mai]ltngerstr&20/IIlr. 
. lttz .. 
Sohwerte Westfalen Inno lftenerstr,.42/I1 
Magdeburg Bayern Türlrenstr?l5alI1 
Bad Retohen- " Geor.genstraße 3/[1 
hall 
Wagenhoten Bay'erh Adalbertstraße i/I 
Saal/eid ~urtngen Sohraudol~hstrol!III 
Straßburg Bayern Pas i ng: Grdfs traße 
t/E" . 17/I1 
Uffeahetm Bayern 1sabellastr.,27jII 
Münohen 
Ingolstadt 
Mtinchen . 
Sierenz tiEf> 
Cill i t/ 
Steiermark 
Regensburg 
.Passau 
Münohen 
Köni gsberg . 
I 
Bayern 
" Balten 
Bayern 
Baye.rn 
Bayern 
Anhalt 
Ostpreußen 
~/pre. 
Georgens- Bayern 
gmünrl' 
AUQsblirg Bayern 
Münohen " . 
AsOhaffenbgll Ka57§b~~~ SO~lesien 
'tlburgstet- Bayern ten 
Hanno7.')er Hanno'Oer 
KOblenz Rhetnprov~ 
Münohen Bay'ern 
Wtlhelmstr~lOJII r. 
Klenzestr:,07!ll .. r: 
wtlhelmstr..,lO/JlI' . 
R~ ngsei sstr ~6/I 
Karlstraße 27/11 
Karlstraße 27/II 
BlütenStraße 14/I11 ~ 
Schloß Biederstdtn 2 
Frtedrtohstro 26/II1 
. llrs
o Kaiserstraße 36[II r. Retohenbaohstlr~8/IV ~ 
Ltebtgstr.10c J,V P. 
Bruderst'r(.lße 2 
Sohmellerstr 0 26/1 V 
Zeppeltnstrc;57/i' 
Vetertnärstr:~ 9 I 
Sedlmayrstr.:. 38/ II 'r. 
Name Studium, und Geburtsort Heimat l10hnung 
Vorbildung 
Gritschneder Max Philo H, München Bayern Bayer's1;r. 103/[, lh:s. 
D7: /Jed. August entJt r 11 3!F '1/: Gröber Budol! Phil. ·Ho Zeitz Provinz 
Sachsen 
Lanawe'h.rstr.33/11' 1. Gröblilair Vtktor Phil. H. Münohen Bayern 
Gröger llt.Zdegard Pharm. Liegnitz Schlesien l!(}'bsburgey"str.4/11 
ero8ger Leo Phi.Z. Ho Frankenstein Bayern Linö;wurms'tro 29/3 1. 
Grölkinger Simon JJed. H~ Bamham ff Gabelsbergerstro74/~ 
" Gröninger Fr iedr. Rechte O. Fürth t/Oel. Hessen e8orgenst'r.l10/rII r. 
Gröschel Georg lIedo o. Nürnberg Bayern pet tenkojerst r. 17/IV 
Grässer Ludwig Phil. H. Strassburg- " Brüss "e1 erst r. 8/JI Neudorf 
Galeriestr.23!II r. ' Grötsch Karl Rechte Ho München n 
Staatsw. 
Türl~enst7' 0 22/11 RG .. Grollmitz Heinro Phtl. o. ' Bitter!eld Provinz 
, Saohsen 
Grombaoher Aljr,. Rechte H. Strassburg Baden Bruderstr. 3/I1 r. 
Gromer Adol! Reohte B. Eruohsal t1 Hohenstaufenstr o 3!II Grans/eid. Will i Hed" H. Neuenkironen,west/alen SahillerstrQ 51!1 
aroote Karl Ger= Rechte R. Neu Neben== Branden:::: Sahrauäolphstro13/ 
. hard,t vOn" stedt burg 111" 
Grosen Marie Rechte R~ förrstadt Hessen 6ttingenstr. 8' 
Gross Ertch Medo R. Duisburg Rheinprov. Bäberlstr. 2/11" 
Grass Friedrioh Rechte Ho Ylaldsee Württ emberg Auenst 1". 110/r 
Gross GÜnt'8.r Fofstw. H. Vacha Thüringen Adalbertstro 30/1 
Gross Herm.ann lied. Ho Biberach 'flürttemberg Mül1erstr~26/1I1 lks. 
Gross Hildegard Zahnh. Bistritz Rumänien l1uenstr. 9%1 Gross Jose! Phil. Ho !lünohen Bayern Koohstr. :3 IV lJrs. 
Gross ~~, Rechte H. Lampertheim Hessen l!1lv i rastr. l8a/II r. 
Gross Katharina Phil. R., Rottmanns== Bay~rn Feldafing, -Kurhaus höhe Gross Otto Phi1. o. Neu-Fech,in= Rheinprov. S~hellingstr.80/I1 
Grass Rtahard Reohte H. 
gen 
Bayern X'irchenst r c 36/1 Lauingen Staatsw. 
Grosse .... 'il de Hedo H. Bottrop Westfalen Lindwurmst r. "38/1V 
FJwalct i/Wo Grossebüter Erich Reohte Ro Unna " Schwinästr. 28/I1 Grossebüter Hans Reohte R. " vt Augustenstr. 9~II Grosser ISrnst Reohte Ho Uanchen Bayern Bauariaring 31 11, Grote Anna lied,,' Bo Bremen Bremen Roentgenstr. 5 ' 
. Grote Gertrud Phil. R. Düderode .. Hanno'Oer Detouohesst~3/1 
. Grot e Han.s Kar 1 Phil. Bo Mülhe im a/R • RheinprolJinz SchÖnstr. 6 -I 
Staatsw~ Grote NikOlaus 8taatsw?Ho petrograd ' Lettland pettenkojerstr.7/rV 
von 
GroteJendt Ferdi= Theol. H. ,ähle Hannover Türkenstr. 36/111 
nand " Groth Otto ]i'orstw. :H. Wingers= Hessen 'l'h iersohstr 0 aB/ITf 1. 
.... hausen ,.' Grothe Karl Med .. 'H. " Zerbst prolJinz pettenkojerstr.2/1 
Saohsen Grube Eduard Med. H~ Münohen Bayern Märkt str. 8/11 Gruber Anna Phil. 
-
Donauwörth 
" Landwehrstro87!I11 M. GrubeT' Auguste Phil. B. München n Dachauerstr.7S/r lks. 
Graber Emilie Phil. Ru ' Obergünzburg 11 Schmellerstr. 26/1V Gruber Hedwig Staatsw.R. Saarbruoken Rne inprolJu llohenzoll erns t r. 93/ I Gruber Karl Jled. H. Kellberg Bayern Pasing., Scharnhorst= 
Gruber lax Phil. ' H~ st rasse 26/1" Wien 
" 
Prinzenstr. 10/0 (}ruber 8imon Phil. H. München " Marsohal1st r. 24/III 
"" 58 -
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Grüber Hans Reohte R. Neu-[llm Bayern Jsabellastr.35/3 lkso 
GriintJaum Ludw i g Rechte H" Nürnberg " Sahwanthalerstr.?2Ia 
Grilnbaum Jlart in 
Staatsw, 
n SOlv.Danthalerstr.ll/3 Reohte Ho 
" Staatsw. 
Lindwurmstr.30/II1 Grünbaum Maz Med. Ro " " I/,.;Au/g. 
Grünberg Budol! Reohte Hr, Dortmund Rhetnpro~inz Amaltenstr. 5310 Gründel Hermann ·Porstw. H. Burggrep= Bayern . J ol~ann 7)" 'Ieerthstr. 
?oao 3111 Grünebaum Al/red Med. H" omburg alM. " Mi ttererstr 0171 Grüner Eugen /Jed. H. Ludwigs= " Augsbu1"gerst r.1 Oll hafen 
·11 Amalienstr.73/1 Grüner Otto Reohte R. München 
Grünewald El·isa= Reohte R. " Schweiz Adelhe i dstr. 3211 beth Staats7J). 
Grünewald Günter Reohte H~ Strassburg Bayern ilu$s. Pr inzre~enten= 
i/E. strasse Olrl 
Grünewald Ludwig Med. B. Edesheim tt Ädelheidstr. 3~I Grünewald Maz Staatsw.R. Jlainz Hessen Amalienstro 43 111 
Phil. 
JCkstattstro 32/3 lKS. Grünewald Theodor Reohte H. Speyer Bayern 
Grünh0fer Hans lied. o. München 11 '01 kort st r 0 44/ II 
GrüningJrene Phil. R. St .peters= P011tTllern J!}1 isabethstr ,.307111 burg 
Grüninger Ulrich Med~ H. Nealrarbi= Baden !i}lvirastr. 221TI1 
scho!sheim 
Erhardtstro71IIVlkSo Grünling Hermann Phil. o. Landau iIPI. 
,. 
Grünsteln werner lied. R. Bisenach Thüringen Corneliusstr.1Q Ir Grützner Hubertus Phil~ ... Sohloiebu$ Brandenburg pestalozzistr.1971 Bg. Grun Edgar Rechte R. Rastatt Schlesien Rum/ords t r ~ 2111 Staatsw. 
Grun Heinrich )Jed. R. DberhOlJ,sen Rheinpro1:J •. Landwehrstr. 73c111 Grund Margarete Staatsw. Earlsfeld Tscheohien Leopoldrstr.87 0 llrs. Grundherr zu Alten=Phil. H. Nürnberg Bayern· Klenzestr. 5111 r. 
thann u.weyer= 
haus. Georg) von 
ReChte· H. Waldsee llanalstr. 1/0 Grundler Kurt Bayern 
staatsw. 
Grundler falter staatsw.H" Rottweil württemberg Ainmillerstr.l7fIII Grundmann Hilde Med o Bo A,llenstein Brandenburg Adalbertsrr.15 11 Grundner Georg lled" Ho LohJri rchen Bayern Loristr< 2l/T Grunelius Ernst Reohte Ho Frankfurt Hessen- Georgenstr. 4/11 
MaxI von StaatSllJ. a-ll. Nass au Grunenberg Hilde= Philo Re Bischo!= Ostpreus= Giselastr. 26/1 jara stein sen , Grunsfeld urt· Mea o He Heiliqen= Provinz Tumblingerstr.1O/I 
stad Saohsen 1ks. 
Grzy:acz Marlot Phi1. Ro Hamburg Hamburg Gise1astr .. t31I Gsc äncU er udw. Med" H. Rosenheim Bayern Holzstr, 34 0 Gsohwend Karl staatsw.O" München " Waltherstr. 11/II~ Gscnwend Wilhelm Phil. H. Beilbronn Jfürttemberg Schell in~str .12371.T;. Gsonwendtner Mat= Phil •. Ho Jndersdorf Bayern Wilhelms r. 11/1 
thäus 
Gschwilm Heinrioh Tierh" H. Jlargerts= 11 Lieb igstr. 711 hausen Gsundbrunn Fritz Staatsw.Rc Nürnberg n Itdalbertstr. 36/11 
ReChte (}sundbrunn Karl Phil. H" " " Steinheilstr.7/3lks. Gudemann Uargarete Phil, Ro Frankfurt' 
" Fran% Josefstr. 12/11 
Gudenrath Eduard Philc 0" 
alM. 
Gal eriestr., 20/1 Bamberg " Güllre Hans -Reohte He Döbern Brandenburg SOhel1ingstr.7611 
Güm.bel Hel1!1J.ti Rechte 09 Jarotsahin Baden HOhenstauffenstro61I1 StaatslD. 
Günder Danat Forstw. Ho LOhr Bayern Leopoldstr.23IIIII R.G. Günder Max Ji'orstw. Ro Vohenstrauss 
" A inmil1erstr" 6/llI 
.-; 59 .,. 
Name Studium lind GtJburtsort Heimat-
Günterberg SlJen 
Karl Günther Christ'tan 
Günther Eberhard 
Günther Gertrud 
Günther Gusta'IJ 
Gunther Johannes 
Günther Karl 
Günther Otto 
Günxler-Se illert 
Kurt 
Güttler Fri~drich 
GugenhR.im. Rfu:/(;l! 
Gugge1lWos Karl 
Guggenberger Hans 
Guggenheim Felix 
Guggenheimer Kurt 
Guggomos Karl 
Gumbel Hermann 
Gwnbel Wal ter 
Gumbert Hans 
Gump Gretel 
Gump Wilhelm 
GUmppenberg Otto 
Frhr.Don 
VorlJ II dung 
lleohte 
Ret:l7, te H" 
u!,StaatslI),. 
lied R., 
JJed.. R~ 
Reohte Ei. 
Staatsw<1H" 
Reohte u.E 
Staatsw" 
lied::. R" 
Phil~ Oe 
Phil" 8-0 
Reohte H(> 
Staa tsw,,Ela 
Phil.: 
Rechte uR 
Staatsw~ 
Phi 1.: R. 
Phil" H1!J 
Philc R" 
Reohte EIo: 
Tierh" O~ 
Schweden 
Bayern 
Cottbus Soh.lesien 
L~lJperode Lippe '- D<. Kzrnberg Bayern 
linrs ten:" Wes tfalen 
Neustadt a~HQBayern 
Münohen Bayern 
Halle Q1l S... lianno1Jer 
Retonenstein Sohlesien 
Nürnberg Bayern 
Oberl1.Qus Bayern 
Medtasoh Rumänien 
Konstanz Baden 
Münohen Bayern 
Hopfen Bayern 
Franfl:furt Hessen= ~ Ma~n Nassau HeU;ronn Württemberg 
Ba ye;, r oEi sen;:: Bayern 
stezrl 
Phil ... 
Phtlo 
Phil .. 
Ro Ellwangen Württemberg 
Hl• EI.Zwangen Würti'emberg 
Re MiJnc11en Bayern 
Gundermann Oskar MedIO R. Ki rohwärder PrOlJ" Saohsen 
Gundersheimer Her:;:: Phil .. u~ O~I Würzburg Bayern 
mann Reohte 
Guntner Josef St:aatsw.H .. 
Gunz JUlie Staatsw~Hq 
Guppenberger Ottmar Phil" Ru 
Gurr 'fIilhelm Phi.Z" Rn 
Gus tAl/red Jled.. .. 
Gustaf-Janson GOsta Phil~ R~ 
Gutbrod JOhann Bap= StaatSlJ),~H 
. . tist '. 
Gutheim ~ugust StaatswqR~ 
Gutherz Margarete Phil~ R", 
Gutleben Robert 
Gutmann .A~olf 
Reohte H 
Forstw<: o. 
Gutmann Friedertke Phil: 
Gu tmann Jioses Dr .. medJled., u.~ 
Ph,il" (ltJ,tmann Stmon Dro Phi1" H~ 
GUttenberQ Karl LUd=Reohte H~ 
lJ) i g Frhr<l 'Don . 
H 
O~ 
Guttenberger Peter Reohtel Hf> 
Guttleld Marttn Medk H. 
Guttmann Ertoh Ph.tl" 
GUyot Olga i Phil. 
GylysJ.lnlanas ll'!d. 
,I, '. 
Gystn. Paul Rechte 
0., 
H., 
TürJihetm 
Münohen 
Beilngries 
Würzburg 
KroMtadt 
Saltsjö-
Dnonäs 
Nesselwang 
Elber/eld " 
Dresden 
Münohen 
Weissenburg 
i{JB~ 
Nördlingen 
He i denneim 
Hcti.nSfarth 
Würz burg 
Grtesbach 
Lieani tz 
.., 
Htrsohberg 
München 
JU1'atnisoh= 
Idal Basel 
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Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Rumänten 
SorlJ);eden 
Bayern 
Rheinprovr. 
Sacl'l·sen 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Ba~e:rn 
So l.esien 
Soh.Zesien 
Bayern 
Li tauen 
SChweiz 
. ;'Ioh.nun!} 
Daohaui) Ka.""'l 'l1f?eo= 
dopstr .. 2 jtZbani str .. 77r . 
lJ.7, . t (;).;)~ .t.u..mens .r.,., 4,g" Il 
lIöniotns1;r" 63 Ii 
Bruo'hsalstr,,4 11 
Thol"waldsens1;r 27/1 Blüthen$tr~231II.r 
Wörths tr.. 1/ J , 
Adlzre t ters tr" 14/111 
BI i s(Jl?e.th~ tr ~ /3.? 111 Keus~!'lnstl .. v l 11 
Rottm,cnnstr ... 10!O 
Türlrens tT' 035/111 
Her,,?og RudoJ.jstrL 15· 
/i{o:~'art8tr<:> 4/11 
lIarlsty\· 61/0 , 
He rrns tr " 22/ Irr 
Landwelzrs tr" 8/ II 
Klenzestrt> 39/11 
Wi denmo.yers tr 1I 38/111' 
Wagmüllerstro 12/111 
Kaulbaoh,s tr., 810 
Zenettistr,.11/I1 
Liebherrstr~19lI1 
lIolzstr.:.3710 
Ltndwurmstrq 12614 
Augustenstr.3711 
Neureutherstr~38/I1 Drächse18t"~lOl(J 
Ainmtllerstr~1911 
Auenstr" alll1 
llaximiliaastr'l.31/11 
Hiltensbergerst rj . 23,11 
Nymphenburgers~~~ 
1481J 
SOhützenstr,.9I1 
wtdenmayerstr~43/0 
Maximil l.anstrc 33/ 1I1 
Franz Jose/st;r.36/0 
Königinstre73 I 
Adalbertstr~9810 
Herzog Hein~tch= 
. str. 5/0 / Franz Josefstrt,41 1 
Thea t iners tri' 81/1 
Türlrenstr J 15 11 
Wurzerstr 16/1 
Name Stuafum ~nd Geburtsort Hetmat 'ohnung Vorbildung 
Haaoke Karl Reohte . Ho Esohweiler. Rheinpro7). Jlünzstraße 7/11 Staatswo ' Haag Albert Tl erh~ ,'. R~ Löahgau Wür t't embgf/l Lerd7ient eläst!ir 30/111r. Haag Erhard StaatswaO~ Tte!~nstetn Oldenburg Mt ttererstr~ 7 ' 1'1r: 
Haag falter Pht 1Q O~' T1e!enstetn Tlür~te'tllbglJ Mari~nstraße 2~/I Haaga otto Reohte O~ Cann~tatt 
Haa~en Wtlhelm lied. H; Kottbus" Pommern Senefelderstr~lOb/II 
Haa h Pheodor Forstw. H~ ~aokenhetm . Württembg. LeopoldstrQ 54/11 Haarburger Ernst Phtl~ Rb sutltngen 
Rhe7npro1). KUrfürstenstr.7/III Haarmann Walter Phtl~ R~ Wes te rberg Pettenkoferstro 22/I 
, . Gtt G. Haas Adam Phtl~ H~ NiJ,rnbe rg Bayern Barerstraße 67/1 
,Haas .A.dol! Phtls;' H~ Burgau' 
" 
Görr~sstraße 2~11 Haas A,lban Rechte H~ Ge rmers'fj tm 
" 
.El'Otrastraße 4 II Haas .Albert Med I H~ Fürth t B. 
" 
Beurlaubt Haas Ernst Reohte'"0 Opp'ena~ . Ba(len Brahmstraße 1/111 ,., Staats1JJc ' , ' , , lira. Haas Frteärtoh Reohte . Ho Untereggtng-
" 
Mauerktroherstr. 13/ Staat,sw(> , en . 111 
Haas Johann Phtl o H~ Bobtngen Bayern . Köntqtnstro 63/11 Haas Karl Rechte H~ :Ltmburg Hess'en-N. $ohe 'ltngstr,;52!III 1" 
Haas Karl liede' H~ Karlsrune Baden· tri 't'telsbacherstr .. 18/1 
Haas LUdwig Zahnh(t H~ St Ingbert Bayern '. Q.olzstraße 3/11 r. Haas Jlax Phil c ' R~ lohen ausen Württembgo otttngenstro 2/II Haas lIax Zahnh... H~ Moosburg' Bayern Landwehrstr" 24/111' 1" Haas Jlax Med o ' H«J Regensburg 
" 
Zenettistraße 12a/11 . 
Haas Oskar Phil" Biel Sohweiz Türkenstraße 2/11 
Haas RUdolf Tterhq Ru Große1fing- Hohenzollern Türkenstraße 60/11 
sn 
Haas Theodor Phtl~ Münohen Bayern Buttermeloherstraße 
, 15/11 r: 
Haas Wtlhelm Rechte' H", Fürth i/B'l Bayern Katserstraße 40/111 r. Staatsw{ . .. 
Haase Ernst Reohte He. Kröpe1tn Meoklenburg- Dom Pedroplatz 1a 
, Sahwertn 
Haase Hermann lied .. Ho Fürth Bayern Konradstraße 9/111 Dr", 
Oöthen Zenetttstraße 21/1II Haase We1'ner Afeäo ' 0,:. Anhalt Haasts Anna Phi 1,. Rtf Rio de Brasilien Bürkletnstraße 10/' Janetro' III 
Habbel Jose! Phil,,' , H~, Re{len~burg Bayern Lortstraße 11/II Habel t tz Wtlhelm Forstwo 0' Hol a st~ 
" 
Stegesstraße 28711 
Baber Axel Phtl~ a<J Weißenburg 
'" 
Ismaningerstr~88/II1 Cl 
-, i/B
o 
Haberl Lui f&Old Phtl o H' Dtllingen Bayern Maxtmtltaneum Haberlforn ans Phtl o n: Münohen IU Herzogstraße ll/II lks. 
Habermann'Frteä- Pht1~ Ht , Regens burg 
" 
Arctsstraße 461I11 
rtoh' ' lH:s" 
HaberSbrunner Phtl" Ro Zweibrücken Ir Atnmt11erstraße 18/ Helmut IV 
Habesretter Forstw(} BQ .Augsburg Bayern Kau1baohstraße'35/ 
Hans 111, Gr:>G4 
Habteh Eduard Phtlt,l. u';l Durbaoh Baden Clemensstrn 47/0 
Habtg Hugo Staatsw"H~ Herdeolie Westfalen Kaulbaohstr(JJJe 18 
Haböolr Jakob Phtl~ Ou Passau Baye.,.n ' , Zieblanastr,,12!IIl f • 
Habrtoh Anna Phtl~ 
-' Boppard Rhe t nprovr. Rottmannstr~17{0 Hach tel Frt tz Pht1 iJ H~ Kusel Bayern Tengstraße'20 I ~ Haok Karl Rechte" Ho Mt ttelbese- 11 Herzogstra~e 46/r Staat 87J),~ baoh 
Parkstraße 8/IV Haolre Fr t tz Pht1" 0.0 Zabern Baden 
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Name Studium und Geburtsort Heimat ,ohnung 
Vorb ildung 
~ebler Wilhelma Rechte Doo llumentn.al Sachsen ~teinSdorlfstr.J'!O 'ckel Al tce . Phil)) dntKsberg Bayern chommers raBe 111 
HaeoJrer J/artha Phtl~ R~ lIünc en 
" 
Ntbelungenstraße lfO 
Häffner Karl Rechte . He- Weiden 
" 
Schraudolphstrc 16 1II StaatslOo . Sohlott Bayern Karlstraße 67fII Häffner Wtlhelm Forstw/;I He Häge Johann Reohte H. Kempten 
" 
Marsstraße 3 tl1 
Phil!> 
H~ Buohloe SOhelltn~straße 51111 Hägele Karl Reohte I, Hä n Frtedrtoh Z~hnho H~ Manohen ft Ungerers 1'0 14/1 ~ Häl1ma~r Frttz Phtl~ Ei' lIatnburg 
" 
Daohau, Apotheke . 
Hämmer e Alots Phtl~ n; 'e t tenhausen 
" 
Zteblandstr~1/1 
Haendel Margarete Phtl~ 
-
Moskau Saohsen Otttngenstraße 23/I1 
Haendle otto Phtl o H Basel Württembg. Glückstraße 2l/1V Hänel Kurt /led. H: Bad Elster Sachsen Pltnganserstrp 112/1 ~ Haenel t Mari e Jleä., 0., Hamburg Hamburg' Soh6nfe1dst r I> 30 ~ GI> G. Hänsler Rolf Phil,. Ro Stuttgart Württembg~ PtenzenauerstrQ 210 Härd1ein Albert Tterh .. Ho Lanyenau " öttingenstr~ 26/11 /B: .. 
Häring Jose! Med .. H· Gott!rtedtng Bayern Walterstraße 37f.III ~ .. Här1eWende1 in Pht1 .. 0;., 'Munde1dingen Wilr·ttembgo Maßmannplatz 1 II Härlen Ertoh Phil" R~ Stuttgart 
" 
K1enzestraße 731II~ 
Härt1e Franz Xa- Reohte H" Gham Bayern Atnmtllerstraße 31 7Jer . 11 G'I>Go Hättenschwt1ler lIeäa GO)daoh Schweiz Rumfordstraße 38/1 Os kar 
Heßstraße 70/II'~ Häusler Herbert Phtl a R- Let~Ktg Saohsen Häusser Hans Zahnh" H: Me 1enbaah Thür.ingen SOh1otthauerstri 8/ . 1 I 
Häussler Erwtn Reohte . Ro Bartenbaall .. . Württembgo Rettmorstraße 28 
Häuss1er Xa'Oer StaatsWoH. Obers taufen Bayern Therestenstr" 44/IV 
Hafferberg Robert Phtlo " Rtga . Lettland RhetnbergerstrQ 5!lV staatswo . Hafferburg Al!red Reohte H~ Braunsahwetg Braunsohwe1.g Amaltens"traße 20/1 Haftner Hans Rechte 'H Wien . Hessen-N~ Pasing l Rtemerschmtdt CI Staatsw .. straße 2 
Haffner Jose!. Reohte Wien D.-Österr. Promenadeplatz 3/111 
Hafner Jose! Tterh" H., Bosahhorn . Bayern Türkenstraße 103/11 1" Hafner Josef Theol" Ho Rain 
" 
Köntgtnstraße 79/11 
Hagen Frttz Reohte HQ Bayreuth 
" 
Klenzestraße 93//11 Staatsw ... Hagen Ge rharä Phi1" H'/J Charlotten- Brandenbgo Solln 2 :Terlanerstr* 
Hagen Robert . - burg 21 Rechte H,,' Natla Bayern Wörthstraße 15/III 
Haoker Franz Staatsw" . . Ph tl" Ho München ;1 Olgastraße l/III M. Hacker Georg Jled,~ Ho Münohen 
" 
Milllerstraße 50/II1 
Haoker Jose! . Tterh. Ot) Jlünchen 
" 
Jahnstraße 52/1I l~ 
Haoker Leonhard Phil .. 01> MÜnoh.en Bayerstraße 73/1V 
" Haoker WtJ.he1m Theo1. Ho Hüttenhetm Georgtanum 
" Haok1 .A.1ot s . Reohte H. Tte!enbach Bil tensbergerstr" 27/1 
" Haok1 Johann Med., Ra Münohen PUnäterplatz 9/1 
" Haolfl Wtlhelm Med o Rt> Lä,de(Gde .. Vtls " Müllerstraße 31/1 ~ 
Hader1etn Andreas t TtroL . Reohte R .. Pottens.t~tn Klenzestraße 37/1 ~ 
" Haa'f'tl Heri)(~rt Rechte"·Ho GrOß-Streh- Sohlesien Agnesstraße 40/1 Staat$1Q., lttz 
Häber1t Emt1 StaatslJJo Basel Sahweiz Georgenstraße 30/l 
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NaMe Studtum. und Oeburts{)rt Hetmat' Wöhnung 
Vorbfldun9 
·Hager F./dua rä Msa II Münohen Bayern Kaohstraße l81II It • Hager Franz Ued.' H;. Haus 11 Flteqenstraße :allII 
• Hager He'tnrtch Ph!l H~ Sla'dtstetnaoh 
" 
SOhe ltngstr" 75/11 1,. 
Hager Karl Zo.hnhf> ' H. Ruhpoldtng 
" 
Walterstraße 83/11 10 Hager 'Lutse Phtl~ - llilnohen' 
" 
Koonstraße l8/II 
Hager Lutse Phtl~ R~ Nf),rnberfl 
" , 
Trtftstraße d/II~ Hager Robert Phtl~ R~ Luxemburg Rhet npro '()., Georqenstraße 72 I Hager ferner Phtl~ R~ Dresden Saohsen Atnm llerstr. 22~1 
Hager wtllf Dr. Phtlt> H" lItesbaoh Bayern Is~antngerstr~84 0 
HauqaQ FfaJd- ,,' Med Mogoul A6gyptf1n SOhwetgeri~raße'~IV 
Hag J~se! Reohte 04 Augsburg Bayern Amaltenstraße 99 I 
staatsw. 
Hagmann Jlax Reohte Basel Sahwetz Sendl tngerto~latz 
'1'1 erh. R~ 
, 8/ 
lfagtaa~er Albert Kuohen Illrttembg" Sternstraße 171Ir Hagn, ranz Reohte" H" Betäerwtes Bayern llarta Jose{Gstr. 
Sti'ra tS7JJo ' '/11 Hagspte1 'Franz _Tte:rh. H~ Ptrna Bayern' Ohmstraße 15/1 
Ha,n Al/red Med' H' Hanno~e'" Hanno."er st.. paulstraße/aalII 
I> " Hahn Ernst Meäl>' H~ Kötzttng' Bayern' Gerne rs traße ' 7 0 
HahnFrt tz- Phtl", 'H. Sohwarzen-
'" 
scnelltnqstraße 1391 
stein ' , . I l11:s 
Hahn Frttz Reohte'" Ht> Coburg 
'" 
Habsburgerstro i2/III 
staatsw .. 
Hahn Georg Reohte' . Hf> München 
" 
Isabellastraße 45/I1 Staatsw •. JJ~ Hahn Gusta.,,' lied.. Hft Harino~er Hanno7Je.,.- stD Paulstraße la/LI Hahn Heinrioh JJed~ H~ Münohen BWf.ern ' Innere Wtene1'8n 2/Ill Hahn Helmut JJed~ H~ Hamburg Ir rttembg. PUrkenstraße 52 I Hahfl Hermann Med' U' Landau Bayern Zteblandstr.13 111 JJ., 
" tII' Hahn Jose! Reohte . HiJ Contwtg 
" 
TUr11:e~straße 57/111 
,Staatswo . Hahn Joseph Reohte .' Hü Lambredht 
" 
Sahel.Z tngstr.. 44 
staa.tsw'4- . 
Inntn~, a/A. . Hahn Irene .Med~' H~ Halle' " 
". Hahn Kurt A{ea.. 'R. Neustadt a/S~ ,,. Jahns raBe 20/1 Po 
Staatsw" , 
Hahn: LUdwtg Reohte 'R'i. J!üno}zen 11 lsenburgstraße 7/11 Staatsw» " llrs. Hahn Otto' Reohte R~ Stuttgart lüt't tembg. JlUl1erstraße 55/11 Hahn Rtohard Phtl.. fit Ulm " 11' Sche11tngstraße 136/0 
Hahn ,lerner Reohte H(I NIJrdlingen. Bay~rn Ktrchen?traße 5/III 
Hahne A.lfred Phi1. H. Gnar7'enburg Hanno."er Pl(JfJ.egq, Het1mann-
s raBe ,41 . 
Hatgts Hans Reohte 'R. Ham~urg Hamburg Emtl Rtedelstraße 71 
, 'IV, 
Hai ler Os/rar Pht~o 'J/ünchen B(J,y~rn SOhrauaolphstr" 29/I1 
._.. , . 
Hatn Bapttst Alea" H. Pte8port Rh6tnproo. L,tMwurmstr.48/II1 1. 
Hatnäl Johann Rechte H. Münohen Bay~'rn . Grä!e1!tn9:R~tnpert-
str e ~ 
Hatnebaoh Frttz lIed~ H~ Matnz -. Hessen SOhwaritll[:rJ'lerstr.58/:c.1fJ. Hatn~mann Hans lied •. 00 Jlar}J.tbrett Bayern Germantastr~ 5111! # 
Hatr! Chasie pnt10 Konstg~tl- Tarlt:ei Hohens:tauffens tr wJ;Q/j' ~'" 1 
. Haldenwf:lng Hans Phtl HOl Stuttgart iürttembgQ Ho1f18r.'-zoll erns tr~,tfb/ 
tJon ' 111, RoG. , 
Hallauer Kurt J/ed~ , , ' BaseJ. ' Schweiz' Ba7Ja:rt'artng 431111. 
Hallberg zu . St aa t.C{7" .,,/ill JI{1f,ehen Bayern Rambergstraße all 
, Broton fran8 j • Ha,rl~.r G8~~frt ed 
. ft~1~~~: ~. HanllO'Dsr Hanno~er IIsöpoldstr .. 42/0 Baller iR,g~ Breg'n# fUrttfJmbg.; Gent%straße 6/IV 
.... 63-
Name Studium und 
Vorbildung Geburtsort Heimat .- Ifohnung 
Haller Yalentin' Phil" H. 
Ballermann fi1helmMed. H. 
Hallgarten WOlf= Phtl~ H. gang . 
Halm Georg 
Halm JOhann Bap= 
fist· . 
Halm Peter 
Hamacher Peter 
Hamann Fri. tz 
-
Hamberger Bugo 
Hamburger Sieg= !ried .. _ 
StaatswtJR. 
Phi,le Bö 
Phii., H. 
Rechte H. 
uoStaa tSl/). Rechte n .. 
u.,Staatswo 
Jled. 0., 
PhilG H. 
Münohen lirnsberg 
Münohen. 
Münohen 
Münohen 
Bayern 
Westfalen 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
München Bayern 
Korsohenbroich Rn€inprou, 
Waldsassen Bayern 
Münohen 
Kattowi tz Bayern Schlesien 
ZweibrüCkenstral!ll ~ SOhleissheimerstr~45~ 
Pienzenauerstro15 
J(alsens tr p 66 Otttngenstr,.2/4 
. . 
(Jttingenstr,,2!4 
Neureutherstr,,28/IIi 
Schraudo1phstr~13/1 
1l0rassistro14/III 
Königinstrr.63lI 
Hamelbecir Bern;::: 
hard 
Hammann RUdol! 
Staats7JJe .R. Köln=Mülheim Rheinpro7)c Belgradstr.21/II1 
Rechte uJI Meokenhetm Bayern Stetnsdorffstro20lIVI Staatsw~ , 
.Bammel Heinrich lied. Bv Kai serßlau.:::: .Bayern 
tern . AinmillerstrG6!O I 
Göthes tr@51/I1 Kaulbaohstr~29/1 
Hammel Otto lied.. Ho 
Hammelmann gel- Rechte B. StrassburQ Baden Ludwigshalen Bayern' 
mut uoStaatSw., 
Hawn.el ra th lt lhe 1m lh i 1 H. 
HaTlllller Erns t Theol ~ Hff (Fr 0 Robert) Philc Uo 
Hammer Karl .Staa tswo Rechte 
uo Staa tSl/)., HaTfJJfle r 1 Franz Ph i 1., 0 0 
Hammermayer ~on Reohte Ho 
,., u" Staa tsw~ Hammerstein = StaatswoHo Retzow Detleo 
Ronsdorf· Obro7)azzo 
So1othurn 
Rosenheim 
Jngolstadt 
Retzow 
Rhe inp..roo,-, Kaulbachstr .. 31 GI$ 
D. = öster= Annastro 12 
reich 
Sohwe'iz Hermann Schmtdstr~8lj 
Bayern Vi-ktoriastrQ9!II 
Bayern Gabelsbergerstr.58/n 
I 
Meok1enburg Adalbertstr~47lIV SohuJerin Frhr,,7Jon 
Hammes Hans Reohte . Ho 
Ui.Staa tsw" 
Phil~ Hr> 
Phil<! Hu Philo 
Mü1heim a(!R~ Rheinproo~ Leopoldstr~ 135/1 
HaTllllles Jose! 
Hampe Konrad 
Rampel Hildegard 
Hanack Karl StaatswoO 
Hanau Sieofried Phil~ Ho 
Handrioh 7feorg Tterho H. 
HanewtnoKel Johan=Phtl~ H. 
nes 
Hanfstängl Ernst Phi1" 
Hanisoh Herbert Rechte R~ 
uoStaatswo 
Hann Mart in lied 0 
Hannemann Lothar Zahnh~ H. 
Hannemann Pauline Med~ .Ro 
Hannemann Walter Philo Rn 
Hans Karl StaatswoH~ 
Hansen Heinrich Philo O~ 
Hansen Marie Philo-
Saarbrüoken 
Brau.nscnweig 
Prachatttz 
Zell 
Saarlouis 
Hass100h 
Dresden 
Münohen 
Peterswaldau 
Eibesdorf 
Koblenz 
München 
PI auen 
Hambach 
Birfieleff 
Flensburg 
Hanser Karl Theol., H,. Reutenen 
Hanser Karl Phil. R,... Rastatt 
Hanslm~ter .Anär~as Meti Ho llamsau 
Hangl Franz 
. . 
Haplfe Wal ter 
Ro Münohen 
R(I Lindhorst 
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Plestfaten Schell ingstrt-,42/rV 
Braunschwe i g' Daohau" Bahnhofs tr 1f 2; 
Tsoheahoslo=PettenJrofers trr; 8 ' 7)aJre i ' . 
Hessen . GabelSberQer7str<}99II~ 
- Rheinpro7)" Pilotystr:9a Jl.~f1;t1 . 
Bayern. Kurfürs tenstrc 431 I 
Saohsen Beurlaubt~ 
Bayern Gentzs tr.o 111 
Schlesien Galeriestro2S/I1 
Rumänien Zieblandstr.12lI1 
Rheinpro7J.. Armtniusstro1 :' 
Württemberg wt ttelsbaoherstr~17/i 
Sachsen ~eresienstrQ80 : 
Bayern Clemensstro611II1 R~ 
Dänemark Keuslinstro5/III' 
Schleswig~ SChellingstrn3/1 
HOlstein 
Bayern 
Baden 
Bayern 
Georgianum Herzogstr~4ß/II ~eresienstr~60/1 
2tJÄU!g7 . 
Tschecho:;;: Rothmundstr"o 11 
sI ooalf;e i . I]. '!/ . Lippe-Scn.aUJn kulal tastr <> 10/ .11. 
burg 
Name 
Happ Al/red 
Harburger Lotte 
HarcJren Paul . 
Bord t Bi ohard 
Hartng Günter 
, Harlinghausen 
]h)a 
HarTllS~n HanS 
Barrach Alexan-
d~r Dr . 
Karrer Frtdolin 
Bars t~r 'ilhellll 
Harten Georg ~on 
B(Jrt~neck Anna . 
lIartge Oswald ]),.. 
Hartl g Domtnilra 
Hartl Hermann 
Hartm.ann Albert 
StUd t Ut!l und 
Vorbildung 
Phi 1;; R· 
Phil,) .. , 
Med;, H 
Reohte 0 
Phtl". H., 
lJsd, R 
JleJ o 
Jled· R 
Phil, (l . 
Rechte' H 
Staatsw 
Phil, R 
Rechte 
Staatsw.R. 
StaatswH 
Phtl, F 
Geb7,l.rtsort 
Kempten 
llünohen 
Dorum. 
A1{Jrtn{J~n 
Gerbstedt 
Wiedenbrüclr 
Charlotten· 
burg 
St .lJoars :. 
haus~n 
Jloosburg 
Kelheim 
St·.Peters-
burg 
Hornbach 
Dorpat 
Pipinsried 
BO·Y6rn 
Bayern 
Ho.nno1)er 
Hessen N 
Prov Saoh . 
s~n Westfalen 
Wohnung 
Lachne rs tr 26. 
Karls tr., 211171 Tiirlfenstr 81 0 
HOlzstr 53,1! 
Jlariannenpl 2/111 
SchraUdolphstr .1/11 
Brandenburg, Schil~~rstr 26 
Bayern Th~rlJstenstr 76/1 
Bayern ,.tnz~rlJ;str 578/11 Bayern Herzogstr 82 11 ~ftland Falkentunlstr 2/11 
Bayern paUlsPla~ 9/0 
Es 7:1and Güllstr;· Ot I 
Bayern J,i'ürstenfildbruc.Jr: 
SclftilNg 2~ 
Münohen Bayern Rettm.,ratr 2977I1 Bayreuth Bayern Preyatnl$tr44 11 
Dr" 
Har-tmann Al/ons 
Barmann Fri tz 
Bartmann Fri tz 
Phil 
.IIe4, 
PJu'" 
H Äugsburg Bay'~rn Leopold,tr 46/111 
Graz lJ Vs t~rre i eh Jlozart, tr. 411 ,/ 
Ludwigs- Bay~rn . Ther.sienstr .. 60, I 
haJen 
Hartmann Hans 
Hartmann Hans 
Hartl1larin Karl 
Reohte H~ Du i sburg RJuJinpro'l),~, Blüten,tr 15/1 GG . 
Pharm, R. Augsburg Bayern Sohil1erst,. 26(;1 RG 
Pharm" R· 8h,renbret t·... RMinprot' Chrtstophstr 12,11 
st;e in Au/g.; . .'j"Chts .. 
Hartmann Leonhard Forstw, 0 0 München Bay~rn Loristr .. 2111 J/ 
Hartmann. LUdwtg Rechte H., .AschafJen~' Bayern Ther~sienstr. l22/I11 
burg 
Hartmann Ludwi.g ll~d. H Kaiserslau.... Bayern Preysingstr 44/11 
tern 
Hartmann J1azi14i- Phil· ,R" llilnchen Bayern K1elJl,ensstr 8/1 
1ian ' 
Bartmann Rob~rt R60hte H. Fürth Bayern Arcisstr '54/II1 
Hartmann 'alter ll~chte' H Jlarkdorf Bay~rn Christophstr,37,~11 
Hartmann 'illi StaatslD.O, LudJIJigshaft!n Bayern Ther~Sienstlr.,· 60, I 
Hartmannsgruber Staatsw"H, ,All,rsdor/ Bayern Bad~rstr,9a 11 
F'ranz Sol Hartmüll~r Kar1 Rechte H Dtratein Bayern ,agmü11erst/r,14/11 
Hartung Karl Phtl, R, N~un1rirohen -Rlunnproo irctsstr;.46 111 
HartUIJ(J RUdol/ Phil," R Hal~nsee Thüringen Prinz LUdwigstr,.l6!O 
Harzenetter Jo.... StaatslD P München Bayern Kazmairstr.8!III 
hann ~~;~ Has~lmay~r Änton Staa.tslD-:'f'iio Ingolstadt Bayern Oberanger lq/II " 
Has~no1~v~r·Robert PIl.tl 0 R ÄaCMn Rh~inpro'l) Atnmillerstr.29/II Gi}., 
Hosfnger FriedrichRechte H" Freyung Bay~rn Klarstr." 51rlI 
u Staa tSllJ, 
Hasinger Hennann Rechte H Äugsburg Baye. ,'; 
Haslbeck Johann ~tl H Reg~nsburg Bay~rn 
Hasper Philtpp lied" H., Branäenburg Bran-den 
aD burg 
Rass Her.ann Phtl. O. 
llass lIari a Jled" H . 
Hasslauer Bermann Rechte H 
u Staa 'tS7JJ 
Hass.1 ing~r Fri tx Rech te H 
uStaatsw 
HassmannAl b~rt Fortsw B 
München Ba l/e rn 
lJUisburg Rh~inpro~' 
Wür'zbU''!'U BallfU"n 
Regen s burg Ba~er~ 
Fi ohtelber/J Bayern 
6.5 
Klarstr, 5/Il~/ 
Kl~n%estr 27,0 
Grd/el/ing ,; "ald -
str>.8 
Zieblandstr9/III ffid~nmayer~~r167IY 
lenbachpl. VlII1 
G,~n t%S tr 3/1 
lj()henzoll~rnstr 36/iI 
Name 3;uu~um w'ul 
!fcrrbtläu:nQ 
.. 
Gal;urtsort !letmat 'atmung 
llatttngberg Er.... Mad. ll, 
wtn Rttter von ' 
Laar a~ ä-:, Th Bayel'n .lS1'!l(Jningel'si:rQ 74/1 
Bruaerstraße 7!IZI 
8.1. ti.ll, trt eäs~'l"1> 12/1'1 ~1:Jt{?bt'g81;ro 21./111 
SI:fhwantiu),lo1'S1:1\ 87/ 
. . 
Hauber Rt oharä Re(1lz te H", 
Stac~tslJj,j 
AugsbU1)g Bayern 
Hauok .Ludwt 9 Phi.l., Ho ' 
Hauok Lutse . Phtl e R: Hauenstetn Frted-Recnte' 'H 
rt.ch StaatslDc : 
Haufe Gerhard ' Pterh" H~ 
Hauger Rudol! JJeä.. Hf> 
Haugg Beneätkt Rsante H~ 
Haumann lrene Phtl.· R: 
Haun llrtedrtoh& Rechte 'R" 
. Staats1JJ., . 
Haun ,tlhelm FQrst1JJ~ H~ 
Haunsperger Hans Rech te ' . H, 
Staats1JJ~ 
Haus Franz Reohte H 
HausohtläJllred ReChte H' 
Hauser Bugen Reohte H 
Hauser Jose! Phtl 0; 
He1nrioh' ' 
JJi1Jlohen 
Pirmaserls 
Kandel 
Nordhausen. 
Karlsruhe' 
Br'6t tenthal 
Milnohen 
Retohenbaoh 
'tlV., , 
Lanäsberg 
all,. ' .. 
L~ndeYl.8lJerg 
A.sahaj'fen-burg' 
Nag?leburg 
Lau/sn 
Rast 
Hauser Jo'seftne Phil', R~ Landshut 
Haushofer Georg Ph'tl~ - .. , H, Münohen 
, Al brecht , staatsw",;' 
Hausl LUdwtg Rechte' 'Ho, Aldersbach 
StaatslD,. . 
Hausl Maz Med. H: Aldersba:oh 
Ha:uslaäen Johann 'fluiol o a: Schäftlarn 
, " Pht1" 
Hausmann Hans lied" R(, Matnz 
Hausmann Jose! Phtl, Ho;: Baad 
, " , Dr~ 
Hausn~r Jose! Rechte' B~, Passau 
StaatslJ), 
Hausner JJJ.sttn Phil,.,'· - Münohen 
HaUS8er-' Ph'l t pp Zahnh~ H~ iTltrzblltrg 
HaUSmann Adolj' Pt erh" 'H~ Mauren 
Haustetn Al!ons Staatsw ,8; Ob~,~z~~l 
HauslIJo,ldt Ji~sa- Ph~lt; H,. M~gäe.~~rg 
'HauslIJ6t),e1l Ernst Pht 1". R.. Ha1!Z_~ur9 
Ha~t Hugo ReChte . HoJ 
, ,Staatsw. ' 
Ha'Oersteo1r Hetnz Rechte' '0 
_ 'Staa tswo 
Hawe1lra Wal!rted Med;. ' 
Hayler Franz StaatslIJ., H. 
. Rechte' 
llay1er 'Kar1 lied. 0 H~ 
llallmann ,Hans Reahte . 0 
Haywn. Hs'tnz 
Hebel Karl , 
He benspe'/If'J!'1' 
JOhann 
StOO'tSlO'" 
Rechte H', 
Med
e 
' 0; 
Phtl, H 
Hebensperger 08- StaatslD,H 
, kar, 
Hebenstrett Lee- Reohte R 
pold staatsw, . 
Heber inton Zahnh. 0, H~berletn Frteda Red' ' , 
H!oht Luiiwt 9 Phtl' Bio 
Hecht otto Phtl o Hf:, 
Be",:n bl!-~ g 
r,üters1oh 
TY'rnau, ' 
Schwarzen-
. feld 
Erlrh:etm '. 
Reg~nsburg 
'l'Ubtngen ' 
Ru t swe 'Ll e r Ottobeuren 
Ingolstadt 
JlUnaiisn 
1'u7'th Zarteh' 
K!Jln 
Ulm 
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Bayern 
" 1I 
" Ir 
Pro-o". Saohsen l(a/Ilolinenpla'i:z 51r 
Baden' }J(:J,1-iannenpla'tz llIV 
Bayer'n Josespt talstr" 5/111 
"1" Karls't1'aße 107111 'C Sa~h~en NtK01~tpl~tz 1111 1_ 
Bay~rn Noräendstr~ 18/III 
Bayern BisTll,aralrst1\ 7/1l1 10 
" Heßstraße 33/11 
.... 
prDV~ Sachsen GBorgenstr 83/I'" 
Bayern I Wtttelsbacherstr:,,17 
Ballen Sahletßhetmerstr., 
"- , '85/! 
Bayern Dnteranger 2 
h Arct$straße 30/11 
, 
N Renatastraße 6/11 
, 
" ~, 
Hessen 
Etsenmannstr,a/llI1" 
Georgtanum 
. . . ... . 
Fraunhoferstr,.lll 
, .. ' 2 A~G~' , 
B~~ern Ne~r.eutherstrQfl(I1 
Baye?,~ Zwet brUolrenstr., 19/1 
Bayern Frauenhoferstr" 21/1 
I FUrstenstrolllII 
: /{öntgtnstraße 61alIII 
N Her~(jg 'tlhelm8tr~ 
" '.' , ' 'Sill 1
0 Pro~41~ach8en L~o:pC!ldstr;58IIII, 
~~p~rg v~ lr,t~!.' ~ah~f~ß11tr" 
.An~al t Gtnhartstr" 4/1 '. 
'6stf(Jle.?l , 
D~;..(J8t~rr" 
Bays,.rn 
Bayern 
!1. 
warttem.bg, 
Bayern 
" 
" 
Polen 
Ballern s()nwet~ '. 
Rh<,fnpro."". 
Würt tfJ114bg" 
Atnmtl1er8tr~lO/I 
Rothmundstr,,5111 
Fretmann: Unter (j"n 
Ltnden 2 
Fr~nZ.J08ef~tr~43II1 
Türlrenstr,. , 35 . 
Georgenstr~,1.42/1 11 
f'etJ,hetm 217 c 
Albantstraße liD 
SOhwetgers,tr,. 81111 
Krsuzstraße
t
34/4II1 1~. Destouchess r 2 Lt6bh~rrs·tra& 17/rII 
HOlzstraße 49/11 
fIIclr~11Ie1"1Ulnn 
Ileck,l JOhannes 
H,01f:el Bi chard 
lfec'iiel 1ft l1y 
,HecJrer JOhann 
lIecw. Peter 
'/[ecKsah.~r liud,olj' 
Hed~nus Hans 
H~dtg~r rarl 
Hedl~r Brioh 
HedJDig Johann(fJS 
Heene Hans 
Heer 8mst 
Heerd~gtJn Earl 
Heeraegsn PauJ.·a 
Heerttn. Jose/ 
Heers HerMM 
Hees Beraann 
Hesseh li8rb~rt 
He/ele Franz 
Regel Al/rtJd 
HegeltJ JOhann 
Hegeler l/arianne 
Httgner Leonharä . 
Hehle Albert 
. ire i b J OhaM 
a, i d~ He inri eh 
Hs tdegger Iduard 
HeideJIGM Hans Forstw. x.H• 
Heiden Konraa Reohte w 
. U:, Staa tSw t 
Eie iden/eId Helene Zahnh ~ R~ 
Heidenr~ich Hans Ibrstw H 
Hetdenreich JOhann }.hil •. ~ H. 
HtJ tder JdseJ 
Heigl,Rudol! 
Heil A.lfred 
Heil August· 
Heil "alter 
He i 1 born I77IUJ 
H,tlbronner Irik 
Hetlbronner ~itz 
Hcilbronner Hans 
li~i,lbrun 'ern,r 
!{.,"? tl brunn Jlaz 
Hetlbru~ 'alt~r 
·StaatslIJ. 
Theol. !{; $taatsu.H. 
Phil. O. 
Fars tw. 8" 
Phtlo H. 
Phtlo R. 
RIchte lt. 
, U~ Staa tsw. 
J.ft" ,;; l,j '~ .. '"' li~ . 
Phi 1. ' 9, 
Jit'Jd, O. 
Jleä, 
" 
l'hil" 11. 
tJf/ennJ!!i:a Ball~,m . '(Jrto~rcT'st:', 26/1 Un~Cle;:'sn,ous~n 8.~yt!rr:. ,SOhl'aud,olJ."r c:tr..3BI:tI ]';naf!r3btreh Ifür·r.te>,'ft,.., Dän,'(Mlstrfll 7/0 
b~r{J 
,Vaila Ba!ier-~~ SOl:i].tl1eldstr.~Q III 00. MUnch~n ~ayein L~opoldßtr4 2 0 }Jy,nclWJ, Bc.lJ;grn, .L.(Jr'()ld8~r.28. 0 ~~~~rf,8. ~~~~' I:~ii~~;;~t~;{f8/1' 
Zürich, ucl1l.~~z Jlaistr~ 5 .. 31 I~~ fhölau Ba y,c rn JThardstr.30,III 
llonrbach 1hUrtrlgen. Hohen1:o11ernstrc35/II1 
Luthot gsll,(J/~n Bayern. Lindl;1U1T.lS tr , 199/1711 !hallo ~ 1 BOlVoe t g llax i fH,·i 1 t arl.S tr ~ ;61 11 lIünon.en Bay~rn S~bosttansDl ,·1 111 
Münohen Bauern. Balanstr~1"4/11 I Eupen all1.!} t en Gabel sbe r~ r3 tr. 3 I 
Te.Igte 'es~falell AueMtr(8r;lrr "t~sbaden Hessen. N~ Pr61{8trtU$tr.WII1 
Be rgedo'rJ l1al1iburg SolinJ ,ilbrl4cht .TJür,r-
. str 23 • 
.Augsburg $iJJv.oaben Fliegenstr.8/II 
Ballberg BaL';,:!rn R~i tmorstr, 267111 
Jiug.sburg BaYi!n~ Schl!11 in{Jstr,. 21/11 
GelseniEirohenife,:Hfal~n St~rnstr .24/1 ,1 
Ravensb1..;rg ffi1.rt'temberg LillbiSJ.str.37Io~II 
München," BalJ8i"n 1delfjw'I,€Janstr. 4/ l __ 
startorbaS J~Dosla~ ~~nstl!tstr.l1/1Y 
Dresden Wien . 
AU{Jsburg 
Jlüncmn 
Sohlawe 
Kombach 
Bamberg 
Augsburg 
lliincMn 
,tttliah 
lJurgsinn 
Op:H1Jb4ilJ 
a-.llhc 
. Nürnberg 
llünaMn 
lliinchen 
ll!J;u:hen 
J1rj'urt 
{){ttha 
fiotha 
- 67 .., 
Vl-~n 
SaQ}lsen Dtanostr ~ 4/Ir 
D.dSfer- Nord~ndstr.39/II1 
re~ch 
Ba Ve rn Elisabethstr.40/II1 
He;ssen P. (JeorgfJns tr 35/0 
schle~ten Daiserstr 49/IYI. Bauern ,eureutherstr.2l:/O Ba lIc rn K.'S61b1.rgstr~ 8'l 
Ballern Xilnt,tnstr, 76t; 
Bayern LendiNJhrstr.22/III 
Olmen.ur, IGldtrud.ring 
Bayern CleRensstr.4S/I1 
•• 3S1n Schr«udolphstr.14lr 
Bayern 
Jlayern 
Bayern 
Gabel sb,r,ers tr. 43!II 
ROndell 8,uwitt,ls-
bach e 
Rondell1/eUllittels· 
bach 6 
Bayern 'ittelsbacherstr.7/1 
Pr: ,)"!'ch-Schell tngstr~ 15/I11 
!Jer: . 
Thzj,ring~n httenko/erstr,.3110 
fhUringenPett.nko!erstr ,3]/0 
NQm~ <"'~~'dt '!>1 ~:';lr Geburtsort Heimat iiohnl.mg U!.r(..(.o. ~"''1' t:. .. ' .( 
y" 0 7'" b j 1 (.i'if i ,.-
. ., ....... ~:.,. y 
H~tler Hans Reoht2 H. München Bayern ~rthstraße 13/1 
St· aa tt'f~.~ 
;0 e~xtrutrast7' I;) i/lI H~tltngbrunner rtern.. N M08!burg Bayern, 
Joss! lea. ~({jncn.~n p r'(',--j 8 t 'f'Q/J;!J 9/ r I Hetl~er ll/.ti?JJt g ..! ....... v ,~ • ,...... .. "J,j, Baaen .~l. f fr,~:· , .., H~t1fJ. fr~d Nerh .. ''; Kürlsruhe ~tnr };sns trQ.&J 6rJ1 11 ? ( ... 
Hetm Nrnst Eh!l ',"!:TI A~$haci7 Bayern ~Std"tIf1.Z1 t ngst." ,,3 I II 
,Jio "'.rt H8tm Hetnrtoh Reohte h. MUnchen 
" 
,,-1-~sJ;.ZastrQßs 211111 
Hetm Justus ~c}zt'e E it.tinehen 
" 
It 
" St aat tJ:.'~1t 
Hetmann Frted- Rechtf!l U Do'ttmund Ifestfa.lsn S'S& J ,48 t raße 9'#//111 
rtoh staat SlOt. '" 
He tmann 'Itlly Phtl. ll, SOhwetn.~·rt BaY8rT: ,'tdenmayer:t~ 4%1 Hetmbach JOSB! Staatsw ' rJafferu ofen " i~,;~tftngst~ " 5 0 
P'tt t 1~. a"l<o Kats8rstraße 2~II He t1ll8r Karl fl~. JiUnohen ;, 
Hetlller Lothar Rechts lt, Ros,gnhe im . 
" 
f#"tdenmaysrstri VII,. Hetmeran Ernst Phtl~ ... 1 b h~ Dt tl tndenstr. 4 ne m re.o 1I$ ii Hetmerl Marttn Zahnh .. ,Dl. rSC:hhojen 
-" , .Bl"ttJfii.enst1't>30alll' ;. Hetmsoth Karl J/ed., R. Chnrlotten- '~st!alen Phalli't rc~rstr" ' GUnthep bur~ 11/1' I l/rs Hetn falter Reohte R. Jiehlbec _ Schleswtg- "f$;·ie'fltUJrstraße 31/1 
Staatt-Jt~, Holstetn . , JlB . 
'Hetn 'al ter Zahnh., !f Kaukehmen' Ptjmme:rn Lt nd~nnst.r. 89/1V . , 
Hetndle Johann Rechte H, i;;etdelbartj l1qli~J'rl ma.l 6nstraß8 4lll Hetne·Annelis8 lied. R~ . }]ttrl in ' 'n Herzog H6tnrtohstr • 20/11 
Hetne Eltsabet;h Pht.1" lJ Urme 
" 
etarnber9:Sahloßb6~G 
!1·traJJe 132 
Hetne Hans Hein- Jled, . E' Stendal Proo,Saohsen FUrstenstraße 21/11 ~ 
rieh 
Ama.ltenstraße 67111f Hetnemann Ernst Recht, 11. Britmen B"remtln 
Georg 
Rechte H. Sohön~berg B!a~d~n~g I> Schraudolphstr31/ Hstnemann Hans b/Berltn Ili 
Hetntllltann 8er- Recht$ H. Frankfurt Hannooer fUrkenstraße 3411 
mann ' , alll.~ . ." Heinell.QM Ltlt Phtl" H. Hanno7,er ' BrandeIJbg.! Gtselastraße 111 HetMaann Budol! Phtl~ ,,"' JIilnohen Baye~ ,-' .H~ ttt Ci. tte ".s'~I'.~O I !1. Hetnemann'1oslra Phil. H" 1n:j0lstadt ThY;;r t n gen Ge ~en8traße 85~ Hetnemann 1011- Forstwr. H. Ka tennord- Hatm auserstr.24 I~ 
H~tnrto~a~rl Dr. netm " 116d. H. Hangenham BOller.n Pastng j Loohhammer-str 5(j , 
Hetnrtohsen Adolf Tter~. H. Trter He~sen -No' westenrtederstr~ 
Hetnrttz Hermann Phtl. H~, !I!joh~n Ba~ern Georgenstr .. 34/z.0 Hetnsen Hans Recht!' . H ".. "ilnsburg So 1681/)1 g- ,B1umsnstrD 49 III ,0 
Hetnstnger Jakob 
staats1/J" ' Hols'tetn 
Rechte H., Xat8srslau- Baye~n Btsmarcfistro 17/I " 
8taasw. 'tern (1' G . 
Hstntlle Hetnz - Phtl co BI! Auerbach Saohsen GewürzmUhlstr~21/I 
.. 
, , 17f8~ G. G.' 
a,tntzsler Gsr- Ph~l,~ He- Fac~S8n!e1d f'ürtt~11I.bgo ~tsenstr. 241II ha1'dt 
H~tnz Blse P1Ul~ R' Rhe~d-t Rhe tnpro'O. &url'aub't ' Hetnz rtll t Phtl. H: Ltm u.rg Hessen -No HOh~n%ollernstro2~ 
Hetnxe rtlhelm Reohte' ~ Höräe Westfalen -j0thllerstr 19/1I Het~lmann Frttz Forstwn Ingo1staät Bayern UßD Maxtmtltanstro 4/ '0 
.. 
"III 
Hetn.,rltng Hans Phtl c Ro Essen Rhetnpro'O .. Ländstraße l/IV Staatswo " " . I 
Arcfsstraß' 50/1 H,trtch Eltsabeth Phtl .. R. 8öln Hannooer H,t'rtch Man/red R~ch'te R. glber/~ld Bayern 
11 "" H.ts,"rtch .ed~' O~ IUensen Ho.nno."er DachaUBrstr .. 43/III .1. 
g,ts.n .. rg Erwtn Phtl:. Hf> Jlünchen BaY8rn Hohen:toll"rnstr" ' 
" ,110/111 
H,ts.nberg lerner Phtl. 11. rtlrzburg Bayern HohIJ.,..olJttrutr" ·110 
- ,. .... 
HanftOve.,. 
[l;r: t~'t'lJ)Ö8Set:~_ 
i{,,:.':;~ll n"}., /f._~!, ~.+" .f,I-g,.,,, 
J-tlstng 
Str(Jubing 
Hs t S.stJ LUdJ.J) i a 
Beisstng -dlliert Staatsw.Ro Essen lied. H. Al!.{jsburg 
Bayern 
El~(m@"nburg 
Bayern. 
HfJtssing Joseph, 
Hfltst Philtpp 
HetxlIlonn Franz 
~chte H. Augsbur.g Bayern 
Bayern 
Baden 
, HetZJllJM WIllt 
Helbig Fri tz 
Held August 
l1eld Fr1,~drioh 
Reohte u.H. 
Staatsw. Staa tSlO. H. 
'StaatsUJ.R. 
Rechte u.R. 
Staatsw~ 
lied, H. 
Staa tS1JJ. O. 
Koblenz 
Karlsr1.JJl.e 
Berau 
Nilrnberg Baden Bayern 
Lip~ 
Bay~rn 
Held Heinrtch 
Held Jose/ 
Held Justin 
1If41d Oskar 
1leld 'tlhelm. 
Phil. 
Rechte 
Rechte 
Rechte 
Ph,il. 
.A.l~na Ni'aerschö .... 
nenJe1d 
O. Nürnberg 
H. B6gcnsburg 
R. Nürnberg 
Ro lIfJn.ch4n 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern . 
,art tem.berg G. ~ t s1 tngcn 
Steig 
JlüncMn 
BOding 
Bochliill Gossau 
HeldIWnn Otto Med.. B~ 
Heldrtch Bugen ~eht' H. 
HeU Th~odor lied. 00 Bel]enberg~r Lud- Phil. 
Bayern 
Bayern 
'estJal~n 
SchTJieiz 
, uHo. 
H~lJrtah Otfo Forstw. H. Kaiserslau- Bcryern 
tern 
HtJl.frtch Paul StaatSID.Ho Neustadt a.H.Bayern Hell Franz lied. Rtf Saarbrücken IlMtnpro'Oo 
Hellerer Oskar lied. H • . Bodenmais Bayern 
Helltngrath.ßarte ~tl. R. ~ürnberQ Bayern Gabr,ele oon 
B~llMQnn Karl Rechte H. BUrrweiler Bay,rn 
Hellmann Walt~r }hila R. LaUf a.d. Bayern 
Pegnttz 
Hel1merOtto Staatsw.Re 
Hellmund SiegfriedPhi1. 
'Helmert Eri lw Phi 1. O. 
Helmes Walt~r Phtl~ H. 
Hel~ol% ~r.nhard R~Cht~~l 
Helm~ch Otto Ned. ß. 
Helmke Theodor Med$ H. 
H~lm;u,s Hans Medo Erg 
In_er Fri tz R"ohte B. 
Hemp'l Martin Rec4t,U.R 
Staatsw. 
Henokcl Karl lied. H. 
l1~n(;J!el O'ttmar lleä. H~ 
Hend Rohert Fhil. ~ 
Regensburu Bayern 
Li~bau Lettland 
Biebrich aeRh.Hessen N. 
Mayen Rheinproo~ 
Hannooer Hannooer 
Slakel Rheinpro." .. 
Ba~enstedt Hannover 
Dortmunä Westfalen 
MUnch,n Bayern 
S~itenroda Bayern 
Strassburg Prsussen 
Jlülh6im a.R. Bayern 
FrankfUrt a.ll. Bayern 
.... 69 -
y.u "';/1.11 i g ~ 'i" "l' "} '/1 ~ ,.,~ .... ft!·'("J1$I ~ CJ'$ (' t!.O ~ 
!Ci ng (\ ",4mal i ~:ms, tr • 
,L1,dalbar:tstr'1fI 68/11 
Franz Jos~phstr. 15/' 
. . G.G. I' JranzJoS6phstr.15. 0 
'. Go Go 
Kaulbachstr. 9110 
Sternstro 19/n. Jsarthalstr.1Q1~II 
.aal tells.fr. 7111I1 ~ 
XonradiMtr. 16/11 
Mariannenpl. 27tI 
rrautenwolf s7tr.6/11 Barerstrt!> 36. I Ung~r~rstr. 4471 
Jsab~11astr.15/ 11 
LtfJbtgstr.3/I1 
LindWUnlstr.?2/IV,1 
Franz Jos~/str. 1613 
Be~tho~~nstr.12II1 
Ny.phenburgerstr.105 
JS(Jb~llastr.40/1 
'agnerstr. m/-Jloxarts tr. . '0 
8l7)i ras tr. 1 0 
'olJratshauserstr.3~ 
HOhen%Oll~rns.~r. '17/11 Ungererstr.49, I 
Hans Baahsstr.15/11 
Leopoldstr.57/1V 
CUDill iesstr. 18/11 
Türkenstr.29!I1 
Nordendstro 3/0 
Aa.lgundens tr.l 710 
Landwehrstr.42/I 
Corneliusstr.lö/r 
Friedriohstr. 34/11 
S.C~ll ings trQ 67/ 0 
:Landwehrstr.~~ 11 Ungererstr.4 11. 
Sf.Paulspl.5. 11· 
I 
~1 i & [Si\'.~ ~~ :i4:'-: 
'VOl"j) t, ",L!,.i. LII~U 
Henntg Hans Phil. H. 
Henntg LUtS8 Phil. 
Henntng ß~rnhard Usä. o~ 
Henntng Engelbsrt Jl.ea. 
Henntng Joh.anna Il~d.·· 
Henntnger Eber- Tterh. 
hard' . 
Henrtoh Bruno' Phtl~ 
Henrtoh Lothar Phtl. 
Henschel Oslrar 
Henseler Hemann 
Henttg HansDr. 
StaatsUJ.H~ 
Ii~d.;. R~ 
tur. (Jon 
Hentze'(l .A.l!r~d 
Hepn~r FM tz 
Jled. Ho 
Pht1~ . 
Rechte 
Phtl. 
R. 
o. 
1~'~:.~~-1}, tJ~:)?~~ 
lrD:,;;)!. <~~P~~;"'~ 
i~'~:i~-'(,0~ t1;tJ!:! 
}}ol:~'lIJfi i x,~ 
Ff. cdU (Jo!t 
iftrful't 
Char'1.otten-
. . lJm"g 
.AJJ,f)$ burg 
Hfiid~ 
Sohwel11l 
Lattich 
JJannhetm 
li/inanen.' . . Bayern 
Hermannstadt Rta~änten 
Ca,<Jse1.· 
Ascrtendor! 
Berltn 
Lennep 
.. 
Schl'oß Gut-
Hessen' -N. 
flarmolle7 l ' , 
Bran~·~~bq. 
Ba ve r8 i; 1'aßC.1 5'3dIXV 
Tee, te.n,'iJa(;lwi"j". ;i/I Z 
llnt'er,an!J(Jt lGlllI 
IJatttratl ianstr'Q 38/1 
HonenzoJ..I :fi j<rw tr u7a/ 
111m 
Grt l.Il)(},,'·ze.,.s 1;," 41?/O 1. 
2'llrlferzsir.'j"o 36/11'1 
GiJrre1ssi;raße B/ll 
HepnerMarta . Phtl~ 
Beraeu,s .tlhelm. Phtl~ 
HerbOlzhetmer Ge- Pht1. 
tentag' . 
H~. Heiäelberg 
H: Hanat/, . , 
H: Fürth t.Be 
Rhetn])~ol'). 
Sahlesten 
Baden . 
Hessen -N. 
Bayern 
Her";)wmn $aftliilätstr.l0 
19(1.ll(~11(.g,3t'r~ SOll 
Kolbe1jJer'S(;'i~~ llllIl 
George1ls tr.. 6171 I 
F"ran,z j'ose!str. 36/! 
. org . 
Herbrand Karl " Jled •. 
Herbreoht Werner Ph~lo 
Gem:tlnd' 
Dü8SfJ~d.orf 
Rhetnpro'OfI 
" 
SOhmel1erstr.32/1 1. 
po.,sZnu. .. ' Riemersahrntd-
,,-':I .. , Ö 
. . S'C ly!8e 80 
Herbst Bernhard 
Herburger .Adol! 
Herdegen Anton 
Herele Karl 
Rechte 
rterh~ 
Tterh. 
Jled~ 
R~, Gartow 
0' Isny 
H.-, L h 
Hanno-oer 
lfürtt'6m.b{J~ 
Bayern 
Franz Josefstr,ll/IV 
AiUll tens·'tY'. 3d/IV 
fdnastraße 12/l,I1 
BalaestralJe .2.9/11 ?: 
u S" a: Gosselts-
'hausen ~- Adalbertstr" 40/[1 Hereth Franz 
Her! Jultus, 
Herget rtlhe1m 
Hernolz 'a1ttJr 
lIerJrenrath Hans 
Her1 tnger Ertoh 
Her1ltann Ernst 
HerTrlGnn G~rhar(j; 
Hsrmann Hetnrtch 
Reohte" O. 
StaatSlfJ •.. 
Reohte R~ 
StaatswoR~ 
Reohte H. 
, . 
Phtl~ H. 
Phtl. R. 
Philr'lll. 
P1Hl' O' 
Phtl: R: 
. . , ~. . '. . 
HerlItanns Hetnr~ch StaatslIJ.H. 
. Dr. .•... . 
Hermss Frt tz , Zah'nh~' H~ 
H~roJd Retnhola Fortsw. H. 
Herptoh Frtedrtoh Phtl. 
H~rrberg Erwin, 
H~rrgen Budo1! 
Herrlein Frttz 
Herrltoh Albert 
Herrmann D1'sil t a 
lied. . H~ 
Rechte' H. 
StaatslO. 
Phtl O~ 
Phtl· . O. 
Staa'tsw. 
Phtl. R. 
KUlmbaoh 
Bttsoh '. 
Völlrt'ng~n 
Gal.lmen 
". . , 
Rhetllp1'OlJ. ifermant a.str ~ bIll 
11 D(m:nersDerg.~/~8t·;,·~ 9rt/V 
Ostp, reu, .Ben Soh.letßhetitlO~Jtjtr.155/ 
'. l1'1 
Düsseldor! RheinprorJ. Lt'izdziJurmstr.51/II1 JIi!.!l,!h~~ B~lIe.~, pett~"'.lJror8r~t·I·.lk~:I 
AU/hausen Bayern'· Da(jhauO('$tr~ S7!lV 
Posen. Pr6'O~'Saoh8en A(lal ber'ts'tr. 4071 
Manohen Bayern Nymphenburge~str. 
. '. 20D/O . 
Kö~!?-. B!,anäs1}b9. LeoppldfJtr.lo8/I1 1. 
Eätnghausen ProrJ.Saohsen Götheetraße 33/II; 
G1s,tssenberg Bayern "Gabelsberge~strlt,.6 I 
"'e~ßenhatd" ~ Sonnen.strCtß~, .3/ ~III 
st; Ingbert . " Fraunno.terst1' •. 32firl 
Neustadt aiR. " -nonrodstr'. 28/r.II 1. 
Augsburg 
München 
Frag 
- 70 .:. 
" 
" 
Tsahecho .... 
Slowalfet 
i)aOha, Up.,", rs tr. 94/, II 1. 
Mag'da.Zenens'ti'", 5 I 
Leopoldst·r.10B/III 
Studi um und 
Vi)'rJ.) ,f, ldung Heimat Wohnung 
BlumenIeld Baden Wassertrüding-Bayer.n 
en 
Palmstr,,9!I1 
Bi smarolrs tr<> 2610 
Me tz Bayern Elsässers tr" 17/1V 
Winbuch 
lierrmann Wilhelm Reohte u,,,Ho Niirnberg 
R!:l Berli:n 
StaatslJ)" 
perrwann WOl/gang Phil o 
Herrmuth [[arl PhiI" 
Herrnstadt Günter Rechte u,;>H" 
Libau 
Breslau 
Bersohkowt tsoh 
Selene 
Hertel l1dalbert 
Hertel Annemarte 
H~rtlein Hans 
Hertz Frttz 
StaatslO,; 
Phil t< R:, Jena 
Stat1.tsw" 8:. HOf 
Reohte Ei~ München. 
Philo E:. - Mflncmn 
Reohte uaHo Karlsruhe StQ.atswo Hertz Mathilä~ Phil Q R~ Bonn 
Hertz Wi.lhelm Med~ R~ Helmstedt 
lIertz flilnelm Dr,~ Medc 9. Köln 
Hertzbe~g .EWald Phtl G - Sohöneberg 
Frtedrl.oh, Graf '0" boBerlin 
H!T7J)arth t'on Eit ... 'Rechte uoH~ Berlin 
ton/eid Heinrich Staatsw" 
Bayern Karls tr" 34' 
Tsol2eoho- Hohenzoll.ernstr4l 1l6!1 Slowakei 
Bayern LUdwigstr(,.3I1I1 RGo 
Branden~ ßlbanistr~910 burg 
Le t7:1and Konrads tr" 9111 
Schlesien Neureuthe~str~13/I1I 
~üringen Seidl$tr~3511II 
Bayern 
Bayern 
Bay.ern 
Baaen 
Ba. uerstr",~15/I1 Jlarsstrt,J4a II 
Bappstro 4 11 Paradiesstr~lOIIV 
Branden- Bismarokstr.7/rv burg 
Hamburg Lindwurmstr.112/I1 
Bayern B~urlaubt. 
Pbmmern ~resienstrn 54/11 
Brandenburg St'!-;,4nnas tr~, 5111 
Wollgang . 
Herz Hans Ph..ill) H. Sonwabnteder- Bayern Adalbertstr.2B/O 
hoJen . . 
lierzau W~rner Ho Er/urt PrOveSaah-Reitmorstr.8!III 
sen 
iler2/eld Gün.ter Phil. Hf;; Grunewald Branden- Köntgtnstro9/1 burg 
Herzfeldsr Franz' R~chte. He München Bayern· Nördl;Au.fJahrts-
allee 950 . 
Herztelder l1ans Phii,. Ho München tt· Franz Jose!str,.381;11I 
Herz·fe.ldet lIelene Phil" H. Müncl'len I? Franz Jose!stro38 LI1 
E"er:i'of! Fri tz Reohte· RS1 Ebersbaah SaChsen Hohenzo1:lernstr.: 74711 
.... Staa tslO" / 
lJerzog H@t'!(;~ann Med,:. Ho KaiserslauternBayern Cornel tusstr,oJ36 111 
Herzo,genrC! 1.'Jl· flil",,' Re..cht'e He JngenäorJ IlI1,6inpr0'O.o Tarkenstr0}37{ 111 
he:},~ Sl;aatsw(> 
HeslenJeld Erna Phil c Ho Sonthofen Bayern Adelheidstr~12lIII 
Hess A.1.0t:'3:rt Ttcrh::, ' Or, Buppiohte RhetnprOVeArctsstr~40l1 
Hests (10;":0:) 
lless Ku.rt 
StaatswfI O~ fgt~erslautem Bayern Gabelsbergers~r.62/1 
Pnil, R~ Br/urt Prov~sach-Maximiltanstr.lO/I . SM . 
H.:~ FalJrenstein Hessen Hohenzollernstr,40/rv 
Miinchen 
Coburg 
H~ . Absllerg 
HA B.lteslmstel 
Ka ba rz 
m~ ehen seen. e.!Qzta tin,rf/um Bagdad . 
Gah1.elcgen 
Augsburg 
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Bayern Herzog H~inrtchstrolt{ 
" ,tlhelmstrr>ll/O 
" 
" 
Maxtmfltans~~,32/1 
Bauerstr" 36/ IV 
ThÜringen Könioinstr~ BilD 
Bayetrn L~rOhenteld7sir.llb/I. jh7J nvrgo-:.Wo=he tt- 49 ,j ran~en r. aehers ralO, V auern g 0 nstau!tenstr 3~III 
Brcmdenbgo Prinzregen t~npl .. 14I;1V 
ProDoSaoh-Hoh~nstauJ!~nstr~3III1 
s~n Bay~rn Sohtl1erstro 26/11 
Name 
H~8S;Jlberger 
'tlhelm 
Heßletn Hans 
HessltJ'r Alexan-
der 
Hessl tng Georg 
~on 
H,tttch Al/red 
H(f)tttch otto 
StUdtWR und 
Vorbtläung 
Phtl. R. 
Phll. 
.II~d. 
H: 
'!la 
'. 
Phil. H. 
Phtl. H~ 
R,chte' H. 
StaatslD. . 
Hetttnger Bruno JJ~d~" " R~ 
Hetttnger H~rmann 'or$tw.H~ 
Heuc}r Otto Jled. B. 
Heu/elder Her- Recht" 0 •. 
.ann . staatsw,.' 
a(f)u!elder Joss! Phil. H~ 
Heulfamp .Anna Jlsä '. R~ 
Heumann Franz Phti • . , . H. 
Staats1JJ. . 
Heumann Gusta~ Forstw. H~ 
Beumos Rudol! Rechte' H. 
StaatslD. . 
Heurung Anselm Forstw. H~ 
'Heuseh Gerhard Rechte 'R. 
Staatsw" . 
Heuser Ääelhe td Phil' R' ,. . 
Beuser Ernst Rechte O~, 
Heuser KUrt Rechte 'H. 
Staats1JJ. . 
Heusär Peter lISd. ' H~ 
Heusler otto Phtl~ H~ 
Hey Alots Dr. Phil", ' , H~ 
Hey Hans' Staat8lJj.H~ 
Heyde Bernnard Med. H~ 
Heydenreieh Franz Reohte·O. 
Staats1JJ. 
Heyder Wtlhelm Forstw. H. 
Beye Theodor " ,Phil.· -' 
Heyer otto Rechte' . H. 
StaatslO. 
Heyligers Johann Ph!"l • . " 
Heymann Rudol! Staat81JJ.O. 
Heymann Wal ter Jledo ' . R. Heyn Br1.4no Phil. H. 
Hteber Ludwtg Tterh. H~ 
Htebinger Hans Reohte O. 
Staatsw. ' 
Htelsoher Marga- Med. R. 
rete ' 
Htepp F~iedrtoh· Phtl~ l~ 
Htepp Hans Phtl~ H~ 
Htlä Hans Phtl. H. 
Hiläenbrand Al- Tterh. H. 
CMburtsort Hetmat Wohnung 
Augsburg BaYlJrn Schtllerstra73e 26/1 
, , . 
Nürnberg BaYlJrn JJartt us.~tr. 1/0 
Nü;,:,nbe rg 
" 
Jutastraße 1311 r: 11. 
R(f)glJnsburg 
" 
. Tf},rJrenstr. 29/11, SoG. 
Jltinchen. 
" 
Äma~tenstraße 42/I1 Münohen 
" 
11 
" 
,Konstanz:' Ir Häberlstraße 5/1 'C 
Ludwtqshajen " " 1!ürJrenstraße 95/0 r. 
Letpzlg MeoJrlenburg- Rtedlerstraße 36/111 
.. . StreIt tz 
Kulmbaoh Bayern 
'1'61z It 
BroohterblJo!r Westfalen 
W~fre~m~hl BaYlJrn ' 
Dtetzenbaoh Hessen 
La~glteben Schlesten 
(Js/eld 
Aaohen 
Bayern . 
Rhei npro7)o 
Hohe~zollernstr.144/I1 
Vetertnärstr, 10/1 
llayä1J,Straße'6/0 
Rot tmanns tr. 18/11 
Augustenstr.llO/11 
Dtanastraße 67rv 
Klenzestr" 31/11 
Friedrtehstr~19lII1 1. 
Hanno~sr HannoDer Adalbertstro 57/!l r. Asohaffenbg. Bayern.. . Landsbergerstr 0831/1 
8traßburg Rheinproo. Waltherstraße 27///1 
tlE .. ~ 
KtJnigswtnter 11 Kyretnstr" lI/IV lks. Bonn' Hessen -N '. 
Marburg aiD. D.-österreich Franz Jos8fstr.41/II1 
A.bentheuer Oldenburg Trogerstraße 15/1 Äugsburg Bay,ern Belgradstraße 20/I1 
HannoDo= T.hur.ingen Reitmorstraße 10/111 j{ündsn .. 
B~r.gzabern Bayern 
Hambury Hamburg 
Reg~ns~urg Bayern 
relte~reäen Holland 
Hamburg 'Hamburg 
~ü88el RheinproD. 
ErjUrt Hannover 
München 
Salz burg 
Arnsdorf 
.A.lsenz 
.Alsenz 
München 
JI~Jl!Xttnge~ 
Bayern 
Schlesten 
Bayern 
. . 
11 
" 
Rosenhetmerst,1/; 38/1/1 1, 
Tangs traße 12/0 
Lanaweh:rstr .. 32a/O 
.A.liademtestraße 1.1/IIIJJ~ 
sternstraße 4/11 Po 
H~rmann SOh~tdtstr~2171 
,Ltndens(in17l't t ts tr" 29a 
. 11I N,. 
p/arrstraße 10/11 
Jägerstraße 12/1 
Frauenstraße 8/l11 
Lutsenstraße 41/I r. 
h N / Nymphenburgerstr~1f56 
, IV 
Arcisstraße 57/0 fons '. 
Hildenbrand Edu- Phil. H~ R~!,~nsburg .,art temPtJ. 
arä 
Htidenbran~o~- Rechte. H. 
Utzsohnetderstre ll/II1 I 
Ltebigstr,,15/11 lks. 
SOh1eißhetmerstro 48/11 
I/frrgenthetm lfürttembg. 
Ht1genfeld Gus- Rechts R. Trelde HannolJet faD Adol!' '. 
Htlgen!eld~o~U- lI,dn H,' Heini t% Prov.Saohsen Valleystraße 32/111 
Htlgerloh lerner Phtl. 
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Bremen Solln: Forstenrteaor-
straße 115 
lIaae Studium und 
Vorbildung 
Hille Christine Zahnho Ro 
Hil1enb.rand ,i1h. Jled. Ho 
Hilleagass Helmut Rechte H. 
Hiller 'alter Phil. O. 
Hillerbrand Oito Phil. O. 
Hilligardt '0.1= Phil. R. 
t er Stadt sw. 
Hilm.e Jlona Phil.-
HtIpert Frieä= staatsw.O. 
tich Rechte 
Hilsdor! Char= Reohte H. 
Geburtsort 
Dresden 
Gladbaeh 
Heidelberg 
Jrnswalde 
Freising 
Simozheull 
Rattbor 
Neu-Ol.::: 
fingen 
Bingen 
latte 
Hilsdorl Lud7.0i g 
Hil t ermann Paul 
Hiltner Erhard 
Eil tner Hermann 
Tierh. H. " 
lied. H. J/ontreux 
Phil. Ro Tharandt 
Rechte H. Schwandor! 
HillflTLelbauer 
Friedrich 
Staatsw. 
Phil. 
Himmelmann 'tl 1 i Ued. R. 
Dimmer ~nton Phil. O. 
Himstedt Helmut J,{ed. H. 
Hindelang Otto Rechte H. 
Hinderling Hans ReChte 
HinsenKamp Ernst Med. H. 
Hintermater Anton Phil. O. 
Htnt%elmann Jfed. R. 
Stoo1rerau 
Jli1spe ' 
Münc'hen 
Aerzen 
Hass/urt 
Basel 
Essen 
Simbaoh a/J. 
Koblenz 
Ulrioh 
Hi rsch fAnt on 
Hirsch Donald 
Phil. O. lIürzburg 
StaatslD. O. München 
Frhr. rJon 
Hi rsch EriKa 
HtrschErna 
Hirsch Ernst 
Hi rsch. Ernst 
Hirsch Ernst 
Hi rsoh Erw in 
Htrsoh eeorg 
Hirsch Gerhard 
Hi rsch Gert rud 
Hirsch Hans 
Hi rsch Leonhard 
Phil. H. 
ReChte R. 
Reohte H. 
Zahnh. O. 
Zahnh. 
j(ed. B. 
Forstw. H. 
Staatsw.H. 
Phil. O. 
Med. H. 
Jled. H. 
aerl in 
'einheim 
Friedberg 
11sheim 
Münohen 
S·tuttgart 
"aldsassen 
Münohen 
KOburg 
Rassloen 
Berl in 
Heimat 
Sachsen 
Bheinprov. 
Baden' 
Branrlenburg 
Bayern 
r(i,rttsfIl;::: 
berg 
SChlesten 
Bayern 
Hessen 
" Bdyern 
" 
" 
Deutsch-
österreich 
westfalen. 
Bayern 
Hannover 
Bayern 
Sohweiz 
Rhe i np rau. 
Bayern 
Meoklenburg-
SoJunerin 
Bayern 
" 
. Brandenburg 
Baden 
Hessen 
Hessen 
Bayern 
'ürttemberg 
Bayern 
ft 
tI 
Pro7Jinz 
Hirsoh Leopold 
Hirsch Otto 
Med. 
Jled. 
Phil. 
Phil. 
Saohsen 
Ho Saarbrücken Rheinprov. 
H t rsch paul, Dr: 
Hirsoh Theodor, 
Frhr. 'Von 
R. 
Bo 
O. 
n 
Hanau alM. 
Jlünchen 
Bi rs ch 'il iy St aat sw. (). ' Nürnber'g 
POben: 
haUsen 
Ro llünchen 
Ni rSOhberger Al= JJed. Ho 
bert 
Hirsohberger Cil:::: lied" 
ly , 
Hirsch/e1d Alea: Jfed. H. 
Hirsoh/eid Georg Reohte H. 
_ StaatslD. 
Hlrsch/eld Sieg= Med. BQ 
bert 
lulfen 
Kaisers= 
lautern 
Dirschau 
... 73 -
11 
Hessen ... N. 
Bayern 
" 
Hessen-
Nassau 
lmhalt 
Baden 
westpreus= 
sen 
rah nu ng 
Frauenstr. 4btII §tberlestr. 48/ I 
Lutzstrasse 107 
Bayerstr., 57/11 
Lindenstr. 23 
Adalbertstr. 40/1 
SChelli~str.24/1II 
Lerohe~eldstr.22 
Rheinstr. 24/11 r. 
Ama1ienstr.15/1 ZGG. fidenmayerstr.2S I 
Osterwaldstr.9110 
KauJ;.ingerstr.IoI1I, 
. 2o~U!g. 
A1Jonsstr. 11/11 r. 
. Ltndwurmstr.3111 
rol/ratshauserstr.29 
Föhringeralle
1i
e 1~212 
Lqohnerstr. 17- 11 
'a1t~rstr. 22. 11 
'Andreestr. 17/1· 
Frühl,ingstr. 24/1 
pettenkO!erst r. 22, 
1'1.84 
-Blumenstro 24/0 Elisabethstr~3/II1 
xaulbachstr.7llII1 
Georgenstr.30!0 G.G. 
Klemensstr.49/3 l~s. 
Fraunhoferstr.19a/2 
'K. arlstrasse 50111 
Luisenstr. 24/0 
Gi selastr. 25/1 
Rauchstr.10 ! .... (J. 
Lieb igstr.16/1 . 
Theresienstr.l22!III 
Sendlingerstr.11!III 
Göthestr. 31/tII 
Göthestr. 31/111 
Pi1otystr. 10/1 
'inthi.rstr. 26/1 
r. 
Agnesstr. 58/11 m. 
PfeuJerstr. 40/11 
Bri ennerst r .'32/I1I 
Göthestrasse 42/1 
Ohmstrasse 8 
Landwehrstr.70/1 r. 
RoG. 
Nam,(?' Jtudt Wji jrt'.? G~'";bz,}~t,~~O'r:': N~), ;.,7/1,.",:1: 
(('C.' t'I:;;~ ~ (2(/, .. :.? 
fit 'psunj'fddt Je·, 
an ne 
Bi ,"sohmann Helmut Reoh te' f{ 
Staats'!)). 
Htrt otto 
fit rte Bernharä 
lied!' H~ 
Reohte ·n 
St aa t .S7JJ, 
Htrtlreiter Karl Rechte H~ 
Htrtretter 1udwtg Med~ , H~ 
Htrzel Artur Med~ , : 
Ht 1'zinger LUdrot g lJe(},fl " 9.;, 
Httsohler Konraa' Staat8w.H~ 
Ht tzelberger Fran2' iled~ , BI> 
Hjelde Baakon Zahnh~ 
Forsell 
Hobbing'Hermann 
Hooh F'rt tz' . 
Hocheder Ferdi-
, nanä' 
Hoohenleitner 
Chrtsttan . 
Reohte 
phtl~ 
Phtl. 
- '. 
Phtl$ 
Boohaesang Mtohael Phil. O~ 
Hoohnauser J08e! Phtl. H~ 
Hoohs te t n Hans lJed{).· p'~. 
HOOK F7'anz Reohte f1~ 
HoOk Josef Meä. 0 0 
HOOk Jlartha' Med o R' 
b 71! 9: Bö el nt11tbald Forstw? v 
Hoeonstetter otto staatswC!B,) 
. Reoht,e' 
HtJaht Hans Reohte' '~Of> . 
lRioht Faul 
Höol,t lftlhelm 
Hötele Jose.f· 
Hö!elmayr Karl 
Höter Hetnrtoh 
Rö/er Klemens 
Rö/er Ma~garete , 
Höffmann August 
Hö!.Z ffugo 
Höfle Peter 
Hoeflmayr Al/ons 
Staatswo '. Pl2t1~ Hb 
Phtl. ' . -' 
Staatswo Ei, Phi 1 ' }1' 
CI B~(; FortsUJ{j ; 
Reohte 'll, 
Staatswc 
Staatswo 0" 
Reohte H~ 
1"'"'J''' ,'" ,~. '1''',' 0 ..l.JI~.· "'-""_"~ \;-, 
,<"': 4:"J '''.5' 
Mun.~;h'~~h .. 
Ber'lin 
1/" -r .. unanen 
Nürnberg 
Manchen 
Neapel. 
Starnberg 
Miinonen 
Har"bUrg alE" Großos't'hetm 
Kar'thaus= 
prüll 
Vohenstrauß 
MUnohwetler 
lJi1.nahen 
Wtesbaden. 
.Baljet'~n 
Brcrnrlenbg: 
Bayern 
Sen.wetz 
BfJ.ye'rn 
ii' Norwegen 
Baye'rn 
Ifl 
" 
. f, 
HaMJ) ",sr 
Bayern. 
iI 
Hessen -N" 
Rt~g6nsbu'tia Bayern 
Mün.ohen ... 
Fle t 'Zen Baaen 
OrJerndorf 13ayerrt. Eokersdorf /r. 
Wer'den Rhel'(lpro1) ... 
Berl tn Branäenb'{j" 
Sohleäehau- Olderzburg 
san ' 
R€!p€msburg Bayern 
It!. ?":ite'i·shausen Hes'sen 
Miinctujn Baye?~n 
Hö/ner Max Fo.rstw,. OICl Stocfrhetm Bayern 
Höft Karl Med. H" 
Böge.l Max Reohte H~ 
Hö g,l Hans: . Plrll. H~ 
Hoehl Johannes ])r'f;Med. 0: 
Höh-r Hans 
HtJlleh rl08e! 
Hi511e r Fran~ 
Hölle'i' Kar 1 Franz Reohte R~ 
. Staa tSlIJ", 
Höl1e1~er Franz Phi 1 !:. 
Beclleln 
.A.ug.sburg 
Vtlseolf G7'=Breiten 
bach 
.1lfJ1.delber'g 
Db(!..·rbaonem 
Wten 
Sieaen 
" 
Hannomrr 
BaYßr-n. 
1I 
11 
S(,~lmzeller·8t'!·~ . 24/I 
Zeru;;tttsr:f\ tJ~0111 ' 
Ag'tU3tU~tra,ße Eh l.t:r . Wtäenmauet'3t~\ 50/0 1. 
Pr~omen.aäeplC!tz 4/l 
Krankenhaus ~IQ d J" 
Brienrun"str,,, 32fl 
Mfil1erstl"aße 53/IIl 
Wf,nzer'erst'i"o56/i 
The'l"eSi@nBt7'", 78/1 
i:he res i ens t~~o 5/.r.r 
Oorneltusst'ro ' 38/1I 7! 
Ba. aderstraße 71,[11 -r. 
loks ta tt.;; tr'., 4/1l 
Erharästraße 30/0 
LZndzourmstraße 21/ IV . 
Adalbertstr~104/1 
Hcihenzollernstr .. 156/ 
. III 
Liebigstraße 28/1ll 
11r8., 
Brienner.str G 48/II., 
.. G G 
. Rumfo1'är/tr':' 34/111 
Deroystraße .Z/O 
Tengstra.ße 26/1l1 
Humbolds tr." ,.7.:1/1 11/T: 
-Franz Jo::wj'str, 44 Or: Schel1tngstr~121II r. 
Pcttenkoferstr& 22 
Raspstraße 10(1 7/ 
Lutsenst?"Cl13e .38/111 
Scihell tngstr" l191II1 
Pesta2ozztstr" 48!I 
HerzoC/stTaße la/ll1 
4 I 'Jp:~ _~n':M ...:" 
\:~ I ('1t ~>' (.! n ( f. u;, ,..,. r 
Gtestnger Balm~,o!strfl 
.I28!17 
Name Studium unä 
Vorbildung 
GeryvT1:s ort li'eimat wohnung 
Höllerer JOhann Phi.I. Re t OlUltJ.Dach .BayeV'i2 Claude Lorrainstr /1~ 
Höl1müll er Friftz Pharm. Vi 1 srw/en fi Bruclm,erstr. Billt" 
Böll rigl Al/red Staatsw.H. Budapest lJeutsoh- Kaulbaohstr~56/Ji 
österreich 
Hölzel A1Jred Rechte Ro ZwiolEau " Sachsen 
Höl:d Jose! Reohte Ho Neusling Bayern., Maximilianeum 
HömbekS ferner lied. 'H. Boc'f~olt fest/alen S1rel1stro 9alr 
H öne e rm.ann I v.. Tierh .. R. ~n}rum Hannover Sahell ingstr.l0lI1 
R. G. 
Hoenes Eduard Phil. H. Triel" Rheinprov. pastng, Prtnzregen= 
tensfr.8 
Hoeniger Budol! Rechte Hi) Rat' ibor Schlesien dgnesstr~ 40lII 
Staatsw. 
KurJarstenstr.43/1 Hörm Kurt Phil. B. Jfannheim Baden 
noenn inger Jlan= StaatsTD. O. Konstanz " , Nympnenburgerst r.1 oa! 
!red. I 
HÖPfner Karl Phil. H. Neugatten= Bayern Ungererstr.2/IJI lks. 
dorf 
Höroll,ner Fr i tz Rechte H. München It ysenburgstr.9/II1 r. 
'Staat S71J. 
Höring Gustav Rechte' H. Ludwigsbur"g württemberg Türkenstr.95!I 
Hörl Franz Theol. Ho München Bayern Äugustenstr. 95/11 
Hörmann Adolf StaatS71J.R. 
" " 
pettenko!erstr.4!1 
.Hörmann Bernhard lied. H. 
" 
ff zweibrückenstr.7/II1 
Hörmann Fr! tz ' Staatsw.H. .Auers It Jägerstr. 6/III 
Hörmann Hans ,Phil. H. Müno12en 
" 
Bürnleinstr. 9/1 
Hörmann Josef Med. H. Füssen 
" Buttermelcnerstr.l1/2 ' Hörmann Kflrl Staatsw.H. München' 
" 
pet tenkoferst r. 4/1 
Hörmann Kleraens Phil. H. Dill ingen 
" 
Briennerstr.14lI1 
Hörmann Max St a.at sw. H. München " Bürkle ins t r. 9/1 Hörmann Simon Tierh. H. Otters= 
" 
Herzogstr. 31/1 
hausen 
Herrnstrasse 38/1 Hörtnag1 Ernst Tierh. Hötiing , Deutsch-(jsterreiah 
Hörtreiter La,.l ReChte H. Passau Bayern Bri ennerstr. 24alIII 
Hoesah Eberhard Phil. B. .Dresden Saohsen Brtennerstr.17/r 
Hösl Jos~f Rechte H. Charn. Bayern iltnmillers tr. 31/ I 
Staatsw. 
Atnmtl1erstr.3111 Dösl Budol! ReChte H. H " 
- 1"s. G. Häss Johann lied. H. 1!ünohen 
" 
~lllal ienst r. 12 
HösslinHans1o. Staatsw.H. Erbach 
" 
Rhetnstr. 18 
Hö3s1in 1Jubert h". Phil. Ho Ilugsburg " Kaiserstr. 9/I,! Höoellllann ErtoAfed., H. Dortllluna fest/alen Landwenrstr.32. r 
HölJer Franz Phil. H. Bremerhav8n Bremen Lindwurll!Str. 7073 111:8. 
Hofbauer Anton Phil. Ho München Bayern' I Karlstr. 93/0 
HO/berger Karl staatsw,H. 
" " 
Konradstr. 9111 
Hafer Fritz Zahnh. o. Kempten' 
" 
Dienerstr. 21/II1 
Med. 
101/II1 Hofer Budol! lled. H. Münohen " ,Königinstr. 
HoJertchier Ernst Phil. " 11 Obenwaierstr.2/1 
Hoffer von Sulm= Reohte H. Josefstadt Deutsoh- Neureutherstr.39/11 
thal Os1rar (Jsterreioh 
HOf/mann Alfred. ReChte O. . Be 1'1 in Brandenburg Frang JoseJstr.26!3 
. . 111:8. 
Hof/mann Eleonore Phil. R. Tilsit Preussen Türlrenstr. 52/1II 
Hoffmann En i SQ;: Phil'. 
-
Nsuaorf Sohlesien Gtselastr. 26/1 
beth 
Hof/mann Ernst Pharfl. Sohwebheill Bayern Ktndermannst r. 2{0 
HOf/mann Jlreda Phil. R. Leipz..ig Brand enbu rg &1 exandrastr .1/;T 
"'" 75 -
Hof/mann Friedrio'h, RcuJrtte .Ro 
HOfJmann B'elmuth .4kJrJ.o H., 
B:o;tJ.~mann Jose! 2'h~ol" Hv 
HOJlmann Karl Rechte Ho 
HOf/mann Karl Zan.n}'l,& Ro 
.J.(jIranz 
,Hof/mann Ni kolaus Reohte H. Rattbor 
Staatswo 
Ho//mann Paul J/ed. R. ' 
HoJJmann Rudol[ Forstw. 00 
HO!fmann Wilhelm Phil. -
Hof/meister Mqximt-StaatslJ)~R. 
llan 
HOlfmeister WaJ,~(~StaatswoH. 
HOfmann AQf)~~I({f Ph~lo Ho 
Ho/mann Albert '. Plnl. H. 
HOfmann Baptist 'Rechte Ho 
, Staatsw. 
Ho/mann Berta lled.H. 
Holmann Eltsabeth Phi1. O. 
Hofmann ErlMlind~ Medo R. 
Ho/mann Ernst Zahnh. 0. 
Ho/mann .Fri tz lied. Ho 
HOlmann Georg Phil. He 
Hdfmann GUstav ~ilo Ho 
Ho/mann Hans Phil. D. 
Ho/mann Jose/ Rntl. H. 
Hofmann Joseph Phil. H. 
HOfmann Jase! Phil. H. 
HOfmann Karl Pharm. H. 
Ho/mann Kart Theol. H. 
Ho/maß?pf;~ng. ReChte O. 
llo!.mann Maz Mede H. 
Ho!mann Oskar .R~chte H~ Staatsw. 
HOfmann Otto Forstw. He 
Holmann Paul Phil. H. 
Ho/mann Rudol! Phil. H. 
Ho/mann Rudoll Rechte O. 
Hotmann Wilhelm Phil o Ho 
Ho/mann Wilh~~m Med. R. 
HoJmeier Wal~her Phii .. "Re 
HOfmeister AugußtinR~ohte H. 
, Staatsw. 
HOjmeist~r Otto N~do 00 
HOlmiller !ritz Phi10 Ho 
Ho/mi 11er Hubert Jled" H. 
Ho!moolrel 1fti... Phii" Hf} 
h~lm 
Hafner .lJ.lfr~d . 
Ho/s tad t Her -
mann Dro 
Phii<> 
Phil. 
Blankenburg Proo.Saohsen 
a~H. 
BtsterSChied Bauern 
Rosenheim ." 
Augsburg N 
KIJnigs~e 
Werlllsdor/ 
L~ipzjg 
Hannover 
Sachsen 
" , 
Mar~tgraitz ,Bayern 
Obergünzburg 11 
Rosswein ;Tov.Saohsen 
Pass au Bayern 
Hoohsp~yer 11 
Ho! " 
Friesen " Münohen ~ . 
Bayr~uth " 
Miinchen 11 
JlünO.h~n It 
Simbach " 
Oberg'Ünzburg " 
Straubing " 
Kaiserslautern " 
Pirmasens " [fn ters i eman " 
Planken/eIs 11 
Arth " Straubing tr 
Zei tlarn 11 
München I! 
München It 
flürzburg Ii 
Milnohen " 
HilbursdorJ 01denburg 
.A utJa burg Bayern 
Augsburg I1 
Augsburg " 
" 
Württemberg 
HOhbach Hans lied. Ho Montiningen Bayern 
- 76 .. 
S()l€,~.z.l ings -tl" G 44/ III 
Ktstlerho)" 85/I1 
Heimhauscrstr"I~O/II ComeniusstrolOI,I ~or{}ens tr. 971IrI 
SChiessstättstroll/I 
~resienstr~56III 
HOhenzol1 ern7s tr. "154 III SOhellingstr~407Ir 
Möhlstr.39 Föhrtngeralle~ 1#2 
Bavariaring 25 ' 
Rei/enstuelstr.8Ir 
wittelsbac~rstr.16~ 
Kaulbachstr. Sl.lGG. SChellingstr.91 11 
Lerchenfeldstr.1770 
~WÜrgmÜh1str.l1V'1e 
Sohell in,gSr;tro 10 0 
.Am Gries le 11 
Möhlstr.39. 11 . 
Georgi anum 
zentnerstr.26/I11 
Paul Heyses7tro 21/0 Bruders'tr.l IV 
Schel1tngstr.40lII 
Pasinq,Grä!str.1312 
Fruhlzngstrol!I 
Tengs t r. 381 IV 
HOhen4011ernstr.27/2 
Kyreinstr.16lIV 
Sohwindstr.32l11 
Adlzreiterstr.29/II1 
Ungererstr",86lr 
SChulstr.39/I1 
Blütenstr.16/IIi 
Sendlingerstro 671II1 
Schwanthalerstro 
1013/1 
Obere Grasstrc 2 
Blutenburgstro 7113 
Name $tudlUlil und 
Vorbi.Zäung 
Geburtsort Hetmat 
HOhe Bermann Forstw. 
Hohenao Ire 1~ . Er t oh Rech te 
Hohenadl Ntko- Med o laus 
H? Natler 
H~ SOht1Jh' G1IJ.ünd Re Müne en 
Hohenberg Arthur Med~ R' Derne 
Hohenegg Ernst Reohte R: Münohen 
Honenlohe-Sohtl- Phtl~ Graz 
Bayern 
Wart tembg,. 
Bayern 
Westfalen 
Bayern 
" 
iY0n.nung . 
Agnesstraße 56a!O ~ 
Schloßstraße ~a!I Marsstraße 23,11 
Holzstraße $4/1171 Georgenstraße 831 Brtennerstrcße 16 ltngs!l1rst F'ranz Jose! Erbprtnz" zu ",." , -,' ", , " , 
Hohenzolle'rn Franz Staatsw"Ho HeiltgenG1amm Hohenzollern Har1aahtng/l Hoah1ett, Jos'sl' prinz oon . ',. " , ..... ' .. . ". 19 " 
Hohl GustaD staatswoR~ $~erff.ra~e' . Rhetnpro~~ 1here8tenstr~2mI ~ lIohl Lud1JJt Q Zahnh o R~ Freudenstadt WUrttsmbg o Rtngsetsstro 1 111 B"ohmann ''al te r Ph 11 ~' H~' Wt .Zdensee Baye1'n TürJrens tr ~ 68Q IV 8. 
Hotntngen Hans Reohte" H~ Metz Preußen TürIrenstraße 50/.rI 
Frhro lJon" Staatswo ' Holdener Frtdo- Reahte Goldau Sohwetz Augustenstr~ 48/1 ltn -
. \ 
Holder JOharmes Phtl o ' H~ Pltentngen W'ürttembo" Leop01dstraße 119/11 
HOl/eide.r Fro,nz Rechte 'Ho Regensb'!-rg Bayern" Jägerstr, aBe8!! 
Staats1/)~ . 
Holland .tle$an~ der 
Holleben Flerner 
Staatsw~H.. ln(lolstacJ.~ 
" . 
oon 
Haller Bans' 
Hollmann Werner 
Holm .Al! 
HOlper Ertoh 
Holstamm IUjred 
Reohte Ro 
" , 
Staatsw. o~ 
Med~' Hf' 
Tterho Reohte H' 
Phi1. H: 
Kliln \\ 
J!ünOli.be.rg 
Sol tnllen-' 
Kr"tst1.ilni a 
NUrnbel!fJ. ' Fürth~B~ 
Brq.n~enbg. 
Bayern' " 
Rhetnpro-o. Norwegen 
. Bayern 
" 
Hol tmeter otto 
Hol tzermann Ja-
Med. 
Phil" 
HQ Btelefeld" Westfalen IJtnneapolts Veretntgte 
Staaten' '~on KOb Dantel 
HOlzapfel Adal- Med o 
, bS1't H. Antwort 
NordamertJra 
Bayer.n 
Holzapfel Kurt Reahte' 'H. 
, 'I Staa tSlIJ.. ' 
Ho1zapfl' Ro"bart Forstw .. H~ 
Holzbauer Andre- Reohte H. 
as ' . 
Holzberger Leon- Reohte ·R. 
, harä Staa tsw. ' 
HOlzberg~~l~t~- Reqhte H~ 
Holzer Hermann Phi1.' O~ 
Holzer Ludwt 9 \ Rech te " , H., 
Holzer Marttn Staatsweff. 
. \ Reahte 
Holzer stegfr,t.ed Reahte'" H-. 
,', Staatsw~' 
Holzer Wol/gang Reahte': 0. 
, . Staatsw. " 
Ho1zing Lonla"b~ Reohte' R;,. 
Bolztnger Ernst Phi). H~ 
H01ztnger Frt tz Reohte Ho 
, , Staatsw. ' 
Holzmann Johann Med ,Hf' 
Holz'rt'chter Hans Reohte R. WOlfram ',' ',' 
Holzwarth Erwtn Tterh. R~ Homberg Wtlhelm . Forstw. O. 
Homberger Konrad Reoht~ H~ 
" ,Staatswo Homberger RtohardRechte" H. 
", . , , ,StäatslD.' 
H01ll1flel August "Uea~ , O~· 
Hommel Htlde-
t
' Phtl.. H. 
breoh 
• • • I. ~ •• 
Brandenbgo Brandenbgft 
.. . '" 
Rosenhetm' Bayern 
Wq,~le.,.tels ~ 
N~rn,be 1"{1. .. 
" 
, 
Lauenstetn !' 
Bayreuth' " 11 ZfD'et brUcken 
" F!e~~~nQ 
" 
Fr~ts~ng r' 
Ife.,tle!, _ ,t/A. 
" Karlsruhe Baden 
Ulm ..... ' Württembg. 
Darmstadt Bayern 
,. 
NeUma:t'kt t/O " 
Barmen khetnpr.o~o 
Q])penwe tler. 'fIürt tembg. 
JJin{Wl!tng Bayern' 
Münohen " 
Jli!:!lr;J'!1.ert 
NUrnb8rg 
Mfinchln, 
. ~.' . 
- ?r-
J 
" 
" 
FürstenleldbruoJr': 
Soh6ngetst.ngerstr.54/1 
Bliitenstraße 17/l 
Fraunho!erstr c 3;t0!IV • 
Gulaetnstraße 47 1 
Therestenstr,}..l 11 
'fIendlstraße 'olIll 
Rosenheimerstr.59/rj 
2t>A~G. Westermühlstro 13/111 Solln Il: Frteaastr. 5 
Her~og8pt ,taistr .11/1 
Jägerstraße 11/0 
FrühltttlJ'str. 28/1 
Jlaxtmtllaneum 
Heßstraße 72/111 
Ptloty~~raße 9/11 r 
Jutastraße 11/111 1. 
Or!!straße 6' 
FUrstenstrQS9 12/0 1. 
_ ...... 
Bürkls..ff!.~"t~. 16/11 1. 
Leopoldstr. 81/1 
.'. ""', 
Flitschners tr. all ~,',\ 
Tengstra.ßs' '26/1' , 
lJ9-Uerkt,roherstr. 41 
Kreuzstraße 28/111 
Nordendstr. 41 
Pfarrstraße 4/111 l{eßstraße'50II1~1 
Georgen$tra.{Je 17,0 
Georgf#n8~!,(Jße 17 
RtimerstrQß, a.II 
Leopoldstr.ll4/11 
N~~ $t.UJi ~:'.:I taM Geburtsort Il_hurt fOhnunt 
,orstldung 
Non'fger llt~AJ1J Phtl. St .GaIl~n SOb,p,tz lAl'i.!W'hrstr. t?S1 III 
1l0nMfJr! rarl '6rllt7ßT H. S~.:u:ngeli. !'hürinfiß~ Adelh e:i dstr.1, 0/ I 11rs 
1ll)nol~ Earl 1feoh;t:~ R. Augwurg Bayarn . Iftl t enSb81'gefl'st r. 
Staats'tIJ. llIII 
!io911 Gerhard 1fed. H. Bur1hause " paliingII: ~rragerstr.1 
lfCDflS JIerbert Fnil. 11. lJer in Br~?U.~~'IJ"!lr , Briennerstr.30/I1 
Rop! .rrt~drit:m lIeda .ri. ])r6sd€Jit $' aO/us an. Adalbert'stro84lIIl 'r. 
. GÜ1lter 
B!trg8tal1 Bayer. 0'r1 ea 1lS~ t r. ,,13/r 7.' Hep!enbeCk Hein: Re al1.t e o. 
.. rtc~ StaatsTb. pestaloz.z ist,' < 46/11 !1op/e Mül 1 er Rechte H. fleismain • 
Hugo Staat~lD. 
zeDpel inst'r. 79/1 ,HOPft Maz J[sd. (). Kaisers:::: • laut ern. w l1rSo 
JIopstetn faul lle{i .. H. Ktiln RhelnproD. Schell ingstr.l07/I1 
Horozeclr J'ranz lied" H. Seeg Bayer". Hoz art s t r ~ 11111 
Horb6r Al'ibros Phil. H. Hörlts ,. SChönJeldstr.l8/I1 
HQrclder A.l/red lied" ll. Laasphe fle8tJtd~n . L01Ulwehr str • 73/1 
Hor'klle iller Hans· Phil. R. Stuttgart fiirttelitberg H C:he1lE o~Zl e rns t r. 
StaatslD. 109/1 
Horlachsr Rtch~rrJ ReChte Ho . 'indsheim Bayern Lerahen/eldstr.1O/3 
staats~. 
HDrn BmDtn Beelzte B~ Hannover Hannor;sr fürksnstr.44/1 
HtJrlf. Fr"' i tz Hed o H. Kisstngen lJ(lyern l1a1therstr.25/3 1"$. 
Horn Frtt:. Jled" Ho Bayreuth " Pilf)erShe~~er"st r. la I11 
Horn He inrich Staat'$w.R. il.nirlam Pomm.ern K (in t 9 t ns t,'o 5/0 
Horn Bubert 1t ern. H. Köckern Prouinz steg/rtedstr.12/I1 
Sachsen 
/lem Hube rt Ji'ed. B. Iliillchen Bayern Thterscl2Str~2510 flts' 
Horn J OiJ.anns3 Phil .. H. Hannober Banno"er rUrkenstr.44!1 r. 
Horn lIort tz StClatsw.O. Ntirnberg Bayern Anglerstr. "/II 
Horn Verner ReChte R. Ghemnitz Sachsen. Hessstrasse 33/rII 
Horllrtg Jose! fheol. Ho KÖY}}$Sberg Schlesten Rindermarkt 8 
z ro 
Hornun~ Fra~ Theol. H. Spieglau. BllHern G80rgtanum Borst ans Philo 1). Ilanaaoh Ba en Gfirresstr.9/0 
~ staatsw. 
11 ars t1l.artnJI ans I/lJQhte H" Münster i/'. 1/estfalen HOhenzollernstr.76/2 Horst rupAl[fJns Reohte H. Sendenhorst 
" A.ugustenstr.2/1 Hosemann otto ,. staatsw.H. Forbaah Bayern Auenstr.54/I~ 143. Jlcsi$mann R tchard lJea" H. Klingen 11 SChönstr. 33, I lJrs. 
'If6$lJalln Al/red Rechte H. Ki rsohbal~m. Ostpreussen pettenbea~str.6II Staatsw. 
HtJSp ErTJ,8t staatslD.lI. trtlten Deutsch- Franz Jose/str.6/1 
Oeterreich Hetes Ptlul ReOhte B. RheY.dt Rheinpro1). lfannJ~ardtst.,... 3/11 
'Hottor Jose! Phil. H. Lanashut Bayern l!a.rsstrasse t'3ff{J}I r. Hau Anton Phil. O. Sohortgau n . Haimhaaseru.tr\ . 0 
l1u'Dbermann Al.: lIed~ H. Steden= Oldenburg Schleis81'18t14crstr. 
. Ired. bögen .l02 l1~IUJr, ehr ist Qph Hede llo Amberg Bauern luss .Pf·tn:!regentew= ~, 
. $traßse 65/0 r H-q:ber. J'riedrtch Philo (J. IJii.nchen • Jnnere llienerstr .16/ 
Huber Gabriel Zahnh. H. Il os enhe im. II, Jl .. B. n Karlstr. 32/1 .. 
Huber Georg Phil. 8. LanrJ,shut " GOrnelius8tr.~II r. Huber Hans Plzilo O. 6Unzen=: H. Leopoldstr.18 11 hausen I:iJ,ber !fans Rechte R. SteindGr/ • Therestenstr~47l1 
Huber lIQrls Staats'lD. lks. Rechte J. Jlf1nchen 
" Prtnzr{.!cntenstras= , . Sta:t,t8'11. J'lJber J .h.n I 1J7: se 14 11 l1rs. Re· t8. H. If 
" SobIJll ngstr.52/1 
- 78 ... 
Name Studium und· ~burtsort 
Vorbildung 
'Huber Johann 
Huber JOSfJ! 
Huber Karl 
Huber Leopold 
StaatslJJ. H. Pärnbacn 
Landshut 
Steingaden 
Münohen 
Bauern 
"fI Phtl~ O. 
Phi1.. H n 
Phil" H. " 
Huber Otto 
HubfJr Rap.hael 
Hubtlr RUdol! 
Phil R Biberach 
a Rh' 
Wart t~mberg 
Ba~ern 
HubfJr Ulrioh 
Huber "al ter Hubmann Paul 
Hubrich Jase! 
Hubrich 'ilhelm 
R~ohte j{ed: 
Zahnh· 
Reohte 
Tierh. 
. Phil· 
Zahnh. 
Za.h:nh, 
Hübener Gott/ried lied., 
Hueber LUdwig 
Hueber Paul 
Hueber Sieg/ried 
. Rübler 1ft Ihelm 
Jled" 
Tierh, 
Tierh 
Reohte 
Staatsw 
Hübsoher Leo Zahnh 
Hueck Wal ter Franz J/ed 
Hückel Walter lhil. 
Dr;;phil.: 
Hüffer LeQPold. Phi 1 ; 
Hünnlein lrarl Reohte 
Hüller Georg 
Hülsen Dietrich 
lJon 
HülsenbeoK Georg 
lIillsmann August 
Hümmer Hans 
Hiimmer Heinrich 
Hünermann Karl 
Huesgen Adolph 
Hüsgen Klemens 
Huesmann Augus t 
Hütn.e r Max 
Staatsw. lied,·. 
Rechte 
staatsw. 
Forstw 
Tierh" 
Reohte 
Reohte StaatSlJJ .. 
Jled 
Staatsw 
Med, 
Phil 
Phil. 
Hul!mann Karl Reohte 
Hugendzibel Karl Phil·: 
Huggenberger Pe ter Forstm 
Hu1rriede Auguste Ph,il· 
Humbser Rudol! staatswl; 
Humme Hans 
Hummel Benedilit 
Hummel Jose! 
HUllIPlel Karl 
Hummel Wilhelm 
HunozeoJr ?rang 
Phtl 
Phil. 
Med. 
Reohte 
Sto.atsw 
Ph.il '. 
lled 
. HundhaTllllle r .410 i s Ph i 1 .. 
S.. Straubing 
.R. . Würz lJurg 
II BieleJeld 
Venedig 
Herzogen· 
auraoh 
88 
H, Gr,Büchel-
bera . 
H~ Gr Büohel-
berg 
Htl Bremen· 
We~t!alen 
DOsterreich 
Bayern 
11 
11 
Bremen 
z; ~~g~~bach Bav,ern 
H, München It 
H Münohen rr 
o Prittisch Po"~ern 
R. Lüdensoj,ieiil Ylest/alen 
H ~arlotten- Hannooer 
burg 
l! Münster i W~West.falen. 
Ra Weiden Bayern. 
H. Münohen 11 
H, Berltn Brandenburg 
0,: Sohe in/eId Bayern 
H Quadrath Westfalen 
H~ Fürsten/eld-Bayern 
bruc1r 
fI.\ Landshu t " 
H Koblenz Rhetnprov 
H Bonn Rhe inpro1..'1 
R Rotthausen 11 
o Ifennemanns- Sohleswi g-
wisch Holstein" 
H StrümpJel- Baden 
brunn 
H Cottbus 
H MUnohen 
H Munn ingen 
R., Lengerl,oh 
R lurth i,.B 
Brandenburg 
Bal:j,ern 
Westfalen 
Bayern 
H Steele Rhei nprol.'. 
H Kempten Bayern 
H Rossr~upten n 
H Weiler 11 
o 1!1ss1ingen Württemberg 
H Leobf.c'hüt7. SOhlesien 
- Fürs t tnn 1 :.:.g 
~. 79 
Ylon:nung 
Z'~h~n~a1~tr ?~/ITr ~ ~iAjlJ.t.':lrG: 9j c oe. , 'I .4. •• 
Manzfngey'str. 1371 
.Asa?lJS tr" 87 I1 
Dacl~au.» Sie znmühl-
. str .l3,~ 
'lUrii"enstr. 61711 
2 ,.Au!g· ' 
Blütenstr" 4/1 
Stookciorl;- JJ~!rgsti 
IClrstattstr 5/ll 
Scnel1ingstr 54711 
SOhwan thalers tr', 
73111 00. 
Prtnzregentenstr 22ß 
Prinzregentenstr.22AJ 
Herzog Hetnr;foh .. · 
8'tr 321 II 
Frühlingstr 3110 
Ji'rühl ingstr.1477llY Frühlingstr 14IV 
The res i ens tr '11 0471 
Dachauerstr 2l/IV 
4 AuJg 
Ylagmüllerstr. 12/IIV Neureutherstr 26 Ir 
L.utsenstr 60/IIl .. , 
Aass!: Landsbe;rge r 
str.294 I 
Prinzenstr.4871 . 
lla:cimil ianspl. 7/I1 
Daohauerst!;" 125/11 
Klarstr 810 
Hildegardstr 28/II 
Marsstr 22/1 
Galertest/r 1811 Ohmstr 3 I 
Wal the rs tr , 38/,IV 
Riligseisstr.8/1 
Amalienstr 55/IV 
Obermaterstr l/,II 
Sal1)atorstr,j 181 III 
Loristr 15t,II 
Hoohst'r. 671IT{ 
Blutenburgstr 40/111 
Noolfherstr 34. 
Wetssenburgerstr 5/l1 
Altheimereck20!II 
Hohenzol1emstr 56/4 
öttingenstr. 26/I1 
Stieleratr 4/III 
Nordendstr,2/I1 GG 
Name Studium und 
Vorbi.ldwzg 
Hundmeyer Matthi ... St'aatsw H, 
~ as Bund rgen .. Hentrich Phil. . R .. lfilhelm 
Hung-Hsuan Chen Med. 
. Dr" 
Hunger F-erdinand Phil 0 
Hunold Xaver Zahnh H 
HunsioJrer Fried.., Forstw. H 
rich 
Huntemann Gerhard Tierh. H 
Hunziker Otto Phil. 
Hup/auer 'ilhelm Rechte H 
StaatslD.·· 
Rechte H 
Geburtsort Heimat 
Deutenheim Bayern 
Kitzendo~f Anhalt 
!Cl.'4niof\ China 
Ho!. Bayern 
NönninghausenWestfalen 
Ptrmasens Bayern 
Lathen 
J/ünohen 
Straubtng 
Hannover 
SchUJeiK 
Bayern 
Saar10uis Hessen N~ HupperschlDiller 
.Albert 
Hurt Wallgang 
Hurter Alois 
Forstw<> 
Theo1o 
H Sugenheim Ba~ern 
H. Dtnkelsoher- t 
. Wohnung 
Adalbertstr 32/0 
Agnesstr 42/I11 
Sohwanthale ~tr 17/11 
Herzogstr 54/11 
Corneliusstr ,~0/I11 . SOhornstr, 10,11 
Gewürzmühlstr/ 17/0 
Unteranger 15 l!lg 
Briennerstr 80 111 
Ad1zretterstr 27/11' 
StAnnastr, 14 cl11 
LUdwigstr, 19 
Husoh'lre Bernhard Ued~ ben Helmstedt Braunsohweig Hergog Heinr~;ohstr~ 
23,0 
HusJraTMJ .Alots 
Huss Fritz 
HUss 1ft lly 
Tterh, 
StaatslO. 
Rechte 
StaatslO 
H Borkenwirthe Westfalen Helmtrudenstr.5171 R Münohen Ba~ern Breisaoherstr 6 I 
HoiJ Treuchtl inDen Tizianstr lBb 
Busserl Elisabeth lhilu 
Huste Alexandra Phil 
R Halle a· Sn Baden Lot~bec7rstr 4~l1 
R$ Leipzig Sachsen Georgenstr 124,/IIII1 
Huth A.lbert Phil" 
Hutmann Helmut Jledo 
00 HamDurg Ba~ern Amallenstr 71 1 
0 . ., Hersbrli,clE Donnersbergerstr 9/3 
Huttner Karl Philn O. Jlflnohen 11 Residenzstr.l/11 
Hutzler Ernst Reohte Tübtngen 1Yürttemberg (jttingenstr.26/I1 
Jachthuber Franz Jled H. 
JaoobHelene Reohte 0 
Jaoob Otto Staatsw. 0, 
Jacob Paul Phil. 0, 
Jaoobs Heinrich Reohte H, 
Stetten 
Göttingen 
München 
Kaiserslau-
tern 
Bayern 
Hannove~' 
Ba~ern 
Jacobs Jose! Ned-Jacobse-Boudewyne Staatsw 
Deutsch 'i1- Brandenburg 
mersdorf 
Re Trier Rheinprov., 
Benneclren Holland 
Constantin 
Jacobsohn Hans Med., H,. Danzig Preussen 
Jaooby An·ton. lied" II Kinhe~m Rheinprov 
Jacquet Fr! tz Phi1, II Münohen Bayern 
Jaeoer Adol! Tierh H Kornwestheim 'ürttemberg 
Jäger Fri tz lJedr, H. SolwJabach Bayern 
Jäger Heinrich Med, H Afain.z Kost.... Hessen helm 
Jaeger JOhannes Phi 1. r, O. Schallrsmühle Westfalen 
Jäger Otto Zar~h H München Ba~ern 
Jaeger Otto StaatslfJ H· Eden1roben 
Jäger /filli Med. H Landau i P!" 
Jägerhuber LUdl.Oig lied He München . I! " 
Jaegers Friedri(:h Med 0 Düsse1dor! Rrteinprol' 
Jälf:le (J'n,rist tne lied" 0 Unterrothen- ifürttemberg 
stein 
.... 80 '" 
Jsabellastr 34/111 
Giselastr. 7/0 
Beurlaubt 
Tengstr, 27/1I1 
Lindwurmstr,147/1V 
HOhen%Ollernst;r 7212 Georgenstr, 31 11 
Glüc'lrstr 1/I 
Türkens tr29/ 11 
Daonau;Karl Theodor-
str 1-
SOhraudQiphstr 32/~ 
Gabe1sbergerstr 71/0 
Bavariaring l5/I11 
SOhacJrstr 6/111 
Jahnstr 52/111 
Trogers tr 17 B 
SOhlotthauer7str 3/IV Elvirastr. 4 1 
Jlozartstr 18 
Kapuztnerpl 4/111 
Name Studium und Geburtsort Hetmat 
V()rbiltl;ung 
Jaffe Friedrich Staatsw~ Ra Hetdelberg Paden 
Ja!!.d Ludwtg Med" R. Berl.in . ?Jrandenburg 
Jagdhold Herbert IJedr. Ltbau . -Estland 
Jahn Kurt Pha rm " , Meura 'thüringen 
Jahn' Ernst ," Rechte H. GothG 11 . 
staatsw'l '. 
Jahn Reinhold Fbrstwo Ro Neuro Thürtngen Jahnclfe Albert Tternr. H,. Plöwen Pommern 
JannclEe Kurt Reohte .H. Stavenhagen Jleclrlenburg 
Schwertn 
Jamln Al/red Rechte RI! A'schaoh Bayern 
Jandebeur Frant Phtl,aH., Grät.enberg " 
Jandebeur Wilhelm Phil. Ho Gr~tenberQ " 
Jandrtc Karl Medo ßJeltna Jugosla~ien Janensch Kurt Staatswc H. lIer.zberg ProvftSachsen 
Janliau vtlftor Jled 4 91) Salzburg Baden 
Janker. Robert Jled tt HI> München Bayern 
Jankowa Eliaterina Zahnha .. Belograsch!1r BU10arien Janlrowskt Stanis- Tterh~ Kowno Litauen 
, laus 
Jansen Heinrich Rhil u 
,Jansen Jose! Jleä. Ho. Grottkau an8"Rhe.inprol)o H ~ Jli/nchen Bayern 
Jansohn Gustav Pharm. 00 Kaiserslau- " 
Janson Friedrich Forstw,.. R. 
Janson Valentin Phi 1':1 Oi: 
tern 
Ottersheim 
Kaiserslau-
tern 
JantsoMWO Jlaro .IIedn Jantzen AUgust Staatswo O~ 
Pht1., 
Kotel 
Hamburg 
Jantzon Elisabeth Jledr. Ro fJopp~nstedt 
Janulanis Anton Tierhn Bernlnny 
Janus Marta Medo H~ .Altona 
Jartus Otto Ernst Reohte 
Jarmersted Kurt Medu 
"on Jarysssk Faul ~chte 
Staa tSlD." 
J aser Budol! Jled~ 
Jaspersen Kars ten JledfJ 
, Jbach .Al!red Phil(. 
Zblher Pranz Phil o 
Jedamslt Freya Phtl o 
Jekle Jose! Phtlo 
Jeltsoh LUdwtg Tierhu 
Jenal Jlaria Rechte 
StaatsllJ" 
Rechte 
StaatslIJe. 
Rechte 
Jenrt eh Emin 
Jer.mtas HGQsge-
, org 
Jerusale. Peter 
Jeschlfe Gerhard 
Phi 1" 
Phil., 
Ho Stolp 
He Libau 
Ho lIyslolOi tz 
O<S Mflnchen 
81$ Kiel 
R~ Saarbrücken 
0" München 
Ro Geräauen 
H~ Markt Laber 
Ru Ho! a.S. 
B. lIppelborn 
Rn Prt tZlOalk 
H.. Dresden 
H. Kassel 
H. Königsberg 
t ",Pr. 
Jeselsohn 8rna 
Jess Earl Ru-
doll 
Staatswo R. Mannheim 
Rechte R. Kiel 
Jetter 'al ther RechteR. Stuttgart 
... 81 -
" 
" 
BUlgarien 
Hamburg 
Proo .. Sacllsen Li.tauen 
Sohleswtg-
HOlstein 
Pommern 
Lettland 
,Schlesten 
Bayern 
~g~~l~fAg -
Rhe i np ro" 4 
Bayern 
Os tpreussen 
Bayern 
" Rh6 i nprolJ 0 
Brandenburg 
SJOhSBn 
Bayern 
RheinprolJo 
Baden 
Schleswi g ... 
HOlstein 
rUrttemberg 
Wohnung 
Konradstr~. 1611V 
Tumbl ihgeT'str:, 9 
.Am P.1a t""zl 7 
KeJr ls tr tl 36111 
Le.rchenfelds tr" I1b/t3 
Ci.l.villtersst'r,.7 Adalbe~tstr" 21/1"1[ 
Briiuhauss tr t' ~V 111 
Ungererstr.; :"J8/II 
Liebt gstr.2117III Ltebtgstrd.' 21 III Kapuz,nerstr:337I 
NymPhenburger7
s tr ... 
195 II 
StocJrdcrl 24 SchraUdoIph~ tr" 161111 
Jägerstr •. 1/ I 
Georgenstr" 67/11 
Klenzestr.: 21/1.tI 
Kanalstro 31/,11 RG. 
Sophienstr()11 I 
Kaulbaahstr,. 33 
Haimhauserstr lollI 
Prtnz LUdwigstr~8 
Sohön/eldstr .. 30 
Xe/erstr \I 1a/ 0 Georgenstrq 67111 Ämal~enstrb 46111J 
G,''JG., , Lfndwurmstrc766111 Goll ierply 16 I 
Schraudolphs tr: .. ,32II 
bhms tr" 2210 
Setdlstr" 711 
Jluseumss'tr ~ 1 
Nül1erstr~.23II1I 
Naxtmtlianstr~ 35111 
Sch1uderstro 211 
S~nä!tlarnstrn 9111 
Hans Sachsstr o 161111 
Görresstr,) 7/1 
Landwehrstr" 39/11 
Hohengollernstr~ 34/2 
Händelstr.. 1 
Kz'emenss tr iI 20/111 
Äuss~Maxtmi1tanstro4 
Kaiserstro 50111 
i 
, T 
Name StUdtum und Geburtsort Hetmat Wohnung 
Vorbtldung 
Jetzlsperger Al- Rechte" "H. Oberlehn Bayern Kaulbaoh8tr~63a/II bart . Staatsw .. 
.Ihle Camtl1a Jled . 0 .. Bruonsal Baden TrQP~entreustru 21/1j J111 p .1f'ri tz RIchte H' ßruohsal " 11 Brun tläenstr ft 20/1 Jke,nberq Ernst PßChte H~ Ntehetm westfalen Adalbertstr.:60!IV 
.Tl) tn o~ ga Ji'd~ , HZ Astraohan RUßland Kanalstraße 3~I 
,Tl 1 i~?s Retnno1d Phtl. 1l~ Hamburg Hamburg Ungererstr,,58 0 
Jl,l ~ g ·ff'al tt!Jr M6d. H~ P!or~hetm Ba~ern KZenzestra.ße 88llII 
Jl.Ug '{ferner "lied. H- Ltptne So lesien Heilmannstr .. 27/ I 
Jl1tnger Ädalbert Phtl~ H? JlUnohen Ba7lern Wt ttelsbach.erstr\ 6/~ Jlten Chrtsttan Reohte n: Rastatt Os tpreußen Gundel in(jenstr" 4/1 
'OOn .. 
,]mbaoh He.rmann lied ' H/II Bernstadt Schlesien GrtllllflstraBe 31l!I 
Phti. " t/Schl .. Imhiiu,ser'flt 11y Jlml ' R' Betzdorf Rhe tnprolJo Baoartartnq 26a/II lmhef Lud1JJtq pätl o H! .A.u!stetten Bayern Jft lhelm' Dü lst1j 19/I~ 
. ;{mho/ J't1he T!l Rechte Hs ÄU{Jsburg 
" 
Kanalstraße 37 I 
StaatslD. 
Jmmerwanr Faul lied' li Bsuthen Sohlesien Khtdlerstrl,/15/I1 lmlP.1 er Andreas Phil· n: Augsburg . Bayern Briennerstraße 16 
Jmml e r Ludw t 9 'J.'heo.L. H .. t701dang I; Georgtanum JntH~1>otn Herta Zannhq; R~ Ntederjentz Brandenbg. Bt smarC!i,st"r It 28/1 V Jrmerlo!mer< Rechte H" Traunstetn Bayern . Vetertnärstr~ 11 
. Jose-re Jntersohtck - Rechte HO) Lanäshut 
'" 
Corneltusstro 23/1I1 dolj StaatslD. , 
Joanni l(arl Reohte H~ Äugsburg u Wörthstraße 13/1 JObBt Günther Pht1~ H. Hannorier Hanno'lJer SchraUdolpnt:ytr" 3/1 I JOb3t Hans Pht1. H' München' Bayern Georgenstr~ße 116/1V 
• Joohem ~red Med~ H- DUdwetler Rhetnprol:}o Geor.genstraßrJ 103 Joohtms ohannes Hedo R: Hamburg Hamburg Mül.lerstraße 45/!'V (Toc:'i,ner Beat Reohte "H. Jlu'nohen Bayern Sendltngerstr,,61/1I 
StaatslD •. 
,-l"öolrle Rudo1! " StaatslO. H~ Bergzabern Btiye~n Adalbertstrc ß%.I Joeäen Hetnrtoh Phtl. H. Kassel Brandenbgo Kaulbachstr o 36 III lJon 
Sohelltnqst7'o 22/1 Joedto!reTh80dor }Jed. H' Neuenmarkt Bayern 
• Sßwege Franz Josefstr" 3III~ Joe1 rerner Meä. H~ HannO;l?er Joerges Eäwtn Rech te " " H. Landau Bayern 'tn~erer8tr. 58/II! 
Staat-sw. , . " 
tToetze " Luduig Phtl. H~ JIlinohen 
" 
Trifts,traße i)i 10 Joetze lerner Rechte H~ Äsohaoh 
" deyerstraße l/tI clonann ttlhelm JJed. H. Nottu1n Jf.:stjalen 
Johannes Karl Zahnh. St.Jöhann Bayern Augu8t~n8tr~ 37/11 r. 
. alS. 
Johannes Mattht- Staatsw.R. Pastng 
" 
Pasing, .Eahnhofstr.5 
as 
JOhanntng Lud-
wtg 
Meä. H. Detmo1d Ltppe=Detm. Wtl:helmstr 0 5/0 
Johann..scn Peter Zahnho 0" TC!ftlund Dänemark Sohelltngstr. 3/11, • 
Johansen Hans Pht.lo Riga . ". Fr~ndsbergst~:~/O r. 
Johanßon Karl Phil" o. Hamburg H~m~~!g sturystraße 2/0 
John Bruno Zahr:tho o. Passau Bayern. Sahe~ 1 t ngs tr ".125/1 I I 
Jonn Karl Jled. H.· Gol~~erg SOhlesten Tegernseerstr.l/II1 
Johs Erwtn Phtl. Ho Vt~l tngen Baden Brtennerstr.~8/11 10 
G~ Gi> / Jolly Else Phtl. H. -'Urzburg Bayern" Hohenzollernstr.40 I Jones Karl .lIed,. Luxemburg luxemburg Heßstraße 90/1 
" 8'~;" 
- ,<,.~ 
Name StUdium. und 
Vorbildung Geburtsort Heim.at Wohnung 
Jooss Wal ter Med. R" He i 1 bronn rürtt8mberg Jiarsstr.9/r 5G,;. Jordan Franll Rechte 9 .. Stuttgart " . Schn.orrs tr, 61 71 Jordan Otto lied; H. NürnlJerg Bayern Giselastr 27 Ir Jordans Joseline Med~ R" eleve R"M inpro-o,. Liebiqstr 90 Jorl! Rudol/ Phil,. R" Dresden Sachsen Knöbe lstr-:.18/r 
Joseph Ernst Forstw~ H •. Frankfurt Hessen-Nass au Sohl e i ssne imers tr .. 
aC. Me. 7.1 
Josephy Heinz Rechte 0" Her/or« Westfalen Rambergstr" 5/1 Staa tSl/)" 
Joss Kurt Phi1., ~f~nwald Schweiz flilhe1mstr., 22/0 Jost Georg JledlJ e" Rheinprov" Pe tterzoterstr .. 
, 22 I O,G·. 
Jast IYerner J!ed~ H. Ber1in B.randenburg Franz Jose!str:~ 4110 
. ",' .4. 
Jostes Kurt l1!IChte H;. MarienW~rder W8stpreussen ildalbertstr. 5/11 
JostooJr P(Jul Staatsw~ H, KöwerJch Rhei np,rol):: Kaulbaohstr, 331II~ 
Jourdan 11mil iJed~ H:; Berne.ck BG1{,ern SChel1tngsty,8311 1,.ser ilnton StaatSlD~ 0, Pirmasens Klarstr~1 10 III 
·rton .Albreoht Reohte H,,, Hoohdor/ flürt temberg Amaltenstr ... 517r 
Jrton Friedrif:: lied,. Rn WaldshUt Baden ,Lindwurmstr~5171 
Jsaak LUdWW.· i Med; H~ Darmstadt Hessen SteinSdorfstro~2 JsaJrowski i tz Phil, 0 0 Rastenburg Ostpreussen Landwehrstr~ 36 11 
Jsay Karl Re cl?. te H:. Trter Ehe inpro7)~ ~dalbertstr~ 1 11 Sta.a tSlJ)e. 
Prtn% [;udwtgstr\9/~ J8enber~-Birstein Rni1 R" Darmstadt Hessen Wilhe m Karl . 
Prinz lJon 
E1tsabethstreo31/11 Jsner Heinz Reohte H. Nürnberg Bayern 
Phil. 
Jsrael Friedrich }Jedo H~ Stee1e R1'J,e i np r01) Q scnwanthale7 -
Phil., str", 7. 11 
Jsrael Hans Phil· H,. Iierso}1,dorJ Hessen-Nassau Zieblandstr~15/1 
JUbel t .Arthur Phil~ H~ Zeitz Prov~ Sachsen Ste tnsd0!fo!str t' 4/4 Juda Adele Mea,; H: Münohen De. ,Os terre i eh PettenJro ers~r 
14. II 
Jilhlolre Hans Reohte R~ RostooJr Jleoklenburg- Kurtürstenstr<:.17/l 
Staatsw Schloertn 
Jürgens Frieärich Rechte .1?/ Lübz Jlecklenburg-
Schwertn Kaul bachs tr;. 40/11 
Jüttner JOhannes lied .. H Glogau Schlesien .RumJordstr~ la/lI 
Jung Karl Dr, iur(, .lied" h Pirmasens . Bayern KuJstetnerpl" 2 
Junghans Frtedrioh Rechte R~ München " Neustädterstr,1/II 
- Dachauers tr ,.4/ III Jung inger Hans Ti e r1:. O~ Jebenhausen ." 
Jungkunz Antonie .~il" Jl", Jiiinohen " pastnq» Exterstrr; 70 Jungmann Ernst~il~ ~: ~~aJra~ .N~J L, Brandenbu,rg ll~tl7,t denstr, ~~ Jungmeier ilnqsta- ",aatsZD .. rau lng ayem A dr~ngens tr.. I 
s~a 
Kreuzs tr ,.28/ I.; Jungzotrth 'ilhelm .Reohte .TI~. .Amberq " Juppe Frteäriolt Pharm~ .lf., Oppeln SchlesIen Ruppertstr 32. I 
Just Retnhard StaatsZD~ ll" . Linden Oldenburg Luc i 1 e Gra,n.-
str.~.48 11 
Jutz Anton Theol ~ He Stuttgart iYürttemberg Konigins.tr Q 75 
J1Jen Jose! lled" H~. Grottenher·~, Rhe t npr01Jo . lanäwehrstr.62/III 
ten 
Kadag i dre Ni KO'" Reohte Tillis Georgien KJ.emensstr/l '1/0 laus Staatsw.; 
Kä/erlein Brioh Phil H, Haarburg Bayern NymPhenbur§er;. 
Kaefferle in Karl Rechte R Bayreuth 11 str· 8 I~ Leopoldstr" 26111 
. Staa ts"J.J., , 
Kähloire Faul Rechte .R~ lirittel MecJrlenburg,.· Oh:mstr" 1/1 StaatswtI Schwertn 
... 83 '"' 
Name ..... StUdium'und Geburtsort Hetmat Wohnung 
Vorbt ldunf1 
Kähler Hans' usa H: Hamburg Ham'bUrg . Katserstraße 2.1/0 
Kämmerer Robert Phti~ R: Erfurt T/rürtngen Herzogstr< 50/II1 
KäTl1JTl.erer 'alter Phtl o Ho Laue,nb~r:g POTlUlle'rn Amaltenstr~46III 
. G" G) 
Kamnttz Hanna Phtl~ 00 Chemnitz Sachsen Z1.eblandstro 27 Kämpf Jlar~arethe Plitl.s 
-
Köln,' , Rhetnpro7J~ Wf4enmayer8t~4/111 Käppeler aul Med li' Stuttgo;rt wtlrttem.bgo Lf,näwurm8tr~16I1 p. Kareher Fr,tedrtch Rechte H: Kat sers.Zau- Bayern Rambergst'f\, 2. l' ~ , 
'tern 
Käsbauer Joss! Phtlo -' 'lIlJnchen . BcUien DaChatle.,.str~J.8%O 1'1 Kassen Earl ' Staatsw,) 0,; Hutt-enhetm Agnesstraße 39 1 ~ 
Kasser Frt'tz Phtl~ H~ Rothau WUrttembgo Deur 1 aub,t . Kafler Maz Phtl' 0' München Bayern Auenstraße 8B/II 1~ o ." Kahl rtlh,lm P~tlJ,' H? Rf!tohenberg Tsohecho- Pastng :Soharnttzstro Slowaket " ' 7 
Kahle Feltz Phtl o , Ru. Etsenaoh Th:l~rt ngen Gabelßbergerstr~61/ 
""1 ~ 
Kahlert otto Phi 1 ... O~ Deoheldorf Bay~rn Leopoldstro 72fIt ~ Kahn Altee j{ed~ R~ Fretburg t,")BoBaden Thterschstro51!I ~ Kahn Bsrtel Jled' 0' Offenburg w Schtllerstraße 15 I " 0 Kahn Euflen Rechts' , Ro Krumbach Bayern Hans Saohs8 traße 18/ 
staatswQ 
•. I .• 
. , Il 1
0 Kahn Joss! Phtlo O~, Antwerpen Baden Maxtmtltanstr o 18/0 Kahn Karl Rechte' 'Ho A~~b~rg, Bay~rn Hackenstraße 7/IIIi StaatslO., , IIo AU!~o Kahn Walter lied.:, He Fr(J~'7fJ:rt Hessen-No Herzog He1nrto stro ' 
". , . 
, 13//11 
Kahn .,tllt StaatslOo H~, Pirmasens Bayern Ohmst raße 12/1 Rechte ' 
Kahn lftlly Rechte H' foeyer ' 
" 
. Hohenzollernst-,.", lO~/O 
Kahnert Helma Med ' R~ oppot Danztg HOlzen bo Ebenhau8en Katm Hertha Phtt; R; Krummbeok Hamburg Galert estraße 11/1 
Katnz Karl Rechte' Oe, München Bayern Htrschgartenallee 5 
Katser ..4näreas 
Staatswo ' Traunstetn lIarsohallstro 42/0 Fors'tlD" H~ 11 Kaiser Chrtstoph Phtl~ H~ Augsburg 11 Jlusel/.mB tr () 211 . Katser Eberhard Phtl o R~ Berltn 
" 
Franz JoselstrQ26/It~ 
Kaiser Hetnrtch staatslOoH~ Groß '1)$ rn t ch Rne t npro1:Jo Metzstr" Sol}/; Ge Go Katset- Hellmuth Phtl o Hi. Het del berg Baden' Romans traBe 0 Katser Jass! j{ed~ Btbertst' SohlOeiz BaKerstraße 5/11 
Katser Jose! 'Jied~ Ho Wal de rshof Bayern Sc lDanthalerst1\ 1/111 Katser Wtlhelm lied" R" Nürnberg 
" 
RanJrestraße 9/1 
Kalb Georg Rechte; Ho Sahnatttach 11 Kazmatrstraße 11/11 Staatswo 
Kalb Wal ter StaatswoRo NUrnberg 11 Buttermelcher~tr 0 
, 5 11 r: 
Kalb rtlhelm Phtlo 'Ho Wür:zburg 1# Pherestenstro 39/IIl , , Staatswo Kalberer Hans Jled,. "ang~ Schwetz Köntgt~strQ83/11 Jakob 
Kalbhenn Konrad ForstlD" Ho Oharlotten- Westfalen Baaderstraße 19/111 
Kaler Robert Jled" H' 
'burg 
Bayern Augustsns'tro 11%1 'r., KreUßen 
" Kalhammer Frt tz· Med. R~ NUrnberg 
" 
KonradStraße 7'111 
Kallfo!! ,aldemar Rechte R9 Fretberg Saohsf;n Retchenbachstroal/1~I 
Kallen RUdol! Rechte Ho,,') München Bayern Ottobrunn boMünchen 
Bahnhö!str 0 8 
Kaller Phtl tpp Tterh o O~ Yletohersbuch 11 TUrkenstro 11/111 Kallhardt Otto Zahnh/> H' MUnchen 
" 
HoJenjelsstro 39 
" Kallhardt Rudol! Zahnh o R'l MUnchen 
" 
Mü~lerstraße 37r 10 
.." 84 "'" 
Name Studium und Geburtsort Heimat ' WOhJu..tng 
. Vorbildung 
. 
KallmannEms t Pharm" He Dudwet1er Rheinpro1)o Steinheilstr; 20/11 Kal111lann He inz JI"L Ho Hannover Hamburg Blütenstr Q 5 0' Kal1mann. 'Ot t 0 ' Phil., 01;> Guben Brandenburg Ansbaoherstyo 3/11 KaI tenecker Thomas Stoa tSlIJ a He Po'rnbach Bayern Jlarss tr, 12. I 
KaI theWler Herbert lfLi1 • H .. Boohum Westfalen Iierzog Rudp;{strr: 
...... 18 III.Go Kaltho!t Jose! Med Q H~ Germete " Rin~seisstr~ 4711 Kameke JOhanna Phi10 Ho: Gross-Lioh- Sachsen Oet ingenstr~547IV' 
von ter/elde 
KaminsJri Herbert Zahnho Ho Königsberg Schlesien Kaulbachstr c 4~Il 
Kaminsky Gerhard Phil .. o~ 'Suhl Prov:. Sachsen J?rannerstr, 114, 111 
Kammeier Bans P~ilo R .. Essen Rhe inprov" Kar1stro 15/11 
Kammel Ru~ert Pharmc Hausham Bayern Ifmalienstr<> )6/11 Kammers,. einrioh lied:; BQ llilru)'nen " J1ilohstr~ 9/Il! Kammerloher Franz Phil., Ho "o~.fseqg " Georqenstr" 867~I KalTlJll.6rmayer Ifil ... Staatswo Hn Zwz,ese ' n Früh ingstr. 29 I 
helm 
Kampers Otto Philo Ho München Schlesien StocJrdor! 14 
Kamprath Paul JledtJ H.., Kü11stedt ProvaSachsen Wal terstro 25~II Kanaulra Kostas Tierh:: Butrimisch- . Li tauen Aignerstro 24 111 kiai 
Hermann scron1dstr.4/1 Kandel A}?red Ned Q H::t Nürnberg Bayern Kandler iedrich Pharmo Friedland JJeoJrlenburg- Lenbachpl" 1 IV Ifilhelm Strel i tz Am NeudeoJr 2b/0 Kandler Johann Philo Münohen Bayern 
Kandol! Franz Phil~ He Münohen " Ki rohens tr ~ 37, KanJrOWS}rV Reinhold Zahnho 00 Kolmar Preussen Barerstr,; 58~III MoB:, Kantorow cz /rang Staatsw o Posen Preussen Setd1strc 28 111 
. AdOj? MüllerstrQ 34/111 Kantsohuster an-}hilo München Bayern 
zisJra 
Kap!erer Fri tz Phil<) , HQ Freiburg ioB~Baden Beurlaubto 
Kap/hammer Gott- Tterh. H ... Bad Reichen- Bayern Grillparzerstro4410 hard hall M~ Weberplu 1/711 Kapite7 Wilhelm Philo Ho Münohen " Kap~lmayer wtl- Philo lIünohen " Oh müllerströ 3 11 helmine 
zweibrücJrenstri14/IIi KapEus Theodor Phil o Ho. Hausen 'ürt temberg Kar e Hans Phi1. H~ Boohum Westfalen Leopo1dstrc 46 I 
Korbe 'al te r Phil o DevQut les Preussen filhelmstr o 3/11 
pouts 
KardschieJJ.. Theo- Jled,: R" Sohumen· Bulgarien Tengstr., 31 aor 
'idenmayerstr,,49/II Karg Karl llede> R:; Zwiolf:au Saohsen 
·l.arQ Jla.ri a ' Phile Ro Gnesen Bayern TürJrenstrr:. 2/0 
rJloSalesiaJ 
Karg-Bebenburg 
Theodor ",on 
Philc 9ft StoZeno Bayern Jensenstr tl 1 
Karg Vi Jrtort a Phil~ Ho . Kr'U:fthal " Unteranger 2/I1 
Karl Mt chael Phil o Jlünohen " Arndtstr<l 12/11 
Karpf Budol! Reohte 
StaatsllJ. 
00 Franzensbad H Faul Heysestr" 33 
Karp/hammer Hans Rechte Ho; Ha i denhof n Kaiserstro 26/1 
Staatswo 
DänJrhelstro 8/1 Karr Hertha Philo R. Saarbrücken Rheinprovo 
Karsten Erich Phil. Ho Schwerin Jleoklenburg- Ber%ogstr~ 82/111 Soruoerin 
Riedlerstro 48/1 Karsten Ernst ReChte R. Beppen Hannover 
Kartini Hans Reohte Ho Kemnath Bayern Adelgundenstr. 1/111 StaatS1/)4 
laspar Eltsabeth lied.' Re Frankenthal " Franz Jose!str. 3~O $aspar Maz j(gd() H" Klingenberg , Franz Josefstro30 0 
... 85 -
Hal/l/!. StUdtum und 
Vorbtldung 
Geburtsort Hetmat flohnung 
Kasper Al/ons Phtl o Oe 
Kassel .LUdwt g J/ed~ H~ 
Kast Matthäus Staatswo9~ 
Kastl Rudol! MedD H~ 
Kastner .Al/red Rechte H" 
Kastner Aug~st Staat8w~H~ 
Kastner August staa:t.SW_H,H
oo
• 
Kathan Jose! Medo Kattenttdt BalderJled" H", 
Katter Hetnz Phil,. Ho 
Kattermann Wtl- Reohte 00 helm Staatsw~' 
Katz Arthur Rechte Ho 
Katz Johanna 
Katz lerner 
Phtl o . Phtl R 
Rechte R: 
Katzenellenbo- Reohte H. gen AdOl! . 
Ka'tzenstetn Ja-
kob 
Kaubes E1tsa-
. beth 
Reoht6 O. StaatslOo 
Jled. Ro 
Kauff Josef' Theol o Ho 
Xauffmann Fr! t%· Jled H~ 
KaUfjJtann Aiots Phii", O~ 
Kaufmann Artur Rechte H. 
Staatsw. 
Kaufm.ann Ei t sa- Ph t 1 '" B~ 
Sohussenrted 
Ramstetn 
W'tggensbach 
Vtlsbt burg 
Pola 
München 
Möätsnofen 
Türlrhetm HOf ' .. 
Stetttn 
lit chelfeld 
JJarburg 
Br-emen 
Berltn-
Sahöneberg 
Fran.1r.fUrt 
a/Ifu 
Pf~ungstadt 
Jlq =Glaäbaoh 
RiJdtngen 
Weimar' 
AU{Js.burg 
L~lpztg 
Trter 
. beth 
KaUj'mann Ernst lIed~ 
Kaufmann Frted- Medo 
O' Esohzoetler· 
0: BemecJr 
rtch 
Kaufmann Hans lied 0 • H~ 
Kaujmann Katha- Phil. RQ 
rtna > 
Kau11a He!mut Pht1 0 O. 
Kaupe Maz Rech te . R • 
. Staats1JJc . KaUßler J{)bann Phil. H. 
kaute Wtlhelm Rechte Ho 
Kautter Eberhard Phil" 
Kautz Hans Phii" Ho 
K.autz. Steg/r.ted Pht1 0 Ho 
Kautzsch '011- Phi1. Ho 
Berl t·n 
Coohem 
Stuttgart 
BBrlin 
Feuohtwangen 
Ollen 
Ni1rttngen 
1JJfenbach 
Ltebenow 
Leipzip 
gang 
Kawa Paul 
Kayser Frttz 
Rechte Ho . Köntgshütte 
H9 Berl tn-Steg-
lttz 
Rechte 
Kayser Herbert 
Kayser Karl 
XBO;; Robert 
Rechte 
Rechte 
lied. 
H. Dtlsseldor f Ro Etsenac:h Fe re==-
Bayern Blutenbu1"gstr'r,24/1 
Hergogspt"talst:,.~ 9/11 
Occamsttaße 2.3/11 
lIatstraße 21/IV 
Do!ästerro Emil Rtedelstr~ 4/1V 
Bayern Heßstraße SB/lI 
~ii Amalienstraße 58 11 
,~. . . Eltsabe:thstr~ 14 I 
ProooSaohsen Aäelhelästro 31 IV 
. Westfalen l.arlstraße 38 IV 
Baden faaktrohnerstrc 38/0 ' 
Hessen -N. Ltebtgstraße 24/11/ l~ 
Ltppe=Detm. 
Brandenbg. 
Hessen -N. 
Bayern 
Rhetnpro". 
T/itirYngen 
Bayern 
Saohsen 
RhetnproDo 
" Bayern 
Baden 
Rheinpro7). 
warttembgo 
Brandenbgo 
Bayern 
'estfalen 
rarttembg~. 
Hessen 
Pommern 
Hessen -N. 
Schlesien 
Brandenbga 
Rheinpro'Oo 
Thür~ngen 
Rumänten 
Herrnstraße6/II 
Henrtk Ibsenstro 2/11 
Rückertstraße 2/0 
Ltebherrstraße 1:1010 
Hiltensber
7
{}.erstra 
. 26 II 
preysfngst~~48III1 
Holzstraße d5/I1 lo 
Leonrodstraße 23./1 
'agmüJlerstro 14 
Ohmstraße 31Il Rgbä6 
LandsbergerstroJIII 
Bürkletnstro 12/1I1 
Lindwurmstra 9/IV 
Kurfü:rstenRtr.23/I1 1. 
Marta Ther~~ta8tro 
33/0 . 
Rambergstr. 8/0 
Agnesstraße 46/0 l 
Am Glookenbaoh 8/Ii 
Leopoldstraße.62/11 
GOllterstraße 4S/1V 
Retohenbaohstr,,15/II1 
Lutsenstraße 3/1 
Heßstraße 94/1 
Platzl 6/111 
lfabsburgerstr"j4/111 Karlstraße 46/111 
Blumenstraße 25/11 
Cham.penotse 
Nürnberg 
II . 
Htltensberger8t7'~15/ Ke/er Hans 
Kehretn PaUl 
Staa tSlDo R. 
Staatsw.H .. Thalfang 
Kehrer Hans Phtl. - irtesent 
Kehrwald Max Phtl. H~ Frtedberg 
Ketdel Georg . Phtl~ 
Ketdel Theodor Reohte H~ 
Ansbaoh 
Jlünohen 
- 86 "'. 
Bauer" 
Rh~in'proDo 
Ba,ye.rn 
" 
" 
III 
SahletBhetmerstr c 19/ 11 llrs Pastng~ Gräfstr" lS/Ir 
TherestIJnstr o 5/1 
Ttzianstraße 31111 
Kaulbaolistr) 22/II 
Name Studium und Geburtsort Heimat ,ohnung 
Vorbildung 
Keim Hans Staa,tsw.H. wert ingen Bayern Kaul baohs t r .,85/ 111 
Keim Paul Med. H. Müruihen ... Bothmerstr. öll 
Keim Vi7ttor Forst;w~ Landec/! Deutsoh- llngererstr.84/1 
.. ', 'I.; .' • "1:.~:·· , ' (jsterreich 
Ke~m V~7rtor Phil. ' H. München Bayern KarlstrasS8 63/1 
Keis Georg Zahnh. R •. Augsburg " SChyrenstr. 14/1 
',Med ~~ . . 
Keis,Jol1,ann "'Med. H. Freising n Rosenstr.blIII 
0' KelJr.el, Franz lied. H. Eusdo,rJ Rhe inprorJ. pestalo%zistr. 11/11 
r 'Ke'O:1:'er', ,Al/red Staatsw.Ho Hausen Hohe~llern KQnalstr~ 36/1I1 
, Keller;"''Ebe rhard Phil. o. Schönach Bayern 'Pilotystr 0 4/111 
Keller Emma ZahM. R. Asbach Rhe i np rOl) • PI tnganserstr.34/IV 
Ke11 er 'ß'rnst Phil. 
-
Zerbst Anhalt Solln, Lindenallee 2::; 
Keller ErlOin Pharm. B'o Belsen.:= westfalen Georgenstr.l0910 r. 
kirchen 
Keller Hilde= Phil. Ho Ludwigs= rürttem= Sohackstrasse 2/11I 
gard 
ReChte 00 
burg , berg 
GlÜcKstr. 310 r. Keller Jose! Gra/entrau= Bayern 
StaatslO. baoh 
prevs fng'str e 33/1 Keller Ludzoig Forstw. Ho Pirmasens " Keller Maria Pharm. ' AlJbach Rhe i np rov • Pet enKo!erstr.20/r 
Sohweiz 
' G. G. 
Keller 01ga ..Jled. 1:Jarata::: Oettingenstr.4/I1 
" 
' .. ,. ,. " JeWl'ia: 
Keller. Otto;'" ~}Jei1" "Ho . ,Lechbruclr Bayern Theres t enst r .130/11 . 
Keller ''erner : Ph"l . :;00 . Karlsruhe Hessen Jsmaningerst r. 52! 0 -.: .,z, .•.
Keller 'ilhelm ,:staatsw~H. Milos1azo Brandenburg Ruppert str .18/III 
K e11 er f ilhelm ,:'Med .. o. Hai!a . f'ürttemberg Hetmera~lat% 6/~ 
Kellerer Friear. . Iled .. H . HolzKirchen Bayern Mariahil platz 14, 0 
Kel1erer Johann Phil. Ho Hirtlbaoh .. Ad61gun enstr'71!1 
Kellermann hans Rechte R. Nördl'ingen 
" 
Beet ovenstr04 I . 
Staatsw. 
Kellner BUfo Phil. Ho !Yürzburg n Häber1stro 3;r 
Kellner Ot 0 ReChte Ro Wetzlar Rhe inprov. Bruderstr. 7. 0 
staatsw. 
Kellner Paul Med. Ho Münohen Bayern Dreimühlenstr.~8/1 
Kelp Helmut ·Zahnh. Bistritz Rumänien Augustenstr.90 3 RoG. 
Kemmer Gertrud staatslO.Ho Miinohen Bayern }'erdinand Millerplat ~ 
31111 llrs. 
Kemmerton Gustav Phil. 0 0 ZüriCh Rheinprovo Triftstrasse 9~1I 
Kemna Jultus ,Btaatsw.H .. Breslau Schlesien Türlrenstro 104 ~r 
Kempt er Budol! Reohte Ho Aue rb ach Bayern Sternstrasse 18 I 
Kennel Hans ji'orstw. Ho. Dörrmoschel 
" Klenzestro 22/0 Kennerknecht Hel= Tterh. Ho Zweibrücken " S(Jhe11 ingstr. :1312 lJr;-~ 
mut· ' 
Kennerlrnecht Jb= Phi1. Ho Fürsten=: n Pas ing, ott ilostr. 70 
. kann ' teldbruclr 
Kentrup Klemens Rechte H. Dortmund Westfalen Schleissheimerstr.82 
Keppner Karl, Dr. Hedo Ho Leipheim Bayern Residenzstr.22!1V 
Kerckho/! BerITl. Pharm. Ho Meppen HannorJer FriDtl i ngs t r. 23/ 0 
Kerker Josef Theol o Ho Weingarten ' ,Bayern Georgi anum 
Kerler Adoll StaatslO. 0 0 München 'n Hans Sachsstr.lb!1 
Kerl in.g Frteda Phil. 
-
Lands'nttt 
llrs. 
H Tfnteranger 2 
Kern Al/red Phil. Ho Landau it Koohstr. 7/I1 llfs. 
Kern Eduard Forstw. 00 Landau il P/ • t# Habsburgerstr.3lI1I 
, llrs. 
Kern JOSe! Med. o. Stuttgart rürttemberg dornel tusstr.201II1 I': 
Kern Ludwig Phil. H. Dirmstein Bayern Kaulbaohstr.69lI 
... 87 ... 
Name Studium und 
Vorbildung 
Karn Rudol! Phil" Ho 
Kerschbaum Albert Staa tsw" 0;. 
Kersoh(~r Jase! Phil) Ho 
lrr~rscher Klara 
Kersl"ien Heinrich 
Berssenboom The ... 
Phil o 
Staa tsw" Ho 
Afeä~ li~ 
Geburtsort Heimat 
Knöri ngen , Ba~ern 
Bamberg I 
Roth b(jNürn- " 
berg 
Jlünchen Orsoy 
Brühl 
" Rhe inprovo 
11 
odor 
Kerstein Eäith 
1(er:~ i~'en Günther 
li"ersl.'sn Heinz 
StaatSlJ)Q 
Rechte. 
Rechte 
Staatsw>:! 
Phil<: 
Ro Jleme1 Memelgebiet 
He Brteg SohleSlen 
R" Chemni tz Sachsen 
F:.f':rstiens Karl 
J(s ,s;>; 1 Hans 
Jf6sse.! Albrecht 
Med", 
Reohte 
H~ Brohl Rheinprov 
0,:. Kempten Bayern 
H., OberglauchaProrJ" Sachsen 
'Don Kesse.Zring JJicha ... Phi 1;;, 
s1 
Kessler Aljred Jled,. O,~ 
Kessler Anton Jledu R,. 
f"'- ~ U. St t ·21&;.1,;} JieSSJ.er uermann aa sw';?v1) 
Kessler Hieronymus Theol H~. 
![es$,l,,~r Johannes Fors tWe, Hf;>' 
lf.es~üer Karl Theo1(; Ho 
Rassler Kurt Rechte Ru 
Kessler Lutse Phil ö R" 
Kess,Zer 1ft lhe1m Rechte H.; 
Kestenbach Joseph Pharm; Ru 
Markts telt Bayern 
Reute Ifürttemberg 
Markt Ober-Bayern 
dorf 
Kassel Hessen~Nassau 
Adl"Liebe'" Bayern 
nau 
Sonne berg 
Pi rmasens 
Essen 
Lohr a .. M" 
München 
Thüringen 
Bayern 
Rheinpro'O" 
Bayern 
" Dillingen Rheinpro'O, 
a~S~ 
Prerau ' Do österreich Kestranek Johann 
Ketels Wal ter 
Ketteler Jose! 
Phi1:. 
Zahnh., 
Staa tswo 
O~ Al tona Sohleswt g 
Frhro'Oon 
Kettemann ilrwin 
lett.ig Ertch 
Kettler Heinrioh 
l~R t tne r Erns t 
Ketzer Georg 
L'f.::a"ten. Hilde 
}d;uter Peter 
Keys13ner Kurt 
/i71.0fB.h,i cl JJokh tar 
Kh,ur;llt::dse Pha tma 
H., Bonn Wes t!alen 
Rechte 
Zahnh(1 
H:" Münohen Bayern 
Mede H.: 
Phi1.} Ou 
Rechte H,) 
Jt!ed, R" 
. Staa tsw" 0':1 
Braunsohw:. PrOl), Sachsen 
Gra!tlage Hanno'Oer" 
Neuötting Bayern 
Rimenthal" 
Steele Rheinprol):. 
Köln ' n 
Phil,; 
Afed", 
R~ Rauenstein T.hüri~gen 
Jianza1.a' ,1'gyp{in 
Phil" 
Rechte Staatswo 
Kutais Ge~toien 
He. K~rls,.uhe Baden 
lJ iter.le Klementi ... Phi1., r ~ H,,) , Oberamm~r.-: Bayern gaft ne J)r~ 
K~rif)rlen. Otto Phil", 0., Traun~tetn Hamburg 
1ft e lie J Ise Staa t sw 1 R.~ Heydtwalde Ostpreussen 
Ltelleuthner Lud- Medo 
lOig 
Ki endl' Hans Phil" 
H" lJünoMl1 Bayern 
R,'J BerOhtes- Bayern 
Wohnung 
Goll ierpl 2/I ' 
Fürstenstr,:. 12/III 
Pranz Josetstro2973 
Kreuzstr 30/0 
Rö'merstr u si!, [{nöbelstr,. 971 
Mannhardstro'3/IV 
Sche11tngs.tr .. 8011 ' 
Bened i k tenwands tr" 17 
Schraudolphstro 13/11 
Gri l1parzers tro 51/111 
Bayerstr. 17 
Sohönleldstr, 14/111 
Baaders tr';1191111 
Tengstr o 3 111 
Römerstr, 20/11 
Georgi anum 
Georgenstro 3811 
Georgianr'! 
Nymphenburgers trl,1511 
Sternstr. 4/111 , 
HOhenzo11ems tr" 86/4 
Adalbertstr,l2/I11 Rg1 
Adalbertstr 58/1 
Bavori'aring 38/1 
Ottostr, 3blII 
Kirchenstr 911 
Khidlerstr·~ 1511 1,jJ .. 
Frühlingstr 3/IV 
Grasserstr,. 3blI 
PasingB Paosostr , 14 
Klenzestr; 3711 ' 
Daiserstro 5111 
llaistr" 1/0 
Rauohstr 1/1 
Zenettistr 7/111 
Langerstr: 2al1Il 
Knö'belstr 13/11 
Bochham 19 
Zieblandstr" 31/111 
LUdwigstr" 1111 
Breisacnerstra 4111 
Ki.c;~lle Bernhard Rechte 
Star;. t 8l.O" 
Kierozek Aljred Pnqrm, 
H .. , 
gaden 
iförishojen HOhenzallern S.Bauerstro 2010 
Kiermaier Kle~nt Jled o 
GodUll~~Ü t ~<Schle sie" 
H~ FTidolJing Bayern 
... 88 ... 
Sene/e1derstr. 2 
~smaningerstrc148 
Name Studium und 
Vorbildung 
Ktermayr Hsrmann StaatswDH~ 
'Kt,eser Emtl Phil" O,~ 
Ktesstg Felix .StaatslD .. O~ 
Ktlchert 'tlhelm Rechte 00 
. StaatslD(I 
Ktlltng Margare~e Phtl o R~ 
Kt mmer 1e Eduard }Jedo ' n,l 
Ktmmig lda Phtl.· H:J 
Ktndermann Al- Staatswo 
. fred 
Kindl Jakob Staatsw, .. R:., 
Ktnsoherf Klara Phtl o 00 Ktroh Ernst· Rechte Rn 
Ktrch LUdwig Pharm o O~ 
Kirchhof Her- Med o Rrs 
mann 
Kirohhof! Fri tz Staatswo Ru Ktronner Fritz Phtl o RQ 
KI·rehner Hermann Phil o Ho. 
Ki rcnner Kurt Staatsw 0.., 
Kirnberger Mt.... Rechte H 
.. cnael 
Kirsohstetn Bern- Pht1 0 O. 
hard 
Kirsohstetn Max Ph i 1.; H~ 
Kirsoh Wilhelm Phi 1.: Ho 
Ktrsohbaum Max 
lJon 
staatsw" 
Rechte Ho 
Ki rsten Hans Jled" 
. Günther 
Kt sohel A1fons 
Ktssenbertn 
R., 
Frtedrtch 
Ktßner Wal te r 
Ki t tel Rudol.f 
Ki ttenberg lfer-
bert 
Theo1" . Ho 
Staatsw R" 
Rechte H,. 
Pharm" .H>J 
Phtl(> 0 
Ki ttl Max StaatslOo H(I 
Kttztng Jalrob Phil. HQ 
Ki tztnger F'ri tz Pht1.. H .. 
Kttzinger Hubert Pharm~ 
Kl aas Wi l.he 1m Zahnh~ H., 
Klai ber Josef Zahnh" H. 
Klau Wtlhelm Staatswo' 
Klauck Johannes Reohte 'H~ 
Klaus Anton Staatsw~. H<> 
Klawt t te'r llma- Phi 1 0 • Ro 
. lie 
Geburtsort He'tmat 
Neu-Ulm 
Wildbad 
Ratheno1JJ 
Obrist/eid 
Remsohetd 
Kempten 
Karlsruhe 
Lodz 
Bayern 
warttembQo 
Barten 
Bayern 
Rheinpro1'~ 
Ba!tem 
Baaen 
Polen 
Wohnung 
Troger,straße 48/ IV 
Tengstraße 26/1 .1. 
G .'\' 1'1 <:ti' 
Sieg.frtedstr" 20/r 1" 
Amal ienstrQße 4.7/[11 r: 
Kaul bachs tri; 35/0 1" 
GeG IJ Grä,[elftng 
Amaltenstraße 38/111 ~ 
Ohmstr(JJ3e 37111, G':J GII 
Getsenhausen Bayern Pes talozzi str. 3/11 
Ludwtgsburg lürttembg Gtselastroße 26 
Grünstadt ~ Bayern Pütrtchstraße 11 
Grünstaät " . Jäge'rstraße 121! 
Er fUrt . Fro~ .. Sachsen St .. , Annaplatz 9/11 r: 
Münonen Bayern 
Ohrdru/ .T1rurtngen 
Ktrahheim- Bayern 
bolanden .. 
Zeulenroda Thüringen 
Niederwtnzer Bayern 
Gummersbaoh Brandenbg .. 
Berl in 
KOb1enz tI Rhe t npro1J" 
SohlOantha1erstr. 42 
Beurlaubt 
Zentnerstraße 15/111 .? 
Solln:Ltndena11ee 5 
F,. fti. /I' l 119' 
Therestenstraße 9/1 
Mozartstraße 18/1 
Köntginstraße 105/0 
Ingo1stadt 
Rawt tsch 
Zaborze 
Aschaffen-
Bayern Amaltenstraße 79/11 
. Pro,,!> Saohsen Damensttf'tstr< 11/ II 1 
Schlesien Sohönfe1dstr.10JIII 
Bayern Bauerstraße 29/111 
burg 
Darmstaat 
Sp~yer 
',I;e'l,pzig 
Hessen Vtlrtor Saheffelstr" 41 
Bayern Adalbertstro l08!lI r: Sachsen Friedrichstr 30!IV. 
KU1if~eut Bayern 
Amel'äng " 
J/ünohen 
München ;; 
fa rbUrg Westfalen 
Augsburg Bayern 
Dorpat. ßst1and 
Sobernh'eZfft RhetnprolJ.· 
Oberneujnach Bayern 
Stee1e Rhe t nprolJ., 
Linc).wurmstr,.24/1/7: 
,tdenmayerstro 3 V 
Prinz Luawt Qs/tr.1 8/1I1 Belg:radstr~ 21 11 
Blumenstraße'29/1II 
Therest enstr l : .15111 iI 
. RoGo 
Barerstraße 58~1 
Ede1wetßstrQ 7,1 
Hans Sachsstraße 8/1 
Sohe11tngstr~14/III 
Kleber Marta Staqtsw~Ro München Bayern 
Ltppe-Detm. 
Bayern 
BUrkleinstro 13/11 
Eltsabethstro 17/1I 
Ptlotystraße a!lV 
Baaderstraße 8111 
Schmtd Koohelstr n 13/I1 
Kleeberg Jultus 
Dromed o 
Pht~o 0" . BÖ8.tngt.e~d 
Kleemann /b.nst Forstloc' H~ 
·K1eemann wtlhelm Staatsw.H~ 
. K1ehr Karl Phtl~ H .. 
Kleifges Wtlhe1m Theol p Ho 
Kletn Artur }Jed~ Ro 
Kol1UJst ler 
COburg . 
Kaiserslau-
tern 
Kre.feld- . 
. Boo7rum 
Gardelegen 
- 89 .... 
" 
" 
Rhe t nprolJo Preystngstr., 48/111 
PrOlJoSflChsen Fr'Ühling8tr~.· 23/111 
Name 
Klein Babette 
Klein Elisabeth 
Klein aeorg 
Klein Gerhard 
Klein Josef 
Klein Leopold 
Studium und 
Vorbildung 
Phii" Rechte Ro 
Rechte HQ 
Phil~ He 
JJedQ Stau tsLOc [l" 
Kle in OsJrar Phi 1.. H" 
Klein Rudolf Phil(> Re 
Kle inberger Bar.. Med<. He 
tha Marianne 
Kleine. Edmund StaatswnHo 
Kleine Johannes Phil~ H(J 
Kle ins T/'J,eodor Reohte H-:. 
Kle ineberg l'Ii 1.. Staa tSlJ)" 0" 
helm Phil" K1einhaus Emi1 Hedo Re 
Kletnschmidt Georg Pharlllo H<) 
Kleinschmidt Kurt Rechte H~ 
staatswo Kleinschmidt Ül·1 Phtl~ Hö 
rich 
Kleinsorge Edgar . Rechte Ho 
Kleinsorge Richard Iled c, HD 
Kleist Christi- Philn 
an von- . 
Kletter Pranz Rechte BQ 
Staatswc 
Kleitzke Bodo Med~ Ra 
Klemm Bernhard PhtlQ R~ Klemm Karl Staa tswoHo 
Klemm Walther Phil o H4 
Geburtsort Heimat 
Bi11ingshausen Bay~rn 
Coblenz RhelnprOVt, 
~gling Bayern 
TUrn l (> Bcihmen Ba?1en 
@rabos Rumänien 
Di11ingen Bayern 
Wohnung 
Hessstrc 22/II1 
Fröt traaninger;s tr" 
22a, I. 
Hedwigstr,; '1/0 JSabel1astra23/I~/ 
Gabelsbergerstro3/1 
Pas tnU$ Planegger-· 
str .. 2 
Kaiserslautern" . AeJ)zrei terstr., 29/111 
Neun}firChen Rheinprov", Rl.ndermar/ft 6/ I~. 
Sterkrade n Landwehrs tr" 47/III 
M., G1adbaoh 
Essen 
Erbach 
Biele!e1d 
'München Gretz 
Stettin 
Stettin 
AaOhen 
Aaohen 
Grenzho! 
Augsburg 
Magdeburg 
Schandau 
Jlönchsroth 
Dresd.en 
, . " . . .,-
Bray?denburg 4.dalber:ts tra .. 48,/ III 
Rhe lnprOl),.. 4UsS o 'lenerstr t 12773 
Hessen A·US$~Wieners,~r.~ 127 
Westfalen Al/bnsstr:1 7/111 
POlen 
. Thüringen 
Pommern 
Pommern 
St;Pau1str ... 10/11 
Maxtmiltanst/r(. 16/11 
Kaiserstr~34 111 
Kaiserstrc341IIt 
Ehe inprolJ., Rosenbus()hstr.~ 6/7111 Rheinprovo Rosenbuschst~~ 6. 111 
StaatenlOS SOh.norrstr,;. 2/ I 
Bayern .Ildalbertstr" 36/2 
Pro1JuSaohsen Karlstr,. 52/2 
Sachsen Steinheilstr/" 2011 Ba ye rn GI üolrs tr ,. -?l 11 
Sachsen Aussere Pr,n~regen-
tenstr;) 7/.1 
KlenJr Ludwig Phtl~ 
Klesser Hans Med~ 
Ho }{.ürnberg 
H" Arzen 
Bayern Aroisstr( 49!III 
Hannol.?er Li ndwurms tr .. ; 27Q171I Jrlessing Sieg/ried Phi.l 0 Hö Münohen 1Jon 
Klier Anton 
Klietsch .Albert 
Klimowsky Ernst 
Klingel Philtpp 
lledQ HG 
Forstw o H~ 
Rechte Ho 
Staatswu 
Phi!'.) HO' 
Klingenbeck .Anton Phil o Ho 
KltngenbeClr Jose! Phil o H~ 
Kl tngenfuss Ar tnur Med I> 
Xl ingenheben Otto Jled'J R" 
Kltngenstein Ru... Jledo H" 
doll 
J{ltngler Edmund Tierh", Oi;) 
KltnQshirn JOhann Ph.tl,~ H'l Kl in!hardt Wal ter Phi 10 RI} 
Kl ippel Adol/ Rechte H( 
StaatslDu 
Klissurowa Lousch-Medc 
Münohen . 
Lindenfurt 
Königsoerg 
Grossbooken -
heim. . 
Althegnenberg 
Augsburg 
Schaf/hausen 
Lüdensoheid Jletz . 
Dietenheil1l 
München 
L~ipzig 
Kandel 
Panagurtste 
ka 
K10ebe Stgrtd 
Klöpper Gustav 
Phil~ 
Zahnh., 
'0,) Saarbrücken 
Oll> Jiagdeburg 
~löter Karl 
- 90 <H' 
Bayern Lutsenstr~ 49 Ir 
", Pe ttenkofers t;r"36/rI 
tt Türkenstr,~ 98 I 
Ostpreussen Landwehr$tr~ 47/111 
Bayern . St;~.Annapl .. l 710 
" Trtftstr(j lOIIJ.t 
" Giselastr.~ 31/0 
SohlDeiz Hans Saohsstr,.211I1 
Westfalen . Lanäschaf ts7tr.: 37111 Bayern Klaras tr: 3 I 
" 
" Saohsen 
Bayern 
Bulgarirpn 
Rettmoorstrl,lOII 
GUdrunstr:.l 111 
Mauerlti rchers tr.; 2810 
Ltltenberg IblII 
}/üllerstr<: 54/1 
Rhetnpro1Jo Beurlaubt 
PrOlJo Sach ... Sohwanthalerstr., 
sen 73/1 00" 
Rhein,pr01J~i Lui sens tr,., 69/111 
Name 
Klotbe'r RUdolf 
Klopfer Bruno 
Klose Hans· 
Kloß Ernst 
Kloste1' O.tto 
r:;:';",j-j-i"ID und 
.. ~~ .. ,,·U .s.' Wh"" ' _ 
70rbtldung 
Phtl<) H~ 
Pht 1. H~ 
Tterh.{! 00 
Phil. H~ 
Reohte o. 
Staatsw~ 
Klostermann Vtk- StaatswoH. 
tor . 
Klotz Jlargarete Phtl.., Ho 
. Klotz otto Fortsw lt 8,0 
Klotzbiioher Rt- Zahnh. Rf' 
ohaN! 
Kluozny Franz Pht1-o·· B~ 
R1Ufer'Theodor Staatsw.R. 
~on 
Klugletn Hetn- Phtl. 00 
rtch 
Klug Hans Pharm,. H. 
Kluge Eisa Dr. Phtl o H. plffl . 
Kluglrtst Helmut Phil. H. 
Kluglrtst Herbert "ed... H. 
KluBmann lerner Reohte R~ 
Klute Gusta'D 
Knab Älots 
Knabe Kurt 
Knapp LUdlJ):t 9 
!nauer LUdwtg 
Knauss Robe7't 
Kneoht Hubert 
Knehr Hetnz 
Knepper 'al ter 
Kntebe Ida Dr. 
Knill tng Wal ter 
von ' 
StaatSlf)~ 
Staatsw. O~ 
ph:IJ.. O~ 
lied. H. 
Reohte Hf' 
Reohte H~ 
Phtl.· O~ 
Theol,. R~ 
Reohte He 
staats'{J)" . 
Jleä,. O. 
Jled. o~ 
Phtl o H. 
Knt ppel Robert Forstw. H. 
Entrlberger Au- Reoh.te Ho {lust 
Entttlmayer Jossf Reohte H. 
Knoblaoh Maz Reohte H~ 
Staats'f})~ 
Knobloon Herbert Staatsw~H~ 
Knoblooh RUdol! Staatsw.Hr 
. Phtl.. 
Knöll Hermann Ret0'htte· H. S aa SW~ 
Knöller Frttz Phtl a H. Knöllinger Ed- Zahnh. Re 
mund· 
Knöpf1er Ft del t s Jled., 
Dr. 
Knörohen Arnold Zahnho Ho 
Knötztnger Bratl 
Knözt nge r Max 
Kndztnger otto 
Knoll Joset . 
Knop Prtedrtoh 
Knopf Adol.! 
Forstw., H,. 
Rechte Ho. 
at aa t SllJ c 
«~Oh~e Hf> 
l.;/t. aa. SW" .. 
Meä o Hf> 
lied.; R! 
R6!ohte He. 
Milnohen 
Augsburg 
Florenz 
Breslau 
Vohwi n1r:el 
Jena 
Charlotten-
burg 
Neustadt 
a.Atsoh 
~ppinge!l 
Htndenburg 
HannorJsr 
Bayern 
Baaen 
Sohlesien 
RheinprotJ. 
. Rhetnprov. 
'Urttembg" 
Bayern 
li/,rttembg:> 
Schlesten 
Hannover 
Ooburg Bayern 
Neustadt aiH. ~ Cöln Rhe~npro~~ 
st olp . POmllle rn 
Sto1p ·t/Pom." 
~owtna Westpreußen 
Hamm 'est!alen 
Münohen Bayern 
GUben Brandenbg. 
StraBburg Bayern 
.. teE" 
Parsberg " 
Daoh.au " 
Ludwtgshafen 11 
Baureuth 
~{~~goh 
Münohen . 
LoJrtoe 
Patnten 
Schtil1naoh 
Augsburg 
Berltn 
Kolberg 
Anäernaoh 
Pforzheim 
Bamberq 
11 
Westfalen 
Rhetnpro'D. 
Bayern 
Sahlesten 
Bayern. 
" 11 
Brandenbg o Pommern 
Rhetnpro'Oe 
Batlen Bel/ern 
Niederstaufen " 
St. vt th Rhetnpro1J4 
Emmersaoker Bayern 
Münohen 
" Gunzenhausen 
Jlünohen 
Kol1und 
!1'O f' 
IJ " 
" , Dänemark 
Bayern 
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Auenstraße 90/II 
Türkenst-,'aße 89 1Ir 
GlÜoffstro.ße 21/11 
Wilhelmstraße 4/0 . 
TUrkenstraße 95/1I1 
Kaul baohs tro 35/1 
Leopo.Zdstraße 32/111 
Luzsen.straße 24/1' 
Hohenzollernstr~1510 
HOhenzo11ernstr.61/III 
BtsmaroKstr.ll/III 1 •. 
Bismarolistr. 30/1 
Residenzstr 16 Wtlhe1mstr~e 3/0 ~ 
TUrkenstraße 63/1 1. 
TUrkenstraße 57/11 1. 
HOhenstaufenstr.l/II 
Pt10tystraße 6/1 
Rappstraße 4/I 
Ohlmül1erstr. 12 , 
Tal 29/11 
Blütenstraße 4/11 ~ 
Kellerstraße 11/11 10 Georgtanum 
SOhel1tngstr.116/1 
Wi ttelsbaoherstr.. 8/1 .t 
Leopo1dstraße 801111 
Prtnzregentenp,latz 
1971 
Adalbertstr. 1/11 
Galertestraße 13/11 1. 
Häberlstraße 9/II 
Ltnprunstraße 79/1 
Amaltenstraße 54/11 
TUrkenstraße 98/°1 M. 
zwetbrüOli~~~l~9.8/1II 
Georgenstr. 22~O 
Trappen treus trQ 29/111 
Zenetttstrt!J 8/1 
Herzog Hei nrt ons/tr, 
14 0'1" 
Cl emensstrn 9111 Burr.;straße 9/111 
'. 
Gt $tf;l astr" 17/0 
Zehentbauerstr,6io 
Ltndwurm8tr~129/ III 
. G~H~ 
La"!JlacestraBe 1/1' 
Name Studtum und Geburtsort Heimat foh.'r4ung 
Vorbtldung 
Knorpp Gustal) Nerh • . O. Murr l'ürttembgo Martenstraße 2%'I11 
Knorr Anqelo P'htl.· O~ . Jena Bayern Setälstraße 10111 10 Knorr He nz Reohte H. Gretz Th7j,rtngen Gabelsb8raerstr~19/ 
staatsw. . . " III 1. 
Knorr Herbert Phil. H~ Jlünonen Bayern LipOlOS1rtstr.2/1 
Knorz Karl Mede R~ prten 11 Ltebtgstraße 37//11 Knüsli Heinrioh Jled H~ JJJnlrtroh Rhetnpro7J., Augsburgerstro 21/0 r. 
Koba 7 t n.sJrt Hans R80hte R. ~tsenaoh Thürtngen Clemensstraße 47/[ 
Koble~· F'ranz 
Staatsw. ' 
P/~fenho/en Bayern PossartstrQße 12/II1 Reohte H. 
a J 
BräUhausstr.10/I 1. Koch Albe·rt Pharm. Guss· Rheinprb~. 
Kooh .Al ber t Phtl. H' Htldeshetm Hanno~er Georgenstraße 61/[ .. Bayern Daohauerstr.61/1 X"oh Anton Phtl~ 0' Milnchen 
Koch Charlotte Phtl o R: tJttingen 
" 
Pastng:Soharnhorst-
straße 12 
Kooh Erika Reohte H,. La1.fstglf . Sachsen Jlaxtmtltanstr.2/II 
Köoh Eugen 3taats1D" Stuttgart lürttembg. Ismantngerstr.122/IV Phil R f. ~ Kooh Franz Jled~ R. B6~enlöndB lest/alen Sendltngerto~latz 8 
Kooh 'F'ranz 'tl- staatsw" O. Ludwigsh.a/en Baden Rambergstr.2 Ir 1. helm 
K.goh Hetnrtoh Pn,tl c O~ Re gens burg Bayern Isabe1lastr.2~1 Kooh Herbert Reohte O. Chellnttz Saohsen F'rauenplatz 6 I 
,staatsw# 
Barerstraße 61/",.. r: Kooh Herbert Phi1. H. ~S1owttz Brandenbg. Kooh Kar1 Pharm. H. ,A tenhunden fes tfal en Habsburgerstr.3/III ~ 
Foch Karl Reohte H. Lauterburg B~8rn Franz J08efstr.45~III Kooh Karl Jled. O~ Pforzheim B ~n Eltsabethstr. 14 II 
KoohLudwig staatsw.H. Bremen Bremen Nymphsnburgerstr.168/ 
III r: 
Koo.h 'alter Phil. H~ Münohen Bayern Jagdstraße 9/I r. 
Kooh 'erner Jled,. H~ Ottbetgsn 6ss,t !al sn Hans Sachss tr .17 /I 11 
Kooh Wilhe1m Staats1D. H. 'eetzen Pro~.Saoh8en Deideshetmerstr.2/II 
Phil. Sahüt~enstr.4/II1 l'oohendörfer lied. O •. Stuttgart Bayern 
Friedrioh 
Köberle Kar1 Phtl~ O· Tafertswetler 7ürttembg. Hi1d,gardstr 3~I • K6berle SWthte Phtl~ R~. Berneolt Bayern Katserplatz i2 11 1. Köberlin tlly Phtl ". g' Erlangen 
" 
Sohelltngstr. 46/IV • Cl Köbig Anne1tese Staatsw~ O~ Jlainz Hessen Jliesbaoh Köbtg Hans Staatsw.H~ Jlatnz Hessen O'hmstraße 7/0 r: Koegel Dora Phil. Hf> Jlünohen Bayern Katserp1atx 9/5I Kögerl Jose! Reohte H. IngolBt(J(j t 11 Blütsnstraße 4 I St.aa tsw .. 
Koeger1 Jlarta Phtl& H. Neuburg aiDe 
" 
HerIWg8traße 65/0 1. 
Kög1 Hans Phtl, H. Jlünohen 11 Paetng:Paosostr.10 
Kög1mater J/ax Phtl. Münohen 
" 
Fr,tbadstraße 13/0 
Köh1 LUdwtg lied, Re S!lq,rbrüoken Rhetnpro'O. Xapu:tnerstr.l4/1 1. 
Köhler Annemarte Med. H. Crtm.ttsohau Sachs~n, Ltndwunlstraßs 16/111 
Köhler Edgar Rechte R' Neugraben' Hanno-oer Jlaxtmtltanstr~l~O 1. • Köhler Gustar> Tterh. O. Reäwt tz a. Bayern Atnmtllerstr. 9 1, Red' G.G7r Köhler Hetnrtoh Staats'lJ).H~ Hannover Hanno't:Jer ISabe11a$tr.8~I Köhler Herbert Staatsw. O. ~'$8M1~ Schlesten. Ztsb1anästr.4 11 1. Köhler Hugo Forstw. H. letßenhorn Bayern HohenJo11~rn8tr.31/0 
Köhler Karl Phtl. R. Hagsn t/W. 'estfalen lk8~.G. Nymphe.,. rßers tr. 
1 0/111 
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Name Studium und Geburtsort Heimat 
VorbtldunQ 
'" 
Köhler Liselot~e Phil 
Köhl e r Lo thar Reoh te 
Köhler Wal tel" Med, 
KÖM Gertrud Med: 
Köhncke Karl 
Köhnle Hans 
Ko+lmann Konrad 
Reohte 
, Phtl.~ 
Rec.hte 
Staatsw. 
Tübi ngen 
lI,~ Stralsund 
R. Regis 
R HaTnJ;urg 
R.; Strassen 
H, Augsburg 
H. Kleroe , 
Hessen 
POmIllern Sachsen 
Hamburg 
Jleoidenburg-
Schwertn 
Bayern 
Rhe inprou,=, 
Koelsch Robert 
König ?rItz 
König Fri tz 
König Hellmuth 
Ktini,g JOhaf'm-eS 
König Jos,eph 
König Karl 
Koenig Karl 
König LUdwig' 
Afed.;) Hf/ Elmath Bayern 
Meao Deisswil Sonweiz 
Phil/) Ho Neustadt aoLBauern 
Zalrnh n 0>,; Kons tanz Baaen Za hnh '1 H, Grabau Westpreussen 
Rechte O~ Konstanz Baden 
Tterh o R~ Jlutterstüdt Bayern 
Reahte Ho Gotha, Thüringen 
Staatswo Hn Waldstetten ~ayern 
Kb'nig BUdol! 
Koenig Theodor 
Kön i ger Alfons 
Königer Rudolf 
Königsberg Edgar 
Köni gsberger Ar ... 
thur 
Koeni gsberger 
V" .f" L d Franz 
nOPJ U ung 
Koeppel Ämalie 
von» Drc 
Köppel Max 
K.oepPßlle Frt tz 
F,.~,.. YOtL 
, Köring Philipp 
Koemer Jlse 
Kört'er j'rwin 
Kösel Christine 
Kössler Thamas 
Philc 
Reohte 
Pharm,<J 
Phil." 
Pharm: 
Staa tsw.1 
Rechte 
Staatsw" 
Phtl Q 
Phil o 
Phtl o 
Pharm,~ 
Reohte 
Staatsw-: 
Med,. 
Staatsw u 
Phtl e 
Phil;!, 
Rechte. Staatsw, 
Köster i1rmin Phtl\\ 
Köster Ottheinrioh ~d 
Kös ter Werner Phi 1'1 
Köstermann Brioh Phil? 
Kösters Maria Zahnh~ 
Kös.tIer Joseph Fors tw.: 
Köstler Joseph Theol· 
Koestler Magdalena Zahnh_, 
Koethe Harald Phil~ 
Kö the Ifi lhelm Pharm.,. 
Koetter Hetnrioh Fhli.~, 
Kogler Matth,ias Phil. 
Kohl Erns 1; Phi 1· 
GreDesmüh~ Mecklenburg 
len Sch:uJerin 
Ho Starnberg Bayern 
H" Iftldenreuth " 
Hr• N(ttenau " 
Johannesburg Anhalt 
R. Bisow~eiler Eayern 
R. München " 
00 Milnchen " 
Bad Aibling n 
Niederstot:" " 
'zingen ' 
Ru Milncnen " 
H.. De 1 brüc lf 
R" Halle acS." 
R" Annen 
91) Eamber{} 
Ho lJt tenhofen 
Rt, 'Leipztg 
R·, Marbupg 
H~ 'Hamburg 
Ho Hannover 
R., Köln 
li., Rosenhe im 
g. Miinohen 
EQ Stadtstet "" 
nach 
Westfalen 
Provo Sachsen 
Westfalen 
Bayern 
" 
Saohsen 
Saahsen 
Hamburg 
Hannov.er 
RheinproD~ 
Bayern 
" 
" 
H" LUd!}, i gsburg, 'IIürttemberg 
ArrffJerg 'Wes tfalen 
Ho;} Eagen i ~ Wo " 
Bop/garten DrOsterreich 
Bo Saaz Tsoheohoslo c lOalfei 
Wohnung 
Hessstr,; 6/111 
Kön i {} ins tr,~ 10310 
llackens'tr ~ 12111 
Amaliens tr. 467111 
G"H, 
Emil Riedelstr·,l7 
Klemenss tr:)40III,I 
Dretmühlens tr.~ 51I-
Jsabellas tr() ,3417111 
KOlbergerstr".2l I 
Jaisabethst/ro 43/11 
8eidlstr:: 4 III 
Dao'hauers tr: .~57 /11 
Görresstr. 30/111 
Adalbertst'r. 25/111 
Ainmüllerstr",~8IrII 
Amaltenstr. 2,1 
Fendstr SllII 
Bbersbergerstr~ 11 
.Araisstr,~ BIIII 
Türlfenstr tl 58111 
2oilu!gt, 
Friedrichstr c 2/111 
Grillparzerstr, 47/11 
Ram/)ergstr~, 8111 
Türkenstr(l 6,0/1 
Sophi ens tr., 510 
Ungererstr~ 84/0 
Kaulbachstr~ 6lalrV 
Ltndwurmstr". 25/1V 
Luisenstro 50/11 
Ohmstr" 7/0 
Bru,derstr') 911 
Knöbelstr". 177II1 
F'raunhoferstr, 12/11 
Beurlaubto 
$pttzwegstrJ 4/11 SOhellingstr~13371 
Bruderstr'J 9/0 
Neuturmstr~ 10/111 
K6'ni{Jinstr~ '15 
Elisabethstr~ 5/0 
iwei.&-"Ü",'Hd,i . .;, ,. 
.Augsburgerstr.~ 2/1 
Haar 
St" Annastr~ 22 
Auenstr" 66/111 
Name Studtum und Geburtsort Heimat 
Vorbildung 
Wohnung 
Kohl Georg 
Kohl Horst 
Kohl Mt onael 
Kohl Paul 
Kahler Olga 
Kohler RUdol! 
Fors tlJ)~ O.~ 
Rechte R~ 
Phtl o H~ Reohte . 8-0 
StaatslD<> . 
Med" Hf. 
Phtl" R(t 
Dro ' Kohlndorfer Al- Reohte H~ fons ,. Staa tSlJJo ' Kohlrausah Karl Phtl o H~ KOhlus Karl Reahte' O~ 
Kohmann'Johann 
KOhn Eltsabeth 
KOhn Otto 
Kohn Robert 
Kahn Rudo1f 
Kohnke Brioh 
Kohnst.amm Ernst 
staatswu Phtl o -Reohte H~ 
Phtl o H~ 
Med~ Hft 
. lied... Ho 
lied 0 Bi} 
Reohte Ho 
staatsVJ~ 
Kohtes Berta StaatswoHo Dr.,phtl .' . ' . 
Kokkelink ~lhelm Phtl o 'H~ Ko~othakt Rakan StaatswoOQ Kolb Hans Phtl o Ho 
Kalb Heinrtch 
Kolb Heinrich 
Kalb lTendeltn 
Kolbeok Joseph 
Koller Bugen 
Koller Joseph 
Reohte 00 Staatswo Rechte He 
Zahnh<> H~ 
lied,,' H~ 
Pht10 H~ Rechte' Ho 
Staatswc-
Ko11mann Albert Jled,,' H~ 
Ko11mann Al/ons Phtl~ H~ 
Kollmann Theodor PhtIo-' H~ 
Kol1mann '011- Theol a He 
, gang 
Kol1mar Ruaol! Rechte 'H_ 
" staatsw~ ~ 
Kolwey Karl StaatswoRo 
Konrad Jose! Rechte' Hb StaatslDo Konrad Jose! Jleäo· '. 
KontadaJrts' Kons- Staatswc 
tanttn . 
Ktrohenlamttz B~yern 
München Bayern 
Ltlltngnof " RÖdelhetm. . Hessen 
Straßburg 
tlEo ' FrankfUrt 
a/Mo 
IItesbach 
Hannover 
Baureuth 
Ttefenroth 
München ' 
IChenhausen 
Nürnberg 
Templtn 
Berlin 
Nurnberg 
Strümp 
Hannover 
Bayern 
" 
Hannover 
Bayern 
" Bayern 
1# Branäenbg~ 
It Baye1"n 
Rheinproo,. 
Osnabrück Hanno~er 
MUnChen 1ürket 
FU~stenfeld- Bayern 
. 'bruok . , 
Bayreuth " 
Bayreuth 
J!engersreuth 
Münohen . 
Trtschtng 
Glonn 
Ifetlhe'tm 
Au Sbur-g 
sogwetnlUrt 
Nordhetm. 
" 
" 1f 
" 
" 
Bremen 
Herzog RUdolfstro 43/ 
. III 
Leopolclstr, 238 
Worm.serstr ... l/I11. Mo 
Georgenstr:,121/TI 1" 
Rambergstrol/I1 
Rambergstr"l/I1 
Josefsplatz 9/1 
Noräendstr.45!II 10 FUrstenstra 2!lII r. 
18abel1astr~27lI1 
Lortstraße 7/1 
Sahwant'halerstrc 86/11 Herzogstro 1/11 llrs fI Göthestraße' 43/11 
Keusl tnstrg..ße .ll 
Pettenkoferstr0 2110 ~ 
Frtedrtchstro 2/1 ~ 
Schletßhetmerstr~80/0 
Grä!l!tng:Grawol.fs~rJ 
JäJrobsp1atz 3/ Ir 
Theresten$tr~30/I1 
, "'0 Go Böthmerstr~ 1271 . Aäalbertst~~ 197111 ~ Ei rchwe {l 2.J. ' 
KatserSfro 24/1V Stegfrtedstro 12/II 
.. 
Blumenstraße 37/111 
Ltebigstr" 17/I~~ r. 
Habsburgerstr" 12,11 
LUdwtgstraße 19 
'urzerstraße 4/11 lJ 
GauttnU$ Früh1tn~stro 
Landau. 
Bremen 
Seeshaupt 
B'regenz 
Canea 
" 110/.0 
Bayern StoAnnastraße 8/1 ~ 
D~~Oster~~ Scnmtdstraße 2/11 
Grtp.~henlanä NUßbaumstrQ 22 
Koob Mo;rt a Pht l~ 
Koop Retnhard Phtl~ 
Koopmann Har~ha Phtl o 
- Mf1.nchen RM Iftnztg 
H: M~ldor! 
Bayern . Georgenstraße 24/11 
Brandenbgo Luatle Grahnstrol/II Sohleswtg- Herzogstro la/I1I 10 Holstetn 
Danztg Kopazynskt fttold Hedo Ho 
Kopera ~lbert 
Kopf Jonann 
Koptsch Helmut 
KoplolDttz Flrtoh 
Kopp Eugen 
Kopp Klottlde 
Pförten 
Iserlohn Westfalen 
Htrschau Bayern 
pr. Stargarä POTfllnern 
Antontenniltte Benlesten 
München Bayern 
WtelolDtes Saohsen 
,.. 94 -
SChwanthalerstrol~jI 
Ma~imt1tanstro2oa/I 
Schteßstättstro 2$/O M 
Adalbertstr.30/I1 
G6thestraße 43/11 
Häberlstraße ?/III 
TralJ.tenwolfstr"S/III 
Name StucJ,ium und 
Vorbildung 
Geburtsort He.zma t 
Kopp Ludwig 
Kopp Faul 
Staatsw: O. 
Med" Hl 
S?"hopgnai 
NlederZahn ... 
stein 
preuss i sch 
Stargard 
Brandenbura 
Rhe i nprov" .. 
Koppe Wal ter StaD tSUi:: Ho Hannover 
Saohsen 
Westfalen 
Bayern 
HI> Dresden Koppen/eIs Sebasti .... Rechte 
an von Stuats~~ 
Koppers liubert iienhtc 0:-; Waffme 
staa tsw.; 
lfoppold Heinrich Phtl" 
Staatsw" 
B" Münohen 
KOps Hans 
Kore1l Paula 
Korherr Riohard 
PhiI" ri.: N/ederpoyri tzSaohsen 
~eecdh; t' e R.. F'J:anlr~n thaI Ba1l,ern 
.lll . 0., Re gen ... burg 
Staatsw" Kornbecl! Eberhard JJed~ H: lllm 
Koroseo Vi.}rtor Recllte Laibach Württemberg Jugoslm'ien 
J{ osohuoharowa Mi 1 a Ph. i 1" 
Kasler Oslrar For.stwv H; 
Koszella Leo Dr, . Staatsw~ H~ 
lfratza 
Lai bach 
Beuthen 
Mün.chen 
Bu,l aQ r' i cm 
., 
Jv.gos1aDzen 
Schlesien. 
Bayern Kothe Bernhard Med.. .He 
Kotz Bernhard Staa tsw.. tJ.-:s 
Rechte 
Kot zhauer Ferd inand Ih..ilo 
lJn terre i ten " 
Kowall Hermann . H.rd(,hte 
Kozellfa Leo 
Kraolrhardt Fri tz 
Kraemer Agnes 
Kraemer Emil 
KraemerErnst 
Kraeme r He i nz 
Krämer Jose! 
Kraemer LUdwig 
Krae pe 1 in Hanna 
. Kra!ozyli Franz 
Kra!!t Fe1 tx '. 
Krajjt Fri tz 
Kra/.ft Jul i us 
Kraft Robert 
Krais Otto 
Krakenberger Hans 
Krall Willi 
Kra11mann Lamber~ 
tus 
Kram Fri dol in 
Kramel Angelo 
Kro,mer Barbara 
Aramer ?ritz 
Kramer Hermann 
Phii., 
Zahnho 
Phil" 
Phii., 
Tierht< 
. ··Rechte 
St·aatsw .. 
Phil" 
Jledo 
Phi1:: 
Zahnh" 
Reohte 
JJed'l 
Phi1 4 
lied. 
Reohte 
Reohte. 
Rechte 
Rechte 
Staatsw" 
Staatsur .. 
Reohte 
Staatsw" 
lied: 
Reohte 
StaatswQ 
lJ,eohte 
otua tsw 
Kramer ,.ol/gang Rechte 
Krantz Jose! Ned~ 
Kropf !rang Forstw: 
Krnprr,nbauer Ernst Phi}., 
H.. Diessen 
H, E'ic:hstätt " " 
!I" Grossaltdo!"j' Hesf{en 
Ir, Nürnberg Baye.rn 
R., SohfJ.iedt Rheinpro~~" 
H,: Beohholen Bayern 
H. Cö1n Rheinprovo 
Or Münohen Bayern 
R~. Gt'önenbaoh 
EI., Jrrumbaoh 
H" Heiäelberg 
" 
" 
" 
H.:. Jfyslowi t7. Schles ien 
l:J.T~""'" +. B J. fauns \·e l.n . Qyern 
11:. Kemp ten / ." 
O· Zih'i eh. Rh.e inpr-ovc. 
Jl.~ L0r1z preussen 
H~ Milnners tadt 
R" Nürnberg 
H., He i de lbe rg 
He Neurhede 
Bayerp 
" 
Baden 
Hannover 
.. 
BI.. NorC)le i Tf1 (), ~ lf 13ayern 
Fr rq.., , " ., :. \,, ,.am . 
0" Beuthen 
H~ Neu-Olm 
Ifr P}uuen 
l:J.; Beuthen 
H: 
II:. 
R .. 
N'.deggen 
Münohen 
Niirnberg 
Schlesien 
Bayern 
Sachsen 
Schlesien 
Rheinprol)u 
BaI{,ern 
... 95 ~ 
Wohnun.g 
n.dallJert3 tr. 1 .. '1 
ReiBelgustetg 
, Korsoslr 13 
Barer'st r . 970 
Ungererstr. 84/I1 
Pri nzregen ten ' 
pl- '14!I11 
Sendl ing7er tor pllJ 7 I 
Rauchs tr .. 4/Il .Ltl]p~Unt~.~ rr.. 50:/rI 
TtHe" $~l·" r:J 26 I 
Paul HeYSe~t~·.o/?/ 11 
Kaul bach.s t, ,381 i.l 
. RuG. 
FUndtcrp1~2l;Il M. 
Karlstr. 20r I 
Schwa rzmanns t r , .2::': . ',) 
BöokZinstr, 86 
Nordends tr., 26/11 
HOlzstr.JS/II 
Rarlachi.ng:über der 
Klause 4b~ 
Adalbertstr~. 11/Il! 
L t ndwurms t r" 66/:: r 
Grajing 561!.2 
Justizpalast 
l1e i ssenburgers tr", 8/ ~ 
Birlfenletten 19 
Kesselbergstr,. 8/r 
Schwan thale:rjstr 
.97/11 
Göthestr" 55 ll.,.ö:gw 
Frauenstr- o 5a/111 
Her?0Qstr .. , 95/111 
Frz:yszngpl. lb7I11 
Stievestr~ 9/1 
Plcnegg;!hürhei-
, merstr,,40/0 
Gise.Zastro 24/0 
Widenmayerstro31/I1 
Ama1ienstr,. 71/1 
Neureutherstr p 2/0 
St.Annastr. 8/IV 
Loristro l5/II 
Nussbaumstr~.10/II 
Georgenstro 51/11 
MTi'e rd i nand Mi 711 g' .. 
plo 10 III 
Görresstr.24/I1 
Herbststrd 9/11 
Nilrolaistr o l7~~ 
Linprunnstr~ 50/ I 
Name StudiUJIZ und Geburtsort He irr.at WOhnung 
" Vorbildung 
, , 
Kratzer Franz Xa- }htl~ H~ .Augsburg Bayern Therestenstrt:130/11 l)er Hohenpercha " . VOllfarts tr<: 19/11 Kratzer JOhann Dr.Hedc H., 
Kratzwohl Amme- StaatswG Od Tho~athal ' D,,(Jsterreioh Trappentreustr:, 37/3 
ram, .. .. ;U(} Ge~ae~ktngen Ba~ern ZweibrüoJrenstr\, ~9/2 Kraus' Artur :rierh~ 
'Kraus Feligi tas Phi1. H. Le~pz,g MaximiltanstrQl711! 
"on ti SOhleiSSheimer,tr~ Kraus Frtedrioh Phil/: H:. Eger 
, 12.1 11 
Kraus iians Reohte Hi' Nürnberg n Clemensstro 2/0 . 
Kraus Johann 
Staatsw. Untera!!erbach '" , Liebifstr,,22lI-, Staatswu H. 
Kraus Johann PhilCl He Frist'ingen 11 Georg anum 
Krause .Albert J!ed~ BQ Dirschau Westpreussen Lindwurmstr~ 89~I1 
Krause Gusta1) lied" Ho Bi tburg Rhetnprol)1l LindlDurmstro ,39 I KrjJuse HanS Phil, 9" Braunsanwetg Braunsohweig Bruderstrc 1/1 
staatsw .. Hessen-NassaUGeorqenstrr.21/I1 Krause Na t.ht lde lied. R. Casse1 
Krause Walter Phi1. R. Berlin Brandenburg Gabesberge/str~2211 
Krauseneoirer The- Jled." 00 Miinchen Bayern ~ Zweigstr", 4 I 
odor 
wa9:üllerstrll 2oLo Krauss GUstal) Phil. H. Diebach " Krauss Otto Rechte H:. Forchhetm " So 11in~str.15IIIl Krauss Reinhard Philft Ra Bromberg Hessen .... N" Köntgins r~57. I 
Kraut Heinrich Phil. -H" Stu.ttgart Württemberg Bal)oriaring 3~II S:rauter Hermann Phil. Ho Jlüncnen. Bayern . ~itmorstr~5l Ir Krebs Edgar Philo H,; Berltn " Brandenburg Schell irwstr, 76/1 
Krebs Ferdinand lied" HI> Spielberg Ba.yern BeurlaubT . Drtl RtnQsetsstr~6lII1 Krebs Halls' .Raol! Jled •. H. Hildesheim HannofJer 
Kreohel Ferdinand Ued. 9(1 J{flns te rma i .. Rhe i np ro tJ ° Li na1lJurms t r ., 6/1 
Kr~{!t Hermann Phil. 04 
. feld Ramburg Sieg!rtedstr~20~I val~aratso Kre "an Werner Forstw .. He Jlar suhl Thüringen , ,Bergmannstr" 64 11 
Kreiohgauer Lu(}'wt'g Pharm. H. Würzburg Bayern Fürstenstra 19/1 
Kreisel GUnter 'Zahnh. Ho Gle twt tz SChlesien Göthestr .• l4/11 
Krei tinger Franz fiChte teJatsw{I Hu Lt:cenried Bayern Königinstra 63/111 
Krei tmair Karl ·Phil. H. München 11 sonneakenburqerstro 
, all 
Krell Hans Staa·tsw" Hg. Neuburg a er D,,' " J,{a.riahil/spl .. 1Z/1 Krembs Emma Phil" Rn EggenJelden " .. Restdenzstr" 7/11 
Krembs Oskar Forstw" BI> . RamSQu " Mi tterers tr,t 6/1 
Kremerskötter . Wi.Z-J,{ed" 
helm R" Essen. Ehe i np rot'l (! Preysingstr., 5211 
Kremp JOhann Stua tsw. Ho Brebach Rheinproz?, Bil tensbergerstr .. 23/4 
Krempl Erhard Forstw. H" Mühlbach Bayern Massmannp l" 2/0 Krems Hermann Phi1" H,. Pass au " Neustätterstr~ 2/111 Kren~el Johannes Rechte R~ Bromberg Preussen Heimhauserstr;25lIII KrenzerGustal) Rechte H" München Bayern PerhaTllJllerstr~ Sill Staatsw:: Krenzer Lotte J/edo 0" Deggendorf " J agds tr '. '1/1 Kreppel Richard Phtllt R~ München " 01gastr~ 9/111 Kress ö"Kressen- Jled~ B4 München " Habsburgerstru 8/111 stein Hans Frh/J 
Kress JOhJ.nna Phtl i4 O~ lIatnz Hessen Herzog Spi ta.Zstr., '1IIJ Staats1J)1I 
Kress Karl Forstwu H, Trippstadt Ja; ern' ~erestenstru 82/1 Kress ~~Kressen- Rechte H, München 
" Habsburgerstr; Bll11 stein Kurt Frh" 
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Studtu. wlä Geburt$ort 9~t.at 
Vorbildung 
lr.uter An ton Med~ He Güls lr,utz Johann .Fhil~ Bo Forchheim 
Ireut.,rLarl 1he-Fors~~ H~ 'ür~burg 
. ,od.or 
lrluz,der Otto X,dc 
IreU%,r Jrtur . Jl,do 
Ir'Ufer DOaini1cus Th..ol e 
lr'taer 8dUfilt" Jled~ lr.UJer lJedzoig Jledo 
Er,vssig Herbert Fht10 
Krt,gbau. Frttz Rnilo 
Ert~g,r Larl. Rechte 
Crieger Maroarete JledIJ 
. lrteger Marle. Zahnho 
Krilg,r Otto Jled., 
. Krieg,smann Lud...:Fhil v 
He> Jlünchen 
Ho Stein 
. H:: Kirohheim 
O~ JlessJri roh 
R~ Barmen 
Bo Crossen 
R" llürnberg 
H.- DonaUl.iJör th 
RI'j Han.nover 
Rfj Hannover 
H.. Rcgensbura 
H~ 1fe~den .. 
RMinprooo Bauern }t 
19 
" 
" 
Baden. 
Rheinpro'O<J 
Sachsen 
Ba~em. 
Hannover 
tI 
BflYern . 
Rheinprm",;. 
Hilten'berg,rBtr.~I;I Jaxi.tlianltro 19~3 Kl,nzestrc 247111 
a'ssstr. 1t:J61;1 Kanalstr 0 351 III 
~orQianum 
. Mo is 'trc. 25/IY 
Faul Be~sestrcl41D Bismarc~str~ 2~1;II 
Ädalbertstr~ 13/,I 
Kaulbachst,ljel 33/ II 
Loristr,. 7/1I1 
Loristr.", 7/111 
.Aroiss·tro 6/,/111 Bar,rstrt> 1 I 
. ger 
Krfngs Ernst 
Krings Fri tx 
!rinner Anton 
Krtnner L,opold 
Jled., Ra Trier Hannover' Pett,nkoferstrG 710a/ 1 
'esttJrmiihlstrf>26 I1,! . 
Landsbergerstr., 20/4 . Jlea;, Ho Essen Rheinprov~\ Staatswe H~ Birka BOyern 
Staatsw.. He Niedersohne i - " J$maninger~tr~ 74/1 
Kristowa Alexan- Jlsd" 
dra 
Krods r ii rm in 
Kröber Joha.nn 
Kröber LUdzoig 
KrtJger Ernst 
Kröger Franx 
Kröm.er Max 
K.röner Gustov 
Krogh-Jens«n Ge~ 
org Pet,r 
Krots8 Ferdinand 
Kroker Johannes 
Kroll Bruno 
'Kroll Erw i n Dr!> 
Reohte 
Theo1", 
PhiIc 
Zahnht.> 
lied" 
\ Pharm" 
Phi1" 
Phil o 
Forstzoo 
. Jleäo 
Philc 
Phil~ 
Kromer Karl Rechte 
Kron lIartin Jledo 
Kronenberger Fried-Medn 
rtoh 
Kronenberger Fri tz Reohte 
- Staatswu 
Kronenberger Paul Medo 
Kranket. !ritz Reohte 
Kronheimer Paula Rechte 
Kronthaler LUd-
lDig 
Krop/limil Crüger Friedrfoh 
Krüger Bans 
Krüger Hans 
Staatswr 
Phil~ 
Phtlo 
Philo 
Reohte 
lied. 
ding 
PIewn,a 
Ha Ansbach 
Hf) Burjwe i 1 e r 
0.; BurrlOe tIer 
H" Löningen 
H .. Arnstadt 
Hf> Ratibor 
0,:. Bamberg 
Holstebro 
Olj) Straub ing 
Dn Leipzig 
- Bogen 
Ho Deutsch Ey-lau 
Basel 
H:. Jlesertt~ 
Ho Hoppstlidtelt 
H~ Stuttgart 
Bel Jlainz 
H" ~logau 
• 
Ro Fürth i ... Ba 
0 0 l/ü,ncht1n 
EIfI ilugs burf} 
H Ha."elberg 
H~ A11ensteln 
o ~ J't 1 dungen 
Crü{}er 1ft lhelm Staa tSlJ)" B", Halle QoSc 
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Bulgarien 
Bayern 
" 
n 
Oldßnburg 
Thüringen 
SChlesien 
Bayern 
Dänem.ark 
KreWJstr~ 34/1 
iiuss, Jlax i mi 1 tans tro 
20 
Georg i anum. 
Dreimühlenstr~12/I 
Block 9 
Lindwurmstro 38/1V 
Pilotystro 11/0 Rgbd. 
DachauerstrQ 42/111 
Rg~ 
Ainmtl1erstro 22/II1 
So(}u 
He8ss tr ~ 8/1 
Bayern Erhardstro 32/1 
Saohsen scnommerstre/1311 
Ostpreussen Barerstro 78 111 
n Leopo1dstro 81/0 
Sohweiz Sternstro 1110 
'estpreussen Am Glookenbach 6/1 
Oldenburg Liebigstrc 12/11 
Rheinprovo Görresstro 7/111 
HesstJn. 
SChlesien. 
Bayern 
" 
ßJ1tal i ens·tr b 34/1 II 
UOhenzol1ernstroll/3 
Sohle iSSheimer
7
s tro 
. 119 I 
Htltensberg7srstr~ 
, 15 1 . 
" fHorgi anu".. . 
Anhalt LoohStr. 14/0 
Ostpreussen Adalbertstr o 1/7Il 
'aldBcK Irühlingstr; 16 111' 
Proo,Sachsen Sch,11ingstro 42!IY 
:tUglll Jlax 
~16r Hans . 
liHt "liof-
an 
KUhl Agnss 
Kahl 8tnst 
JUhl F1'anz 
ZUhl }'rttz 
~hn ~alt,r 
Geburtsort Hetmat 'ohnung 
Elbar/eld Rhetnproo. Ka~baohstr~ 58/11 
HamburgHamburg Neuhauserstr.14!IIIJ 
~rnha. Bayern Frauenstr.5a711Y. 1. 
Pfa1!s'nhofen" AdalblJrtstr.,98 0 
Oo'tJr:..rngelhfJtm , "Hessen Bartlrstr 05871 11/1 B 
ststttn· . Pommern Prtnzregent~J1s tr. ~A" fol!ratshau- Bayern Frauenho/erstr.511II 
sen 
Bubenhaus,n N Albanistraße 2/1 
XUrnach N Ka18srplatz8/1 
DänX1Jl-" B~an~6nbga Amaltsnstr.15/I11, 
Langtuhr Zt~8ar . Pro~.Saohsen Lut8~nstraße 21/111 
Dort.und fest/alen ParJrstraße 13/11 11'\.. 
Ibbenbürsn ,~ Franz Jos,!str.S9/.t.'1I 
Ro Dr;sd,(fn 
H. Jlalrau 
P'!or%hetlt 
Ilünäh"n· 
Landshut 
Allenstetn 
Karlsruh, 
Saohsen 
Soh1esten 
, ~ 
Ltndwurmstr.14571 Lfnd6riSQh~tdtstr~32/ 
. J.l 
Otttng,n$tr.~~ Hohenzolllrn ~ 0 'C 
1.'h.eattnsrst .·45 I 
osfpreUßen Heßstraßs 967111 ' 
Hanno~er Rtchard ra,n.r.trg 2 
Baden 
Bay~rn 
JJlalt,natr ' 411T B'tJth~",n8tr. 37111 
l'orstw" H' 
Tterh. H: 
, Phtl. 
llaßUnn'tr." 4/r Pr61J8tn,str~ 571Y J/athtld,nstr.·5 
Eltsabethstr.9/1 10rs tw. H. 
R,ohte Hit 
Staatswo . JM4~ ... H~ 
StaQ tSIl.II~ 
1I1d., 1l. 
J/ilnohen· 
ro t 8CltWt' t% " 
Bad ~t!Jlt~g 
,tdenmayerstr.50/0 ~ 
'stnstraß. l/III SoYtz~sten Rhetnst1'Qß,-207II1 ~ 
.Jalltlrn P~ttenko!.rstr.24/11 
R,cht, 
Phil 
l'orflt14t 
Phil" 
. 11rs~ 
J.- rck"rnt~, rds SChleswtg- GhlmÜ11sr9tr. 14/1 
H01~te'tn . , 
- lIagä6bv.1'g Pro"D'.Sachssn Honertzol1erns'tr.9310 
H~ Koppenwi ntt 8ayern ' FraM JoseJstr. 45/i I 
Ho Parohtm 1I6c'lrl~~' KS8se1bepgstr.2/0 'C Sch1Hrtn ' , 
H~ Zetttn Pommern Ltndwurmstr~9/IIl 
o It Braunsahwe i g pro~. Sachsen H,ßs traß' 970 
R~ Nürnberg, Bayern Ohm.straß, 111111 
RIchte R. Landshpt 
staatsw .. 
Phil. Hf) Hetlta,n-
staat ' 
Phil. H. Osnabrilck 
-. 98 -
Bay~rn Bauerstraß' 34/111 
Pro~.Sach8en Enhuberstr~l/IV 
Hanno'Oer 
Schlesten 
POlen 
Brandenbg. 
Pommern 
,-arttembg. 
Leopoldstr.153/II1, 
, . JI 
Emtl Rtedels7tr~1/I 
Frauenstr" ·9'1, 
Atnmtllerstr(f 7fI 
UÜllerstro 56/11 
Karlstraß' 104/11 
,. 
NalM Studium und Geburtsor.t Heimat 'ohnung Vorbildung 
Kühner .A.ndreas StaatslJ)~ Ho Bachenau Württemberg Steinsdorf/str~ l~ Kühner' Bans Staatsw,? Ro München Ba~ern Trogerstru ~,. Kf.ihner Paul Rechte Ro Luzern Sonnens tr" 2 111 Staatswo 
Bayerstro 59/11 Kühni Hans Meder Oberburg Schweiz Kühnretch Ludwig JledQ Hf;( Würzbur{1 Ba~em Trausnitzst?u17/II1 Ku~n Theodor • Rechte Ho lJühldorl 'örthstro 7. IV Staatswo 
Do 6s terre ich' Kuenburg Maroelli-Phil o Dresden Giulastro 28 
na Reiohsgrä-fin 'Oon Staatswo Hf;! Wernste'in Bayern TengstrQ 33/111 Kilnssberg Maz 
, FrhrolJon 
1heklastro 1/1 . Künzel Friedrioh Tierhc Oe Nichelstadt Hessen 
Küp Hans Leo Me.do Ro Berlin Brandenburg aorn~liusstr~ 73/11 Kitpper Anna Ph,fl'o R~ Palenberg Rhei'nprolJ tl AmaltenstrG 79 I 
Kitppers Josel . Phi'.l~ Dilsseldorf Bayern Frauenlobstro 5711 
Dro phiI" \ LindllJurmstr, 57/1 Küry Gusto'O Reohte Basel SChweiz 
Kür.%dö~er Hans Forstwo Ocr Bayreuth Bav,ern Theres'ienstr't 47/11 
Kürzl ilhelm Phil" Passau . Kuni~undenstro2370 
~üspert Max Staatswu Ho Kottbus " 11mil tedelstrj 6/1 KÜ$pert Ot to Rechte Ho Schweinfurt Bayern Preysingstrc33 I Staatswo 
Küster Otto Rechte Ho Saarbrücken Hohenzollern Jutastro 7/I11 
Kuf/er Ludwig Rechte Ho Schweinfurt Bayern Rettmorstra 28/1 Staatswo Ranliestrc 9/1 KUfferath Wilhelm Med o 00 lIartaweiler Rheinpro1)o 
Kugelmann A10ts ~eolo Ho Langenneu/ ... Bayern Königtnstr~ 71/11 
nac 
Schtllerstrn 35/111 , Kugelmann Bernhard lied 0 Ro Essen Rhe i npro'O lJ 
rugler BUgen Rechte Hb Neunburg . Bayern FUrstenstr~ 22/111 
." (I Wo 
Nympnenburgerstro95!s Kugler JOhanna Zahnhv Ro Jlünohen n 
KUhl .Anna Mari a lied 0 H6 Münohen BrandenblJ,rg ~oking aoStarnber" g~r Seeu 
Iruhl Bugen Staatswo 00 Freiburg" Brandenburg ". " 
Kuhlmann Christi- Staatswo Re'Oal Estland fheresienstr n 84 an c;,org , 
00 Karibtb lIürt t embe rg. Zieblandstro4/II1 KUM EOkhard Phil" G ... HQ 
Klihn Else Philo Ho J/annhetm Baden Königinstro39/I1 
Kuhn Erno Za hnh 0 Ho Baul1l{)art Plestpreussen Klen%8str; 24/117 Kuhn Friedrich Rechte Ho Bamberg Bayern Widenmayerstr o 1 11 
KUM Hermann Rechte Ho Rothenburg Rot tmanns tro 3/111 
0 .• Tu 
" 
'. Kuhn Karl Philo 
-
Mülhausen r1r~~ Tengstro 36/111 toEo Er,,,. .. "J 
Malsens tr (I 57/0 Kuhn Riohard Phil\) Wien Do sterreich 
Kuhn Wal ter lied<> Rn Vöhrenbach Baden ,Auenstro 90/11 
Kuhn wtlhelm Phil" Ho Karlsruhe n 'idenmayerstr~ 23 
Kuhnle Wilhelm Phtl o .... ,Dörrenzim- 'Kürt temberg ,.IIarsstrQ 6/1 Rf/o 
· . me rn Ju'tastr~ 4/111 Kuhnlein August Staatswo 00 Nürnberg Ba~ern Kutsl Franz Rechte Ho Gundel/~ngen ' HOhenzollernstro98/2 Staatswo Hohenzollernstr~39/2 .Kulenkampfl Hel~ Philo R.~ Bremen Bremen, 
· mut Adelgundenstro5/II1 Kulenkamp/I Johan-Reohte Ro " n 
· nes Staatswo 
weisse~ls ProlJhSachsen ~yerstro 107/111 Ku]. iga Werner Jied., Re.. 
KulI Hermann Phil() Ho Villa= re-Württemberg .Amal tens tr", 1 0 
za 
Türkenstr'l 90/11 Kullmann Wilhelm Reohte Hl \ Frankenthal Bayern 
Staatsw~ 
14/11 l1.ulzer Hermann ~lOh~e Ha Günzburg " .rSchw i nds t r ;, aa sw ... 
99 .. 
KUrz Karl' . 
x:u.r% Jlarttn 
.l"..Jr~ IIt 1rQlaus 
KUsOM t t%1!Y . 
. .. , . Brt-ch 
. R.\.II,n~rg .'~r:t 
~kop lIartha 
KuS8a't Bug.,n'· {utMr e.,.hQrt· 
Ku.ato!! ~aya8n 
Phtl~ H' 
Phtl. H: 
Phtl • 00 
. 
P~~~o H~" 
Jl(iä~ 
Jled~ 
Jled. 
H~ 
H. 
~r.ann "rn8r staatswoH~ 
Laband Frt t% Zahnho 0" Lqchenmeier' Phtl o -
'; . A1016 
Uph,nso.h14t. rterha Ho .~. '. JltoPtilel" . . 
Laoh,rbauer Karl Reohte ·H. 
I" ..... Staatsw" . 
~aoh.ona Alte, M'd~ R. 
I' " " . ".,. ~ 
Latthn,r 11('13;'" .. Ph,11 c 0' UJUl. li'NClnn JI(Ji1.. ' R~ 
UJul, raltsr Phtl;, a: 
.Lait Adol/. Phll. 
UH~JJ," l~lDtn Phtl o H. 
'I ... ~ 
La!!''NJ'·Fr.ted- Phtl o 
. . -rto'r 
~rcJ;~r;"1:~_ =:~~te R. 
rto'h 
j?rn:;'~d 
y ~ ~" ...... 
Aahsl1Urn B;rl1n'" 
Ch •• ntt% 
. .. ,.. ~ 
Chermtt% p/ronten" . 
Ktiln:JJ'tJutz 
.btttter.'J)stl 1ht,r~jhst1R 
Sulzbaoh 
Go thifft.1:Jurg 
tlS.chufeden 
Alt8nraäe 
StrQßaunen B,rl tn .... 
Dobroddn 
Bss,n' 
LoSlr;,u" 
M'llnchsn 
Manch_n 
.. ~ . .. ' .. 
Pa8~ng. ,,. 
'C?~ä(J~be!'.g 
R'g,nS"burg 
a'burg 
. eh,n' .. 
IItlhl,dor! . 
_ehen 
• ~"o:'~~."" • ~ •.• " .. '~ 
Oblrllosoh.l 
."'.'" ... 
Y1'lt· ". 
Frt ,tJ.,.;t ah8~ 
.. ··tal . 
.Lat bl. ",rn,r ItaatB,lD.Oo·· .lc t sillfsl au-
t.rn 
.. 1" .... 
Baden 
SCllleswig-
HOlstetn . 
O'8fprs7Jj3en 
Brahd,nbgo 
lJulgarten 
.. " ....... 
Rhfl tnprril1 CI SohlBst6n 
lJay'rn· 
./! 
B~1!tJ.rn 
Brq,Yl:fi. ~n b (J • 
Bay,rn 
, 
~ ........ 
So5lfSjz . 
Ball,r,n 
. . 
~ ~ .. ''''" 
..,11.11' 
SQoha.n 
." .," 
Bayern 
'ahnung 
Xooh~t"'aß' 7!I;IX l." lIaUer1rt""chtJ,,,;~tr~UIO 
fnftstrQß' 3,11 . 
Ptlotyltr. BllII . 
Adalbttrtttfraß, 92/11. t' 
Sohell tn'Us~tro 4%'" Il SohlorstraB, 30 
Ret tmorstr., 28 
Clemensstr:22/II1 o 
Des~ouche8s'tr 044/0 1. 
Be1grflästrf1:Be 25 
St., Annastrr..iJe 12. 
Leopoläst7"o q2a!O 
Her~og8traße 25/1 
Leopoldstr," 31/1 1: 
plüt6ns.traße 12/0 
pet.tenkO!(rrs.tr.3;9/I 
H~in.~oldstraße. 6 111 
Kar1straße 27/111 1. 
Göthest'raße Ei/IV 
Schellingstraße 117/0 
1Jrso I G~G. L.onrodstro 30/0 
Kur fÜrstens t'r", 47/0 
" . 
FUrsten/elderstr o 16/ 
. 11" llrs., 
SchmSl1erstr.28!I petten1f~t'rstr. 7/1 
Karlst:rc.we5/111 
,K,öntgtns,traße 101/111 
Jutastraße 13/11 
" ~,~. 
tberestenetro140/IV 
.' > >. ", 
Jlatstraße III .. " 
Herzog "lhjlm8tro~/1 
" . 
,~belsb8rg8rstr.62/I~ 
.... 
Name Stud i Ul4 und 
Vorbildung 
Lambert Franziska Phtl" H.;: 
Lambertz J1 se lled;. Rr. 
Lamers Rupertu Jledn R., 
Lammert ',Augus t~ Phi 1... . R~ 
Lampart Hermann Reohte H. 
Staatsw; 
Lampe Adolj Dr Phil" R". 
Lampe Friearioh Phi1~ O. 
Lampe He1Yo Phtl" H~ 
Lampel Jlartin Rechte H 
Staatsl)), 
Landauer El isa- St().otsw" H, 
beth 
Landauer Maz Phi 1 ' Ti" 
Landbeo~ Herbert Forstw. H~ 
Landgraf Jakob Phil H. 
Lan.dre Hans Dan i '" Med:> H. 
. el . 
Lang Albert Theol.. B .. 
Lan.g Budo1.! Medc H 
Lang Tlheobald Med~ H. 
Lang WOlfgang Jled. 'H .. 
Langbehn Karl Rechte n~ 
Staatsw .. 
Lange Dorothea Phii .. : R~ 
Lange Ernst Phil, H" 
. Lange Franz JJed, 21", 
Lange Hans Ph.tl J H .. 
Staatsw,. 
La~ge WOll! Phi1:1 
Langebartels Gus- lied 
tao .-
Lange/eId Hans Reohte R." Staatsw:. 
Lanoenberger .Frt ed-StC'l>"tsü: H-
.. rto"h ~. ~ 
Langenmayr .Alfred Phi 1., H:. 
Langenst~tn' JaJrob Tierh, H.· 
Langer Adolj Pharm~ 
Langer .Oska: . 
Lanahamme r jf'" l ed·· 
.. ;tch 
Langhe i nr i eh Eu··· gen 
LangmannWerner 
Langner Jahannes 
Langrod Karl 
Lanlfes Eltas 
Lansing Wilhelm 
Lanyi Paula 
Lanz Si eg!ri ed 
Lanf Ti tus 
Laporte,Lutse 
Laporte Otto 
Lapp AUGust 
Lappe F/erbert 
Med<. H" 
Rechte H 
Phtl 0:: 
Phil: R .. 
Forstwo H. 
Med R" 
Tterh, B 
Tierh., H ..
Phil Ti· 
Rechte 
Med H·' 
Phil. R. 
Phil, R· 
lied: R 
Pharm. Rv 
Geburtsort . Heimat Wohnung 
Lübben 
Erlfe1enz 
Hannover 
Ehe f.nprOt?c 
Neureutherstr. 17/111 
SohJ.oan tha17e rs tr., Clet?e rt 9 111 Ra. Therestenstr_/18i4 
Herzogstr:: .~~ 1,1 
Köntgznstr ~31 0 Münoh.en Ba~ern Könighausen 
Franlijurt a"M .. Hessen-N, 
. Bremen Bremen 
Cu1)i 11 iesstr.) 11 HOhenstaufenstr~lJII 
1ft denmayerstr., qOllI 
Bavariaring 4111 
Lei~ztg Saohsen 
SohOnborn Schlesien 
Heil,bronn 
München 
Zwätzen 
Eslarn 
Ber>lin 
ji'all:tenberg 
Soh.e .i äe g g 
.tl U{/Sbl.lrg 
WIJ1Zersdorf 
.. 
SumatrQ 
Bremeft 
HannOl)er 
Berl i.n 
Kassel 
Württemberg 
Bauern 
muringen. 
Bayern 
Brandenburg 
Bayern 
n 
" 
" 
Hanno'Oer 
Bremen 
Pettenko!erstr~ 29/1 
, 
Landwehrstr: 62/11! Zweibrüokenstr~ 1077L1 Her~og RUdOljstro3o,I 
Wi ttelsbach.erstr" 13/1 
Georgi anum 
Luisenstr:> 5711 
Ottostr .• 8111 ' 
Amalienstru33111 MBw 
Böolilinstr e 1 
Katserstr o 40/1 
Hanncmer Analienstr J 71/0.JIB~ 
Brandenburg Herzog Hetnriahstr~ 
22/0 
Hessen-N... Forstenriederstr.,3.13 
Feohenhetm Tsch~chos1o~ Rauohstr o 4/0 
walfel . 
Enger Hessen Jahnstr., 15/11 
Al tenburg Thüringen Früh1ingstr., 12/1V 
Baden-Baden Bayern DalltArmistr~ 24 
Traunsteln" Tal 12 
Bechh~fen ~ RömerstrJ29!O 
Hannover;:;; Hannover- Georgenstr: 61/1 Döhren 
Rosdzin SOhlesien Häber1str J 26/1 
Charlotten - Brandenburg Thiersohstr~ 5/111 burg 
llünohberg 
Malohtn 
Chemnt tz 
Wiesbaden 
ffQrtenberg 
Gesarter 
BerZin 
Be rn 
Passau 
Köln 
Mainz 
Eeven 
~g~1teten-
- 101 -
Bayern Georgenstr. 31 
Meokle~burg. Stegesstr- 2910 
Sohwerzn 
Sachsen Hippnerstr_ 14/1 
Hessen-No Clemensstr., 6/1V 
Bayern Orleanss tr" 85/11 
Westfalen Sohraudolphstr~ 28/1 
Brandenburg Freystr.) S/1 
SOhweiz . Kaulbaohstr. 15/0 
Bayern Friedriohstru 22711 
Hessen Ainmillerstr~3~71 
Hessen 
Westfalen 
1'h.üri ngen 
" " 
Josephspl" 7/1 
llaximilianstr" 16/11' 
Name Studtum'und Gebutrsort Heimat 'ahnung Vorbtläung 
Laronette 'tlhelm Rechte 'R. Wtebelsktr- Baden Sohelling8tr~ 138/11 
ollen · . 'r: Staatsw" . 
JjfJr."erseder Karl Phtl" H;. Fürstenzell Bayern ehrt stoJihstr, 12/1 
Halberstadt 'ProrJoSachsen Rumforast.,." 21/1.I 11 la Laseh Stegfrteä Meä" H~ 
Lau Hans Forstw~ Oe Arnswalde Brandenbg~. Therest enstr.} 13 I 
, " , . S~G~ 
Lau otto 
Laubmann Kar 1 
La,ubmann Wal ter 
LauaIr Albert 
Laus Wtlhelm 
Forstwa Hu Immenstadt Bayem Hohengollern8tr~, 14/ 
, III 
Rechte" H, Ho! 
staatslO" . 
lied. R~ Ft ahtt ngs-
thaI 
St" Ä7:Jold 
Bt!Jrltn~ , 
,Bayern 
Sachsen 
Lauffs Prosper Med,.' 
Laukenmann Frted~ Forstwo 
Sa"höneberg 
R~ Aaohen 
H", Darstetn 
Rhetnpr.o",~ 
Bayern ' 
rtah 
Laun Hugo 
Lauppe Rudol! 
Laurent ~rhard 
Jled" . H~ Wetlheim 
Staat8lJ)oO~ Ptrmasens 
Phtl ll H,. Stetttn 
" 
" 
" 
Laurentt Gt aoone Rech te Lugano 
Lausser Johann Rechte' Ho München 
Sahwelz 
Bayern 
Lautenbaoher 
Emma 
.Lauten~l~ig~er ' 
Lauterbaoh [rene 
$taatsUJ" ' 
Phtl~ R. Stadtamho! 
" 
Tter(l-q 
Phi 1-:. 
H", !fatngrur,tä Hessen' 
H~ Waldsassen Baye rn 
Lauterbaoh Karl 
Lauterbaoh Udo 
Lauth Rudol! 
Laux Ludwtg 
LazarusGusta'O 
Dr-omed o 
Leber Man/red 
Lebermann Kurt 
Lebherg Anton 
Le breoh t Franz 
Lebrecnt Frted-
rioh . 
Phil", -
Phil,' H~ 
Reohte'" H" 8taatsw.. . 
Med~, H~ }Jedo H<eo 
Pfl'llo Hp 
Reohte" R,~ 
staatsw" . 
Pht1~, ". O~ 
staats1D" H~ lied 0 R;, 
Leohleuthner Hugo Medn H~ Leohner Joss! Theol~ H:a 
Leohner Rtohard Phi 1.. '0(. 
StaatslD. Leohte Franz Phtl~' Ha 
August staatswo Lederer Albreoht Ph11 0 
Lederer Bugen ' 
Lederer Franz 
Ledermann Anton 
Ledermann Franz 
Leäermann Hans 
Ledermann Jultus 
Leäerma1n Ladts-
Le!.eore ~fnz 
Le'j!lrowt t~ Jlax 
Legene.::::Oardozo 
Gundlttz 
Egloffs'tein : 
LudlPtgs~a!en, r' 
'Eäenl!oben 
Burglrund- ' 
" Stadt, 
, 
" 
Homburg 7J.,d.,Hessen -N.; Höhe _. -
Nürn~erg Ba~ern 
Lautngen 
Jlatnz 
Engersht;zU-
sen 
Roselihetm Megesheim 
VejhtsnöOh-
etm . .. Emsdetten 
" Hsssen 
'es tfal en 
Bayern 
11 
" 
Westfalen 
Troppal/. Tsoheoho-Slowalrei 
Bad Atbltng Bayern 
SI e gen burg 11 
Oberramm~Rg- " 
Mi,inahen . Gdmmerttnge~ 8~etnpro~u 
Bruohsal Baden 
Buaapest 
Ste\tttn Sens burg Bahf..,p, 
Ungarn 
poommern 
stpreußen 
Bayern Ernst 
Legner .Al/ons 
, 
H'I KatstJ.rslau-tern t# 
, 
-. 102 _0 
?ranz Jos8!strr;2?/1Ii 
Kl~n.~estr,. B31!.!I '1 ft 
FUrstenstraBe 11/0 Rottmannstr~3/~I 
Landwehrstr .. 58/.lV 
Lt nd'wurmstr ci 129/1 r I 
, GnG, 
H 621t! 
Un,gererstr"lO/I 
Luawtgstraße .19 
Römers'traße' 16/11 Rottmannstr,~ 3/i[ Gg~ 
Herzogstraße 82/111 
Georg~n8traße 28/111 
NymPhenbUrgelr8tr~ 
2Dl III 
Mathtläenstro 5 
August,ns'tr,) 91/IV 
L,eC?pOlästr.29/0 
,CleTiJ.~nsstr'J 8/1 
Paul Heysestr,,16/0 
Kaulbaohstr,!92/11 
Bel grar),s tr" 3/IV 
Sojtenstraße 1W I. v 
Türkenstraße 61 II 
Zenetttstr 25 I 
Corneltusstr15/XI 
Türkenstraßs'15/I1 
Augustenstraße 21/11" 
Daohauerstr.99/II1 
Hohenzollernstrn 61/ IIIl 00. . Göthesträße~ 45/11 1" 
Zenetttstr;, 21/111 
Köntgtnst1' 75 
Jlarstallstr<) 1/1 .. ~. 
Stetnsdorf/str,,13!r, 
Franz Jose/stro30!Il 
Maxtmtl tanstra 32/11 
Pratel~tn8el 4/1 .' Faul HeYS8stro-a/l11 Gedonstra,ße 1, II 
Ludwi gstraße 19 
Name Studium und Geburtsort He iTIJ.G t Wohnung Vorbildung 
Legne r Rudol! Tierh,. HQ Kaiserslautern Ba~ern Kurj1irstenstj,6!O 
Le er Ludwig Phil < 0" München Earerstr ... 4? LI Lehfeldt Diet ... Rechte H" Le'hjelde Preussen la1 terstr, 25/I1 
riCJh 
Bothmerstr 141.0 Lehmann Hans Med., H., Breslau SOhlesien 
Lehmann Hans Recnte H. FranlEfurt a. AL Hessen "··N, LeODoldstr~ 4117, Lehmann Käte Jied., R. Stargard POfllJlle rn iYalnal1astr" 44 0 
Lehllzann Ludwig Phil. O. ..41senborn Bayern zeppelinst?, 97/1 
Lehmann Walter Phil" 0, Greiz Thüringen Loristr 7 0 
Lehmann Wilii Phil .. R., Riesenburg Westpreussen Blutenburgstr, 53/11 
Leltner Gutdo Reohte Ho; München Bayern Kapuzinerstr 8.5/8 
Staatsw,~ 
Lehner Hermann Med" H" Münohen " Li ndwu.nn.s t r 207/ 11.1 Lehner Miohael Rechte H~, .Amberg " Schraudolphstre30/1 Lehner Rudol! Medr. H.~ Jfiinchen " Jlalsenstr,. 45 Zahnh,-
H .. Gi,selastr~ 7/0 Lehnert Hans Rechte Hersbruclf " Lehr ?rang Phi1~ Ho Jn.gols tadt " Corne1iusstrc 8lll Lehr Johannes . Phil~, H?< Böttingen 'lfürttemberg Sche1lingstrQ 12373 
Lehr LudWig Phil o Hu Herrsching Bayern Herrsching 
Leib Anton §eohte .... J/iinchen " Geyers tr oS 28/1 to.atsw. 
" 6/0 Leibbrand Hermann Ehil .. 00 Ebersbach' !fürttemberg Adelgundenstr" 
Leibrecht Emil Staatsw;; Hf.: Landstuhl Bayern Göthestr, 29/r 
Leichsenring Bein*ed H .. NaundO~{ b~ Saohsen Maistr,. 29/I1 
rioh ' Grossen ain 
Leicht Hermann Phi]'!: 00 Spi tta1 a.,Dr~ Bayern Elsässers tr. 23/3 
Leidig faUl PhiZ,:> H. Point Pass" 
" 
Briennerstr~ 48/11 
Lei me r Fe rd i nand Med w Hp Jl.ünchen " Lindwurmstr .. 123/3 Leiner Miohael PhiI" Ka i serslautern " 1Ia t ht 1dens tr • 9/111 
"Leineweber NiliO-' Phdl,., R,., laus Mainz-Mombaah Hessen Sophienstr~ 5b/II 
Letningen Karl Staatsw~ Ho} Strqssburg Bayern. Wittelsbacherplv2/2 Er prinz zu ~",E:: 
LeinischFried- Zah..nh" Ii~ Regensburg' " Adelgundenstr, 30/2 rich 
Leiskow Hqns Staatsw" R" Berlin=Panliow Brandenburg Albreahtstr. 45/1 
Leisse Otto Philc. B ... Duisbu,rg Westfalen Seidlstr e 26/I11 
Lei, t.l . Hans Phii" R ... Münohen Bayern Augustenstro 51/11 
Le~ tl Karl Rechte H .. Amberg " Dachauerstr~ 31/IV Staatsw" 
Lei tl Therese Phii .. ..... Münohen t' Arnulfstr . 1/111 
Lei"tmeyer Georg lied/) H.: München 11 Yiktualienmarkt'5/3 
Le i tmeyer Karl Reohte Hf.' Staatsw~ Münohen " " " 
Lei tner Karl Pharm Münohen n 1ha~~irI~7ritr2 4 I I ~Äe 
Lettz E1ste Phii" 0<: Wetzlar a~Lahn Rheinprov~ wtdenmayerstr~37/4 
Lell Georg Theolo H~~ ·J(ünchen Bayern Georgianum 
Lemaire Fri tz Zahnh .. 0 ... Solingen Ehe inprov~, Am Glookenbach 4/4 
Lembke Hellmut lied" Ht/ Karlsruhe Baden Lindwurmstr: 21/I1 
Lem1f:e Bernhard Rechte li~ Prostken SchI es tell Wagmü11erstr~ l6/I 
.Lemm Karl Med" Rr; Eilenburg Pro1J;;Sachsen Sohwfndstr:.29/1I1 ·M. 
Lemme Erwin Rechte Re Rölsdorf Westfalen Ainmüllerstr.; 36/IIl 
Lendle Hugo Forstw" H., Schaue rbe rg Bayern Karlstr" 10/Il1 
Lenhar.d Wi lhelm Forstw o Oe Reusohbach 11 The res i ens tr Cl 
56/111 RG" 
- 103 ..., 
• Name Studium und Geburtsort 
Vorbildung 
Staatsw. Ho Erooklyn Lennox RichJlOnd 
Dr~ph,tl" 
Lentrodt Hans 'tl- Hedo 
helm 
Lentrodt Kurt Zahnh~ 
Lentze Heinrich 
Jlede )jede 
H .. München 
Hf> lliinohen 
H, Os terfeld 
Heimat 
Bayern 
Hessen-N:: 
" 
-
10Mrmg 
Jsabellastro3S 
Maximilianspl~13/Il 
N 
" 
"es tlalen Rf chard rogn,ers t.r 0 
Lenz Anita 
Lenz J:i.rmin 
Lenz Joseph 
Lenz llarta 
Lenz Paul 
, 27/1 Jlr. .. 
Phil<: R.., Cadiz .Prol)~Sachsen Mauer}!ircherstr 40/X 
PhtL, HQ Asaha/.fenburg Baue~n Türlrenstr ... ' 1031II /.' Staatsw~ Ho Neumarlt ~ Rosenheimerstro~ 1 
Phili> - Erbendorf " Grä/elfino~ 'ürm,strl> . 
Rechte Ro DortmZQlcf Nest/alen GabelsoergerstrQ 371 
Phtlo ... Hambutg Hamburg "Dietlind.enstr{t '"8 Leo Eltsabeth 
Leo Friederike 
Leo Karl .Albert 
Leonhard Heinrich 
Phtlc - Münohen Bayern Schwaben b~Jlünchen 
Reohte Hu Hamburg Hamburg, .Adalbertstr'J 31t II 
- Dro Nedo 00 Erbesbüäes- Hessen Ze/1,.,to",'"w,..I,f!l . heim 
Leonhardt Herbert 
Leopold Elisabeth 
Philo Ho Pet tz N, / Lfi Brandenburg IsämmerstrG l/II 
Phil., Ru Garz a"Rügen Pommern Kaulbachstrc 94 
Oharlbtte 
Leopold JOhannes 
Leopold Margare te 
Lepehne Kur't 
Rechte Ho Haunstetten Bayern Daiserstro 1/0 Staats7))~ RQ Hannover Hannover Hbbsburgerpl,'l 5/0 
Med~ BQ Gumbinnen Ostpreussen Oberanger 33tIV 
" 2 0 AU!Q4 
Lepehne lIal ter 
Leppien Gott/ried 
Lerch Walter 
Lerchenfeld Hein-
ricn Gra! 1)on 
Lersch Philipp 
Leser Fri tz 
Lesser Benno 
Lessing Judith 
Leasing Waldemar 
Lessler Norbert 
Lettner' Hans 
Leuchtl Johann 
Rechte 
StaatsUJ# 
H. Königsberg 
Staa tsw Q Rr; Lünebztrg 
Medo H~ Ams tad t 
Philo - Kbjering 
Phil o Ho Jlünchen 
Rech te Ho Pliauen i Q Vo 
Zahnho Ho Neustetttn 
Jledo R" Münden 
Pht1~ He Berltn 
Rechte Hr. Berlin 
Phitq 00 TUtzing 
Theol-c Hf! München 
StaatsUJ~ 
Leuo~art von Weiss-Rechte H(I DreSden 
. dDr! Traugot t 
. Frh'!d} 
Leuenberger aans Phtl o Rohrbach 
Leurs Ylilhell11. Tierh!J ,<Ho-Sevelen 
Levacher Jlagda Phtlll Ro SaarJ:outs 
Levering llargarete Phil~ - Stuttgart 
Leut Ernst lied.., Re Limburg acbG 
Levi Frt tz Phi1. Ho E1berJeld 
],elJi Hans Mild 0 Ho Jliins ingen 
Levi Joseph Jled" Ho München 
Le1)i }Jax liede Ho München 
Levi Paul Jledo R~. Crailsheim 
Le1)te Jstdor Rechte Ro Rhoden Staatsw. 
Levigard Otto 
_Rechte Staatswc 
Le1)inger Bedwig Jledo' 
Levtnger Heinrich ReChte 
Ro Cratlshetm 
Ro München 
Ho PJor%he im 
... 104 ,... 
" Clemenss tr", '45/11 RGIl: 
Hannover Renatastr~ 80/1 
Prov~Sachsen Rumfordstro :10/1II 
. Bayern Fürstenstro 13/I 
" .Am Einlass 1/2 
Schlesten KeJerstr u lall 
Pommern Schwan thalers trQ 7l/$, 
Hannover Neustätterstro 1/0 
Brandenburg Maria Jose/Qstr/. 2 
" Thterschstr t • 36 I 
Bayern Wfnzererstr~ 26/1 
tt Gebsattelstr; 20111 
Sachsen 
Schweiz 
Rheinpro'O .. , 
n 
lYürttemberg 
Hessen-No 
Rhe inprova 
'ürttemberg 
Bayern 
n 
lIür.t temberg 
WaldecK 
Würt temberg 
Bay,ern 
Baden 
Jsabel1astr o 30/0 
Zen tnerstr.; 15/1 
Schellingstr.~ 3/1 
Beurlaubt,; , 
Schi 11erstr., 5/11 Ra, 
Georgens tr.. 93/0 
Petten1ro/ers tr., 24/2 
Frauenho!erst~'l 2/1 
Lessingstr~ 12/11 
Paul.Heysestr o 12/1·. 
Sche1lingstr" 23/IY 
Steinheilstr~ 1/111 
Ainmtllerstr~ 20/111 
JlQzimilianstr" 10/11' 
20 Au/U 0 
lIame Btudt um· und 
Vorbildung 
Le."tnger Louts lIed.a H~ Le1>Y Btegtrted Phtlo R~ Lsui'tn Helnrt oh Rechte' . H:; 
. staatsw.', 
Lel.Dtnso~n No.rbert lIe~,,: H. 
Lewy Berthold Red. R. 
Lex Ertch lied Ho 
Lex Georg Phti.~ H~ 
Leybold Herbert lied. R~ " 
Le.yh Jlax Phtl~ Hct 
Ltcht Edgar Pharm'J H 
Ltchtenberger Phtl o ~ Hans 
Ltchtenh~ Bene- Rechte 
dtlrt 
Ltchtenstern Karl staatsw4 Ho F'rhr 'Don ' 
Ltchtt Erns·t Jleli" . H. 
Liclrleder Georg Phtl~'-
Ltdl Otto Forstw~ Ho 
Rechte 
Ltebel Georg Rechte H~ 
Lieben Ernst Rechte' Ro Staats7lJc • Liebermann Albert Forstw~ Ho 
Ltebert Karl Rechte H. 
staatslJ)o 
Ltebesktnä 'olf- Phil. "H. 
gang 
Ltebhart Gebhard Pht1~ H. 
Lteblang Karl Phtl" H~ 
Liebler R~ll Reohte 00 
Ltebsoh Ernst ~f~h$WoR 
Lteohtt Mathtlde Phil" 0 C 
Ltedtg Franz Rechte Ra' 
, staatSlJ)a 
LtepeltGünter Zähnh~" R~ 
Lt1genau Heinrtch staatswoHn F'rnr. 'Don "." 
Ltlter Jlax . Forstwo H4 Ltlja Hjalmar Phtl a Ltmmer' Rudolf Phil o Ho 
Ltnäemann Georg Neti" . H~ 
LtndemannMax Phtl c O~ Ltndemann Jlax Aled. H. 
Lindernann Wilhelm Rechte H. 
Ltndemayr Georg Phtl~ H; 
Ltndemer otto Phtl~ Ho 
Ltndemer otto ~eChJ,e H. tQatsw Linden Frtedrtch taa:tsw:R~ 
Linder Alban Theol.H~ 
Linder Albert Staatsw.R. 
Ltndner E~uarä Rechte H. 
Ltndner Frteärioh Reohte Ro Ltndner LUdwtg Phil. 
Geburtsort Hetmat Wohnung 
'München 
Hamburg 
Letpzig 
Murowana-
aosltn 
Berltn 
Wiesbaden 
Münohen 
Rebdorf 
Erlangen 
Bayern 
Hamburg 
Sachsen 
Preußen 
Bra,ndenbg .. 
Hessen 
Bayern 
, 
" 
" 
Rt71dermarkt 13/1 
Prtnzregente~).21 
Gedonstraße ~/1 1. 
I Landwehrstr. 27/111 
BUttermeloherstr~4/ 
lI./. 
Ltnäwurmstr, 25/IV " 
Augsburgerstr0 3/II ~ Pe rhame rs tr. 41 prtnzregentenstr~54/ 
Diedenho!en RhetnprooQ Bretten Badp.n 
IV 
Karlstraße 61/1 ." 
Schwindstr. 22/I 
Basel 
Schloß Neu-
sath 
Edenlfoben 
Jlünohen 
Sauerlaoh 
Hagenau 
Kreuznaoh 
München 
Ulm 
Leipztg 
Saulgau 
Rahm. 
Leipzig 
Stelanooo ZUrloh 
Hünfeld 
Berltn 
Wür~burg 
Sohweiz 
Bauern 
, 
" 
" 
" 
Brtennerstro 8/IIj Il. 
.A.U!Q" Odeonsplatz ~I1I 
Landwehrstr,7%II 
Lothstraße 28 0 
Bruderstraße 12/11 r. 
, 
Preußen Leopoldstraße 4/0 1. 
Rhetnproo. St.~nnastraße 15/1. 
Bayern . Jlalsenstraße 55 
Iürttembg. Emtl Rtede1str~ Bill 
Sachsen EltsGbethstr.2S/IV 
"'ü:rttembg~ Sophtenstr. 5a/IV Rhetnproo~ SOhnaderböckstr;.2/II1 
Saonsen Isabellastr o 45tl1 , . 
Pro'O"Saohsen Neureutherstro 25/0 r: SchlJJ.etz ' Heßstraße 28 
Hessen -N. Paradtsstraße 39//1 
BrandenbgQ Adalbertstr~40JII Bayern Wtlhelmstr:~7I1 
Zweibrüoken " 
LangasJö Sahw6den 
Gedonstraße 2/111 
Köntginstraße 2/1 
Amallenstraße 4~/IIl Neukt rehen . Baye rn 
Hanno'06r 
BaY'e'rn' 
Hannol'6r 
Brandenbg" 
Hanno1Jer 
Straubtn{1 
Dtedenholen 
Berltn.;.. 
Wt1mersdor! 
Rfeden Ba'lle rn 
Bann . Otterbaah : 
LUdensohetd Westfalen Q.arktoffingen Bayern 
Otlingen Baden 
Münohen Bayern 
Kttztngen 
Karlsbad D.~öster­
retcn, 
llrs. R. Go 
Sohelltngstr.64!II1. 
HorscheTtstr., i/III1" 
Tumbltnger.stro 36/II Kaulbachstr.8/IV 
Hi rtenstraße 10)11 
Daohauer8tr.33/~1I r: 
Hopfenstraße 611II 
Eltsabethstr.27/IV 
Königinstraße75 
Frun?1sber gstr. 8/~~1r:' 
GrtllPargerst~3/7II 
Frtedrt'chstrll 4J I lIaxtmtltanstr. 44 
Name Studtum und Geburtsort Heimat 
Vorbi~dung 
Ifohnung 
Ltndner Iftlhelm' staa tsw~ R., 
.I.tndrJt1r Bernhard Rechte 
Ltngg Anton Rechte 06 
Ltngnau Franz Reohte H 
Ltnhard. J/arttn 
Ltnhardt Hans 
Link Karl 
Ltnlr OS}far 
Linmat er Joss! 
Ltrm Frt tz 
Phtl.. Oe 
Phtl.. Ho 
Phtl o R;, ForstlJ)~ He 
Hall 
K'rtsttanta 
KauJbeuren 
Komtenen 
Unterbrunn 
Münohen 
Münohen Äsoha/jen-
burg 
Münohen, 
Pirmasens 
ifürttembg(S 
Norwegen 
Bayern 
Ostpreußen 
Bayern 
" 11 
" 
" 
Ltltenstraße 66/Il 
Klemensstr,. 10/11 
Stgmundstr, 3/111 1 
Hohenzollernstr" 77; 
II -r. 
. 'Gietlstraße 17/1 . 
St "Paulspl atz 2/11I J 
Römersi"raße 5/Ö 
Kaulbaoflstr", 33 
L t nn Kar1 
Ltnne11l.ann Fr·ttz 
Ltnseni,'Zayer Maz 
Ltnsingen Ro1! 
Rec.hte 0:-
Staat8w~ 
Reoh.te R .. 
Staat81o~ 
Forstl/)~ . Ho 
Phil. -
Kltngenberg n 
Leipzig Saohsen 
Belfortstraße 1/1 
HOhenstoufenstr.,4/IIl. 
Leopo1dstraße 65/1 I. "r. 
Mauerlfi reihers tr 026/0 
Koohstraße 7/1 Theol o H~ München Bayern Ber 1 in Brandenbgo Prinz LUdwigstr~12/1 staatswo Re 
oon 
Ltnsmayer Adal- staatswoH~ 
. bert 
Liphart Ferdtnand Phi];; Ha 
.Lt rro An ton Plz t 1 :. U~ 
stao,-csw .. 
Ltpp Hans Phtl l) Hq 
Ltpp Hermann Phil" Oi> 
Ltpp Karl . Theol" Hf) 
Ltpp Theodor Reohte Re 
. Staatsl.O., 
Ltppert Franz Reohte H~ 
staatsw., 
Ltppert Joss! Staatsw.,Oo 
Ltppert otto Reohte H. 
Staatszoo 
Phil o 
Phtl~ O· 
Phtl. H: 
Gemünden 
Dorpat 
Ingol~tadt 
Ingolstad t . 
Mindelzell 
Münohen 
.Augsburg 
Münohen 
J1finohen 
S~nsbu,rg 
Briesen 
München' 
Halle altS. 
Ltpptt:r Marga-
re te 
Ltppl Alots 
Xtppmann Ernst 
Don 
,Ltppmann Hans 
Ltppmann ;oaohtm 
Ltppmann Kurt 
Ltso12e Rtonard 
List Frttz Dr~ 
List Stephan' 
staat81J)t;H. 
Ro Leipzig 
Dresden 
Gnesen 
Th~tßen Groz .. 
Jled.. R~ 
Med e ' O. 
Phtlf) 
. Drftphtl. 
L t s t .'olfra:nt 
Lt tten Fri tx 
Litten Hans 
Joaohtlll 
Lttt~n LUd1JJtg 
Lttttg RUdolf 
Lttttg Theodor 
Lobenho!er Jose! 
Lober Hetnrtoh 
Lobtn9.er Karl 
Loohmuller Paul 
Locnner Georg 
Loanner Grete 
Jled. 
Phtl. H", 
}Jede 
J/eä~ Ho 
Jled.· H. 
Jied. H. 
Rechte H. 
Staat.8lD~ , 
Phf 1() O. 
Phil. ' 0" 
Sfaatsw.r;o. 
Phil. 
Rechte Ho 
Jled. O~ 
Augsburg 
l/ünchen 
Königsberg 
Giebtohen-
stein 
Jastrow 
Ltndau. 
Donsteders 
Jlünchen 
Bayreuth 
J/ünchen 
Feidenberg 
Passau 
Sterlrrade 
- 106 ... 
Bayern 
Lettland. 
Bayern 
If 
11 
" 11 
" 
Zieblandstr-aße 20/0 
Barerstraße 13/1 
Maffe~s·traBe 9!IV 
" " Kaulbachstraße 68/0 
St.Paulsplatz 10!II 
Ge~rgenstraße 131 
Br~enners~r~8a/1 
ElrJirastr,,20/1 Os~preußen Donnersberg~strQ16/1 
DanztQ Fraunhoferstr,,17/0 
. . Rg 
Bayern promenadeplatzOlO/III 
Pro~.Saohsen Neuhauserstr.6/I11 
Saohsen Hanselmannstr. 36 
Mtl bertshofen 
Sachsen Adalbertstr. 4%1V 
PretIßen . Häber lstr.aß'e· 5 0 
Pro~~Saon8en Corneltusstrc 36/I r. D~"~Osterr. Kurflil"stenstr. 2'7111 1: 
Bay, m Fnt sdri ohstr. 26/11 
H. Lteb~g$trft 23!1V· 
OS,tIlreußen Landsb~rg8rstr 0 55!I 
1'1 Ytlrtor Sohelfelstro 
.19!IIY lIrs. 
W6stpreUßen Ltndwurms'tr., 9/IV . 
Bayern Re t tm:orstr?-.. 1;2/1 I I 
" Jlaistraße jj5/I1 
H 
" 
" 
" 
HOhenzol14rnsti122! 
Jägsrstr. 12/[ 
mrJrenstrt>'99!II 
Nordendstro 4111 
N Sendltnger8tr.·35/II~ 
Rhetnproo. Pettenko!61'sir ... 7/III'C 
.tiJ'ame studium und. 
Vorbildung. 
LOOl! Ludwig Phil. Ho Ehingen ü. D. 
LorJer IItetrtch Ptltl o Rr; Jlün(~nen 
Loeb ,.luJ. i e .1led.~ 0" NeustaatlH .. 
Löber Faul Zahn;'." R.: Gassel 
Loebmann Balo Ph~l.:, Ho Zaborze 
Löf!lad Friedric'h, Philrl Sr, unter ... 
rJTlQtngen 
Löffler Albert lIed~Be Kleiruoe ther 
Löffler "ugust Forstw" H" Harthausen 
Lol/ler Eduard Medc ' H~ . Durango 
Lö!J16r Eugent, Phi}"" HiS R-aTJlstein 
Lo1!ler Frang Zahnh. t, Ylii,rzbut'Q 
LoT/leI" ;:;i'ried" Phtl" R.c Leipgzg" 
. rich 
Löffler Fritz Phtlo R", Dl"esden 
Löf/ler Geor{l St aQt 81Dc H.. • Segentnau. . 
Löffler JOS8j Theol o 0<, Speyer 
Löffler Earl liede H'" Durango 
Löffler Regina Staats1J)~,Ho München. 
Löffler Theoaor Phi1.· H,.. Dettelbach 
Löhr Ernst /led(, R.. Cöln 
Löhr Otto Phil.. 'Oberhausen 
Lönr B.udOl! . Zal?nh a Jlünchen 
Loenhard JOhannes lled. HJ SüJm 
Loentng Ltll i Phil, IL lena 
Lbnne Ewald Med" [{" Cappenberg 
Löer Faul Reohte Hr. Büren 
Löer ftlhelm 
Lösch Jase! 
Lösch R ichara 
Lösch falter 
Lösel Wtlhelm 
Loeser Kurt 
röslein Ernst 
Löv LeOlradfa 
Löw Egon 
LÖ7JJ Fr i edr i eh 
LoelO Jla1Eoto 
Löwe Egon 
L oewe Er t eh 
Löwe Gunthet 
Rechte He Büren 
Phtl c 
Med. 
Mede 
Zahnn. 
Phtl.t; 
0 .. München 
H,. Zwe i brücken 
Lana 
Oe ]i'ürth. i/B. 
Rechte H. Al?ey 
Phil" 
Phi1" 
Philo 
lIedOJ 
Phil" 
Phil e 
Medo 
0,. MiLnohe]'!. 
Ho Wien 
Oppennetm, 
11,. Komaba 
H.. Magelella ry 
fleimv.t 
rürtt emb erg 
Bai/ern 
R .. '. • uman~en 
Bauern 
Balten 
Bayerrl 
;:;>~~" Yip [' "',J'1 
"t.rLr;;; .,. ~r I.;. ~ ~ ... , 
Boye;;1, 
" Rhe tnpro?'i., 
Thü:ring6n 
W eSl~Jo.i an 
Bayettn. 
Italien 
'ohnung 
.. 
Walthiu·Str.r-38!II r." 
Türkenströ17r~II Naistrasse 14/I1 
Gtselastrasse 26/I1 
He im'hauserstro23/III1~ '11helmstr~ 25/0 
Romanstrasse 26/r 
Gabelsberger$truS/I 
Geqrgitl'fjUllt. . , 
LuzSensf,rasse 5/,~II . 
Heimhauserstro~/IIIlo 
prinzregentenn101970 
Maistrasse 29(11 10 
rtlhelmatro17/II1 r. 
]i"O tl i tzschstrol!I1 
Scnommerstro 14/0 
lil1.e inbei'gerstr~ 3/1 
Landwehrstr" 68/111 
Mai.~trasse 20/1 
" 
. ." 
Orleansstro45a/IV r. 
Dachauerstrn 5/rl 
Landwehrstro 63/IV 
Matstrasse 16/11 2~ 
AoGo 
.Meolden1rurg- Landwehrstrasse 39/IV 
Scnwertn 
Hessen Ltnprunstrasse 77/1 
Bayern Schell ingstrn" 'I/I 
D.- 03ter~ Jannstrasse 46/11 
reUJ11 
Hessen 
Bayt;':rn 
Braw1 en::: 
h.l"rl'1 ,~.,,,,,. ~ 
Ober1änderstr~ 5/111 
Marsstrasse 40/1I1 
Arcisstrasse 10/0 
Bayern Luisenstrasse 13/I 
Pl'Ol).SaofLsen Nö"rd1.. l~uJJahrts., 
allee 9810 
Löwenberg Kurt Fhtlr 
Löweneck Maz Mdao 
C'" Lutiwtgshafen Bayern St. ·Jnnastrasse 6/11'1 r. 
Sr. München '... Mail1 tngerstr.~14II1I 
LöweneoJr Maz J/). PhtJ" 
seph 
Löwen/eld Hetn~ .Vede 
'. rtoh 
Löwerih.aup,t Fried= Phil~ 
rtoh . 
Löwenstein Han.9 Med'.) 
H'J München fI' Nymphenburgerst re 207 
III 
Kobell stT'r, lall 
Her~ogstr(1 33/tII 10 
lf~, Cnarlotten- Brandenbg,} 
burg • 
0" ,. O[)erdiscbin9~' Baden 
en. Iserl ahn Rheinprou. nl't Hliberl:;t'rass e 2/1"V 
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Name 
LölOsnstein KarlStaatsw; 
Löwens te in Martha Staa tsw •. 
Löwenthal Walter Ned~ 
Löwin Johanna - '- JJed· 
Lohbauer Johann Phile 
LOhe Retnhard Meda 
LOher BUdOl! Med~ , 
Loh/ert Heinrich Phil~ 
Lohmann Karl Wil- Ned~ 
helm 
LOhmann Rudol! 'Med~ 
J.,ohmann /Vi Ihelm. lied: 
LOhmüller Karl' Medo 
LOhmüller Wilhe1m Med~ 
. Lohner Herbert TheollS 
Lohr Georu Zahnha 
Lotbl Anton 
Loibl Hans 
Phil VJ 
Phil~ 
R. Bonn 
R. Stuttgart 
H~ Tamowt tz. 
H,. München 
R", Nümberg 
R.,. ElJeking 
Westfalen 
Bayern 
Brandenburg 
Polen 
Bauern 
Oldenburg 
H München . Bayern 
H flesterl innet Dänemark 
R· Hameln Hannover 
H" Reckl ing - Wes tfalen 
hausen 
h;; Essen Rheinprov,. 
BÖ' Friedberg Bayern 
Ht>" " 
H~ AugsQurg " 
00 Gr08s .... Gerau Hessen 
He Deggendorf 
Ha Si egenburg 
Bayern 
" 
Wohnung 
Siegjrtedstrc',/18!II 
Konradstr. 1211I 
SOhwanthalerstr.68/2 
Schwel gerstrlOIIII 
Sohnorrstr,. 3/1 
GräfelJingi ! Stein .. kironnerstr, 
Jsenburgstr~, 3/4 
Türkenstr" 58/1 
Landwehrs tr.~ 52a/ II 
Rambergs tr,) 5/0 
Preysingstr. 35/11 
LerchenJeldstr. 571I 
JI 
" " 
. Georgianwn. 
. PettenJroferstr, 20111 
Fl"B .. 
Ve tert närs tr '! 81111 
Prinzregente,ns tr" 
Loibl Siegfried Staatsw~ Hn Stf"aubfng " 
24/0 
JoseJspi talstr ... 16/11 ' 
Hessstru 4:3/r Lonnerstädter Paul R7,il 0., Jlellriohstadt " 
Sch.loss Bieder-
stein 3.: 
Lonsdorf Wilhelm Mede HQ Stadtstetnao,n " 
Loos Eugen 
Loose Franz 
. Lorber Maria 
Lorch Erich 
Lorch Helmut 
Lorch Hi Idegard 
Lorenz AIJred 
Lorenz Emil 
Lorenz Erwin 
Lorenz Ifi 11 i 
Lorenzer Ratmund 
Lor i tz Al/red 
Lork Erich Losch Hans 
Losgar Jose/ 
Lossen OsJrar 
Lothes Gustav 
Lottenburger Al-
Phil~ 
Jledo 
. Phil:: 
lied:; 
ZahnhQ 
Pharm(J 
Phil .. 
Forstw 
Rechte 
Phi1 
Phil, 
Reahte 
lied" Rechte 
Rechte 
Rechte 
Phil, 
Phi1. 
bert Dr,phil. 
Lotz August Med", 
Lotze lfansharald JJed.~ 
Lo tz t n Rt cha rd Jled " 
Loy Hans Pharm 
Luber Karl Staatsw 
Lubrain$c~i~ Sieg-Staatsw. 
/rted 
Lucas Ernst }Jed 
- Münohen " Kugelmüller
7
str" 78h/O 
Hf;. Stut tgart " Göthes tr" 29 I 
R., UiJ;n.chen I! Paul Heysestr, 20/111 
R~ Matnz Hessen Bmil R!edlstr 8/1 
H, Jalf<..1 Württemberg Lfndwurms tr. 12/11 
R. OberllJesel ßheinprolJ" Augustenstrc. 1710 
Wien Bayern Gentzstr 511V 
H Kön,i gshoJen Baden Schell ings tr·. 'l8/II1 
R. Hannover Hanno1)er Georgenstr 113/0 
o (Jslau Bayern Lindwurmstr. 143/I1 
H. Regensbur,g " Pe ttenl!olers tr Ba 
H Münohen " Preystngstr 27/11 
R Dirsohau Preussen Augsburgerstr/ 1071 
R Camp)'tausen RheinprolJ Klenzes'tr,. 41.· 11 
Q, (i·Haar 
H~, Neuburg a.D~ Bayern Steinstr,·. 26/I1 
R llünchen . It Herzogstr. 631r 
München " Jllramstr", 28/1I1 
Mainbu,rc n Wörthstr, 8/11 
Ei. Kaiserslaurern " Hf. 1 tensbergers tr"'jtiJ/I 
E Vonwinkel Westfalen Schellingst~_ 67,0 
H.:. Elbing Ostpreussen Hä.berlstr. l/II 
H Augsbu:rg Ballern Elvirastr,. 7/1 
H Münoh.en. ... 11 Sendl ingers jr /5413 ., 
E Magde~urg PtOt':l,SaChBen .AmaJienstr ,5311 
JI Gladbar;'h Rhe inpr01~, .Landwehrstr', 32b/III 
Nou 
LOOGS IiIJ r11Ulnn 
Lucas Reinhold. 
.Luchs illr,a 
Luchs .Arthur ' 
.Luctus Paul 
Luätnsig. H,htrich 
UJAloJI Ban/rl,d 
ltudlDtlJ Joset 
1uäUJt§ Karl 
LudJotg Kurt 
LUdwtg Wilhelm 
Lu.b Marie 
LUfb 'l7leodor 
.StUdtua und 
'''''1'bi ldwlg 
Rechte H" 
Rechte Hf> 
StaatslDe 
Phil o Ro Bsaht8 Ro 
PlJilo 
Jl6do I1Q 
Ph.tl o Ho 
M8do Oa 
Staa tswo 00 
Pharmo Bq §fB6 tSwo ~,~ 
/letZ" llo 
B.8chte Ho 
"8'laa'lSlDe 
Lübbesmeyer A..Zbert1le4 Ho [,üben ROl)ert Phil,,' 1J~ 
Lüc}r 'al t6r Ti ,rhc. Ho 
Lücke Werner . Phile Hß 
Lüokemann Günther StaatswoHo 
Lückenhaus Kurt Phil o 80 
LüddecJre Franz 1I,d..,' 111:; 
Lüdeke QUnter StaatswoRo 
Lüdemann 1'ri tg Forstwo R,'l 
Lüders Herbert Iledo'. Ho 
Lüers Grete Phil" Ho 
Lüh!nann Ka t t Zahnho H, 
L'(iJJ,rs EmiJ, , .' S:t()at~lOo:Re 
Lührse-Friedrtch S1:aatsw;:Ho 
. Drr., 
Uinenbürger Hein-- J/ed;; Ho 
. rtch 
Lüters Hans }hil~ 
Lüthj6 lIart in Zahnh" 00 
Lütjens Ot to Jleä'3 Ho 
Lütlfe Hans 'R8cht' BIj . 
Lüttich ~org ForstlP," 0, 
Lüttioh .IIargarete .Ph.il,.< 
Lützau Fr! tz von j[$d~) 111;; 
Lu/erseder ?rang 1'terho He 
LUff Günter . §!iafiUJ~ Ru 
lutbl~ lIl2rtin Recht. Bo 
Phii., 
Lukas LorI lied 0 Ho 
I.ul1tes lltldegarä StaatslIolto 
Lungstras, Joha~ Mado Ho 
n.8' .~;; 
Lunk Georg Pl'dld He 
Lunz Hans Forst1ßo Ho 
Lur~ ',Jlarttn StaatslI,oHo 
Lurx 'tlhelm PhtlCl 110 
Geburtsort .118 ilP./'l t 
litJoirl ing- Jes't/cl;§;'tj hausen 
Me Gladbach lfhetp.pro'Do 
~huberstr. 8/0 
&rmsfr (l 5/111 
Buttenwiesen Saliern Jlath,tld~n$tr .~~:Cl, 
ALf.f1sbl!.rg . Bll.18ensfr{) 42. ,:1'-' 
ltiiilch.en I! latserstr. 26 .' 
Br~unscRweioBraunsohw,tg tap~tnerpl~ 371 
Klin{osberg HtJssen. ... No tklorgBnstr, 80/111 
10 Ft" 
Passau 'Bayern lkJrzog, trQ, 45/11 
oat.ersheim" ~urlaubto ßrOS8sn aoO~Branaenburg Ohmstra 571~, 
Begensburg Bayern St8rns tr;;, 22111 
Borken 'fiS t/al en Gtselastro 26" Ä~g8burg Bayer~l' MaximtItan,um 
BUlr f6stfal_n . Gof, tlutstrQ ,32/1171. Rg.~ oasssa 'eatpr,ussen 1hsresienstrr; 14 Ir 
Hamm. J'~stlalen at"'1lJ.l~:r,str ~251 0/ 
0p/Je.ln. Schlesien 'agmilerstr4 18 I 
Rendsburg Rheinprovo ~'jolUmbachstr~ 18/3 
Barm.sn " h'u.dm,t /1S t r :> 22 a;: 
Grossdiingen Harm"roer Kt1U$ltnstr,~ 12/0 
Hornburg Pro",:,:Sachsen l'faf),'l.üllersfr., .23ftI 
narJrehm.e.n. Os t preussen Gt sel as tr., 2~1 (j ~ I 
.Hannover Hannover Hans Saahsstrt 17,4 
Bur:.adamJil; Oldenburg Friedricht3fro 26/11 D~-trrernen 
Al tan.a S"ehleslIiig- Ltl1,nstre 26/11 
. Hölsteln 
Hanno'Qer Hannover Stetnsfru '59/1! Stett.tn Pommern Kamel uss,tr" 16/1 
Hu..gen:;:::Kur 1 'est/alen JaplerstrtJ 12/1 
iJandsbeclt Schleswig ... . '."W\ SchliJJlerstr, 8/" 
HOlstein ' Lan~hrstr~ 52/1Y NfU4ngörs Schleswig-
Holstein 
Rinteln Hessen '-No St~tnsdorJ8tro 17/1 
Stralsund. PolllJ1ie rn . Genterstro 8/0 
Jliinchen Bayern 
Hannouer Hannover 
J'olfratshaus,n 105 
'tnd,nmacherstr~4111 
Flensburg Sahleswigw. Ltnawur&3tr~131/I 
lIün he I 
Bols te in (}(1c 
,on I BaKe rn BeiChlnbaChstr~3~8 
LeObschüix Bq lesten Augusten$tro 114 I 
Gflnzburg Bayern. Jl.indlrMrlt VI 
Jlünchen 
" 
Rlnd.r1ltar'kf 9111 
Köni,{jsb,rg Ostpreussen Gaoslsbergers,tr" 78/:S 
Opladen R'hlJtnpro'Oo LtMwurms tr .. 14'?/lV' 
Bayern 
' I 
Jlii,nchen . 116rs t t eranfJB r lOt 1 f' tnhards-' ff 'SOhrauaolphstr?84lr ~~n lHsdloigstr: 9/11 ehen " JIflnc'Mn " " " 
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Name ~t~{~ und Geburtsort Hei.mat if ohnung (I or I ung 
Luschlra Hu'frert Phi1" Ha Ka u!be uren Bayern Prinz LUdwigstro 10 Lussheimer Al/red P.hil~ R~ Wiesbaden Hessen-No E1 isabethstro 3510 
Lusteck Johann Ned~ Ho P1anegg Bayern Planeggl. Pas inger-
str",,24 a D 
Lustig Wal ter Staatswf/Htl Fürth Rheinprdvo Jsabe1Iastr~27!1 
Lutter Michael ~ohte Ho Oberwällen- Bayern EntenbaohstrQ 14/1 taatsw", stadt 
HohenstauJenstrl> 4/1 Luttermö11gr Her" Reohte Ho NeubabelsbergBrandenburg 
ert Ku1mbaoh Bal/,ern :,frauenstr~ 20/[ Lutz Ernst Staatsw~Ho Lutz BUgen StaatswoHu Sohnaitsee LiPOWSkystjo 14/1 
Lutz Franz ~i1ö .... Dürnau Württemberg l/arsstrCl 6 III 
Lutz Franz Jlede 00 Lauchdor! Bayern Häber1stro 247I1 
Lutz Georg Phil.: He Rielho!en " Friedriohstr~l871 Gao Lutz Hans StaatswoH .. Magdeburg " Hohenzo11erns tr., 65111 
Lutz Hermann Phi1,t Ro Afannheim Baden l,on der Tannstrr.1410 
Lutz Hi1de~ard Phi1" Ho J'lürzburg Bayern Marsplc-. S/ll ' Dre p f1t- Reohte Htt Regens burg " Ltndwurmstr~ 49/11 Lutz Hubert 
Lutz Karl Phi10 
-
Münohen " Schwindstrt> 17/1 
Lutz Oswald Staatsw" H. (Jhri ngen " JriedtiohstrQ l~O Lutz Paul Reohte HQ Ki tzingen " Lindwurmstr(,'49 11 
staatswo 
Kle'mensstru 40111 Lutz Riohard StaatswoH" Hf lpol ts te in " Lutz Rudolf StaatswoHn Pegni tz " Or!!stro 2111 ,L Lutz Sigrid Jutta lled" Ho Charlotten- Brandenburg, Akademiestro 15/1 burg 
Lutze Erioh Phi1" Ru Göttingßn Rheinpro1)o Zieblandstro se/lI 
'Lutze Eriah ' PhiI c Ho Sebni tz Saohsen Zentnerstr~ 26/111 
LynoJrer Franz ForstlO';) HQ Kandel Bayern Sedanstro 4/1 
}jaag Justinian Germ.., , BQ Grossenried Bayern Veterinärstro 6~O lJaGs Kurt Reohte a" . .A1shetm " Preystngstpo 12. IV Staatsw" 
Maasl and Yan HendrtJr j[ed~ l:J.msteraam Holland, Mozartstro 7/11 
Jfaassen Otto Staatsw1>Hc Epenwöhrden ~o11eszqig- Ka isers tr <) 50/l,Il 
o stezn 
Machattus E1isa~ Reohte RI; Lackhausen Brandenburg Gewürzmüh1str" 12/1 beth Staatsw~ 
Jlaohwttz Heinrioh Reohte Rö Danito-Lang ... Danz'ig ,Augustenstro SO/lI 
Mack Georg ju r LandlOehrstre 1/11 Pharm" H .... Tegernsee Bayern 
Haok Otto lled'Oi R!!J Fisohen ". Königinstr~ l~/O 
Naderer Gott/ried MedQ Nt> Hemau n KObel1s tro 311 Zahnh~ , , 
Madl Fe1ix Reohte .Tenbaoh DoOsterreich Wörthstrn 33/1' 
Mad1ener Maz Medo Hol Kempten Bayern Söl1npLindena1l~~ Sr 
Jlädl Wal ter Reohte Hf.t H01zheim 
" Residenzstr0 5/111 Jläger1ein .A.nton Phii') 0., Bamberg 
'" Hi 1 tensbergerstro 1'1/1 
Mähnz Robert Dr q Philt: Htl Hiogo-Kobe " LUduJi.gs tr o 22a/II 
Jlaen'd,l Lina Phi1., RQ Münohen " ArcostrrJ 2/11 Maendly Raymond Med'l Domdidier SchuJetz Pesta1ogzistr~ 12/111 
Männe 1 Al/red Me'd~ Ha PI auen Saohsen TUmb1ingerstr~ 15/1 
Märkel Ni Jrolau,s lied" H", Sohöneberg Bayern Si eg/ri edstro 5/11 
- 110 ... 
StUd i unt" uru:t 
Vorbildung 
Geburtsort 
lIaertens Frj,t!drich Phil.,. H;;. Eisenach 
Münohen 
Ltppe Ll!-isenstr" 70/111' 
Sene!el(jerstr~ .12/1 März Anselm Phil. . BaI/ern 
März Jose! 
März Jose! 
Jlär% lIartin 
Maeso .Amelio 
Jlaeyer Ilerta 
J/agerstiidt Kurt 
Jiagg l'riedrioh 
Jlagg Stf!an 
lIagtn ff'lsodor 
llagnus 8ug~n 
Jlahtr l'erdinand 
JlahJrornJohann 
Jlq.h1er täte 
Jlahl.r fJt'kJ 
lIahr Rud,olJ 
Jlahr t nge r Al 0 t s 
Mai Karl 
Jlaidl JoseJ 
Mater Alots 
Jlaier Anton 
Mater Eugen 
.G.G~ , 
Phi 1(, 
Theol:l 
Jledo 
lied" 
lIedo 
Jlede 
ll" lIiinchen JI Ruppertstr. 10/11 
H. Llosterho!" GeorgianU14 ~ 
He J/.ünchen 11 PtJsin{h Lindenplr. 1/11 
San SebastianSpcnten Lönigtnstr~ 61/0 
B.. Earlsruh.e Baden Göt'Mstr. 4911 
R. ~i:~1rtop;- Thürtng~n Jht~aöQch$tr. 4l 
Jledr; ll. l'e11heta ßallern DtlJ&zeatr. 44IIl1 
Staatsw~~ Laulhet. ,ürtte.berg St.JOulstr. 10/111 
Rechte li. Eppstetn. l1ayern LaullJO#hltr.94/0 
StaatS16. 
Rechte o. Gi essen ~ssen Äl"cisstr" 29/1 
. Stoa tSlJ)~ 
J/t!d. H. Neustre1 i t; Jleolr1,nburg- l'erdinand Jlartastr.21 
Strelt tz 
Phil:. 
Phil. O. 
Jlede. .R~ 
Forstw::. ll. 
Rechte O~ 
Staa tSlI.ll>.r 
Tterh e Ro 
Jled,; H:. 
S~dorl BQ~ern Gabelsberger#tr# 72~ 
Unter~U8es . 11 rMrflsitlnstr" 24/111' 
'gisser Hirsch 11 ~tersp1. 8/1r 
Bod.,nburg BraUMchwet{J Bambergstrq 5/II 
lIünchen Bayern LindlDura trI! 249/ IV 
Neuhausen 'ürtttluerg (jtttngenstr .. 4/0 
'aldmohr Bauern, Paradie.str~ 10/III 
SchlüpJing w Olgastr. 7/0 
Esseratswei- 'ürttemberg BUrgstr.lO/III ler 
6edn H. Sulzbach Bayern Lindwur-.tr. 58/1 
Jled., R. Kön~03bronn" Possartatr. 10/111 
Zähnh.. 
Mater !'ranz Phil. H". Dorl1;Jach " P!,uJer3tr .. 41/0 
Maier Franz Rechte H. J/flnohen " Prannerstr", 24/11 
Maier Frt tz Jled. 9. 'ürzburg " !'ranz Jose!s tri) 38/3 
Jlaier Joseph Phi1 Q H. Rosen'hetm" Jlartinstr u 10/1 
Jlater Ludwig Fhtl o lIfI J/ünohen " fUl 71/111 
Maier Ludwig Forstw:,· H. Winzer " Herrnstr .. 12/111 
Jlaier Rudoll I'orstwr: ·BQ SChrobenhausen" Platz1 1/IV 
Maier Theodor Rechte H. Ringingen HOhenzollern Dretla1tig~tt$pl~3/3 
Maier Viktor Tterh. R. Nürnberg Bayern iteaenmayerstr. 1/1 
Jlaino,rger J1!red I'drstzp. H. (}tJ1IÜ.1&d,n .• XQu1bachstr. WIU 
Jlabl,er atto RIchte H. 1'rak/Urt aotJl .. I*."n S'tdl!tr'1~2IIII 
Stao t 3mo. . ~ ~ J 
Mair ~rtrlfJ.d Phil... llet lIünchen aa~ern larls·trfS~ 1 . 
110 ir J()iJ,ann Theol. H. Loch . 't~torta$tr .. i .. a/r11 
gair Otto ~il." ·München " Bablstro 19 111 
Jlairon .Anton P~ Pht1 0 H. 'alläürn Baden. 'tttng,nstr. 2S/1Il 
Hai8t,r Johann. Philo Schwaz Do~st,rreich ~on der Tannstr. 11/2 
Jlajtln:f'b,eoaor JI,ao B. BUdapest llngeran Hfiberlstrt; 1011 . 
Jlaloch,OlP4kt 'al- ~cht' Ho Charl-ottenburgBrand,nburg Sendlin.gfr.tr.,84I:w 
'Cer Dr" . 
Jlalatsi Gerhard Staatsw.H. üpni Bauern lIölllrstr .. l4/111 
"()on .. 
Malaise Herbert StaatSlJ)oH. MünChen 
"on 
Jlalllllarm Otto Philo Ho Köln 
- 11.1 ... 
.A.rctsstr 0 li/lI 
.llhe t npro'D~ Hefxogatr.64!1 
Studiuaund Gebu.rtsort Heimat 
Vorbildung 
Mal terer Lud16fg 
Jlaltitg Hetn%-
Phil. H. Jngolstadt Ba.ySrn 
Staats~.H~ Wiesbaden Rheinprov. 
'.tl, uon Jlal t ry JugU$ t Phi1. H. eet"tenlei= Bayern delheint 
6aluc'Ji Kar 1 JlalVotit Günther 
Malzer 116inri eh 
Jla,a-H al i 1 
HQIf,id 
Manasse Antonie 
/landelartz peter 
lIandler Richard 
JlandollJs'Jry Kurt 
/lang JOhiJ.nn 
JlangJlax 
lIannard fflhelm 
Jlann ~lbtrt 
1Iann Yritz 
rann Fri tz 
Kann Hell'MUt 
Mann O~1Ear Jlann 1alther 
NtIIlnhart Karl 
Manstetten Coor::: 
aula 
llangJugust 
J/anz Karl, 'von 
Jlanz ton rad 
Rechte H. 
o Phil. O. 
Rechte H. 
lied. 
JI~d. R. 
Rechte Ho 
Staat3~. o~ 
Ne,'!. H. 
Rechte N. 
StaatSlG 
Jlorstu;, H. 
Phil. o. 
Jled.. B, 
Rechte 0" Staats'fl). 
Jl.8d. H, 
Rechte R. 
Staatsw. 
Ph. il. H. }lorstw. H, 
Staatsw. H. 
lied., R< 
Staatsw.H. 
Reohte H., 
Staatsw. 
Phil.. H. 
T71,eol. 
llanzke Hermann Jled.· Ho 6aroard Margarete Phil. R. 
Harchand Hermann Phil. H. 
Staatsw. 0 
Marcus Reinhard Med. H. 
/larou,se Hans Reohte Ho 
stsonO!Sburg Ostpreussen 
Bremen Bayern 
,aldsassen " 
Kars A$erb~id= 
Aaonen 
lJuisburg 
Speyer 
Breslau 
Burgau 
J,sohboo'h, 
München 
schon 
Brandenburg 
lest!a1en 
BaUern 
Sol2les ien 
Bayern 
" 
" 
Stuttgart 'ürttemberg 
Rot~~nburg Bayern 
01 T •. 
Blasewitz Saohsen 
Langenbie= Sohlesien 
lau 
Münohen Ba~rn 
Horhausen " 
Konstanz Baden 
Schleibacher=Rheinprov. 
. hOf 
Milnohen 
" 
" 
Gr.Möllen Lippstadt 
Gern 
London 
J,ngermünde 
Bayern 
" 
Pommern 
Hessen-N. 
Hessen-
Nassau 
Bayern 
. Brandenburg 
J/arCl.lSson Erwin 
I/arousson asn::: 
riette 
,arek günter 
Phil. 
Med. 
8eä. 
R. Berlin 
R. Danzig " 
" 
Bechte R. 
Staatsw. larkopu1ioti8 int.Rechte H. 
Marko~iaz 'alter Med. O. 
,arkt1taJ.er Paul Phil. H. 
Theol. 
Markus Meinrich xed. H. 
Jlarkusch8t1siri 
Alfred 
J{arseh Fritz 
lIarsohaT:Jelitsoh 
Alexander 
Rechte R. 
Staatsw. 
. Jfed. R. 
Jled .. 
Narschner Herbert Med. H. 
Marseille 'al ter Phil. O. 
Marshall Hans Rechte H. 
Ilarshall ,tlnel= Phil. R. 
. mine 
lIarstaller Ernst Bechte O. 
·Staatslb. 
Forst (Lausitz) 
Athen 
Jlurowana-Gos1,in 
llünohen 
Elsten 
oll 
Gri eohenland 
Preussen 
Bayern 
Oldenburg 
rillenberg Ostpreussen 
Charlottenbg.Brandenburg 
Kriwa- Jugos1avten 
Palanira 
KOhl!urt Schlesien 
Düsseldorf Pro~.Saohsen 
Halle aiS-. Thürtngen ZehlendorJ ~ 
blBerl in 
Güglingen ,ürtte.b~rg 
- 112 -
rahnung 
;l:lengestr. 34/ Ir r.S. '8. 
. Dt tl tnäenstr. 7/II1 , 
Aaal ienstr. 34/II, l1rs. 
2 .. 11.8. 
HOhenzol1ernstr.77/2 
Cuuil1 i ersstr. 31/1 
Albreohtstr.2e/3 lKs~ 
Jli ttererstr. 9/ I 
Georgenstr.39/II1 
J.gnesstr 0 47/1 
Bauerstr.22/I1 
OberangSrstr.25 
. uozartstr.18j I 
Bret sacherst r. 21/ Ir 1 
NYl1lphenburgerstr:98/ 
IV lJis. $chubert st
4l
r. 4/0 
Jägerstr, 111 _ 
prinzregentenstr.5412 
Galeriestr.25/I1 . 
Ohlmüllerstr.S/IY 
Georgenstr. 85/1 168. 
Hohenzo11ernpl,1/I1. 
Htmbselstr. 1 
JJattannenPlo/llIII r. Holbetnstr.l I 
Starnberg, 219~5 
. Frio/rastr. 7 
Sohellingstr.54!III 
pasing, Langwieder= 
strasse l~I . 
Tengstre 35/1 
1ör"thstr.· 49/I 
SCh1ierseestr. 350I 
Sohl ierseestr.351 I 
Rhetnstr.20/1 11rs. 
RanlEestr. 9/1 11rs. 
pasinQ, Rfohard rag= 
ner8lrasse 32 
Georgtanum 
Sch1eissheimerstr. 
102/111 
F1iegenstr.41!2/I1 
Keusl instr. 5/11 
Gotzingerstr. 46/1I 
Barerstr.46/1 a/ 
AmaJ. ienstr. 11 I , 
steinSdOr!str.207.V1lt
1 
SteilJ,sdorfstr.2o. 3 l~ 
Adalbertstr.35/1 
J4WT tens J:ft! rbert 
Ho ""t r •. ;~.) KZ eiMns 
Martin Al~zander 
", ..... -/ 'l"M77 
.!!J' : f ;."" .wl.u. <!. 
h,'r'rttn ~'gc."" .:; .• f,..,I. .I:!U ,.~ j. 
Mar t t n. Hanf 
Martin Hildegard 
ßarttr;, Jo.iulnn 
.F?rti1f 'Kurt 
Rt tter oon 
llarttn Kurt 
Hart ti. Kurt 
Jlartin Leni 
Ha rtt-n R i c hard . 
Jlartin Wal ter 
;"tu ~ i 1Irr. : .. ""a' ,.) _ ~ "WIll· !.M .. 
r.·'!"orblldung 
Rechte 0 
Zahnh. O. 
Phtl 
Hede-. 
Jled", 
"' Rechte H, 
Staatsw .. 
Med· R~ 
TMoll' H~ 
Staatsw. H,-: 
(jebul'tsort 
Regensburg 
. Mün,(;}~en 
Augsburg 
Asohgffen-
Dur!} 0 
Heimat 
lIalllburg 
Schleswig,,-
HOlstein 
Bayern 
Hessen 
Bayern 
. " 
Reohte 
Staatsw·· 
Phil 
9.. Grossenlild~r He.ssen-
. Phtl 
Med 
Jfed. 
Ro Zürioh 
H. Kenn 
9:, Augsburg 
Ur.' München 
Nassau 
Bayern 
Rheinprovo 
Bayern 
" 
B''l'u''ten (t rr J" '?/[ ,4 -.1>oV ,. ,'~"'" I 
Schwan'thr.Lle'Y's 'tr .160;8 
Georgtanum. 
Unteranger 7/11 
llatn.ias Psohorr 
RinQ A. Walls tr. 4/III 
Tengstr 11/III 
Georgtanum 
Naxtmtlianstr 2/I1 
Kesselbergstr 2/IV; 
·Laplacestr 24 
llandlstr, 10l.r1 
VolJrartstr .. 137I1 
Arnuljs tr. 11 Il 
Hart int Johannes lled" H. DüsseldorJ Westfalen 
1" Au!g. 
P!J t ten}r0t;ers tr. 
Martini hter Albert 
/Jarton-GliI!J~~ 
Jiarton Jrene 
Jlar$ El i sabe th 
Jlarx Ferdtnand 
Marz Hermann 
J/arx Jlse 
IlarzKarl 
Harx Reöert 
Marxer Otto 
Jlar~ Rauard 
liaschfr Karl 
Jiaser I'i.lhelm. 
. Jlasa. Herm,ann 
JlassollJ ilerbert 
Ha tM LUdUJ t g 
Nathäser Maximt~ 
ltan 
lIatheis Karl 
.ilathes ffilhelm 
llathJeu Hetnz 
Mathteu Rtchard 
Jlatschuck Ernst 
Matthäi HeInrich 
Ma t tha t Paul 
lIatthes Theo 
llatthtessen Ha .... 
. . rald 
Mau .'zlhelli 
Reah~t R~ Jsraelsdor/ Sachs8n 
staa.·sw, 
22,0 J!'1(,B· 
Ji'ranz JoseJstr<i S/rll 
Staa tsw" H~ Berlin~'il- DQ ÖsterretchMannhardtstro Sill 
mersdor.r . 
Jled., Buaapest Ungarn Datserstr·., 35a/IV 
Kattowt tz Schlesien PettenJroJerstr ... 22/0 Zahnh.. 0, 
Staa tsw'J Bi"; Köln Westfalen Herzogs trc 7611 
Phil~ H~~ 
Rechte Er) 
Rechte "1l'O 
Staatsw" 
Münohen Bayern· Jlazimtltaneum. 
HagenLJY~ Rheinpro7);) Neuturmstr o 3a/rv 
München Bayern Franz JoseJstr.41/.rI 
Phil o O~. Strassburg Baden 
Zahnho 0" Auosburg Bayern 
lied;) H~ Miinchen Bayern 
Forstwo H:. Bruolfberg 
Staatswe Hu Amberg 
" 
" 11 Forstwo He Kelheim 
Pharmo 
Rechte 
.Forst1J)~: 
Pflil" 
Theol .. 
staatsw~ 
Forstw" 
Ji'orstw. 
Phil.; 
Staatswt} 
Jled. 
Phil" 
Reohte 
Rechte 
Phil., 
Reohte 
StaQ tslO" Jiedt} 
H~ DDr tmllnd 
RtJ Ke1JjJ ten 
H;,. llf.i.nehen 
'~stfal(Jn 
Bayern 
It 
0;, Triftern " 
HQ BriiJm D" (Js te rre i eh 
Hy Alt-Zesch- Brandenburg 
dorf 
HI.: st" Jngbert Bayern 
0, Kiel Schl~swig-
HOlstein 
00 Wallertheim n,ssen 
o? Dessau Anhalt 
H~ Neuruppin Branaenburg 
HJ Kiel Schleswig-
Holstetn 
B~ Flensburg " 
... 113 -
Blütens trr 2311 
Augsburf/", Danau ';,11 ,/ 
lOörth:erstr.) Q't4/3 
HtrschgartenalltJe .... 
33/1 
Paradiesstr 3c/II! 
Lämmerstr: llIr 
Vilitor Sche!J.~lstr:; 
9/1 
Baaderstr~ 17/1Y 
Hoh4nzol1ernstr~122/4 
dbrlstr $4 . 
cmil Riedelstr c 8/II1 
KDlbergerstr", 29/11 
Blütenstr,. 7/1 
JCkstattstr 5/11 
Wotanstrc. 17/0 
TiirJrenstr., 52/Z 
Yolkartstr., fJ$!(} 
Gout tng;. Un te "'bnun ... 
nerstr..~ 15 
Jlgnesstr<: 8/III 
Lindwurmstr~13111 GG. 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung fforbi 1 dung 
Mauohennetm Georg Rechte H~ }J.üncr"en Bayern .Martd Theres ias.tr9 Frhr~ von Staatswö . 27 
~en~Bechto1shetm 
auerer Alots Medo Ho 'München It Baaderstr:. 14/111 
Jlauerer Johann lied.:. Ho " 11 Astallerstr~23/IIl Mauerhojer HerbertMedc StttGallen Sohloeiz Ohmstr.(; s/r 
lJauntz Heinrich Jledu Rr. Dusseldorf Rheinprov" Ebenhausen . 
1)On. 
Rechte H., Dachau Bayern Kreittmayrstro 30/1 Maunz TModor Staa t sw" Klarstro 31llI Maurenbreoher EIt-Rechte Ho Halle n 
sabeth 
" 
SChillerstro 30/1 Maurer .Adam Reell te Bo Pi Fmasens 
staatsw<-
1?anethe2n" Rumänten' Hessstr" 291I1 Maurer Frtedrich Jle(},~ 
Maure r Karl StaatslJ).,R!' arktheiden~ Bayern Luisenstr.) 707111 
ield Maurer Kurt ' Phil" Ho eidelberg Thüringen aenterstr~ 6 " Maurer Otto Rechte Ho Augsburg Bayern Rosenheimerstrc 2/n Staatswo Honenzollernpl~, 110 Maurmeter Karl Rechte Kempfen " Maurus Friedriah Phtl(> He Regens burg It Theres i ens tjo 126/ Ir, 
Jla'4rl,#J Josej Rechte He: Regensburg 11 Herrnstr" 4 III ; 
St aa tsw" Landau i ... P/c Lui sens tr I 47/III Jlaxon Hans Jled~ , Hr> " Jlau Fer.dtnand .lied" Eie lIÜlLcr~n " Sahwant~al7rstr~ .. 99 11 JJay Frieäriah Phil 4 Ro Feuchtwangen n Luci1e Grarzstr" 48 II Jlay,Gabriele Phtlo RQ Feuchtwa.ngen " Richard wa9nerstr~ 
. 2 0 
llay He inr! ch MedQ R'iJ München " HOhenstauJ71str~4/3 Mayer Albert Recht~ HQ HarbatshoJen " ~engstr;. 4 111 Stau. tS1J):; 
Jfayer Al.,fons· PhiZo Bq JetzendorJ " Bauerstr,; 2%1 JJayer Alots Pharm", He Erding 
" llessstr1' 84 IlJ Jlayer .i1ndreas Phil~. H<t DefJingen " Katserstr'fl 30 I I Mayer Bugen Pharm. ÄugsbI!J.rg' " JYittelsbacher-
'strö 6./11 
Mayer Euqen Phil-:. He Sohüttberg Flürttemberg Hessstr" 547IV Jlayer Fr edri ch Phil Q Ho Re gens burg Ba YfJ rn EChingerstr~}9c/o Mayer Gustav Phil:- H'IJ EdenkolJen " Dillisstr., 1 LY Mayer Heinz Rechte H;:. LützelhausenHessen-Nas- ,Belgradstr~217ll1 
Mayer Josel Staatsw" sau UhlQndstr o /5/l1 Zahnh" Hll München Bayern-Jlayer Jose] Phil~ Ro München " Boosstro 4 11 },fayer Karl Med il ll. Karlsruhe " Häberlstrc 16/111 JJayer Karl Reohte Rtf Tü$slf.ng fI Lucile Grannsjtc Staats1J) .. 41 0 Jlayer Karl Staats1J)cHtf {l0rzhetm, Baden· Landwehrstr .. 16 ' Hauer Konrad Phi Ir: 0"" ürnberg Bayern Auqustenstrj 20/1 Jlayer Kurt Philfl Bt:. Kreuznach Hessen-Nassau Ho %$tr~ 41 7,I Nayer Kurt Rechte H-:. Otterberg Bayern Görresstro 5 II Mayer Laura . Phil. Rt.> Stadtamho! Ii TUrkenstrG52/lI1 Jlayer Lorenz Philo H<l sq[ti~Jerstadt " ~ilenstuelst703/0 
.layer LUdwig Phil o Ho lIunc en I. " Giselastro 15. 0 Jlayer Ludwig Philo O:l Afliberg . 
" SohleisshetlTlßr-
Jlayer Maz Phil!) Ho München ff str. 60fi. Schaclrstr~1 11-J/ayer Maz JledtJ Hf) NeUJirchen " Maxtmi1ians ro28/11 
J1ayer Ot to ' Phil-: Ble lut , % Hammel burg " Ainmillerstru 2d I '; Jlayer Bichard Rechte BQ MühldorJ a'J J", " Wal therstrr. 34 IIt, Jlayer Budol! Jled,~ H. KaisheiTli. rt Dachau; il.ugsburger-· 
J/ayer Sop7li e Phil o R(l FranJrenthal tI stro 38 RiOhard2~J~nerstr~ 
l/ayer Sophte l/eä~, Rtl Jlainz Hess,en KObel lstrt, 2/11 
..., 114 ... 
Name Stuaiwn und 
Vorbildung 
Geburtsort Hetmat 
Mc.yer Theodor 
t.iayer lfaljri ed 
liayer :ferner 
Mayerhofer C'rOtt w • 
Staotsw" 0 
Phil H 
Phi!.. H 
Ragaz' . 
AlJ.chseshezm 
tI 
Westfalen 
Bav,ern 
Ph t.I H München 
. frieä 
k.ayerholer LudfJJi g 
&layr Anselm 
Mayr .Anten 
Jlayr Eugen 
Med 
Stua tSlJ)" 
Med" 
Rechte 
StiJatsw 
lIayr Franz Rechte 
iVJayr Georg Theol· 
. Jfayr Hubert Fars tw .. 
Jfayr Julil./.s Drl1 Phil· 
UayrKarl Staatsw 
JJayr Ludwi g J!ed,) 
StaatslO 
llayr Otto Phil.~ 
JJlayr Ot to Jledo 
Mayr Rir;h.ard lied" 
lIa'yr Rudol.f . Phi.l 
Mdyr 1ft Ihe1m Ti erh i: 
Mayrh.o {er B"!.mo Rechte 
lJayring Phi.lipp Phil 
Mayrshofer Ri chard Phil, 
StaatslO 
0" München 
11 Kelllpten 
H .Augs~urg 
RI· JJenlJll.zngen 
H. Wertingen 
H lildp olasri ed 
H Augsburg 
H msbach 
B Jltnäelheim 
H,. Augsburg 
H Augsburg 
H. Türllheim 
H. JliiJlldorf 
H' Münohen" 
Oll Mühldor/ 
Ho München 
H. OOr.1 i tz 
0 .. , Mün.chen 
• 
" 
n 
" 
" 
" 
" 
" 
tf 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ft 
Mayser Eugen StaatslJi. R 
. Mecl!el E'mina JJed" R, 
Hermoringen Wiirt temberg 
Jiosbaoh Baden 
lJeddingWol fgan{1 Phi1 R" 
lvfehler Ferainunä ,Phil.~ R 
Forst i:L Prm? Sachsen 
München . Bayern 
1iehnilfe Johannes Med: R. Stuttgart Württemberg 
Meache Hans Phi1., H Neustadt Q.,d .. Bayern 
;V N., 
Meichelböclf Franz Ph.il, H Nii,rnberg 
HEbenhausen 
H. München 
" 
Meidinger Hans J{ed" 
Meidinger Maximi1i-Rechte " 11 
an 
Meier Baptist· Tterh" 
Meier Ernst MedJ 
H" . Ernzen iihe inprov. Qftringen SChweiz 
Meter Ernst Ju1ius Jled ... R Fre i burg t" Br \I Baden 
Me i er Erns t 
Meier Franz 
Meier Hans 
Meier Max 
..,Ie ier Jheodor 
Meier liilhelm 
Jleierott Lorenz 
Af~iler Albert 
Jleinas Ruth 
Jletnelfe Karl 
Meine1 Kar1 
Jled" Ho Mllnchen Bayern 
Pharm.. München . 11 
Phil.. H:. JiÜl7chen " 
Nedu O. Rosenheim Bayern 
Phi1:. 0., Regensburg " 
Ph i 1 ,. O. Dür lfhe im" 
Phi1<) H~ Nürnberg " 
Rechte Oft' München " Staatsw, 
Jfedtl R" Danzig Baden. 
Rechte O~ Hannover Hannover 
Phi 1,: H Passau Bayern 
.. 115 -
'ohung 
Barerstr 86/l.l1' 
Kaulbachstr., 67.l1 Geh 
" " Rosenheimerstr,,: 1.36/1: 
Rosental 9a/II 
Kaiserstr., %7771 
Liebigstr. 5 1II 
SJre11s tr 4 Ir 
Friedriohstr .. 9/1'1 
Georgianum 
.Amortstr 2/0 
Zi emssens tr,"l la 
Skel1str 2/11 
Mozartstr. 37111 
Türlfens tr ~ 7101/11"1 
lIaistri,110 I 
TUrlfenstr o 103/0 
Krumbacherstro 8
rr
lQ 
La i mt Rapps trc 1Q 11 
BürJrleinstr~ 17. 111 
Sturys tr· 2 I 
1Ia:ber1str~ l81l 
ilda1bertstr. /410/1 
Daiserstr j 41XII . 
Giselastr 18/11 
Hohenzoll erns7tr ,.120/3 A1Jonss tr 7. I 
Ysenburgstr 13/11 
Liebtgstr . 7/1 
Gabelsbergerstr 78/4 
St .iAnnas tr 4b 
Jahns tr .. 23/11. 
Arnuljstr J 2 
Nymphenburge/rstr 
193 III 
Südl.Schlossron~ 
delI 5 
Ada1bertstr17/I1I 
Süd1 Sohlossron-
delI 5. 
Tengstr 2l.I 
Arcostr 2/ I 
'Or1ea1flsstr~ loll 
Maxtmilianeum 
C1emensstr,7811 
. , 
Lindwurmstr,,3!I 
Romanstr 2/1 
Leopoldstr. 771111 
Studium und 
vorbildung 
GSbUf'Tsort Heimat 1fohnung 
M~tnk. ltlnelm Zahnh~ H~ Südktrchen 
Metnt2inger Gerw Rechte RoMatnz 
trud 
Jletring S(~ah Phll" w 
Mefsel Albrecht Medo Bo 
11' stnger Josel lIedt. Hr. 
H~issner Ernst Rechte Ro 
Staat SlIJo 
J(eissner Bans Phil., ... 
Het3sner Lothar Reohte Ho 
Mei3sner ftlhelm Zahnh~ R~ 
lIelber Kathinka Medc Ro 
l/elcher Ludwig' Rechte H~ 
Staatsw" -. 
Meloher , tlhelm Staatsw'"Het 
MelChior RObert Jledro Hl , 
Melecn ~duard Medo R~ JlellllJrdt Helene Philc~ Hu 
Buxtehude 
Brunndtibra 
Saar=Union 
StcJonann 
Homburg 
Belgraa 
Brwztte 
München 
München 
Mfiluihen 
Landquart 
Runrort 
I.uss ig 
Helka ,:AdOl! 
Mell in Al/red 
uon 
Melms Dietrich 
ReChte HCl München 
Staa-tswn 
Jledo Re RocJrershau~ 
sen 
Phil~, Ho Ha).le 
westfalen 
Hessen 
Westfalen 
Sachsen 
Bayern 
Rhe t nproi.1 C' . 
, ' . 
Hamburg 
Bayern' 
.west/al,en 
. Bay'orn 
,,, 
. " Sachsen 
llheinprovo' 
Tschecho .... 
Slowakei 
Bayern 
Göthestrasse 14/11 1 0 Ludwigstr{~sse 28 
Giselastr~ 28/11I . 
~lbantstrass' ~ 
~ugustenstro44III r. 
Luzsenstrasse, 79/0 ' 
'. 
pringreaente~stro26/3 
Adelgun~enstro1311 
Gautlng~ Pip~~nstro14 
Lutsenstr~ o5/III 
Tri!tstrasse 111 
Tengstrasse 1;1,1 llrs" 
paul Heysestr~22/1 Gabelsbergerstr~ 3.f3 
zuocal tstre. 111 
KOGhstrasse 1 O/iI ' 
Rheinproo" Blum .. ~nstro 23/ItI r. 
MeOlrlenburgac Baadl~tr:> 1 '1/ I' 
SChweri,n 
Meltzer l!Jlse 
Melzer GerJ:J.ard 
lIemmen Fr.leiJ- . 
Phil~ 
Meäo 
Phi:t<1 
00 Rt1ilChen BQ,den .. Hildegardstro9!II 
Jlaxtmil i ans tr:, 33/11 
.ugustenstrn71lII1 
riah. 
Hr) Jeroltschütz Schlesien 
o~ Schnapp Oldenburg 
M'enaoherJi'ri tz 
Jiendersnausen 
Therese 
Meng He.rmann 
Mengen; Gertrud 
ZahMD H~ 
ZahMr. Rn 
MünChen 
Lauban 
Medo Re Karlsruhe= 
Reohte 0'1 Staatsw,. 
Rilpflurr 
Hawurg 
Mengersen E.urt StaatswoRo 
PhJI1PP t;on 
Spandau 
Jlenlfe Hugo. ' Forstwo H6 . Lingenreld 
Jlenniclren Karl Medo Rf> Raeren 
Menninger Walter Medo H. Würzburg 
Mensing Erwin Phi1~ Ho Glauchau. 
Jlenze1- ~rthur, Philo Ho München 
llero!t Frzedri 071, Phtl o Ho RambuT"f} Merok Mar9arete Phil~ ~ Hannover 
1(~rck Micfl,asl . Phil~- 00 -<l.nsbaoh· 
MerOlrel Gustav Rechte He. &ugsburg 
Merckell ll/red Rechte Ro Stass!urt Staat!J1J)o 
llergenthaler· Phtl o 00 Konstanti-
Fritz nopel 
Merk Georg Phil., "" Anhausen' 
Merkel Johann Phil~ H~ Münohen 
Merk!!.l Jfaria PhtlfJ 00 BI iesmengen 
ller1ander Hans Phil o Ho Dresden ' 
Staatswö 
Merse Bernhard StaatswoOt>' Düsseldorf 
Mersmann Antonta Phil.., R.... Ibbenbüren 
Nerten Ils6 Jledll H" JIannoz,er 
liertens G60rg Staatsw~Ho Er/urt 
-= 116 ..-; 
Bayern 
Schlesien 
Baden. 
Ham.burg 
. Brandenbg:. 
ßayern' . 
Rheinprovu 
Ha.yern 
Sachsen 
Ba;uern 
Hamburg 
Hannt.:mer 
Bayern 
Klenzestr, 46!11,I 
Landzoehrstr.,32b!I 
Lterstrasse 2710 
, 
H ohenzollernstrt' 128/ II ... 
EI tsa{j~tnpl:.· 2/ III 
Alol"echt strt) 27/II1 r.. 
Aberl est rasse 48V I ' 
Sahwindstr,23/I11 r. 
,Hessstrasse 48/It r. jt'ri ecJ.r'ichstrt,S/O l~: 
Theres i enst r ,. 54fT I 
MartahilJstro 9frI 
S r:hneclrenourgerst 1\. 
1610 
" Spar1f;assenst, tlt 31 II 
Prov~Saohsen Ungererstro 7011 10 
Wtirttembgc Olgastrasse 311 
Bayern Goll terstr0 52II.:{;!Mo 
" Clemensstro l8/lI 
AberlestrtJ 17;t:II Gise1astrQ 15111 sac'hsen 
Rhe t nyrol'f} 
Westfalen 
SChleszrig--HOlstezn 
Anhalt 
TürJrenstr o 21/1V . 
Schellingstro14!1II Luisenstrt'l 50 
Neureutherströ12!III 
Name Studium und Geburtsort' EIe imat Wohnung 
Vorbildung 
Jlertz Richard Dro Rechte Ha Uhrweiler Staatenlas Antonienstrol/l J{erz Jlaria Jlede Thun ~Chweiz Kaulbachs tr" 83~~Il Jless Ylinfried Rechte Ro ilugsburg ayern Linprunnstr,, 53 
Messerer Hermann StaatslD .. sophienstr.ZI1 Rechte Ho . Münohen " 
Me S3 i n~SChlo. g~ r Stuatswo Bamberg " Gi nharts tr co 1/1 R~chte Ho ans ' S'taatswo Zeppelinstr~77/1 Messner Franz Zahnh ö RQ Dillingen Rhe inprov ~ 
Messner Georg Phil., 0(1 Ber~ aoLo Bayern JosefSbur~9 Messner Hans Zahnho 00 Rar tredwi tz" JlünzstT"" '/1 Messner JOhannes Staatsw" Schwaz D~6sterre~ch pettenk~fet~tro27/0 Messner Mare J(edo Hr: Jlemmtngen Bayern ~IIlPhenburge~fr .1/4 lletsohnabl Georg Theolr.; Hu München " . eterinärs 'tro , Mette Alexander liede RQ LübeoJi Sachsen Blütenstr,,211 I 
Me t terhausen Hi lde"'Staa "lslOcRc Cassel Hessen-Nas- HerzogparlfiM:I]).' r o gard sau 
Netz Hans Rechte Hc. Pfronten Bayern HOhenzol1ernstro37/2 StaatslOo 
Jletzger Emmy Jled" Rt> Jfainz Hessen Hathildenstr6}3/I1 Jletzger Ernst Tierh" Re Jlöhren Bayern Königtnstr o 19 0 
Afe,tzger Frt tz Phtl" Re Nürnberg n Gabelsbergerstr" 8112 StaatslOo 
Metzger Go'ttfried StuatswoRo Werden Rhe inprolJ" Baaderstro 9/11 
Metzger Maz Phi 1\) Re Breitentha1 iiayern Horscheltstr Q 6/II1 
Me tzger RUdol!. Rechte He Landau ic,PJ,~ . " Blutenburgstr ()24/ 0, StaatslO" 
Afeumann Erns t Jled o R" Köln Rhe inpro1)o Fuggerstrc 1/0 
Jleunter Kar1. ForstlOo Ra. KreuZbu~ 1hiJ,rtngen Franz JoseJstr.,3210 
an I') 
Jleusel Aarl Rechte 0" München Bayern Römerstr,,' 30/1 Jleusers'~arl Theol ... Ra o Viersen Ehe inprOl)" Rumfordstr" 30/111 
JleUUJsen .Alwin Phtl o 00 Füssen Bayern ~eresienstro 17/11 
°llew~s Yvonne Phil o R'O Karlsruhe Hamburg BalXJriastr lJ 9alI1 
Jieyer illexander Zahnhc Ho Halberstadt Provo' Sachsen Bavariartng 3111 
lleyer .A.nton Forstw<,J Ho Landshut Bayern Jsm.aningerst rb 311 V 
Jleyer August Philt;: Hf> München " Leonrodstr ... 2/I1 lJeyer Ea i th Med ... 00 Ni Ihelmshaven Hannover SChtllerstro231II1 
Neyer Erich P4il() Ho Echte Hannover Schiessstättstro12/0 
lleyer Ernst DrQ lJedO< HQ Köln Bayern A'uss a Pr inzrfJsen ten-
o str" 20 
lieyer-Luerssen Rechte Ro Lübecl! Lübecl! NilmlatpllJ 172 
Erns t AU[JuS t 
Zahnh., 00 Basedow ~C~1eSlJ)tg- Paul Heysestrn17/IV Jleyer Friedrzah Q ste Ln LindlOurmstr~2511I Meyer Fri tz Phi 1 aHel.·Hc Osnabrüclr Hannover 
Neyer Georg Phil" Ha Bayreuth Bayern Faul Heysestra27/3 
Meyer Geor9 ~ta~fsw!) 0". M';}Gladbach Rhetnprovo Nympnenburg7rstro ~c e 20 II 
Meyer-Dörken Ger- Philo 0 ... Berlin-Schö~Brandenburg Mandlstr,,1o/II1 
• 0 hard Med .... neberg 
Meyer Gertrud Phil:. Rr. München Bayern NympnenbU'iqerstr" 176 II 
Jleyer Hans Medo He Breslau Brandenburg Wilhelm DÜllstr,,2811 },{eyer Hans ~~1~ Hu Nördlingen Bayern Schwinastre>20l1 
lleyer Hans ~Jg~t~WnRQ Braunscnweig Bremen Elisabethstr~1211I1 
Jleyer Hans ~echfe He Welfl,aing Bayern Kh i dle rs tr \121/ I.l taa sw" Meyer He inrich Merlo 00 FezlchtlOangen " Grt ~lp'a~'zerstrQ 43/11.1 Neyer Heinz Riohte Re Haardt " 1/axLm~1laneum J '(J,a;(:i If. 
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Name StudIum und Geburtsort Heimat WohrUJ.'ftg 
Vorbtldung 
Jledo Ho W'alhetm llheinproo.., FrfJTt2iskanf31"9tr,,19! IV ,Mo Neyer Hubert 
1I6y6r Johann 
lIeUer Jossla 
lI1llltJr:=BOelrnO!! 
'(f;' fder1leim. Bayern 8aumstrasse al/ur 1. 
-." tt ,e14dtng 1.'Ürkenstrasse 2/.0 
Ht! /lGgtJeburg pl'ov.,SQo]zsen ~ugusten$t('o11rltII ~ 
JuliUS 
liByer Ka161 
Jleyer Karl· 
Hel/er LudzDig 
JleIler 6a:c 
J/eyer Paul 
Meyer BObert 
lIeyer Bol! 
Neunktrchen Rhetnproo. Hes9strcsse 25/~II 
Merken N Da0hauer8tr~38!rr 
Tangermünde Bra7uJlJ'fIbg~ SC'hwarJImannströ470 fohlen Sohweiz Königinstr~ 75 
Hadersleben Dänemark Schel1tngstr. SII 
Besenkamp restJalen Dachauerstr~3910 
Braunscnweig Preussen Kunigunaenstro2910 r. 
Jlsyer ROle 
J/eyer fo.lter 
J(6yer '~rn6r 
N61.O=tork Rhetnproo~ K18mensstr. 34/.r . 
Stuttoart Baden Lanawehrstro52q!I1 10 
HildeehtJfm. Hanno't)'Jr Sendl tnger Ktrohplat% 
l/IY lk~o 
lIeyer ri.lhelm Phil~ 
JfeyerbtlOh ß~rt6d., Philo 
if Q Manchen 
H~ ,I.aohen 
rUJh 
Meyersohn Therese Medo 
Meykneont Ernst Staat8w~H~ 
Jleylrnecht Leo Theol fI Ho 
R~ Schwerin 
II.ppelhül sen 
Äppelhülsen 
Basel 
Münohen 
München Beuthen 
Posen 
Meyr Ji!rwin Dro . J!edo H" 
Mezger' Hans Dr l1 Jled~ H", Micnaells peter Phtl~ R~ 
lItchal He Budol! Ph 11" . 9"" 
lltchalOUl8JEy Ernst Jled., Ho 
Heinz 
Mi Chalslri Ernst Phil o Ro 
Mi ohaud. Herbert 
Utchel Alezander 
Michel .l.ugust 
Mt ahel Fferm.ann 
Iltehel Karl 
Afi ohe.1 Kurt Rechte Ru 
Staatswe 
Mtcnell Eltsabeth Phfl~ w 
Michels ~llred Staat3woH~ 
Mtchels Jultus Ne du H~ 
lIichelsen tll tz .Philo Re 
lltddeldorp/ Kon~ lletio 9(1 
rad . 
Ber1 in::: 
Sohö"neberg 
~eipzig 
München 
Nilrnberg 
Bad T61: 
. rretss/enburg 
i 0 80 
~ilnweiler 
lIannheim 
.·Andernach 
B1~emerh{wen 
Grohn 
n·t rschberg 
Bayern OlgastrosS8 9/1'11 r 
. RheinprolJ/t LtndUJur1l8tro30/III, 
. 110 Ho! 
Mecklenburg- Hoher~ollernstro331 Scnmsrtn 11 GoG~ Westfalen Schelltngstro lO2YIII 
i1f Bayern 
" 
G~b61sbergerstru3~/II . 
Bavar rar i 7lg 11 
Leopclä8trC1 6~III 
so1l.1esten· ztsmssenstro 1 Ostpreussen Innere rtenerstr~ 21 
Brand enbg er 
Bayern 
" 
" 
" 
" 
" 
" . Rheznpropo 
Hessen .. No 
Hannover 
SClJ.lesiell 
prin2.'regentenstro26II1 
(Jtt ingenstrc 35/0 
Hessstrasse l~III 
Hohenzollern$tr"" 741r 
Hessstrasse. 78/1 SChel1ingstr~5271 
Blütenstrasse 811 lc 
~odoTannstrasse 20/0 
Isabellast ro28/l1 SO~lrgtrasse 15/1I1 
Beurlaubt 
pettenlro!erstr'" 5/1T" 
. .. 
Middelmann 'tl- Medo 
h.elm 
Mtedel ller11lann. 
So l·aer 
H., Memmtngen 
, . Rheinprovf} 
Bayern 
Math.ildenstr# I/IN. . 
R.,G., 
Franz Josefstr~ aellI 
}lIes Karl Beohte Ho Köln 
Staatsw., 
lltesbach Eno I. n lied. 'Ht \ PaSSQU Dr. 
Jlfethsam Wilhelm Rechte St. Hi, 
Mt Qura J ose 'Dh Jled· H_ 
MfllerAnton The'oio °Fo 
Nlller Fritz ReChte Ho 
StaatslDo Killer Gott/ried Phtl~ H~ 
von 
Erlangen 
1Pt~~"A~~1thOlJ) 
Te{J~1rnsee . 
München 
000 118 ... 
Bhe€npro~~ Kanalstrasse 3B/ir1 
Bayern 
" Scrllesten 
Bayern 
" 
" 
K'ölnerplatz 1/1 
Camerloherstr.74/1 
f2.#~~~~$Jgs~21Jt"IV 
Eurklelnstr~1210 
Sophienstrasse la/l' 
Nam.e ~tUd {um. und orb~ldung Geburtsort Heimat 'ohnung 
lil1er Hans Rechte 0.;: Ulm Jürttemberg SChiUd,rs tr ; .2/1; Jliller Hans Rechte H:: Nürnberg Baysrn . L.andlJl~hrstrl>'J3111 
Mt lier Hugo Forstwc e," Aug$b.urD 
" 
Tiirlrenstr,,9r:tI 
Mt 11~r Bugo Staatsw" Ht Nürnberg " Schön!~lds tr., 14/111 Jliller Karl Jledf) H~ Vogtareuth " Landw6hrstr~ 24/~ Miller Maz PhiI" B", Fleck /I Hazi~tlianstr~34 I 
Miller Faul Don Phi1<; Ho lIiindMn " Jrzgtt$$eretstro47 Nt116r Tnimotheus Staat$w~ 0" ,Jlur!lGU " :fe i 1 t
l tsclt$tr r. 27/1 
Jli ll~r Jililelm Forstwo 00 f'eilMtlll • (JelDürziliihlstr;,S!;f 
Jlinck Htlda Phi1u 
.8" Bflira Hamburf jin.~illerstio42, I Jlinlro/f Christo Rechte l!alo!~r Bu~ar en ~arrstrl) 8'11 Jlint'n Fred 4ahnh<:J H. ß,rfliJdor/ Ha urg o Yl'~.A.l br~ch t r~rstrj) 13::. 
Mi ram J ohGnn Fr t edwBahnh Biga Le-ttlQ1ld Kaiser LUdwigpl~l/O 
rieh "on 
Jlirau St,phan Medr. HQ Bosenberg Dan%tg FrauenlObstr" 2/111 
Jli tsahe 10.1 ter Iled", 1!tnkl~rn DoGst.erretch Land'beri~~~tro6 
Nttt'l.ei~r Pht~ Recht' Ho Jlünchm Jg~m pan der Tannstro16/2 ltpp . 
MittelstQedt Otto }hil~ Rb LlJipxtg SQBh~_n Adalbsrtstr~41b/II 
Jii tt~nd..()rfer Jo~ ll'd~ 00 RosenMtT4 Bal/ern ~1~ans!trf)2113 
. se! . , 
Ni t'tered~r Frang - '11'40--. Ho JI(b:lci/J,en u HochbrüCksnstrolS/2 
Nttter'der.~ied. ~tlo H:.. B8gensburg 
" Ktrchenstro30/IV . rlC . 
Htttersr Äugust Staatsw~ Ho ~städt If Joseph Spttalstr.2.ll 
1ft 'tterl'~ihn~r Georg 1/61.0 1:10 •• 011411 3t S~ndling,rstr~6511 
Ht ftennater st .. on lied. 91:- KesselblJCh " Santi' tr 0211 IV 
Jltttermeier ~or# Phtl~ Of) Land8r~Ut 11 ROiiO,'1S tr .3/ (J 
Jlt ttro~Blfy lltuli ... ForstlDo SOKolntt% T'OMohoslou;a- Galert-3,trf• 27 
mIr . . lWt . . 
I.fO,1)3rj Eri~ . Forstwl> Ho Rajteled SclwJeden 4tMt 1 1 rlrst r\. 42/111 
J:fcah . ertold R11Chts Ho NormelW)8ter Baden &rffogstr~ 2$/111 
Nodell JOhaIm Reoh:u He . BtJMb,rg lk!flem PriclllQlIerstro5/4 Staatsw", 
Hodtgrt Paul Forstll. huz~mburg lrp,1;:JMburg Frt~drichstr~ 4/111 
MtJck Otto liede B. J!ünrihJJn Bo.lI~rn J11iefJlJnstr~2/1 )iöcJtel Älfr~ä Phil~ R~ Zl.9iclsau Sachsen SollnjUaldstro2l 
IJötj~1'"l Anton ~~olo Ei/;) lJünohen Berllern. Ob4rhaahi.ng ~. 
Hf>,gele! J)Jots Rechte 00 KGlqJ"I;:n Sf .AlbMi3t?~ S 4 
StaatSllo 
Mähl tng Gün ter Phil .. Ro 8Chwrte Jf~8t!alen fher~sienstr.4l/Il 
llöhr Z in He rmann Pht,l~ "" '--:Ar'bon fürttemberg vtktor Sc!ltff~lstr. 
$.' 
"'if'-
00 Baden BislIlorckstr., ' 7/1 llÖning Bernnard Pn:tl o Konstanz 
Jlö ler Karl Phi1" H., C,,:y;.rni kau Bayern B,urlaubto Möller Kurt Phi14 00 ilambur,q HaiRburg Herxol1strc 52/11 
Möller Theodor Rechte ltt:. Ostrt.ch .N1'w i npro" I') ~uelstro 12/11 
Jlärl Gi~ther 
1)n Zahnhts Hu Brixen Jtalien Ut~SChnet~erstrl'l 13 III 16 
llörSOM lOtto Reqhte 0,,- GerslJaoh Bayern SChellingstr.29/IlI 
llöri,'el lftJtnrt eh Philo Bi;. Bad Steben " Jlaxi1l;il i aneum 
Xörters Heinrioh Phil~ 00 DolZendor! " ÄlIWl i ens tr" 21/1 
Jlössöauer Rudolf lied:. Oe Nii.nahen " Schlossers tr<) 1/1 
lIoess11le r 'e rne r Reohte H:, liiinohen " prtnzregente~ pI" 1 0 
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Name StudfUlil.' U1"ci.: GebU;ftsort Heimat 
Jloest Karl 
Möt80hl Norbert 
1I0h. r li)rna 
Mohr Bemann 
Mohr Karl 
HOhl' wtlhlSllii 
"o.rbtldun~'1 
Reoht8·' Qro 
Staatsw/:l 
Rechte [I., 
Nohrmann Gottlteb R~cht8 Ht 
!fons JJQX }Isa. 0 fI 
lIol(!",n 6tl(j(lIJf!,rä Mett . I EI' Jlolf;nlf~' Rt)PJ,rt . St.ät&W~R: 
J.Il(J12~f!Jr ~rg Me,. li:J 
Ilolnar Paul' lisa • 
.. , 
Noltrscht GoslItn Ph11:f,'" -' . Do.ndangen 
ilonh6hf Mirt.G ItfMJtswo}J~ XtJlrt D'!\ metZe '. ' . . , ,. " 
Jlonn,tm,r' anno Jf".. BQ Mtmo~n 
lIontl Johalm Ph,i~ IJilnchen 
lIoog Kar 1 
lioos Paul 
Moos "t lluJl1ft 
AfooshrJmur Jn ton 
MtJ08.zabI'·~~~U" 
Jlorath Kflrl 
Motl.1aan,6,. ·Frt tz 
Moser Albert Jloser Frang 
Moser Georg loser (}flf)rg 
1I0Ber Hetrrrtch 
1I0f$61" Johann Noser Jon.ann 
/lOses fUoen . 
M0868 Wal ter' 
MOlkt ~JlIIt cx l!el t x 
IOä1 GebhQrd 
Motzet Gsorg 
lIr Qe 1t Ro 11(J I' 1: 
.' .. 
Mtir&(f/wn 
iigll~r8dorl 
M(J:rwhen 
... l20 -
Bayern. 
" 
R'ambura $chlesriltg-
liolstetn 
Bayern 
~ .. ' 
Tat t-enbaoh.str 4 '7/1 
F1"tlft21 s/ranerstr ~ 9/11 
Pappertfie 'l m.e'r5; t f"., 8/1 
Vtl{i;o-r Sone tfeJ.stt' ~n"ll (10 AoI~' l 
1'ür'!r/jrlsi:,"'aJE'& 78/I[ r. 
4rct $st,~aße 22;10 . 
l!.qooo-oer FiJ:r$tfjrlst't\, 19/.r 11 
PI"OVa Sachsen Heßstraße 5.1:/1 r: 
Saohsen' TUmbltnger8tr~\1~4/11 
Ifürt'tembg. S()h.lüterstr~ 2, I Bayern . - . Vt lsho!enerstr. 10/0 
J~gosla..'?ten Planegg~[{fjtlTiW~1str~ 
Uttland Zte.blandst~~.:..28/III l .. 
»ayern Rtohard 'B~!er8tr~ 
':a!I 
Aijälberts't1'\,100/1I. De!'sterr$ rtttelsbaohepplv2/11 
H8~S.8~, ~N:) 
wrttemgb. 
Itall~firn 
" 
" 
" 
n 
" 
" 11 Hamburg , 
JJrOJid,nbg. 
Bayern 
D~.::'lJst8rr. 
.. '-2 Ä'(J . 
.. 4. " Ma{ttm~.U 01St.,." 18/1 r. 
Sc:hwantha~ß~~t;tr",aO!ll~ L(Jrt8tra&~ 211 
. ,~. . 
xtJln~rpla. t.t-,7./ 
LortstraIJe 15 JI 
Nam.e 
Jiilller=Naff 
, Hans 
Ilüller Heäwt g 
Mett ' Phti~ 
P1H'le' 
Zannh e 
. -, . 
lled", ' H: 
Phtl s • a: 
.. -, ~ 
Phtl~ 
PhtlQ 
. -
Rechte R. 
WI.ler' Helmut .Phtl~ , O~ 
JlUller HJtberf Zarmh. 00 
lli/,ller Hubert Staa tsw. R~ 
MUllorHubert Phtl. 
Wller Hyaztntha Phtl.... Ri,. 
JJUl1er loharmes Phil/IJ H. 
Eduard 
AUlfr (;(toh 
Ki!nt g.slie l'g 
CObU,y'(f ' .. 
Nt ~t·fi1.~rg 
011!:.3 . 
Der,Ci!old' 
111w. r;/f}o 
'. .. ...... 
,~pr~rrzberg , 
N~~'it;I/f,!!J'ffJurg 
,Wlu.//.Yurg·· 
J1ndl'el11innns-
, . '(jor! 
SO'rä'f) . 
Sa~lkotta 
lJüt'2 
Kempteri 
petersdor/ 
Verden 
lJ~ o.f!r f f!.1 d 
O.ldenofJ,pg 
Baye,''ffl 
, 
11 
l:kJ.Y($'Nl 
Ostp.,.~~'tl/jen 
w 
" 
l'ff.jsttalen 
LtpP8 ' 
. fli1!:,t ,t~mbgf:' 
Bayern 
, 
07Zl11. 1:.' t·~·) "'1(.)0 ? ':1/ 'i' 'j'~' l' Jt.s f V. V).)l!..i • ...... v; h!.a-5. "0 
Pt SClhwlZff,4!e1:;',~ . 2/f Po ~ Bt$~aro~str~21II 
t' Katse,"st't'aß~ 4l8/11 l!. 
ProvoSaohsen SCh~nthaler8tr~2.6/11 
Bayern "Htnaenbl..rrastr.f3~lr Prot'J~ Saohsen Agnesst .. rtilJc 4/1'[1 ~ 
~estfalen Baade'tstraße 17/111 
~andenbg~ L1ndWUrm$tr~B1/~II 
Bay~.,.n "fI,ersah,st'f'~ 25i IV 
Hannor>er Sbhwanthalerstrtt".15 
Bayern Blumenstr" 42/[ll 
Sohl~sten Dretmühlenstr.28/11 
, Bayern Val1eySi:r"", . 44/1.11 1$ 
Sonwetz Leopoldstr •. 29/0 
Hessen 
01denburg 
HannOl,er 
Rhe~!lprol'n 
BUrkletnstro 4/rII 
Htltensb8rQsrstraße 
. 8/0 
Augsburg . Bayern 
Schel.l tn.gstr~ 14/11 
Her%og RUdol.fstr~3j/ 
r~ 
Solln: Ltnäenallee 
26 
Elsässerstr" 22/1 Salvatorstr. 8/IV Schloß Hard ~ SChwetnspotnt " " 
'lharandt Saon,sen Rosenhetmerstra90/TI 
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Name Studium und Geburtsort Heimat rohnung yorb ildun.g 
,iiJler Jose! Med. H" Hen{}er~berg Bayern 'Rückertstr. 3/1 
Jlilller JOS6! Reohte Ho StezrWHesen " LQristr~ 6/0;, G G. Staatsw. 
Haslaoh Po LudllJi gst r 019 lIüller J038t Phil. H. llÜller Joseph Phil. H. Dtet$ch= 11 Gabe18bergerstr.19!O 
weiler 
Mülls r JuJ t us Tterh. o. ' Nereshe im rürttslflberg Herzo~ RudOlls~r.32/' 
NUller E4rl ForstlO. H. Landshut Bayern Althe 11ter~(J1r 8 2 llrs' 
·JWJ1,r Karl Phil. Nürnberg It Gabelsberg(J rat r. 22/ Il -
lliiJ,ler Earl Phil. o. Bomberg 11 ;Olkartstr". 28/0 . 
J/iiJ.lsr Karl Tier'h. H. Felsö", 
,,, BGWlstr .. 21IIIr llrs. 
~epßrt Sachsen $oamsrstrasse 1111 lliiller Earl Zahnh. R .. p!ri/!sndorf 
JtIillsr Earl Forst1JJ. 8. ' Gra/enau Bayern caulbachstr.~~/III 
!lf1l1 e r Kurt ReChte R. Nordhausen Pro'Oinz gaistrasse 25/11 
. StaatslfJ. Sach$4n 
J/üll 8ft: turt Rechte H. Ding Bayern Pi 1gersheilserstr • 70/t 
J/iJJ.ler JrU,rt . Phara. o. Tuttltngen rürttemberg Zieb.Zandstr .3'1/11 
IliJler Ludt.oig Jfed o H. llii1J,ahen Bayern Jahnstr.30/I1 1.Ks. 
~l,r Lu.tg Phil. H. Landstuhl " Pib'ldter~atg 2/11' 
. .. 1,r [,IUN'g Staat !J1I).8. CfJ.dolzburg ff Kaulbac tr.83/1 
IUller .argarete H'd~ Ho p!DFJlleiltl Baden L t ndHJurlU tr.lf.i/ IV. ''f: 
Mallsr Mar,arete Phi1. Clarel'ls SChTHiz ' Sche~ll tngstr. 78/1 ' 
1It.1J.l' r Kar a P'harm. Darsch,id Rh,frtpro1J. Thellß tenstr. 34/1, /18. 
Jftllle r Jfa:c staatslI.ll. Rudolstadt Thilr iJ1g8n HtJrr'f!str.lO!IY 'f: 
8flll,r ctto Jled~ HQ RüclIettbaa'h Baden . J riIIndt r • :~I XV 
Hüll,r Otto lied. B. (Jckendor, 'estjril,n AtadsBtestr ./13.111 1 JrS'i 
~("]r ott~ Filii. Miinchen Bayern . N,ur6ut'hßrstr.l1/1 11ft 
. 'J.-sr ottc . lhU. H. 0; " Sll,llstr. 4/1 JlW'i'f' Pha; ':f~d 1l.. NiJrnberg ., . i.I ibl i~rS'tr~ 11 !.". • 
!ifJJ14r 'jJ iCMrd ZtJhM. o. l.rna.ch flii.rttfÜ,r, 3Crn6-rstr. 5/0 
HüUlitf SOfJ~t, lied 0 Ro Viirzburg . lJayt·rn Königift'tr.6lIII1 
mille,. ·Th.~(}(jer R~c1tt', B .. ModelS: lf , i demttayerst r ~ ·:121' r. 
hausezn 
l1üll,r TrWiy Be cht , B6tc"nbQCh S~~iz Ohl3tres'3 3/111 
t ScbJ.let~ 
mJ,ller ,~o ReCht, R. 
Staats. 
liDs,lau ..Malt TfJ.rk6Y&str. 18/1J 
I'b.il .. 
Hüll,,.. lTlrtch ~dl. Ho Augaburg . B01i'i"'n Ge arg t aJU,Ui 
ifti.2#r 'aJ. t.,.. ,ed. , St. Gallen StillJl,tz LaruJUJ6'hrstr.36/111 1. 
ii~ler lal t,r lied .. R •. 1lailbr.oM 'ürttember, Bs,thooenstr.12/1 
l!fiJ.l~r Uilhelll Phtl. GrrJbe.n'i"oth HessIn Bi 8.arck8tr 015 
J!!ilJ.ler llilh'llil. . Rechte H.' J,ugsburg Bayern WJrthStr. 42111 
Hünen. Herbert Philo R. LudtDtgs= Baden Friedrichstr.S!II1 
Jlünch Lud1!Ji g Forst". H .. 
hafen 
Kaisers:: Bayern Hoh6n%ollernatr.l111 
. lautern 
lJ!ilnCh !filhellll Phil. o. El1)erSberg Rhetnpro". SChleissnetaers7r. HilM t eh Jfarg (Jr::: Phil. R. Torgau BranäenIJurg 106 I Seestrasse 12/1 . ret~ 
Jliinst ere r li ans lied. ' B. Dieuze,i/L. Ba~ern Pasing, frriedrichstr9 
"fing eBne i met Zannh. H. Karlsruhe Ba en Walter SChubsrtstr. 6/1 
Münz t no Anno Pl1il. R. Bitter/eld Prot1inz Giselastr .26 Marta Sachsen lIürmann Irr i t % . 'fter,lL R. Jlarienheide Rheinproo. iuss o 'tenerstr.4611 Jlürrzger J!rtedr. Phil. Ho Ahlen JfestJalen GÖrresstr. 7/1 r. 
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NOllttl . StUdium unr1 
Vorbildung (}(IJburtso~~t 
JJüser Konrad Staatsw .. O.. Langendreer 
Jlüssenber{)~r He in ... J[ed~ H.) München 
rzch 
Hei.mat 
Westfalen ;!im(]l ienstro:o?!Il 
Bayern Si' ielerst7', 4/l1 li(1 
Jfuggenthaler Hans Phil., Ho Untertraubenbach 
JJugler Friedrich MedCl H" Zweibrücken 
tI 
n 
ilinmiZlerstr.:31/1 GGu 
Pasing; Rembrandt;.. 
lIugl'r Otto StaatslOoR'J Lau/Jen a",N.·. 
Muhr Norbert Medo 8,., },{üns ter 
Jluhs Eruno Rechte R. tri ttenberge 
Mulaclr Ferdtnand Theol; 11.. Aaohen 
Mu1 terer Alois Dr" StaatsiJ)o·li: . . Münohen 
lJu1zer Hans 
Mundle Hermann 
Jiungenas t illfons 
Munk Else 
Munk Fran~ 
MUnter Friedrich 
Munzel Ernst 
Munzert Konrad 
Munze rt Jlar ta 
Munginger Herm.ann 
Murd/teld Franz 
Murmann Frtedrtc,~ 
Murmann Hilde 
Murr Dominilius 
Muschal Johann 
Musper Theodor 
Rechte 
Jl.ed.., 
Rechte. Hr• Staatswu 
Recnte Ha 
Jled" Rr. 
ForstlO'l Hi: 
Phil" 
Rechte H~ 
Staa tslO", 
Phil" 
. Med" R,. 
. Rechte H" 
Med. Hf' 
Tf)ttau 
Leipheim 
Deidesheim . 
Pielenhoj'en. 
München 
Riga 
01 i1)Q 
·biilnchen 
Geiselhöring 
Sausenl7e i In 
Rheine 
Reohte R~, Augsburg 
Staa tSllJ~ 
Zahnh" R.; Hamborn. 
Medn Hz Münohen 
Rechte H r ' Neu/ra 
StaatslJ)~ 
Phil~ Ro Heidenheim 
Mussgnug Budo1! Phil. He Nördlingen 
Mussl iner Stephan Jled" '0.. Mellrichstadt 
Uutaftschteff Peter Fhil., 
Jluth Ernst Rechte R" 
Staatsw .. 
Mu th Joho.nnes Theol<, Hr. 
Muthmann E1isabeth P.1?ll.. R;. 
Muthmann Wtlhelm Ph.tl... R" 
Jluxel Otto Ji'orstw" 9.,. 
Bojenzi 
Jrmelshausen 
Worms . 
Münohen 
" München 
IYltus Theodor 
Jff/slilOlec Hans 
Forstwo Ho . Braunsoh)/Jeig 
Med, H, Breslau 
Nacnmann LudlOig Rechte H~ Franlrenthal 
Nacken Thea Med., Re Rheydt 
Näher .Johann Meda Hl Heissen·-
. schwende 
Nate Bruno Med, H., Neisse 
Nagel lierbert Rechte Ji" pirmasens Staatsw~ 
Nagel Wilhelm ~fiern 0" Vevey 
Nager Jose! Me.d~ H.,. Loderbach 
. ., 123 .-
str, 8 
'llürt temberg Türkens tr ... 1 01 
Bayern. Trautenwnl.f::.,tr'" 8/3 
Brandenburg Ringseisstr,sl.rl 
Ehe inprov" Kaul baohs t.,... 38/1 
Bayern Ligsalzstr t, 31a/II 
" Kö'niginstr ... 103/1 
" Amalienstroll/II1 
" 
11 
11 
Baden 
HannolJer 
Bayern 
(( 
11 
Wes t!alen 
Bayern 
Sc:hell ingstr:.44 00 •. 
n.lmblingerstr",8613 In 
art llparzers t t" 47/0 
Beurlaubt 
llngerers tr" 80/0 
Georgenstr" 43/11 
Hans Sachsstr o 1614 
St.:i1nnapl.: 2/1 
NymphenbUjQerS tr.J 
. 46. TII 
Josephtenstl\,23 
Rfteinpru':) , Linprunnstr,,50/II 
Bayern .l~ugustenstr. 66/0 
HO/7.enzo11 ernKanal s t r. 36/ I.lI 
Württemberg Maria 1herelstastr~ 
25 I 
Bayern 
11 
Bulgarien. 
Bayern 
Neureutherstr 12/3 
Herzog He inr i 0)1,-
str. 2J71 I 
Xheresienstr o 30/I1 
G"G" Orleansstr~8/IV 
Hessen Georgianum 
Bayern Adelheidstr,l5/0 
I! " 11 
11 NymPhenburger7
s tr,. 
]'08 111 
Braunschweig Reitmorstr) 8~~II 
Schlesien LandlOehrstrQ 22/11 
Bayern There s t ens t %4413 
RheLnprov~ Türkenstr,52. 111 
Bayern Stievestr.·9 Il 
Schlesien Rosenneimerstr, 92a!3 
Bayern prtnz'("eqentn-
p ., .Z6 0 
ffürttemberg Bruderstr_ Q 
Bayern Briennet~str" 14/11 
Name 
Nagl Franz 
Stuä t um. und 
Vorbtläul'lg 
Zahnho H" 
Geburt'sort 
Sahuhöd 
Het1lW.t 'ohnung 
'Bayern HOhenzollernströ31111 
, - G G I 
NCQ, 1 Robert .. 
Nanmmache r Hans lifahrath Hans 
Nanp; 'al te.,-
Narot ss Geor!l' 
lied:, 
Aled., 
lied" ' 
Phtl~ 
Pht,l" 
. R~ Jlünohen :5 R.~ DreSden Ba ht~enl" 
4grtkolapl~2/[~o 0 
mngsetsstl'c 1/.11 
Isarto'rplatz 5/1! I 1 0; .Ah Zen' 'es Ja sn' 
H~ Stuttgart Württembgo Beurlaubt 0 
H", Sclmey Bayern BtederstetnerstrnlO 
Adol! 
Hast Paul 
Nathan F'ritz 
Nathan Hans 
Na t hart Paul 
Hathe Jlathtlde 
Rechte" H,. 
Staatsw,. 
Phtl~ R~ 
Phil., lIL 
Uea" , H" 
Phi1" 
Naton Jossi Pht 1 , ' Ht 
Natsohet! Bojan Ti e'rh' 
Nauermann Karl Staat8wQR~ 
Nauman1t Erioh Rechte H~ 
. Naumarm Hans lJed.,·' , H: 
Naumann Johannes Si aa tSlJJ., 0" 
Naumowa Katha·· 
rtnQ' 
Naumoloa Slawa 
Na'lUt Johann' 
Ne be Jlarttn 
Nebel Hetnri oh 
Nedellroff Angel 
Nede.lmann Erns t 
Neeb Ern8t 
Nees '/'heodor 
Forstw, 
Phtl. 
Phil" R., 
Theol,,, H~ 
Phil. H,~ 
Ph'tl.. Hö Med~' 
Med~ , Ro 
Staatswo R! Rechte', ' 
ji'orstw", H., 
Ness 'tlhelm Forstwt H~ 
Neher Benedtkt Phtl~ O~ 
Neher Ratmer Mi3l:1(,' , H~ 
Netä.Z tnger Karl stClJltsw H' 
Nettharat He1'- Rechte "'R: 
mann .. 
Netthardt Sophte Reohte 'Re 
. . Staatsw
o 
' 
Nettharät 'tl- Rechte Ho helm' .. 
Nermt ng Georg Medh 9; Nerz Emtl Reo te" ltf} St aa t SlJ)~ . 
Nette Karl LUd- staatswoH~ 
wtg - . 
Neu Erten Reohte R;, 
Neubarth Frt tz· Reoht'e R' 
Neubeck Chrt8tt- Rechte H: 
'an .' 
Neubert Hans Phtl~ ,Ho 
'Bi tter l,on 
Neubert Kurt 
Neubert RUdol! 
NeubUrger Altoe 
Neubu,rger Her-
mann 
Med;, H~ 
Med .. , Ho 
Phtl o H~ 
StaatslO., Oa 
Eberspark f6stpreUßen 
Münohen Bayern 
Hat soh,en/eld " 
St~Wendel Hessen 
4Plerbeck Rhetn~~ov& 
Zabörze' S()h:1e,~ten 
Nowa-Zagora BUlgarien 
lJUss-e·J.dor f Rhetnpro'IJo 
Letpztg Savhsen 
Berltn Branäenbg~ 
Göqlau SaohSen 
BUlgarten 
, 
SOhellingstr.24/1 
Triftstraße 9/111 
Dachau~, Bahnhofstrc 8 Lanäwenrstr_32blIII . 
Franz JoseJstrQ481II1 
. ';Lks 
LtndwuTfllstr.40/IV .. 
Em11 Rted81str~7lII1 
NymphertbuTgS1'str.35/1.1 
Görl'e6str~ 27/11 1ks~ 
Trappen treus tT~ 6 
Frausnplat; 6/ I 
LerchenfsläBtr.6/1 10 
. , 
DrenowQ 
SelJJliewo 
Müno'flen' 
LUnef;JUrg 
Baye~n Ltnprünstr.53;1fI 
Pro l.?~ Sachsen Or.l eanspl at~ lall 
,Geins/tetm 
Salta ' 
MüLhe fm alR~ 
Matnz 
Bayern' TürJre11:Jtraße 40111 r., 
Bulgarien.' 'j!fe3termü.h18tr~16IIIIr. 
Rhe~npro1JoAuflSbU1'fJ(Jrstrl"rlOI1I1 
Hessen HeEstraße 61/~I1 
Neustadt / Bayern 
Atsoh' 
Neuwtrtshaus h 
lalt'ersho!en Württembg", ' 
pastn~ .. , - .... ' 
" Obert ürhetm Bayern 
Münohen 
NUrnbe.rg 
Münohen 
" 
I' 
ffallelihausen IU Afünchen 
~ , • > 
Otttn~enstrA2~/I r. 
Oabelsbergerst,~ 4311.l1 
Htldegardstro 7/111 ln Gr~elftng:Würmstro2 Gabelsoergerstr~1771m 
Marta Josefastro 1 
Seeaustraße 2, 
Marta Josefastr. 7 
. . .. 
Maxtmtltanst~~43111 Güllstraße 3/J.II 
Beesenstedt ' Pro'OqSaohsen EllilJabethstr,,35l1I1 
~ '... • •• '. > > ,. 
NUrnberg" Bayern -. HoohbrüokenstrollI,I 
JJag(Ufbttrg HannOiJer ' Jugendstraße 12{:{ 
Sohwertn lecklenburg- Adalbert8~r~31a/111 
,Sohwertn . 
Ansbaoh Bayern Plinganserstro 6ll0 
Franlfenthal "." 
Dresden Saohsen 
München Rhetnprov~ 
Treuohtltngen Bayern 
Adlzret ter8tr~ l,41!;O 
Hesseloherstra 7a 11 
~ Jägerstraße 9/[1 
Rotkreuzplatz 2/IV 
Neuburger J08$/ Med o Hf;) Hetltgen-stad~ Bayern' Paul Heyse8tr~e 1211 
- 124-
Name StUdium und Geburtsort Heimat 
Vor/1i JdunU " 
Wohnung 
Heuburger: Otto 
. Heues Kar.Z 
NeufangMa r'tha 
Neugebauer iohanna 
kted. H .. Sfuttgart Württemberg Mozartstr,. all 
Meä.. 0;· OberscJ](i,rz.au Hessen~,Nassau Häberls trI) 11/111 
Med. R .. Brf.boch RiLeinprop. Hohenzollernstr:.112/~j 
Rechte RI) Oppelrl Sohlesien Lui~enstr".Z5II1 
Neugi rg Karl . 
Neug i '~g IV i co.Zaus 
Neumaie.r Georg· 
Zahnh.. H. Müncl1q'ft Bayern Paszngjl-Ap/elallee 17 
. ForstlOo H, Fremd.tn..gen Bayern Georgenstr,o 1570 
Phil.., H~ SOhieri,lombaoh" (jttingenstr~29/I1 
StaatslJ)·R,; München " Adalbertstr<.100/I1 NeUmann Fran.~ 
Neumunn Georg Phil" H'l Soral.l Schlesien Mainzerstro .510 
· Nel.llnann Geora Neumann (iottnard Jleq,t., H.) Gtlesen " Zf/ne tt i s tr Q 11/IL Phl,l~ H. SOlWJabsdorj Thüringen Ylldenmayerstr,,5/IV I 
NellClorm Helm:ut 
Ne umann f{ar:Z Philn R,~ Konigsberg, Ostpreussen Gabel sbergers tr" 79/T Rechte Re. Prossnitz Tson.eohoslo"" Giselastr .. 16/11 , 
Neumann Kurt . 
Neumann Marqarete 
Neumann Marl.a 
StaatswoH& Memel 
waliei 
Preussen Helmtrudenstrc21lI1 
Med " R" Ri aa 
Phi .1. 0.. Moslr.au 
Bayern Emil Riedelstr"l/I 
Schles ien Sohleissheimerstr" 
. 66/11 BuG" 
Landwehrstr~47/1II 
Pasing» Amal i 8J?str:J 
Neumark Fri tz 
N~ullla'yer Leo 
Neul1lJye r Newena 
Newnayer Ru,do.Z.f 
Neumal./r Si' egfr:t ed 
Neunteyer Margarete 
Neumüller Otto 
iVeuner Ber.ta 
Neuner Rob.ert 
Neunzert C;;.:to 
Neupert .ti :rnulf . 
Ne:J.!'tJ th LeOPQld 
Neuschele1" !.latZ 
NeusctJü t 7. lYe rner. 
Net1e Maz' 
~ ... ' ~ 
Med .. 
. Meä 
H. Nürnberg 
9." Münohen' 
Bayern 
.' " 
Zahnh, Plewen Bayern 
Med.,· H. München " 
Phi.Z:. 0., Saarbrüoken· Baden 
Reclzte 11:. ,7'urin Bayern. 
r " 0 'Ir " " . lern, '. Franfl-enthal. 
Ftä 1" H, jvJ.iinohe/l " 
R 1-. h ." eCHte H Miinc. en 
Ph i 1" Brannenburg ./1 .. \. 
Staatsz..: ,R" N~.rnberg 11 
Reohte . Ii Offenbach Q.:M.; " /I 
, Staatsw. ' . 
Pr. i .L H., P!ul1 ingen Würftemberg 
, Pharm R. Ni eS1HJ Soh .. les t.en. 
. Med, Jf, Uarnburg preu,ssen 
NetJelu F;"nn:~ 
,,~ " . 
" ... , ,,;Eh i l" , . (J,., Ml'U'J,chen 
.' ) ! ~ • 
Bayei"n 
Neven-D4 .Mon..t,·Kltr~t . Staatsw,R~ Köln Rhei.np.rp1.7:; 
Nelj)o,ltl /7. i cho.-rd:. " .". Rla ll. H" Lamboch Di. Ös. terre ich 
Niokel [lInch ';'.' . Neo,. H; Dor.,t;'llund Westfalen . 
NLclf.1as Frteär-.ic,h .. Med, f:[,: .Genf. Bayern 
Ni e19:! Hen?'iette ,Med-: U: '[TIm. Schlesiem,· 
Nida liuäO.l.j Tierh" H, ZeisJram Bayern 
NielJler ltflchae.1 . RSetchte H: Amberg " 
aatsw" 
Niehuhr' bims Hein .. , . lied" H, Wilhelmsburg-Hannover 
rich Reihe~stieg , 
Niederlöhner LeonhardPhil - Humpreohtsau Bayern 
Niedermaier Fran.... pnil.;, , R,. MünChen 11 
zisfia 
. '. 
Nieder~ayr LUise 'Philc Bac~~anning D~österreich 
Niedermayr Richard ßeohte B~ Jngolstadt Bayern 
diederstein AlbreohtPhilo HD Al tenboohum /festfalen 
125 -
. 10/2 
T.halkirohnerstrol41~ 
. Franziskanerstr" 9/3 m 
Habsburgerstr~ /7/0 
l(ön i g.i ns tr ~ 35al, 0 
Mariannenpl" 1/1I 
Amblzenstro40lIl 
. Be'urlaubt 
'Horsoheltstr,} I/IV 
. Erhärdtstro 30/III 
Klenzestr~ 44111 
Kö~tg'ins.tr,"' '71/0 
Allach"Diamaltnaus 
JmpJ'e;rstr ,,~R/lt'. ',' 
:,,,! '-Zinlf.,Aufg· .: 
Soh.elll ing.'?tr ., 1 05,/ I 
. ,". . '.' -R(l '. '. . 
,Georgens tr., 124/,[1,: 
Römerstr" 26/1" ....... , 
Li-ndwl.trms tr,:, 58/11 ' .' 
Sohillerstr" 26/2 RrJ· 
. Häberlstr. 3/.[ , 
Hohenstaufens tr,. 6/1r 
Liltenstr 77/II1 
PlaneggQBahn~~f-
s tr., 6i.Y"/·"7. 
Giselastrll17/11 
Zorneding b,:Münohen 
Giselastro 31/r 
Gabelsbergerstrvl0/0 
Freystr." 1/liI' '.' 
Name He IlTla t Studium und Geburtsort 
Vorbildung 
Ni edl7,orn Kurt 
Ntelsen Eduard 
Tierhc R. Burgwerben 
JJed H. Bremen 
Proo Sa roh.sen 
Bremer. 
Niemer Han..r; Rechte 
Niemeye~ AnnemarieRe~hte StaatSlJ) 
Niemeyer Hilhelm Reohte 
Staatsw 
Nie~ierski Bruno Reohte 
Nies Erioh Phil 
Nies Hermann Med 
Niessen WalteT" Phil 
Ni ggefl~yer Eduard lied .. 
. Staatsw 
Niggl Elisabeth Med 
Ni Irl aso Fr iedr i oh Ph i 1 
Ni~las'Karl Zahnh 
Nikoloff 11 tanas lied' 
NilroIoff Vilftor 
Nippold Otto 
Nissl 'Karl 
Ni tsr:he MaT tho , 
Ni tzsch Roman 
Nobel Lotha~ 
NOderer Josef 
.. 
Med 
PCts tw 
fn.eol 
nl-t ~ 1 r I ,,~, 
Rechte 
S t ca t ~.,'.b 
Me ,i. 
,Pni 1 
P Schwelm 
o Kiel 
H Riesenbeclr 
H Grlesen 
Westfalen 
8r;l7,leswig Hol·· 
stein. 
Wt\'3 (ta len 
,H Pi 1'masens Bat/ern. 
H PirmQsens 11 
H .Miinchen " 
H Ni edern tudorf ~l'es t.ra..Zen 
H München 
o Bichl 
H Rosenheim 
Phtli.ppopel 
Ochrida 
R Meiningen 
1J Inde rsdew! 
Ltwens tel:n 
!1 ;J1rzburg 
H J:. .... llJing 
'}! (.,'nrerfi5ch-
bl2Ch, 
BQ ye rn 
" 11 
Bulga.rien 
" 
, 
Tflut' 1 ngen 
B(Jye~'n 
i'n!lA..~;~:en 
Buyern 
Os t preussen 
bayern. . 
Nölle Grete 
Nölltng Ernst 
Phtl, R Biber/eid 
Siegen 
R'leinprOt', 
:Yest.la.len staatsw., O. 
Noering Jürgen 
Nörr StegmUTld 
Nö'th Heinrich 
Noetzel Egon 
Nolren Eugen 
NOlzen Liesel 
Phil 
Rechte 
Rechte 
Rechte 
Phil. 
Med, 
Nonweiler Al/red ~arm. 
Nopitsch Antonie Staatsw 
Noppenberger Xa, Phii" 
ver 
Norpoth 'Uo Phil.;. 
Nos ti tz-Drzew i eckyRechte 
Gott/ried von StaatslJ) .. 
Nothaas Rudol! Ued. 
Nothhafjt Karl Recht'3 
No,thWn7i .Albert Ph i 1, 
No~th:aJjtvcrf . IJed,. 
We l.ssen.s-te 1 n 
Jutta 
R Thon? Pro!). Sach::..en 
Ii Nürnberg Bauern 
fl Unf.le/Jen " 
P.. OdessQ Danzig 
Münof:.en. Rn,6 i nprov 
R 3tadtkyl 11 
i{al sersläu.te ;','Z " 
R, J'r:.au'Jstein Baye~~z" 
H ·Muncnen 
R~ KarnlM' 
H., Dre selen 
Rneinpron, 
Saohsen 
0, Neumarkt i. 0, Bayern 
H München " 
llseldingerc . Lu:;::ertlburg~ 
R Landsberg a :.. .. Baye rn 
NUding Otto ' lied.. O. l!,~sl ingen 
Nüo Ire 1 Ferd i nande Ph, i 1 , R ~l. egen 
Wü r ttembe1 g 
Rne inpro1.'. 
Hessen ·N" 
Baye~n 
Nürnberg Bi Ide . ,Phi 1 "[iQ, IN" twerpert 
Nürnberger Erns-t Fors Xl/} . "Ir hol Nl~mberger Hein- ,Ji'-i:Jrs'tlO, n,· Wunsiedel 
roten .. 
., 126 " 
WOl1,nung 
Klenr.e$tr' 41/1I 
!ier".?oq Rua0}Ss tt~ 
, '/U 
,,,P IV 
Hi 1 tens/)e"',tJe.,-
CI' I r "1 / lIJ.··]·· 
Possa ~ t.9 't~ ~ 470 
f[of?en:>:oll e,rns tr .. 
.128/0 ' 
~f(lhen;.:o11ern 
o::tr 77/11 
F)n i.1. Ri ede 1,8 tr. 2'2 
Ma.istr ;.5/11 
Fas l ng I Lu ~ sens t~l. 
Baaderst r • 19/[tl 
SChi.xmthaler·str .. 
()~·'·/l·T ;;; ,I , ..I. 
Geflra " anum 
Klep,};es tr 51/111 
Ge ():r'gens tr 140/0 
Rg 
S(!h('mmeJ'st r 7/0 
Arie 1 hei dstr .'j2./0 
Lud7..1iqSlT. ]9 
HAsss'tr p.4,/rl 
-' r'c ; ~ '", t ,. t:: t:':I'Z ,', tl .. ;).;) I. v"; 
tl/Tta,Zirmo:ltr. 7,11 r 
Plwsting aG.~?em~ 
see; 
Lanäwehrs tr,.16/1; 
Bi ede:'s te'i ne"'-$tr 1()1/~ 
!lnhens taufen.-
s·tr.51 I 
.1'lte r~c.s ~ elJ.S tr\ 32./4 
Enlwbersrr, 2/11 
. Ma thz ldenstr 5 
Hu.uers tr .. ;..?f) /0 " .• 
, /' " :. " 
,::c.i~d:3 t r 36/1 I 1 
fJiselastr. 1,'J/2,,;J 
sr ad II (lhne 'rs;tr /li 
Z i eblands tr . 4/11' ' 
Aroisstr,. '11III:t-
. Faul .H;ey~es.t:r .' 
26, 0 ;j"Jauf,g. 
l(lenz;estr., seilet ',~ K.urfurstenstr.7~ 
LZUft.7i gstr 17II' 
Name Studium und 
Vorbildung 
Nüsslein Friedrich Forstwe H, Nüsslein JOhann Med~ Hv Nüsslein Theodor ·Forstwo Oe 
Nützel Friedrtch PhilQ O~ 
Nützenadel Bernhard ~ohte Ho 
Staatswr; 
Nu/er Wol/gang P.nil~ O~ 
NUf!er Hans ZahnhQ Hf;. 
Nusoh Wilhelm Rechte R~ 
Geburtsort 
Regensburg 
11 
Ellingen 
Langendor! 
WDlperndor! 
ROhrbaoh 
Münohen Speyer 
Heimat Wohrtlmg' 
Bayern Adalbertstrc 38/0 n HOhenZOller.n~tru1412. 
n· 
.Arnulfs tr .. 32~Y 
n. Türkenstro 60 I Thüringen Georgenstr~297I1 
Baye~n Adalbertstr1 27/rv Karlstr~ 80 I . 
" 
Nussbawn Albert 
Nussbaum llorttz 
Nussbaumer Walter 
Nussbic'ke.l Hannah 
Nutsias' Theodor 
Nybelen Alfons 
Staa·tswr; . 
Phi1" 8,. RabOldshausenBessen-NassauSCluDanthaler~tre184/2 
Jled e R~ Wi ttl ich Rheinprov'Q Aberlestr~231 I 
. lied, Rapperswil Sohweiz Hotel Rheinischer Hof 
lied: Ho Bingen a~ Rh" Hessen Forstenriede;rstro 213 
lied'.: Dereli Griechenland Göthestr-~ 51 Il 
Rechte Ra DüsseldorJ Rhetnpro7)~ Thalkirc'!merstrIl75131 
Obeltshauser Georg Phile H{> . Siegenho!en Bayern vngererstro 38/I1 Oberacher Hans . Rechte Oß .A.ltmannstetn " veferinärstr~Vll/O Ober/rank Anton Staat·swo llo Bäwnenhe t m· " Yo1~artstrQ46 111 Obergassner Michael Reohte H~ München " Kaultngerstr. 14 StaatSlOn· 
Dachauerströ54/I1 Oberhammer Petet Iled" B., " " Oberhol! Kurt lied .... R" Barmen RheinlJrov~ Prinz .Ludwtgstr18!4 . Obermai r lIax Rechte He' lJf.lnohen Bayern Friihllngstro 14fzlI Obermayer Franz Phil;\ He Pietling " Otttnlenstro 16111 OberT!te~er Miohael Phii" H,:;, Milnchen " ÄUSS o ~tmtltan,tro20 
. Obermeier Budol! Rechte He Aiohach " SChellingstrQ 61 11 StaatslOo 
Schell ingstr p 22!lI SB( Obermül1er Egtd Reohte H(. Frauenreuth " StaatslO;, Elisabethstr~28/1 Obern t edermayr An- Jled ... Ht Bamberg " 
ton ' . 
Obersohulte Fried- Tierh.? .R, LütgendortmundWestJalen Neureutherstr.25/II 
rich 
Remlch Luxemburg Bauerstro 15/0 r Ob'erttn NtJro'laus ForstW/J Oberwegner Karl lled", H;. El1ingen Bayern. Wiedenmayerstro 4/I1 
Phil" Sohell ingstl:~48/I1 Oberwegne r Max PhiI .. 0. .. Worms " Oberzimmer Xheodor Reohte H" Münohen " Mozartstr .. 8 1 Oon.senre i te:r An ton Reohte H Neu-U1m ft Dachau; Augsbur[1erstr .. 
Staatsw:: . , /42 
Oden Hildeqard Phil., R. Hamburg Hamburg Massmannstr?41}1 
Odersky Fe ix Reohte H., Leobso ütz SOhlesien Augustenstr,,98 I Ody Edmund Za'hnh .. H,., Obermendig Rheinprovr. LindenSChmitjstr;30/1 Oeclrl An ton Rechte_ 0" München Bayern Blumenstrc39 I ra Staatsuh 
1fIJ)",esstr,66/lf oef./er Wilhelm Phi1.:; He Zweibrüoken " Oe tering Heinrich Reohte HIT> Münohen " ... ,/ordstr" 77111 
Oe9g Ludwig . Rechte Ht: Müh1dorJ pt Amal ienstr" 28/IV 1" 
staatslJ)1I 
OeJü. Hermann Phil u HQ Münohen It Jsmaningers tr,. 92/1 
Ohlckers Wilhe1m Rechte H~. BergedorJ HatnlJurg Wb'rthstr(l 26/11 
...... 
Oelck Riohard lled·. H~. Rotthausen Rhe itipro7) Kb'ntginstr~ 84!J! 
Oeiler Ertah Reohte H. Münohen Bauern ., ~eresienstrc 93/11I 
Oel tjen Gerd lied·) He Jaderberg Oldenburg So11n~ fol!ratshau-
serstr" 15 
Oerder Henny Med Rr Aaohen Rhei nprOD Herzogspitalstr.23lI 
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Name StUdium und 
Vorbtldung 
Oeschey Alexan- lied. H, 
Geburtsort 
JJünohen 
Heimat Wohnung 
Bayerr, KOljratshOllserstr, 18/0 ' der 
Oeschey Joss! Me{13 H, München 
" 
Oesohey Rudol! 
oesterleJosel 
Oesterrei aher 
Erwtn 
06stret oh Karl Oetttnger Fran% 
0., t tl AuguS t 
O!fenberger Ge-
Phtl. 
Reohte '8 
staa t SUJ. H~ 
Rechte 0.,; 
. 
Zahnh, O' 
ReontlJ' Hf> 
Staatsw", . 
lied' a" Phti H" 
org , 
Offerge1d Theo- Rionie . H, dor S aa sw" Ohlen-Adlersoron Staatsw~R. -
Konrad'Frhr oon 
Ohlendorff !arl Phil o 
Ohltsohlaoer Phtl. R JJargre't " 
ot lronomou Theoäor Jled,~ 
01äag Harald Phii,. R' 
Oläenburg NiliO:':' Rechte 'R 
laus Frledrieh Staatsw, 
rt 1 11,81:111.' Er b:-
grossherzog von ' ' 
0.1 t '08 t ,~l!red },(ed~, H: 81gf~gw~~~lHans H~~hh;" ß:~ 
Opt tz Franz Forstw, O. 
Oppel Werner' , Reohte H: 
Oppenheim..:.Gerard Rechte H,: 
Georg , 
Qppenhetm Paul Med' 
Uppenheimer'Al- Med~ 
, bert 
Oppenhet~~~tAl- Reohte H~ 
Oppenhetmer Reohte 'Hu 
. Ernst Staatsw,' 
Oppenhetmer Mar- Reohte, R, garete . , -,. 
Oppenhoff Ger- staatsllJ"R,. 
. , trud ' Pilt 1 :, 
Oppens Georg Phtl" H'. 
Oppttz Rudol! Med,\ H" 
Opsahl S~erre Zahnh 
Oresohkowa Ange- Med, 
lina 
Orsohel Rioharä 
Ort bauer Karl 
Ortegel August 
Ortegel Robert Ortenau Kar 1 
Orth Eduard 
Orth RUdolf' 
Orth Steg/ried 
Ortne r Ernst 
Ortner LUdwi{1 
Ortner Rudolr 
Ortner Werner-
Ortol! Theodor 
Orwttz Al/red 
Reohte H~ 
Med" 0:. 
F'07'stw" H: 
Fot'stw" H: Phil. . 0: 
Forstw,. H" 
Phil .. 
Betonte Hr. S aatsw" ' 
Reohte H~ 
stQo,tsw. . 
Med ~ R~ 
Reohte' H 
staats'W. 
Med~ - H, 
lied; H~ 
Ued", H ... 
Sohwabmünohen u 
'eißenberg '" Konstanz Baden 
ffldunoen Waldeok Nu rn berg Bayern 
Jlünohen 
Jloosburg 
Köln 
Reiohen 
" It 
Rhetnpro7) 
Beniesten 
Brandenbg 
lsartalstl\ 44/!11 
Kaulbaohstr 33jZr 
Trotanstraße 22 
Da:menst-t/t.st1" 11/I1 l'örthstraße ].J/IV 1 ' 
El'haräs traBe 27/111 'r. 
,tttelsbaoherplatz ' 
3/11, 2" Aulg,... ., 
Amaltenstr 85711 
Pattenbaohstr 6/1l 1 
, . 
Könt gtnstr 17 Berltn-
St'6g1 t tz 
Bp,rmen, Rhetnpro~, 'td'enmayerstr 25 
Babina 
Weißen 
Oldenburg 
Grieohenland preystngstr, 42/111 ).,. 
Saohsen Gabelsbergerstr Bl/In 
Oldenburg Tijerestenstr 84 
Northetm Hanno~er. 
~~~1f~tn ~Wffi~~? en 
Oberwetssen ... Bayern 
. bach ' 
stuttgart It 
Hq,mburg, Hamburg 
Cassel' 
Wür:zburg 
Münohen 
Münohen 
Karlsruhe 
Aaohen 
Hessen ~,N. 
Bayern 
It 
11 
Baden 
Rhetnpro~. 
Hambury' Bamburg 
Sohr~tberhau Behlesten 
Eloerum 'Norwegen 
Gorn,a- ,- ' . Bulgar! en 
Oreoho'l1Jt t~a 
Ramstetn' Bayern 
Münohnerau 
Nürnberg " 
Esohenbaoh 
Frankfurt a~ M. :: 
Germershe im 
Trter 
Landau 
lJortmund 
Münohen. 
Mitterjels 
" Rhetnpro~ .. 
Bayern 
Westfalen 
Bayern 
JI 
Dor'tmund' . Westfalen 
Gundelfingen Bayern 
Etchstätt Bayern 
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VOlkar,tstr, 28~1 
E.Iuln4.H t 2/0 Reffi;i(~nMoh.., t,,' 3911 
Neureutherstr:26/I11 
Sehwtndstr ' 281/11I r: 
Kaulbaohstr. 90 III 
SOhtlJerstr .1%11 1. Galertestr .. 21 0 r: 
llozartst"t'Oaße 12/! 
HOhenzollernstr, 114/ [ -r. 
Amort$tr~~ße 1/11 
Habsburgerstr"9/I r. 
Fetl t tzs7:Jhstr .. , 31/1 
Lotzbeak8tr.~ 3/11 G? G .. 
Baaäerstraße 5/1I! 
Katserstraße 54/1 
Inn .. .,tenerstr.25/III-r. 
Marsstraße 35/III 
Sonnenstr 2(1I Rg~ 
SChel1tngstr, 3610 Sohelltng$tr~66/1I r. 
Lufsenstraße 3/1 
Sonwanthalerstr 1r1? /3 
Elisabethstr,,4/J.I l~ 
Akademte8tr~11/I 
Karlsplatz 15/J Otttngenstr .. 1670 
Mül1erstr~ 45/lI1 Neureutherstr~38/IIIr. 
Sendlingerstr~ 75/IIIr. 
llaJfte Stud i um. und Geburtsort Heimat 'löhnung 
Vo't'lri Iduna . " 
.. 
Oson.a t..g Andre Phzl .. O. Schönhe.? de Bayern Holuinxol.1emstr 'l/r.f OsolW tz Hugo ·Phil,. O. Sohcinhe i de Sachsen 
" " Osel Hetn""~cn Med, H. llünchen Bayern Pasin{h Riohard 'ag" 
nerstr.-14 
Os2ender A~ons Ph·il.,. R. Düsseldorf . Rh6inpT'ot'" A!n/{~i 1lerst~~/9/1 (JssenJropp org J1ed·. H. Hannover He.ssen~ Nas- Dänl'ihelstr 1 IV 
satJ, 
l1e tslropfs tr.ll4/ 0 Ossner Jiartin PhtL· 8-;, Lehrhub Bayern 
OsslOald Kurt Ph '7 H-: Stuttgart. 
1.,AuJg .. 
I Z _. 
'flrttemher'g Beurlaubt 
Oster Franz lied,. H,;. LUdwigsha/en Ballern St ~.d.nnapl.,211 
Oster Otto Phi1 " H. Köln Bh.e i npron. !Ja re rs tr, .23/111 Ost,rburg Karl Phi 1. Re. Hallburg Braunsc1tu;e i 9 I'ürJrenstr ifrI" 
Ost,rmann Theodo~ Phil, .. li~ llosenhei'm Bayern . Arcisstr~39I 
Ostermann lilhelm StaatSlJJ He Rahden 'estfalen j(llZtllltllanS~ 12/III ~s terme ter CJeorg Fors tw., H., faldmünohen Baye rn Lu i sens t r. 59 I RGt 
s terme t er Johann Phi1, Jlünohen " Ba~erstr. 99. 111 
Os termeyer Paul Jledo H._ GaddenbauJlt Westfa.Zen· GO' Mltr 84/II} 
Os tertag Fri tz Reohte R,. lIiinchen Bayern Be thol)#ns tr" 6/ 111 
Staatsw·~ 
Os tertaq. Karl Phil., 0 .. ilu{Jsburg " LeopoldstrQ 102/IV Osterwa d Georg Jled~ OQ Enqer tI Klemensstr., 53/11; 
Ost,rwald Conrad Rechte H~ Jlu trin Pommtlrn 'tedenmayerstr~47. I 
Staatsw" Baden 'Vall'ystro34/0 1. . Os teT7Jialder Maz Zahnh.. '9" Eonstang 
Os thelder Franz Rechte Ho Ludwigshafen Bayern Kaulbachstr .. 31/1 1·, Staatsw:. 
Os thOI! Mari a . Phil" Re Jserlohn West.fal en Gi sela\~tr J26/11 
OSWQld .Dt i 1 Jled 4 H_ Kol1nbulg Bayprn TUmblingerstr 12/IIr 
Oswald lf6ns Jled~. R~ Jlünchen " Kur/ürstens tr 2111 
OSlOald Jose/ Theql:. H;. RiBßerding fI Georgianum 
Oswald JQseph Rechte H •. Jffinoh.en " Lundsbergers tr,. 65/1 /faetl/l.. 
OSlOal t Augus t ·StaatslJ)!. H. Jtranlf/u,rt a~M,. HeDsen··l'!u.ssQU Saarstr .8/1 r, 
Ott Gregor Jled~ H,. 'ettenhausen Bayern Theresienstr~80/111 
Ott lieinrich Phil<: H .. Kltngenberg It Hohen%o11ernstr.8lI2 
Ott Johann Phi1. H, N~uengrün H A inmi 11ersfr J 12/11 
Ott Paul °h °1 
./. l " 0: Würtburg " Bothmerstr, 17/0 
Ott Budol! Phil. Ho Konstanz Baden Karlstrn34 
Theol .. 
Ott Rudol! StaatsUJ.H. Bamberg Bay~rn Jretnstr,.5/II1 1 ~ 
vtt Wollgang Forstll),. H. JlÜllchen " Iiil tensbergerstr ~218 
Ottendorf! 'alter Rechte H~ IJutsburg Brandenburg Augsburgerstr, 6111 
. 
iYi lhelmstr" 13/111 Ottenw'll~r Franz Phi1:; H" Hammel burg Bayern 
Ot tmann llrns t lIed~ fl" Kau!beurfJn tI Gabe 1 sbe rg~ rs tr .. 5.9/4 
Ot tmer Budol! Phil~. HQ 'ol/enbüttel Braunsohweig l'eur~uthers tr .. 3/11 
Ot to Ge rhard Phil., R .. Olbernhau Saahsen Romans tr.o 74/111 
Otto Ilaria Phi1~ Rr. leiden BaT/ern Tür~en8tr~. 631II1 
00 .... 
Overbeol! Paul Phil a H~ Bremen Brtlmen Hohensohlbangau-
str 25/0 
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~aa%tg JoaChim 
packer Jugust 
paecl1tner Fritk 
PäplUJ Fritz 
Paetzolä :Al/ons 
pagetJ,st echer 
Anna Maria 
Pahl'! Herbert 
Pannke Jonannes 
Patntner A.l/ans 
patntnsr l!11isa= 
, beth 
paintner jfarfa 
palgen JOhann 
, PallauJ Hans 
paller Rabert) lJ. 
palm Erwin 
panholzer Joseph 
Studium und Geburtsort Hetmat 
VoJ'obtldung 
WOhnung 
Reohte H. 
Staatsw. O. 
ReChte 
lied.' H. Staatsw. 
ReChte H. 
Jleä. H. 
Phil. R. 
lied. H<, 
Riesa Saohsen Maximilianstr.33lIII 
Unter= Bayern {ldGlbertstr.10/I,R"G! 
rodaoh . Nürnberg " SOhwlndstro27,II r. 
Bqd Reichen:: Jleo1tlenburg- Jlet.~strasse 12/1 
, hall SchzDerin' I 
Jersitz Sohlesien "uta~tr.261 111 
Wiesbaden Oessen- Gedonstr. 4/II1 
, Nassau 
Bad,Kohl= Baden Hauptbahnhofl Südba~ 
Med. }Jed. 
" grub· . IIoStOOli • O. Stralsund Fommern Daonauerstr..64/II1 I 
R~ Münohen Bayern Au'btng" 
R. Fronten: # Bggernstr.9/r hausen Phil. 
lled. R. Frontenhausen " Eggernstr 0 9/T 
Häberlstr.5/IV l.7fs. 
Elisabethstr.l0/I 
Phil. 
ReChte H. 
Staatsw. 
Fo'fstw.. R. 
Phil. O. 
ReChte Ho 
Staatsw. 
Luxemburg Lutemburg 
Bruokmühl Bayern 
Pi nz enau-ers tr. 40/0 , Nürnberg 
lJüs,selq.orf 
reilheim 
Bhe inprov.. Sohwanthalers.tr .. 61/0: 
Bayern HOhenzoller'nstr.112/ 
11 llf:s. 
Pan~e Eugen Philo Hö Münohen 
Pan~Gw U1rich Phil. - 'Stralsund " Ludwigstr. 5/rV Pommern Sahel1 ingstr.24/1 
Panning Annel1lqrie lled~ R. Erfurt 
panning t1erhart lled. 'H. it 
panntng Günther Staatsw.R, Bielefeld 
Panter Herbert J,f8d. R. Danzig 
Paps ,F'ran% A{edo H. Paderborn 
pape Karl Pharm. 00 Brebach' 
Papp Hans Med~ R.. München 
Pappenhe.im ]falter ReChte H", Ktel 
, . 
Pappritz Hans-Jo,achim, Don ' 
paraquin'Johanna 
parrnysius Kurt 
Pargtnger Anton 
Passmann Wilhelm 
patschoky Franz 
Rechte Ho Sohwiebus 
Phil. -
Med~ H. 
Phil. H. 
/led. R. 
Staat $11). H. 
Fürth 
Berlin 
Genetshalil. 
Köln 
JliJJwhen 
Provo Saohsen Seestrasse 1210 
H' fI Rtngsetsstr. 6/3 l1r~ 
It " Ringseisstr06/31lrs. 
Sohlesien . Leopolds-tr.55/rI 
westfalen Göthestr,. 28/1 
llhei nprGv. Thers i enstr. 71/111 
Bayern. ,Gtithestr. 51Il1 lIEs. 
Sohleswig- Leopoldstr.64lrI r. Holstein 
Brandenburg Kaul baonst r? 14/0 
Bayern 
Brandenburg 
Bayern 
Rhe i nprov. 
Bayern 
Riohard 'a{}~~rstr. 3/3 
Fl iegenstr .210 " 
veterinärstr. ro 
EtJ'n ig inst r. 557111 
Obermenzing, Hofmar1r= 
Patz Johannes 
Paugger JOhanna 
Paul Emil 
Tierh. R. Oelsnttz lea. H.' Wien 
S'taatsw.R. Zwtolrau 
i/V. '! strasse 20. Jägerstr. 1271 
Bare rst r. 24/1I 
FUrstenfeldbruOIE: 
Paul Heinz 
Paul Riahard 
Paul/ranz Anne= 
liese 
paul i Eduard, Dr. 
Paul i El isabeth 
Pault LUCie 
Paulus Budol! 
paulus fol/gang 
paulf Gerhard 
Paur OSlra'r 
. 
Rechte O. 'LübeO}f 
Staatsw. 
St aat sw. o. HO! 
Ph il. O. Bamberg 
lied. 
ued. I R. 
Reohte; R. 
ReOhte Ho 
Staatsw.B. 
Ti ern. H. 
Zahnh. O. 
Ober i ngel= 
heim. lIünonen 
Strassburg 
, i/E. 
Münohen 
S ohwandor/ ' 
PrantleOK 
Mi et raoh ing 
Jtal i en 
Saohsen 
Hamburg 
Bayern 
Cf 
Ar"gerst r. 27 
Thersienstr.50!rv 
Gewürzmühlstr.19/0 
Kaulbaons t r .8/0 
Hessen Türkenstr.~711 
Ba~rn ftd:e.nmayerstr.31!IIl 
Brandenburg Lut senstr. 5011 
Bayern 
It 
Ostpreussen' 
Bayern 
.,Ia isenhausstr ~ 6:3/ I 
Waisenhausstro83 
Fürstenstr.19/II1 
Färbergraben 25/I 
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Name 
Pauson. Hermann 'Rorst'i/)~ H 
Pazau,rek (]Us1a'O Ph il, H 
·Peduzzi Emil Reohte 
Geburtsort Hetmat 
Nia.in.burg Bayern Kaulbaahstr.8!IJI 
Reiohenberg württemberg AUgUS. ~nstr~35II RG~ 
'PeetE [,UdlJig . Med~ 
D t pl .. :lng .. .. 
Altstätten Schweiz Kaulbaehstr7c8711 
RIl Nürnberg Bayern Barerstr<;46 I r .. 
Pe i ns'ke Ge r7iQ r;d Ph. ~ IH. 
Pe issner BuJJe"; Fors t100 H~. 
Pel11'i0fer nlhelmJlechte· H:. 
. Braunschloeig Braunschweig SChommerstr,,10/III./ 
Jlünchen Bayern HOhenzollerns1tr ~ 7ö,4r 
. Staatsw,· 
Grafenau. n Türkenstr" 95 11 ro 
Pel tner .August .Rechte H.:l 
StaQ'tsw~ 
Pelz Lo_thar 
,Pemsel He inrich Dr., jur 
PeneWQ, Ljuba 
Jled.: 0" 
Rechte Hel 
Staatsw" 
Philr, 
~nning Konrad ,~il~ H~ 
Pe.nsahuck HerbertRechte BI, Staa'tsU)1l 
Penzoldt Ernst Phi 1,~ Hf! 
Perde Jramp Ji'ranz Phi 1, .. 
Perger Jsabella Phil" R" 
Pertcir ~losef Jieä Q H'7 
OsnabriioJr 
Stolp 
Regensbu,rg 
HannolJer 
Pommern 
Bqyern 
Saloniki Bulgarien 
Nürnberg Bayern 
Wil1mantienenOstpreussen 
I 
Erlangen Bayern 
Bottroch t :;We, Westfalen 
Memmi ngen BaYßrn 
Lette Westfalen 
Kr i nau Schweiz Perlmann lieonore Mfld" . 
Pernnors t Well'" lied,. Ho· Sol tngen Rhe tnprov'l 
Berlin-Grune~Pommern 
wald 
gang 
Pernice llagäale- Phil., H:. 
na 
Persiel Hans· 
Perug,ia- Jose! 
Perugia Stelan . 
Ph,tlu 
Reohte 
Phi1? 
'0." Hamburg· Hamburg 
Brandenburg 
Brandenburg 
00 Ki:inigsee 
Ho Salzburg 
Pescatore Hans PhiZ Q H~ 
. tJon 
.Peschler' Albert Rechte O~ 
Pest llat thäus Phi 1. H1 
Pes talazzi Wal ter Rl..i.l:. 
~te!f HUdoxta P*tlo 
,Feter August Theolo He; 
Peter Jose! Jled" fl~ 
Feier Oskar Rechte H".l 
~termann 'alter Med~ 0, 
Petermayr Jos~f Jleä" H~ 
Pet8rs J:rnold Staatsliio O~ 
Peters Gerhard Phil.~ lJr. 
Petcrs Norbert 
Peters 1'heodor 
Pefer$en Frt tz 
" 
Rechte H(. 
Afed,~ Hu 
Phil{? Oe 
Petersen Gerhard Rechte 0<; 
. .' s.taa tsw,. 
Petersen JlargaretePhil~, ... 
Petri Rugo . Zahnho 
~troU)a Nedel ta JJed~ 
Pe'tsoh Pt'il tpp Rccltte H 
Staa t$lJ)" 
Ti ern.. li~ 
Karlsruhe. Baden 
Bissingen Bayern 
Kloster In- 11 dersdorJ 
München tt 
Schulllen Bulgarien 
Btestngen· Bayern' 
.stadtamhof n 
Sontheim u 
Grossenhain Sachsen 
Mt.in.chen Bayern 
lIamburg liamDurg 
Detmold Lt~pe-Det •. 
mo a . 
Yiersen llhe tnpro1')e 
Brtlon Westfalen 
Fl ens burg Schleswtg ... 
Holstetn . 
Ha,;"burg Hamburg 
Schwerin MeoKlenburg-Schwerin 
Herrn.anns tad tRUJIliin t sn 
Tirnowo Bulgarien 
Retchelsho! 'Bayern 
Leobsonütz Sohlesien 
Wol fenbüttel Meclflenbg .. 
~ Sohwerin 
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Horscheltstrn2/0 
Göthestro l51/1 
Maximf.liansp1f>12/r 1 
Köntginstro 51/II 
ArcisstrQ 38/r 
.Adalbert8·tr~3.3III1 
Dietlindenstr. l~,­
Klenzestro 16/1V ' 
Bruders tr \)9/;1 
GeyerstrfJ ·1 11 
Matstro 20 . 
Rambergstr" 5/0 
, /, ,,: 
wtdenmayerstr~iO/I ::. 
SOhelitngs~roß2liI 
FUrstenleldbruok 
FürstenJeldbruCk 
Ludwtgshöhe 10 ~,::;,')' '; 
tAmal tenstr:83/11 1 .. ' 
yorkstr. ·20/1 1·~' .. r~ 
Jndersdorl. ,',', .. , 
. - " 
Settzstr" 1/I,,"t. 
Neureutherstro26/1 1 
Ludw~gstr\~ 19 " ." ; 
tJt ti ngenstr 016/ Xl'" . ,~ 
.A.rcisstroQ15!III r-: '. 
Gräfelftng~ Berg"" ",:' " 
strQ 16 ',:; 
Wörthstr.16/11 ' 
Adelheidstro2{)/O 1 
Jsmaningerstro~l/I 
Jsmaninoerstrc; ~O :: 
aessstrc.48/l li..l.uftjc 
Ungerers tr 02/3 
Römerstr" 17/0 
Ws ins tr 06/111" 
LtnawurmstrQ W.~ 11 1 Lanälbehrst r<) 4 11 :, 
Königi.nstr Q 28 0 
Fri edri chs tr" .3/0 
Tür/femstr • 59/I1I 
Name 
Petters Harry 
Petzolä Karl 
Peus 'erner 
Peyser Hans 
Pfab ,Andreas 
Plab RUdol/ 
Pfadttsoh GQ-
. br'tele 
P!äffl Marta 
, Pfätttscher l!'lo-
rtan, 
Pfahl Marta 
Pfa1zqraf RUdolf 
StuJ. tu.n una Oe bu:'t~)""'!r+ Heimat 
Vorbildung 
JI~d 0 C~~ l'e BnrmcrJer M~ u I ~ ~ ~ 
Reohte Rr, ,P,lauen S!,i.Ch·AHl 
Rn SÖQel 
H.., Ber,l in 
H~ platt] lng 
Reoh.te 'Ei, 
Staats7:JJ" 
Zah.nho Ra 
Phtl o R~ Reohte H(J 
Schwaben 
Münohen 
Re {l,enf} l)[~rg 
stu t 2'ne t,m 
Minder.. 
Pt rrrtQsens 
Bayern 
Rhe tnprOlJ" 
Bayern 
Am MÜll' ~.:.~(, h 7,/ l' . 
Btede1"'3Zt:<ner&t.r J,C'al 
, Ir t! l{o:b~r]s ~'rad<;, 150./Il 'r. 
,. }..,. 7 5 ,- " ;i,arso"Q,J ~ .5 t r., / ,; 
Gt:o"'()~i?str 4/11. [.1, ~" At,,'f'g, r. 
0.( uh 1 nq, SCh.ra~iu5J l' ij)(;;" q 
~ , 198 ' 
ott'c.'>&1'a!:J<,; 7/r 
TUrkenstraße 2/.I 
Frundsbergstr~ '2/; 
Vetertniirst'r,7IlT! 
Ltebtgst'('("ße all 
ptaminatter Han.~ 
Pfannsoh,mtdt. 
Reohte R1, 
Reohte H. 
3taatsw" 
Reohte 
Ph.tl~ R~ 
ZetsgendorJ 
Weißen/eiS Schweiz Senäl tn.';$ ,,·to",p7. [!/tV pro 1:1" Saohsen V()Öl,).r!)~:~r'{ii~ l' 14 
Annaltese 
Pfanns,tte.l .Lotho;r Med~ H~ 
Pfetfer' He1'mann 'J,fed., O~ 
Plet/fe." Franz Rechte Ho 
Pfettfer Hans Med(> EI' 
Pfetffer Hans 
Pfei.f/er ,Hans 
Plei/Jer lJetn-
rtoh, 
Pfetffer Karl 
Pfetf/er Kurt 
Pfeiffer LUdwtg 
Pfetl Frt tz 
Pfeflsohi!ter 
Phtl~ O~ 
Phtl~ H .. 
Rechte Ro 
staatsw~ 
Phil" H. 
Phil 
·ft 
Forstw" Hu 
Reohte H<I 
, , GeorfJ. 
Pfetten JOBe! Phtl~ 
Frhru lJon 
Pfeufer Rosa Phtl~ R", 
Pftster Frtedrtoh Phtl'$ 
Pftster Hans Reohte He 
P!t ster Johann :tt erhOl H' 
P/tstershammer Meä ö H: 
LuälOtg 
Pfttzer Franz StaatswoH~ 
Xa'IJer Reohte ' 
Pflanz Joaohtm Rechte' Hö StaatslOo ' Staa tsw':j fitl; Pflaumer Maz 
, , 
PfluQfelder Georg Phtl~ 'O~ 
Pfretz80hner StaatswuH~ 
P1fI'Ir[ u ,Adol! R 1-It II J_C!'.J. uoos eo" e ' ~ PJ:j1näl, Heri bert Medo, Ro P'jund Ad al/ fh t.L~. 0 tI 
Staatsw9 Plltltppart Selene Zahnh o 
Pht.ltppt Vtlrtor Reohte 
Phtltpsborn Ernst Med9 
von 
Pt car'd Gust'av ~ JJea o Pfohllllaier Kar1 Med o ' 
.Pt ohlmayr F'ranz Pht It)" 
Ho 
H' & 
H,' 
3rfurt " 
Base.! .Baden. 
Neustadt acH~Bayern 
Burg b/ Brandenbg. 
Magaebu:rg 
Guatemala 
Stuttgart 
Augsburg 
Asonaf!en, 
burg 
Solingen= 
Dorp 
Munchen 
Bremen 
Jfij,1"t tembg. 
Bayer-n 
11 
Rhe inprol;). 
Bayern 
Magdeburg-, Hannolier' 
Suaenburg 
Bad At bll ng Baye rn 
Ramspau 
Ei ohr;;tä t t 
Neapel sa~wetz 
Ansbaoh .Bayern 
'lle'tchendorf 11 
Bodenlfirahen 11 
Ltppaon ff 
Guttstadt J3ranr!-enbg~ 
.Asohaffen- Bayern 
burg 
,ürttembg.; Wien 
Kronaoh Bayern 
MiJ:nonen 
" Ba~reuth Gq.läorr 1fü1·ttembgo 
LUXemburg 
Davos Luxemburg SohlOetK 
ßerlin ThiJrtnqen 
Sontheim Baden 
Wtesa Baye7"n 
Schon gau Bayern 
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Pastng; Ott'tlostr .11<2 
FriedricPzstt' .. 26/:1 .~~ 
$(ihel.1tll{j$t r 44;' G G 
Romo.nns t r f3~'.J 
}.uenstraßt: 86/;.'(1 
Klenz~straf3f.~ 29/T J 
J./til,lerstroi>'t? 36/1 Z'l 
Maßmanns 'tral;e,~;/' r Tr 
Nördl" AutlahrtsQ.l.1ee 
"rO/lI 
Ka i se r LUdlf)tjr:~j)la tz 
8;J1T 
Sonel1ingstr 7/"lJ 
Georgtanum 
Arctsstraße .~()/'[ 
Lut serts traBe .. SC/ [rl 
LUdwiqat rafe 17a 
Liebtgstr", lOb/O 1. 
Kaul b.aons tr, Rll 
Ltebhe!,r'.~t1'tl.1 I11J 
lendlstraße 22/I 
Prtn.zreg.enter~f., t;, 
14illf 
Gerners,traß,tJ 50/1 
Lt ndwul'ms tr., ,c(){J/t . r. 
Pr! nzrer1r:m t ens t r 21 a; ~ "" Möhlr:-t'raße :'S!lI. "8abel1~tr 177ll, ?!. , fiohenzoJ lerh'Str., 8'671' 
Goethest'r1J.ße 37/11 
Georgenstr;jO " 
Prtnz L1JlJw.Jgst1" Jt;/tf! 
Paul HeysfJstp 2311t. 
pettenko/er.9tr, 26/rIt 
Herzogstr l56/1 ' 
Name Studium und 
Vorbildung 
Qeburtsort Heimat l'ohnung 
Pick Max Med" Ho Beuthen 
Münohen 
Girlrhausen 
Koblenz 
Dürrlrunzen= 
Schlesien 
Bayern 
Hannover 
Rhetnprou. 
SohleSien 
Mi ttererstr. 5/11 
Picirelmann Ludw. Jled. O. Sendl ingerstr. 2C/II 
Köln~rplatz 1/I1 N.H" 
Htltensbergerstr.311 
GiS61astr. 26 
, Pieper Minna-Dora Phil. R. 
Pies 'Erioh lied.. Ho 
pietson ~li$abeth Phil. 
Pietsoher Ernst 
Pietscher Franz 
Pi etzka Al/red 
Pi ~rt$ch Theodor 
pigenot Luawig,u. 
PigerlLeopola 
Pilger Frang 
Piloty Ferdinand 
Pilsl Miohael 
Pi MUS lludol/~, Dr. 
. Pink Edith 
Pinzl Joha'nn. 
Pipp' tg Karl 
Piringer Htlde 
Pirl'il ,ill ibald 
Pirrung Ludwig 
Pisahinger Karl 
Pispek Bal tasar 
PistoUorfi ' 
, AriD].!, von 
Pistor Herbert 
Pittner Yranz 
PittroJf KUrt 
Planok 12tsabeth 
Planck LUise 
Plankenhorn Earl 
Pl'anta Duri 
Plasch Richard 
Plato Dietrioh' 
Plat~ner Jean 
Jaequ8s 
Plattner Karl 
Plauth Otto 
Plesmann Han~-
Eduard 
Plesser /Al/red 
PlessnerPaul 
Pletsch Heinrioh 
Plette Hans 
Pleuger Gustav 
Rechte R~ 
Phil .. 
Bechte H.' 
Phil. H. 
Phil. H. 
Rechte H. 
StaatsliJ. 
Rechte H. 
Reohte B. 
Staatsw. 
Medo H. 
Phtl. B. 
ReOhte H. 
llSd. H. 
Phil. 
Phil. ]Jed. 
lled. 
lfed. 
Phil. 
Phtl. 
-H. 
H. 
. 'B •. 
dDr! 
Cöthen 
n 
Laband 
Grünstadt 
,eiden 
Dieters= 
dorf 
Woll ab erg 
München 
Anhalt 
n 
Sohlesien 
Bayern 
" 
" 
" 
" 
Gabelsbergerstr.7911 r. 
Gabelsbergerstr.79/1 r 
Lerohen/eldstr.a/III 
SOhne o1r enburge rat r .17 
L indwurmBtr. 24/1 
Sohwindstr. 29/11 
Königinstr.17!I,G.G. 
Galeriestr.35a.!O,G.G. 
lTnt ergr fes=" Gornel iusstr .13/11 
bach_ . 
posen, If Nussbaum8tr. 14/11 
Flat01/i illr. lJrandenburg Franz JoseJstr.16711 
Kircl(Urg BClyern '. Türkenstr.55/IY/l1rS. 
Nürnbsrg , 11 Ch~tstop'hstr.4 I 
JJ.r;netheln RUmänien 'für7renstr.35 , : E~ohstätt Bayern Th8~ien8tr. 40/11 
FranJrenhoJ.% " , Go11 t erplatg 22/11 
Eioh,stätt " '" Fraunl7.oferst7'. 5/4 lF!s • 
Globoceo 'JuDo31a'Dien St. JJ.nnastr.12 
Rutt tg/er Estland Giselastr o 15 
Jied" lt. Danz i g , Hannover Aroostr.' 8/rl ' 
Reohte,NH. LandsberfJ Bayern Nbrdendstr. 28/.1I Reohte~~On . Helmbrecnts w Obermeierstr.l!r 
Staatsw.H. Rott~nburQ ,'ürttemberg Hiltensbergers/tr.1913 
Phil. - Soh~,n!ela ~q1J(Jrn Jsabellastr.31 r 
Xea. O. Esslngen rurttsmberg Franz JOSe!8tr.l/~/ 
Rechte San Reao Sohwsig von der Tanijstr.22/1 
Rechte Ru München Bayern Sed)(j,lstr.38/Il1rs. 
Phil.' H., prag HCMtburg LudwigsMherstr.14/r 
Reohte Basel Schweiz Brienn8rstr.8 
Hed. H. 
Forstw. H. 
Phil. H. 
Staatsw.B. 
Tterh. R. 
Rechte O. 
StaatsUJ. 
Pharm. H. 
Phil. B. 
Katsheilt 
Kuse1' 
Schiit.ar 
Elberjeld 
Köln 
Kaisers= 
lautern . 
Mari enhaJe 
BerghoJer= 
marlr 
Bayern 
. " 
Lippe-lJet= 
, mold 
llheinprov. 
11' 
Bayern 
Hannov~r 
westfalen 
Beethooe~lat% 2/1 
Ka'nalstr. 30 ' 
Leopoldstr. 45/11 
.mal tenstr.83/It 
SChelling,tr.17/r 
Jlazt11lilianeum 
Gabelsb6rgerstr.2~/II! 
Bothllt'er$t'r;' 191 xi 
Plieninger Theo= Med. H. München 'ürttemberg Biohard 'agner8tr.2 
dor 
Plo'chl Joset Rechte H. 
staatsw. 
Ploenes Matnilde Staatsw.R~ 
Kaisers= 
lautem 
Bayern TÜrlrenstr. 99/1 1: 
'eiskirchen . Rheinprcll.i. preysingstr. 7/I~r 
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:,/;(J.j6M1j,r. ~flr.d 
";1.' .' KUrt·:' 'l::~ /'ti'tz 
Me Jo., 
. t, 
Hubert 
.A.d'Ol! 
..... _._-- Gec,rg 
St~4tu .. und Geburtsort 
Yarb t ldu,1'1 
Phi 1 H. Afüncr,.en 
j1brstl8 O~ Ltegni tz . 
Phll, O~. DortNdWid 
Phi 1 . . [T. Jfiinch,n 
Reohte 
Phtl .. 
Phtlq 
Reoht' 
tierh . 
H lIÜ14C~n 
ll. JliJ.nCfu7n 
B .. JlüncMm 
. H." :rt roh,hren ... 
Bauern 
'llhll1" i n (Jen 
lesttalen 
ßa ye, rn 
Rtahildenstr 2/Z1 
-' T~nu·s tr 15/1T . 
Bol'?ß 1/..'&0 11 e rllS t r, 18/1 
Zlü;8·i brücJren.s tr ~ 39/11 
" " Karl.~tr:::, 34 
. Agne8str'" ßZIZ 1., 
- Marienstr 23/t1! 
Pb1tlJlOM Jul i e 
Jtilt.laaM Oskar 
Phil·, 
Phil~ 
bach 
He Nürnberg 
lft:) Nüm'berg 
n 
" 
'i dflnmayers tr ,. 4/ Ir : 
. -".' SOhletssMi_;r.strr. 
: 159 III ~orgenstr,,1327I1 1. . l'tißMr Konrad Rschte Staatslß. }Dlcher trtedrioh Recht, 
0.,' Bayr~u th. . 
1I~ Ull 
l'tSll lIillwllJ Phtli! 0;: Possau 
1611 'olfoang Ret;hte H. Ballreuth 
'PöInt tg -sIg1lUnd .Rechte H~ JlÜl'l.CluIn 
Frhr l1 von 
"t 
" 
n 
~ 
n, 
Pöj~pl'hrdi;n(Jnd Phil". H; lJr:.t,g Staa~6nlos. 
PöruGliM,.. Jas.! Tferh'l' E, Jliihlen . Jt4.11;en 
l'Nsc1t1to Hl1rlWnn Phil... 11: fieMr··,Neu··· .. D:.,.O$t-err4ich 
Dr. . . stadt . 
Msel Joseft.M Phi 1 ~"JliJn,({IU:1l ~ "'Bayern . 
k,ttl 1I,:irikard .JJed; . -H. EUen' Hannove'r 
P6t'ttnger J(leha- .,ForMiß,. ·H, 'ischbach Bayern 
. '. 111 " '. 
Poh1 Älar:;,:ch ooh lied Kron.stadt . 
Pokl Gerhard ' Phil,,' H.~ Tr:achenbtlrg 
.-'Qhl· Hetnrtch Staatsll~ H;, Yz,rsen 
'~;Ohl 'alter Phil, 0 .. Blber/e1d 
POKorny .tI.IJred Med,.. R BochUl4 
Palano Hans lled., R,. W.fi.~iburQ· 
Pallien KarZ forstlßll ·B" ael'slinU'n 
PoZlinger .J.dol/ Pf'til: lt Aiehach 
~11inger Seba3~ 
. .' tlan 
.Po11n6r il/ons 
Pollog Bans 
Pol ten TMobald 
PoMer lIar'tin 
Pomni tz KätM 
Pongratz Paul . 
Ponschab Augus t 
Ponzano rtnz'/fi.zo 
PoPOlJ) J/(Jrk l.'on 
lfecht, 
Tterhc 
Phii" StaatsllJ; 
Jlea .. 
Phar.: 
Rechte 
Staats1J) 
Rtchte Staatsw 
Phil 
H ' JlarklJro!en 
0·,. J/ünch,n 
Rt Bres1au 
H. Jltlt tscn . H .. Thorn 
Cölleda 
R Jlünoft:~·'I1. 
H Jngols~adt 
B; BoDigo 
Te rn OlDO 
Rumänien 
Sohlesi~n 
Rheinpro?' 
" !lest/oIen 
Bayern 
'-ürtteJtberg 
Bayern 
", 
" Rhe·tnDr01J. 
SQhlesien 
Branden bu rg 
.Inhalt 
Bayern 
11. .' 
Jtalien 
Bulgarien 
Popp 'Karl 
Popp LualDig 
Rechte Staats": 
~il, 
Phil .. 
Jled 
B~ '1'hiing~rsMim Bauern 
_ Bayreuth W 
Popp Otto 
Popp Theodor 
Poppe, Robert 
Poppozoa Na~schx 
da 
Rechte 
Rechte StaatslA 
Zamih. 
R '~idenberg " 
H: Jürzburg " 
P Grossoldendor!Hannooer 
Ph i 1 i ppop~ 1 Bu1gari en 
.. 134 .., 
Hbhenxollern.str;· 
10,2,111 
Tro!l~rstr,~241 I . 
LanaWehrstrQ 57*71lY Luisenstr:.47 IIr 
SCkel1ingstrv~7/1 
Jsabellastr~2,OL' 
,Kau~bachstr, 19/11 
Lui'senstro 65/11 I ,. 
,Augsburger.3tr,/ 19/11 
.ddalberfstr, 71 0 
Kantstr 2/1 
GräJelfing 
1i aen.ayers tr 30!!IL~' 
Kuntgunaenstr 23 I 
LandiJJehrstr., 6371 ' 
Habsöurgerstr/;, ". 
,~ lhelmstr: 11 11 
SCh1eissnetMerstr 
47/111 . 
Dietramsze11erstr 6A 
Hans Saohss tr. 17 (;In 
Emil Rtedelst;r, 171 0 
S~hwind!tr 30 I . P~ttenKo!erstr 22/1 
Her:ogstr.31/I1 
Kapuzinerstr. 52/111 
Nordendstr. 54/1 
SchuZs tr·, 47/1 
Nikolaipl 1/0 
Prells tngs t r" 211 Ir .: 
Adelg~nstr:36II1 
Jsmaningerstrc6B/3 1 
Amalienstro 3B/II1 
Leusl instr., 13/0 
. Brunnstr3111 r 
Name StiJIitwn und Geburtsort Het1llot 
V,orbt läung 
Pork ,Wal ter 
portm,ann Adol! 
Poser u.nd Gross-
Nal5dlttz ,Gott-
lteb oon 
Pospt (l)c'h Kar 1 
Pos t Fram: Po f'S tw-:; H' 
Post Hans Tterh(l 8:, 
pottnqst Berta Phil, H~ 
.Pot tl t tzerKurt Reoh te' O. 
, Staatslb,. 
praetortus Chrts-, Fharm,. 
tel 
pralle Otto' 
Pr(ilow Ernst 
PrasolZ Steg/ried 
Prasohma Frted-
rt ah Leop.old 
, Gral 
PreohtJ Han.s 
Preohtl 'al ter 
Preohtl 'l,l,uslm 
Pre tJ. 80rs t 
Prets6 Itlhelm 
Pretßler A401/ 
P,ht1~ H,. 
Phtl., H. 
staatsl.O", 
Reohte 0, 
Staa tS7J)~ , 
staatswtlH~ 
Zahnh~ 00 
Zahnhtj O~ 
Zahnh.. Hr. 
Rech te R.o StaatsUJ. 
Phi1e- H" 
Reohte H~ 
prell Erns t Pn t l. O. 
Prem Jlax' ph t J ~ Ht. 
Prem Mt ohael \, Fhi ],,, Hf! 
Pre'rauer Fr·t tz Med.. R" 
Ererauer Kurt Rechte R. 
Presoh Ste!anie Zahnh.. R~ 
Prestel Jos'e.t Phtl il ' Ha Frestel {ludol/ Reoh te R~ 
Prestele Got'tl t.eb Zahnn. H" 
Prestele Kar.l Phil q lj,l' 
P'N3stele Kari.. Reah te rJ. 
Pretzl otto ?~eol~ H~ 
preus$ M'OtJ,lot i:'S ' Reoh te H", 
StaatslD{: 
,Preuss Gertru(/. Phtl. -
preußner l'lrt.c.~ lied\> H. 
- . 
Stakel 
Basel 
'aren 
Ansbaah 
Ingolstadt 
Schön au 
Köln 
Hamburg 
Blofeld 
Steglt tz Altona . 
lIörth 
Drenstetn-furt 
'esiifalen 
, SClroiS t z 
Rhefnpro'tJ. 
Bayern 
" Fthetnpro~1$ 
Hamburq 
Hessen 
Hannooer 
B1'an~ en bg .. 
. Bayern 
SohleSien 
Kreuth ' Bayern 
Ead ' Kreuth. " 
München I, 
Dresden, SaohsiHil 
Feuahtwangen Baye1'n. 
Pastng )r 
Nii:rn be r g '. 
Reqensburg 
München 
La'näeshut 
Land~sh1J.t 
Hanno~er 
Kempten 
Göggtngen 
Lanashut 
München 
" HannolJsr 
Bayern 
t~ 
.ff Augsburg n 
Ingolstadt " Eartenstein Ostpreußen 
filet t 
Stolp 
t,,!pommern 
Landshut 
I' . Pommern 
Bayern 
Sohmalkalden Bran~enbg. 
Forstw,. 
Phil. 
H BOdenwöhr Bayern 
0: Traunstetn " 
Probst Hermann 
DrfAphil. 
Probst otto 
Pröbsttng Faul 
Pharm. 
Med,. 
Phtl o 
Rechte 
Phil. 
Me($,. 
JJed. 
Ambe rg· 1.1 .' 
H: Jlemmt ngen " 
Hf> Franlrfll,rt Hessen -N.~ 
H. Münohen Bayern 
Fürth 
" 
Jt 11 Unterart es ... baoh 
,B. Bosensel1 Westfalen 
JJayersträße 45/1' Sehäf1:1arh$tr.100/1 
Adalbertstr. i/III 
1.?terest.enstr ".29/111, 
2 tt G.(;f. . A14altenstraße 79/1[, 
LUd,wtgstrtl 17a!Ifl 1. Gtselastraße 26 
Kaulbaohstr.lla/I 
Setdlstraße 22/1 
JO$ephs~latz 4/0 . 
Herzog Heinr,tohetr~ 
.' 11/1'" 
MatS'Qchl Sohul1w,us 
Frtedrtohstro 9/1 
Herzog Rudol/s,t,',\ 15/3 
I(apuzt nerstr .. 2/t1' 
Pet tenJrofe'Y'stf\ , <19 
Barerstr.77II~S"B. 
Fastng:Rauohensgge~-
straße 2/1 llt$5 
lC.2terstr. 31111, 'f! ... M~~imilian$p1~1271 
Dachauerstr.24/'[I,-: 
Akaaemiestr.13l/fO l~ Georgenstr. 107 [Il 
Gei bel straße, 1 I 
Dest·ouchesstr \t 42/3 11:0 
Königinstru 457I1 H~rzog HetTArÜJ.hstr; 
;dolO 
HerZOgparkstr~~2'!! TUrltenstraße 02 II 
ungererstr o 18./111 1. Römerstraße 13/111 
Eauerstraße 10/IV 
Zenetttstraße. 19 
ii'ra.uenplatz 15/1 
Galeriestraße, 35 
The~lastraße41/1 . 
Köntytnstr. 9 
AU9sbU~gerstr~21(~rl 
Pranz Jose/stro32,2 l~ 
Atnmt llerstr.171I1 
Nymphenburgerstr I) 172/ 
11 1:' 
Pasing:Grä!strQ 19/11 
Tumbltngerstr4 1211 
Rtn[}setsstr .. 811!1 r: . 
iVQm8 Studium und Geburtsort· Heimat 
Vorb ildun,q 
Wohnung 
pröller A.lbert Theol. H. Lauben 
pröpstl Sieg;;:; Reahte H. Affing 
!riea staatsw. 
PrCisch Hans Med. 11. Darsz 
Pri)'soh ferner Med. H. " 
Prokein p'ranz Med. H. MiJhlbach 
PromberUeJr ll'ranz Ji'orstw. H. Steingaden 
ProskauerMax Rechte H. Breslau 
Staatsw. 
Pru01rnerJi'ran= ., Phil. Ho lliinahen 
. z iska 
Prüokner Al/red M8d" 
P'f'üoJrner Jos8Ja Phil. 
PrüoJrner lfilhelm Forstw a 
H. Miesbaoh 
R. Münohen 
" prügel 'ilhelm
H. Rothenbu.rg 
oIT.·· . 
Phil. H. Ilarienthrff./: 
Prz8UJisinSl!i . Zahnh. Ra Stettin 
EIsa 
Pütter Erioh " Zalmh. R~ 
,,1, , 
Püttner Johann Rechte H. 
_ staatsw. 
pützer Al/red Phtl. 00 
Pulpal! Ntlolaus Rechte H~ 
PUIpa/J· Yfalter . Rechte Ho 
Vier$en 
Bamberg 
Gembreclr 
wtsmar 
Wismar 
puhan Hermq.nn ' 
FUhlmann kurt 
Rechte R. Kru$chin Staatsw. 
Phil. Hamburg 
. i ' .•. 
Pupp Rudol/i ne Phil. R. Karlsbad 
Pustet ]lriedr; staatsw.H. 
Putensen Gustav. Phil. 
Putt/arafien Hans Phil. R. 
Putz Anton Phil. O. 
Putz !lax 
Putlu~nle()hner 
. Hans 
Staatsw,Hw 
Ph.ilq R. 
Quade Al/red HeChte R. 
. Quad/ass Heinr" Zahnn. Ho 
Quenstedt 'erner Phil. H. Quer/eld Marga= lfed. R. 
rete 
Qrt t at l!owSky 'J!;ri ohZ oJmh. R. 
Quic~ert "ilh~lm Phil. O~ 
Quist ferner Rechte 0., 
Regensburg 
Langenforth 
Singapore 
llünohen 
n 
" 
Schwerte 
Heidelbeo'!r 
Münohen 
Hamburg 
Striegau 
RecJrling= 
hausen 
ES81 ingen 
Raab Eduard 
Raab Ernst 
Ned. 
lied. 
0.. Münchberg 
R.. Darmstadt 
Bayern 
" 
M.-Sohwerin 
" " 
Bayern 
" 
Schlesien 
Bayern 
. " 
" 
Pommern 
Rhe i npro '1) •. 
Bayern 
Ludwigstr. 19 ., 
Zieblandstr .. 4/1I lk$;~ 
Jsmaningerstr. 94/0 l~:. 
Jsmaningerstr.94/0 llr,. 
Häberlstr. 20/111 . 
Herrnstr. la/lI 
N8ureuthe rstr . 13/1I1 ,;~ 
Frühl ingstr. 15/r 
Lanäsbergerstr~1/I1 i 
Lind~nsohmidtstr.33/1 
Königinstr. 55a/II 
Emanuelstr. 6/0 lJrs. 
Nymphenburgerstr.4g16 
Landwehrstr. 16111' 
Leopoldstr. 39/11 lk$( 
Rrreinprov. SOhwanthalerstr.63!It' 
Meoklen~uro- Landwehrstr. l/II r. , 
Sohwer~n . 
Lfeolrlenburg- L,andwehr-st r. 1/ II r. 
Sonwerin . 
Danzig Franz Josefstr. 51111 I 
.. 
Hanzburg. 
Tsaheaho= 
. : sl oZ/Xl,lre i 
Bayern 
Hannoljer 
Hamburg 
Bayern 
" 
" 
Westfalen 
Galeriestr. 17/1 
Part enlr'i rohen: Sport~~ 
platz .~ 
K.lenzestr. 31/1II r. 
ilalleystr. '4/r 1Il. 
Klarstro 9/I r. 
r.osenheimerstrvlOolr 
Sohle i sSheimerstr 0119 
Sohleissneimerstr.96 
St • Annaplatz' 10/111 
Lippe-Detmold. 'lrogerstr. 15/rv 
Bayern 
lIambur'g 
Sefhlesien 
Westfalen 
Württemberg 
Bayern 
Hessen 
J ägt>;rs tr.' 2/111 
~idenmayerstr.52/1 
Plauen:Breitestr.3/1 
Reisingerstr.6/III 
Horemanstr. 25 
Elisabethstr. 2ß/III 
Buttermelcherstr.8/1!; 
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Nalll.e 
Raab }l'ranz 
Ro.ab Gerhard 
Raab Jase! 
Raabe Budol! 
Rabd. 'Bmi1 
Raba Josef 
Rabus Hans 
Rabus Theodor 
Studium und Vorbildung 
Theol~ :H<J 
Phil<: H. 
Rechte 84 
lied<! Rt. 
Med~ HI! 
. Phil. Rq 
Rechte He 
Staatsw" O. 
Geburtsort 
Teusohni. tz 
We tZ.Zar 
Ki t.zingen 
Dresden 
Neuburg a.D . 
Freising 
Maxwe i 1 e r 
llüno'hen 
RademaoJ~er Hell- Phi 1 .. 0" Hörde 
muth 
Radwansky Gus tav Jlea1> 
Raechl Karl . Rechte 
Rädle Wi Ihelm Phi 1. 
Rädlinger Konstan~PhilQ 
tta . Ralf Hermann Staatsw~ 
RaffleI" Geo~g ~eol~ 
Raftopoulo Jbhann Med .. 
Ho, Neu .... Ulm 
Hn Dinga1fing 
. Ro Qffenburg lJlümhof 
0;:; Augsburg' 
H.. Babenhausen 
O~ Berlin 
. vpn 
Bagl Xaver Phi1. - Lochham 
Rahm GeorQ Phi1~ H~ Amberg 
Rainer AIIred Med. Yeldkzrch 
Baiser Heilmut Reohte HqCMnstatt 
Rai th Josel Reohte' SI) AJnohen 
. Staatsw~ 
0" Passau Raith JoseJ Phil" 
Rai thel. Heinrioh· Phi1 u 
Rammelmeyer Rudb1fJled 
Rammensee Gustov .Forstwo Ru 
lfamsauer Ludwig ,Phil" 0", 
0.. Wunsiedel 
Gut tannen 
Helmbrechts 
Schönberg , 
Rank Ernst Staatsw" O~ Münohen 
München Ranke Hans von Reohte R~ 
Ranke WOlfgarig 
von 
Banner LUdlJ)ig 
Staatsw q 
Re'ehte 
Staatsw, 
Reohte 
StaatSlD. 
Ro Berlin 
H~ 'Simbach 
Heimat 
Bayern . 
Rheinprov-: 
Bayern 
Sachsen 
Bayern 
" It 
ft " 
Oldenburg 
Bayern 
" 
Wohnung 
Ressstro58/Il 
Sophienstr.lalIII I 
Mail1inge~ ~ro 16/~I r 
!ionenzollernstri' 86/1 11 
2'hqllri rehner7str .. ll 111 TJnersohpl104 7IV 
Amalienstr~14 I 
A'uss (, Pr i nzreg
rz 
ten-
str,,85 111 
TürJrenstt. 94 I 
Pappenr~imstro17lII 
Baden Königinstr~.69/II1 
Bäyern Unteranger 2 
" Sohil1erstr, 15/1 R~Go 
" Georgiq.nwn , 
Württemberg' Lesszngstr.8/0 
Bayern Bauerstro18lo/ 
H ~ma1ienstr~58 11 
Da Österreioh Augustenstro3767II Württemberg Königtnstro2I1 1
/ Bayern Trappentreustr.18 11 
" 
n 
Sohweiz 
Bayern 
" 
11 
n 
11 
11 
Nymphenburgerst~653/1l 
Therestenstr,,47/I1 
Herzog RUdol!;stro 8/I1 Elvirastr~47lI11 m 
Brahmstr.,311 r 
A1fonss. tr .. 170 Habsburgerstr~4/1 
SOhönfeldstr"lO 
Königinstr,; 61a/111 
RansslJJeiler Herl1to l.'ierh" 
Rantzau JOhann Al-Rni1q 0., Obermoschel" Landwehrstr!; 64/111 . H~ Sehwerin MecJr1en.burg- Theresienstr .. 71..47111 
breoht oon 
RapoJr .Ar thur 
Rapp Albert 
Rappl An ton . 
Rasberge',. Anton 
Raschi 9 Kl aus 
Raslfo Geza 
Raspel' Al/red' 
Rathgeb Franz 
Rathh~~us Artu'r 
Rati,y Helmut 
Rau Herbert 
Rau Hermann 
Rau Klementine 
Zahnh .. 
Phil 
Sohwerin' ' 
R" ptT'assburg Bayern PJarrs tr. 5/0 r 
0 .. Mannhe im Hessen-Nas- Schell ingstr., 
sau 5511 r 
Staatsw. 0 .. München Bayern Wal therstr c 2611 
Rechte [f~ Crarmisoh If TÜ'rh;enstr" 95/1 
.~ 
Phil" 0" Ludwigshajen Bayern Amalienstrc81/III 
a~Rh., 
l!ed .. 
Phil .. 
fJ).l·~ 1 
.,r/.y f, n 
Rechte 
lied" 
Med. 
Phil .. 
Phil., 
Budapest 
0.: Neu,,-Ulm 
Ungarn 
Bayern 
H,. Dinke.1sbühl Württemberg 
0. Nürnberg Bayern. 
R, Perleberg Brandenburg 
R· Jreiberg i,S~Saohsen 
Oe Müncnen Bayern 
Ru München " 
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.Kau1baohstr~ 71/1 
MoosaohlPasinger-
stru2010 
Augus tens tr ~ 27/1 
Paul Hey~estr6 21/1 
llolzstri 15/1 r 
Montsa1Datstr.5 
Baaderstrc12/II1 1 
Nymphenburgerstr~ 
6411 
NOJIIe 
Rauoh Äugust 
:Rauch Eduard 
Rauchalles Ger-
trUd 
Rauahalles(}Us-
, tal] 
:RauQhenbe rge-r 
otto 
Ro.uchenberger 
folf{lan.g 
Rauh .lljon8 
Rau11. Hans 
Rauh Hans 
ia:un Hans 
Stud t UJIl und 
VDrbildung 
Phi l t1 0" 
l?eohte H. 
Phtl~ . 
P7;J,il. O. 
Staatsw.H. 
Phil. 
Phtl o 
H. 
H<:J 
Zahnhtj O' Phtl~ H: 
Recht·e 'H. 
Staatsw" . 
. Reoht·~ H. 
staatswo . 
t/'la:u'h Wal tf3rMed·~ R~ 
Rauh 'al ter Jled o H. Raumer KUrt ~n Phil. H. 
Rauneoker. lerner Phll. -
Rauner AdOl/ Rechte HH.~ Rausoh Hetnz- Reohte 
ot tomar . , 
Rausch Aarl Phtl. 00 Rau8oner'Thersse Phil. ~ 
Rausohmayer Frttz Phtl~ H' 
Rausohmay!r Ma~ Phtl. R: 
. rta 
Rauschmayr Jose! Reollte 'Hf> 
Geburtsort HetmQt 
München Bayern 
Nt edergat 1- n 
bach 
Trür:r/?Urg 
" 
Ludr.oigshafen " 
Würzburg 
" 
Jliinohen 
" 
," 
Getsenhausen 
" JI(!,nohen 
" Wes so brunn 
" 
JJYirth tlBtI 
" 
Saarbrüoken Rhetnproo~ 
Esstngen Bayern 
Erlangen " 
Ra1:JSnsburg, IUrt'tem1Jg. 
NeubUrg a7D.lJayern 
Charloften- PrcDASaohsen 
I burg 
Bayreuth Baye7~n 
Ebraah' 
Dtlltngen 
Dtl1tngen 
Babenhausen 
11 
1/ 
. . staatsw •. 
Rautner Hans Pht1' O~ Münohen 
RarJensborg Bln.ar Tterh.. ' ' Drammen 
Bayern 
Norwegen 
Baden" Raykow$~t Anna N~q~' R. Neustaat 
I/pr. 
Raylfo1Dslfi lerner Phtl~ H.II. Baden 
Re'bel Otto Phtl, R: Hojo1dtng Bayern 
Reber Adal! Rechte H~, Laute1"shetm ~, 
Re~r Karl 'Phtl~ H~ Auqsburg-~:~~~~ ~~f~st ~~~:~ f~r~~nhetm sc~wetz 
l~eoh J?rteärtohPhtl~ H.,· ·Münohen' Bayern 
Rech OSlDald Reohte' H$) Etschberg " 
StaatslO"" ' 
lIedo ' R. Schwetch Reoht Hans 
Rso;'; Elfrt eäe 
Reck rflhelm 
Phtl' - Brss1au 
Zahnn. R~ Gau Odernhetm Hessen 
Reoknagel Karl Ned. R. Berg am Bayern 
. , ' "Latm. ' . 
Reoknage.l Marta Phtl., RA ,:rtrderthur " 
Red Karl R6c,htIJ' Eozen Ital ien 
staatt~w,,: 
Reädel'ten Wil- Rechte '8. Sohloß '81s- staatenlos 
, ',.,.t ed - holg , 
Reäeoker Hans staatswoH~ Btele!eld West/o1en 
Redenbaoher Phtl. H~ Bu~ghausen Bayern 
Frtedrtoh 
Rl'de~?gä~r eh, lIe.d" H.. La~~7i~rg 
" 
R6denbacher 'tl- Ftrrstw. H. Kempten hel. ' 
Redlbaoher Frtt% Staatsw.O~ 
R6dwlfx Oskar Med. R. 
DOn 
Straubtng " 
Bad Ktssl'(Jg- !t 
en 
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JiI n t'!f). :nung 
luE~Maxtmtltanstr.8/ [11 ~ 
lle;Mzog Rudolfstr" 10/11 
eolbelnstraß' 11/I1 
Ho1betnstraße .ll 
I'rtedr:/,ohstr.3/111 
Frt~drtohstr~31111 
Haokenstraße l%II 
.A.äalbertstr.,44 0 
Herzogstrt)< 5/1I1 
Blutenburgstr.,42/III ' 
BZ wnens t'f\, 23/1'1 I . 
Honenzol1ernst'?\ 29 
LotZb8ok8tr~ 5/1I 
Zenetttstraße 17/11 l e Köntginstraße 61a/O 
Sonnen.straße 1971I1 
Gollierstrit 45alO 
Könt,ginst"r. 7711, Soh~ll tngstr.l1/.lI I 
11 '9 
Atnmtllerstro J.8/II l~ 
Hoohstra.fJ~ 4Jl2/1I1 
• ."estenstr" 11111 
Ltndwurmstr~133/IY 
Herzoastraße 52/!11 
K~ntgin$tr~ 69/111 
Maxtmtltansp,latz 7/I 
Ohll13traBe :1/111 
lfolzstraßs· 1. 2/I~~ 1. 
At gnerstra.ße 22B,.O ' 
ObeTZönderstro 38i'3 1,. 
Sohle i./Jhe tmerstr tt,.1067 
[lI 
Arndtstraße 611! r. 
St egfrt sästr" 1011 1l 
Bavarfaring 411I1 , 
Herzagstraße 3111 
Katserstraße 52/111 r. 
JU.1;aBtraße 14/0 'llrs ... 
Geäon~}traße 4/1 
Görresstraße 42/1I r. 
Nordnndstraße 12/11 
Maxtmtltanstr~32/1 
HabSbu.rgerstre.12/1I1 
Kreuzstraße 34/1 l1t8~ 
Starnb.3rgl Ottost'r. 2111 1/14 ' 
NaMe ' Stuäium und 
f'orbt lä~ng 
a..l Anton Staats1ß., H 
Reolzte . 
R,!!l,r ,t lh~lm Reoh te H" 
R69snsburg_r 
JJ.lred 
Re gens burger 
, Frttz 
R'g~nst8tn.r 
, '}Jf)'rt« 
Regts RiJtnhilld 
/er; glU! t· '.Ludli't fJ 
Rennter Fsrdl-
nand 
Reh" 1.,..6 
Rehders Hans . 
RS"h!elät I'rt6~ 
.,., oh WJ, l.helm 
H,hl. Johann 
'Ne,h. Maz 
Rehm Walt.r 
Rshman.n Frttz 
Ret bl, 1'81'41-
nana 
H. 
Phil. ... 
R,chte H~ 
Theol H' 
I 0 n~ '!chte . [!;il , taatswl1 • 
Phtl o R~ Rechte,' R~ 
Staats74.R" 
. , . 
RöO'hts" H. St Ga tS1IJ" ' 
R.cht~" H 
'" .. 
·8taatslR.. ' 
Phl,l~ ,110 R!ChtB '8 . ., 
StaatslD", 
S'taatsw" R~ 
Beten Hans Reohte 0:. 
Reten Kurt .' Pht1:.. H~ 
R8tahart Bduard . Pht1 J ' 'R~ Re~ohart Joss/ Staat8w.H~ 
Retchel Frtt% 'lI(!d~ H~ 
R,tahelt Jtarttn JI,tl e H~ 
R,toher,t Frtmz Phtl;J' H~ 
RtJtahert· Hans" Rechte, H.' 
Joachta'Rttter 
~on' . " 
R,tohert,Jultus Pht1 0 H~ 
"on Retoh,rt Max 
Retahhold Karl 
. R~tchl Erns t 
Reahte 'H. 
steatsw .. 
Pht1" 
Geburtsort Hetmat 
Btsstngen Eayern 
Münohen Bayern 
Re~ensburg 
" 
Jiiinahen 
" 
Nürnberg " 
Halle (Saals) Thüringen 
NsUllt"(!J.rlrt tlo~ Bayern 
Me11rtonstsät n 
frtn~enstra~ 12 
, J/ymphenbtfrgerstts 197/ 
. IIr 
!let tmorst.,. .. 26/1 
A.dalbertsfr,. 98/11 
AUß. ~in%'r~g~~;1n8tr .• 
"lgraas.tr ~ 25/1 [ 'e:t6rtn:tirs~r 'i-.10!I I 
JltlchstraßlJ idll 
München " " Hors6heltstr c 4/1I1 Ohar lottsnburg .1I0J1tburg ,4.gnesstraße 14 
Hof Rabens- ftoklenburg- Bruderstraße 2 ' 
.. dort·· Strelt tz . 
KQufb8uren Bayern Leopoldstr,,, 8111 
Erlang_n BaY8rn Ätnmtllerstr~35IIl 
.. , 
:~l;sn:gjfn ' ." ' " A.th;!ßt~lfJ·r$~.·3611 
Jlii.lht'J},1I!- 41R. ·1thetnpr(J1)", .. Lt8:b,!g8tPfl'lilS' lOb!O 
'Jlün(Jh~n Bayern Lortstraße 6/1! 
post!'n Preußen KQUlbaohstr~69?iI 
Augsbu,rg, Bay~rn Ntkolat9tr lOIf Fürth' t7B 
" 
Kaulbachstr .. 33 1. R;G 
. .. Ingolstfldt 11 Tilrkenst'raße 90/"[,[ Nilrnb,.,..g 
, " Hefierstraße 11/11 Hanho". r' Hanno''Oe'r Fa terstraße 3~IIJ 
"l..aung~n Bayern Pe1kor;efzstr'C' 1 I, 
S,syttr 
" 
Gauttng:Hindenburg-
straße 2 
R'9,nsburg Bayern tt !f 
Pass au .Saohsen Atnmtllerstro 34iO 
, ' " t:! G 
' """ . Jlünoh8n Bayern Konraästraße 911 lQ 
- , 
ütp%tg Tsoheoho- Vt lrtor Sonef!elstr .. 
Slowakei 14/II1 
R~tohltn Jose! Pht1t> -'" Engel berg S<,,7weiz Hotel Kronprinz 
Retoh.o1tl Hans' JI~(J'. R' Basel Bayern Herrnstraße 12/; 
Retahoid Robert Phtl f11 HZ Basel' Rhetnpro"O. St .. Annapla'tz '1/0 Reehold-,tl1t Red.' H; Lauf Qod.P.· Bayern Andreestraße i/I 1 0 R~tdem.fJtster Phtlu H., Br,fJunsarzwetg BraunsohU1~tg Leopolästr 541!I UO old .' . , Retdenba~h Frtt% Zahnh~ O~ Waldmoh~ Bayern Aqlzretterstr~18/II1 
Retdt Hans Pli!l. HH~ Asohaffenburg 11 Ag,nesstraße 101/11 " B,ttt .A.aal1:;-ert Reohts .. XtJln' 1festfalen . Galertest"'aß~.1l I 
'B'1!! H-erbert Reoht~ H~ N~usnstadt Wllrttembg; Katserplatzl1!;rI 
Rethl 8rnst ReO'1it' '0" 'ßtda Thüringen Kai~J(~rstraße' 2/0 
Stoa tsUJ" ' 
Phf1~ H' Pht1~ ,n: R~%l Lorenz Retm 1/aria 
Retmann Albert 
Retmer'Hetnz 
Retmers Hans 
Rein Hermann 
Retnaoh Franz 
Phtl., R-. 
lied" Re Rechte' O. 
StaatsUJ. 
, lied. H; 
Rechte· H .. 
staatsw" 
llfJnäh~n 
Landshut 
Lud,w!gsha/en 
Soest" 
Hamburg 
Mt t71Ji tz 
Münohen 
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Bayern 
JI 
" Rhetnpro'O .. 
Hamburg 
Bayern\ 
11 
L1.ebherrs tro lWl , Ba''Oari Oil'tng 32 I I l~ 
Lutsenstr 50 I ,. - . 
1I0~,(J,:JJIt$tr, 71 
Krei ttmayrstr~ 32/1. 
G. ({pp 
Wurzerstraße 411r 
Promenadeplritz 16/I! 
Name 
Fe tndel Hans 
.. 'le i ndl Ludw i 9 
1?e indl Ludwig 
Re tnäl Mt enael 
'>einemann Dito 
Reiner Hans 
Reiner Kiemens 
Re i nha.rd J[a:c 
Re i nharät Hrlns 
Relnh,ardt {falter 
Stud~um und Geburtsort 
Vor bi ,1 dung 
Phil. R. Ludwigs= 
_. hafen 
Phtl. '# H. Brunnthal 
Phil. OojJfAugsburg 
zahn"h. H. Fre is ing 
Rechte Ho Frankfurt 
alM. 
waldJrirah 
BabenJzausen 
Phil. Ho 
R~chte. H. 
staatsro. 
Phil. H. 
Phil. 
Phil. H. 
Dill ingen 
Basel, 
~falter= 
Reinnart al/ans . Staatswo 04 
. Ret nnold Kort in Jt'orstw • . H" 
bach 
München 
Jrohuiitz-
Tha1bach 
Graz Re in l nghG:us 
Haralf,i 
Reinlei n Bar1J'hO= 
, lOTlläutJ 
nein,mann J.rj()lf: 
Reinold LudJbig , 
Reis Kurt: : .. ', ' 
Re.islfa1 ter 
, Re tsoh ilJgon . 
PhiL 
Ph il : jf,J-R • 
'Rechte R. 
Würzburg 
Dresden;' 
Jserlonn 
Lebaoh 
Nürnberg 
München 
fI 
Heimat 
Bayern 
" 
" 
" Hessen-
Nassau 
Baden 
Bayern 
" Schweiz 
württemberg 
Bayern' 
ThüringfJn 
SchJ.oeiz 
Bayern 
Saohsen 
westfa.len 
Rlie i np rou .. 
. Bayern 
,., 
." Rets'Ch illhelm. 
Re isonbdc'lr lUch. 
~,e.~~Qh.1, lJ.ugU8t ' 
Relso'h.7. Ru-gert 
StaatslO.· , 
Rechte Ho 
Reohte Ra 
StaatS1JJ. 
Phil. O. 
staatsw.H~ 
Med. Ho 
Phil< Ho 
Trift1fing ~. 
München ~ 
Phil. '" Fendsbaoh -
'Retschle I5duard 
Reiser Nil'ipläu's 
Relsmann Bernh. 
Jfed.. Re ,tttelshojen W 
Edel st et ten. "" 
·Rei$m.ann Ott€> 
.ie ts'sAl!ons 
Forstw. Ho 
Rechte R~ 
staatsw.R. 
Med. '.0. 
Müns'ier . i7,. westfalen' 
Nürnberg Bayern' 
VoitheTF n 
bergnütte 
Rechte . R. Mannheim ' " 
Staatsw. 
Reiss jl'ranz . Phil. 0., Augsburg 
Reiss jl'r~edrioh Reohte Oo&r. Bayreuth Staatsw. . . " 
Reiss Fr iearLCh Rechte H. 'indisch= 
Staatsw. eschenbaoh 
lleiss gen,Kobur= Rechte H. Ludwigs= 
ger- Karl Staatsw" hafen 
Heiss Dtto Philo H. Leinmühle 
" 
If 
Beiss Paul~ Phil. O. 'voithenberg 
,~ets$ lftlhelm Rechte H. lindisoh=. 
. , Staatsw. esohenbaon 
J,tsse Ludwzg Staatsw.B. Egeln Saohsen 
Reissinger geinr. Medo H. Nürnberg Bayern 
R8~S$mel er JOrL ,Phil. 0.. Regensburg '1 lunter Alois ,staatsw.l!" Passau . /' 
!fdltsr Karl Zahnh" O. lfeilheim 
R'lter Kurt Zahnh, Ho Würzburg R€~t~r Xauer Phil.· B. K1ebtng 
R6~t li~ger Jnton P1Hl. Ho Jngolsfadt 
Re t tlznger Karola Medc R. Augsburg 
140 
,r 
tf 
" 
Wohnung, 
Amalienstr.53/I1 
Frühlingstr.3/IV 
Karl s t r 0 21/ II 
Ad1.zrl!i terstr .1 . ,1 IIr. 
Ainmillerstr.17;1II 
Königinstr. 63/1 
Pündterplatz 9 . 
Königinstr. 11/11 
Jsabellastr. lJIII 
Daiserstr. 48/1 r. 
Keuslinstr. 16/1 
Datserstr. 46/0 r. 
lC1enzeatr. 40/II1 
S:ai seratr. 58/IV 
Türken$tr. 51/I1 
Lana~~rstr.72IIII 
Kapuzinerpl.S/I 
Jsabellastro341I1 
Kratzerstr.29 
Ske11str. 5lllI! RÜClreTtstr. 6.·0 . 
Beurlaubt 
Golumbusstr. 2/11 ~. 
HOhenzo11ernstr o 591ii 
Hochstr. 41/2111 lks. 
Karlstr. 25/11 , ..
Sc'IwJindstr. 27/1 r: 
Ltnawurmstr.311lV 
; 
Agnesstr. 18/IV 
Trappent.reustr.37 
Jlaxtmtlianeum 
Ltnprunstr.50/0r. 
Therestenstr. 17/11 
,tnzererstr. 88111 r. 
ginzererstr. 38/1I 
Linprunstr. 50/0 r. 
Gudrul1lst r" 1/ IV ' 
Fittelsbaaners/tr.S/I 
Khidlerstr. 24 I, 1/« HOhenZOllernst~r .ll3/ w,~ 
Theresienstr.93 IY r. 
Marienplatz 13 11 ' 
Adalbertst~~ 31/11 
Se idlstro 8/11 
Kaiser Ludwigpl.ß!I 
Name Studium und 
!1orbi ldung 
ileitmeyer Elisab. Phi]. 
i1',J,inohaus lied/ci q Med.. liem"heY Fran2. . Rech·te 
fismpe Be i nr i eh Ree h te 
Renaud Hans }iec 11. te 
staatsw 
Rendtorl! Oerhar-d Phi 1. 
Rengger R<ir'f4ann Med 
Renner Al/red Staa tS))). 
Dr~rer:[)o.1 
Renner JO$ej A /Jeu. 
Renner Fete'" Med. 
Renner RUdOl! Recti,te 
Renstno Eiljriede Pki1~ 
Rentsch Bernhard Staatsw. 
Eeps Lucile Med. 
Resenberge~'" Georg Rechte 
Res'enberger Karl Reohte' 
. Stactsw. 
Bess Grescenz Ph t 1. 
Restrepo Felix Phtl 
Rettelbc:::h Tlleo· Forst/(}. 
. dor 
Re t t 1. 9 .(Je,.. t 'f'ud .tie d: 
R. 
R. 
ff. 
H. 
R. 
H. 
O. 
H. 
T.~ ä 
R. 
R .. 
R. 
R. 
o. 
O. 
fJ 
Retzlalf Herbe .... t Stau iS?l) H. 
Reud:!lhuber (Jü3-' }.fed H. 
tal,) Dr. 
Relt1(1'11.'j H(J tnr i eh Ph..arm 
.ht; ,,~Ie.nbaf),n flans Phil. H 
Reus;s Heinrtch Fcrs tw 8. 
XIX!l" Prtl3Z 
}H.-1USfie Paula 
Reuter Br-W'H) 
ReYfers Al/red 
liNß nJelderlltJlIf,$ 
Jihe zn$ te in Jla.~ 
P.hotert Joh/lnne., 
fiich:ter Helm.ut 
Richter lIerberi 
Rl~;ht1Pr Karl 
Hq,"jd.er i{arla 
lUeb8 HZal.tier 
Hiebelinp Karl 
Riebe.?ing RuäoJ{ 
.'fit ec}~ers i/al tor 
RZ9d ;-:r~(Jr q 
171 ed Knr O ... lllC? 
FLieder J OlI4i.r~)2f.! s 
lied p ," 
Stüotst.t~·, H 
'l1?801 , f..i 1..:-
""hof 1 
./:'. j..i ~ H 
Phfl. 
Pharm. H, 
Phtl" ff 
g;:ah"'"e fi, 
1 aaf'sw. 
Phi 1·, p, 
Stao.tsi/J R.. 
Rechte. R. 
Staa t:31)) . 
Phil" O. 
Mect. O. 
iJeä. H. 
Jiec'l. O~ 
Reohte 1f .. 
Si aa t SJJJ, 
Rechte O. 
Staatslc 
Phi1. H. 
{J1 j 7 
.. ,l . .. J~ , 
lied .r_~ .. ,.I • 
Geburtsort Heimat 
,München ..Bayern 
t-:J..,-'.l',,;&>r on' 'nl'\ 0 v~" >-IV '1 el ;;1' IJ • 
JJörenthe '- ;festJaZen 
R1:ren ~ 
Staus 
Bre:ilo.l.!. 
""!ohren .Bayern 
S'llzJ)ach " 
l. Opj". 
Ll{ 'lw J. g s (w! e I'l t: . 
NIeder POflls,Schleslen. 
dorf 
Nurnoer~ Bayern Po.., t .:raG.s, BrElll'HI. 
1J)(}"'r'th 
Mün.ch,tm . ]3m.Jer,! 
\J " 
MOnster Westfalen 
~ if 
f{ tin l g sbe rg .'ln Jlr~ n.tJr;t~ 
.LdJ.:lI7bshe t m Ba ye "'n" 
'. 
Bauern 
B'JdeJ? 
: .. ,.'n1-> 7 p :~7"; 9 _ V"-tl'~ (,.f( ...... ~_v,,1 ... 
llGJ.stein 
Bocho 2 t We.; tlalen 
Fl.egensburg Bayel'·.~L 
Krcu.tno.oh Rheinpr01)A 
flann.otJer HannOl)er 
Chemni t~ Sachsen 
D d C'.,.,. res en ua~~en' 
Hrrf.1Jover lfes;'u''t1 w N. 
lfi]sseltl::rr:.f Rhe i nprov, 
Floing Westprcussen 
Frankfu.r t Hessen.-N, 
e: .11. 
Stf}.tl·;.;enrod. Hessen··N . 
l' ,)"""] •. ('t' 
... ~ , (Il :. '. .. • . 
,U:· ... n<!1en 
}?e{}en~o4Tg 
~;''.- " i .... ; It·~ <-/lI. 
c;<r'h] "'''''.I'/;g_. 
I..,..J \.." " 
Hol·' -: " 
Wohnung 
Clemensstr~38/IV . 
Pe t tenlrofers tr" 33/0 
Köntgtnstr~ 6111 
Hiltensberger=tr. 38 11 r 
Wi denmayerstr t . 14/11 
Rosenstr,,6/Il 
Jlaistro20lI11 
arafel.ring~ Bahn .. 
ho/str .. la SOhil1erstro~8/11 
}Urkstr~ l5/11 1 
Le 0 PO,.1. ds t. r ~ ,3. O.,V;1 I I Amaltenstrv 53JI.I 
,r;tgers tr .30/IV r 
.Fruuens tr. 8/111 
Görresstr~ 18/11 
," fI 
Beurlaubt 
.rraulbaehstr~ 31 00 .. 
lAl ienst'!"~55 
namenstifts tr, 51II1 
[for: tg i ns tr. 4.'5/ Q 
El7.sabethstr, 21/111 
l.dalbertstr.lS/l 
SchoJan th.a.lers t7'f' ._le/~ Königtn.str,.1!t,11 
Georgens trc:11l111 
Wa.l tne rs tr ,JJS/11 2 
Sedan.s t,. ~ fJ 1111 p 
llnflerers t'~ .. 5tJ.r~f .~ .4 {)rQ rJ$ tr ~ !j~ll&. 
SOhlYJUdOlp,"'" tr",WJ' 
Jlax i mi 1 t Q1Uil;Ql/! . 
Kor18tr~6111 r 
pr g·nZl"'8gent.snfl w'fI" ll.Q. 
~?orgen$trpla311 
J1inmill~r$1:rcSf5111 . 
Jfi nze r~ rs t 1" .. 42/! l). . 
Pes t, alo.zzt$tJ' ;J~l J..' t; 
Ltebherratr, lilIE}" 
.sonellin.{J8'tr.,Boltn,~ 
Ht;JlmtrUderistr. 9!Q~ 
Afl,albert$tr,,4lb!11 
sr:hrauäolp~s~r,,2.11[1 . 
Cfselastr,,26/11I 
Schel1ingstr~44 
Name 
Rt,dlJr J088! 
Rt.sd;erer Jose! 
Rt4d~rer LJ.J.ä1JJt g 
Rt,dha1fP!l.er Joss! 
Rted.tnger 11/0' Rs-
netta 
lU edl Eduard 
Rt 1d,1 N(J11.s 
Rf edma t er' 'LUka.s 
Hf edmG t tsr Pau.l 
~6dmüller'Zeon-
, l1.ard 
Ht egel .A1!(f)ns' 
R,tegele ;LothQ,r 
lUeger Frtt~ 
IU 6967 n,rm.ann 
Rttigler' Kar 1 . 
Hf e 'hS11lQ1fll. Jta rt Cl 
Rtehn Fr1etJrtch 
studium und 
Vorbildung 
Jled. . R. 
Pht,z., • 
Phi l. H, 
Geburtsort 
Ge i (1,')'he f.!Ti 
Nitn ('i'l ,on 
Münch9n 
Müncnen 
Jaldtng 
lJegg~näoi'l 
Ano1mtng 
.A.y.tn~ , /" 
l.o1mar € ~Ii' E., 
Fürth, t H I B .. 
Heimut 
R~yern 
,. 
I' 
I, 
, .. 
JJergyirthetm Jfzirt tembg~ 
l;taJtel'3tetr Bayern 
JJj .21 t naen 
Kelhstm :~ 
Nünc:'hen " 
Osnabrück, llo.nnooer 
Neunki rC'hen/!i'Jze t nprOlJ" 
, Saar 
'ormung 
'EtitällJ(.frm.st'r,~ 208/111'j 
l?abecls,bergerstr, 46/1 [Jena 1 t ngers t r oe Bill I 1~' 
11. Äu/g 
Rottenbucile1'str,,10/0 
Türkenstr, 2/11 ' 
AJdr,tngenstr" lO!I ' 
Ktin.tgtnstr.4 101lIIl 
,LUdwi gstr .' 19 
Ludwt(Jst"NIße 19· 
Ltebnerrstr. 19/1 
Adalbertstr" II4/II 
Georgenstr.. 39/III 
AnsbQoherstro ailII ßräuhJw,sstr .. JO 
Leopoldstraße 72/1 I 
itltenBberg6rstr~3lI1 
FraUßTls traBe" 22/.L I I 
Rt emann ,AnnQ- Jled .. 
Kath.c/,'rtna 
Ho H~ rsohb~r9 FrOfJ. Sachsen Gabelsbergerstr<,l :2 
• /~n~l ' 
'e o.;v{4." 
R'. A~be rg Bayern Frundsbe-rgstr. 32/0 
R' (]alJlenz Sachsen WotanstraEe 15/111 Rtemann E1-1'it$t Phtl~ -Rtemann Hans Phtj~ 
~emersohmtd' I1s8 Red~ 
itemscnnetder Hed. 
H: Münclum Bayern PQstng j Lützowstr" 1 
EI" Hausdorf prov,Sachsen Wtnterstraße 6/1 
- GeOl'g" -, 
Rtenäclrer Günther Ph:tl..,' 
Rtepenhaus~n' Zahnh" 
Bremen Bremen aernerstraBe 38/1 
BannolJe"r H'armooer preystngstraße 13/3 1, 
" Bernnard 
Rt epenhausen' ",' Rechte H .. 
Ernst 
Rtepl Inn.Qc8nz Pht1 9 H: Rtes Fri tz ' MerJ~ R~ 
Bt es Mt ahael' .Mea~ g' 
Rtes6 Maz" Me(],,, H; 
Rtesebteter Martha Phi ,1 ~ O~ 
Rtessn!e1d fa.lter' Med .. ' H: 
Rteser Adol/ Phtl~ 
, "lJr.tch ., 
Risser D,orothea Staatsu' 
Hannof)er 
Un fe 7"Um ba.·ol1 
Hannor;er 
V ohe ns t r a,u(~ 
Köln 
Oberstetn 
Bres,lau 
Kin9~ifil1 i· 
Rteß' Em:tl . 
Rtessner EuJald 
Ht este,r at'to 
RtesB Jose! 
Rtethmüller 'al-
Phti" 
Medo ' 
ams::: ,Town 
King 1ft 11 t::;.. 
ams T07J)n (SUda frt Fra) 
H~ Nürnl:;e ~g' 
O~ Roth alS .. 
ter 
Rt!ao,t Semtra-
, '111ft 
Rt I/art August 
Rtffq.,rt Franx 
Rtffart ?1'~ tz' 
RtJ!eser Hugo 
Rt ga~ Al 1;6 rf 
RtgqJ. Ernst 
Phi).", 
JletJ. r:' Phtl u 
EI.. Hqgel'!-Gu' (Jer'tto.notJ(.'n 
Herrenberg H 
JltJä" 
Rechte R 
"ed~ R:, 
Zah1)h., H" 
Mea.. H; 
St'aa t3Jj)~ O~ 
Med o H 
K(instantt-, 
nopel 
Burgsfnn 
Burgst?7.n 
lIiinchen 
B """;:,n 0 ...... 
i(empten' 
$tJ1.tl1oJen. 
'f 
Bayern 
Hanno',er Eayern 
ltne tnp-ro7J. 
Oläenburg 
SChlesien 
Ett t lsoh:;:. 
$udflfrtka 
J:.r,al Q/lti: }('1pifolonte 
t, 
Neureutherst,r~8111 M. 
Jlatstraße 25/ J.I lkso Ltndwurmstr.163;IIII 
Kyre1nstraßell IV ' 
Beurlaubt ' .. 
SOhletßhetmerstr,..89/0 
Dal1'llrmtstraße .:e16 
Fürstenstraße 3/1! 
Bavel'll lIaßmannplat-z 5/r 
, ' 'es tends traße 13%i'. II r. 
HohenzolZern 8:t'etnhetlsir. 20 III 
Rumänt en ' ' LtnaWurm8tr~ 5a III 
iYür t tembg.. RUf!tntstraße 26/1I Mb:, 
'Pi.1~9Jrei Prinz J;lUdllt9~tr. 9 
Bayern Aldrtngenstro 11 
" SCihwtnlJ.straße 20/1I 
Bayern 
Ttalt.en 
Bayern 
Bayern 
Lutsenstraße 38/1 
!~~~q~~1~~:el}~3 
Adlzret ter$traße 28/: 
III 'I: ' 
Name Studium und Geburtsort Heimat J'ohnung 
Vorbildung 
Bill Maz Philo R~ München Bayern Chrtstophstr .12/11 
llf:s. 1.2 -Autg. 
RinO'lr Frieärtoh /ieclo H. Coburg tt K ön i g t ns t r .17 
Rind/leisch Arn. Aled .. H" Ge ra Thüringen. aorneliusstrb4!III 
Rtndt Karl - Staa-tsw.R •. Mainz Hessen Gabrielenstr.4/II1 
RtnecJf:er -Anton ReChte Ho Bamberg. Bayern Trogerstr .. 44 
Staatsw. 
Feldlf franen Baldeplatz 1;1 m. Rinecker Franz . lied., 0" n 
RinecJrer Ludwig Med. 00 ' ft " Baldeplatz 1 I . Rineoller' Rtchard. Staatsw.Hr. lschaah H S ohwarzmanns t r. 4/11 
Ringel Fri-tz Rechte Bo Dann 
" 
Landwehrstr" 31/tII 
Staatsw. 
Bavariaring 22/11 Ring e1 L.udw i g Reohte Ho; Eh i ngen " Stadtsw •. 
_Agnesstr. 40/1II . Rinn' Hermann Phi1. Ho Tharmhaus en " 
Rtnnebaoh Hugo Staat sw. 0" Gasse1 n Burk1einstr~510 
Rintelen Ernst, Reohte H" Sohandelah Braunscnwei 9 Pltnganserstro ~2/II StaatSlIJ. 
Königinstr.65/rT! Rintelen Frtt% Phil. H. Stett in Brandenburg 
'J oaoh im, von , 
Rippe Justus Med .. He Hamburg Hantburq AUgSburgerS~r.l9/1 
Rips Jo.t:;ef Staatsw.li. Rheine westJa en ZweigstrQ 7. II . 
Risormer Alfons Phil. H. NeuJriroh Bayern JSmanlngerstr.413 1ks 
Riss Karl ReChte Ho München. 
" 
Rauonstr. 2. I'I-
Staatsw. 
Daohau: KarlSber;q. 20'1 Bits·cher Hugo Phil. R. Dresden Saohsen 
Ritt Georg Reohte Ho Magdebur'9 YlestJalen GeorgenS'tr.98/1 i 
Staatsw. 
Oooamstr. 1 a!rllr. R i -t t e r' A.Zfr8d ' Phi],. Oe München Bayern 
Ritter A.ugust Ph·l Hurlach. . " Leonrodstr. 6/IIl r. ~ ,. 
Ritter Ernst Rechte Hf> Breslau S onles i en . ~ma1 i enst T'. 71/1 I Jl8. 
Ritter Hans . ReChte Ho Bamberg Bayern Blutenbu.rgstr.12/1 
Ritter Hans Med. Ro Hamburg Jleclrlenburg- Klenzestr. 85/11 
Sch.werin 
Ritter Otto ZahM. H" Weiler Deutsoh .. Karlstr" 38/III Ost erre tch 
Aroisstro 32/0 Ritterband Hermo Med .. H. Osterode Os·t,r,eussen 
Ritt ingerAnton Phil. ... Erbenä010 Bayern Erharästr. 6!1V 
Rittmdyer Jose! Forstw1 ll. Hallern orf ·It SOhel1ingstrQ5~I r. 
Rittmelster JOhn Med" H., Hqmburg Hamburg llessstrasS8 38 0 Ritzin&er Adol! Phil. 11. Nlttenau Bayern Ei iSQDsthstr. 35/rv 
R i tzl . erlllann Rechte R .. &ugsburg " AuaSbur~1 Leiters= 
Roas BernJiard 
Staats'fl). 
HO! ilB. no/ers r.· 51 Phil. o. " rA~nesstr~ 55 I~ llrs. Roohu Johann . Zahnh. Ho Gross.ding= n T ierschstr. 8 111 
Roaber~ ,Heinrich Staatsw.R. 
harting . 
Hannover ifilhelmstr. 8/11 r. Papenburg 
Roder arl M~d. H. Nurnberg Bayern Jsmantnger~r. 92!II r. Röbl Jlse Phi1. 
-
München rt RQUon,s tr. lVII RoeC1rl Ernst Medt> H. Augsburg " Klugstr. :) . II 
Roedel I.ugust Reohte R. 
Staatsw. 
pasing lt Hiltensbergerstrasse 
'30/1 lira. 
Röd~r von Diers= Phil. R" O!!enburg Baden Koohstrasse 7/111 r. 
burg Brig itte 
Böder Heinrioh Phi1. 0 0 München Bayern Rings8zsstr. 3!III 
Räder Hermann Med. Ho Würzburg 
" Max tm i J.i a,nst r e 34/I1 
Röder paul Phil. Ho Kaisers:: 
" Lu.dwigstr. 19 t laut ern 
Rödiger Eriah Phil •. Berl in Brandenburg 801111.: Forstenrte~er= 
ROeger .Anna lJed" Ro Weiden Bayern 
' strasse 105 I 
Hermmn Schmi dstr .1/lI 
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Na~ , S t
' 
td !!1l!Z und Geburtsort. Heimat ffoh'lun.7 
" TTo"'b i 1 run,g 
Roe~~e GÜJ'lther Phil. Ho Eisenaen Bayern Jfalr.tll1as tr .. zq 
Ro~ Kurt Staa tsw" H .. Griinhagn Os·tpreaBsen, Klellf,~nsstr.20l T . 
Rähr Helmut Szaa tsw, .rz. Dortmund Westfalen' . Blum.enstr.21/1 
Röhrig ii loystus Zahnh. Ei. Stein/eld Bayern Her~ogsp(ta.Zßtr'''' 16/3 
Röhrl Hans Phil - Nt~dirnKirohen ~ r.lücKs tr ~ 1.1; 11 r: 
Reelle Rernha7'd Tierh. H ;rIese 5chlesien . Neureutherstr ~/.lI1 
Roel1 in 'al ter Phtl. Ugnach SohlIJeiz Otti71qenstr,.46. I 
Mine r Alm tn Rechte H .. .IIÜJ1.c'ftten Bayern Corn, tuss.tr.·3/1 
Römer Hans Phil, H: zt ttau. Sachsen . Loristr.,5!III 
R(jm.e r He l.u t Jled:. R ... Cannstatt 'ürtt8lflberg Wa1therstr.2~II 
RÖMr la1 ter Rechte H" Speyer Bayern TUrk,nstr~99 Il! 
Rt:JM r "0 li gang StuatsLOo R~ i tmors tr ~ 29/0 Rechte R. Ttmmendorfer-~chle8wig~ Staatsw .. Strand Holstei'n 
.-:-:6'mmel~ Otto Ti ern ... Or. He i delberg Baden Neutur'llstr;2/II 
Römm! 1 t 'al ter Jled .. • Hf: Münohen Bayern Johann~spl~ 57111 m 
Rönt'z Hans Jled. O~ DüsseldorJ Rhetnror;.: JJo.zartstr .19/0 
Roer 'erne r Pharm~ fit. lIünster il> ir, lest alen Enh.u.berstr:.llI,Y 
Röson albert M~dtl Ho!: Binningen Baden König!""trc-17/Q 
BtJsch iiuqus t 'Tierh., IL Ludwi~Sburg' 'ürttemberg idal rt3tr~8070 1 
Räson '0. ther' Rechte B:; Thann ausen Bayern . Pasing,Lochhammer-'tr~ 2Q Ro,se Gerfru,d Jied~ . Rf> Hannover Hannover' Rotnwanastri 51II Rösener-ll,ine lied. Oll Rathlos~n 'est/alen Bay~rstrQ45 IV 
Heinrioh 
Ro,sler Ernst Staatsj)) R Breslau Schlesien idelhetdstr.zr;r 
R~sler'Otto . Plrtl~ 0.: Zweibriiclfen Bayern ~OPOldstrQ5~ I llössler·Georg 1'07'$ tWr Ho Baar " torn,äing b .. üno)en Rössler 'vl/gang Rechte R! Dresden Sachsen JS1N.aningerstr.64 I 
Staatsw~ GGG. V Roether Helmut Phil. O~ OberJrZrch Baden Kr~aOherstlPl0 IV 
Roether Johann~s Jledu H" Breslau Schlesien lTflh,lmstr"9 I7i Röttger Ludwig Forstw.,. H~ Bayr~uth Bay~rn Preystngstr, 18 II 
~t%er Jose! ~i1· O~ Münohen Cornll tUBs tr,. 70711I 
Rötzer Josej Jrfed. H" Roding " Goethe3tr~ 34 ·111 RO~ Anton Phi 1. H, Hausen " Amali~nstr~59/III 
.80 er 'ilhelm Jl.ed, Or> llet% ff Gabe~sbergp.rs~rQ3/0 
Ro dewald Jlargare tePh i 1, R", Düsseldarf Oldenburg Ferd,nand Marzastr.20 
Rohleder H~rbert Phil. Rt" Ji'.or,s t ... Hi 11 Brandenourg Jsabellastr-c26lII1 
b.:London 
ROhleder Hermann Zahnh H,; Coes!~ld Test/GIen Mathi Idenstr~ 13/1V 
·Rohmann Karl Rechte 0" Aprath Rheinptltov, LanduJ/Jhrs tr,: 6/1 
Roh1!t4der Ernst Staa tsw.H. München. Bayern . Lothstr~18/1 
Roued,4r 'ilhelm. Phil· O\,' 6f " Jlalsenstr..;50 
Ron.,aer 'ilhel~ Reohte H. Dachau " ifiedenmallrstr. /4/1II Rehr Be rnhard Phil.: S, 11, ins te in .. " Belgradstr" 1411 I hausen 
ROhrbaoher /J.dol! Rechte H, Zweibrüoken ft HOhenzo1lernstr;.93/1 
Rohr(Jr Herbert Recf7.te R; . München (1 Baoariartnq 27/0 
StaatslfJ .. ~ 
Rohr/lann Adol! Jl.ed.· R~ Ha.nnover Hannover Stephanspl.l/IV 
Rohrmayr Meinrad Phil, Ho Gaul%hofert BayerJ?, Sohleisshe imerstr. 
83/1 .. , 
Rotdl .Albert PhiL N: Ans bach " ('1!:würgmühlstr 19/0 r 
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Name 
Roidl Max 
Rolfs Ottilie 
Roll in He inz , 
Balsoh Wollgang 
ROllJien Wal ter 
Romm61 Brilno ' 
Rommel Erns t 
s..tud ÜtlTl, und 
vorollaung 
Jfed~ 
Phil .. 
Jfed~ 
lied", 
Phil" 
Tie'rh~ 
Reohte 
Ho 
Rt: 
R" Ru 
... 
0., 
H() 
Geburtsort 
SohwandorJ 
Heuwisoh 
Gollnow 
.4ltenburq 
Klaustha 
Salzungen 
LUdwiRsburg-
Heimat Wohnung 
BaMern Fraunh~{erstr~18/1 So leswi{)- Hohenzo ler?strfj HOlstein 112. 11 r Pommern Valleystr. 2170 1 Thüringen Schwanthal erstro 24/Z Hannover .PerlaOh,Franz'f51l Abtstrt. l7J 6 Thüringen Giselastr lJ 18!II IYürt t emberg. Elvirastr.17/II1 r 
Ronnefeldt Fri tz ' USd" Roos "Erns t Fors two 
Eglo3 etm KesSelbergstr"2~IV r R~ An·twe rpen Hessen-Nass., Bayern 
Roos Jultus ' lied" 
Rosandef Os~ar Phil~ 
Emil Rosoher Arthur, Medc 
Rosohmann iluglts t Zahnh. 
R08chmann Ot'to Zahnh" Rosebrook JoaohimMed~ 
Rosen JUlius 
Rosenau Hans 
Rosenbawn Artur 
Rosenbaum EngelbertPhilo 
Rosenbaum Hans Medo 
Rosenbaum Kurt, Reohte 
Rosenberg Dora Medv 
Rosenbern EIisa-, Medo 
, ,;;1. beth 
H", BOlanden 
-0" Brilcken . " Eksjö" Sohweden 
Hu GrosS""Sohönau Saohsen H" ~ugsburg' Bayern BQ Augsburg H 
Hc,Charl ot7:enburgBhe inprov., 
E" Gross Tuohen 
R:- München 
R~ Rodheifn. a" Bieber 
H.. Wes terbalfum, 
0" Hamburg B. Giessen 
R., ./Jachen 
0" Bremerhaven 
Pommern Bayern 
Hessen. 
Olden'burg 
Hamburg 
Hessen 
RheiaprolJc 
Bremen 
Steg!riedStr~12 Ir petfenkOJerstr~1~7II1 ~tlitzsohstr~33 11 
Gentzstro5JO 
Kochstro7fI 
BahnhoJsQlil 5/11 
Planegg,~ürheim~ 
srr .. 33 I LindUJurmstr. 93/,~ 
'agmüllerstr~201.1 
. llafhildenstrt)l2/I11 
Herzog Wilhelmstr .. 20Ab 
. Sohellingstr~59lIV Nathildenstr.,l3lI'l 
Goethestro 43/11 ' 
Jloosach,1 Moosburger ... ' 
Rosenberg Jakob Phil" 
Rosenberg KJrolap~il~ 
, str'tl50; , 
Re Berlin Hessen-Nass., Lotzbeckstro4 11 R~ Neudenau ,Württemberg Türkenstr" 99~II ROa 
Rosenber9',-«iJUl Rechte 
Ros~elJ.berg ~aula ·'.l'htl" Ros'ertMll1 He rmann Med6 
R!J iiugsburg Bauern ,Amal tenstri/ 48///1' 
Ha Jngolstadt "'" 'Zentner3tro26/ I 1 
R" Crailsheim 1!ürttemberg Jsmaningerstr,,847I1 
H", Nii,rnberg'Bayern . Kaulbaohstro14!O Rosenfeld-Ierner Reohte 
, Staatswo 
Rosengarten,'alterNed~ 
Rosenkranz GerhardMedo 
Rosenstrauoh ErichReohte 
O~ Frankfurt a~l!.,Hessen-NfI' 'Goethestr .. 51/I1I, 
H4 jnsterburg Ostpreussen Belgradstr~21!I 
H~ Deutsoh Krone Preussen Kaiserpl,~ '4/11 
, , Staatsw<t 
Rosenthal Emtl lPhil~ 
Rosenthal Erich ~chte 
Staatsw" 
Rosen thaI Erns t Jfed., 
Ra Mi),nohen 
Hoc }/ünCMn 
H" Rtetberg 
Rosenthal ' Ernst 
Rosen thaI Hugo Rosmy,ylilliba1d 
Rosner Ludwig 
Rossbero Artur 
... ' 
Rosskamm AlJr-ed 
RosslrQP! Georg 
Rosskopf Vi tUB 
Rossmann Emlfla 
ROSS71lCrrln Fr i tz 
Phil." R.. Saarbrücken 
Med.. B~ Nürnberg 
JJed u HI> Ifi t.tiohenau 
Staatsw:. O~ München' . 
Reohte 11'1 l!agen ieJf" 
Med4 O!>'Tordon' ,:' ': 
Rechte H" Daxberg' Staatsw o 
Phil Q Ru Rögling 
Phil:. B" München 
Philo Ra Dresden 
Bayern 
I1 
,Westfalen· 
. RheinprovQ 
Bayern 
Sohlesien 
,Bayern 
Westfalen 
Brandenburg 
Bayern 
11 
Hannover 
- 145 ~ , 
,; . 
Leopoldstr .. ~4/ 0'· 
SOhaolfstr(J4/1I' 
, 
Landsbe rgerstr< 9111 ' 
, ',' ROG 
, NU8sbaum~,tro8!1I 
:Lindwurmstr fl l7!I . 
SChwanthalerstro ll8/1 
, Le.rchenJeldstr.9!II r 
·Rtchard Wagnerstr~5/1 
HOlzstr .. l2/11 l' , 
SChwanthal~rstro73/2 
Dillisstr"l/O 
BeurlaUbt 
StteDestroS/O 
~ " . 
" 
Name Studi.um und Vorbllaung . Geburtsort Heimat 
Rossmann Heinrioh Reohte Ho Münohen Rossmann Karl Rechte R. Augsburg 
Bayern 
" 
. Staatswo Rossmann Stephanie Philt: HI: Münohen " Rossmann Xa'Oer Phil.. H. Ensjeld It 
Rostosky Friedrich Reohte 'R~ München Schlesien 
Roszkowskt ~lbin Medo l~ Karthaus Danzig 
Rotberg H~a~cfber- Rechte H~ gZ~~-Königs- Rheinpro1)c. 
Rotenberger Fried- Zahnh. Re München Bayern 
rioh 
Roth iJ.nton 
Roth Eugen Roth 'Frledrioh 
Roth Bans 
Roth Karl 
Roth Ludwig 
Rothärmel Hubert 
Rothe Gerhard 
Rothemuna Ludwig 
Rothes Friedrioh 
Ro thhaas Ädolj 
StaatSlJJ. H. Amendingen " 
Phi 1 ff Ho München 'I 
Med,; 00 era i o'Oa Baden 
lied.. Ho Pforzheim tl 
Philo . O. Ka iserslautern " 
Medc H~ Frankfurt al>Mc Hessen-N. 
Philo Ho Aesohaoh Bauern Rechte H. Berlin~SOhö~ Brnndenburg 
neberg 
Med~ H,. Sahna~ tsee Bayern. 
Zahnhö H. Düsseldor.f Rhe.inpro1)o 
Rechte H" Yatersbao"h Bayern StaatswQ .,: 
RothhalfUller Wilhelm Med. . . B. Strassbessen;' " baoh 
Rotlihan Hubert Forstw tt Da AsOhajfenburg " 
Rot'hJroP! Jlathilde lied. Rothsa1iild'Ebo Rechte 
, Staatswo Rothschild Fried- Rechte· 
rtch 
Rothstein Gottlieb Rechte 
staatsw~ Staatswo 
Bo Münohen " . 
Ro Londorf Hessen 
HG Frankfurt 
a~JJlf 
RtJ Mainstook-
. heim 
R. Burgs te i rJ,-
Hessen-Nas-
sau 
Bayern 
Westfalen 
Wohnung 
Römerstr~16/171 
Antonienstr~80 r 
Römerstr.,16/I1 ~ohellinQstru128/11 AussoMaX~~;lianstr. 
. 12/.111 
Jahnstr,30lIII 
~resienstr~25/V 
Theresienstr.7/11 
ßugustenstro49/III 
Kdrls tr,,201.0 
Klarastr?6'/I1I 
Schub'ertstr., 4711 
Alramstro18/I 
Luisenstrr-50 
6ttindenst~o44/1 Tengs"'tro261 I GO., 
Jahnstro30/II 1 
Türliens tr 0601;11 
Herzogstro26/I1 
Nussbaumstro 2!IV r 
wetssenburger7stro27!2 raltherstr;~4 111 Hessstro 33/I11 r . 
ßlisabethstro20/1 
.Arc·t ss tr D 46/1 
Gentzstr~4/I11 Rotmann Paul 
Rotter Friedrich 
Rot,tlEs 'Hans' Jür-
iJl.eolö 
B~chte 
furT, . 
Ho München Bayern Volkarts tru 30/111 
gen 
Ro t tmann Franz 
Rottmüller JUlius 
Forstw. 
R,chte 
Staatsw" 
Rottner Ernst Nedo 
Rubel Hans Joachim Phil~ 
Rubenbauer Hans Phil ... 
RUbner 'alter Rechte 
Ruby Kar1 
Ruclrer Al/red 
Rudershausen Kurt 
Rudolph JOhann:es 
StaatslD. 
Rechte 
Alea. 
Forstw o 
Jledo 
RübelOskar Tterh. 
Rüclrer Ernst 'Oon Aled", 
Rüclrer Hans ~on Phil~ 
RUckert Georg Reohte 
Rüokert Rüdiger Phtlo 
Rüdt Don Col1enbergReohte Kurt Frhl'. 
Rüger Raimund Forstwo 
H. Tessin ' Meckle~burg-SChaolrstr~2/Il Schwerln . 
He Gel dershe im 
Ho München 
Bayern Heiliggeiststr661I1 
" Lerchen!eldstro31!I 
Ro Karlsruhe Baden. 
84 Steinau ao 04 .Sch1esien 
RfI Jlii,nchen Bayern 
Ho .Regensburg " 
Ho Hochspeyer Bayern 
Htl J!feldor/ " 
Hf! .A.nnweiler n 
H~ Oberhilbers- Hessen 
heim· 
Ho tJtttngen Bayern 
Hr. Ho! " 
Ho HOf " 
Ra Spachbrüo~en Hessen 
Ho Frankfurt a~M7HfJssen-N. 
Ru Offenburg Baden 
H~ Oberried Bayern 
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Knöbelstro 7/'11 Stetnstro38/II1 r 
Georgens tro 41/1!ou Vetertnärstro 8 0 
81isabethstr~12!III 
. Paulsp1" 10/111 
zeppel instr. 67!II' 
HildegardstroB!III 
Leonrodstro32/1I1 
Rumjordstrll2!IV 
Steinsdorfstr02/II1 
Nymphenburgerstrc 1913 
Leopo1dstr~79/I1 
Konradstro l2!r 
Friedriahstro3!II 
Nau StUätum. ünd ' Geburtsort He~mat 'ohnung Yorbtldung 
RUh!61 Frttz Phtl. H. Jlünch.n Ji4ysrn Rablstraße 39/0 Ralrl! Gusta'O F()"s~" Ii. P,rlach 
:J.'8c'hecho- 'altherstraße 3ö/lV r. Rültng Guat." ~CRt~ .i(a,rlsbad. Thsrestenstr.54/11 
oon Slowalret RUl tng a.rb • .,-t R.chte XQrlsbad 11 
" " l'On 
RüJ:,1 t n frank Jllhtl o 00 Hetlbronn lUrttembf/o Schaokstraße 2/0 l~ Ru,,! Jo.,! Phtl 
• 
H Bo11ingen Bayern G~orgtanum. Ri/,tt.n :a.rtold .i4ea 14 Jlerahtngen IUrt"tembg" iJäberlstraße 11/111 Rütttger Al/ons ~oht' Ho Neunlrtrohen BaKe rn 1~eresienstrD71a/11 RUtttaann Frted- Med o Lu:.ern Sc wetz Rotmundstr. d/l11. 1., 
rtch 
Ru! Andr.,u Recht8 HQ B?lrgaus Bayern Hohenstau!enstr. 2/I11 S'taQ tS7J)o 
RUff, Ernst Staats1/). RD Nscliarsulm W.ürt tembgo Hermann Leotstjb4/0 4tU Tin Kurt Stflats'UJo ii. liünchen Jiayern Arctsstraß~ 13 Frhr ~ lUKe Htla"rcrd Phtl. Bill Zelz Rhetnpro'O .. NY1TI:~henburger8 tv- 207/0 
.., 8 H,ln..,. eh lied. . Ho Harxhetm Bayern Lot straße 28/1 
RuhlaNf ',nno :l1leolo B Sah ranlrba um 
" 
G,orgtanum 
iuhl, ""nt t Rechte H· Hamburg Hamburg Uaxtmtltanstro 20a/II OOnth.r 'iI 
Rutle Hans Forstw. Hll NÜ~~ber~ Bayern Köntgtnstraßs 79/111 Ru1entl I'ran:: Reohte O~ Saa rüo*en Rhetnpro'Oo JägerstraBe 4/111 
Bulezncl Thefodor StaatslJJ() Würzburg Bayern Eltsabeth8tr~44/II1 1. Staa tSlD. Ho 1lumaM Kuno Zahnh.. H" Götttngen Hannooer Holzstraße 6.[ ~ 
Rummtll Frt tz Forst1/). Ro Nürnberg Bayern Ltebtgstraße 39711 1. 
Rumpel '8ugen Pht11l H. Münc:hen 
" 
Vo1lrartstraße 16/0 
Rumpf IIsr ert Rechte Ho }Jünc:hen 
" 
Grtl~arzerst/153/I1 
RUTllpt.OSlrar Pht1. Ho Katserslau-
" 
Jose splatz 5 I 
t,rn 
Runlr I18' lied. O. Hö11-'olfegg Baden Amaltenstraße 79/1 
Buo!! Hans Phil., Ho Moskau Sac:hsen SÜdl~Äuffahrä~lee 
Ruo!! Paul StaatslDcOo München Bayern Ber~mannstr.66/1 Rup];JälrOb StaatslJJo O. I/ünc:hen 
" 
Tür ens traße 31/1 I I 
Ruppel Karl Phtl o R~ Darmstadt Hessen Ohmstraß6 3/111,G.G@ Rupprec:ht Albert Phtl o Ho Jlünc:hen Bayern B,r~ am Latm8tr.17II~ Rupprech t Erns t lied H. Pastng " PQ.s ng, Krs~8tr" 6/1 Rusahel Ntkolaus phtl o H", Buc:hschaohen Rhetnprooo FUrstenrtederstr.155 
Ruß 'tlltbalä Phtl. Ro 'aldm,'Ünchen Bayern Erhardstraße 29a/1 ~ 
Ruths falter Phtl u Ho J!aulbaah Hessen Amaltenstro 38/11 1. Butz GU8ta~ Pht1 Ro Neuburg a/Dtl Bayern Atnmtll~rstraße 4/0 Ryahwalskt Hetnz Zahnho H. Jflstrow Westpreußen Frauenstraße 22/1 
SfilalUJäohter 80- Rechte R(> Jlatnz H68sen Ohmstraße 8 
bart 
S.«ß Karl Jleda Ru Hamborn Rhet nprooo RetchenbaOhSjraße 30 II 
Sao'hartewa J/a- Jl~du JagolJJo Bulgartsn G6roltstraße 3/[ t 
rta 
Sachenbaoher 
Alots 
For8tw~ 00 L60gang Bayern l'sngstraß6 28/1 llr.s. 
'Saohs Ernst R~cht~ H~ Hamburg Habu,rg G~org.n8tra8e 93/1I 
StaatslDo 
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stUdtUllt und fJebu,rtsort l1~i1tta t Wohnung 
$o'!hS Ban, 
SachS iiary 
Sachs Budol/ 
$aohs Sergius 
Sachsen-Jltenburg 
lIori tz Erbprinz 
'Oon 
Sachtl~ben RUdol! 
Saclf Albert 
Vorbildung 
Phil. '04-
.Staatsw.R" 
Phil. O. 
Phtl;, If. 
Phil. H. 
lhtlo Ro 
_da Ho 
Phil 
,5"aok Gerhard Jl~äo Ho' 
SrJek Jlaria Phil c Ro 
. &J.C-K /lax Pht 1 0 0 ~ 
sa,lrü Herbert Philf> Hf) 
Sänger Steg!ri'ä J16do RA 
Sailer Franz "60 R~. 
Satler Josef Reohte He 
Sailer LudlDtg Zahnh,~ He 
SalIer Jlarttn Theol'l Ho 
Sakellariu anrysa~- Hedo 
. fllos 
SakT' lIohamed NedQ 
Salachow Jusif Bey M.d~ 
Salb Adalbert StaatswoH. 
Saldi tt Jlaria Phila B~ 
Ho! 
·Berlin 
"Zen 
Ktew 
Potsdam 
Tscnechoslo-
wQlrei 
Bayern' 
Brandenburg . 
D .. (Js terre i oh 
Bayern 
Thuringen 
Herschelstr'J19 
AdalbertstrQ3S/Il 
ßarerstr~37lI1 RG9 
Hersohelstr,,19 
FriedriohstrlllllIII 
Jsabellastr., 17/0 
Irejeld Jlheinpro'()~ Königinstr", 105/0 r Neudorf Anhalt, Notäurgastro14. 
Grevenbrci.oh Westfalen Erhards tr .. 6/11 
'eiden Bayern .Augustenstrr.:33IIIl 
Erlangen n Aroisstr:.48/.r l' 
JOhanntsthal'estpreussen Königinstro71/0 GG~ 
Stuttgart 'W"ürttsmberg Beethooens trf1l/0 
Jliinohen Bayern Erzgiessereistr.20/I 
KemptennHoremanstro 26/4 
Kaisheim " iJ.salllstrol7/IIl 
Ebersbaoh " Bobingen b .. .A.ugsburg 
Griechenland Aäalberts~r~ 37/11 1 
Kamschusoh A~gypten· Hohenzollernstr~89lI1 
Schuscha Aserbatdschan Auenstro 441III 
Perl in Bayern Augustenstr~16/II1 1 
Soden-Sal- Hessen-Nassau Giselastr~26 
mfJ;nster 
Sallentien Hein" 
rlch ,Phi 1. 
Rechte 
Phil',) 
Rechte 
JI,do . 
Rechte 
Jledo 
Jl~do 
Ra Desterro. Brasilien T.ntersohstr~ 31/III 
SalIer F'Pi tz 
Saller Joseph 
Saller Jos~1 
SalIer Karl 
SalOlnon Frt tz 
SalO1l.on Günther 
Sa1omon-Cal."i Hel-
Ho HO! Bayern. Jnnere Wienerstrc211 
Hp 'eissenstein " PI inganserstrc 148/1 r 
00 Passau " Schellingstr,.21lII1 . 
Ho Ksmpte.n It rt ttelsbacherstT'e 18/3 
Ho ~nt Hessen-Nassau Kaulbaohstr,,71lriI 
H~ BraunschweigBraunschweig Gollierstral5/11 
Oe Heidelberg Baden KOlbergerstr:J2111 
mut 
Salomon Budol! Rechte Ro Frankfurt Hessen-Nassau Ainmtllerstrn171II 
GoJlQ 
Salvenmoser Hans JUr..staalslOoHo \ gen 
Sal%inger Johann 
SaRtbale Paul 
Rechte Ho. StaatslDo 
Reohte Ht 
StaatsIlo 
Saabeth /ritx Rechte Ho 
SOMttnger Ernst }Md. O. 
Salleti1~ger '0.1 ter lhilo 00 
Sallhaber Irn~t RRec~te Re> SaMhaber He11muth e~~te Ro Sa~~ber lendt Rechte Ro 
Sa11l1lf.a Franz T'I'I401o U,. Samsoe J~ns . Staa tSlD.Ho Samson Hlmmelst~~ ~il. 
erna Hermann von Samson-Himmelstt- Staatsw. 
erna Rembert von 
Sand Hermann .Forstwo HQ 
FranJjfurt 
a .... a 
lIiinonen 
Äugsburg 
Passou 
Nürnberg 
" Yalp~raiso 
Straubing 
Landshut 
Frörl/JJ 
Wol14ar 
HUIIll1I.elsho! 
Ho! 
Brandenburg 
Bayern 
" 
Bayern 
" 
" ~I 
It 
" n 
" 
Bayern 
Köntgtnstro4/r 
Lessingstro5/1 
Frühlingstr.30/II1 
Pranz JOBefstr~4B/III 
Lud:wiglJtro 17/0 
11 " 
A'Mliller~tr.o26IIt 
Jaol ienstr..21/IIl (J{J. 
LudWigstr.l9. : 
Bal.UJrstr.l570 .,Ti linatller!tr.711 
ller%og .... RudolJstr •. 7 ~ 
~lwtstophstrollII r 
Phil. 
Phil.. 11. 
lied. H. 
Phara. H. 
Rechte H. 
Phil. H. ' 
Staatsw. O. 
.... 
SarnOTJiskt' Irtch tI.Rechte H. 
Sartflrt .. Jlonts- Reohte 110 Groce Filtbert.v. 
Sartori-Monte- Sta~sw.H. 
Groce G'no, Rttter uon 
.ünchtm 
rCinigsbtJr, 
BqdM Pr tru:regentens't r .48/1 
Osfprauss~n Briennerstr. 36/111 
rrfurt 
ntld4.«ta 
• Lf.Jhi:1llJohr s t r.. 81/1 GIl. 
llcmnOlJ6r 
Düsseldorl Brti~tn 
.incUn tlW.. ffilt'Jt!(.i.len 
Hohenstetn- Sachl*n 
Ernstthal 
J~r1Eöpt1Jg SeIfIJeden 
Löoau Saf~sen 
!Urth Bayern 
Stettin 1I.-Sc'hlDerin 
Hild8$hei1l1. HtmnoulJr 
Jsmantng , . Btlyern 
Cooan Staatenlos r ..... Amer i ka) 
herlin Brandenburg 
JJftn,sbruck Deutsch.. . 
Csterre tCh 
lJiJutSOh- . (Jsterreioh 
Rettl2ot't!tr" :10111 
Jlontent'Jtr. .11t) 
Emtl lUedllst7\ 5/2 '. R'hainstr. 2IJ11 .: 
A. t na: i 11 erst r. 1,\(J l,;' 
.Nt 8gerstr. 18lii.l'; 
Franz JoSeIS~.' r.4~II 
- .ts." , 
FrtlTlZ JOBeIs r •. 5/r 
PrJru:enstru 4""'''/0 
Prtnzenstr. 47/0 
Sart'ortus Frhr. P. Phil. H. Stras'burg 
ro.1ters.licmssn 
BOdo , 
Sasseil .. Leo litl'il. H. 
Satte11l1.ai r Er1tBt PIlt14 !J. 
Sattelmair JOs.,p1I, lecltfe <'. 
, Stoot •• 
Sattler" Ernst 1'ItIIe't'IIJ. It. 
Sattler llar'a "" Je 
Sattler laldslI<Jr .e!~ c. 
S au~r pGllJJ Ph il.t li 11 
Sauer Pef!~ BeQht~ H. 
Sauer Bobert Phll. H. 
Sauer ,tll ib.lJ'I:aedPhfl. HG Sauer.ann Heinr. Phil. O. 
SauerAlon.n Karl !(!chte R. 
Sautsr "I'rttg 68'1.0 B. 
SfJutsr 'alter StaatsTlJ.J. 
SalHjJ1Jil' 'rtfl4r. " Rechte H. 
Earl I ~on " StaatslIJ. 
Sa" t gny J ohQMU • .Ph t1. [J. 
Sax,nger Georg, Tierh. H. 
Scanront 'Don 1, ta/.t,:l:lltJd. H. 
'I 
Stolb,rg BheinproD. vetsrinärstr. 50111 r 
Augsourg' BauB.rn Donnersbergerstr.19!a 
Scnmiäs= ~ Zarmeliterstr.1I1 
reuthe 
Scho11'brunn ." ltosenstr. 8/r 
Sa1.1ern " Be iahenbaC.t~"I1511r 
Hagen i/,r. lfheinproo. Zenettistr. 1.,.1I1 
r, i eh 1l6aun PQlut r • 111 1 ks. ~ .. tua Bayern .Gtlltng6r8tr.~II r. 
P01JZI4ffl!61da" TroD6rs'i". 15/1 . 
petsrsburg " p ... tfsn._.oJer'tr.,IlJII. 
Staubach " StJh'11tngst~}.11i3(3 ll'A 
f'ürzburg ~ ja_tr. 13,11 . 
Konstanz " 'lieg,.str. 4/1 llt •. 
Hechi ngen Hohenzollern R~tt.orstr. 131111 r. 
München Hessen- 6onten$tr. 3 
It 
" 
Nassau" 
" Bayeni 
J/arlt ep$tr. 3 
iuenstr. 8/111 l1rs. 
" reruc1f8tr. '.iSa 
t f:fft! 61 s Kurt 
Schaab Budol! ' Jled. 
/led. 
Tierh. 
Zahnh, 
Phil. 
B. Beinulll FJ~r " rlenzfJSt,... 46/11 
, Sdh.aaJ' He inrtal1 
S c'haaj' LudID t g 
Schaal Jian,fred 
Schaalaann 
Regina 
H. Herl&Ülheim 
li.. Zwe i brücKen 
H. Reutl ingsn 
8. Basal ia 
llhstJaproD. KQ.~rstr.29lv 
Bayern " Thterschplat; 1/r1 r. 
'ürtremberg Bayerstr. qrXII 
Bayern TenQ3tr. ~/lV' 
Schaber georg Hecht e H. r.aa~, b .. erg, 
. StaatslI. 4/L " I.dtJl[J1Dl.denatr .. 181111 nchta 
Schacfb,ert Al~8rt Phil. 8. Berlin Brandenbur, J2ifabet~itrol/IY 
.... 
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Name 
Schacnner Jose! 
. SchachsulIJar ly 
. Mursal 
SChad August 
Sch.ad Gustao 
Schade Ka tha-
. rtna 
Schäde Kurt \ . 
Schädler JOS8/ 
studium und 
Vorbildung 
Phil. HJf, 
Med, 
StaQtsw~H. 
staatswoO. 
Zahnh. Ro Me(t. 
JJe(i,. O. 
Phll. 
schäfßr Adoll ,lied. Ho 
Schäler Frte"d- Rechte H. 
, rt on staatsw. 
SChtJ.16r p'rtedrioh staatsw.Ho Sch~/dr Johann~S R~ohte o. 
. Dt)11. Ino. SDhärer Z~tg Pht1. 
Dr. 
Geburt30rt 
Münohen 
Mi nke nd 
M.anau 
Schwanäor! 
Triest 
StoJohann 
alSo 
Rupper..tsberg 
Dtst~ln 
Bruclr 
Münohen 
Neustad·7: aiN. 
JJt!annhezm 
Heimat 
BC):ve-rn 
Aserbetd-
sol1.an 
Bayern 
" BrandenOg. 
Rhei npro"O. 
Bayern 
lestfalen 
Bayern 
" 
" 
WOhnung 
Ganghoferßtr.23/111 
Goe thestrGße 3<1/.l11 
llrs", 
Ottingenstro 257I1 
Pattl HeY8es'tr.28/11 
M. Sol In,· eer 1 aners tr;· 
. 9·' 
Ltndwurmstraße 25/11 
Ludwlgstraße 19 
Petien~oLer8tr~22/0 
Pastng, ~rmtnlr~eä-
straße 5 
Kapuzinerstr. 33!IV 
Aäelhet ästr.a13e 6/1/1 
Verelnzgte Max~mlltansplatz 21 
staa.ten von 
Schä!8r Mai Dr~ Rechte O. Pasr 
Staa.t'ST# •. 
Phil. . ... 
Nordamertlra 
" Bayern lf'rauenplatz 15/ Il[ 
S()hä!er Pa~la 
.Sohäfer Ulricl'l 
Sc'hae,fer Werner 
Sohäfer iftlh6Jm . 
Schäffler Ka1'1 
Schäffler LU~lJ)z 9 
Phtl q 0., 
Med. 
Grube Hrn:n~t.% RJu;Hnprovo Ktel Schle~tg­
Holstein 
Pommern str/J.sburg 
iti7estpr" 
Essen 
Hetdelberg 
Neuulm 
Landshut 
St.Gallen 
Münohen 
Münohen 
71eberstor! 
Düsseldorj' 
Eßltngen 
SUlzbaon 
tIOp!. 
Oberstdorf 
RheinprolJo 
Eaden 
Bayern 
scflwetz 
Bayern 
iI SchweiZ 
Rhe·inpro7Jp 
.:'lürt tembgl> 
Bayern 
Bayern 
DtepoltshoJen " 
Augsburg " !J'resaen Sachsen, 
Augsburft Bayern Breeoe . Pommern Kattowt t~ Sohlesien 
Oberhausen Rhe i npro'Oo 
Deggendorf Bayern 
Schwelofl RhetnJ)ro7J<;J 
Manchen Bayern 
Baal Rhe.tnpro1Ju 
IIilnchen Jletningen 
Neuste:tt-t'n 
Nürnberg 
Konstanz 
. Klei . 
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Bauern Tnurtngen 
Pommern 
Bayern 
Baden 
Schles1Dtg-
. Ho18t6:"n 
Martiusstraße 3/[ 
lI.eroyst r aße 2/1.[ 
Landwenrstr.561.1 
Pürs'tenstro 19/1[1 r: 
Ret ohenbaohs1; r" a.Z/3 
Karlstraße 33/1Z 
Aroisstraße 36/0 
Görresstraße 25/11 ~ 
Karlstraße Do/IV ~ 
Barerstraße 34/1'! 
.Tal 28/1[ ltg" 
Thtersonplatz 2/I11 
K6ntginstraße 97 
Leopolastr~27/II 
;,Amal tenstr .. 2111 I G •. G .. 
Heßstraße 5iLl Mo AdalbertstrQ31L~ ~tnmtllerstr~2871I1 
SohellinQstr~121/3 
Laqhners7:raße 6/7111!.r 
.Lu.T. sens traße 8 I 
Goethestraße 49 111 
GUlde~nstr. 50/1 
Arndtstraße 6/111 
'idenmayerstr9 45/' lSo,bel1astr.,4!O 
~gh~11' ~ M~g ~~: ~fffl 
Blumenstraße 13/1 
Gt sela's"t raße' 26 
Romanstraße '.7/0, 
Loths:craße 5610 
Name 
Schaub. Frttz Dr. 
Studium und 
Vorbildung 
j{ed~ H. 
Geburtsort 
Hundels= 
nausen 
Schaub IHldegard. Phil. 
Sohaube WtlhelminePhil. 
Schauer Franz Phil. 
... ' SOflmalk:alden 
R (. 1fe ilhe im 
H. München 
SOhauer filhelm lfecl" R.. lursten= 
Sonaulin Albert Uea. H. 
Schau74ann Ku rt Pharm. H Q 
Schedel Klara ' Staatsw.R. 
Sanedereoker pe~Staatsw.Ho 
Sohesr Lorenz . Phil. H. 
Soheer Maz Forstw. H. 
Scheffel Kurt Rechte RIO 
Sche/ler filh. v. Phil. Ho 
. Sehe/fler 1101/g. Phil. H. 
Sahe/,old Maz Phii. 0" Scheglmann /Albert Jled. Ho 
SOhe zbe .i1jons Jled. Oe 
Sehe iöe hJ'r ich . Jled., R. 
Scheid Gertrud Med. O. Scheidemandel Hans Phil. H. 
ScheidlerNichael Staatsw.H. 
SCheidt Kurt Zahnh. H. 
Sehe itzach Maz Hed. H. 
SChelbert Eduard Red. O. 
Sehel(iher llfrien. Phil. R. 
Schelener Frteda Hede 
. Schelle Anton Staat"s1J)oH" Sohellenberg OtmarPhil. H. Sohellenberg Rich.Medo 
Schellenberger 'Staatsw.H. 
Jeldbruclr 
zell i/17~ 
Altenbüclren 
Jlugsbutg 
Flalähausen 
fln t er brunn 
Erisried 
Gera 
Hetz 
Braunscnweig 
Ulm 
Hering 
Posen 
Posen 
Limburg Landshut 
Harlesberg 
Kempten 
München 
• Oschatz 
" St"Ottilien 
Müllheim 
Anina 
Ehe t nzabern 
G'Ustav 
Scheller l!ldi th Phil. Ho Hildburg= 
hausen. . 
Scheller Emil 
Dr. med. 
Soheller Emil ie S(ihell er I!Jrnst 
SCheller Karl 
SCheller Budol! 
Sohellerer Hans 
Schellwald otto 
Sahellworth Wal= 
. ter 
Scheuel I,nna 
~J Nl isabeth 
Bchenclf zu 
Se'hwetnsbero 
. H~~J1lann j'rhr. 
'fJhenk Erich 
Schenk Karl 
Phil. BoElt., Hameln 
Phi10 0 0 j'orstwo O~ 
Phtl. ~ 
Hed. O. 
Rechte Ho 
Zahnh. O. 
l!]tnselthum 
n 
Freising 
Bulrarest 
München 
Ni edersachs= 
werfen 
lJedo 
lied. 
R. Hannover 
Phil. 
Phil. 
O. Detlllo1d 
Giessen 
Ho Salzburg 
R. 
Sohenlr L.t?onhara N.ed. H .. 
Sohe~·~udwtg Phil. H. 
Würzburg 
Dortmund 
Obp.rhummel 
~eJ~H~~ • 
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Heimat 
liessen-
Nassau 
" Bayern 
~ 
Baden. 
HunHooer 
Bayern 
H 
,ohnung 
Jörgstr. 46/1 
Jörgstr. 46/I 
Plinoanserstr.57/II1 
Schell ingstr. 1 G. G. 
Für s t enJ e 1 db ruck, 
Feuerhausstr.4 
'Nuß s baums t r .12<~V r. 
J,faderbräustr. 3/111 
Nomanstr. 12 
T&mblinQ~r$tr.34/0 
Elütenstr. 15/11 tf 
WittelsbaCherstr.18/2 
ThUringen JnnoWienerstr.42/IV r. 
Hessen-N~ Äuss.Prinzregentenstr. 
, 2'7/11 1: 
J3rauns'ohwe ig Gun'Jen1ehst r.1 0/ I 
I'ürttemberg HenriJr JbS
rr
' str .. 4 
Bayern Barerstr.6Q 111 G.G. 
Brandenburg Maistr. 35 I ' 
westfalen Frauenhoferstr.8a!III 
Hessen .. ,N. Knöbelstr .15,~II IJts. 
Bayern· Agnesstr. 64/111 
'&f lltttelsbaoherstr.14/I1 
,estJalen sendlingertorPb.37I1 
Bayern Leontodstro 40&1 r. 
w nessstrasse 54,1 
Scnlesien Nymphen burge r/st r. 3513 
Sacnsen Goethestr. 45 0 
Bayern Dänl!nelstr. 9/I 
Baaen Geor~6nstr.103/I 
Rumänien Lindwurmstr.72/II 
Bayern Sohellingstr.53!IIr 
llrs. 
Thüringen Sahellingstr.241I1 
HannolJer Sahön/eldstr. 10/111 
Bayern 
" If 
N 
11 
Hannover 
" 
Lippe-
Detmo1d 
B.'essen 
Ada1bertstr~ 8%611 
Adalbertstr. 86 0 
Dngererstr. 18 0 
Goetnestr. 33/11 l~s. 
Pasing, Kirahenstr.3 
Klemensstr. 18/0 
Solln, Hirsanenstt.20 
Leopoldstr. 72/1 
Sohellingstr.llO/II r. 
Deutsoh.. A.rndtstrasse 9/t r. 6sterreich . 
Bayern MaS8mann$tr~SLanaes~ 
turnanstalt . 
westfalen Kreithmayrstr 26/111 
. llrs. Bayern 6tt ingenstr. 29/1 
Name Stud t um und fJeburtsort He tlllQt 
Vorbildung 
Schenkl Hans Rechte Fl" Ne.ustadt 'uN" Bayern 
" Scherbauer Jase! Tterh. O~ Munohen 
" Sch4rbauer Karl Rechte - H~ Challl, 
StaatslJ)o-
Seite rber Budol! Phil" H .. Kiel 11 3chIJrIJr Anton Reohte HQ Ä!lt,"when " 
SChere r Eduard Rechte 11" 
Scherer Johann Tierh'J Jf" Scherer Pe ter Tierh~ 0., 
Scherf EInt 1 Zahnh o ScherTIer .Albert Tierhr: H'j 
Scherzer uopold Pntl6 .., 
Scheuner Hans YlriohRechte 
Soheupletn Walde- Fors two HG 
mar 
Scheuring Boni!az Rechte Hn 
Soheuring Johannes Forstwn fL 
Schick Jlax' Rechte 0,. 
Schioker Maria Philu 
Schieko/er 'alter Rechte O~ 
Schiel.e Jlaria Phtlo - RQ 
Schiertg Fri tz. StaatsiJJoR" 
Schterli tz Ernst· Phil" R, 
Schiersner Max Jied" H" 
SchieslAnna Phil .. 
Schiessl MaximilianMedo H~ 
Sohiessleder Fran: Recnte Ei" 
Schiff Fritz 
Schiff Oskar 
Phil.. H" 
Phil. R .. 
Staatswo 
Schtllauer Georg Phil f1 H .. 
SchifJerdeclrer lfer-Phil-: Ir, 
ner 
München 11 
MaKen So . t1 dtllurn 
.lfheinp"t!J1) • 
Baye-rll. 
Nürnberg " Rülzheim .. 
j/r-ankfurt (J."Jlo I' 
Diisse] do Y'! ,'festfalen 
ßullenhe~m Bayern 
Bisohbrunn. 11 
Chemn i tz Sachsen 
Hamburg Bayern 
l!ünchen " 
ABohal!enburg 'I 
SchuJabmilnchen " 
Limbaoh i" ~\, Sa.chsen 
Schleissh.eim Baj«'rt 
Krumbach dayern 
dch.J.1arzenb!''l'g ': 
Haag N 
Passau 1/' 
Berlin 
llünc.'Yten 
KupJerberg 
lorms 
Brandenllu)"g 
Ba.uern. 
" 
Hessen 
Sohi/!m.ann Ernst Phil" O~ .Jdiinchen Bayern 
Scht!tmann Georg lied<! H;, Kl tj;~inge.1$ I) "IJ,. .r 
Sehil/mann Rudol! Rechte 0", München. - " 
Schi!!me.yer JOhann Phii., - Wt1.lanzheim !' 
Schtkora Otto Medn H~ Luurahutte Scnlesien 
SchilaKowski Char- Philt Swinemünde 
, lotte 
Sohtlcher Raimund Forstw<> H .. lJinde1tletm 
Schild ftllibald MedG R~ München 
SChildberg Wilhelm Medv Oe Neuss 
Schtl!arth Else Phi 10 R~ München 
Sc?j.tll Theodor Fhilo H., Lambsheim 
Sohtller Emilte· Phila Re .Dinlrelsbühl 
Sohiller Georg Forstwu .H~ Nurnberg 
$chillfr Hans Phil... 99 Nib"nberg 
SOhiller Melttta ~il. RQ Krotosohin 
PO/1lJnern 
Bayern 
(t 
Rhel14proo .. 
Bayern 
tt 
11 
. / 
Sohl esi en. 
'ahnung 
Kreitmairstrol8/IV 
BreiSaOh,rs7tr~611 
JJarerstr.6."3. 11 
Barthauserstr~ll7 
ity,ss"llaxim,i llan-
- str to 20 Amalienstr~32/Il l' 
Freystr<Jllr 
Lqmmerstrol/II1 MB4 
Karlstro27 
Reichenbaohstr o 3l/11 
Rgd _ 
~~b1inger7tr=5/0 
Jiuhlstro 37,O 
Mi ttererstrol/l11 1 
NymPhenburger;r.str. o• 
T . llZ 11, ~ rz/tstr'1 II r 
AIJenttnstro3/II/ 
~eresienstr~35 111 
Tengstr,,39!I r 
Landwehrs trI) 165/11 
Klemenss·tr" 6 11/ 
Trappen treus tro 37!II 
Palmstr ll 8/I11 
Dachauers t;ro 58/11 
Jägerstr.9 111 
Drei tal ttgKe7
i ts-
.- 1 3 4 
. p. 
Atnmillerstr~l8/I1 
possartstr.2?/O 
Mauerkircherstrc S/lll 
Karlstr., 5 
/lörths tr" 28/1 
RQblstr~47/I11 1 
Wo'rthstra28/1 1 
Fürstenstr~6/111 
, Schi..ianthalerstro 73/111 
f.lympnenburgerstr" 180lJ 
Kaulbachstr,,8/I1' 
Blumenstre 17/1 1 . 
Oberanger. 33/11-. 
Franz JoseJstrf> 31/ I 
Sche11ingstrc 22/IV 
/jl!ademiestro 3/1" 
Hi1tensbergerstru30/~ 
u " . 
SChleissheimerstrQ 
83/11 Schi 11 tng Kurt Phil n Ro München 
. Hessen-NassQu Leopoldstr~36/I1 
-152-
Halle SfUdt U1l und 
rorbtldung 
So1Itlltng 'alter Ztümh~ Ho 
Geburtsort Hetmat 'ormung 
Frtedriohs- Braunschweig ·Schmellerstr_25/1 
h6he '" 
Sc),.. 11 t ng rt 1-
htllm 
Scht11lP! Georg 
Sah t .pt Hans -
-.Joaohi1fl 
SChtnagl Wal ter 
Schtndlbeclr Al-fons 
:l't erh 
. . Hes RUdolstadt 1'hürtngen Böo lrl t ns tr t. 48 
Hf> Landshut 
Nu Neenausen 
Rechte [{o· 
Forstwr: o.~ 
Schtndler Frt t~ 
. Schtndler Hans 
Schtnhauer 
August 
Rechte Hft s.taatsUJ~ 
Zahnh., 0,. 
Reohte Hot 
Sahtnhammer Forstwo Ho 
Hetnr1.oh 
SOh,nhammer J1ar- Jled .. 
ttn 
H 4 
Sohtnkinger Ru- Phtl. H~ 
äo1.f . Sohinner Jonann Phtl o Sohtrber Rendtus Phtl~ -$ohiraer Adol! Staatsw~Oo 
Sohtrmer otto Staatsw.,Rv $Chtroi~ffgld Phtl_ Ho 
SchtsohJro/.f }ledn 
"ar"n lohtwy Hanna Med~' O~ 
SChlager Jose! Staatsw.H,. 
Sohla'tter Flo- Phtl. 
rence 
Sohlayer.Karl Phtl o Ro sOhlayer.Kloa~l- Phtl. Rn 
Sohlecht Hans Phtl~ He 
Sahlee Alfrea Phil# H~ 
Sohlee Anna PhZl. - -
Schlee Valent? n JJed 
Schlegel Arthu;r Pht~. He 
SOhleg,l Armtn~. Phtl~ Hq 
. . '.fll.e 01. 4iI> 
SOhlet.btnaer Medo Ift·Ihelm 
Sohleich Alots Pharm. H6 
Schle~clz Botho Rea12t'e HtII 
StaQ tsw(> 
Sohlezqh Karl Phil tt He 
Sohletoner Emtl Phtl. H. 
Sohleifenbaum ~onte R~ 
Frt tz $taa tswa ' Sohleletn Nt lio- Reohte Rfi 
laus staatsw" 
Sohlemm Ludwt g. Rechte lj~ Sohlemm Rtohard Med. n. Sohlemmer Ferät- Pharm. ' H. 
nand Phtlo 
OSonempp Mtohael lheol. H~ 
Sohlenok /tlfred Med . Ho 
Sohlenker Al/red Phtl. . R~ 
Sohlestng He.inr. PhtL. HIS 
Schlestnger Eä- Reohte Ht/j 
. gar Staatswo' 
Schlestnger Frftz Phtl~ R~ 
~ r~ ,~~ IM, 
Vtlshofen 
lrnsing 
Pleß 
Uün,ohen. 
Amberg 
Amberg 
Mtchaelpop-
penrtoht 
Passau 
Kreuth 
Landstuhl 
Jlünchen 
Gmünd 
lwttbus 
DrenQwo 
. Zabrze 
Jlünchen 
Chemnttz 
Baroelona 
Barcelona 
Pe te rsdcrf 
Dresden "' 
Btelefeld 
. Blumenthal 
Dresden 
Regensburg 
Königsdorf 
Rtndha~m 
Metz=Sablon 
Konstanz 
Nürnberg 
Letpzig 
Augsburg 
Bssingen 
Ludwzgshafen Münohen 
Blonnofen 
Münohen 
Gmünd 
Karlsrun.e 
Berl in 
Kattowi tz 
- 158-
Bayern Goethestraße 41/11 10 Prov.SaOhsen Barerstraße 74/1 
Bayern Blumenstraße 48/11 
11 lflerest f!!nstraße 138/ U 
Sohl.esten 
Bayern 
". 
" 
11 
" 
" 
.ff 
"ür~ t8T1lbg. 
BralldenDg. 
Buigarten 
Sohl etti en 
Bayern 
Sol1.tJ)etz 
lrürttembgo> 
11 
ßayer'(l 
Westfalen 
" llkratne 
Saohsen 
Baytern 
" 
'I 
11 
Baden 
Bayern 
Rhe t npro"O. 
Bayern 
11 
" 
" 
11 
" Jfürttembg. 
Baden 
Brandenbg. 
SChlesten 
lheresien,str a 14/1 G$;{i 
Sedanstraße 11/I21 1. 
1'ürlrenstraße 103/1.[ .l. 
Arotsstraße 64/11 1. 
SOhwanthalerstr,,90/.L 
Bltsabethstr,,9/1 
Lerchenfelds&r.6!O ~ 
Geroltstraße 29/11 Neuhauserstr~15/tV 
l(öntgtnstraße 88/ll" Jensenstraße 1 . 
St.Annastraße 6/1 1. 
petten~O!er8.tr~8IjI 
EdelweiBstr •. 8,111 1,.-
KaulbaohstrQ 19 
Stetnstraße 28/I11 
Trautenwol!str.4/II1 
Leopoldstr& l6/II1 sahraUd01Ph8tr0%i~ IJ~ Neureutherstro 12 11 KlenZ~S!~aßeI39 111 Lortstr~e 4 111 
1'erzgstraße S/1 
Gtselastraße 20/111 
Zeppeltnstr. l8/liI 
Leopoldstraße 52/!I 
Hohenzollernstr.llO/O 
Franz Jose!str 321.1JrI prtn%regenten$tr;~/I 
Donuer8bergerstr~7/I1 
Müllerstraße 54(1 
T,hters3hstraße ~6/II1 
Köntgtnstraße 75 -
tJtt,tngen8tr. 36/1/1 
Gabelsbergerstra 51I1 
1urkenStraße 54/11! 
Sahel1tngstr. 37/11 
SOhwanthalerstr.88/0 
Name StudiUlll und Geburtsort Heimat wohnung Vorbildung .... 
Schles tnger Rudi Rechte H .. Breslau Schlesien Amalienstr. 77/I 
Sohlesinger Thea Phflo H~ Münohen Bayern Maria Therestostr.9/I 
Sohlessinger Nil=Reohte H. Neus~adi It Giselastro 7/111 helm, Dr. Staat$w. . a, H. Cornel iusstr.l.9IIII Sohley Joaohtm Med. Ho Sohdneoerg Brandenburg 
Sonlich Lu~i9 Theolo Ho Reipolts= Bayern Georgtanum kirchen 
" 
Kratzerst r. 17 Sohlionting Wil= Phil. 00 Xl.Heils:: 
helm bronn Holzstrasse 48/I1 ~ohl iakenri eder Med. H. Sohwab::: " Anton hausen Kurfürsten~1~2/IV 0 Sohliemann Bieh e ReChte o. Rambin porrun.ern Sohl teter Hans Tierh. H. Nowe GI i n1ri polen Sohraudolp str.4~II 
Sohlimbaoh Heinr.Philo o. Parsberg . Bayern Reionenbaohstr.l IV 
Soh1össer falter Phil. O. .tAl/eId Hannover Königinstr. 17 
Sol?loon Berbert Zahnh. R.., Blumenthal " SchleisSheim,. Villa Heinrich 
SOhloss Max Jled. H. Marlitbreit Bayern, K1Snzestr. 27/11. 
Sohlüter Otto Phil~ o. R8utlingen Baden Kaiserstro 50/1 
Schlüter '01 ter StaatslIJ.R. Dortmund, Westfalen SOhellingstr.l/1 
Schlurrun J'ranz "Med e H. Köln- Rh.ei nprov. Tulbea1rstr. 48/0J BiclfendorJ S.G. 
Schlund Georg Rechte H. Nauses Bayern Schell ingstr •. :44 Staatsw. 
Ilrcisstr. 21/111 Sohmachtenberger Phil~ H. München ft 
August 
He Ei ro'hheirn.= " Herzog Hein/iCh: Schmadel Ja]. ter Rechte bolanden 'Strasse 39 111 
Schmalmaa~ I'er= Phil. R. .Altona SC'hlsswig- Deidesheimerstr.4!II 
ner Holstein 
Kurfürst enstr .1B/IV 0 Schmaltz lfol!~. Rechte H. Dresden Saohsen 
SChmalz Heinrich lied. H. Jlannhetm Baden lIdalbert st r .14/ II lliS 
SahTfLal:1 Hans Med. Bo Falkenstein Bayern Adlzreiterstr.29/3 r. Schmalzl peter Phil. H. " It :.~nnas t r. 12 Schmaus Alois Phil. H. o !lai ersreuth ~ Earls"tr ~25a/II lTrs. 
Schmaus Michael Theol" H. Oberbaar Il Georgianum 
.Schmauss. Alberta Zahnh. H. Dürnau rürttemberg Franz Josefstv;410 
'Schmauss Eugen Staatsw.H. Regensburg BGHsrn Frauenstr. 10 IV Schmedes Fran: Red. H. Mün,ter 01 enburg Augsburgerstr.1O/II Jose! i W. M. SChmeer Hans l'hil o R. München Bayern Adalbertstr. 98/I ScllJn,el tn~ Klaus- PlLt.Z. H. Jena P'oD8rn Schell tngstr. 221lI1 Ec/rhard I 7Jon 
Sc'hmeller Hans Med.. Ho Speyer Bayern Prtnz Ludwigstr.S/IV 
. SChmelz Hedwig Phil. R. llaJ,1 ersäorJ AirS . R pettenko!srstr.2. 11 Scnmerber Anton lied. H. Neunburg " GdliJrzmühlstr. 21/1' 0 
-Scnm.erschnet der ReOhte R. ran:leben Brondenburg Schraudolphstr G 2alI 0 Hans 
SCbmtcn Budol! Med. o. Bruchsal Baden Klenzestr. 69/11 SChmiel! Gertrud Phil. Frankfurt a/Jl.nessen-N. lIöhlstrasse 32· Schmfd Alois Phil. H~ BtberbaCh Bayern KOlumbusstr 0 2fz.II Sohmtd Anton Phtl. H. Ort 'Vi Georgenstr~ 93. IV Schmtd Anton Recht·e. H. Lanäsberg alL. 
" Herzog Nazstr.~5/1 8chllid ISduard Phil. o. lliJ.nchen 
" Marktstr. 6arIII 0 Schmiä Egon. Phil. H. GGlmertingen Hohen%o11erß Mauerkircherstr.2/3° ~ 8chmid lätl Tierh. IJ. München Bayern Nymphenburgerstr.31/0 
Schmtd J!.,'rna Phtl. Berltn llonenzollern. . H.G. Hauerktronerstr.273 r. SChmtd lfeltz Tterh.. B. }'ürstenzel1 Bayern Zenettfstr. 21111 
... 154' -
Name Studi~m und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat Wohnung 
~chm.itl Franz 'Phtl .. H. Egmati~ .BCl~crn . Or·leanspl.3LIJI 1 Schmid Ftiearic~ Rechte H. Karlsr e Ba en Daiserstr.51/1! m Schmid OeoTg Staatsw.H. LOltdslu..t t Bayern Talbec'kstr .. 487Ill 
Sc1unld .Go t t1 ieb Phil. o. Fickacn " Adalbertstr.4411 
'Schmtd-Hoyn Hans For.tw. B. Kiel IJ Luisenstr .. 5lII1 
Helmu1h uon' 
. Schmi·a Heribert Rechte ff. München.. JI perhamerstr.aY1 Schmid'}fermann Forstw. '0 .. Mt.7 tel10e r g It Wi, .lhe Ims tr., 8/ 
Schm"id Johann Phil. H~ Sc ;mj nölen I1 Tengstr" 12/1 
Sclunid Josef Forstw. H. Gschwondt 11 Kreittmayerstr.6/II1 
Schmiä .Jasef Rechte H. Mon4eim 11 " "20/11 
. '" Sch.mid Joseph Jied. ll, We ilheim 
" 
RUmfordstr.38/1 ' 
Schmid Josef Rechte H. Pre is ing 
" 9111 he lms tr ~ 161 II 
'Sohmid Josef Rech. te H .. ltil:hc'hen " Lu.t~str_l12/IIl 
Schmid JoseJ ~l"hte H. Neukirchen I' Amaltenstr.21/I1 GG.t ' aa SlJ) .. 
Sohmtd Karl Phil" H. poppts TI Pariserst,. .. 34!III 
Schmid Ludwtg RecJHe ll., .!tünchen ') Forstenriederstr~ 53/11 Staatsw .. 
Sc;tmtä Marta Philw R. Re gell.sbu ng 11 Türkens tr. 2 
Scflmid MOl: Phil. H~ N(1rnberg IJ HWIt!ordstr_47/Il1 r 
Sch,mid Otto Rech te H. München ,~ Fendstrc-3/1 r 
Scnmitl Rosa Sta.a tsw. H. Freistng " Ile~1TiJr Jbsenstr!" 4;. 
Schmid Rudolf PhiI .. H. München Schwei.i; Franzjskanerst~. 11 2 
SclLmid. Rudol.f Re.chte:. H. Landshut Bayern Baye r $ t r li 16,/ I 
StaatslJI. 
80hmid Sut tbert Med" .fj .. Ob'e rammer gau It JJaxi,d ti ans tr" 14/0 
$'chmi d Wi Ihelm Phil., Hf Wet2he;m 11 Blutenburgs tr, 16/0 lfGc 
Schmtdbauer Ori tz 14ud. H. pe-rlach 11 Perlach, Prinzregent-
Lul tpoldstr" BS 
Schmidbauer losel Phil~ H~ Roding " He sSfl tr .. 13/1 
Schmtdhuber Ernst Rechte }J. FarstenfeJd- ,. I'ürste/l/e.ldbtucK I , 
staatsw. bruclf. - LurJlIJ t g s t r" 20/1 
SChmidinger Hans Rechte H München tI Aug'U.stenstru731.r 1 
8faatsw, 
Schmidinger Kurt Phil. H" Aci.gsburg 11 Herrll$tr .SO/IIJ Schmidtnger .Marimt -:Fh1l", Stein JugoslalJien Notburgastr.S/J 1 lian $chm! äme t er Ludwi gPh il. HA ""indisch .. Bayern r,andsbergerstr~l/rIJ 
eschenbc:tch 
Schmf dmüller Mar- Theol. H.. München " Arctsstr,,63/1 1 
tin 
F/irstenrteders tr" 57/2 Schmidt Albert ForstfiJ. O. Relchelsdort tl 
$chmtdt Albrecht Med. H, S'tras sburg " Bal)(1riartngSS/l 1 , 
SChmtdt .. Ott Al- Med~ H: CharIo·t tel/.- Brandenburg WIJllratshar.rsers tr .. 
brecht 'burg 11/11 
$chmidt Alice Phtl~ .H. Mtin. ehe n Bayern Johann von w7erth-s tr, 3 0 1 
. Schmtdt Anton Phil. H. München 11 . TUrkenstr.50/i RG. 
Sohmtdt A.nton StaatflV'. H. Weinsfeld /I Donnersbergerstr.40/r 
Schmtdt Arnold Phtl~ lt Remschetd BfteinprOI)~ Are i ss trf,22 
Schmtdt Aügust ~eOh.te taatsw. O~ °Jfenbach JJayern Kochstr< 'l/rv 1 
2chmtdt Chrtstian ~d. H., Stttttgart Württemberg Witte1sbacherstr.7/01 
Sohmi a t Sntil Staa tS1IJ., H, Bad Tölz Bayern. B1ufenburgs tr .. 59/111 
Schrn.t d t Emma Zahnh. R .. Münchberg 11 Schrlo~rstr.~/O 1-
Schmtdt Erich Reohte He Trier Rheinprov .. JsqbeZlastr.47!II 
Schlllt dt8ri eh Phil" R. 3tuttgart '1ürttemberg Thterschstr. 87/0 
.. '155 -
Name 
'., son.ta t §11!'#§ t 
SoJrllitdt Ernst 
Dtpl .. lng. 
Schmtdt Georg 
Sohmldt Gerhard 
SClu!idt Gerharä 
-1JchJddt Güntner 
'cihTRt d t Gus ta-o 
Scn.mJdt Hans 
Sohmt9t Hans 
Scnmtdt Hans 
Soh14tdt Hans 
So'h:m.tdt Hetnrtch 
'!.h' Schmtdt Hsrbert 
Studt um und 
Vorbtldung 
41itp].h. V. 
RfJIJntrJ (/, 
F'crs tw. R." 
For:...:;tw. Hf-
Phtl. Rf) 
Reohte R. 
Meä" R. 
Staats1/). H. 
Phtl. O. 
Recht~ H. 
Jled O. 
Phtl. R .. 
uanylof! Bayern 
StriJ,ßbu.,rg " 
; t /8. 
Hettenleidel- ,. 
heim 
Erlan.gen 
SprtnQI3 
RemsoTzütz 
Mannhetm 
Düssel(l,or! 
HOf aiS. 
Gteßen· 
Get thl.tn 
tJtersen 
11 Hannooer 
Thürtngen 
Hessen· 
Rhe t nfj"1'''l:1. 
Bayern 
, Hessen 
Saohsen 
Sohleswtg-
HOlstetn 
Gelsenktrcnen lsstfalen Rechte O. StaatsUJ. _ 
Schmidt Hermann Forstw. Eb GrlJninusn 
lahmid.t H''I''IJ._ann- Phtl. 11. JlsrlrenlJ.orf 
fürt-ts1flbg .. 
BaY6rn 
Schf'~:~l H,rmarm Phil. O. Obergries-
baoh " 
SchatdtJohanne8 
Schmt-dt Kar 1 . 
,Bch.tat Karl 
8ohmt4f Kerl 
Soh1ltt(J,'t ... Cl'Hr 
/Cl., . 
80h1l% dt Kcm"" 
Sohmtdt 'Kurt 
Sohmtdt lI~;f:-., 
Schlllt d t Maz . 
. Schliztdt _ 
Sonmid,t J/&% 
Schmtdt 11. 
Schmtdt OS}r41' 
8chmtdt OIfo 
8chmtät otto 
Sohmt dt Paul= 
, Ia1.ttl'r 
Sohatett Hf oha.rd 
SOh14tdt RUdoll 
8.Chl1ddt Stgls- . 
.• und 
Schllttit :l'hsodor 
Schmtdt 'alter 
SOh'ltdt r,rn8r 
SOMtdt rtlhell1 
PJitl~ R. Staa-,; sw. H. 
Retahenbaoh Saohsen 
Letpzig 11 
Phtl. -Re.ahte H. 
Recht~ H. 
StaatS1JJ. 
Phtl -Zannh. H. 
Phtl. H. 
Phtl lO ~ 
'Phtl" tl. 
Rechte O. 
StaatsUJ. 
Phtl. 'H. 
"~, 
Höoh,s tailI.. 
Landau 
Karlsruhe 
Nürnb~rg -
Bahn 
Tfol/rats-
hausen 
Ingolstal.t 
NUrnberg 
Helmbrecht. 
Plauen iN. 
lied. H. 'ethenzell-
Phtl. 
Phll. 
Jlsä. 
H.. Harte/eid 
I' H.. Kar 1 sruhe 
R. Hagen t Ir. 
heohte H. A~hausen 
Pht 1. ~ Jlimohen 
Rechte 11. F'üssen 
Rechts R. Bsrlin 
M,d. ~ Hornb,rg 
Ueä H. Bonn 
Pht}., H:- München 
Hessen -N. 
Bayern 
Baaen 
Bayern 
Pommern 
Bayern 
" 
" 
" 
Saohs.n 
Bayern 
Rhe tnprol). 
BfJd.en 
'estfalen 
Bayern 
" 
" 
Brand,nbg. 
Bad,n 
. R}t.tnprQ~. 
Bau~rn 
SC.hltdt rtJh'l. rt~rh. Soll.tat rtlltbald Phtl. 
Schmtdtlstn Edu- Forstw. 
. ara 
~. Sohter.stetn HesSen -N_ 
n. Moosb~oh Bayern 
R. HartTllannahof R --n:' 
Schmtd,tletn grns.t lied. 
80h.t~d,r Pcul Forstw. 
Sch1tL18(],~ _ !'wald J/fld. ' 
'r 
'" ". Il. lIext'" Baye rn ;. 
R. Frat~rt .' Branäenbg._ 
R. G81ssn~troh6n Rh~tnprou. 
- 1'56-
Wohnung 
Kap~tnerstraße19'11 
Keusl tnstraße 7/1" 
Auenstraße 24/11 'r. -
Könt gtn~t1'aße 103/11 .. Rhetnstraße 2911ll~ 
Destouolle8s~ 44/IJ' 
LanawehrstralJe 41111 
G G· 
Atnmt.l1erstr,,31s?r .' "'.' BelIJrads t7'", 3~lll-J '. zt'~fblamt$'tf'(i1Je 41:n-r 
L t Mwu-rms t'l' .. 185/1 I " 
H61mtrudensfro 51111 
\ 
Innere ,gener8tr.~/ 
IV 
4/ltal ten8tra.e~ 99/1 
:A.uß,.Maxtmtl tanstro 20/1) 
Blütenstraß. 4/11 
Htldegardstr. SillI 
Rtchard 'agner8tr~ 
5/1 v Georgenst~e 39/111 
JfaxtmtltaneWl 
Stetnsdorlstr. 1/11 
KaiserstraßB 391It1 
Sch.lltngstraße 66/ 
11 
_ S1egfrtedstr.16l1I1 
Kau!tng~rstr.15IJ 
Katserstra.ße 4lJ!III 
Valleystraße 3611V 
Ftttelsbacherstrae, 
6/11 
Häberlstraße 18/1 
llrs<> 
SohraUdolphstraßI 14/:r,·~" 
Rettmorstraße 2~~M 
Ltgsalzstraß' 37,I1[ 
Lsop016i:tra,8s 45II1 
Herzon~aße 95/11 
SOhUNd gerstraße 6 
Ltebtg$trQßs 80./0 , 
HopfenltrQß, 6/ :[%11~ Jugusttm8traßtJ 96 ly 
Sophtenstras, 5B l'iOf' 
GAG. ' 
J08e18pt talstr .171 .... 
Bcä lJrzmnthal 4. 
Fr~z Joss!stra8' ' . 
25/01:. 
Ad.61hstdstrflß' 5It). 
BliJ,'t81JBtrde 7/1 ' 
LintlIP14rlttBtr6lß. 21/iitl 
Schmi 1 tr;.slfu Franz 
Scnmincke.lalter 
q(fhItJftt,' -illf()ns 
Sci#f1.:t t t·:el eH s 
Saluitlt t b.lliJ i s 
. , 
Schmttt lfdi th 
Schmt tt Hetnz 
Schmi ttl!~rmann 
8dhmttt Joseph 
Schmi tt' Karl 
$Cilm i t t Luazo i g 
SChnt"i t t Ph i 1 t pp 
Schllti tt BtJinhQ.r.d 
$cfp4t ft Theodor 
Sciuttft t ~ 'al ter 
-, SChr4i tz Anton 
Schlllt tz El isabe th 
Schmitz Hans Lud-
, lIJig . 
SchmttzJanannes 
Schmi tz Karl· 
Schmi t.: Karl 
Sehmt tz Ot to 
schlilt tz Paula 
Sch:m.i tz R« tnhard 
Schlilöger ?ritz 
Schmbger Georg 
Schmorl Karl 
Schmucker JQhann 
StaG. tslO .. Oa Staa tsw. B. 
11terhQ Ra 
Phi].'. Ho Beente HG 
St'CG tsw~' 
, Geburtsort Hetmat 
Hamburg. 
Kreugnach 
Nürnberg 
P!.ortg 
Jtdncnen 
lIamburr; 
Rhe inprol1" 
Bayern 
rt 
Re44 te Rn Kempten 
St"tttSW<1 
tt 
1,ürken,tro95/II1 1 
Gundelinät!J1'Istr .. 5/1 r 
Pr inzre, gen tens tr' ~ 48/2 
Ludwigsfr.19 ... ',., 
Berg()f) RUäel!'tr 0 3tiI,.: 
1rogerstr~48IIl r 
llfCh te H.. Er langen " 111 i sab!!. ths tr Q44Il 1 
staatslIJ" ~chte H~ Amb.«rg . " Tri!tstr~4/II1 r 
.lied. Ho Weismatn " Pettenif,o!erstr,,1I11IIr 
lleohte Ha LuthDJgsha/en " SChel1ingstr<:138/1 r 
rlerho H. Pt rm.asens " Hi Idegards trfJ 1/0 
Staatsw.Ho Heppenheim Hessen Christoflh,tr.8IIl 
Pharm" Ho l!eyde/frug Mem.elland lIolzhojstr. 8111 StaQtsw.O~ KaiserslauternBayern 1heresienstr~8010 
Phil. ,,' R" Rcekenkaus~n 11 Nymphenburgerstr~3S/2 
li.a. Ho Ersti:orJ Rhei nprov 0 Tengstr,24,/I GiJ 
JieÜ. R. Bo1lendor! H Herzogstr. 31/ 11 
ReChte H~ 'tesbad~n Hessen-Nassau" alll 
Rechte Re Lennep Rheinprov~ Arct.sstro3210 .J . 
Pharm~ Gest Sch~lphstro1310 
lied.. H. Miesenheillt " S01fUllerstro32IIII 
ll~ohte H. Itegensburg »8.~~ Prour:w.depl: 2l/I1 . 
Phtle - Heme 'etJf.flllen FretlllOl#'J,lütnf/WltJr-
Phii" B. Prien '·h.Ch. Bayern promen,gaeplo2.1%II 
TMol. O. Nürntu "\ . " Brhardstr,,31/IY 1 
Rechte 00 zattrt'Jojen " . Amalifnstr .. 54/I1 
Phil. O. Ho! "Jlauerktrcherstro2/3 
&t' ehte Ro Mü!w'P.en " ~stouchtJ'6tr.25/I1 r Staa tSlI.. ' 
Sa'fllAUol!er 1heodor Phi16 O. J/ünCMn " Jlalsenstr o 19/t 
SC$1tI.Ucki Johann Theolo Kaltbrunn ScJl.iHtz Georgtanum 
. Phil 
SchlltUt'ter Karl . }Jedo Ra Äugsllurg " Thier$CMtr.31/2 
Schnaclfenburg Hell-Phil" R. Halle a .. S. &:hlesilig- I'rt_drtchstro 30/11 
. mulh Bblstein 
Schna·ier Jose!' Rechte Ho lIemmin{jfM Ba~rn Teng3trp.32!IV 
, , Staatsw. ' 
SChnapp Philtpp Phi 1" H. Jlünchen :Ballern 
Schnappinger lbnkrazRechte Ho GrasSQck " 
Scnn'bel Mtchael Phi10 - Nürnb~rg • 
Schnee bacher 1!J1,eo- Jfed't, H. Lohr " dar ' Reclf,te 
Schit.eeberger Josef Jledo Ho {ranzberg 
Schneider Adol! lhil. - Wiesbaden 
Sohne iMr .Al/ons JltJd~ Ho lIünchen 
Sc1tn'i4er .Anton Reohte Ho .l!.ünchen 
Schneider Eduard Staats1J)oH. London 
. Sehne ider Brich Rechte Ro Prenzlau 
Sehr.leider Ernst Jledo H. München 
3ehnlider /ranz , R4chte H. ~~nD 
' Paul StaatsJD. 
11 
" 
" 
" Brand~nburg 
Ba l/e rn 
" 
- lE,? -
Jdl.reiterstruaoll _ 
Lauibachs tr. 31111 
Sollnl Ntr80Mltstr. ~6 
&i$inger$troZlllj.f 
. Karlspl. '111 1 
A.lbanistro9/0 1 
Doa Pedropl.2/0 
TrilJGstro32/I 
Albreohtstr .. 23/II 
Gotzingerstr.,29/IV 
Goethestr.48lI1 
Trap~ntr,u8tr.2110 
Name StUdiUIJC und 
-r0rbt 1 dung 
~burtsort Heimat 
Sonneiä,IJr Fri tz StaatswoO. Rothsnburg 
0" T~ 
JlünOMn 
Am,~rg 
Dresden 
Etrchheim. ... 
lJolanden 
Bayern 
" Sohneid~r Fritz Phtlo Ro 
Schnetd~r Georg StaatswI1 H" Schnetder Gerhard iltld.'J Ho 
SeIme t ds r (Jus tal) Ph t 1. Ou 
" Sachsen 
Bayern 
SOMe t der flans 
Sehne i d~r Hans 
Schneider Hans 
Schnetder HerthlJ 
Schneider Hugo 
Sohneider Joul 
~a') H" Langenbruclf 
StaatswoH. Münohen 
Sohweiz 
Bayern 
JI,a. Ool.r,scluoandor/ 
IeMH 8. Gostyn 
Zahnli. li~ Al tenhunden 
:Ph. t 1 b Hf) Münoh4n 
" Branden burg 
Schneider Julius 
Schneider Justus 
Sohneider Karl 
Sohntfider Karl 
Schneider Earl 
Solmeider Klara 
Schneider Kurt 
Med. H. 
I,d.. ,Ho 
Pftfl. 00 Staa tslO 6 Ho 
Phtlu 0" 
Phil., O. 
Reohte R~ 
Staatswr. 
Schneider Kurt JI'd" H. Sohneidsr Lambert Phtl~ R~ 
Sah.,tder ~ydia X~d. R~ 
SohnlJider Iläria Jled,. 
Sohneider lJartha PhtL Rot Schneider Maz Phtl~ H. 
Bohnet der Oslrar 
Schneider Otto 
Sohneid~r Otto Schneider Otto 
Schneider Otto Schneider ytktor 
Staa t SlO" Ho 
Phil. O~ 
Phil" 0<-
Phil~ HI;. 
Phil.. -
Reohte R. 
Staatsw~ 
'est/olen 
.Bay~rn 
R,gensburg . n 
Jl'ulda Hessen-Ne 
anterri8den Hessen-N. 
N,ustadt Sahlesien 
Kat sersl au te rnBa ye rn 
Stuttgart 'ürttemberg 
Mannh~fm Baden 
Ber1in Branden burg 
Köln Baden 
Düpp~~tler ~tn»ro~. 
Jlo dos cJt. ~-f,n 
Düss~l.orl Rhlinpro~c GrundshIJia lürttemb~rg 
Mitt~nwald Bayern 
Münohen ~ Coburg . ~ 
Pirmas~ns ~ 
Parltstetten " 
Jlünchen " 
Sohneider Wi1helm.Fhilo HG Berlin 
Sohn~tderban{ler Phil.. Ho Rottershausen " " Josej 
Sohneid,wind Hans Phil. 
Sohnell Anton Ti erh " H~ 
Schnell Brtah Staatsw~Hu 
SchM.ll Friedrton Theöl,. H .. 
Schnell Frt tz Staatsw: H .. 
Rechte 
Dresden 
Schönberg 
Hellingen 
Münohen 
JlÜJlohen 
SChnell Hetnnioh Recnte R. Güstrow 
Staatsw" 
Sehrtell Karl StaätSlJ).R.~ Ludweiler 
Schneller Albert Rechte' HJ Rosenhetm 
StaatSlD", 
Sohnicke Konr.ad StaatswoR, ~e.mnttz 
Selmt tker Jose.t ReChte RlI Neppen 
StaaiSwe 
Sohnit%lein Rosa 
Dr., Phil. R~ Heidelberg 
Schnitzler Arthur Rechte H~ 
Staatsw" 
Sonnftzler Hein~ R~ohte R~ 
rioh 
.Münohen 
Düsse1dorj 
Saohsen 
Bayern 
Thüringen 
Bayern 
" 
MecJrlenburg-
Scluoerin 
Rheinprov. 
" 
Sachsen 
lest/alen 
" 
Bayern 
Rheinprov, 
- 158 -
Ifohnung 
SChell,ings tr: 311 
'altnerstro38l11 Beurlaubt ~org~nstr~28/II 
!rang Jos~!str~43/0 
HtndenbUrgstlr~47/I1 f'ürlftlns tr Cl 54 I .. 
ru.bltng,rstr~30/1 r 
Barerstr,, 88 
GotJtJU4S tr" 33/11 Rg Q 
PQul Heysestr.28 
3#.t4U/fb Sendlingerstr,,7S!I1 
Ros,nbuschstrc ilII Kuntgundenstr~59jI1I 
Blutenbur~~tro4!I1I 1 
LorIs t,1it.37tl1I 1 
Tal 721 J.II Rablstr~38IIII 
tltn%~strri81II 
H,rxoiJstr.60/~~I . 
SCM,11inost~o31 I 
AUf)t-!trc 90/ T 
So11n Terlan~r,tr~29. 
Htlt'ihsberg,rstr"l972 
LindtJnSChm
7
i tstr., 21/11 
Karl$pl~14 IV ' 
Zeninerstrll2!I . ntsabethst,r~37/1I1 1 
~rtg$trQ 12/11 1 ~; J11breahtstr, 23711 . 
Kiemenssir~ Q($. Ir r.\ 
Arcisstr.: 52/0 1 
Kob~llstr~lIIII 
Friedrichstrc231II1 
P!isterstr~ 3 
Türlfenstr .. 71/II1 r 
Bürlfl.eins'tr" 19/1 r 
KurJürstenstr~17/1 r 
Unge re rs tra 20/11 
Frauenstr~l2/11 
Görresstr< 24;'III 
Görresstr.20/1 
Tür kens t r" 99/0 
Sendlingertorplh9/I1 
Steinsdor/str.13!IV 
Name Studtum und 
Vorbtldung 
Geburtsort Heimat WOhnung 
Sehnt tzler Jo-
hann 
Sehnt tzler J/ar-
tha 
$,chnt t%ler Paul 
ZahnhlJ 
Jled. 
H~ lIündten Bayern Schlörstraße 20/111 1. 
Haydns traBe 5/0 
Jägerstraße 4/111 
N~phsnpurgerstr.70/II 
Mar'ahtl/platz 1210~ 
Ro S<?~ellenberg Rhetnpro'Oo 
Rech.ts· '0", . Bt rken(eld It Staatswe ' Sehnttzler Ro-
i 'bart Jled", Hlil Düren .. " 
Schriurr~r Jo- . lIeä o SChObe~ S%~'ann' Phi,j~ H' 
Schober 'al/gang PhI).. 0: 
Schach Frttz:' lied. " H. 
Schoch HeNlZann Hechte H: 
Schßch Ertoh Phtl o R-Schiill Jose! ReChteH: 
Bahoeller Vtktor Phtl. R~ 
. 'Dro Sohoen Kar1·-
Bugen 
SahtJn ·Theodor 
Schön 'al ter 
Schönbaoh V't k-
, tor 
Rechte Ho 
staatSlIJ. 
Reohte H~ 
Zahnh. Ho 
Phtl G 
Schönbeck Kar 1 Jledo Ho Sohßnberger VI- Rechte. H. 
'rus 
Schoenberne~ Phtl. Ho 
, Franz 
Schönborn-'ts- Phtlo 
sflnthetä Lutse, 
Grältn ~on 
Schöne Al/red 'Msdo H~ Schöne Anton Med~ H~ 
Schöne Bruno S1aatswo~ 
Schoene Elmar Phll" 1t~ 
Sohoene RObert, StaatSlJ). O. 
Sahoenebeck otto Phtl~ Ho 
."on " 
Schlineberg Georg Med R~ 
$ohöneo1r lIalter Phtl. o· ~ t ~ uohiJnetoh Wal er Forstw. a~ 
Katshetm Bayern. 
.' ,tlltng 11 
Ft'schbaohau N 
Hsnnober Rhetnpro~ö 
München BayfJ.rn" 
Ktrohdorf D.-osterrc P!.aflenhO!en Bayern 
. 1:iure.n Ohe tnprol'Jo 
Jlülhausen Bayern 
, tiEf) 
Amberg Stemtanowtt%Sc~lesten 
" . 
Karoltnenthal Tsohecho-
Padernborn 
Neunatgen 
Berltn 
La band 
Slowaket 
'estfaJen 
Bayern 
Brandenbg. 
Bayern 
Dresden SaChsen 
Salzkotten . Westfalen 
Detmold Lippe -,D. 
,Stetttn Pommern 
Sohmal1f:laden Hessen -N. 
Landau Bayern' 
Nauen 'Brandenbg. 
Narggrabowa Os tpre Ußen 
Neus'tadt Bay~r7!-.. . 
. . , 
Scnelltngstr9-..56/1I1 
BUrlfletnstr. '1/111 
Landskergerstr.6l/I1 
Klarstroße 10/11 
Cl emenss traße8171 
Herzog RUdol!str~12/11 
Katserplatz 311 . 
.. 
RÖmlJrstftaße 9/1 r: 
. ., . 
Kaulbaohstr.3S/1 G~Hf1, 
Herzog He:inrt ohstr \. ~J: . . '29/1.l 
pUeres i e,!-str .. 13!1II 
Lan~hrstraße 69/1 
Qrleansplatz 6/IV 
Elisabethstrc 81lV 
Rhetnb8rgerstr.5/11 
Schellt4Bstr ,..3lf!.11 GoG. Zteblandstr~d2 11 r: 
llüllerstr 0 D5 I 
SOhelltngs t r.89/1V 
Auenstraße 22/1 Jlfs. 
Theresten8tr~76/I1 
Matstraße 51/11 r: 
Gabelsbergerstr,ojS3/1 
Wtlhelmstraße 6/0 r: 
Schönen Jose! M~d~ 
Sohönenberger' lIed. 
cl. tJ'l.H" ' llfJ stegourg Rhetnpr01Jo Biltschw&'t 1 Sch1JJe tz Horscheltstr.2/II r: Rumfordstro 45/11 
Frtdolin 
Schönenbergel' 
JO}2ann. 
Sohönenberger Phtl ö Karl' . 
Sohöner Karl lJeä 
Schönfärber Ma- phti o 
rte ' 
0. 
R" 
SChönjeld Ertoh Phil,,' H~ 
SChönfeld Nax staatsw"H~ 
SC'hönfelat Anna Phtl~ O~ 
Schönherr Kurt Phtlo He 
Sohönhöffer Hans Phtl rt Ha Drt> . 
Sohönhofer Frted-Zahnh c R~ 
rtch SOhöntng Clemens Meä~ ~ Schöntngh Dantel Ued D" Schönlelter Hed- Phtl~ -Q 
. wt . SChönn~~~ger Phtl. 11. 
Soha1Jrhausen 
TODel 
Redwttz 
Marlftbreit 
" 
" 
Barte rn 
" 
Datserstraß~ 9/11 
SChelltngstr.4410 
Frauendor/erstr.10 
KarJstraße 65/111 
MiJp,chen Hessen -N. Wtlhelmstraße 17 Mü~ohen Bayern pettenkoferstr.7/11 
Hamburg' Hamburg Genterstraße 7 
Hermsdorj Saohsen ,Sohwtndstraße 27/1 
LUdwtgsha/en Bayern Nymphenburgel'strtJos/ 
Frontenhausen ~ Maxtmiltanstr.39/111 
Dortmunä festfalen Elsenhetmer8tr~Wlil 1. Ptlsum Hanno~er Goethestraße 2flA 
Halle Pro~oSaohsen KBlle.rstraße 23 
MarJrtredwttz Bauern Nymphenburgerstr·ipl 
- i59 .. , 
Name Studiidli. una Geburtsort He imat Wohnung 
Vorbila8ng 
SChöPf Maz Forstw4 
SChöppenthau Karl Rechte 
o. Stammbaoh Bayern 
He S en!t en=: Branden= 
Theresienstr. 82/1 
The~ienstr.l1III1 
"Don . 
S ohöppl Eduarä 
SOhoerrig ,ilh. 
berg burg . 
Forstw. O. Amberg. Bayern 
Phil. H. Unterlangen= n 
Dachauerstr .. l03~III ' 
Tattenbachstr.5/II1 
Schött 'al ter 
Soluitz Karl 
Schoetx Jlaria 
Sc'h,o/rnecht Fr i tz 
Sonol1 Frtedrich 
Rechte 
Staatsw. 
Med. 
Phil. 
Phil. 
Med. 
stadt . ß. Saarbrüa~en Rheznprov. 
O. München Bayern 
H. Griesbaon n 
R.Glasow M.-Sohwerin 
O. Kaisers:: Bayern 
lautern 
Jn!anteriestr.18II1 
~delheidstr.12/IV . 
Yilrtor Sche!!elstr. 9/t' 
Georgenstr. 2271 . 
Theresienstr.8070 
Scholl Gertrud 
Scholl \Ricnard 
Scholz Helmut 
, Stqatsw .. lf.:p.(orzheim Baden 
Phll. Oolfor.· Jfünohen Bayern 
Luisenstro 50/II 
Schellingstr.937II1 
Phil. O. Ludwigs= n 
hajen 
A inmillerstro 37/11 
. sOli'olz Jo'se/ 
Scnolg Kurt 
Rechte H. Gosel a/S~ SChlesien 
Rechte . Ho SChöneberg " 
Rottmannstr, 6/1 
Müllerstr. 23(1 
SCholz Paul H. aastrop ,estjalen Herzogstr.5l/I1 r. 
Staatsw. 
Rechte 
Staatsw. 
Scholz Budolj StaatslD .. R. Köln . Rheinprov. prielmayerstr. 3 
Scholze Robert Med. Reichenberg Tsoheohoslow.Hessstrasse 45/11,1.,00. 
Schoop Gerhard Tierh. R. Oberg . Hannover Donnersbergerstr.33/3 
Schop!locher Paul Phil. H. Frank!urt~J.essen-N. Ungererstr.20/I1 
Schopka Al/red Rechte H. München Bayern.. BalJariaring 15/1 r: 
Schopp Karl Tierh. O. Homburg- ,est/alen TürJrenstr. 68 a ' 
Schoroht Hugo Forstw. 
Schorer Simon StaatslD. 
Sehorn Auguste· Php ~ 
Schott E11l11 Phll. . 
Sohott Karldtetr. Rechte 
Schott BudolJ: Pb.tl. 
Scnrader Detleu Rechte 
Schrader Elsa 
Sahrader Gerhard 
SChrag' El isabe'th 
SChrag Heinrich 
Sohrag Otto 
Schrag 'ol/gang 
SchraJ1l1 otto 
SChramm Hermann 
SOhramm Otto 
Schramm 'ilhelm 
lJon 
Schrank Hans 
staatsw. 
Phil" 
Jl8d. 
Phil. 
Forstw. 
Rechte 
ReChte 
Tierh. 
Phil. 
Phil .. 
Phil. 
Hochheide 
H. Z'illbaoh Thüringen He.imhauserstr.24!III 
H. München Bayern Marschallstr. 5/1 
Ho Köln Rhe inprolJ" lJandlstr. 10111 
R. Nürt ingen. ,ürttembergAldringenstr. 12/11 L 
Ho Kassel Hessen-N. Herzogstr. 77/1 . 
H. Mainz ,Hessen Beurlaubt 
R. Seesen Braunschweig Georgenstr. 53/II1 
R. Basel Brandenburg Türltenstr. 97/111 
H. OppSln Schlesien Va11eystr. ~/III 
B. 's-peuer 'Bayern . Liebigstr.8/II1 
H. "Liebigstr.l0c/~~ llrs. 
H. Karl s ruhe Baden sternstrasse 26/ I .. 
. H. Ludwtgsburg lürttemberg KUrfflrstenstr.49/II1 
O. München Bayern Daohauerstr. llOb!I! 
Ho Merlaah " Türkenstr. 5011 
O. Kolmar ft Beurlaubt 
H. Hersbruclr " C1emenss.tr .. 121/0 
H. WieSbaden Hessen- prinzregentenstr.lla/I 
Nassau 
Schrank .,erner Phil. H. n - prinzregentenstr.lla!I 
Schraut Paul' Forstw. Ho lIÜJU:hen Bayern pasing, Bdhnho!str.l1· 
SChreck Otto lfed. H. LechbrucK " Jlozartstr" 17/0 
Schrrü:lrer Char=' Phil. O. Retchenbach Sachsen Jägerstr. "4/01lf:s. 10tte. IQ' 
Schre0!ter Heinz Staatsw. ,H. ,Er/urt Prouinz . Jägerstr. 24/0 lkS. 
Saohsen 
SChreoJrer Jl~dO~f Phil. Leipzig Prooinz Bruderstr. 2/I1 
Sachsen 
- l60 -
, " t I.'Q' 1:11" .' "" •.• -7 fh'b) J ~"", ~, ..... t U',. , r' t 
" 'vr' '.' ',' •••.• I.'~' ,("' ... i. ,;'''f lJ.C· i I • .;. 
V·Or.,b ? äung .,., 
Schrefbt'!' Ji.lbert 
SOhre i be r ;-in ton. 
San,re t be r Srns t 
Sehre i be r Hans . 
Rechte H~ 
!~ied. H. 
StuatslJ) . .R, 
Phil, O. 
Rechte Ei. 
Sohreiber Helmut 
Sehre l ber Jose! 
.. Staatsw~ 
Sohrei.ver Karl 
, Sohre t ber LUd})) i P 
• J., }' 't r ' SohJ"e 1 pe r ~,e, 
Sohreindl Hermann 
S,')h:reine r b.1bin 
,')ch're i ner. -li.o.r1 
So}~re t ner Ludu; 1 (] 
schreiner lVlQX ," 
Schreml .1~ v. I . 
SchrfllioJr .. ·NO tz i ng 
. Uopold ,Frfrr, '0, 
Schrep!er Rtcnard 
Zo.hnh. 0 .. 
Rechtd H" 
Phil 
Phi 1 
Med •. 
H, 
H ..
Rechte H" 
Phil H, 
Forstw. Ho 
. Phi } .. , H,. 
Med, H~ 
Reohte. H 
Phi1., . fl 
lIolzheim 
Boohum 
München 
Bayern 
Schweiz 
Bayern 
Stuttgart Württemberg 
HitzhoJen Bayern 
Diedenhojen Rheinprov 
Rothenburg Bauern 
rp ~ 0 .... : 
Stetten 
Grafenau 
.Forth 
Markt.! 
Bobenthal . 
Forth. 
t·Yürzbu,rg 
München 
Hof 
" fI 
11 
" 
" 
/1 
" 
n 
Schr'eyer Jose/ Theol" 
Sohrtofier Hein~ich Tierh. 
SohrieIJer Johann Fhi 1., 
H Kelheim " 
H~ ,Grenenbach 11 
o Düsseldor! Rheinprov. 
Sohriml Ctto ihfJd. H. 
Sohröder Albert Phil 
Sonröder BarthoZc- Rechte H 
mäus Staatsw. 
Sonroeder Eleonore Zahnh., 
Schroeder bmilie Phil 
o 
Schröder Erika von Med R .. 
Schröder Gertrud 
$ohröder Hans 
Sohröder Heinrich. 
Sohrtider ifarner 
SohrtJdl Paul 
Sohrög 1 Maz 
So'(troer Hermann 
Saltroe r LudllJ i g 
Sohröteler Jose! 
Sohröter Hans von 
Schroetter Fried-
rio", Jltlhelm 
Frhr., von 
Sohrtitt.er K.urt 
':o'hrl:itte r Rupert 
.:.', }h,roll LUdwi 0 
Schropp an ton~ 
Schropp Ot to 
Sohroth. Ji'riedrich 
SQ'I?.rotk Karl 
Scnruen JO;3'" 
v • 
Med H 
Theol H 
Phi 1. R~ 
Phil 0., 
Med~ H ..
Fors tlJ)" H". 
Medn H, 
Staa tSlD~H~ 
P~il, Ho 
Reohte H" 
Rechte H", 
Reohte ii .. 
Stoa. tSlJ),. 
Rechte H" !::tac tsw .. 
Zuhnh., H" 
Reohte Hp 
StaatslO: 
Staa tsw" H. 
Sta.Q ts/))" H~ 
Phi1,. R" 
Reohte H= 
München Bayern 
HenslJ)eiler Rheinprov. 
Bamberg Bayern 
Speyer 
Jngo1stadt 
Stettin 
" 
" 
MeoJrlenburg-
SolJ,werin 
Lünepurg Hannover 
Augsburg Bayern 
Eilenburg Prov Sachsen 
Braun$cro~eigBraunsohweig 
Furth i .. W. Bayern 
Penting fI 
Glanmilnch- " 
weller 
" " Düren Rheinprov 
Karlsruhe Baden 
Potsd(JJIZ Bra1J.denburg 
Hamburg Hamburg 
Nürnberg Bayern 
Münohen " Augsburg " 
München " 
KeTlllTloden It 
Wi 1 ten- 1r Baden 
.Jnnsbrucn 
'J'homaSho! Rhe inprol). 
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. luss. prtnzregienten. 
str 28. 111 
Hi 1 tens~er;~erstr. . 
.:.51 .I r; 
Rupp.er·tstr .. 14; I r 
PasinQ, Loohl?am/?rstr .. 
.. " 34 
Jsmaningers"t!:., ,762 
Haydnstr 6; 0 
Oberländerstr. 71 "I/IV 
Landi...~ehrs tr 59 0 
Kciniginstr, 63/r 
Herzog Heinricn.st.r 7.2. 
Maximilianeum 
Königinstr-.63111 . 
Kaisers c,'" 59!!I1 
Herzog Rudoljstr.,4:; ... · 
Reisingerstr ;31/0 
Max Josefstrc3 
A1 theimerecli ,20/0 . 
, 2 . .AuJg 
Leopoldstr.21/II 
Balanstr 3110 
, TJh1 ands tr . .'3/1 
Balanstr,lB/llll 
Sohl ei sshe i mers t r. ()2,A'J 
Römerstr .. l/r 
Gentz-str"S/I 
Türfienstr.27/IV 
Bavariarin(J 32/1 
Neureutherstrr4/0 r . 
LUdwigstr 19 
Kaulbaohstr,52lI1 ~ 
SÜdl"Sohlossronde11 23· 
Keuslinstr,,8/1 
Enhuberstr.1/II r 
Gärtnerpl 2/1I 
Be1gradstr.1B/I 
Kaulbaohstr" 31 GD .. 
Leopoldstr 141 
TUrkenstr 680/0 1 
Elisabethstr 41/ 0 r 
Trogerstr, 48/0 
li/n. tenbachstr c 2;rl!l/ II 
B1Ul/lenstr~53a C 
Theresienstro 100/1 
Hildegardstrn307II1 1 
Hessstr.80/Il 
Theresienstr,84/111 
Name Studtum und Geburtsort He,irr.at Wohnung 
'Vopbt ldung 
Schub Anton lied,. , H~ vt18hof~n Bayern Kat$srstraße 2~11 lö 
80hubGrt Kurt Phtl. Htt BrooJrhusen MeOk16nb~rg- RhstnstraBe 20 I SOhwertn ' , 
Sc'h.ub,rt .A.1fretj. Phtl. H~ Dresden Sachsen Ludwtgstraße 17/0 Sohuber t Franz Phtl .. R' Dr'~8d.8n ' H TUrkenstraße 43/111 
Schubert Georg Phil. n: ",r..thstm Baden Hohenzol1erns'tr. l~Il 
Schubert H,rmann Rechte R" DOhna Sachssn FUrstenstraße 19/1 ! I Ph:tl,,' , 
Bayern HOlz~/elstr.2/I1 Schubert J08ef Forstw,. HI) Helmbrechts 
Sch'(j,bsrt Oslrar Rechte R' Boc'1rwa ' Saohsen V~d. 'annstraBe 14/I Schubert Paulus Pht1 Q R: Hannover HannorJet Ttzi. anstraß~ 35/1 Sohuber t Rt chard MSd" 0.0 Se,..,.g~ndeh Sachsen Gentzstraße ö/l Sohubert Walter Phar11t. Zduny Seh1esten Faul Heysestr.26/II, 
3" Äujgt> .' Sahuberth Narga- Phtl~ R'f: Balllberg Bayern Hans Saohsstrilße 16 
ret6 
Herxog RudOlfS~89/I' SohuCh t 'olf Rechte H' Brtesen . Westfalen Schück Karl -Phtl~ R: Sonneberg Thürtngen Stegfrt~dstr.10 V $ohue ~ra! Kar 1 Phtltj H~ l/tlnohen Bayern," lsartorplatz 8 I r: Schül ,Os kar Rechte" Ro Bt rlf:esdorf RhetnprorJ" Habsburgerplatz 4/0 S'taatslD •. . 
Sohilp!er Udo Fors tw", H. Münohen Bayer,!, Atnmtllsrstr.31lI1, 
, G.G} Sohurenberg Rt- Reahte " H~ Essen Rh,tnprof)o Ludwt gs traße 171 
chard Staa tsw" ' .' 
Schiirmann Ernst '1't ern" 'H,;. 1lotthaur~en Rh6t'jgtOO .. prtnzrsgentenp1i14lIll Schürmann Retn- lied. H. 'erste rest alen Dän~helstraße 4 I hard , 
Sohürmetster '%1- Phil.' H. MünChen Bayern LUdwt gstraße 19 
helm Rtoharä Theol~ 
Sohürr.l e .Kar 1 Staat8w'IJO~ stu~tgqrt Württembg.,. ÄUß~prtn%regenti3str. 
. 14 0 
SohuBster Otto Hed o H~ Offtngen Bayern papJJ6nhet1lt8tr"/ZII 1, Ban'Üt te Irt lhelm ' StaatslJJ. R~ Brsmernaven ßrandenbg, Germant astrfl 7 IY Schütz Hermann Jleä o . R~ Krefel,d Rhe'tnprOlJ,. Sohnorrstr~ 6 III Schütz LUdwtg Reohte ' , Htt I1ertng Bayern TUrlrenstraße 1667111 Staa tswb ' Sohütz Marttn Pht1~ R~ Fürth 
" 
Aroisstraße 32 
Sohützenbe rger Rechte R~ München Jt Neureutherstr, 171111 Hans 
Schuf! Hans JJeä' Hg L1!-dwigsha!en 
" 
Konradstraße l/I 
" Zahnh~ 
,Schug Fr t edr t ch StaG. tSWi< O~ Bayre'uth 
" 
Agnesstraße 57/1 
SChU~ Frtedrioh Pht1~ -' Münohen 
" 
Goethestraße 44/0 lQ 
Sohu. Oskar Pht1 6 H: Jiilnonen 11 Ltnprunstraße 6011 , Sohuhbauer,K1e- Reohte HI) Bruolr i/Opf. Augustenstraße 115/3 I> ~, 
mens 
SchUhbauer Mattht-Bht1 o Bruolr Bayern 
" 
115/11: 
as' Sohuhmann Frteda Phtl" R'. Rom Os~pre7+ßen Th te rsohstr. 44/17f Sohulemann. Kurt Med~ O. Hohenstetn Kapuztnerstr. 31 I Sohuler Han.s Med ... O. St~ Ingbert Sohwet~ Rtoh~rd wagnerst113/O SohuZer Leonhard Phil" O~ München Bayern JOhannts~latz 13 . Sohuler 'e rner Med oJ R.s Münohen 
" 
Hohen~ol ernstr.124/ 
,$ohu1hö!er Edt th Re'chte R~ . IV Nürnberg 
" 
GewarZmilh18tr.17~r. Schu.Zler ,t 1helm Phtl - H Paulusho!en 
" 
AUjUstenstraße 97 3 Sohulmann Frttz \!I " Staat'sw.H~ München !I Nu baumstraße 12 1 1~ 
Sohulmann Os Irar »1'. Ueä., Hf> . Münohen 
" 
Leopo1ästraße 37 
Sohu1teAlfred staatslJJ.. Ti" Hohenroht Wes t/al en Baader$traße 19/II1 1, 
Sohulte Heinrioh Rechte H~ l'u1da He8sen ~N .. Rosenbusohstr~2/I1 
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N-ame Stu.d t um und 
Vorbtldung ~burtsort Hei.mat 'ohnung 
$ohUl te Karl Rech te 
. . StQatsw~ 1l~ Wetter GoBuhr westfalen Sohellingstro4SlIl 
Klemensstro16/1 
SohtessBtättstr.ll!r. 
Nymphenbur~rstr. 
Sohulte Wilhelm Theol" 
SeMIten RUdOl{ Phil . Hlt Wennigloh It H~ Dresden RheinproDo 
SchUl t88 Bi li'Li dis PJz i 1 Q • Reiohenhall Bayern 
20171 
rrautenwoll/stro 8/1Il So1uJlte$ Franz Staatsw" Ha JIilnchen. Ritter und Ed-
ler von 
Sahultes Richard Phil. 
Schultheiss Walter Rechte 
Sahulthess Beinz 
Schultz Edmund 
Sohul tz Fri tz 
Sahultzzur Kur-
mark Günther 
Sohultz Hans 
Sohul tz Otto 
Schul tze He rm.ann 
Schulz Fe 1 ix 
Sohulz Hans 
Sohulz Johanna 
Schulz Josef 
Schulze Erfoh 
StaatSlOn 
Phi1<: 
Phil/) 
Phil .. 
Zahnh Q 
Tierh .. 
Rechte 
Recn.te 
Phii .. 
Ph il .• 
Phil o 
Reohte 
ST.().atsw~ 
Rechte 
H. .Al t/raunhoJen 
/ He> Landau/P/alx 
0:. 
R .. 
H. 
0., 
K 
8t(; JngtJer t 
Alexahdrozo 
Ileerane 
Frankfurt 
a~O<>· 
KrfJfeld 
Grlibenstein 
Ho Jena 
Ro Riga 
Re Gr,"Stepeni tz 
R • . Darms tad t 
He Jadgassen 
Rn Köpeniclr 
Ro Elmshorn Sohulze Ernst 
Ludwig 
Schulze Friedrich Rechte He> Zuohau . 
staatswc 
Schulze-Gaeve r nitz Rechte H~ Freiburg toBe 
Gero Don Stu.atswr: 
Schulze Hans Rechte R-: Jletz 
n 
" Polen 
Rhe i nprolJ ,. 
Han.nover 
!brstenriedIGart~n­
stadt 23 
HohenZ0711erns tr. 142 I 
hdalbertstra %illI Kaulbachstrc58 Ir 
Ligsalzstr.37. III 
Therestenstr ... 2'?13 1 . 
Lübeck Grärel/ing b.MünChen 
Hessen-Nas- Laähnerstr~3011 
sau 
Saohsen NeureutherAir .. 3!II 
Lettl~nd ~ngstro8lIV 
Pomntern Beurlaubt 
Hessen Ohmstr.157I1 1 
Rr..einprov" Gtetlstr.2 
Brandenburg SO'hQ'n.feldstr,,26/III 
Schleswig- Kuss. Maxtm1i1tan. Ho1stetn str.4 0 
Pr 0 l'" SaohsenLeopoldstry53!I 
Baden Kaulbaohstrll35!O 
Bayern Sternstr~ 18/1 
Schulze HellF'rt 
. Schulze lIo1fgang 
Staatswc 
Phi I" HiJ J'ilhelmshaven Rheirzprm;" zteblandstro45!I 
ReChte H.. Chemni tz Thüringen BreisaC17.erstro 11/11 S-taatslIJo 
. SChum Hermo.nl1. . fJhil.. HG Augsburg Bayern Jlaximi1ianstr .. 15/II 
Sehumacher Frt.edr~ Staatswu .H, Duisburg Rheinprovo Goethestro38/II 
Schwnaoher Hr:.ns Philn 0 .. Kre/eld "Türlienstr.44It . 
fj,chumacher Helene Phil.. Rft KDlmar LI..E.. we. stfalen. hsabQf]kstr"a!IIIII~t'§';lll ucnumacner Hermann pijll~ YhnSDruCn D oSierre,o Tnlteszens. rGl~~/, 
Schuhmaoher Käthe Phil~ 00 Karlsruhe Baden Ran~estr,971I 
Schuma()r~rs Fritz P.hi1o Ho München ~üringen Westendstr.7/IIl 
Sohumann Ericlz. Rechte R., Hannover HannOlJer SChil1er.str771510 
Sahlunann Kur:' Rechte HG München Bayern Arcisstr lt 6.Z III In 
Sohumann Rudol! Phil,: Ho Driedorf Rheinprov. • Sohell in.aptr~ 64/111 
Solzunck Edmun'l liede H" StfJ Johann tI Senaltnoerstr. 42/111 
Sohun.oJr Brich Phi.I. Rq Ludwigsha!en Bayern Amalienstr,,81lII1 
Sohuon KarZ Stactsw. R~ 
SChur Ot to Med-;o Hf> 
Schussmüller Sebas-Stüatsw~ H~ 
ti.an 
Schuster- ilnnIßwarie Phi 1. 
Sohuster Eduari Phi1. 
Sohuster JO?2ann Rechte 
SChuster JoseJ Rechte 
StaatsllJ .. 
Sohustetter JoseJ Phil· 
HII 
Ho 
Hp 
H .. 
H~ 
G:. Rh., 
Gmünd Württemberg GabeL~prgerstrD5111 
Meintngen Bayern LercÄenfeldsfr.5!I1I 
SohwindJrirohen /1 Preysingstr~2!I m 
Stuttgart 
Sandersdorf 
Walderbach 
!Jünahen 
Rosenheim 
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Kürt temberg Vi ktor SOVhe!!eZstr .. 
20. 0 1 . 
Bayern Planegg, NllntJhene.r-
srr~311 Theresienstr.80!.rv: " 
" 
Bu.rghausenerstrllo/O 
Bayern KarIstr 32 
Name Stwltum und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Sohutx -Kathartna Phtl, R. Starnberg Ba"ern BrUderstraße 9 
Sonutzbaoh Albert Med~ H~ lIal.äenburg WUrttembget $ohnorrstraß8 3/11 
Sohwab Hans M8d~ R", Sohwabmün- Bayern Karlstraße 80/111 
ohen 
Sohwabe ]CUrt Phtl. R~ Chemnttz Saohsen }Jaximtlianstr~ 7/1V 
Sohwabe LUdwtg Staatsw,.H. Neuenbürq Württembgo Jäge7'straße S7Il1 
Schwab~ Waldemar Rechts H. Steuerwa d Hannooer ~erestenstr~ 36/11 StaatslDo ' Blankenhetm t1!ür·t.ngen Geor~enstraße ;]24/0 Sohwabe Wal ther lied", ' Hr; 
Schwade Norber't Phtl.. H~ J't tteraa Pro~~Saohsen Glüo straße 1 III 
Sohwägerl Anton Phil» Ob /lünohen Bayern sendltn~ertorRl,t> 7/111 
sa;uJ)afer Hermann Staa t!3W~ 0" Inq.01staät It Ma/fets raBe olIV 
Sohwa bola Ju1tus Phtl~ Ha Te ·tno,ng Warttembg~ Lesstnqstraße 9/11 
Sohwaiger Kajetan,Reoh~e Hp Moosburg Ballern Sohlot hauerstr~16/3 
Me ''? 
Schwaiger steS:- Staatsw{J Hu Oberammer-
" 
Rablstraße 47/1 r: 
!rte 
Reohte 
' gau 
Adalbertstraße 11/111 Sohwa.Zber Jose! H" i'ürst'enfe1d-
" staatsw~ bruc/f 
Sohwamm. Marlil.t8 Meä" H>: Wien Ukraine Klenzestraße 4/I Sahwanhäußer PJztl H He Nürnberq Bayern Kaulbaohstru 18!1 lllrtoh ... 
Sohwanolä Gret'e Phtl~ R/r. Detmold Li ppe=Detm., l'smantngerstrt;t 64/1 II 
lkS .. 
So'hwartzlroPf! Phtl., H", Nellenburg Pro7)~Saoh.sen Rhe'instraße 24/IV 
Marta 
Sohwarz Albert Staatsw"Hr,. Regensbur'g Bayern Zentnerstraße 23/11 
Sohwarll Ernst Phtl:l H. Kusel 
" 
pettenko!erstrilOb/ 
Dr",phtll$ I I 
Sohwarz Erwtn .. Zahnh.~' 0:;- lforb 1YUrttembg(1 ' Kobel.Zstraße 12/0 
Sohwarz Günther Zahnhr:. HA Landsberg .Brandenbg" Starnberg,.Perchastr <> 
Qoe 'fI1l 6!l3 Sohwarz Han.s Reohtq 'H" Ober1:Ji eoh- Bayern Romanstraße 57111' 
staatsu' .. taoh 
'Sohwarz Hetnrtoh Phtl,. H~ J3a.mberg 
" 
Müh1bauerstraße. 2/II 
Sohwarz Het nz Med' 'H' Ltegnt 't.~ 
" 
NUßbaumstr~ 12/[1 
Sonwarz Herbert staä tSlJ)" R: .Ltegnt tz 
'1 prtnzregentenstrn 24/1 
Sohwarz Bermann 
Rechte 
Phi.l,} H, Stuttgart Württembg~ Clemensstraße 32/1V 
Sohwarz Johann FOl'stw~ Olt Zusmarshau ... Bayern KUr!ürstenstr~39!1 
sen 
Sohwarz Johannes Mea" ll~ Berltn Brandenbg~ MUllerstraBe 47/[[ Schwarz Kar 1 staatsw .. O~ Mü.Z he tm. aiRe. Rhetnprootl 1Ur~enstraße 2~IV Schwarz Kar.l Phtl'(t Hl1 Roth b/ Bayern Baderstraße 54 0 
Sohwarz Leopold plitl(t Nürnber~ 0 .. Zusmars au ... If LUdwigstraße 19 
$oluIJarz LUdwt 9 . sen Pasing, Großhader~r-Pht1~ Wetl 
" . 
. straße 20 
Sc'hwarjt Jlax Tferh~ R~ MUnohen , Hohenzo,lle rnstr \0 J3137: Schwa1"Jt J1ax Reoht H .. Ober7)! eOh- " Farstens'traße 16 III Phtl1\ taoh ,. 
Sal210arz Vt ktor Phtl~ Hft Tepl t tz .. Bayern Adel gwzdens tr I) 36 Sahwarzenbeolr Med l• H~ Rottzsoh 'b/ 
., Preystngstr. 13/1II r. 
Karl Uax Bt tter.f~ld " Sohwarz/taoher Reohte H'1 Dteberg fl Rosenl~et me1'st r,,. 17/r.1 J08e~ SahwarzlrOp! ietn- Reolzte H. , Ni:}rdl t'lJ,gen 
" 
Thorwaldsenstr#17/II 
r~oh Sohwarzlrop.! Jose! l'br'stwt). Hr. Burgberg 
" 
Stsp..hansplatz 7{lV 1. 
Sohwarzma't er staatsw'.$ Hr. llünohen. 
" 
Bruaerstraße 9 I 
On.1't stkne ' ' RUm{Ordstr" 34/IV ~OhlOarzmann a'Pl Phtl", O<t Landshut It 
ohwarzmann W11- Reoh'te H~ Kronaoh 
" 
Dän helstraße 17I1 1e 
helm staatsw~ 
SOhwarzmÜ~ler Reohte B~ Retth </I Grä!elJh ~~h~~m~nfrt d .. Jo ann 
Sohwarzwd.2de r' .'f'heol. H. l)tedesfe1d 
" 
Ludwigstraße 19 Albert . , 
- 164 .... 
Name StuäilJJl1. und Geburtsort Heimat 
YOrbildung 
Schwargwälder Staatsw.H. Mat kamme r 
~rtur 
Sohwarzwälde r l,&llf. Forstw. H. 
Schwed Emflie Phil. Ho 
SChJl)(~gler Ernst Z(ihnh. H'., 
Schwelger Earl Recht~ Oe 
Staatsw. 
Nürnbero 
Neu-l'llJi,~ 
Kqreth 
Bayern 
" n 
" tr 
Sohweiger paula Phtl. o o. 
- Schweiger RudaZf Staatsw.Ha $(itu.t;eiger lfilhe]..m J>hil~ o. 
scnweighart KarJ Forstw. R. 
Schweimler Ernst Zahnh. R. 
schweinböck Bernh.Staatsw.Ho Schweisheimer Staatsw.R. 
Beilngries ~ 
TS{Jer " 
H~laburghausen lt 
München ß 
Osterode Hessen-N. 
Rain alL. Bayern 
München 0 n 
Bobert Schweissi'lf}er 
Eri'oh 
Pharm. R. Dresden 
SohrJ.Htitzer Phil. H,. ilachen 
Algys .t us . 
Schloeoi 'tzer l!Jddy Jied. R. Glogau 
Solrlbei tzer Friedr .Med. Ho {>f.sse1he im 
SChwettzer Earl R('Ol"de R~ 
Sohweitzer Peter Fhilo H. 
Landsnut 
Aaonen 
Diessen 
Mannhetm 
Neuulm 
Bayreuth 
SOhweizer Bruno Phil. H. 
Schweizer lJ'ranz Phil. H. 
Schweizer Kurt Zahnh. R~ 
Sohwend Karl Staatsw"He 
ReChte 
Scnwenke Heinrich Forstw. H. Boppard 
Schwenzer Horst Reohte R. Nieder= 
Sohwerter Hein= 
rich 
Sohwetschke Hans, 
gen. Roland 
Scnweyer Karl 
SolwJeykart Her= 
mann 
Soh:tD i Clierath J os . 
SclwJisow Theodor 
Schwörer OsJrar· 
Sckell Julius 
Sebol(i W i1he1lJl. 
Sechehaye Hanna 
Sedelmalr 
Artenius 
Sedelmair JOhann 
Sedlme ier Hans 
Sedlmeyr o Ei isab. See /lax 
Seebass F'riedr. 
Seebauer Hermann 
Seeger Maz 
seegmüller Karl 
Seel Georg 
Staatsw. lössnitz 
Rechte R. Eichling= 
Staatsw. hojen 
Phil.. R.' Leipzig-
Höckern 
Reohte H. Münohen 
Staatsw. 
Rechte H. Neuburg a/D. 
Staatsw. 
Theo1. H. 
Phil. R. 
Med. H. 
lied. R. j{ed. O. 
StaatsZIJ.R. 
Forstw. H. 
Phil. H. 
Ti ern. O. 
Staatsw.R. 
Reohte H. 
rOlt.il. H. 
Staatsw. O. 
Phil. H. 
./!'orstw. H. 
Reohte 'H. 
Saarbrüalren 
Hamburg 
Easel 
Münohen 
Eiberg 
liugsburg 
n 
" Velden 
A.merdingen 
München 
Gandersneim 
JJünohen 
J.femmingen 
Neu! i rc)/zen 
Stuttgart 
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Sao}zsen 
Rheinprov. 
Bayern 
" 
" Rheinprov. 
Bayern 
tt 
Württemberg 
Bayern 
Rnei nprov. 
SacMen 
WestJal en 
Provinz 
Saohsen 
Bayern 
" 
Rhe inprov. 
Ham.burg 
Baden 
Bayern 
Rheinpröv. 
" Bayern 
" 
" n 
iI 
BraunsoluiJeig o 
Bayern 
" 
n 
WOhnung 
prinzregentenpl.ll!I 
Fal~enstr.19b/II 
BalJßrstr.10; II r. 
Bauerstr • 281II 
SOhel1ingstr.i09!III 
Rgb. 
Tal 38/IV 
pettenko!erstr.3 
Gräjelfing 
Kaiserstr426/II lks. 
Damensttftstr.ll/II 
JiJgerstr .11! 0 
Maximiliqnsplatz 
12b/IV 
Hohenzol1ernstr.77!2 
Königinstr~43/0 
Giselastr. 16!I 
Pasing, LagerhrrQUsstr. 5 0 
Reitmorstr. 10 II· LerohenJe1d~tr.30/3 
Lieb igstr. 2//,111 
Baue rstr • 191/111 
Liebigstr .. Z/II 
Prinzregentenstr. 
1210 
Schell ingstr. 44 R. G. 
Herz~~ ffeinrichstr. 
16/0 . 
Friedrichstr.l!O 
Königinstr. 17 
. Ludwigstr. 141II, 
3. Aujg. 
Hessst~sse 16/r 
Preysingstr. 48/II1 
Zi ebl anastr. 27/II1 
Auenstr .20!II lks. 
lförthstr. J.9/1 
Christophstr.8/1 
Tfieresienstr.34 
Marsstrasse 4a lks. 
Blutenburgstr!~61/tI 
Blütenstr. 21 0 
Sternstrasse li/IV 
Holbeinstr.l!II r. 
Böckl instr.260I1 
Lotzbeo1rstr.5/II 
Friedriohstr.311 
Hohenzol1ernstr.37! 
II llis. 
Ki rchenstr. 23/I1 
Name Studium und Geburtsort He l.mat 
tr 0 rb i ldun.g 
See.Z Hermann },Jed E .. 
Seemann Hugo Phil O. 
Segall Selma Hede R< 
Segin H'ilhelm Theol·. H" 
Segl Jose! Phil. H. 
Segl Robert Rech te H 
Se1..bel Friedrich Rechte Fr.. 
Seibert i'riedrich Med ll: 
Seibert Otto JJed.. EI, 
Seiber.th Kurt TietJ2. R 
Setbold Karl Rhil, 
Se idei Wi lly Staats/i' h. 
Se ide 1 lioljgang Staa tsw~ H, 
SeideZmann Karl Phil. P 
Seidenböck fant Meda R. 
Seiderer Friiz Heol1.te Re. 
Setdl Franz Forstw, H .. 
Seidl Jose! Medo H, 
SeidlKatl Philj H· 
Seidlitz uoGohlau Rechte 
Hans Heinrioh Staatsw, 
Frnr,,'oon 
Seidlmayer fiubert 
Seifert Heinrich 
Seifert Johannes 
Se ifert iYi lhelm 
Seiler JOhannes 
Phi 1,. 8. 
Rechte H" 
Jled~ H, 
Phil. li .. 
lied" H 
Land au Ba~ern 
Stlt 1: tgar t Balten 
Bukowztz S~hlesien 
Wewelsbu.ro Westfalen 
Straub.inq~ Bayern 
Straublng ~ 
München. " 
Licr.fen(els " 
Kau fbeu:l"en /I 
Neunkirohen Westfalen 
}I:.ür~('h.ert Ba ye Ton 
Grclss Saarne Sen1 es i en 
MüttS i-erberg Schlesien 
J.uqshurg Bayern 
Straubing " 
Ube rrt :~e] 1 " 
Land :3 }IU t " 
Eich.endorf tt 
Eggenfelden n 
Wi"escnen preussen 
Pass au (jreiz 
DüisDUrg 
Jlarlrtdorf 
HoIne i!l1 
Bay'ern 
Thuringen 
Bayern 
TI 
n 
Seiler Joo I 
S, t ler Konrad 
Seiler Otto 
Se i 1 er "aul 
Seiler Siegjried 
Se t pWi 1'11e 1m 
Selser Edmund 
Rechte 
Rechte 
Med., 
Rechte 
Medo 
phil. 
Reohte 
Q. !f.erzogau 
H~ .itarenaor/ 
H. Herzogav n: Passau 
I, 
Ehe inpröD. 
Bayern 
It 
Seiss Bans 
Se ither Karl 
Sei tter Eduard 
Sei tz Adol/ 
Sei tg Franz 
Sei tz Hans 
Seitz JOhannes 
Sei tz Jose! 
Sei ,tz .liGX 
Seitz Otto 
Seitz Walter 
R" RUhland 
R Da nns t ud t 
H.. Jlünohel~, 
Rechte H._ 
Reohte Ho 
Staatsw" 
Rechte 0" 
Staatslo~R. 
Phil" 0:/ 
Ph,il. o~ 
Meu." He 
Phil .. , 
Phtl~' Hr 
Phi 1.. R" 
Recht/( H. 
Staa tsw, 
Selb 
Landau 
P' • 1->' 
,n erns"r::z.m 
Jiei tinoen 
.... 
Memmingen 
Jngolstadt 
r'h.e/ilni.t z 
München 
Jngolstadt 
lIorms 
Rhodt 
Brandenburg· 
Hessen 
Bauern 
ojJ 
" 1I 
Würt tem/:lera 
. ... 
ßayern 
11 
JI 
Ifesaen,; 
Bayern 
" 
R d > ~.a, en 
Bayern 
Setz Karl 
Se lalr AnJra 
Med~ 0 . Kons tanz Baden· 
Jugosla 
vlen 
Phi1, Zaareb 
v 
- J66 ... 
Wohn.ung 
Preysingstr,30 
Leopoldstr"Bl,lI ... 
ThallfirChners~r .. 141/~; 
Äma1lenstr~85{IV . 
G!3iJJijrzmühlst'r:t. 11/0 2 ... Mar,~Q ThereSlQstr. 7/~ 
Maximi 1 i anelJJfl' 
Bavariaring 20/0 
Hessstr .15/ III I 
Neureuthe r str,,25/ O. 
Rosenheimer~tr, 90l11l 
Barers tr" ~36/ I 
Römers tr .13 / 
Arcisstr~~9IIZ1 t 
Rumlordstro~9lIV 
TriJtstr,.6/1 r 
SohwanthQlerstr~~213~ 
RaintalerstrI. 9/1 
Widenmayetstr~457Q 
Pappenhe imers tr",8/0 
Beurlaubt 
Datserstr,,46/0 r 
pettenko/er7str~4/Il 
Sommerstr~ 1 111 1 
Fas ing j Prinzregen~· 
tenstral Blutenburgstr_82/~V 
Maximi I ians tra 16/.. I 1 
Rupprechtst;r.10III 
Agnesstr,,54;IJI 
~lbanistr~4 IV . , 
llabsburgerstr. 1/11 r 
Starnberg3Ha~~t-
str~ 1821 I 
. Bauerstr-.. 371 
Giselastr,,24/0 
Kaulbachstr.60/I1 
Barerstr,,47/I 1 
Emil Riedlstr.l/I1 
Elsenhe imerstr~20/Il ... 
Orleansstr.;45/I1 
l1eurlaubt 
ArnulJstr<20/IV r 
hmalienstr~8l/II1 
SChWindstrG 3/11 r 
Geyersir .. 1/111 1 
Leopoldstr" 6 
Name Studium und Geburtsort Heimat /I"oltnung , 
Eorbildung 
Selberg Hans Phil. R. Ojfenbaoh a./lI. Bayern Ji'riedriohstr .. 3111 r. Sel igmann gl isa=: lied. R. " Frankfurt Hessen- Adelheidstr. 271111 lJetn alM. Nassau l1ts. Se11 Günter Pharm. H. Deg~endorf Bayern pettenKo!erstr.1Da!I Selmair Anton Phil. li. 'ar enöerg n liax Jos6fstr. 2/0:/: 
Sel0 Anna Rechte' R. Sonne berg ft GabelSbjrg:rstr.3411 Staatsw. 
Semler Karl ReChte H~ Pirmasens " E1.isabet~str. 31/111 
'. Staatsw. 91/11 S amme t Kar 1 Phil. o. Kaisers= n Jmal 't ans t r . lautern 
Mühlbauerstr. #1 11E Semmler ~lexander Phil. R~ Dortmund 'est/alen 
Semw~er Jakob ReChte H. Heidelberg Bayern . Koohst-rasse 8111 r. Senf! ferner j'orstw. H. Kleinalt== Brandenburg Türkenstr. 94 111 r. hammer 
Sen!!r Budol! staatsw.H. Ebersberg Bayern Kaiserplatz 9/I1 
Senft Anton ReChte Ho Münohen, " St aat sbahnhäuser 13/ J, staatsw. 
Sen!t. Georg Beohte H. fletten " Xarlstr.77/II1 R. G. St.aaJsw. 
SenlJ. Jose! . Jled. Ho Bodensiein " Kobellstr. 5/0 Sen!t Otto Phtl. o. 
" 
ff Giselastr. l~lr 
S e111 t Jf ilhelm Forstw. H. Amoerg tf J{onradstr. 9: 1 
Senger Ludwtg Rechte R. Jscha/ f en:: ." Paul Heysestr.26!r 
Staatsw. burg lks. Sengmü11er Fritz }iOrstw, H. Halflng H Hal!ing Senninger Walter Med. 0,. Simbac " Araostrasse 5/1 b!Landau 
Neoklenburg- Fendstrasse 5/11 senst JOQahim- Reohte R. ' Kloster 
, Frtedrioh Staat S1)). Maloho1)) Sonwerin 
sentelt ,-Al/ons Medo H. B~lau Sohlesien JOkstattstr. lYrIII 
'fIIISertorius Ltllt Phil. Ho Koln-F1l i t= Bayern Bismarc~str. 7, 111 
tard 
sertürner K(,l,rl Reohte Ho. .Dresden Sachsen Barerstr. 33/11 
staatsw. 
Servay.Paul Tierh. 00 Knittlingen Württemberg Sohellingstr.43/1 
Besar !lax Phil. o. Füssen Bayern ,tnzererst'r. W IV Sessler Mart in Tierho o. j1rommern JYürttemberg Liebigstr. 1 I Settele ßenedikt Reohte H. M.-Rette'(J;:::; Bayern Elisa ethplatz 2/111 
" Staatsw. baoh . 1;;s. 
Setz Au~ust Phil. 00 Straubing " Hessstrasse 4817.Ir~.~· Setzer ax Zahnh. H. Nabburg " Sohönfeldstr.l8. 11 1 Seubel t karl Dr.jur.Med. H. Lauf " &dalbertstrQ 92/1V Seuss Ni~olaus Med. H. Bamberg n- pasing, Rembrandtstr. 
7/1 I Seutter Gertrud o.Medo ~rberg SChweiz Kaulbachstr.9S!r I 
Sewig gricn Zahnh .. o. Gehrden Hannooer LindWUrmstro1107II Seyb Karl Reohte Ho SaarbrücKen Rheinproo. Nilrolaistr.9 I 
staatsw. 
Seybold Anton Forstw. H. tAugsburg Bayern Barerstr. 60/11 
Seybold Karl Staatsw. O. Plattling " Bad Brunntal 4 Seydi Mahmud Tterh .. Konstantz= Türkei Hiltensbergerstr.5!O 
• Schemsi noqel ' lks. Sey!!ert Karl Phil. Rb Nai a Bayern Steg1riedstr.20!III Seyschab Rudol.t Reohte .11. Nürnberg 
" 
Schellingstr.8Ö/l 
staatsw. 
Seyssel d'Aix Ma= Reohte R. Münohen n KaulbaahStr.1S/II 
xtmilian,Gra! v. Staatsw. 
Asamstr. 191111 Siokenberg Ruaol! Reoftte Weolrbaoh " 
. . Staatsw. 
S iebeoker P'ritz Tierh. B. waldaSCha.p; ".- SChelltngstr.l~/I1 S iebert Ernst Staatsw.H~ Beth8sda- it= Provinz Jnnstrasse 1 . 
telpanine SaChsen 
~SÜd Austral.) 
lIarscnal.lstr.4a!rTf Siebert Hermann Reohte H~ aldshut· Baden 
Siebert Maz ReChte H. Speyer Eayern Loristr.8/Il , StaatsTJ). 
Siebold Friedrich Staatsw.O. Bßt.hel Westfalen Klemensstr.58/.T1 lks. Karl 
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Name 
St'burg Bruno 
StUdtum'und 
Vorb~ldun~ 
RfJoh. te . R. 
StaatS1D •. 
Stsäenburg .11iin- R,chts H. 
ter . 
Stsäer Frtedrtch s.taa,ts1J) .. H~ 
Stedle "lerner Zahnh. O~ 
~tegel Kurt Med. H. 
Nt egel Luäwt g Med . H~ 
, StegenthalerrM • . Phil. R. 
Rup~rtaJ Rosa 
St egert Hugo lied. 
Rechte 
StaatsTb" 
Stegert J/tchael Phtl.. He 
S.t eg!ri ed Herbert Rechte H .. 
, , 
Steglar L8ont, Zahnh,.. R. 
Stegmund Ertch Phtl~ 
StelmQM Hans 
SI emens Erns t 
. 
St eme r LUdllJ'i 9 
Stems .otto 
Jlea. H~ 
Phtl" Ro 
Reohte H.· 
Phil. 
It8'D(Jrntch Bern- lied. 
, hard 
Ste'Ders Hans 
. Ste",ert LUdwtg 
lied" 0:, 
Reohte . H", 
Staatsw,. . 
Stferltnger Kle- Theol. Ho 
mens 
stgg falter . Phtl~ 
81g1 Johann Phtl~ 
Stgleur Falter Uea. H. 
Stlberbaoh 'il- Phtl. H. 
helm 
Silbersohmidt Rechte H. 
. Ben no 
Silbersohmidt Reohte H~ 
Hans 
8tlbersl-~~flt Phil" Hlft 
St1be,rsohmidt Phtl. Rß' ftosa 
Stl,berstetn Lotte Phtl; . R~ 
Simbn Eleonore Staatsw.R~ 
Stmon G'rtrUde Phtl e R~ Stmon Heinrich }/ed H. 
Stmon Helene . Phtl$ H: 
Stmon Karl Reohte 'H~ 
Staatsw •. 
St1lt6n Kurt Phi 1., R~ 
Stmon LUdwtg Rech!e H. 
~i~8~ ~g~~~t ~~ä~· ~ 
Stmon Robert Fo,rstw" H./t 
. . 
Stmons Ertch Phtl ~ H~ 
Stmons/eld Eugen staa~slJ)"H~ 
Stmundt Egon Phtl~ O. 
Stng Norbert Phtl~ . ~~ 
StnQfJr Adol! Forsflw. n:.. S1~e.,. LUdwt.g Med. R: 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Sees'sn a/Hn Braunsohweig Adalbertstraße 6/!l1 
Idf!,r Olden.burg Pappenheimstrc: 8111 
ObfJrhausen 
Furtwangen 
Stade 
Immenstadt 
Ptrmasens 
SohlOelm 
Thüringen 
Baden, 
Hanno1Jer 
Bayern' 
I . 
Westfalen 
Retohenbaoh8tr.29/~ l~ 
Ttzianstraße31!I 
St. ·Annastraße Sill 
Georgenstraße70/11 r. 
TUrkenstraße 2 . 
LeopoldstraBe 126/I1 
Haushetm Bayern .' ,Thal1ii rohenerstr -071/ 
" 'Il,J/~' 
Sohwt)rln Jlealflenburg- Franz Joss!str .. 34/11 
Schwerin ,l7rs, 
Trter Rheinprob., Jlühlbauerstr.3 ·27iI 
Fran1ff).4rt Hessen -Nf.: Un~e:rer8traß~ 6/111 
alM. 
Ntederwern Bayern ·,sophtens.tr()ße Sc/IV 
Coombe House '" Kaul bachs traße 33/11 
Ktngston Hill ' 
Bohndorf. . Hanno'Oe r Türkenstraße 44/1 r: 
Plaue b"/ Sachsen Sohell i?lgs.~r.10/III 
Flöha 
Frtesheim : Rheinpro'O.; Am Gloolrenbaoh 5/1V 
Celle 
Freiburf! 
Hannover 
Baden 
Nordendstraße 2/1 Georgenstraß~ 98/1 r 
Rosenhetm Bayern Anglerstraße 82/0 
Dörflingen Schweiz Vetertnärstraße 2/11 
Engelbrechts- Bayern Karlstraße 34 
münster . . 
Weiäental ProlJ.Saohsen Karlsplatz 14/11 1" 
Dortmund Westfalen Sohellings-tr,94/11 
Münohen Bayern 
Nürnbl!rg 
" 
AsOhaf~~n-
" Ni·· b 9 urn erg 
" Köntgsberg 
Zabern 
Ostpreußen 
Baden 
Jlatnz Hessen 
Kottbus Westfalen 
Münohen Bayern 
Kolberg Pommern 
Breslau Sohlesien 
Sohwärzel- Bayern 
, baoh 
Kö.ln . Rhetnproo. 
N1l,nchen Hessen 
Dnteralten- Bayern 
buoh 
Elberfeld Rhe inpro1)e 
Münahen Bayern-
Berltn- Brandenburg 
Sohöneberg 
MUhldorf Bayern 
AsOhaJfenburg ;, 
Ne u .. Ulm " 
- le8 -
Isabellastraße 22 
" 
22/1 
" 
" Pfarrstraße 12/11 
Pastng:Brä,uhausstr;, 7 
Adalbertstraße 331I~ 
SOhellingstr4 48l,/llI TUrkenstraße 51 III 
Rtesenfeldstr~32 
Adalbertstr$34/0 
Piengenauerstr.22a 
ve.tertnärsttraß7eo7/I1 ~. 
Mü"lbauers rol 
Adalbertstraße 36/0 . 
Goll t erplatz 161JI l~ 
Schelltngstr.89/1II, 
Sohel1tngstr;55!I1 
Römerstraße, 13/.111 , 
Herrens·traße 5/0 , Hohen8tau!enstr~1/3 
Name Studium. und Vorbildung Geburtsort Heimat 'ohnung 
Singer Ludwig JJed,. Ho Asonaffenburg Bayern Äuenstr,,29/11 r Sinn Edmund Staatsw., R. Aacnen Rheinprov. Theresienstr .WII Sinnwe11 Josej Rechte 0 .. Rohrdor! Baden ~dalbertstr.36.1 Sinzinger"Ju1ius liede BQ PfarrKirchen Bayern Leopoldstr.44 I Sior Ludwig "Med: H. Darmstadt Hessen prin%regentens?r~54/I Si.r~ A1ex(Jnder Staatsw. ll~ Bayreuth Bayern " Jsabellastra25 0 r 
stx Hermann Jledo H. Krumbach 
" WidenmayerstrQ 38/111 Slrotidas Evange-. Rechte Athen Grtechen- Rankestr~9 
los land Slade.lf Rudol! Forstw<, R. Oppurg r,nüri ngen KaUlbachst7c 83/111 
SlatarOJ~Atanas Zalmh:> Rustschuk Bulgar, en' " Jägers tr .. 1 11 
slevoqt erbert Staatsw:. R .... München Bayern Br~ennerstrQ34/I1 1 Sne th age Os kar Phil: R., Saar10uis Brandenburg Frielmayerstrol07tl SobotJra Hermann Phi1 .. Wien DoösterreichPrinz LUdl/)~qstr.8 111 Soden JUlius Forstw" H Weilheim Bayern Ottostr~3a I 
" Gra! von Söhnlein Karl Rechte H" Grossengs- " lfussoPri?Zregenten- " tingen " str .. 12 I " 
SöhnleinWilhe1m Zartnh" H~ Neuenstadt " IOkstattst/~ 19/11 1 Sälch Heinrich PhiL H" Lautngen " Kochstrc.16 IV. Söldner .a1~ons . Pha:m:: Strau ing " Häberlstr" 131PoT Söldrier Jo ann St aa t Sl/):. "Gaggenau " "" Unaererstr,,38 0 Söller .Anna Phi1., R,. Relstenhausen # unierangej" 2 Sö11ner Franz XaverPhil; - München " Ländstrc 4 0 Soergel Hans j{ed~ H München " Jahns tr. 527111 StaatslO" Sörgel Ludwig Rechte H" Hersbrucl'i ". AUgustenstr~~III Sohin He rwar t " Phi 1-" Wien De ÖsterreichKlenzestr.53 I ' Sohn Sigbert Med,: H", Schweinfurt Ba~ern pettenko!erst/Li 7/111 
So 7m2 0100. Anna . Med", SOfia Eu ~arten Ringseisstr:;6 I 1 
Solbri ~ JOhannes lied., lI: Franlfenberg ~ ,Sac sen Barerstr" 60 0 00. 
rluartJ. 
Fhii" Raspstr ;4/111 1 Sol[ran~ Franz R. lItinchen. " Bayern Sollacher Hans ForstlO~. Ti~ Griesen " ObermenzinglForsthaus Solms-Laubach Ernst Phi 1 " H.., St rass.burg i .,Eo Hessen Ohmstr.l 
" Ot to Graf zu 
Phii., H .. ilssenhetrn it Possartstrli33 Solms Röde1lieim 
Afaximilian 
Erbgra/ zu 
Kau1bachstr~35/0 1 Somlyo Aliee Phi1. Rr. Bautzen j nf1.arn SOTllJTler Erns t Med", H. SchlOabach &flrl Utzschneiderstr,271 
StaatslO~ 
Sommer. Hans Wal- Rechte Ho Jlünohen Bayern Liebigstre39/1 00;: 
ter 
Sommer 1ft 1helm Jled~ Hft Hi1desheim Hannover Barerstr~58/IV 
Sommer Ifi 11 i Rechte 0 .. Erlangen Bayern Kaiser Ludwigspl~3 
SOmlnerfeld Hans Phi 1., HQ Er!urt Be.Sachsen Schellingstih91/1 
Sondermann Jose! Staatsw. H" Essinghausen Westfalen Hohenzol1ernstr~89/1~ 
Sondermayer Georg Ti erh. Ho DeisenhoJen Bayern Deisenho!en 31 . 
Sondheimer Martin Med~ H~ Oberdor! Würt temberg Schi 11ers tr., 12/I1 
Sonneborn Walter Phii .. 0:: Barmen Westfalen So~ied Koche1str~2/1 
Sonn tag Bruno Staatswo R. Brandenburg Brandenburg Amaltenstr"58/I1 
Sonntag Enge1bert Phil" H .. Legau Bayern Kape11enstr~3/II r 
Sonntag Ernst i11-: lied .. H; f1tesbaden Hessen-Nas- Habsburgerstrol0/1 
brecht sau 
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Nanztf' Ä)'tuätum und Geburtsort Heimat 'ohnung 
Vor bt ldung 
sonnrO$ Karl Phil. R München Bayern 4rcfsstraße 391111 ~ Sonnta' Lore Phtl o R~, J.!ünor.en 
" " 39//1:1 Sonntag Wil- Phil. R'!,/ Münohen 't 
" helmine GrUtznerstraße 5!I1N. Sorg Emtl Rechte H. Oggershetm 
" staatSlJJII Zel1ers lür~tembgfl Adalbsr'tstraße 33/11! Sorg Jose! Tterh", HIJ 
l1rs. Sorge Hermann Phtlo O~ " Baku BrandenbgQ .Prannerstraße 3 
Dr ~ , Holzstraße 34~ lks. :$os tmann 1I e ". : Jled. Rr. Peine Hanno7Jer 
~otrtffer RUdol! Tterh. Bozen Italten Wag,mUllerstr. 11 
S ältt Jakob Philt/ .... Örl t 'lron Sohwetz Blutenstraße l~I ~th FerdtnlUld lied •. H' Sonmidmühlen Bayern Trt~ast~aße 22 III päth Frteärtah Rechte H9 Rothe!lburg tt Westenrt8derstr.131111 
• GNe . lire, 
Spae th Franz Rechte Ho Markt Ober-
" 
Maxtmtlianstr~2310 
Staatswll dorj Römerstraße,5111I ~ ·Späth Rtohard Rechte H. Bernec'lr 
" ~äth 'tlhelm Staa t"SlD., O. . Nürnberg Ir CorneltusstrG 7/IV ~rJteth Ge·arg' Rechte H~ Stetnweg 
" 
TUrkenstraße 29/2j R.Go f,;an4l Johann Zahn,he Ho Thann 11 Georgenst7'aße m 1 parp-.er Josep'h Rechte H~ Münohen 
" 
Baade'rstraße 5 111 
Spatg: }lsrma,nn Phtl. H .. Röthenbach 
" 
Hedwigstraße 6 111 
blSchltJeinau, 
.~eCh t Franz Tterh H~ Karlsruhe Baden Herzogstraß6 58/0 
, 'P~cld Jose! Staat~l!)J 8., Perlaoh Bayern Psrlaoh,Rossnhetmerstr Reohte . . 6 
81>' t ch,rmann Rechte H~ Schwabaoh pt Trtftstrqße 4/II 
. lGrnst 
KyrtJtnstraße 10/I,TI Spetsu;tnkel Med. O. Danzig Dan:itg 
'l?r1r;artoh 
rtoe18berg Leo Phii" R .. Gotha Westfalen Heßstraße' .90/111 f!n61thahn Kurt Reohte H. Köln WestpreuBen Römerstraße 3011 '~81Z Franz Phtl. H,. Aaohen Rhe i nproo. Earerstraße 611II 
sngler Eber- Rechte' 0 .. München Bayern Donnersb8..,.gerstr~8Il 
. hard, Staatsw" , Gernerstraße 28/1 Spengrube r The- Phil. H. München 
" rese 
HetmeranRlatz 5111 ~er:z JOhann Pht1 o ' '- Münohen /f ~erl KarJ. St aa tswQ H~ Re gens burg 
wü'f.ttembg. AuenstrdBe 40/111 1. perl tng tIer ... Reohte RII Lal.!-phetm Donnersbergerstr.297 
m.ann . 111 
~erl tng Os]rar Med~ Go Lauphetm 
" 
Katserglatz 11/11 
~err C rtsttan' Forstw. H. Sohwabaoh Bayern Ainmil_er.str.33/IV 
peth otto Med. H. .A.mberg It Fraunhojerstr.13/1 Zahnh. Daohauerstr~ 54/1 ~eyer Herbert Med. R~ Hamburr; Hamburg 
eyer Karl Phtl~ H. Mannhezm Bayern Wtdenmayerstr~2911Il T. floto;c Jos,el - Phil. - Münohen 
" 
Koohstraße 1271114:' Tltege.Z Armin Rechte H~ St,raubtng 
" 
Landwehrstraße 20 I ' 
. Sto,atsw. 
Spl,gelberg Her- Phtl. H. Straßburg Baden Gedonstraße 6/11 1. bert 
Kobe11straße 13/11' ~'~q~lber~ Peter Phtl. H~ München Bayern f/;W e.,. Kar 1 Meä ' , H', Pee}relsheim Westfalen S'ohommerstraße 197I.L~· ~'t81mann GustalJ Staä.tslb.O: . Milnohen POlen , unteranier 4/11 -r. . ptelmeyer 'er- Phi1. O. Dessau Anhalt katser uäwtg~latz. 
ner . . 71I1 
~t es Kar 1 . 'Fors tw. H Ktnd~bach Bayern Emanuelstraße 670' 1.::. 4-ptes8 Ale~ander Med c Ho Fran'/Lurt Hessen -N ... Gewürz17l'~hlstr.. 17 lIr-
a MD 
Sptes8l Josej Tterhl$ Ho: Rötz Bayern prtelmayerstro 18!IV, 
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Name StUdtum und 
Vorb t.l dung 
Spilleote otto Rechte H~ 
Sptndler Gustao Rechte H, $taatsw. 
Q.p i ndler Lucü.oi g Zannh O~ 
Qptntile.,. lIax Phi 1,,· 'H~ 
~ptndler otto Staat8k')".H~ 
Spindler Theoäor Reohte H' 
Staatsw. ;t 
Spiridonowa Rajna Zahnh~ . 
Spi tzig GustalJ Phtl~ .", 
Spi tzl Joseph Pht1<J" Htl 
Sp1;ettstoesser 
.Arnold 
,staat81J),.H~ 
Geburtsort Hetmat 
Me tz 'Bayern 
Forst' as H. 
" 
Münohen 
" Birnbaum 
" Waahenhetm 
" Ylaonenb.eim 
" 
BUrgas Bulgarien 
WürzburgBayern 
Ttrso.henreuth" , 
Rohrwiese Schlesien' 
Wohnung 
.Elvtrastraße 4/11 1. 
Lutsenstraße 54/1 
Ka~Jners'tra.ße 17f1 
, t? (1(> Tanns traße '18 I 
Kat.serstraße 57/11 
" " 
Winzererstraße90!IIr: 
Köntgtnstraß~ 75 
Heßs'traße 40fI 7'! ' 
, Blütensvraße 11/ll 
SMr1 Hetnrtch staatsw-:. H.. HOf Bayern. Heßstraße 67/11 
Sjro,nheimer Karl Meä. . H~ München " Inn. Wtenerstr.50/II1 ~rengel Lutse Phtl~ H. Bad Nauhetm Hessen lsabel1ostr.43!IV Sprenger Josef Medo H~ Essen ~hetnproo.Hotel .Großer Rosen-
" . " gar te17. 11 . 
$prengler J!Jmil Forstwe R.. Münohen Bayern Türkensfraße lOl!I 
Sprtngborn krthur JJ.ed.. .R~ .A.ltdamm, Pommern St.Paulstraße 11/0 
Sprtng~1fl.ann 't1- Phtl. Hv Süppltngen- Braunsohtbetg Planegg:Hetlm.annstr. 
'helm ,.' burg - , 411/9 
Sprtngorum Frted· Pht1~ R •• Essen Rhetnpro~. Agnesstraße·B/II 
. rtoh 
Sprösser; otto Med~ R.. Al thütte Ifa'rttembg" Holzstraße 21/rv 
Spyropou1os Kons- Med. .A"gton Grtechsnland Adalbertsttaße 37/t1 
tanttn 
Sruoga Boles1allJ.. Phil. Gut Bot;bolrot Lt tallen Jlühlbauerstraße 1/0 
Staab Rudolf Phtl. H~ G9iäbaa.h. Bayern' Pünäter.,latz 8/1 
Staber Georg ,lied' H' Sohrobenhausen , Preyetngstr. 50/111 
Staohow Werner Phii.. 0: Htl1 ~en~l inJren Hamburg Augustenstraß.e 90/11 
GG 
Gut Fegefeusr Estland Gtselast'raße 15tIi1 ' Stackelberg Anär~ Reoht6 
Frhr., oon 
Staokelberg Jus- Rechte 
t·us Frh. lJon 
StaoKelberg'Mark Phi1. 
H. Kassar Estland Fratzz Jossfstr.27/IV 
,T:lrn .. "Oon 
Stadel Jakob' 
StadJer Ernst 
Stadler Fraiu: 
Staäler Hans 
Stadlcr Joseph 
Stad1t-'r Jul tuS 
Stadler Paul 
Staeäke 118e 
staatsllJ.H~ 
Pht1t> . H~ 
Staatsw. R. 
Reohte 
Reohte 0. 
Staats1/). .. 
Phil~ H~ 
Pht1. ~J' 
Phtl~ No 
Phil., 
Dorpat 
Köln 
Gemüfl.den Starnberg 
Nürnberg 
Herzogs reut 
Münohen 
Münohen 
Münohen 
Bayern 
RhetnproD. 
Baye,rn 
," 
" 
" 
" Bayern 
" 
Olt.mstraße 7/0 1: 
SOhellingJtr.21/11 
Amaltens"tra'ße 47/1 1. 
Pastng~ Ptpptnerstr~ 
Katserstraße 29~I 
Preystngstr. J/I 
Tengstraße 43/111 
Münonen-Daglftng 3 
Pettenlrolerstr .10bl 
" 11 r. 
Staegmeyr JJart- Med g H. München 
. " 
1Urke~straße 93/1 
anne 
Stähelin Frttz 
. 'Stähl er Rudol! 
Ständer .Aloys 
Stah,l Franz 
stahl mann Hans 
Pht1 4 
. F'orstw. H ..
Theol. H. 
Med. H. 
StaatslO.Oo 
~atmer Hetnrtoh Phtl o 
Basel Sohwatz Helm truäens tr. 11/1 
B~rgzaberTi Bayern Sahel1tngstr.29/II1 
PraDbSaohsen Fra~enstraßa l2/IV 
. lks 
Bayern Hans Saohsstr.14/Illr 
Kt rohworb'ts 
~nohe12 
Bayreuth " Berzogstra.'3e 39/II1 
St ebratsho/en " 'etßenburgstr. 3/IV 
- 171 ... 
Name Studtum und Qeburtsort heimat 
Vorbildung 
wohnung 
Sta1mann Georg Fars tw.. R .. 
Stamm Erna Phil~ O~ 
Stamm Karl JJed.. H. 
Stawn Martha Phil4-
Sta:i.f!'inger Berthold Rechte H" 
StallUlti1J,ger Sophi e Phi 1.. R~ 
Stams ffUgo lied" H, 
Stang Franz iied" Hn 
Stangl ~eresia Zahnh4 O~ 
Stans1owski'Erioh Med~ Oe 
Stapjner Jgnaz lIe-d. [J" 
Starch: Jose/ Beuchte H~ 
Stark LeoMard 
starke Karl 
StarJrlJ;i Brns t 
Stath:oZachari 
, Staub ./duard 
Stauber Konstantin 
Stauber Paul 
StaatslJ)~ 
Phil~ o. 
Rechte R; 
Staatswtt 
Zahnh" H. Staatsw.R. 
Staats11J" HG 
Staats11J. H. 
Phil. 0 .. 
Staubitzer Karl Rechte H~ 
, Staatsw. 
Staubitzer Marianne Zahnho Ro 
StauDWQSSer .l..dele lled.H. 
StaubwQsser Karl Phi 1" Ro 
Staudenmaier .. ,nton Jled~ Hr. 
Staudenmeyer aarl Tierhe O. 
StaUdigl Ludwig }hil~ o. 
StQ.udinger August lied.. HI) 
Boe108 Tjina Hannover 
LehlJ' " 
'estheim Westfalen 
Solingen Rheinprov, 
Bamberg Bayern 
Karlstadt " 
Wesel Rheinprol)" 
Sohierling Bayern 
l1e i ssen t'flilrm " 
Plauen i. V. Saohsen 
J.!auerlf i "'"eM rs1tr 7/1 
Troger~tr~Z7a III 
Cornellusstrt; 19/11 
llemensstr" 1~7r 1"1 1 
JsartQrpla lal 11 1 
Bothmerstr.137I1 
Lindwürmstr,~47/II1 
Luisenstr~49/ IV . 
.Lindwurmstr.4S!IV 
. Planegg~ Gerrn.eringer-
str. 4 11j2 
NiederviehbachBayern St 4 Ännapl,ZOlIII 
Münohen " Ringseisstr\, 14711I r ' 
Kempten " Siegfri edstr~22lI11 
Stralau b. Bran.denburg 1heresienstr~5411I 
, Berltn 
Mühlheim i.'c Bayern MÜllerstr .. 54/I1 
fra tza Bulgarien Kurjürstens.tr 014/11 ' 
Jlünchen Bayern HonenZo'11ernst;r .. 93711 
Kemnath Ir Bal1ariaring 2811 
München " Süd 1 "Au,!fah/rts-
J!ünch,ßn 
München 
KemDten 
Kempten 
Heidenheim 
Nellingen 
Regen s burg 
We i ssenburg 
" 
a1Zee 2b II 
Nussbaums tr ~ 87 ITI 1 
" Nussbaumstr,,8/IV 
11 Hans Sachsstr., 16/IV 
" Dntermenzing 
" Landwehrstr.24-1 Rg. 
Württemberg Tür}renstr~80/0 1 
Bayern HochbrücJrenstr.l7/11 
• lläberlstr~16/II 1 
Rg. 
Staudinger Karl StaatslO.H. feissenburg 
" SChel1ingstro37/r MB. 
Staudznger Wilhelm 
Staudt Elisabeth 
1Jon 
Staudt FTtedrieh 
Karl 
St aud t Hans Don 
I 
Staun Werner 
i"B. ' 
Phil.. Oe München " 
Phi 1. R .. tI " 
Reohte H. München n 
Rechte O. 
Staatsw .. 
n 
" 
Med~ R. Reiohenbaoh Sachsen 
LV. 
Landsbergerstr.76lI1 
Kaiserstr.46/1 r 
Lindwurmstr~. 64/1 
Kaiserstr~46/1 r 
Kar1str~ 7/111 
Staupendanl Heinrich lJedo He Bodelschwingh Westfalen Bauerstr.18 
~Igtj~e~jg~ ~l~rh. ~: 
s"teegr.llann Jose/ Rech te H, 
$'tegemonn Paul lied", H .. 
Stegemann Budol! Pharm,. R" 
Rechte 
stegen Kurt . '. 
Steger Hel1muth 
Staatslf)y 
staQ tSW. O. 
Phi1" . 0. 
Heohingen HOhenzo11ernCorneliusstrG9/I 
'Er~heim Bayern T,hierschstr~351111 
Saarbrücken Rh~inprova Onms tr: 2/111 
Rheine Westfalen Sonnenstre4/II1 
ifi tzenh.ausen Hesst?n-N< Sohnorrstr~2/1 
Oberd..A ~hern 
Flen"Durg 
Baden 
schles11Jig-
HOlstein 
MauerKiroherstr.22/2 
lJandlstrasse 5 
steger Maximilian 
steger ri Ihelm 
"stegenwald T.homas 
st~gmann Klemens (F.. Jldc/ons) 
lied. H. München Bayern uauerkirChefz
rstr .2012 
WÖrthstr. 4 111 
Barers tr. 3 I r. 
Rechte H. Marktbreit 
Phi 1. H. }JO/lOhen 
Phtl. H. $pöck 
-' 172 -
" 11 
n 
, Königinstr.75 
Name Studium und Geburtsort Heimat 
VorDil~ung 
. st egmüll er Leo= 
pold 
Steionele JOhann 
Reohte R" Kelllpt en 8t:aatswo 
ReOhte H. Krumbaoh 
Staatsw. 
St ei dle Mi o17,ael 
St e idle Robert Lauingen Ulm 
JJed. 
Med~ 
Phil. 
Steigelmann Karl Phil" H.. Traunstein 
Theol. 
Steigelmann Karl Phil. '0 0 Manohen 
Steiger Alexander Phil. Ho Paris 
'Oon 
Steiger Ja~ob Med. -. Wülflingen 
Steiger JOhann Zahnh. Ho (Jd 
steiger Käthe Phil. H .. Leipzig 
Steiger Budol! Phil. H. Augsburg 
St ei ge rwal d, Oslrar Ph i 1. H. Müno hen 
Steigerwaldt P&l tx Phil. H. tt 
Steigerwaldt Elara Phil. tf 
Stein filli Phil. St.Gallen 
Steinbaoher Phil.· H~ Münohen 
Frtederi7fa 
Ste inbart Karl Pharm. H. Mesohede 
Steinbeok Albert Phil. - Hörde 
Steinberg Arthur . Reohte R~ tI 
Staatsw. 
Steinberg Paul ued. . Ho Rheda 
Ste inb iss Franz Reohte O. Dessau SteinlJrecher p'er::: Staatsw.H. Münohen 
dinand 
Steinolfe Karl ZCL'I-;,nh.. R. ülzen 
Steineaker Julius Staatsw.O Q Münohen 
Reohte 
Steiner Ghristian Staatsw.Oo 
Steiner Elisabeth Phii. Re 
Steiner FranzPhil. O. 
Steiner Jose! Tierh. H, 
Steiner Jlargarete l'hilo He 
Steiner Werner Phil. Ro 
Stein/eld Frttz Medo R. 
Steinforth Ewald Phii. Ho 
. Reohte 
Stei~orth Theo= Med. R. 
" Memmingen 
Kit2ingen 
Un t erneu::: 
kirohen 
Herl itt 
aöln Osnabrüclf: 
Essen 
Bayern 
n 
11 
" 
" 
It 
SOhweiz 
;t 
Bayern 
n 
n 
h 
" It 
Sohweiz 
Bayern 
,est/aien 
" 
" 
n 
Anhalt 
Bayern 
Hann(7)er 
Bayern 
f1 
Württemberg 
Bayern 
1# 
Rheinprov. 
" IIannove r 
R;leinprov~ 
n 
dor 
Steinhart Al/red Reonte . O. 
Staatsw. 
Jllertissen Bayern 
Steinhauser Georg Forstw. H. 
St8 inhauser Faul Reohte H. Staatsw. 
Phil. H. Steinhetl Marga::: 
rethe 
Steinherr Ludwig Forstw. Ho 
Stetnhoff Alfred Staatsw.Ho 
SteinhofJ Klara lied.· R. 
Steininger Hilde::: Phil. Ro 
Kelhetm ~ 
Painten W 
Manchen 11 
Weiohering " 
finne/eld JYe.CJtfalen 
W te eJ,enb rüok " 
Rosenheim Bayern 
gard ' Ste tninger Robert Me.:1. 1fo Hutturm " 
Steinlrohl Georg Reohte Ho Murnau 
$teinlehner Wil~. lied. H~ Steinelf:iroh " 11 
Steinl ing Jt'ried= Reohte H~ München 
rich, Frhrovon SLaatsw. 
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WOlmung 
Bru.derstr. 8111 
Kaulbaonstr.64lII1 r. 
Ka i.~erst r. 11/1 Bied~rst einerstr"lQb 
Ludw igstT. 19 
Ama.! i ens t r. 44117, Sonelltngstr.58 1 
I 
Hans Saons.'3tr. 2/3 r. 
Luisenstr. $/1"1 
Ktlr!ürstenstr • 22/1V 
Fürstenstr.18a/r 
MaZsenstr. 50 
zeppelinstr.67yl I r. Zeppel inst r, 67 I r. 
Landwerw str, ~6/II1 
Rüo1rertstr. 9, 0 
Tengstr. 2/II1 
Blülenstr. 3/1 r. 
Jvent instr. 9/0 
Kobel] 9t r, 1/0 l'h:s. 
Blütensir. 12/0 lJrs. 
Hohenz ollernst r .112/ 
o r. I{YTllphenburgers~r. 20/3 
E'hrengut st r. 20, 0 
Marienstr. 1311 
Leopoldstr.70!21kS. 
Blumenstro 42111 
Steinstr.:iß/I r. 
Freyst'r. 5(~II M. 
Freystr. 5/11 Mo 
Aber 1 est r. 23/ IV 
Theresienstr,,160lI Tn. 
Theresienstr.160/1 m. 
llassmannstr. 2/01lrs. 
Hi1.tensbergerstr.19/;a : 
Hilten$bergerstr.l~ . 
L ipows,/;;ystr 0 2/I 
J'ägeT'str. 11/0 
Alllal. ienstr. nllI 8. G. 
Herzo{)str.58/IIr 
Horscneltstr.4/II r. 
r n ·;·"I·'Cf.1. .<:;t,·· 0 ..• 1 / 
.. MIt... .",1. .,.., ~ t '" I v 
Steinst"t . .26/0 
Loristr. 7/0 ~ 
Tr ij' t $ Z r 0 6/II 
dame Studf;ym und 
VorblJ.dung 
Geburtsort Heimat 
Steinmet~ Alexander .PhiL. 8. Hameln T-hüri ngen H~ W.Niedergtr- Bayern 
.Alfademiestr4 21lII 
Planegg~1hürheimstr.33 Steinmetz Johann Phil 
Steinmetz Max 
Steinmeyer Albert 
Steinwand Arnull 
Stetnwe.Q Klara Stei tz LUdwig 
Rechte R. 
Staatsw" Reohte 0 .. 
Staatsw. 
Reohte 
staatsw~ 
Phil. H", 
Rechte Oe' 
StellmQo~.zer Helmut Staatsw. 
Phil 
Ste 11l/)ag Bi chard Ma th· Ho 
Steltzer Gnarlotte Philr. RQ 
Stelzenberger JChannTh.eol, H. 
Stemmer Josef Philc H~ 
Steneberg Maz Rechte 11~ 
Stengel Franz StaatswcHo 
Frhr .. von 
Stenoel Rudol! Medfl R" 
Stengel l1..41iDIf Karl Rechte H~ 
~Frnr:> von 
Stengel in Nal ter Zahnh· o. 
Stens Wal ter Reoh te H" 
staatslIJ" 
Stepanilr. Franz Med.. He 
Step,f Friedrioi~ Phil o H~ 
Stepnan Helmut Pharlll", 
Stephanus Heinrioh Rechte Ro 
Sterlr P'lerner Staatsw,Oo 
Stern Berta Med<1 R" 
Stern BriCh JJed" Re, 
Stern Fel ix Rechte HIS Stern Ferd:nand Phtl fJ O~ 
Stern Günter Phil~ Ho 
Stern Gustav Rechte R.~ 
Stern Jrma Jled'. O. 
Stern Kurt /Jed o R" 
Stern Max Phil, O~ 
SterneJelcl Wol/gang Reohte 1?o 
Sternheimer Richard Med~ 9~ 
SternjalrOb Georg Med.. Ho 
Stetter Hans' Phil.., R .. 
Stettner Luitpo.ld ReChte H. 
Staa tSl(J", 
Reohte HIJ Stdatsw~ 
steuer Rudol! . 
Sttclrl Otto . Medc Hit 
Stte/elztehehar Abra- Med" HI) . m 
stiefe.Zzieher Max Reohte 0:: 
Staatsw~ 
Stiegler Heinrich Reohte He. 
St ichl er Alfred 
Stiens Jos.e! 
Sttens Max 
Med" 
lied" IL 
Tierh., H 
mes 
Münohen n von der Tannstr,,$IIII 
Will ingshausenHessen-Nas- Destouahesstr .. 44!O 1 
KOlonie Worms b. 
Odessa 
sau 
Ukraine Herzog Rudoljs tr,.: 49/1 
Unna 'estjo.len petten1rojerstr9l0))/1 
Brücfilocher- Bayern Sendl ingerstrs301lI1 
HOf 29A~gü 
Riga Lettland NymphenQurgers,;ra 
193,IlI .,. 
München Bayern Sonel1ingstro l1670 Torgau ProVuSachsen Amaltenstr~627IIl 
Mün.chen Bayern LUdwtgstr,,19 
Ravensburg Württemberg Lindwurmstr q 22!II 
Blomberg . Lipve-DIJ th.Jradem ies t r,./l 9/111 
Bamberg' Bayern, Arois$tro1?111 
Ohrdruf .Thüringen DreJmÜhlenS,;r .. 28/1 
Münohen B(Jyerri G.ZÜcKstro 101111 
Tuttlingen Württemberg Alramstr.~28/I 
Schmiede/eId Hannover Ungererstr" 7011 1 
Wien Tsohecfw-Slo .. Do Ilmanns t r 0: 2/ III 
waket 
SOhweinjurt Bayern GQbelsberge,~str~51I1Ij 
Neustadt (JcH,;" J:JahnhOlplo5/~II 
Trier Rheinprov~ zweibrUcKenst/r.o2oa/il 
Konstanz Baden Leopoldstr~21 II 
Nürnberg Bayern l!e~!41·NeV8l.'itll'lr.,{,I!· 
Htldesheim Hanno1Jer 14Qlsfrl>li:J/l.l. 
~«nchen ungarn' Briennerstr~20/0 J.(un.ohen Bayern Herzogstr,,7/I 
Breslau Hamburg anristophstr~7 
Mürwhen Bayern Nymphenburgerstr., 73/11 
Oberste in Oldenbur:g Frauenlobstr.26lIV 
Dortmund Westfalen Fraunhof~rstru6a/1II 
FranlJfurt a.MoHtJss.(Jn-NüsSQuli'ranz Josefstr" 1.9/111 
Gqoh Bayern Ni denmtJyers tro 39/11 
Kirn at;doNahel!es~ell. MÜllerstr o 54/I1 r 
Roohester Bayern 'agmüllers tr<: 23/0 
München " Johannispl .. l41II1 
Neuburg a .. D..," Türkenstr.,90/I1 Rg", 
Donauwörth 11 Schraudolphstr~38lI1 
Rain. " Kaulbaohstr .. 6!I Zolynia Polen Kolwnbuss tr ~.211 
Münohen " Liebherrstro:l/II r j ,. 
Nürnberg 8"1e .. " Pasing,soha~1~~f~t-
Kronstadt Rumänien Jägerstr,l/O 
NordJr t rohen 1/estjal~n Blumenstr l1 22a/1II 
" " 
.. " . 
" 
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Name SVi·tUdb~UJIlld und C're,burtsort He ima t 
or l ung 
Sttepo7)tcli-DalJrol)ichZahnh~, H'I> Du,brOl;rni/{ Jugoslavi,en 
Ji'ranz 
stt ew ing Bans Ph i 1.. Nannhe im Baden 
$tffle r 1'7lerese Phi 1. B ... Le ip%tg Bayern. 
Sttg1er Hans Phil" HIS Münohen 1/ 
Sttlgebauer Otto lIedö O~: Frankfurt a .. M~ Hessen-Nas,~ 
DrD s~u 
Stfmpfle .Anna Phil.. - Sohrobenhau- 3ayern 
sen 
o. Zwe t brücken st inglhamer He rmann..Ti erh~ 
Sttnglhamer Jose! Zahnh~ 0 .. 
Stitzinger Erhard Forstwo Ho 
" 
Stober Hans·, Phtl~ R" 
Stock Paul ~il~ Ra 
v~Stoc~hausen JranzRechte H~ 
Eduard Staats1.D'3 
Stoc~hausen Kerner .Phtl~ Ru 
Stoo1i1r1ausner Fr·ied-Staatsw"Ho 
rion 
Zwe i brüoken 1t 
Gtggenhausen " 
Mannheim Baden 
Cöln Bayern 
J!ühlhe i ln- lies tfalen 
Ruhr 
Kreleld RheinproD., 
Tegernheim Bayern 
Stoc~maier Anton Philu O~ .Münohen Dc.Österre.ioh 
Stookmayer Wal ter Tierh.. H'S ÖdenwaIdste t-Württemberg 
ten 
stodieli Heinrioh 
stöoker Fri tz 
stöo Ire r Wi Ihe 1m 
Stoeolrle Alfons 
Phil .. 
Rechte 
0.: Quelle 
R. München 
PhiI<! Münohen 
Recnte H: Augsburg Staatsw" 
Rechte . H,. Staatsw1 
Forstwr- R, 
3est/alen 
Bayern 
1# 
!, 
" 
11 
stoeol'ile Edmund 
Stöckle lflugen 
Stöokle Friedrich.· 
Stöolrle Hermann 
StÖcff.ler Heinrich 
Stöhr Georg 
Phil" 0., 
.4ugsOl.lr g 
Biele.feld 
Stuttgatt 
Bayreuth 
Jiunnheim. 
jj7jrth 
Württembera 
.J 
Theol Hf, Bayern 
Rechtel:?" 
Med.. O. 
Baden 
Bayern 
Stoehr Kurt Rechte 
Staa tS7j),. 
··Star Oslfar Med., 
Störilro Karl RtohardTi,erh~ 
Störmer .Al/red lied. 
stofjel Ernst Reohte 
Stoffe 1 Ei chard lied<> 
Stof!ers Jultus Rechte 
sto~ar Don Neu~orn Phil. 
Walter 
Stolberg-Wernigero-Phtlh 
. de OttoGrraj zu 
stoll Nax Phil~ 
Stol1reitaer An- ~il~ 
se1m 
St.olz Franz 
stolz Ludwig 
Zahnh ... 
Staatsw., 
Beohte 
Stolz Paula Phil. 
stollllftel liJarlf hur:e.Z Phi 1 ~ 
Ra Karlsruhe 
H. München 
R<, Gtessen 
Rr. Hagen i 0 W,. 
H.: Franlrenthal 
H" Zweibrüoken 
Baden 
Bayern 
Hessen 
Westfalen 
Bayern 
" 
R~ Wesselburen SChleswig-
HOlstein 
H'l MarJrt Sohor'" Bayern 
gast 
H~ WernigerOde Hannover 
00 Taching Bayern 
H" Sonthofen '# 
H, München 
H., Kaiserslautern 
" 
" 
R. 
O~ 
Ra 
1I 
storch Hat'alri Philo ~~'~orch de Gracia Staats('/}. EI. 
Störm flan~ lied. R. 
München 
Bruchsal 
Kiel 
Madrid Viersen 
$JJClnten 
eayern 
Storm Jose f Med. H. 
" 
t! 11 
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tfchnung 
Bayerstr.83/I1 
Pri,elmaierstr,.~10 
K6niginstr,,10t,O I 
Nockherstrr, 17/~O 
ilntontenstro 1/ 0 
Amaltenstr~55lII1 
Gabelsber:~ rstr. 
1'7711 RG" 
S,ohwantha1erstro88/ß ÄussGwiener
7
str.11113 
.agnesstr,.14 0 
Tengstr~9 
Karlstr .. 15/1 
Königinstr,53!JV 
Grub 
Iiriennerstr .. 7/1 . 
A"USSrPr inzregen ten;.. 
str .. 5Irlr 1 
·Schwindstru 7!IIl . 
LindWurmstr.1477I1 
" " 
Blumenstr.30/Il1 
Blumenstr" .30/.tr 
vngererstr»42/1 Ge 
öttingenstr,,30/1l1 
Blumenstr," 30/II1 r 
Lu~ile Grahhstr ~ll/iJ 
DachaUF r.Ci t r . 96 
Romanst 7',3a/II 
Luotle ·G('(ihnstr 39/:1 
·Elisabethstr 34/0 r 
Adelgundens tr. '17/0 
lrrtedrichstr, 22/ ITl 
Jlüllerstr.54!I 
Jsartalstr 18/1 
Knöbelstr IR/lI 
Kaiserstro16/0 
~lbrechtstr.43/1 
Arcisstr~61/1 1 
Tal 8/1 
Blumenstr.49l1I1 
Le onrods tr" 7,'3.3/11 
·Barerstr,: 51 11I I 
Theresienstr" 68/I~ 
F'ranz JoseJs tr 0 11 i 0 
Tenas tr. 6/7. 
"it " 
Name S t Kd. t 1ll!/. l!J1 U Vorbi 1 dung 
Starost Kätne Recht#! R. 
Stoyan(J~1l. Zwl! tc.~a Med. f." StrachllJ1. tz Btarus~ Recf1."te 
1 aus (}rqf' Staa tSIJ' 
. Strack He inri ci;. Rech te R 
StrJ.Qt$J)) 
Strtihube r He rmann rfr.Ph i 1 ~ H. 
Straeter Albert Reohte R.. 
StaatsllJ. 
Strdter Eduard . Med Ir 
Sträussl Franz !led9 H 
Strasser Albert Rechte H 
Strasser Fron:: Pharm. 
Strasser Faul Theol:, F! 
Strasser Robert . Jled 0 
Strassner Johannes PhiJ. F 
Strassner RObe rt Rech te H ' , 
Stratmann Gustat' Med H' 
St'raub Emi.l Star:.ts!1J H". 
StrQub Wilhelm Rechte B 
Straube Kurt. Phi1 H 
Strau.'3 Berrhard lj,echte H 
ulao.t::ljJ 
strauss Alfred Reohte Ei Stuat~w. 
Strauss DO"(lthea Staa tSliJ l[ 
Phi:!. 
Strauss lfr'ich 
Strauss B,rten 
Strauss Heinz 
Strauss Helene 
Strauss Kurt 
Strauss Lucie 
Strauss Vi niOT 
Strauss ;ferner 
Str'J,uss 1ft .lhelm 
StrQwe Hans . 
Streclr Arnulj 
Dr."med 1;et 
3treolrJuss Hans 
Streh.l Eri Im 
Strehllre _Erns t GUntn.er 
Streicher Herman~ 
Strei t Hans 
Strempel Norbert 
Streng Hermann 
Striegel Fritz 
Striegel Peter 
Strieth Christoph 
Strigl Josej 
Strigler HeinriCh 
Strfgle r Ludwig 
Rechte H 
Reoh te 
n' • 7 rn, .. 
Phil. 
H, 
o. 
Ha}?nh Ji', 
Zahnh. 1: 
Phi Z R 
Staatsw 0' 
Recn.te 
Rechte 0 StQ.atsl/J. 
TheoL H 
}Jed H .. 
Med (' 
Reohte R 
Staatsw" 
F'orstw" H. 
Phi1·, 0 .. 
Phil (J. 
Ned" R 
StaatslfJ.O 
Merr., R. 
Med H 
Staatsw.O 
Pharm" H 
Phi 1, II... 
Phil lJ, 
He~~mat Wohnung 
. 
lla11e Prou Sachsen :rürJiens tr d8a,,l [ 
Soffr;. Bu'J..aa"rten' 1.,i.ndll)ur-~fI...~tr.51./1 ; 
Grossra.i(J~zenauSonlesien Wi ttelsbac:herpl 2/It~ 
,lDchen 
l...C!f.{l ~arn . ay~rn (' 1-. ·~t- B 
.TJu~ s .. Ur gRhe lnprm) 
Eiclrel Yfest/alen 
O,'lJe·"rfrQun.dor.fBay~rn 
Kemp1:en 
Krumbaoh 
Windsheim 
Eltmann 
8t Martin 
Nilrnberg 
Hagf1n. i .• W. 
Eariillt u.t 
ilöh.'r9rwach 
(h'i(r,.a 
Wii.-r'zburg 
Münohen 
MWlchen 
1I 
f/ 
" 11 
, Wes t!a.l er: 
Bayern 
Baden 
Thürirtgen 
Bayern 
." 
" 
Rrieg Snhleslen 
Landau Bayern 
JJJe tz fI 
Manchen 11 
Ludwigsha/en Bayern 
stOEisJ1ü't Prot'. Sachsen 
L ··h ,.., hl . , u.:.Jer~ .)(]. es I en 
M~Gladbach Rheinprov 
Milfl.chen 
Ni ederweni 
gern 
kf.o1.chen 
Brüssel 
Breslau 
Bakern 
,}res tjalen 
. Bayern 
Brandenburg 
Danzig 
Pens i on Fe.1 dhut te'" " 
Ni liolaistr 7/0 
Kunigundenstr2311 1 
Georgenstr.136/0 
Trau fenwo1!s t~., 3/1It 
GrütznerB tri. 6/ /1 .. 
Barerstr·.2! I 
Veterinärstr .10/11" . 
Kn. b'~ellstr"71.l7I11 r E'r'h,ards tr. 4 1 
Klemensstr 4~/l' 
Adalbertstr ~57rI 
BI ütens tr 5/1lI 1 
Barerstr 53/11 r 
Gise1astr 2,7 
ste ins tr. 9/I11 
Goetnestr 48/1 
Prinzrepentenp'1 14 
.Ti.ir.1iens tr 44/111 
Klenzestr 33/11l 1 
Beurlauht 
Liebigstr aalI 
HCiberlstr 15/11 
Bat'arics tr 5./1 
Pu. Z 1 ach Vi 11 Q. Ge rma~ 
HerZOG ~ei~rTiOh- . 
'S t .,5/. 
Dandshergers tr 79/ !lJ 
Adnihertstr 32/0 
J(eus1instr 12/0 
Pettenkoferstr 22 
Sohloss Nymphenburg 
Schleusenau Brandenburg Blütenstr 7/1 
Steinback Bayern Sommerstr.23/1 
narberg SchUJeiz Türlrenstr 50/1 r 
Heusweiler RheinproD~ Fraunhojerstr:2S1111 
Filrth 1, B. Bayern Tengstr 14/1 r 
Jngolstadt n Briennerstr.36/11I , 
Georgensgmünd 11 "" 
Winkel Hessen-Nassau Ungererstr 76/1 
ObervieohtachBayern J!ariahi1Jp1 17/0 
Ifölls te in Hessen Ai 01 ingers tr,~ 11/0 
" " 
tt I, 
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Halls 
,i~'t rt ttmatt er 
,iTiWt 
:' 'Strobel Ant on 
, ,at robel Fr t 8d-
rfch. 
Strobel J'rttz St aat'Jw.;!f,: 
Rt.'cht,.: 
,Strobl Chr&8topl1'P~].t.l~ 0-.> S;Ja :{Iöl~ ~ 
Si robl Greaar 1';;.eol tt H., , B:et t ('i"1shtluscn ft 
St robl Kat H(;!d; Fi4:1 j'i,'rd ino 11 
, StrdV~le J.aul, Rechte R" Hfhli!ingen '!lürttellilJ{)~ 
Ströu:.2 Per'dt- Phtl~O'l ,~üHc'?,etf bGytJrn 
;~~nd '. 
Str61tlein Jase! Phtl. H. 
Stroehm Bernd Staatsw. 
Ströle' rilhelm Phil", H. 
'trßssenreutner Rechte H. 
HilJ'JO St aat SW.' 
Stroh Hans Medr. H •. 
Strohsehnieder Rechte H; 
Theod,or 
Stromeyer I..rm..., .. Phtl~ Re: 
, ._ gara 
Sl'flimpler Faul Phi1 4 H~ 
Reohte 
R6val 
Regensburg 
Passau 
stetttn 
Oldenburg 
Kiel 
reT'ther 
Strütt lla:& 
StriJom- PauJ. 
Strunolr Hobert 
Ph'l l '" Phil,;, 
Phil", 
Ot> S oerakart a 
Ho Hamburg 
R~ Sahaerbeo]r 
• 
Strun1f: Gustav 
Struve Gustav 
Stubbe Fried ... 
Jled~ Hf> Salzu!len 
Beante H~ Dresden jiforstw. B-o. Berl in 
" 
lIstland 
Bayern 
" 
Schlesien 
01 denburg 
Baden 
Westfalen 
Baden, 
Hamburg 
Westfalen 
L tppe ... Detmo 
Saohsen 
Brandenbg .. 
/formung 
!mal i enst rasse 71f. 
111 1l.Bc 
L t eb t gst r It 5/111 
Noraendstr.s!O 11r$. 
StetAnnaplatx 2/0 ' 
Licbtgstr" 15/r 
Moosburg~BeneJt%tum 
Olgastrasse ~III l~ 
Earlstrasse 61!1' , 
Baaderstrasse 541I1 
21halk i rChene~~st r;' 
132, III 
pettenkO!erstr;1/IV 1. 
Dngererstr.42/0 ~~8; 
Trogerstrasse 17clO 
Ruppertstr~ 32/1 ' 
Neuhauserstr.. 4 
HohenstauJenStr~l/r 
Gr t Ilparzer st r ~ 46/111 
11rs~· . 
~dalbert8tr~31/1 
Hohenz oll erns t r'.l 07/2 
Obermenz in~<I Sichelst,... 
, . 14 . 
Beethovenst r., 10/11 
laiserstras~e 16/0 Hiltensbergeratr~3lI 
r.ioh 
Stubbenäor/! 
Karl 
Rechte H. Turio!! Meoklenburgw Georgenstr~' 53/11! Scih1JJerin 
Baysrn Kanalstrasse 37111 Stubenrauch Medo H ... Füssen Sigurd lJon Stuber JoseJ Phil~ - Brettenthal Stualrert Pranz Phtllt Hr' J[öln ' 
Studer Jass! Recnte Escholzmatt Studt Ernst Phil~ 0& Geschendorj 
,arttembg~ }~rlJUnho!erstr"lp.~JJ Pommern HBrZO{}8trasse '1'11 .. 
Sonweiz Sendllnnertorpl Ir 
Schleswig... Keusl tn!trasse ~ IV 
HOlstein " Bayern HUtensöerperströllO II Stfimp!ig A.dam StaatslJ)~Hq Bayreuth 
St,ilmp!le Karl Phi).., S., MünChen 
Re(;nte Stürg6h Barthold Phll~ 
" , lfaJ. therstr~2011 r: 
Graf 
Stützel .Jt'ritz 
Stützel Ww.ter Stützer JI'rtea..,. 
r"tch Stuhl Theodor 
Stuhris Bugen 
Stummer Jeu tus 
Stumpf .ß1is6 
Stumpf Sophi e Sturm A.lxander ~turm ueorg 
~,~~~ ~93~~rd 
Sturm Rudol! 
iIrilbenratn 
Rechte Ho Ebermann ... 
stadt 
DfI .... (jsterr~ 
Bayern 
Ph tl o Ro JJalen Wiirt t embg', 
8ayern . pnarmt' R, IJÜlUJ1ten 
Phil.- o. 
lled~ 
Staatsw Rb 
Med.. 0, 
Phtl~ HII 
lled" Hn ForstlJ).~ V 
Phtl, H, 
Plz~l. H, 
Jlsd", FI.; 
Donauesah i ng ,-< " 
en ' 
Stoakmannsho! Lettland 
München Bauern 
Dil1~Weis$en-8aaen 
stein Münohen Bayern ~ünchen ,,' JVil..dwhen 
Münohen : 
Speyer " 
Munohen 
" 
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Galeri estr.27/ 11 
Kaulbaohstre61q!I 
,otanstrasse 28b/l Sternstrass, 11' 
Hessstrasse 25/1 ' 
vtktor Sche!felstr.~o 
Schell in{}8t'r.103l1 .. , 
Maximtlianstr.a6/II 
!larsr.rasse a!Irr '.' .. , ~gfifj~~~hgßl1b~~A~(I~ 
Karlstrasse2.f!III .. '" 
Htl t 6ns berger$t r; 1 "11 
;,'reysingstrlt 3/ttl" 
lialltlJ Studium und 
i.. Yorbi Idung Geburts'ort H6imat 
Wohnung 
6ttt:rm(jn~ Jfanjred Phil" Ho Königsberg Ostpreussen Görresstrr.8/!tII . Sturl Irna P.17,i 1" . Re Dreng[urtlt Hessen Klenzestr,,2'!/ I I SU(JJ~antle Kurt Jiedo 00 Kassel Bessen-Nassau Lindwu.rmsti·,~ lZa7. 111 . 
:&A.,·dö.rOfili.LfO Theol". Ho Trter Rhetrmroo Koniginstr,'?JIII 
:8udterr FNn~g S1:a.ats7J) c H", ~:1!!_nburg Braun.schweigGeorgenstr,1101II1 1 
;8,lil'tltJ.idJaj!tfJlJlJ Gasan .... lIedo Htlhama AserbaidsohanSchwanthalerstra17/III 
.... "r Bey SÜ$ktnd Fritg '. Rechte Hn Bonn Rheinprov.. ;'delh~1tdstr,;4/I.l 
I!JsJrtnafllMlm Phil o R'J leilheim Bayern RosenbuschstrcS/rv ;~ .' Staa tsw o 
,lüss rrtear'<;h Phil o Ro RottllJerndor! Sachsen Jlberlestr~28/II1 $:U$2 IltlNllUlt Jl4äo Ot, StaJfort Baden Btjr'mann Linggstr,·.,III 
; ,'tls,s Jo~q . Med" H. Jlh.rang Rhe inprov" Petten~o!erstr" lOa/O 
$ti$.$ JuliU Phil" Solothurn Schweiz Steinheilstro1511I1 
SfrLssmaißr August Phil" Ho Münohen Bayern Beurlaubt 
·Stissmeit' Latenz TheoL, He Steinaoh 1# Geo~gianum . 
Bfltt8rl tn Prt tx Jl.edo 00 Dtessenhofen Baden Jlozart$ tr ~2/IIYxr 
Sugg Magdalene Phll", Ho Berlin W'ürttemberg liugsburge r str.4 0 
~ukr. Willy R8chte HI) Memel Memelgebiet Ada1bertstr'13fi I 
3Ulzä~ch6r J08ej StaatswoO~ Münohen Bayern Hans Sachsstr~lO/1 r 
$u.l:rb,rgei Frt tz Jf6d. 01; Bruohsal Baden SchuJanthdSrstr . .\21/S r 
IunrJer-Pltls,mann Jled~ Ra Herzjeld West/oIen Müllerstt: 0 44/rII RG .. 
.. : H, rlllann 
Sulfdhetmer faul Bsohte Re München Bayern Bahnho!pl ,. 2/11 Staatswo 
Sunt1ietm /ld.win 
SUntlteim Robert 
SUs8'llann Rud i 
Sutter Karolina 
SUtt8r Reinholä 
SUuielaCk Ot1O 
SUyter Franz 
SydOlD Otto 
Syller Jose! 
Byller Budol! 
Med. B.. ilying 1# Affo~l~:l~lJ~ljfjJlJ'!ln 
J/edo Re Aying " Frauenlobstr,,5/IY 
lied;) Ro BerItn BluTilenstr.57/111 
ZaMh" Karlsruhe Baden Beimhauserstr 15/11 
Forst]})u O. St .. Avo1d Bayern SChellingstr . .,alI· 
J1hil" Ho Eillerbeclf Westfalen Wilhelmstr.4!I 
Phtl~ H.. Landsberg Bayern Niholoistr 10ll 
~tl&· Pastng' 1# Katserstr.40/I1 
;orstlJ)~ H, Tirlchenreuth 11 Hessstr.l2II. 
N'd~ H0 Reg~nsburg" Ainmillerstr.· 22/1 1 
s13 
Syring BernhanJ Tierh.. B.. 1'hüle :feEtJalen Klarstr 870 
Szczyrba Käte liga" 0" Snhles'i,engrubeSchlesien Finthtrstr l3a/IV 
7hbatsl1 i Ed t th 
Dro fäUlel Kurt 
Tag Ernsf 
1.b.l1eur Bernward 
TllMWO 4tforg i ewa 
1'anne.r Leo 
~rrasoh Wtlhelm 
Taschner Gus t Q'O 
Taubenberger Al-
!red 
Rechtew 
.Phil" R, 
Staatsw·H..: 
Medc H 
Phi1. 
Rechte 
Phil., H 
StaatslO H. 
Jiea", OCl 
C$e''nolDi.tz D Österreioh AJmdemiestr 1511 
Crtmmttschau Sachsen 
M~ch~ Bayern 
Hi1desheim . Hannover 
Haskowo Bulgarien 
Yolhusen Schwetz 
nasse1dorl Rheinp~ov 
MtttelstetnachBaye·n 
J/ünchen " 
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Zteblandstr 9/0 
Uhlands t~· 1110 
Ltebherrstr 1/7111 Steinhet1str.l I 1 
Kaulbachstr 8711 
Eggerns tr. 7/111 
Marfa Josefaßtr,411 
Rot tmanns tro 2011 
Name 
f'aubenberger 
Frtt% 
Stud t um urJa 
YOrbtldung 
Jledo H~ 
Geburtsort 
München 
Heimat WOhnung 
Bayern RottmanmJtr .20/.' 
.. 
TOM/sr Hans 
TGUs:ah 081tar 
Phtl~ He. Lennesri'eth w Neureuth6rstr~1/I 1. 
Rechte H~ ~rossw 
Damerau ~ 
Ostpreussen ~äa1ber.tstrt 30/I1 
rau,on Jlorttz 
. r."ndp/uruJ 
Jlsd.o H~ ,Haunstetten Bayern HäberlstrasS6 5/111 r. 
,Thalktrchenerstr;76/ 
II 
Forstw~ H~ ,Ansb(JlJ1e 
" 4l/red 
Taut KUrt T 'erh; H;~ 
Tauf rtlhelm Phtl~ H. 
regethO! Ernst Phtl~ H; 
reiber Josel Usd. R~ 
Teioher Erleh, Rechte H~ 
Teichmann Theodor Med~ . Ho 
Tellsnbach Gerw Phil. He 
AnSbach Bayern 
llückersäorJ 
". 
Gassel 
". ' Prz611lysl , Rhe ~nprov~ 
Landau a.Jo Bayern 
rellersen Pommern 
Lichter/eIde Baden 
b/Berlin hard 
l i 6l11U Theodor Phil~ R. I.nröchte Rheinprov{t 
Te1lpel.·1l~inrichl 
, Dr.Jur. 
ten Bruggencate 
Pa'Ul 
Tend6rtch Karl 
ts Ne",8 BeinJ: 
Terjtmti Earl 
, Ulrich 
8taatsw.Oto . Bad Dür1rhet7ll Bayern 
Phi1~ 
Phtl" O~ &rosa 
lIed;l H .. 
StaatsUJ.R~ 
Flechte R"" 
. , . 
resel 
Krefeld 
Langenberg 
Ni e)lerlande 
Rheinpro.,,~ 
" Westfalen 
Ter16t~1ri Frieä- Phtlo ... 
rt'eh ' lClbing 
jdalbertstrasse 58/2 
Zteblandstr. 11lII1 ' 
" NI Goethestrasse19!III 
Neuhaus8rtlJeg at/2 ' 
81umenstrasse 19/1' r. 
TürKsnstrQsse 55/X . 
111"0 i rast r., 4';1 
Gabelsbergerstr~221 
. 11 r. 
Therestenstr;4!I 
iAngertorstr;'4/.I . 
Ohmstrasse 10/11 
Müllerstrasse 51/1V 
Tsrrllhe JOss/ Jied. H.' Stadtlohn 
ts'" 'e'le Hein.. Phtl;1 - ,Bnsohed8' 
Ostpreussen 
'estf<11en ' 
Niederlande 
Donnersbergerstfjt/ 
Kaulbachstr~l~tI 
Schell tnf}str~58/I 
" rich Earl 
r,$.' r al t er Si aatsro.R •. 
'l,stfilr Heinrich Z@nh~ o.~ 
T~tat' Numa Phtl. R~ 
Teufel JOhann Phil. H. 
T6UJfel Robert Zahnh. R., 
rhcilnQ11JJJr JOS6t Phi1~ H~ 
Thalho/,r Hans 8t(J.atsw.H~ 
Thalho/er YQlen- Med~ Ho 
, ttn ' 
Thallllaier Hermann Phtl. . 0.-
Thalmann lIathilde IJe(j,f) , R. fhamtrFtanz ReChte O~ 
Th(JJ1UJf dans ZahMe» 0; 
rTiD.nner .. nton Rechte Ho 
StaatslJ)~ 
fhetle lfgrold StaatS1D~R,,) 
IhetllruhJ. Kurt ForstlJ)'~ R'J 
'f'hetl1ru1il Yl011- Phi1. H~ 
gang 
Ifheisen Agnss lled. 
thetas -Adolf _ Zannh. H~ 
1!iJ.6mann E'UDen Zahnho H. ,.!Jen LIJo.nn:lJrä J' lied. R~ • ··sn LutZWig Staat SlD .. 0 .. erstappen Hetn~ Reohte H~ 
" ..! rleh StaatfJw. 
Tlue1e }'ranz . Rechte R" 
Thtele 'tlh~lm Phil': H;: 
Köln ... Deut% 
ktintgsberg 
Frankfurt 
alJl. 
rraunstein 
tünohen 
IIOnohen 
Buglau 
Dtllingen 
Rheinprov. G6orgensfr.llS/IV 
Oatpreussen rotanstrasse 25/I11 
Sc1ilJJe tz Konradst rasse 16111 
Bayern 
" 
" 
" 
" 
,. Tafenbachst r;' l2 
Blumenstrasse 3D/IV' Schyrenstrass6 ;6/0 
Afarsstrassl) 1'1/0 ' 
Pr inzregentenstr. 8/ 
Reichertsheim " 
München Baden 
Xl lltS. VOlKartstr.38III r. 
Neuhauserstro 30 
Rötz B~yern Mrhardtstr~5lII1 r. 
Erhardtstrl SIll Rötz 
Kempten 
lllb6rfeld 
Zarge 
lIilchenbach 
Bedingen 
D!lenbaoh 
~fq~~~~? 
Nürnberg 
Brühl 
.A. rnslJer g Bremen 
.... 179 ... · 
: Marstallplatz a1I 
BBhet1lfJf{)U~. llrtoOrefstr:1 :ssLJ;t1 
rGM"iJcnwelg El1SalJeths, r.l_rIl 
'estfalen Cuvtll iesstr; 1/0 
Lu:cemburg 
Bayer~ 
Rn'IJ tnpro7)o Bf};JJern 
Rh1Jtnpro1)/I 
YlestlQ2eri 
. BreM1Z 
luss.PrinzreQent,nstr 
28/11 t: i 
Schleissheim :, 
Kqiserstras38 81~.'  Lzndwurmstr.14910 
ildelgundenstr.l ' 11 
~od.Tannstrassel4, 
Ger.tJarzmilhlstr; J7/0 
KeltSl tnstr~ 2!IJ\~ 
Name Studi lVII. wld 
florb i 1 dung 
Gebu.rtsor t Heil14a t WOMIJll{J 
T.nielmann Julius .!ieohtc ,. Coblenz RheinproTJ Gül1str 8/1 i1. 
Frhr,,1)on Staatw Leip:19 .sach$~n Römerstr. :,7/11 Thi er Wal ter .fie.:;h te H. SlaatstO 3tuttgart WtirttemberQ Re i tmors tr ~'8 Tht er 1'Ial ter .Phil., o. 
Th.termann AdolJ Phi.1 • H. Ve t tlafl.!1l. Bayern . B" JrZ' ~ tr "Cl 00" r.n~) ~ . .i C' 
Thi e rmann' Edmund Rechte H. NunderkingenWürtteMberg Kornel iUS8 tr 27,' IV Staatsw 
Letpzig Saohsen ,Jlnzarts tr .9;:'I11 Thferscn Heinrioh Phil. H. 
Thies Otto k}ed. H. l.elpzig Sachsen Kochs tr,,20/ 111 llec1!lenburg- 'Y1ft • t 88 I ') Th.iessenhusen Wi II iPht z R. f..übloltJ J ereszen.s·r'/L Schwer in . ftTiicOlaistr"l/IiI Thi 10 Faul Ph. . 7 R~ Wesel . Rheinpro'IJ. 1._. Herzogstr f58/0 Thil0 'alter P{I. i .z H~ Berlin-Schöne-Branden-berg burg 
Eelgradstr.5/IT l'hoenes Erioh Jied .. R .. Radebeul Sachsen 
'l'hol Wilhelm Mett. H. Essen eiR. Rheinprov. Liebigstr.85/I1 
'!homo Emmy Jled R. Miinchen Bayern Georgens tr ~19/11 
Thoma ·.ians Theol R. Ni Zd e.sne im l!eßt/alen Kaul (lChstr,,38/1 RtJ 
i . d Eifel 
AinmilZerstr.24/II fh oma Hans Phi·lu O. Derg ob Bayern 
Londshut 
Georgenstr.39.1I1 ThofllQ Herbert Filll, H. }lünchen. 11 
Thoma lIa rlrwar t ~ta~ tsw H. Lin.dau. " 0l11mül1ers tr ·1:2/1 
'eO te 
Thomas .Augus t 1h~ol H. Ltndau. i.B. rl rJeorgianum 
Thomas Kurt Phtl. . SOmhOfl1. Westfalen Pfisterstr 3 StoatslIJ 
Thomass Elly Phtl. Joh.anni.s- Bayern Kapuzinerpl 5./1"1 berg 
T,hormeyar Frieda lied" R. Bi tterfeld Prou. Sach.sen Agness tr, 20/1I 
Thorsen Ri r;lwrd ~echte H. . München. Bayern Eloi ras trI 7/111 i' taatsl.O 
'l'horYJes t Anna Ji(Jd. R, Könnern Prou.Sachsen .F"ran% Jose/str 45/1 
ThiiJnecke Charl.)ttePharm. Berlin Danzig Lindwurms tr 133/1V 
Tfzünissen JoseJ Rechte H. Brand Rheinpro.u. ÄUSSoPri;fregenten. StaatsUJ str.25 11 
Thür Wilhe1m Jied" Salzbu.rg D.ö.sterl'eioh Landsbergerstr 6/11J. 
Thürmer "al ther Staatsw. R. he.issen Sachsen. Pasing,J Baymhojstr,.ll. 
2 
'l'hürnau Joh.ann Rechte H. ßerltn ßrandenburg Jsmantngers tr, .91/111 -Staatsw., 
ThUlll Ado1/ Za.rmh. G.· Zwetbrücken Bayenn AZbantstr.2/1 
Thum (teorg Jled" H Au.erbaoh. 
" 
Zi eblands tr., 12/111 
Thum Kurw Plltl .. 0 Regensburg 11 Yeterinärstr" 10. 
Thwnwerer Anton lied B. München " luss~ 'itJn~rs tr. 34/IV 
Thun Erns t Theo Staatsw II AltdarMl Lippe-~tm .. . Gedon,str,,4/1 Reonte 
Thurn und l'axis Staatsw H RegensblJ.rg Bayern LUdwigstr 8 
Louis Phtlipp 
Prinz lwn 
Thust lerner Phi 1; ,8, Ober-Peilau Schlesien Ung~rer8tr 38/1 Ir 
Th~ro!! Fri edrt eh Hefl, R. KirchenloMitzBayern Soh'fIJe i gtrst r .~/ 17 ' Ti cJte germannfl'ors t!JJ R.· Ieissensee Zhürtng~n Hatmhaus,rstr.24 III 
t. Th.. 
Tiohauer ltuth Re'); "" ]? Li egni t% Schlesien AMolienstr.'71IIIl r i.l ~ 4 '~ 
Ti dow Georg· Me~ *: ~annovel' ~o{)er ~~r 2M- ,', Ti eb~l Johannes Al",,:, res den acfisen ~ .. nburgerstr.Jl.fY .... Ttedt .Adol! Reohte R. SchwerEn . Jieciflenbg. Sch/)). r/{enatr,2~71 S. t, 
Ti'14arznIfermin lied R 8r.aunsc~elg H~g Jetten!o!er~r.22/2aq flemeh einz ~fj ~ .~~~~ in lJ# ~aenburg 9Pif.tjb~lif&{,i s~~ ~5/I-eso Oll~ tz Be rn - ca tSltJ. 
nard uon.. 
lietz Gerhord Rec.hiP 1( Braunsdor! Schlesien . . imalienstr.67/1 
,taa tSf/J - 180 - . 
Name 
Tietz Günther 
Tietz ülricn 
'rtetze Konrad 
T illmann Kurt 
Tilsen Hertha 
Timm Hans 
Ti_Herbert 
Timper Friedrich 
Ttnneberg Kurt 
TOber~ntz Jul ius· 
Tobi -rftlhelm ' 
Töll e Ferd i nänä 
Töllner Ernst 
Toennies Gerrit 
föpel Kurt' 
TöpperHerbert 
Tanger Josst 
Torricell i Mario 
Toursel Otto 
Totsios Christos 
Toussaint Alots 
Traber Fran: 
Trabert BudOl! 
Traeger Bruno 
Traeger EriCh 
Tramm OsJrar 
Trammer Otto 
Trampler Ku,rt 
Traub Emil 
Traub Hans 
Trquö Klemens 
Traub Leopold 
· Traub Ilaria 
Traube [Jlrtch 
Trautmann Edgar 
Trautmann Frled·-
ricn 
Trautmann Hein-· 
rloh 
Trciutmann Her-
mann 
TrauttmansdorJJ~ 
feinsberg lla:t 
Gral 
Stud:Ium una Geburtsort Heimat 
rrorbi'ldung 
'ohnung 
Pharm" H" Züll iahau 
Staatsw"R', Qu.eulen 
Med. H\.~'~ Ereslau 
Phil., H, Mannheim 
Phil, B". Jdst-etn 
Brandenbg.. Ltndwurl/l.3tr. 112/IT 
Bayern Jutastrasse l8/II1 
Sohlesien Georgenstrasse 16/1 
Baden Luisenstrasse 47/IV 
PrOt')'J,Saohsen Bar'erstrasS8 16/IV 1" 
St aat sw::H,: Pom1l1srens- Pommern Türkenstrasse 32/1 
dorf 
PhaT'ln" R", Jatzniclr PQm1lern Theresdenstrl> 9/1I 
ReChte B" Bamberg Bayern ;, finzererStr",44(II r: 
Staatsw: 
Rechte R,. Wietzisohlren. Ostpreussen '~d.albertstriJ 12/0 
Phtl q H~ Breslau SOhlesien ,Rottmannstr.,16/Il) 
, G~GQ II 
. Phtl., ., Zweibrücken Bayern Thtersohplat% VII r. 
lIea< R", SalzKotten Yls!tfalen Rtngseisstr .. 4ftI 
fieohte Hr;-· Esensham 'Oldenburg Ltebigstro lOb/IV 
'--Phil... H~ Hamburg " Forstenriederstr .• 2d!;J 
Kerl.. R'7 Zschaitz' Saohsen Dachauerstr,,103tI Rg~ 
staatsw~ 0,: DuisDurg Rhefnpro7).., ~dalbertstr~ 42/ I 
Staatswr:.R., Köln, tII Friedrichstr" 3671I . 
StaatslD.. Lugano ,SchiJJetz Stetnheil$trf> l/IIl .. 
Phl1~JPe1:eT·Sbt.d·g, Thi4ringen Tal 24/I11 . 
Med Tyrnaros Grtechenland Leopoldstr~; 621I1 
Phii.. 'H" Neuburg a/lJ", Bayern '1atzmannstr .. llr 
StaatslDoR~ Gende"'lringen " .«ugustenstr.;65III,i 
Rechte R;O. 
Re,chJte H~ München ,If Rablstrasse 44/11I l~· 
staatsw~ 
Hechte H;. . Ingolstadt ftJnsbacherstr~3lIII Staat$W~Oe Nürnberg " Grillparzerstr.427II· 
Rechte Ho Hannover Hanno'Oer Vi1rtor SoheJfe).str" 
13/111 Pntl~ O{1 Rehau Bayern Gabel fjbergerst r;83/ 
,.IIJ}I'G~ 
Galeriestr~ lvlIII 
" 
Reohte H'I! München 
Staatsw" 
Ph~l,~ H~ Neustadt alH~ Ii 
Phil~ He Scihwo Hal1 KestJalen 
Phil.: Ob Betzenwei,ler 1/ürttembg., 
Phil .. 
Phil:., H ... 
Zah,n,h" Ir. 
Phii" H~ 
ReChte Hb 
Staatsw~ 
Rechte R., 
Rechte R<: 
staatsw~ 
staatsw. 
ililnc{l,en 
Schdntal Hannover 
Malsoh 
München 
München 
München 
'Kal1rsburg 
Bayern 
furt t embg '" ' HannolJer . 
Bayern 
" 
" 
" 
D. -,,(Jst err '.1 
Isartorplatz la/I r: Solln, rrol/rat snauser-' 
strasse 14 SChleissheimerstr; 
85/1 RuGr.. 
Naria Theresiastro3S1 
o. Gabelsbergerstr.7~3~ Luisenstrasse~lltI 
RingseisstrD6/1 ' 
Brtennerströ26/I1 
llranz Josefstr~16/0 
" " 
Maximilfansplo7!IV 
Trautvetter Ma~ Med~ PfäJJtJron , Schweiz St telerstrG 4/0 
Römerstr~ 311 lKSo 
Grosshadern: iUrz,est r ~ 
thilde 
Trebeljahr Heinz Phtl" HQ 
Trebelj~r Werner StaOt8w.Ho 
Trearup f111Q6r·t Staatswt>{)o 
Lindau a/lIrs Brandenbgö 
Minden 
Berlin " H 
-:;:rz'ch 
Trelz Fr1edrton Phil f1 HOl' München Bayern 
Treiahler lIilde ... Phi]", ... SchneideTnÜhl Pommern 
gard 
Tremel Hans ,Porstw~ H<. HO! Bayern 
- 181 ... 
1/1 JOhann lJc'erth~tr.l/~ 
Isabel1astr~30/1 
Amal i enst r~ 51/1' 
Name StUdium und Vorbildung Geburtsort Heimat lohnung 
Trendel Ludwig Reohte H; 
Staatsl/)", 
I'rendtel Günther· Rechte BI' 
Bayr.euth 
Dresden 
Bayern 
n 
Gabe1sbergerstr~51/IIJ 
Friedrichstr o20/I1 
Treslrow JOQchim Vtr 
Tretter Aoi s 
Staatsw.~ 
Rechte R. 
1'heol" H" 
lIed q 
Neisse Sohlesien GQbe~sbergerstr~99/I1 
Rodalben Bayern Ludw1.gs trI' 19 
Treu ErtIJin 
'fr-eumann Erieh 
Tr'clJJ7t(Jnn Karl 
Tr'teb lierbert 
Philo 
Reohte H" Phil~ Ho 
Reohte. Ho; 
Staatswr. 
Phi l.· 0" 
PhiLJ H" 
Reohte H., 
Rechte Re 
StaatSll)" 
Ba.~el Sonweiz HOhenzollernst/r,,11214 \ 
Reual Estland /{önigtnstrf,61a 11 
Aürich Hannover Auss~Daol~ue,~str~185/~ 
:J.lri eb Karl 
Tr-ienes ,'Val ter 
Tril1haas Wol/g. 
.'Fr imme 1 tJul i us 
Trinkl 80.1 thasar 
Bellheim Bayern Jmanuelstr.6/,O 1 
Ober-arnbacft Hessen Boaders tr.; 491 IV 11 
.' 
Kre.teld .flheinprov::. EliSobe,thstr/!,14/1 
Nürnberg Bauern ,.Ramb~rg$tr~4 I 
lfißn D. Osterretch RU!llnlstr::6/I1 1, 
Münohen .Bayern '·~axtmtli·anstr.29/ I 
. "; .,,'. ~ 
T'I"inJrler Emi 1 Phii" 0 • .-
Tr ipp Karl Phil., 0.:. 
Bremen Bremen ... Paradi.esstrnlO!II 1· 
SohmalKalden Hessen-Nassau'7heres~ns7trQ4111 
Meckinghoven Westfalen Tengstr~24 LII Trippe Heinrich Rechte B~ 
Tritsoheler lerner ~ilc 00 Freiburg i:.BoBaden Karlstr .. 25allV 1 I 
. Troberg Gusta1) Phi1ft H. 
Troeltsch 'tlhelm Med~ H. 
Jifinchen Bayern Htndenburgst~.43/ 111 
Karlsruhe . Hessen-Nas~ Beethooenstrc 12 
Rechte 
Jled:!. 
Reohte 
. Theolu 
Trötsch Georg Trog Jlarif' 
Troll ~nton 
Troll Anton 
Phil<) 
!roll Karl Dr u Fhil~ 
Troll lIilhelm Dr.. Phil" 
Troll Wilhelmtne Phil~ 
Trübner Jörg Phil~ 
Trumpp RUdol! /ied~ . 
Trunk Li sy lIe d! 
; Tsohilri tsche!! J1)anTheol~ 
. Tschoeltsoh Anne- Phil o 
. Sf;ut· , .. . 
H. Kal' tenbrunn , Bayern Kahalstr.2lI.7,1 
H", Rom; Rheinpro1)c Flte~nstr.6 I r 
Ho, .1Vil,rnberg Bayern Affademiestr.770 
H.. Augsburg . " lfldenm,ayerstr,.29/0 
H. Gabersee " lfilhelmstr .. 12/11 1 
Ho München " " " H$ Fr~isillg " Sicgfriedstr,,22l,O 
Ho !!eide.7lJera Baden KG. uTbaohstr~2ßa! IV 
Ru Münohen .. Bayern Jlartiusstr,,'lI.O 
R: StrQssburg /fi!rttemberg Giselastr.26/I 
i .. Ea 
KuJrusah B "I • u.J.gar.1.en 
- Strasburg 
Mari e 
Tsohurtschenthaler ~ohte. HG Abensberg 
Brandenburg 
Bayern 
Schommerstr~ 7/0' 
Ohlmiillerstr.14/1 1 
FrauenplZI/1 
,(arl StaatslO" 
Tsohurtscnenthaler Rechte 
Walter von Staatsw~ 
Bozen aalert e~ tr .. l7/I1 Jtal i·en 
Tsontsoupoulos Ge- Med~ 
orQ Christos 
Tubeul Margare'te l),.Phil.. .... 
Tuohmann wal ter . Phil. H .. 
'fürle'" HaI ter Zahnh~ 
XUrbo Josef Rechte· H~ 
. , Staa tSl/J,·. 
Domolios Griechenland Häbe"r"lstr 1.50/1 1 
München. Bayern HfJDs"burgerstr.l/II1 1 
Mün0 hen " Eltsabefh,tr< 14/11 
'lhaYJlIgen Schflietz Königfnstr.l0liIlI r 
Tirschen.reu~hBayern Somm.erstr;l/O 
Tuten.berg Fr.i~d-, Phi] ~., ·'0;' I/Q.inz Brau'flschweig fiilberolstr.l6/1V 
, . r~cf!, 
':ruizer Hans . Reohte Bozen Jtalien 8aa.dtH"'str, 61/I1 
.. Tzsohirntsch Kurt Med.. Ho. Le0poldshain SChlesien A.ugustenstr.4/I1 r 
rfebeZhoer Oslra r 
Uehl inger .Erw~n 
lied" 
Med. 
He i'[üru]Mn Eaye ..... n 
Schf'.l!Jhau.= . SclWJeiz 
. sen 
- 782 ... 
Ba 7'f'r~tl" 4r:;/;TI ;J .. < .• ;., •. 101._ . 
Ha?lS Soe,rzss tr 2/111 r. 
Name Studium und 
vorbildung 
llfer Hermann Phil" R. [/hl Herman.r;. Forstw'{i Hf/' 
Wtl Rudolj lJed.. B .. [Jhlenbruoh l!~r ied- Phil~ H~ 
rich 
l!hlhorn tinntt L t ese Ph ll.., R ,_ 
Uhl17,orn Karl " Pharm tt Rt) 
Yhlmarzn Man;{red Rechte li11 
Ulbriohr: Herbert Phil .. 
Ul iozl!a Stephante Staatswt'JR~, 
Ullmann Anno. Med;, R., 
UJlmann Max Phil~ H .. 
rJllrichMiohael Philt: UD 
iJlrich Egon Rechte Ro 
Geburtsort 
Oberhausen 
/Amerbaoh 
],'3selerhoj 
Sohallre 
Fähr 
Blwnenthal 
Stuttgart 
Aussig 
S7rrz i schow 
Dilren 
MÜ'iC hen 
Grünstadt 
.AugSbur'g 
Heimat 
Rheinprov .. 
Bayern 
Hannooer 
westfalen 
Bremen Oldenburg 
Yiütt tembg., 
Tscheoho ... 
Slowakei Schlesien 
Rh.etnprov. 
; westfalen 
Bayern 
" staatsw~ 
Ulrich )j"riedrtch Forstw<: H~ 
ül1"ioh Hans Forstw., BI.! 
Dor!proze1 ten It 
Ronneburg Thuringen 
Ulrioh Herbert Phil:. O. Schloss Bayern 
Star~enberg * 
Ulrich Kuno Rechte 013 
Staatsw* 
Ulrtch Wollgang Rechte R. 
Ultsch Perdz.nand Reohte H* 
Underberg Karl Staatsw~H. 
Unger Frzedrich ~ Reohte R~ 
Wollgang staatsw. 
Unger Frztz Rechte H~ 
Staatswll 
staat sW-)}i"" 
Staatslb.Ofl 
Rechte 
Unger C;6org 
unge re r /August 
Unholzer Jose! Med~ Ou 
UnterholznerLud- Phtl~ 00 
wig 
Unterseher Jos'el Phi1~ H" 
Untersrein Gustao Meäo Ho 
Unt,erzagt Wtlhelm Med,. H;. 
, Unzner Hermann l?hil. Ho 
Urban .A.rnold Staatsw.O" Urban Maria Phtl~-
Urban Batael Philo Ho 
Urlaub Michael Rechte H. 
Schloss 
Starlienberg llünchen ' 
NeuJang 
Rheinberg 
Ber-l in 
Be17,1 ingen 
Weissenstadt 
München 
Klingho! 
Salzburg 
Hönenmoos 
Fallrenberg 
Letmathe 
Münohen 
Labiau Neusorg 
Oberglogau 
Ismaning 
Urig Heinrich 
l!r~nc6anu. paul 
Uscnold Eugen 
Us.selmann Elisa-
Phil., 
:ehil~ 
Pharm. 
Ph:l41 
H. lIetzlar 
Crajova 
Münohen 
Landshut .RfI 
beth 
Usselmann Marga-
rete 
Usselmann Ilaria 
utermann lfilheJ.m 
Phil .. R.. ,litünohen 
Phil. Ho Landshut 
Staütsw.R. Dortmund 
.... 
" 
" 
" Westfalen. 
Brande nburg 
Bayern. 
" 
" 
" 
" 
" 
" Westfalen 
Bayern 
Os'tpreus.sen 
Bayern 
Schlesien 
Bayern 
Rrlnänien 
Bayern 
" 
" 
Ir. 
Wetsfalen 
utz Maximilian Rechte H. Sulzbaoh Bayern 
Staatsw. i/Oe 
Utzsahneider Meri. Ho Rottenbuoh Bayern 
Sieg/riede 
... 183 .. 
Wohnung 
.Preys ingstr~ 25/1 
Narsstrasse 22/11 
Galeriestrasse 18/1 1; 
J.'htersch,str~ 47/1 
Ungererstr'lt 94 
Sohleissheimerstr~ 
56/ 11 S~'G; , 
Herzog RudolJstr~341a 
L indensol1,1ni tst'r .,21/ 
III1Jrs .. 
!:J flU.rWrL'bW:' 
Goe 'C ntls"t ,.a:;;~e ~111 I 
Hildegllrdst't~ sirt , 
Kaulbachstr.81/1 G G~ 
Briennerstr .. 8/l' 
Pfarrstrasse a/r11 
Sohe11 ingstr.l327r 1. 
Görresstr~ 11/111 r. 
Kaulbachstr~ 24/1 SOhellinostr~18l.VII .r, paradiesstr.' 10 IV 
Theresienstr~13611 
Fürstenstr~ 22/1 r. 
Me i ndl st rass e 2/ IV 
Klenzestrasse 567!1 r. 
Steinhetlstrd17/II1 
Schubertstrasse 10 
weis~op!stras$e 1410 
Klenzestrasse 68/0 
Karlsplatz 13/I 
Bruderstrasse' '7 
Baaderstr.llII~~ M.B. 
~lbanistrasse 71.1 
Kaulbaohstr. 85/11 
Liebigstr.39/II1 r. 
110 Ein;g., 
Görresstrasse 361.1I 
LtJ,opoldstrasse 4/1.1I 
Jetnbauernstr. 1,0/0 
Aroisstrasse 38/11 
Amalienstrasse 53/1V 
Ohmst rasse 110) G. G. A.n"<~ba.cherstr .3tl' 
'6 tssenburgerstro 50i 
III 
Sonnenstrasse 241rv 
llfs • 
Name 
Vf,lgt s Al/red 
Valent in i'ritz 
Val i er lIax 
Yallant Stephanie 
Yalta Erna von 
Dan H iema Hans 
Hermann 
lJan Bracht Fr i ea ... 
, rzch 
van Glee! Jakob 
l'an der Horst 
Franz 
Vanderome Konrad 
Dan Jngen Loäewyk 
Johann 
Studium und 
Vorbildung 
Philo O. 
lied. R" 
Phil.. H. 
Med. R. 
Philo H. 
Rechte HII 
.... 
Geburtsort 
Basbeok 
Münohen 
Bozen 
München 
Mzndelheim 
HannOlJer 
Du i sburg 
Phil. 
Uea. 
H~ Köln 
Phtlo 
Rechte 
R~ Sterlfrade-
HOlten 
R. Münohen 
Gös 
. 
Heimat 
Hannover 
Bayern 
Italien 
_ DII - lJsterr. 
Bayern 
Hann01Jer 
Bayern 
Rheinprov .. 
Bayern 
Holland 
Wo'l7nUng 
Georgenstrasse 82/111 
Therestanstr. 10 
Mont{}elaS$tr.l5,<~V ' 
Cuoilliesstr. 2~O 
Blumenstrasse 26/1V 
Clemensstr.67!II1 1. 
Leopoldstr. 44/1 
Tneresienstr.47!O 
Plinganserstr.36!O 
Waisenhausstr.13/1 
Grünwald 100 
l;on Soherpenberg Rechte H~ 
Staatswr. 
lied, O~ 
Münohen Ni'ederlande Prtnzenstrasse 8 
Hilger 
van Wien Maz 
tlan Wien Otto 
Vater Werner 
7athauer RwJolf 
Vatte r Pirm~n 
raubel Ernst Vauoel l1ermann 
V~j tl JlfJ:G 
vel tmann Antoniu$ 
Venat ~er Hans, 
Venn Gustav 
Vequel· .. W eat ernaoh 
Zahnh" R~ 
Rechte H~ 
Staatsw. 
Ti~rh. o. 
Theol. H~ 
Jled1 H~ P'ht (I H. 
Phi],t> ,H~ 
Münohen 
Samoe injurt 
Rudolstadt 
Bad Ess-en 
Heltersberg 
Grtesheim Giessen 
München 
Bayern 
" Tnüringen 
Hannover 
Bayern 
Hessen Hessen 
Bayern 
Lüdinghausen Westfalen 
Breslau Sohlesien 
Dortmund. ' Westfalen 
Kronburg Bayern 
p.ettenJroJerstr~26/I1 
JlUller8tr~ 40/0 
a'e imhausers~ r .14/11 
41rotsstrasse 58/0 
LUdwigstrasse 19 
BalJariarina 26a1
V
II, ~lramstras§e IB/1 
RQttmanns·tr .. l4!11I r. 
111& Aufg. 
Landwehrstr. 4211 
Ltebherrstr.2!IV 
Karlsnasse 54Q/I 
Kaulbaohstr. 33/I1 
lJax'ji'rh. von 
Verschuer Otmar 
Frrt .. von 
Med. O. Reiohe1s- Rheinprov. 
dor/er Hütte 
aorneliusstr~ 6/1V r. 
Veth Franz Staatsw.H. 
vetter Don dsr Li ... Reohte 
pa1estin~ in Bayern 
Texas ' 
Innsbruok D4-6sterr. 
VolKartstrasse 4O/1!! 
r. 
~kaäemiestr.9IIII 
1 i e Rudol/ Graf 
vetterl Xa:oer 
Vtebahn August 
Med .. 
Jied. 
H~ Pt elenho1en Bayern 
O~ Nieäerschel- Rhetnprovo Adlzre iterst/r~28/Ir ~ Mozartstr .. 4 I den ' 
vtelhaber Heinz 
Vidlhaber Mari .... 
Phi1. Ra Saarbrücken 
" 
Solln; Grosshessel oher 
Philo lf. Essen 
" 
strasse 6 
pettenJEo/erst r~l Obi I 
anne 
Viereck Kurt Phil. O~ 
Vierneusel Edgar Rechte R~ 
V~essmann J.l/reä Jfed. H~ 
Vietl1 v. Golsse.... Reöhte H" 
nau i.rnola Staatsw. 
viethen e,rmann Moa. 0' 
Viet inghoff 4rnold ForstlJ)~ H: 
Frhll",on . 
~~lbig Georg JJedo '1" V~llaret TheO(i.or iteohte· fI. 
Vilsmeter .A.nton 
Utlsmeler jI/ranz 
Yll$fileier JOS8! 
Vischer GU8tQO 
lIith Jlario 
V 1 (JugeJ.' qf otLar.n 
Staatslu. 
Phtl" H. 
Phtl.. l>·' Phil. '_. 
Berlin-
"e'tssensee 
Probstzella 
MarJrdorr 
Dresden 
JI.=Gladbaoh Sohloss 
Neschwitz 
~lsleben 
Saarbrüoken 
Brandenbg: 
Thüringen 
Bayern 
Saohsen 
Rhetnvrov. Sachsen 
Bayern 
Pommern 
Rottmannstrasse 13/11 
Adalbert str,. 40/11 
Zentnerstr. 31/111 
Hessstrqsse 9/1Il14. 
Waltherstr. 321II 
Martiusstr. 6/1I! 
Klarstrasse 9/1 llrs. 
Thierschstr .. 357II· , 
BurglOe int ing Bayern Gabe18berger3tr. 71/1 
Regensourg Geyer strasse 2111:1 
Lampferding: Daohau.p'reisingerstr. 
, '40 Lan~Erg" Nymphenburgp-r.~tr~ 191/ 
llensburg $OhJ,esmig ... li'l Nussbaumstr*16/fII 
aOllen iltlfHnprol)e KaUl oac/7,S t r ~ :;a 
- ~ti4 .... 
Name Studium und Geburtsort He (mat Wohnuna ~"orb i 1 dung .. 
Vobis Karl Med,. R, Barmen Rheinpr(m: Annaql .. 'l/II Tfoolf Wal ter PhiZ" R-:. Salonil'i 11 Beur aubt 
rocke Fri tz Phil. H~ Giinzburg 1J 4;r(!..1' 1:V Adalbertstr,.12/~Il 
rocke Ludwig Rechte Re BramSOM Flännooef: ~crestenstr,SO 111 1 Staa tst))" , 
Voclfe /fal ter Rechte R~ Duderstadt Westfalen ThereSienstr"30{JII 
voeqelin lohannes lied .. R .. Durmershe im Baden A~ Gloclfenbach I Voe olrer Helene Pl1.i 1" R< Broolflyn SOhweiz Ad~lheidst~_31II1 1 
Völlf Budo7! Phil" H .. IYürzburg Bayern Slrellst'f",8/111' 
Völlf1 Andreas lled: H~, Tac'Jrermuhle n Berbststr.107II1 1 
Völ ter Ri oharll Reohte H., . Ravensburg rürttembe'ra Nymphenburge rs tr ,,16('1' 
Staatsw,. .., 
Voelz M~ ta Phil .. Köslin Brandenburg There si ens tr . 84 
Vogel Adalbert Theo1,. HI: Bobingen Bayern Ludwigstr.19 
Vogel Al/red Phil~ H, Pt.rna Saohsen HOlzen 9 
Vogel Fri tz Staa tsw •. Ri: DüsseldorJ Rheinprov .. Lachnerstr·rxII 
Vogel Georg Philc 0, München Bayern Herrnstr 12. III 1 
Vogel Hans Phil~ H" Jngolstadt n Sohell fngst-r-li25:t 
. Vogel J.1se Phil" 0<: Worms Hessen Herzogstr 60 Ir 
Vogel Kurt lied. R. Br~tten Württembera Flüflqenstr 5/0 
Vogel Ludwig Phil .. 0,. LU(};f.l)igsnafen Bayern .... Sena ingerstr.80/II1 
Staatsw" 
Vogel Ot tmar ZQhnh. R, Münohen " Alarsstr.?,SIII Vogel Reinhard Phil .. 00 Lb'rraoh i., W'4 Baden Kur!ürstens tr;1/ III 
Vogel Rudol! Reohte Re Planegg Bayern Georgenstr.l9 11 
Staa tSCIJo 
Vogel Wal ter Rßcnie O~ Pirmasens " Seh,ell inps tr .. 2911 Staatsw .. 
Vogel WiltJ.elm Staatswr.H9 Warsohau Hessen .. N .. Kaulbaohstr.,33 Gf}, 
Vogelg$ang 1Iermann Recl)te lJ~, Äugsburg Bayf4.rn Le(lnhardstr~ 1:1/4/1 , 
VDgelsang Ma;c Recn.te HII !;Jy)ffang Rheznprov\. Herzogspi talstr'~ I/Ir 
Staa tsw" 
Vogenauer Andreas Staatsw. 0.,. Münohen Bayern Landsbergerstr .: 
Phil. 
.d.do.lberts tr 28/),'[ Vogl Johann lied., o. lfaldlf:i rohen " Vogl Karl Forstw~ 0" Leisslau. ThLfr- lngen OS1erwaldstr ~/O Vogl .~udwig Phi.L H/!I At c ha v Q d ~ ., ~ Bayern Leopoldstr~20 11 
fog7 Werner Med~ 0, Lei$slau Thf.ir t ngen . Os te:Y"walds tr. 810 I 
rrogt .Andreas Phil .. R~ Münohen Bayern Gabelsbergers tr 72/ ,:i 
Yogt .li'el. i:r: Staatsw .. R .. Nandlstadt " Un terJönrifi 
V0gt }'''~an:t. Meda H. Neuötting 11 Koohstr~20 .TII 1 
fog t lIedw i g Medo HI;. Jlilnchen ~, If tI 
Vog tmann Jose! Phil. Arnstein " Zteblandstr,51IIIl 
Voiats Faul !.ted. Ofl Hameln 1Ie s tfal en . Nordends tr, 2/I 
YOit.f2 non Voithen .. · Forstw~ R ... Ne'Y'esheim lIürttembe r g Ada.Zbertstrr48/1 1 
lJe;rg Helmut Ji'rhr~, 
Amal ienstr. 44/11 00. Voll Heinrich Phi 1., 0.,- Münohen Bayern 
Vol1ath .An ton Phi l~. H~ Rohr " Bv.aderstr .. 19/II1 
Vol1ath Bugen Med H~ Neunburg v .. jf .. 11 Glüclfs tr ~ 17111 
'Vol1enuJeider Anna Rechte Zürioh Schweiz A'1-l"'~S. prtnzrel~e~tl!Jn .. 
str 3 II y. 
Vollerthun HtldegardHed~ R~ Fürstenau Brandenburg Bavartartng 3011 
Vol1hardt Wi lhelm Med~ Ei. lYertheim Baden Bayerstr, '1/111 1 
Tfo11mer Robert Za hnh & He Maontsum Hannover Ga tsaoherstr. 810 , 
.. 185 ... 
Name Studium und 
Vorbildung 
Geburtsort Ho imat 'IOhn,ung 
Vollmtngho!f 
Ernst 
Volz LOI't/7lJ: 
Pharm" Gelsen/drehen Westfalen Son.nenstrasse 11 
Rechte H~ 
Phtl" 
t".om Bauer El isa ... Pharmo beth 
Vonau Anton PhUto 00 
von aem Knese- Ph.1;; R" beoN.qottschalk Staatsw. 
von derl;HO!! Maz Staats7J)\l 00 
von der: H,el1den Phtl~ ... 
Be~Yi.l 'i.ch. 
7JOn der L~y~n zu Rechte H ~ 
81 oemcrsne ,m 
J oachim rl hl'll 
lJon der Nafwzer Staat swrtH" 
1ngolstadt 
Elberfeld' 
Rttl iahno!en 
Itübben 
Kre/eld 
Haag 
Büder1.on 
ftol/gang 
von der P/ordten Rechte H" German 
München 
Ntedermassen 
Phil~ 'H. 1ngolstadt 
mm ,der Trappen Medo H I> 
Paul 
VonIi eht Ruaolf 
Vorilrennel J"ose]' 
Voraus TObias 
'VorDeCK Franz 
Med.. H<t Mitnchen 
, Vorberg Kar.! 
Vorberg Jlarta 
Vorwerk. Hans 
falter 
foss Kuno 
tOSSQeCk«UQus.t 
"OsSDerg JI rlea-
rial?. 
rtossberg llarga ... 
rete 
YoSslrühler Wtl ... helm. 
Vossler atto 
Votteler Hans Vowinc1&el' Kurt 
VQllers Max 
Med.. 911 . .A.mberg 
Reonte BI.! Kiel 
StaatsUJ. 
Staatsw~Ro 
Med;, H" 
Rechte R~ 
Staatswlt 
Philtt H~ 
Mede Ro StaatswtJH. 
Gelsenl€ir-
ehen 
Rostock 
Hamburg 
Sc1UJJerin 
LangenIJerg . 
Pyrttz 
Recnte H. Pyrztz 
StaatSlJ)aR~ 
Phz1-.. Ho 
M'ed. Hf 
StaatslO .. H'tI 
Rechte H" 
Frintrop 
Heidelberg 
Esslingen 
K61n 
lAachen 
Bayern Sahraudolpl1,st r" 6/1 
R71,.einprov. Hohenzollernstr.112! 
II r. Bayern Georgenstrasse 39/r 
Prov"Sachsen Tür1renstrasse 571I1 
Bayern 
Brande nbg " 
Rheinprovit 
Westr:üen 
.. 
Bayern 
Rottmanns·tr~ 14/1 l~ f 
Maximilianstrv EOij!3 
~I tttelsoacherolc2!II 
Sendl tnger$t ru9/II! 
Aldringenstr~lCll11 
llrs" Rhe inprolJ.. dluenstrasse 44/ Il r. 
BatJern Retr.mo,.stra~7e 14/3 r. 
" Kreuzstr o 34,111 Steinstrusse 97II1 M'e?;'Jrlenburg~ Kaulbachstr .. ;87! I 
SoluJJerin 
Rheinproo" Georgenstrasse 128/ 
III .r, 
MeoJrlenburg.,. W'estendstr~ 125/0 San.werin 
Hamb~rg Keuslinstrasse 9 
Me()1rl~-S()hw .. If:b'ntgtnstrasse 17 
Rheinprol') SChön! elast r .. 6/ IlI 
Pommern A.mal i enst r 0 54/ IV 1. 
" 
Rheinprov" 
Bayern 
Württembg eo Rheinpro7.)o 
" 
" 
Maria Josefastr.4/0 
Leopoldstr.87!II 
K6niginstr ~49JI 
Wormserstr.l/I1I 
VHrtor SCheJ'felstr .. 
14/I11 
WfJag li.dol! Meä. Ha fach Georg Rechte H~ Karlsrune Baden Innt)Wienerstr.6/IV . 
W'a.ohenheimer lledc H~ Irschenhausen Ba~ern Kippenheim Baaen Sohletssheimerstr~66/1 Karlstrasse 65111I Robert 
rachinger falter Rechte He München Bayern HOhenzOllernstr~76/I1 
,i'acht-el Herta Mea.1 Ü.. B;ngerbru"C'" Baden Ka al t Ih:StJRIJ.rO~ 
TII .'t.t 1 JJ' v ". n· n s rasse 38/ ;,ao#(; e lchael Med.. Ii.. Bam erg . Bayern Rulll/ordstr'f 471111 
7fQchter Ida Med:.t R. Bu.r{}lJe~qan..." .tJäalbertstr~102II1 
Wachter Jose! Med~ H~' frack 41fons Phil" H: -unfJhen Bayern l'rühJ ingstr. 7/11 
Waal '·ilhelTfl. Rh il. H ~ndShlf~ " Kö'n i g t nstr 063/ I, R. Go 
Wacker ptranz Phtl. R· 'I.' tJh.eV1t " Hol~strasse s511 10 
Wacke Jalr b • }Jurnbe~. Pt Kur!ürstenpl 2/r G G Wäaht~r Gegro ~~1i. _ f~~~~Jan~~~q~tB~ug081aVien Bu~per~str.14/IISBg.· 
Wr;.,ege HorienBia Phtl. Bo lIamburg HaMbern Sc elllngstr.1LIII Wagerjllr~d Reohte H. Bamberg Ba e~rg Heimhauserstr.151I1 r. 
Staatsw" y n HOhenzollernstr.l10/rV J 
... 186 ~ 
N(,'JIN St'td1t~.;tmd Geburt30rt HeiMAt' 
. YorlH Idung', 
'oelzel Kar1 Phil.. H .. 
Wagenbauer Jugust Reohte Ro 
'agenbrenner RudolfRechte H~ 
_ Staatswo 
ragener Nilrolaus Phi 1" '~ 
ragener Tej a Pi! i 1" 
lagerer Ifilhelm ·Rechte .0 .. 
, faUl er- i!Jl"ns t "," ~'PharmQ, H.; 
:,"agner Artur lied" He 
'ragner Bernhard Rechte -,Ji:; 
""'1"', S~aatsl!): .. 
:.I"agner Br.uno Tlerh" ,H. 
,l~gner!'f:qnz .' '1te,.11,,: Ho 
lagner: Fr:f.edrtch . StaatslQ,. O. 
lagner'\ Georg , :, Staa tSZOf> Ht; 
'. ' " " '. . ," , D'h tl 
' " ,.ce, .. 
,'Iagller Gusta1)'" ,Ph.il# H., 
ragner; Hans Gün,k 'Reohte B:: 
'" ' " '" ,: ther " " 
'agner}Jeri bert . ""Reohte Ho 
, Wagrter JOhann .' Phi 1,,' BI> 
'agn~.,. Johann Rechte He 
, StaotswG 
'agner JOhann Philo H .. 
ragner Karl StaatswcH~ 
Wagner Karl lled(t 0 .. 
Wagner Kar1 -Phil., H. 
ragner E.arl Rechte Ha, 
, Staa tsw,. 
Wagner Luiiwig ~fj: ' HD 
. Wagner Ludwig B .. 
Wag~r ;'~(1wig Phil,1 
'agner Ludwig Phil. H. 
Wagner Max Phil .. H. 
'tagn.er Paul Rechte H. 
Wagner Rt chard ' Phil11 Ru 
Nagner Bi chard Jibrstw,. H. 
Wagner Riohard lled •. H,:, 
Wagner Rosa Philt: R~ 
Wagne r Rudol.r Phil" 0 .. 
Bamberg Bayern 
Ge rme rshe im " 
Würzburg If 
Rünteltngen Lu.xemburg 
K.q.ps,tadt Preussen 
"Muncnen . ,Bayern ' 
Hal,e1berg Brand?nburg 
steqen HannOt1e r ' 
'Zol tng Bayern 
, ',Heldsdor/ Rumän i en ' 
Uünchen Bayern 
i1ugsburg n 
.Am erfl I~ 
Stettin ßst~reussen Leipzig ae sen 
Vtemheim, Saohsen 
Jlünohen Bayern 
Jiiinohen " 
Ktrrberg " 
Münohen " Milnchen " 
,Letqzig 5'Gohsen 
Bel hel-m Bayern 
Jliinchen " Nürnberg 11 
Lauingen " 
:Jün,chen bc Oster'i"etch 
Bach%ütJfil.ern. Bayern 
Kempten " 
Fbulenbach w 
WUrzburg " 
Landau " 
Glorm " 
Frankfurt a~.M<:SolHeswi'g­
Wagner Theo ForstlO .. 
'ahl Faul Tierh" 
Holsteirt 
H,. Kandel' Bayern ' 
Hr ,Amber g " 
Wahler J.rthltr Phi Z", 
Waibel Josej Phi1: 
'akawtschiewa Zdraw-Zahnh~ 
Ira 
Walbrunn l"ri edri eh Phi 1." 
Ira,Zoher Erl;Jin Phi1" 
ffaIclrer Friedr'ich Phil. 
WaIden/eIs Otto Phil~ 
Frhr"von 
WaIde.n/els Therese Pn.il'l 
.!freiin von 
Ifaldenmaier Paul Jh,eo1" 
O~. Ste inach " 
H.\ Lauben " 
H~ OrehollJo Bulgarien 
H~ Jsen Bayern 
E" Di e tmanns- n 
ri,ed . 
H~ Korotscha Lettland 
Ho, Wiesbaden Bayern 
Possenhojen 
Hr:- Giinzburg '. 
..., 187 -
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11 
Belgradstr"JIII r 
Romanstr.,5/ III 
Jlaximi 1 taneum 
Sohellingstr,<l15/1 
Luisenstr'45/II 
Noclfhers tr, 56/ I 
Obe:r'Qn,ger 48/ I 
Bauerstr'c.3610 r 
Wol!ratshausen 37#2 
Ada1bert$tr~1l/II1 
Zenettistr~4/): 
Reitmorstr.~~II Liebigstrh28,IV r 
Ru!fintstlr.~ 14/III 1 
Jletzstr:,5 III 1 
, Georgenstr.alI 
lIarienstr.27Il r 
XUlbeckstr.447I1 RG~ 
Hesselohers tr (t 12!IIt' 
RG. 
Hohenzollernstr .. 14/ I1~ 
Schleissheime~str. 
117/,0 
Au{}us tens tr .. 8/l''! Scne1lingstr~124/I1 r 
Stadelheimstlr~70/0 
Possartstrc4 0 
1heresienstr~80/1 
Mül1erstr~45II1 
. 2;. iiu!{l 0 
Stie1erstr'J 771 
Jahnstr,,30/III 
Kazmairstr~12lII1 
GeorgenstroB4/III 
Pilgersheimerstr~70/1 
Sohweigerstr~411 
Widenmayerstr~4lII1 
Hessstr,52/II1 
SChel1ingstr/,18lII r Unteranger 4 11 ' 
Triftstr.:6II1 1 
Aber1 es t r ,.411 
TürJrenstr. 6 63!I1 
ilmal i ens tt,~ 5171 
Rottmannstr ,18/II1 
Pasing.Eltsabethen-
s tr,l 
Herzogspi talstr. 11/I1 
.Landsl:Jerg,erst1 . .zellli..:. 
Name Studi.wn. und Vorbildung 
IYalder;,dor:.ff Hubert Rechte HQ U'raT1Jon falähier Jose! Phil,. O. 
"aldmann Eäuard, Med - H.. 
Walamann Hubert lJed" . H.. 
'aldmann 6argaretePhil~ 
, Ifaldmann Marle . PtHl~ R~ 
'aldschmi dt Erns t Ph i 1/1 . H" 
Walasohmidt Otto Rec:l1,te R,. 
lYaldstein Bans Staatsw"R. 
Rechte 
Wald tmann Hans lied.. H. 
Wallach Brich Phtlo Re 
Wallach Hel1muth Phil. R.: 
lYallenrei ter Cflris.lfe:;hte' H.t 
ttan StaatslO:: 
,Jfallerstein I)oro- Med/ H~ 
, thea 
'all/iaoh Arnold Rechte n~ 
'allner Franz' Phil.. BI; 
Wallnö!er Alexan- Jied" R .. 
, der 
Wal ter .8.11reo. lie(l,· H, 
. IY al t er /J.ugus t Ph t 1" H. faltßr Franz Phil 
Geburtsort Heimat 
Hauzenstein Bayern 
A!ü.nchen ". 
He i Z {g~nstadtPr(n,~Sac}rsen 
110 rb 1 S"·' It 11 
Jen.del EstlaY2d 
}?ü1"1h Bayern 
Wiesbaden Rheinprov 
Berlin Brandenbura 
AZton.a Schleswig~" 
HOlstein ' 
. Hannover 
Bayern 
Nor1.'.heim 
MünChen 
München 
Friedberg 
'Münohen 
Warmbrunn 
Dresden 
Breslau 
" 
" 
" 
Sohlesien 
Saohsen 
IJ. ÖS ferre icr... 
Königshütte Schlesißn 
München Bayern 
Neustadt a.n. " 
Walter Friedrich Phil 
'al ter Aarl Pharm~ 
H Elber/eid Rneinproo .. 
O. PJorzh,eim Baden 
JYalt~r RudolJ l/;hil~ 
+.eon.",e 
HJ Elber!eld Hheinpro7) .. 
ifalther Georg Med,; R:. 
'01 ther v.Walder- Phil", He 
s tö t ten Hans 
MosJrau 
SUlzbaoh 
Thij,r'l ngen 
Bayern 
Walther Heinrich Med~ 
fI al ther La tn.ar Ph i 1 .. 
Wal ther ,Marianne Phil" 
Ho Licntenberg 
R;; 'Essen 
11 
" IJ R" Graz 
Wal ther Mute' Phii,. 
"al ther QsJra-r PharmJt 0. .. 
1Ial ther RUdol!. Phil. R .. 
lIalther Wilhelm Phil~ BI 
Wal ther lIi lhelm Rf1chte H., 
Walther lfilhelm Med. H .. 
Wal ther v. Walder~ Rechte B. 
stätten Wilh~ Staat.sw .. 
Wo1tner Georg Rechte Ho 
;Staatsw., 
Wambsganss Eduard Forstw .. H~ 
Wampach Virginie Zahnhfl ' 0" 
WQneclr Al/red Phi1., H" 
lYangrin Ht1degard Med, 0 .. 
Waninger Peter Ti er·ft" R. 
Wemlr Ernst Forstw.. li~ 
fanntnger Jose! Phil. HQ 
Wunstedel 
Söllingen 
Nümberg 
I' 
Baden 
Bayern 
GJmmertingen Baden 
Rothselberg Bayern 
Ho! 11 
Bayreuth n 
Steinweg " 
Nus.7:dor! " 
Dudelingen ~uxemburg 
Erkersreuth Bayern 
KreJeld Ostprcussen 
Tegernsee Bayern 
Co bu rg 11 
ilugsburg " ' 
- 188 
.-?ohm.J.ng 
Ea~'ariaring 26alO 
Lessingstr, 10/1 . 
l(] ';:03 tr. 48 
St .,'Pau13nl I/lI 
Tll"rlrens fr , 29/1 . 
F""anz Joseist'!'. f)/II ' t~, d·<· Tanns tr.: loll 
AdaI.bertstr., 10'070 
Kaulbachstr.871I 
Pranz Jose/strr.5III1 
Pe-rhammerstr 31 
, Friedrton.st;r. 11/0 1 
Josephspl 9 II 
Barerstr4 68/I1 
The}L7astr l/II 
He rr.ogs tr . .58/IY 
.Malsenstr .57 
Sahellingstr,102!II 
GaQe1sberger~tr,., 3/0' 
Lu 1. sens tr ' 521,J. , 
ifidenmayer:str 14/11 
Sedans tr 7/.[II ' 
lli denmayers tr .. 14/11 
Gautingl Villa CüDry 
Leopolds tr .·25/II1 
Wa1ha11astr .. 42 
Tengstr~26/ 0 r 
Beurlaubt 
BUttermelcherstrc6/1 
Lämmerstrc-l/11 
Plpnegg1Germeringer-
. str.411/3 
Es t ing 8 ,b~llr1ting 
Hesss tr" 43/11. r 
Goethestr~4611 1 
Giselas trc 8/11 
Türkenstr, 29/I1 
anristophstr~511 
Amalienstr~67/I1 
Erhardstr.3ll1 
CUvil1iersstr~18 
Georgens tro 116/111 
f(ar1s'tr,.16/II1 1 
Datserstr~48/I1 
Name 
lanninger Jose! lannow Werner 
rappäus Edu'(]T'd 
:Wappes Ot to 
'araa Si 8gfri ed 
t,a,rjagin 1/$ewolod 
"'arier JJaxtmtl ian 
StUdium und Geburtsort Heimat 
Va rlJ i 1 dun.g 
~l~i(t~~l\l 8U«.rtv ,~oppo t , [)i:m'J: z g 
Haffibura Hamburg Kr! egi.Ytl (J. Bay'ern 
Bad E.l anken··· TIili,ringen 
Dtil(] 
~. Tsen.ellfcwo Russland 
H Blancken- Rheinprov,. 
he irll 
Wohnung 
Paulstr.J~1/I1 
. Ohm~ tr 8/ II GGo 
K.fjn ~ g t ns t r ,.43/0 Elisabethstr~34/o, r 
Jlaximilianstr"38/II1 
1hereSienstr~84/III 
Ludwigstr, 29/III 
llarmu th Angel a 
. ;'larnecke F:rted-
PhJ L 
Rechte 
StaatslO. 
Phil. 
Rechte !l Freising Boyern Unterang,..L·' 2 H. Jlorthetm Hannover Trautenwollstr, 5/0 
':', rzch 
fjarnowsJiy .lzoon Med" 
larnoUJsJry Olgo Med. 
y St.petersbg.Litauen Georgenstr~67/II 
Part s tt "" 
IYartenberg Eugen l),;Phil., 
'artenbe rg Kurt Phi 1", 
R Ei,senach Pro1.J .. Sachsen Atnmtl1er-Btr:, 10/111 
~ Stetttn Pommern Wilhelms"Y'", 7/0 
ifassermann He in.- Rechte 
ricl? 
H. JiurstenwaldeBrandenburg Ätnmtlle;··;~·tr 1'7/0 
'assermann ~Josef Pht 1, 
Wassermann Wal te~' Phtl" 
'assner Maria Phil. 
Jattenberg Hermann Phil. 
'atter He?ene Staatsw~ 
Frel';n. von 
H. JChenhausen Bayern 
H... Miinchen f1 
H Passau 11 
H. Berlin Rheinprovf. 
R~ Berltn Bayern 
lattler Agnes 
'aue Jise 
Staatsw., H. 
Staatslo, R. 
Köln Hheinprot,_ 
Hann"Münden Hannover 
Holzhausen' Bayern feber Al exander },fedfi H. 
'eber Aljo1J,$ Phil. H, Gosheim Württemberg 
.. feber Antan 
?feber El isabeth 
'eber Frarzz 
Staatsw, Ho .Preis ing Bayern 
Phil. H Rosen.iUJ i l'!l 11 
Reell te Ti, ~drgau n 
Weber Friedrich 
'/feber F'ri tz 
Weber GerhtJrä 
'eber Gregor Dr. 
'eber gans 
Weber Hans 
'eber Hans 
feber Hans 
Re c!J, te 
Phil 
lled~ 
Rechfj 
Rechte 
iled. 
,l*l.i 1. 
!'ed", 
feber Hans S1.atl"t$lJ). 
leber Hans EorstlJJ. 
Weber Hans Helmut Phi 1 ~ 
lfeber Hans Joachilll. lied. 
'eber Horst Jakob Phil. 
'leber Jakob Ph&l· 
leber Jose! Phill' 
'eber Jose! Reohte 8taatswa 
feber Karl 
'eber Karl 
Phil .. 
PhiL 
H, FranJr.!urt a"ll.. " 
llilnohen I! 
H. Hamburg Oldenburg 
H.. Münohen Bayern 
H. München /f 
Rr Mainz 11 
R. Milno he Tl " 
0.., Oberschnei- " 
ding 
H., Ansbaoh " 0., AsohOffenburg n 
R" 
.R. 
0,. 
R~ 
·H~ 
H· 
Frankfurt Q"JI,.Hessen-N. 
1'1 ssen 0 .. $., Thüringen 
ytnningen Bayern 
Offenbach n 
JiiJnc hen " 
Reohersberg /1 
- 'Kaiserslautern 11 
H~ F're i s ing " 
189 
Gabe lsbe.""~,1ers tr u 83/ Ir 
lJhlandstt,2/U 
Giselastr.26/11 
Jlainz,rst.,..,511 
BeetholJ,rl.i .l.2/II1 
Hi 1 t~nsb,r~1erstr. 49/4 
Amalienstr:sa/III 
Herzog8tr~:J6/1 
Schell tng'!tr .. l23/1 1 
FrtedrlonBtr,31IV 
Leopoldstr .. ll4!I 
So11n Het;- ~ioh 
. / Vogl str. 3/ 0 
Könfginstr.44/r 
Rosenheimerstrt51/I1 
Rum!ordstr.llaII 
Rosenheime /·str,,5lII1 
Ereysings~~ 27/11 
lla r sstr.\23J V 
Zieblands!'~, 9/r 1 
Wallstr.l/11 
~erestenstr~102!II 1 
PasingIR,mbrandt-
!Jt r .l 
SOhwindstr.14/0 r 
Jlarsstr, 2.2/0 
Türlrens tr 159/11 
LUisenstr,.=:,9IIV 1 
B1Ucherstr .1/11 
Orlandos tr . . ~/ IV 
iVeisSenbu1'9,rstr~3212 
Fri edri ahs tr., 3/ IV 
Name StUdtum und Geburtsort Heimat . Wohnung Vorbildung 
Webe r Lorenz lJedd H. Längen;u;ang Bayern Schwan thaler,tr ~ 73/12 
'eber Lud1JJt 9 Forstw. o. München n Jlanhartstrii IV, . 
'e.ber Ludw1fl. Forstw., o. AT!lberg 11 Auenstr .. 32. I r 
'eber Jlaz " Phtl" R. Fre t burg t.B .. Baden Datserstr~15lI1 r 
'eber Maz Meä .. BtI Fretburg . B " Pettenlfo!erstr.;22!I t.. • (}G" 
'eber OskIJr ForstlDu H, Jlorschbacner-Bayern Hohenzollernstr~130n 
, hof 
Weber Otto Med. Rr. Kronach ". Barerstr.56/I1 I 
'eber' Phtlomene Philo ... Engerazhofen Wilrttemberg ii.dalbertstr.82/111 ' Weber RObert ForstlJJ.. H" Hoohspeyer ~ayern HOMnzollernsYi" 13011 Weber wt Ihelm Staatsw.HII Augsburg " Köntginstr.73 I . Weber ,tlly Staatsw.OI1 Kassel Hessen-N.!J Herzog Hein~iOh-
str.7. 0 
'ec~erle ~rdtnand Philb H~ Ansbach Bayern ~ei tmorstr:,3Q/~I 1 
, WIe ler Karl Rechte Hf> Neunburg Oll Wo n tttngenstr~32. III Staatsw. Prtngregentenstr~28!3 Wedel Fr! eärieh Reohte R~ Breslau RheinprotJ,. 
Itlhelm lJon Staatsw. Lazarettstr.10I Abt"Ä 'eers,Otto Rechte' 0., Hannover Hannover Staa tsw" Thürtn,gen Landwehrstrv.30/I1 'else He11llUt Staa tS1J)" R:. Thorn lee$e Helmut lIetJ~ Münoh.en 8~)· • .." Jfanälstr;)"§O 1 
legele Hubert J/(Jd. H. Jlmorbach " BarerIJtr. 6/[1 r 
'egele LudWtg Phtl" H. .A.lzenau Bayern HtJrZOgstrf1:ifz.I 1 lezeltn JOhahnes Jled. 0", Rtesa Sa oh sen Barerstr.85. ~I1 Bg. le: ~ner Theres6 Ph.il~ 0" BoohUJIl Hessen Giselostr.2fl I Yleg8rhofJ Leo Jled,. H~ RecklinghausenWestfalen LindWUrmstr.14/Il fegmann Jose! St (Jet t S1JJ" H., Vö'tting Bayern 'SahWtndstr4 22lII1 
regner l!lrnst Jled" . Er> Szymborze Yeussen Nymphen~urgerstr" 
20571 
regner }lax Phil.~ R", Wozinllel MeaJrlenburg-SchlOertn SohraudolphS tr" 40/11 ., 
'ehmer Ernst Phjl. Ro JJoQdeburg ProvQSaahsen Karlstr~42/111 r 
'enner Hans Staatsw., O. JJa~land Bayern Heilmannstr"l 
lehner lilneZm Rechte R~ Deidesheim Hessen LeopOldstr.119/I1 
Wehr Rdbert Zahnh" Ro Bern1rastel-. Rheinprou .. Äugsburgetstr.l0!I 
Gues fehrllonn Albert Rechte H;, Münohen Bayern Herrnstru52/I1 
Jeichenbergsr Karl fterho Br. Petersdorl " Dre:celstrr>6III 
Keiaeneder Franz Jledu H" Münohen I' Stollmeranstr Q 1 
,; ,ae"slauf~r Theo-Reohte Ra. Nürnberg n AmaltenstrclB/IV 
. or· 
,"idtng~r ~ Rechte H., Mühchen " LipowsKysir.l0/II 
, I Phtl]!! Staa tsw .. 
t,Zdmüller Udwtg Reohte lf~ Sulzbaoh " Zeppel ins.tr ~ 85/111 StaatslIfl 
"8~zand '~n4elin lied. H .. Werbaoh Baden zweigl~t;'.ß/I . , I el Ga rlels Phtl. ... München Bayern El t säbe ths tr a 40?ftl, 
,I' gel !fleodor Phil .. H. Nürnberg " ~ere$tenstrq75' 1 GG ~ ßert A1bert Rechte O~ Münohen If HindenbUr!str (l447I~.' lJ' ert Georg lied. HI) Regensburg " Schwantha <'I%t r ,2Q:8 teflhart Georg Phil. - Mantel " Tat'Jrens tr,. 87. III r . let 1 Eduqr Forst1bl> lf~ Geisen!eZd " '~1 r, t .Alfr~r~ [(aiserpl. 6. 11 Med. H. Matnz Baden Beethouenstrq l/0 
'stl Ernsf-' Reohte H. Karlsruhe 11 Amaltenstr~48/I1 
re'il Hans Phtl. o. St.·Johann Brandenburg GermaniQstr~7lII1 
... 190 ~. 
Name StUdtlJllJ, und Yorb~laung Geburtsort Heimat 
Heil Kurt Philo BQ lIlinqhen Bayern 
Hessen 
Baden 
Wetl Rolf Jledr. H." Bisohhetm 
O~ Bruchsal Weiland Eltsabeth Rntl o 
. Dre 
Weile Fritz 
lfeileder Jase! 
Weiler Frtedrtch 
'eiler Lucie 
Weiler Thea, 
Wetll Ernst 
Wetnand Josef 
W, inberg Osl!ar 
Weingar'th Brich 
Ho Bam:merste in Westpreussen 
Ho Plattling Bayern 
Ru München tI 
R. Z,udwtgshaJen " 
Re' Höohs 'tad t ao D .. Bayern 
H~ Ptrmasens Baden 
l:h Mlinstermai- Rheinprot'" feld 
r'erh.· R~ 
Phil C> 000 
Herzebrook Westfalen 
Hohenlimburg Bayern 
lYeinhagen . .Albert ffltlc '-
. Drr. ~ng" 
Mtlwaulfee Y~St. v"Nord-
amerilw 
Wetnheimer HeinrichZahnho 
Wetnfnaer Georg Rechte 00 
Je inko.~lJll Otto Reahte R,_ 
Weinkauff budwig 
Weinmann Franz 
We inmann Oedwig 
We i nmann Kar 1 
Staatsw~ 
Reohte H~ 
Rechte Ho. 
StaatsuhR~ 
Het%baoh Hessen 
München Bayern 
iLsol1affenburg t! 
KaisersZautern n· 
Steele RheinprOt'~ 
~ugsburg Bayern 
LUdwigshafen tt 
Wohnung 
Konradstrt;16/0 
HOhengOllPrnstr./~74/a 
/{aulbaohstr", 12. I 
T-t.1l1/lIlingerstrolo)i 1 
Wilhelmstr.llWl l Schell t.ngs tr .13 11 1 
Georgensrro126. 11 1 
Köniairistr. 59 0 
Ohmslro12!i 1 ./ 
TUmblingerstru22III 
Georgenstro12311 1 
StarnberglFOssen~ 
. hotenerst,1jol73 
Konrads tr b 12/ 0 
Plauen.Klösterl7ein 2. GewürzmühIstr .. 4 Ir 
Fran% JoseJstr~3810r 
Grtllparzers,~r~4911 
Herzogstr, 50, I 1 
Atnmtllerstro25/II1 r 
Elisabethstr.ll/II 
flei nmann Kar 1 
Reohte O-:r 
Staaltswo. 
Staatswr,H, .. 
Rechte 
1f1sslingen 11 euuWiesstr"l/II 
Wetnmann.Lu1.se Phil., H" 
Weintrauä flilhelm Pharm~. OGI 
Weinzterl Georg Pharm. 
Weinzierl Johann Phi 1" H? 
Weinzterl Karl Rechte He 
Wetrauch August Tierh" HQ 
Milnohen 
Wiesbaden 
, Passau 
It ,Rei tmorstr 4 271III . 
Hessen-Nassau Hohenzollernstr .. 142):; 
Bayern Zwetbrüokenstr 24/1I 
11 Sohellingstr. 111/11 . Vohburg 
Milnchen 
KostenthaI 
Landstuhl 
Dilsseldorj 
n Ktrchenstr~231lI 1 . 
Schlesien Arcisstr;6410 
Wets Riohard Rechte H" 
Yletsbeclier Bans Med.. 0/1 
Bayern Äd6lheidstr.3710 
Rheinprov"ClaUd8 Lorrainstr<:l3j 
Wetsbrod A.nna 
Weisbrod Karl 
We·tsbrod Wilhelm 
Pharm~ pirmasens 
Hassloen 
Eppstein 
Bayern Wörths tr.;; 81111 
" (Jedonstr~l'OIIII r Med. 8." 
Reohte H" 
Staatsw 
" Giselastr.2lII1 
Ifetse Ernst Staats/)) .. H Hohenleuben Thüringen 
iYe t senbeolr . (}eorg Zahnh, Ht- München Bayern 
Neisensee Earl Phil{. Hn Parsberg " 
Weishäupl Jose! Phil, H. Ti ttling " 
fetshäupl' Mlohael Staatsw.H MUnchen " 
'eiss ilrtur . For.$tlJ).~ 0(> G6!rees " 
Weis8 Dora Phtl~. R~,· RX6SZ0W SChlesien 
lfetss Eduarel Phflc. FIt- Neumarlrt aR Bayern 
Weiss l/mtl Rechte Oe. Münohen " 
Weiss Ferdtnanä Reohte H· JJiinohen 11 
We t S8 !'rang Jleä. H.; Münohen " 
WelS8 Fri tz Reohte Ho Lanäau L.Pf.,. " 
.. 1{:)1 -, 
Kazmaterstr 18/0 
Karlstr. 51ll I1 1 Tengstr,,13 111 
Gedonstr 10/11 
Massmannstr611111-
Buttermelcherstr,: 1511 
Paul Heysestr:.3511 
Hirtenstr~10lI1 
Agne.str'14S/II1 
llalsenstrt!53!O 
Jlalsenstr;58 
~ere8tenstr~ 60111 
linKer AufU. Mittb 
'eiss Hans 
1/ e ~ ss lÜ.ifl3-
Je iss«-.} r::na,'J;;; 
Lu 1 tpOld.-,' 
'eiss JoseJ 
Wetss Jul ie 
Wetss Earl 
Yletss Karl 
'etas Lothar 
Tfets8 LudlOtg 
'eis3 Ludwig 
'etas' Maz 
Wetss J{(;IX 
Fetss Faul 
1etss Rt'tJhard 
Wets$ RudolJ 
Weiss Theodor 
'eiss Jilhelm 
f'etssauer IAdol/ 
We1ssbart F'ritz feisgel Herbert f'etssenbruch 
Gustav 
WeiBsen/eId 
Therese 
Ph~j , 
lJe(! 
1'/1. 1.2 (I 
, Phil j O~ 
Phil" R. 
staat!Jw"Ru 
Phll~' R. 
Reoht e !io 
staats/o; 
Zahr..h" ~, O~, 
Philc 00 ' 
Rech t /'1 He 
St tJai' SW ... 
lled'l 0., 
Z(lhnh..., Ro 
E'h i 1., O{) 
Stauts1J)ttHOJ 
hechte H~ 
MedcI H~, 
Rechte Ho 
, Stciatswo 
Medf' H~ 
Rechte, 00 
lied" H~ 
Germ.ersh'J i1:~ Bayern 
Wien 
" 
" t't 
,t1 
A.fünolum " 
S legen iY eet]'alen 
ife. iS$enl'!ttuii: Bayern 
Kreuz't,lu.l"(;' S'C'f'l.lesten 
o/s.~ " 
Landshut 
lIiesbaoh 
Augsburg 
Bayern 
" 
" 
NlJbbürg _ " 
Landshut " 
Ludw.igshaj'en 
Sag an sa~esten 
München Bayern 
Bayreuth " 
Pr~en 
Ilüncn.en 
Kre!eld Darmstadt 
" 
Sa~hsen 
Hessen 
, ~~ ,- I.achen 
feisserl/.'els Jose! Medt> HoC Kapellen Feissert Otto Phtl o H~ Nahnheim 
B'he1nprovo 
Rhetnpral)~ 
Baden 
Fest/alen, Fetss/eld Leo- PhilC! .. Lehe 
polei 
retthofer Brich Med&n~ Stioh Bayern 
'eizel 'alter Phtlu RQ LautereOk~n ~ 
relc~ Heinrioh Rechte Ha' Dresden Saohsen 
Nizza SachstJn 
. , 
l'nner'e r, enerstro 44!IV 
Schwant /'tal er st r.l 08! 0 J{aziTn.~l ianstro jJ.I!r 
T81~gst~"-·alJse 27/1: ~gnes$trasse 431111 
Wagmüllerstr~23/I 
-4lmal tenstr;4~III l~ 
Dienerstrasse 176I11 
Katserstr'osse 19/ I 
L t ndwurm.s t 7" ,,25/ J'V' 
Ltndwurmstr~70/III 
- , R{}o 
vtktortostr" f/o Tnerestenstro17!IV r. 
Herzog Budolj'strll.Z17II 
Konradstrb ö/lII 
Ismantngerstr~88lI1 rhsrestenstr~104/II 
~d~bertstri>60/~~" . F'f.hc twn Welak Wol/gang 
Frho von 
'eletotl Zwetana 
'eller Brioh 
Reohte HQ 
StaatslDo 
Jledo' 
Phtl.., 
Plewen ~gari~n Galsrt~str~ 11/t11 
'ürtte14bg~ rtlrienstrasse 106/0 
'ellnh0ler Jcse~ Phtl~' 
Ja Wt31sCh Hans lied., 
felsen, LuälDig lIeat> 
"6l 't sOheW(Z Zahnh., 
'elzel FTassila JJax ' Phtllo 
'eTllber ä'rn$t Rechte Wendel Heinrich Jledo 
reruJelmuth Ger- ,Phtle. 
trud 
'sncU Ge0)j lIe1 
. , endl anä i gfJ..o Ph l~ 
,6th 
Ho' 
, H. 
H" 
H .... 
R~ 
Ra 
R" 
H, 
Salz burg 
1l'tzennausen 
Landsbe.rg 
Go,tc 
Leom 
Ottfngen 
Essen 
München 
Gotha 
Ungarn ~gnesstrasse 12/0 
Fran'kretoh '-rom JoseJstr,.3S/r (Elsass ... 
LothrIngen) Ba~ern ~~alberstr~ ,g/rI 
" 
BU1Darten 
Bayern 
Rhetnprovo 
Bayern. 
" 
Sohtlle,rstr.35/tII l~ 
Frauenplatz l~IiI 
Rtng,etsstr; alr 
Gravelottestr,.4/1 
Hoxtmtlianstr,,33/II1 r BUt7:ermel{)her$tr~l512 J 
KurJürstenstro7/II1 r 
Name f:tZf!ls i. ~m und or l dung 
Ifendland Max i Reohte 9.. 
Wendland:'· Wa.I ter StaafsUJ Med:. H 
von 
trendler Bi ohard Reohte H" 
" . a WenQen lIa1 te!' Tierh,~ H". ... . 
Wenger Eerta Phi1, R" 
Wenger Johann Reohte Ho; 
Ifenger Wilhelm Rechte He: 
Wening Hans M~d'l H .. 
flenninger JOsepn Reohte H~ 
Wentz Klaus Staatsw~ Med .. H~ 
Wenz Hp.lmut Reohte StaatSWn FL, 
/fenz Karl Phil~ H., 
Wenzel,Erwi,n Phil; RI> 
'erle Eugen Philr.t Oe 
Werle He inrtch Rechte 0" StaatsliJ/I 
Werle JOhannes Phil,,' 
. E" 
lIerle Margar'ete lIedt- R~, 
Wermbter Walther Za}2J1,ht- R~ 
ffermtnghaus Maz Fltil<> l/." Staats1J)1,j 
flermter Bruno Reohte HI1 
3taatslD'l 
Jfe rnd1 Wi 1he 1m Staa 'tsw", 0,; 
IYernec7te Paul Tterh" 01/,< 
'1 erne'Jre Fran2 Phil .. R" 
Kerner Alfred Rechte H(> StaatSlOe 
We rne r Bron t s·1(11) Meal:) Hr. 
'I1erner Eokhardt Phi1.~ .. 8;) 
Staatsw, 
Werner Hans Reohte R. 
'?lerner Karl jlJqtt H" 
Ur med 
f1e'rner Karl Philr. Ot. ferner MQrga~ete) Phil. 01:. Pe tron l·l 1.a 
Ylerner Jiax Philt> H'iJ 
Wemert Karl lied,' Hf> 
Wernery Hans Zahnh, 9;: 
Werni11.q EIlt Med" R., 
Werr Fi"'iedrtah Med... R~ 
Wertenson Marta Staat'$w"R; 
Re.ohte 
Werth Paula Medo R., 
Werthauer Li1l i .J)nReohte R .. 
StaatSlj)u 
Wert17.etm .Arnold Philt:. 0" 
. ), , StaQtslI), R Wer'thelm SOJ1",~e PflZ!, ~ 
Werthe tmer ""{gon Meä... IL 
Wertheimer FrtedreReohte H", Staatsw-
, Wertheimer Otio Phi1,. 0<, 
, i'i'erthlrlann Kurt B4.chte H 
/ilaQr,SW 
C'reöurt sort He ima t .'I/ahnung 
prenzlau Brandenburg El isabe thsir., 3/I 
Ansbaoh Bayern Pettenko!erstr.7IIV 
. 
Oberdorf 
Kam.p 
Kempten 
tI Landsbergerstr,182!S 
- '4\,Aufg, 
Hessen-Nassau Sohnorrstr.7iII 1 
Bayern Bruderstr 9/r1 ' 
Baltringen 
München 
Nürnberg 
Münohen 
Württemberg Seidlstr~9/I11 
Baye rn NUSSbaums tr ; 410 
ItTheres iens tr" 34/rV 
" Neureuiherstr.,l3lII1 
Bispingen 
Hasslooh 
Hanno7ier V'Ollmrtstrt.28!I 
Bayern Elisabethstr.:3/r 
" Zweibrücken Korst (Lau- Brandenburg 
sitz) 
KaiserslauternBayern 
n " 
Oberglogau 
11 
Pr(.HollanrJ, 
Münohen . 
II.ndenhO! 
SChlesien 
Os tpreussen 
Westfalen 
Os tpreussen 
Rosen}?,eim Bayern" 
GeestgottbergPro1)~ SachstJn 
Hamburg Ramburg 
Ludwigshafen Bayern 
Rei tmorstr .. ;J6Irv 1 
Tengs tr" 4 5/ II 
Blutenburgstr~32lI1 
Langerstr~S/II1 
. Theresienstr.,25!IV 
Ltndwurmstr~42/Ii 1 
Sendlingerstr:34!rV 
Jsabe11astr 19111 1 
Ungererstr~64/IV 
Wi lhe 1m3 tr .J~7 1111 
Fraunho!ers t r ,I 12/ r 
·Btzenhausen b~Daohau 
Römerstr.\3S/IIIl 
. , 
Schwetz 
Detmold 
Danztg Hermann Sohmidstrl:1o/ 
Ltppe-Detmold ThiersOhstr'J47!I 1 
Nieder..,Jnge1 ... H~ss,en hetm· . 
Hetdelberg Baden 
Gabels,be rge rs t r" 3/II) 
Thal i9/I1 
Sohmal.Jra.Zden Besse.n-Nassau llayrJelsstr .. llr 
Hend/ungen Bayern .Ludwigstr.l,f5 
Regensbura" Theresienstr .43/11; Gengenbaon Baden ThierSOhstr.:.29/1 ' 
Münster Westfalen Faul Heyse~ltr~12/1I1 
Königsberg Ostpreussen . Kanalstrc:38 11 ., 
Amorbaoh Bayern· BtsmarC.l!strv 19/;111 
Münohen /I . Jsabellasi'r;, 27/ III 
Reolrlinghau- Westfalen Wurzerstr.,18/1I1 r 
sen 
Berltn Brandenburg 
Berl in " 
'Li 11e " Münohen ff 
KaiserslauternBayern 
lJUnl· Ba.den 
Pillhallen Ostpreussen 
. 1953 
Stegesstr~1'7/1I1 . .-
Prinz LUdwt{}st r 14/I 
Jft 1 helms tr,l e/ (I-
J/ühll)auerstr" :iIJ7,·r , 
1!fteresl ens tr .. 14Tt ' 
J.inmtl1ert~tr -:22/ (J ,G(J 
NUSSbaums t r ,,4/ I 
Nq;lUJ 
Wsrz RObert von 
. . 
,ssener F~ 
Wesp Heinrich 
Studtum una 
Vorbildung 
111.'1" . StaaiSlOt; 
·Iledn Hö 
Ti erhr. 110 
G~burtsort Heimat Wohnung 
Amal i ens trasse 11 a/ 
. . JrJr 
lIettmann Ylestlalen .I.usnstrasse 86/111 l~ 
Sarajeoo 
~rmstaät Hes8~n Iuss~prt~regenvten8trl 
'.' ..' 1Q III 
Ho Lüb"Clr Lüb~ck . Müller$trasstJ 297xllr. 
H,·. rol/enbattel Braunsomoegg ]{~le'{str: la/X lkSu 
0,:' j,(etz. . Brandenbg~ 1<~"'t,,(tc~.rti'~ 4i .. H~ Sassenberg Westfalen PündierplatzGlIV 
H~ HuauTIL Schleswtg.. .p'ltegenstro Blr 
. Holstetn 
H. 8ostQok Meo41e~burg~ Walterstrasss 23/1I 
- I So1uDertn' . West endor! Paul lied· 
Westendorf w-tl ... 0 
nelm Westentn.anner 
Real1.te Ho Straubfng Baysrn Katserplatz 8/I . 
Marlfus Westermann Helmut Phil. 
fest ermayer Ph t1 ~ O. 
. Martha 
festphal Frttz Zahnh.. H, 
West~Qtt arete Medc R~ Wethmar Josel . Rechte Hft 
Wette Jfalter lied" Ho fettemann Her"" flechte He: 
m.ann . Staatsw .. 
f etzel Jl'el ix Phil.. Rr,) 
lIet'zel Robert Med H~ 
'ex Jonann Tierh H 
fex Walter Medc He .. 
lfeyland Budol! Reohte H~ 
Weyland Walter Phtl" O~ 
ffJymann gmtlie Ph il . 
Weymarn IA.lexander Phil H, 
von 
iieyrtoh Budo.l! fleohte H 
StaatswfJ 
Phil" O. 
Jla t nb ach 
Mitau· 
MertJin;tngen 
BSlJJSrdiok 
Barmen 
Lanstrop 
Weimar 
München 
Danzig 
7~übingen 
Etsmerszell 
Kottbus 
Landau i/P!., 
Rod6wtsoh 
München 
Gut Hark 
Kussl 
Lettland 
Bayern 
. Geor{} io,num 
Mauer li i roherst r., 40/11 
Soll n)i Wal/rat Sh01tser ... 
,.. strasse 60 
pommern Goethestrasse 26/2 1~ 
Rheinprovo Georgenstrasse 210/0 
Westfalen KauI~Qchstr~ 1110 
Thüringen Blumenstr~53a1I' 
Bayern Daohauerstr'13/r r. 
Preussen StetnsdorJstrr,l&/II 
Wjrttembg~ VOhburgerstrfi 4 
Bayern SOh.elllngstr.>.44/0 
Pommern Sohao5strasse 6/0 
Bayern In~re Wienerstr,.42/4 
Pro1);,Sachsen Mi.i.1U8trasse 8 /TV 
Bayern ~mal i enstrasse l,~a/ Il 
Es"tland Häbsrlstrass8 20/11 11 
Bayern A2tsGbethstr ~6/IV 
Libau Lettland. Klenzestr. ,42/1I1 lS'heeler···Hill Eriir 
,tbbelt Bern"" 
hardtne 
lliehmaM Hans 
Georg 
R., Elsey öl Brandenbg. T17Jersohstr 511i: HohehJ. imburg 
i; iahmann Earl 
Rechte Hr 
8taatslO, 
Pharm .. 
J{ÜJ'1,Chen Bayern Kaiserplatz 6/11 
B~yern Prol)::Saohsen ~uctle Grcihnstr,,47/ 
Itchm.a17ll W ilhelm Mea.· It· Belum 
ftckenourg li'rioh 1i.8oht·e . Hallwang 
III Hannover 1.1ramstrasse 17/rV 
Staatswl1 Du*Osterro LtndWurmstrasse 3~' 
fidenhorn Hans lied B· .GtJrwihl Baden 
!!dtJnI1Zayer LUdrPtg P·orstw. Oe Rettenberg 
" "dSrspJClr }'rttz Phil t , Ht> J/f);nchen Bayern 
. rtdmann p:ranz ReontfJ HIt 
Wiebeck Faul Forstw· 
1fieber Wtlhelm Zahnh. R 
,teäe Hans Zahnh R 
8r.tt~dteb9Q.2~undä No. ReChte H, Oll .Z""'<Jd (J.fMen orJ .JI r l8 r loh von . 
wiedemann &nselm Me.: H. 
Wiedelllann j'erdi... PhtJ. e. 
. nand Staatsw; ~iedemann Karl Forstw~ Ho 
"tedemann LUdwtg Reohte R~ 
StQatsw" 
" Pfarrkirchen w 
Pusseneaken Lettland 
Manchen Bauern 
'and~beak Bamburg 
Berlzn Branäenbg~ 
Pless 
KO~lgrub 
~H~Khei1ll 
. ~ 194 "« 
Bayern 
" 
Ba'Uern ~ 
I llfs, 
Petten1roferstr'1J22! I 
G~G~ 
Cj,abelsberger s t r. ~37/ Oi 
~te~n8trasse 28/~ 
Lindwurmstr-.t30/1IIl 
Newrsutherstrfl2l0 . 
Katserstr~21/II1 r 
LutSenstrasse 13/[ 
Münsing 
Nar.;,e Si:udi wn. und Geburtsort 
Vorbi 1.dung Heir.wr Wohnung 
Wi edemann MQ.:- tin 
Wiedemann Otto 
lfiedenmann RUdol! 
Phil Rt Landsberg a~LoBayern 
Staa tsw H~ Kemp ten ' " Asams tr· 8/1' 1 I Ainmi 11erstr.18ll1 
Theresienstr., 38/1 Meda H.! Holzoll ing 11 
GG." Wiedmann Wal ter 
'fehe Johannes 
'ieland Ma." r:a"Y'ete 
'ie1and Max~ 
Reohte Ru Göppingen 
Staatsw~ H~ Köln 
Phii.; 0\1 Freudenstadt 
Staatsw O~ Hierlbaoh 
Wieneoke Hermann Phi 1., 
llieninger Gustav Phi I,. 
lienkoop Wilhelm Zahnh~ 
'IIterl Raimund Phii;. 
lfiesbauef Siegmund Med ... 
Wiese Hans Walter Rechte 
Wiese Jfarl Rechte 
Wiesehahn Ado1 f Phi 1, 
Wiese1sberger FranzMed~ 
'iesend Johann Med~ 
Wiesmath Johannes Forstw< 
wtesmeter Artur Rechte Star;. tsw, Wiesner Kurt Med& 
Jigger Paul Rechte 
'ihr Alois Ph.i 1" Wtktorowa Wera Med~ fi1brand Klara Philu 
Wild Al!ons Phil o 
Wi ld Eduard Staa tsw, 
H" Kassel 
R~ Miinchen 
H'l Gre i fswa Id 
Re Münohen 
H" Gham' 
H" Memel 
H", Memel 
HQ Worm:; 
ff; München 
H Pressath 
Hr. Naitschau 
'Hi , Straubing 
R~ Kassel 
R", CUes 
- Murnau Sliwen 
Re> Coes/eld 
He Kempten 
Hu JlCillersdorf 
Wild Geora 
Wild Jose"f 
Wild Jose! 
Med~ H,~ Endor f 
Phil~ E~ Wangen 
Staatswn O~ Falkau 
Hilde ~ Joaohim Reohte 
Staatsw.· 
lfi ldhaber' Wal ter Theol,~ 
Wildner Rudol! Phil, 
Wi1dsta~e Kar1 Phil~ 
Wi IJe'!'t Hans Phi 1.: 
Wilh.-eli7J Jul tus Phi 1 .. 
Wilhelm Otto Forstw ö 
Wi1helmi Clara Med .. 
Wilke Herbert Reohte 
Wil~e ~ilhelm Phil~ 
Will Heinrich Med~ 
will Hermann Reohte 
Will Kar1 Reohte 
staa tsw". 
Willared Leonhard Phila 
~ille Hans Phil~ 
H" Birken/eId 
Winkeln 
H~ Heimersdor/ 
H~ Landshut 
R Durlaoh 
H" Pleystein 
O. Erlenbrunn 
Re Güstrow 
O~ Kar1sthai 
O~ Grüne 
R . . Oberrosphe 
H" Pegni tz 
R" München 
0" Münohen 
o Bi tter/eld 
Württemberg SC'hützenstr;4/II1 
Ostpreussen Konradstr,.2 0 
Württemberg Baterstr39/III i 
Bayern HerzoQ Ileinriohstr .. 
2~/I 
Hessen-Nassau ~itsabethstr7.40/1 
Fdyern Aberlestr,16 LI 
POTllITlern Zenetttst'r 7197111 
Bayern Nozartstr n 3 11 1 
11 Kaulbaohstr.,83/I1. 
Memelland Landwehrs tr,.16 
" " ' N 
Hessen Barerstr 58/11 
Bayern Al!onsstr~9III1 r 
11 Knöbelstr.2/I 
fI Nt tterers tr .. 6/11 
11 öttingenstr .. 48/11 r 
Hessen-Nassau SteinSdOr!st/r~13/I1 
Rheinpro1)Jo Stielerstr., 1 I 1 
Bayern Triftstr\,9/1 
BUlgarien Ringseisstr~3lI1 
Westfalen Giselastr,,267I1 .<;)~ 
Bayern Nymphenburgers tr., 3q1)! 
. " Prinzregentenstr i 
11/1 
Rothmundstr o 5 Württemberg Georgianum ' 
Baden Herzog Wilhelm~ 
" 
str~ 11/111 
Oldenburg Friedrichstr, 36/0 
Sohweiz Königinstr, 75 
Schlesien Galeriestr .. 29/I1 
Bayern Daohauerstr,157/I1 
Würt temberg Leopolds tr .. 77/111 
Bayern . Hohenzollernstr 10/~ 
" Herzog Maxstr,4/I1 j 
Mec~le~burg~· KUfsteinerpltllI11 SchiJerzn 
Pommern Herzogs tr.:, 75/11 r 
Westfalen Jägerstrr.12/i 
Hessen··Nassau St{:Paulstr c 10/111 
Bayern Pranne rs tr,,20/II1 
" Karlspl •. 16/11 
" 
Pr01J-;; Saohsen 
lIaxtmilianeum 
NymphenbUrg7erstr~ 
19D 111 
Willeitner BUgen Jled'4 H: Saf/erstetten Bayern FeilitzSChstr, 12/11 
- 195 -
Name studium und 
Vorbildung 
Wille itner Otto p·orstw. H. 
Willemsen Karl Phil~ BOI 
ftllem.sen Reiner Phil" R~ 
,tll i Al!r~ä Philr> Hu 
'tll i Kas imi r Jledo· 
Will i Michael Jledo Ho 
Geburtsort Heimat 
VilshoJen 
uerdingen 
Uerdtngen 
Augsburg 
Trzengen 
St~tn.netm 
Bayern 
Rhe inpro1):: 
" Bayern 
Scnweiz 
Bayern 
Wtllibald Johann Tierh~ H~ Wasserburg· 
. aulo " 
rtllmann Walter 
rtllm$ Enno 
Willm's Ji'rttz 
wtllrath Hans 
rtllsch Nmil . 
. Wilmanns Ertch 
Hatger Hessen wNo 
Flut In Olrlenburg 
BUtin • Guben Brahdenbgo 
Xatharsin Sohlesien 
Gross-Ltchter-fürttembgo 
ftmmenauerHer- M~d. 
leld~ . 
O~ MünChen Bay8rn 
mann 
W immer !August, 
rtmmer Franz 
Wimmer Franz 
Landshut 
J.ltötting 
Nt eäeratch ... 
" 
Wimmer Johann 
wtmm~r Jose! 
Yltmmt!r Joseph 
Wimmer Karl 
Wimmer Robert 
Rechte He> 
Staatsw" 
Phil., Ho 
P1Jilt> . Ho bach 
H~ Lail tng 
R. München 
Ho Freising 
H~ Künzelsau 
Re Frets tng 
Phtl o Phtl~ 
Reohte 
Phil .. 
Pht1., 
" 
" 
" 
" 
wü'rt t embg tJ . 
Bayern 
Wimmer fltlhelm Rechte 0. 
'inc~elmann Er- Phar.mo R~ 
lOin 
rtnckler Hermann Phtlo R~ 
'lJon 
find Karl 
.,rtndler Gerda 
rrt ndsoh i t1.Ql 
. lSduard 
Windstdsser 
l'duard 
Phil Q ... 
. M8d.. 0(;> 
Reohte He 
Staatswo 
Medo He: 
,tngert8r Bi- RSohte H~ 
, ohard Staat S7.lJ1I 
, tnl! ffftdOl/ T t erho He finlrelbaur bug~n Forstw" Ho 
rtnkelhagen Juan Hedo 
rtnlrelmcznn 4.1~ 3.taatswoHo I/red. Rechte· finkelmann Ru· Reohte H= doll Staatswo Winkle Theodor Medo He 
W i nklllr B·ened t kt Ph tl f} .. 
,tntler Franz Staataw. 
if'inlrler .Pranz Rechtd 0" 
Xaver Staat,wo Win~ler Günther Med. H. 
WinTder Jonann Phil o -Wtnkler Karl Reohte O. 
Winlrler Karl 
Winltler Ludwig Winlrlmann Jia:c 
Staatsw tJ 
R~chts Ho 
Staatsw" 
ReohteH\J 
Medo Hu 
lIünchen 
111ertissen 
Weilhetm 
Münch,n 
Gut aaldau 
Rottenburg 
Milnolien 
" 
" 
" 
" Brandenburg 
BaytJrn 
" 
Hayna " 
Nandlstadt " Dettelbach w. 
Val/}araiso Chile }'{sllriohstadt Bayern 
Mellriohstadt' " 
L iaht enwald Bayern 
Jssing " 
T~m~87.IJar Ungarn 
Dastng Bayern 
Br~slau 
Münohen 
Saarlouis 
lIemm.ingen 
Münohen 
Münohen 
.... 196 ... 
SChlesien 
Bayern 
" 
" 
" 
Wohnung 
There8ienstr~42/1 
W·i denmayerstr c 45/ I 
sohellingstrp 5!.Iir 
- Bayerstrasse 5/11 
Landsbergerstrn130/0 
lira" Sophienstrasse BQ/IY 
LämmererstrasS6 l 
Ru~ord8tro llQ/IV 
Kr'tltmallrstr'~ ~/I 
HOlz 8t rass, 27 fII . r. 
Jla:ctmil iQnstro 711 .. 
HOhenzol16rnstr~69lI 
. llt " 
Araisstrasse 55)1 
Dachauerstr~12/Iv. r 
Luisenstrasse 27/111 
. J~s. 
'endlstrass, 4/111 
G80rgenstrass. ~ 13~. () GeorgenstrassS,183 0 10 
RüthlinQstr4 2rI 
Südl "Auffahrt sal16~ 
. 2b 
. J.rnulJs trass e .4'10 Hans ~aohsstr;7. IV 
Klintg.tnsfrQsse 1'710 
(}~G~ 
Ad'lgunrJenstr 0 5blI1 Hoh~n%oll~rnstr~937II. .,,~ " 
Obermenzt~ Granäl~ 
s-trassel Or1eansstrasse 11/0 
Tengstrasse 29/0 
Könlgintfrasse 37;/1 
'Steinsdor/strol:i(lV 
Pastno, 4rnul/stro 8 
" " 
.'U{}ust sns t r" 19/1171 r. Fürstenstrasse J8 1 ung~r~rstro 18/11 . Martenstrass~ 1471V 
A~ademtestru3LIVI Marktstrasse 110 I 
Metzstrasse ll/II 
Köni gi nst rass e 63/1 
Kar1strasse 94/IV r. 
Ros~nheimerstrasse 
7/0 
Name 
Winhlmann rZo:Ja 
'1,7; er<:!' R' n I ".rm ., ., o. ~art:, 
Winter Antan 
lin:L-:r EoOl'l 
winter .'iilO(·!1 
Wirner Ft:rdfnand 
Ifin:ter Fr! tz 
'inter 'Gerlw.rd 
. l1cd. 
On ·1 
'" i fol • 
Porstw .. 
Med .. 
Med 
Jied. 
Jied 
Rechte 
Wohnung 
[j:Jyet'r' Scnwanthalerstr n 16/]' .. 
. . Rg 
HhetnprQt? iindcn.macherstr.4/4 
B(~/jer'!:. . Gelvürzmün.Zstr ~ 13/111 
ll"o1.)",5cu::lwen Pe ttenlfoJerstr 24,l11 
Rab'ern Gewürgmüh,lstr 13/11'1 
" GabelsbergerstrQ7814 
n 1!ö7"tf.,s tr 14/111 1 
L,'Jaohsen Prinxreaen tenstr- ~ 
lIin te'- .Ma.r';~ '1 . Pil LI R. Bayern 
'" 10/0 
Theresienstr·1911 
Fro.nz JcseJstr g!rv 
Neureutherstr ~llo 
Res i den%s tr 15/1V 
fii n te r .Ma r i anne JAed o. 
Wtnter ~fTlhelm Forst1/). H. 
wt.'? ter-ha.1 teY' .]rm·, lLtd. R. 
~ord 
1ir" terma.n,," Augus:t. fi ern. lf 
Wi17,te r mc.nn Hein"', cMfS8l:tlib. Ir 
A} i'cnboehum 
'H."o.g{?1'l 
.fÜr' (~temberg 
13o.~ern 
We8l~fclen 
1f 
fiin ters=ohle llliarj aPhi], 
Winterstetter HrJ/?,sPhll 
Will tsch 'Tamara FJ1i 1 
R hJsen. !I 
0, filhur/Jstetten " 
R Tiflis Schweiz 
wtntte""'er Adol f 
" " 
Phtl.o (' MünChen Bayern 
Tl.irkenstl' 69/1V 
dorneliusstr 29/1 
PettenJroJerstr 14/IV 
Görresstr 20/111 
Viktor Soheffelstr~ 
9fTIl 
Wilhelm-Hert7~str Ba I r 
linzne ime r BernnardPr"i 1 I) 
Wi ppert lie i n% J'ors n.J)~ Ho 
.1fünoften 
Braunschweig 
11 Jlax Weberpl 1/II1 
Braunscm.;eig '0. d To.nnstr 25 GO., 
Wi rsohing J';;sej J.::ni 1 
Wi rSC'hinQ ki aha - . Fni 1 
rl Dr . 
"'""',JA • 
/11 rtenoerge'" )Ja t· Fe'-;h te 
. thlas Staafqw 
'i~th Hedwfg M~c 
Wi ritz He rmann Forstm. 
Wirth Hermann Med 
Wi:th Otto Zahnh. 
ftrth Rqt>e r'[' Rechte 
Staats;)) 
fli?"th Rosa Staat:3w 
Pli rot.'? flflhelm Prdl 
Wtrtz'Karl Med 
wirtz Kurt Phi 1 
Wisintainer LUdwigPhil 
liislf.ott Alfred lied 
Wismeyer :CUdw1 (! Phi 1 
Wismü1Zer Hans"" Forstw 
Wissnak )ritz Fhil 
Wissing Fri tz Jied·, 
Iftssmann liermann Phil 
von 
Wissmeyer. Andreas .1i er}'? 
,Vi tsche!' Li.:. i se licd 
fli tt Hel1muth Phi 1 
/h tte Hildegard . Re'~hte 
,·:t aa t S'J' 
ii ttelsbar;r Adal- Phi 1 
bert. prinr. t'?j'ln 
, BC'if?rn L".p'Y;,! 7 .. 
th ttp 7 .... b·oc·· ,'2. ... 1"''''0 'fI'.I&()' f~' •• '" V j,.v . \'''\''_ .... ' ..... , ,."" J..' 
Pr t nz v .. Ba yf 'Y'7'; 
Bayern Gabelsbergers/tr 
. 74 11 H München 
1f 
. (. 
H 
R 
Ir 
0 
r'l' 
1l 
0 
R 
0 
R 
O. 
Ire.1 bu.rg 
Zolling 
Augsburg 
AScho.!/enburg 
London 
i11 tötttng 
" 
" 
" 
fI 
fI 
" 
Lv.ndau i :1.P!. 
Mü~r;he~ 
Ludwt gshafen 
We i tlft.G'r 
" 
It 
Westfalen 
GelS6nkir- Hessen~Vagsau 
ehen SCh.al}f.e 
- JlÜrv:-l'le.n Bayern 
HEssen !L i( Wes tfalen 
114fLZncr'en Bayern 
H Regens[lu.1"g " 
H Bfber'QOh, Würt temberg 
o Freyung Bayern 
R" Haus zt.z·· Rhei np;'ov 
wtJiler 
l f;;'u,J'nbc'''(I Bayern 
o ;)r:F,·t~,' : .... na 'es t/alen 
- ... ~(:r\("Qu. Brantfenburg 
R f(-oid ü; Danz Zg 
H •. München Bayern 
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Prielmayerstr 1813 
~eresienstr~7/11 
EG. 
Lindwurmstr 145/I1 R( 
Herzog RudolJstr.? 
SChnorrstr/4!I11 r 
JoseJspl.8 I 1 
Wiedenmayerstr 12/1 f 
Herrnstr 24/1I 
Hessstr 15/11 
Hiltensbergerstr. 
26/IJ . 
Barers tr, 90//1,1 
B1ütenstr 3/111 . 
Mathi1dens;tr.13II1 
.Auenstr 18 'l ..I r 
Seidlstr.9/II1 Gundelinden~tr~4III 
Tri/tatr, 10/11 r' 
SOhaclrstr,,2/11 1 
Neureutherstfrr, 13/111 Ka~lbachstr 0 -. 
Kalserstr 46 I 
Rö'merstr 137111 
Fürstenstr 1 
Leopoldst r 1:3 
StUdium und Gebu.rtscrt 
Vorbildung 
lteirr.at lo/?;nung 
. ,t. tb1~~~~:n;f::P~ Fhtl. H. Jliinchen luss. FTingreQenten ... $fr 1" 
c" , Don Bayern 
:1" ttelabach Luit- Phil li~ Mitncnen 
. pold Herzog 
,,", ' in Dayern . . 
Schloss Biederstein 
-li ttenberg Er i oh Pharm, 
. ,t ttenoerger Aiax Reohte 0 .. 
, ri t tenme i er Kar 1 Pharmo" 
"ttthaus Frtedrtch StaatSlJ)lf~ 
.. if~ t thaus Rudol! Med 0 
,t tthaut Jos8ph, 'l'hecZ H., 
. Wlttkopp Justus Phi 1, Ho 
clYi ttJrOW$}ft Wal ter .Rechte H, 
,Wi ttmann AdOl! Phil. H. 
.. lft ttmann Andreas Phil 11~ 
.. 1ft ttmann Eduard Tter;t~ O. 
';'1 t tman~ J ose! Jied., !I 
. fit t tmann Jose! Pht 1 O. 
Wtttmann Rene Lout sPhtl, H. 
Itttstock ~ich Meä. H. 
ßreslo.u ' Sch1:esien Augustenstr 100/II 
frankfurt a.id'.ßesseh, .. N. Lazmerstr",34/0 , 
Bl t eskae te 1 Pjo 1 z -!B lll1gr.l"\ Zwe i g s tr " Ho t .. KronJ)r in: 
Pja//endor/ ~n~tnp~ov Hiltensbergerstr 2111 
Münlheim.",a. 'R." Cornel tusstr 13/ IV , 
'arkheuseh west/OIen nerzogstr.12/1! 
wtesbcuten liessen.-.:NaSscu' HOhenzollernstr .114/01 
EgttbUS Sdchsen kartiusstr,a/o 
o erhaunstadtBayetn ' Brtennerstr 34/1 
lYe.irlen .Bavern Ma:ciJllilianeum 
[i'nierlOotti'er" TrautenllJolfstr.S/O AIlJ . 
.4't'z/'l..eim jl HeideoH:str.2/1 Rg. 
xegensbuf" " Hessstr. 51/11 
Genf " Pf'in:lrflgentenstr 26/1ll} 
Berlill DleCIrJenburg Petten/(o/erstr.3811 ' 
Schf4ertn , 
Wt ttwer Maz 
Wl tzmann Konrad 
.,t tzmann. Rudol! 
'obörock ~rtruä· 
'odar: Willtbald 
Höhler Werner 
Wo'l/el Johann . 
Ph i 10' H Regfnsllurg B'ayern J,oristr. 510 . 
PhtI!.1$tH. ßuaolstadt ThUringen. Konradstr.ZIO 
Rechte H. Rudolstadt " Leopoldstr;'40/1 
Staatsw.R,. Kalmar ( Pos llonnouer Ther.estenstr" 19/1 
Ued_ R~ Ottmarchau Schlesien Datserstr,45/1V 
Rechtt H Stadtalde~dorlßnaunsc~igsonnen6fr.J9/1I1 
Ii~chte H Bad Hall Bfl!Ver" knhubel'st".2/LII vtaatslD ' , ' , 
flöl/el Kar1 Phi 1 R.. Ba»dteUtn. #I $.oulbachs'tr 110.ID . 
lIb'l/eZ Jdax ': Jled. fl. P.thalL " (}abel$b,rgerstr~42IIY 
WölJl HerYlonn Rechte. H. Landshur' u Rotlrreuz.platl 8111 
Jföljle Max Jibrstw O. NürnIJerg ," Zeppeljnstr 79/I1 
W(;nckhaus Bmil Med. B. Hagen WestJ{Jlen Schiessstättstr 14/1 r 
WlJrisshoffer Ernst Staat'slI) H. Stro$sburg i j),Baden Augustenstr 43/I 
Wörle LUdwig Zahnh. H. Reichenhall ,Bayern flerton Wilhelmstr 8/11 
Wörner Erns·t Phi1. H. Milnphen ., ,lIiserfhei.merstr {,)4/IV' 
Wb'rner Heinrich "Phil B. p(),tsjClJ1l,' Brdn.denburg Th.eres(elil2ö'ne /3d/1I .,. 
lYoerner Margarete/lfd, R. Bamberg Bayern st PQUIspl 9/0 r 
'IIörnle GertrUd IhU R. Stuttgi1r:t ')rtJ.rtiemberg Gedons-tt.4/1 ' 
Wörr1e Oslfar "bd'. 0. Gün?1nVen " Saht llerstr 301! 
'örz Ado1.f 1'11t1 O~; Miilichen . Bayern Palmstr elllI 
'ösoher Hermine ':JlfJcl. O. Landau t PI'" ./lld,ringens tr .12/ II 
WOhl.fart Franz Pltfl ~}[. Gö[J[]inflen n ),{auerlu rcnerstr 28/1 r\ 
'ohlnaupt Franz Ileehk .H. Borstdorf Anlt'al t Clemen8str 4511 
ffon.lhaupter Bugen Reohte eH.. Un+1rw1eSeJ1.-11ayent Maximiliantu11l., 
Dach 
Ros&Snheim 
Na.i la 
Guben 
HOlten 
WorLZmaver Franz 
'" . Wohn Georg 
Wotte ;faldemar 
Wbll Al/red 
Zannn.. H. 
Tterh. H. 
Staatsw.H. 
Jied" R. 
" 
" 
Bran.d.qn.b~r-g 
!iheinpro~ 
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'IIcirths tr 12/1 
Lerollen/eldS tr. Z8/l 1. ~ 
Are i 98 t?" ... '3710 . 
Herzog He1nriah -
. str' 13/.r1I 
Nau 
'01/ ,Perd tnand 
lol! ptrtedrioh 
WOlf Fritz fOl! G60rg 
Woll German 
fall Hans 
"011 Jonas 
IV Olj. JOs.eph 
1/01/ Jrma 
foll Jrene 
ro1f Jultus . 
loll Karl' 
rOI! Karl 
"01/ Lu(J.w i {} 
Jo11 P6ter 
folf Riohard 
flol/ Ftlhelm 
"oljllAlb~rt Drc 
Fol11 lCberhard 
Woll1 Elisabeth 
folf! }'rtedrtoh 
"0111 Gerhard 
Wolfl Gret ~l 
Wo1J! Günther 
TfoIJf Hans ' 
W01!J Hans . Wolf! He'inrich 
WolJj Herbert 
1Iol!! Joaohim 
Wo1!f JolUJ.nna 
1/0111 JuJ. tus 
Wol!1 KUrt 
lIolff Oslrar 
'01/1 Paul 1I0lffenst ein 
. Erioh 
Wolfram Os/far 
'ol/rum Heinrioh 
fol!80nmidt Kurt 
Fol/sohn Hilae 
Woll Erwin 
1I0l1ershe im ~n-
ton 
"ollert Jlagda 
'olpe Gerhara 
'01 t er Pranz 
Floltereak Heinz 
Studium und ~eburtsort Heimat 
Vorbildung Wohnung 
Forstwt) H" 
,T.ierh" 00 
staat Sl1J~ 0::-
ZahMe 
Meart Ho 
lIed~ Hili 
Rechte Ho 
Phtl tt Ho 
.A.ugsburg SCl'IJJ)arzen-
bach a!Su 
Berlin 
~rad 
Rauhenzell 
Tubing~n 
Köln 
Manohen 
Nürnberg 
Bayern 
" 
Branä~nbgl; 
Rumänl~n 
Bayern 
Ylürttembg~ 
Rhej,nprov~ 
Hayern 
• H 
Barerstrasse56LII 
H~rzogstrasse 41/II1 
tlbrechtstr~ 4WV. LindWurmstrcll 111 ~delh~idstr. 9 111 Romanstrasse 5a/I . 
Ländstrasse 4111 Schwanthalerstru182/0 
FrieärichstruS!I Recht~ Ra 
Staatswu 
Phtl u HQ 
Rechte B~ 
Phi,lo Bq 
Sta(JtS1/)~Hfl 
S fehsl ding en " 
Wiesbaden Hessen 
Siebeldingen Bayern 
,ilhelmstro 6/II1 Mlisabethstro37~9 
lIozartstrasse lCJIß ' l'ürsten8trasse 9/111r. Bischof So. ,,' 
heim 
Simbach Bayern 
IfeuJrt rChtm 
'8stendstro95!I1I r. 
Fetlttzschstro23/Il 
I'ürth 
A.lten-
BocnuTIl 
Neu~tadt 
Reohte 
Phf,l~ 
lledc 
Phil., 
Phil" 
CJl'.i.Hf> 
0" Panliow 
... München 
Ro Kreuznach 
R~ Haag 
R 0 Frankfurt 
alMe 
Rattai 
Sahwäb i sOh-Phil~ -Phtl. Re 
Phil o Rb Med l1 Ro 
Pharmo Ho 
Med.. H.., 
Philo Ho 
Rechte Ho 
StaatslOo 
Med-> 'Ho 
Recht" Ot> 
Phil,: Bo 
Medo Ro 
Hall 
Darlllstaat 
Spremb~rg 
Treptow 
llagaeburg }Jünahen 
Nsu-Ulm 
Aferseburg 
J[oburg 
Stuttgart 
Dömitz 
Ro München 
Ho HO! 
" 
Baden 
Bayern 
Thüringen 
Bayern 
RheinprovQ 
Bauern 
Baaen 
Hannover 
WurttembfJo 
Wetnstrasse 14/111 
Fran~ Jose!str~30!11 
Koohstrasse '110 
B1Utenstrasse2tIII 
Barerstrasse 37/II1 
HOOhbrüOkenstr
1L
l/ll1r. $ohJ.uderstro4 11 
Luisenstrasse ,4671 l~ 
~gnesstrasse 22/~~ Sohubertstrasse 810 
Hessen DestouchesstrollIV· 
Brandenburg Rotmundstrr.)' 2/r " 
Baden Dreimühlsnstr';281IV 
Prov,Sachsen Landwehrstr~ 47(11I r. 
Bayern Beurlaubt , 
" Jsabellastrasse 28/1 
prov~8aohsenLigsalzstrasse 42/0 
Bayern WalterstrasslJ .2llI 1. Wurttembgb Jutas~rasse 7/1 ' 
j!(I!()'Jf} en.bur g... Tumbll nger str ~ 18/11 r: 
SlJhwerin' . 
Bayern TattenbaonstroslIII 
n Tattenbaohstre8/IV 
PhilG He BfJrl in Hamburg Galßrtestro 29!IV 
Sohleisshe imerst r~ll9.t Phi1:, Rt' ][önigswalde Hess~n ,Nr 
, ItI , .. 
Reohte o? Landau Bay~rn 
StaatS7JJ" 
Augustenstr. 58/1: 
• 
Tterh(; He LommtJrsum Rheinprov" $ ohel1 ings t r. 5$1 Il :: 
staatsw"Ro Garnsee 
lled" Ho Thorn 
Medu Ho Gr6Winnig~ 
8tedt 
Phil~ Rv Gautzsoh 
- 199.·< 
Ostpreussen Isabel1astraS8(iat:/!~ 
.', 
Preussen Klenzestrasse 64/11 : 
Braunsohwe t 9 Sohwant hai ers t r.. 95/~ 
17f1..: Sachsen Prinzregentenpl."191I· 
Name StUdium und Geburtsort 
Vorbildung 
ralter~ck Kurt lleri':J Ho-
Jloltze KarlB~chte Re 
;fOnhas Wuntbald'; ': Reohte H~ 
; ·Staatswo 
tPfopperer Chris- Med.. Htt 
Hannover 
Berlin 
Könoetri.ed 
v 
JAbendsberg 
. toph .. . 
,fortelmann Fr~ed- Flul(, Rf') ferne 
. . rick . 
;WranOel Georg VQn 'staat SWt· 
flrede Johannes Reahte Hn 
l'rhro von 
Reval 
Waldho! 
Ylaldho! P/rede Jose! I'rhr(J Staatswo-Hö 
'l)on 
:r/;rede Josej I lied. Hf. Münst~r i/'~ frede Karl Für8t ltorstwr: H, ,11111 ingen 
. von 
",pesohn~r BOY"" 
" . monä 
Ff.uchtlr Hr;ms 
,-ü1jert Earl 
~rünsch 1.10 t s 
'ürding8r Hans 
Würfel flsorg 
Würfele !JGrwtn, 
lfürmseer Leon-
hard 
fürz I.nton 
Würz jrrtedrioh 
. Filhelm' 
Ylürzer Matthtas 
flüstJ.nt On te 
Wüst Jose! lüstrarl Wüst Utflphani/J 
Plüst 'filte.r 
Reohte 
Theoi., .Ti", 
Phil, li~ 
Phil.] Hr; 
StaatswoHl 
Reohte H, 
Med~ R .. 
Phi], H., 
Weil~r 
Nürnberg 
Pess enburg-
heim 
München 
Windsbach 
BtJsingen 
Otter!ing 
H, München 
H". EiDer/eid 
Staatsw~Ro 
Std.atsw~ 0<, 
Fhil tf Hu 
Tierho O~ 
Phil., Ho 
Phil e He 
MfiI10hen 
BfHlstein 
aodoMQsel 
Rosenheim 
Westheim 
Rosenheim 
Kaiserlau ... 
Heimat 
Hannover 
Rheinpro1Jo 
Bayern 
" 
Westfalen 
Russland! 
lIest!a1(jn 
" 
" Bayern 
Bro.ndenbg" 
Bayern 
" 
" 
" 
" rürttembg" 
BaYfJrn 
Bayern 
'ürtt~mbgf> 
Bayern 
Hessen 
Bayern 
Württembgc 
. Bayern 
Rum.!ordstr:} 48/111 
Kaulbaohstro 36 I' 
Jägerstrasse 211II1 
Sahraudolphstr~lOIIIr. : 
E1isabeth$tr~3/0 
vtktor SOhe!felstru 
1610 
Friedriahstro 9(O 
" " ~rndtstrasse.6/7rI r. Schellingstrn14 I 
Franz JoS~fstrb7/1 
Kapel1enst r.,,3/~; r. 
Wörthstrasse 10/1I1 
Rambdrgstrasse 270,1~ 
Bruo~nerstr0 4/1 r. 
Ernardtstrasse 32/11 
Herzog Heinriahstro26~ 
Vsterinärstro lotI 
Ltnäwurmstr~ 25/IJ 
Türkenstrasse 95/Ir 
.~mal ienstrasse 93/I1 
Mi esbaqh:; Frauen ... 
sohule 
Maximilianeum 
10kstattstr.Z6/11 10 
Unteranger 2111 
Sternstrasse 16/III 
.1Iul!! Jls~ 
WulfilJlJ, Hans 
staatsw"Ha 
tern 
Köln Rhetnprovu Theresienstro140/II1 
, . . lJrs
o H~ NeUhaldens~ Pro7)oSaohsen Ledererstrasse127I1 leben 
Rosenheim ;WUlz <Gustav Zahnho HQ 
.W:ulg inger Bllltl Medu Hu 
Wunderer Riohard R~()hte H.-
WundertJr Wilhelm; Reohte H· 
Staatsw'l 
Krumbaoh 
München 
Zweibrüolf:en 
Bayern 
" 
" 
" 
Wunderl~ Moritz 
Wundt Nora 
staat swH~ München Bayern 
'~rtt,mJ;go ' lied 0 EI. , Stu'ttgart 
Wurm N,ll(/. Pht1.. R' .. 
Wurm Earl Phtlf! He. 
iurst i'ridsrtoh lied/; R" 
trurzinier Stephan },fe.cJ" R .. 1I11Y~len wl~;a "Pnarm" RI' 
.,ya er o..r..!gang lled-u' H" 
"yss flans . Jl~d .. 
. 
. . 
Getselh~ring Bay~rn 
.3.traSSlrl rohen 
Heilbronn alN~~rttembg~ 
Nürnber,g Bayern -
GQ.rz~eiler Rheinpro7)o 
Nuncnen Schweiz Bu1rarest 
" 
... 200 .~ 
Schwindstrasse 11/r 
Wittelsbaoherstrasse 
, I 16/11 lfiBo 
LiebigstrQss~ 10/1 
prinzregent enstr~ 11a/· 
. ']r 
Sohleisshelmerstr1ll75/0 .: 
Prinzr~gent enplatz 23/ ' 
111 11; 
Kaiserstrasse 251II1 
Solln" Buoh,hi er.lstr,,2 
Zeppel tnstr" 75/LI 
S~neJ e1 derB t r 0.100/ I 
Tl/,rfienstrQsse 35fT! 
Ge orgenst r Q 1 04/ Q 
Bauerstrasse 26/1II 
Name Studium und 
vorbilaung 
lfllander Kurt Reohte Ho 
von 
lylander Budol! Phil(- H;-
Ritter von 
,Yblagger l'rted,.· lied" Ho 
rtoh 
rorek VQ Warten. Reohte. Hfi 
burg llaxtmilian 
Graf 
Zabuesntg Karl Re()ht~ Ho 
. von ZaooQrta Anton pZahnh~ ZaCCQrla P~tsr hilo-
zag~~t~~i~ffng- Phtl4 H~ 
zanhari81'1 . Zahm., 
ZqC7far1. 8 ZaoharlelDa. JwanJ'iCl Jled,.o 
Zaoherl Jlriedrtch Rechte Ho 
Staat~rll) 
Z ahJ. er He IN t on, /l edo l1t.i. tu. Zahler Ludwto Staatsw~H. 
Zahn jt'rieariciz Phil,:/ R# 
Zahn Karl Phil o BI: 
Zahn L~Onhard ~eohte Bö 
StaatslÜ., 
Zain Heinz Jled~ Re: 
• 
Zahors~y Anton S'& aatsll' ~ 
ZalewSlri Leo von StaatswaH~ 
Zander Hans Phil! Ro 
Zanner HttQo l!'orsJ;w'l Ho 
Zaubzer Ialthartna Phii" Bö 
Zausinger Jose! Reohte He, 
Zdarsky Brnst MedCl 
j~gn ~~1~J . ~~11 ~; 
Zehendner Anar~as ReChie He 
Staat~{lt:: 
Geburtsort 
Münoh,en 
Gharleville 
Langen/Let"" 
tenbach 
Schleibitz 
München 
Cattaro 
Ragusa 
Hamburg 
LesltOlDttz 
Jltohalzi Starnberg 
Heilnat 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
SOhlesien 
Bayern 
JugoslalJien 
" Hamburg 
BUlgarten 
" 
In.o0latadt 
Jlanch~n 
München : 
~mblJrg 
Marlrt J!,'tmers- : 
h~im 
Wohnung 
Kaulbaohstro19/I1 
GlJntzstrassft I/IV 
Sonwanthalerstr.106/ 
11 
G8~rgenstrass6 22/0 
~dalbertstr~82/1 
GoethtuJtrasse 44LII
X
I . Bayerstras.sl 83/11 
Honenzollernstrall4/1 
Reitmorstrtt2310 lAs. 
Sstt%8traS8ß 111 
MartannffJnpl"l!I 
Sohlörstrasse 3/0 1. 
Amal'enstr.4BltII r. Klarstrass~ 1/1V 
Rettmorstr.31lI r. 
Dabhau~rstrc25lI1 r. 
R.G. 
SchulstrasS6 27711 Wermelsktr- Rheinprov~ 
ollen Triest Tscheaho- &auerstrass8 20/0 
Slowa'ffei 
Fulda Prov~Saahsen M~tmiltanstr~6/1 
Frteäland Meakle*StreleSiegJrt~dstr.6ul1 Letmen Bayern KlarastrasS8 ~I Tir$ahenr~u'th " Hans Saohs8tr~'i6/II1 
Ufl:nohen " Klenzestr. 50/0 
Lettm~rttg T$ohecho~ H8ssstra8s6 4~II 
S1 owalre t 0.. G. ~berdor! Bayern JOhannl.'Pl.l. OZ~I 1_. JlB~trnt.rte·to.""" Bt)).anst raSS8 1, _11 t... 11." ltomers ra8811 I 1. 
Zehenaner Sieg/r, Phtlr- 00 Grosswenclern 
Zehetmeier Joseph Phjle Ho lI.f/rI,ohen " SohWindstr().$se 3111 " BsroMnns-tr .. 11/1V Zen.rer Hans Prhlr: O. Munoh(Jn 
Zetdelhac~ Max Phtl .. $~,Hc Bayreuth 
Zsidler' Oskar . Phtl o . 'Ho München 
Zeilets Frtedw--' Medo .qo Nürnberg 
rtah I 
\ Zeiler Lu(ÜJjtg Beahte R.;· Gerlstetten 
Staatsl/),. ,. 
zetller Frttz 
ZS ilmann Har~ 
Zeis Karl 
z~tse LudllJig 
Zetss Hans 
Zeiss Budo1! 
Zeitl~r Georg 
lled. H. ~.:' ; Nürnbtlrg 
Rechte Hit" Jltttertetch 
R8Chte H. Rosenhe im 
Phtl~ H. Bsrlin 
Phtl fJ 9. Sfraubing 
Phil< Ho SalZbur{} 
Med~· R~ ~ug8burg 
, .... 201 -
" SOhneC1renburg!~,}V 
" Adalb8rtstro8/IXI 
" aorn'l 'us$tr.18!III 
" Albantftra8s~ 4/IV 
" la(JJ.b,rt'tr~27/11 ,7: 
It 
" 
" BranäenbO. 
Bayern 
Df1-ast~rr" 
Bayern 
.S6td18frQQ. 1111. ' 
$ .. t.~i.ns.a()rl.,'tr •. l.lS/I.I.,l.. l Innsrfl 't,nlrstrolO/8 (J1SHten8strasS8 il.l f(rs ttt1MJt rstr.ltJ/II 
A~ct8'trae8' 36/111 
BarerstraS$8 56/11 
Name 
tel tle:- Josef 
Zei tier Faul"" 
Zei tl in Egon 
Zell' Paul 
Zell RObert 
/.~ller Eduo.rd 
StudtlJllZ und VorolJ.aung 
Rechte Ei 
J!ed~ H. 
Stuatsw.if:., 
Rech te R,. 
Ihi.L Q. 
Reo.hte H: 
StaotSlf} 
Zeller Georg Med... H,. 
Zeller Julius Phi L H,. 
Zeller Oskar Re ca te H~ 
Zelle'" il/ilfrted Med, H'1 
"Dr. 
Zellner Friedriah PhiI", H~ 
ZelZn.er Jieinrtoh Phi1- H" 
Zenetti Rairn"und Reohte H .. 
2'enge"'le Gebno.rd Medc . H.-
::enf?äusern Jose r Med .. 
:lenk Hans . Fhil" Ra 
Zenner Käte Reohte R. 
Zentner RObert Phil,. Ru 
Zeppenfeid Riohard Jledu H,) 
Zeppenjeld Ililhelm Reohte H., 
Karl 
Zerktebel Pranz Rechte l~ 
'ZerI!OW$~i Lotte 
Zettler Jgnaz 
Zettler Klemens 
Zettler Theodor 
ZioJrel Helmut 
Ziegler AdOlf 
Ziegler An ton 
Ziegler Friedrioh 
Zie,{11er Georg 
Ziegler- Karl 
Zi egle .... Kosmas 
Ziegler Kurt 
Ziegler Rud01! 
Ztegle r Budolf 
Zieglwalner [(ar1 
Z~emer Htldegarä 
Z~er JOhann 
Zierer Elisabeth 
zterer /lax 
Ziersoh Guido 
Ziesoh Harzs 
Medo Ra 
Pharm.. R~ 
Phil" H., 
Stoa tsw~.R. 
Reohte ,H~, 
Sto.atsw a 
Phii" H., 
Phil" ·HQ 
Phil" 0" 
Zahnh e Rtf 
Staatsw~H~ 
Phi1/J 0" 
Med., R.\ 
StaatsW~t 
Phil HtJ 
Pharm o Ru 
Ph.arm" H. 
Phil" R, 
Reohte H., 
Philr. R. 
Med~ H 
Phil.. H. 
)Jedl1- H~. 
Gebulf'tsort Heimat .WOftnLtng 
Parlei ten 
München 
Leipzig 
Mfinch.en 
ilo. i serSlau·· 
tp~'n 
Münohen 
EiohstJtt 
Grilr..tal 
lvlünchen 
Berlin 
Sonongau 
Obernzell 
München 
.c1u tertdorf Bürohen .. 
!Vürnberg 
Jtzehoe 
Zittau 
Daohou 
Bochwn 
Münohell 
Bayern lYi lr~lmstr.~ 1/~ 
11 BalJariastr'.;9r'i' I 
Hessen-Nassau ~eji r:str ,; 8t/i, '.J/ 
Bayern .qmalz enstr" ~t •• /J I,I 
11 . Zeppel instr,. 79/11 
" Pasing, Lands~erger-
. s tr".2; Irr 
Frundsbergstr 40111 Georgenstr~28!II r 
Beurlaubt 
" 
WÜ1"ttemberg 
Baden 
Brandenburg 
Bayern 
f1 
" Würt temberg 
Schweiz 
Bayern 
Sohleswig~~ 
Holstein 
Sachsen 
Bayern 
Westfalen 
Bayern 
Montsal va ts tr, 3111 
Frauenplc 12/111 ÄTIlalieltstr" 50/,O 
Gol1ierstr.,78;IIl Lindwurmstr~5671 
Schellingstr,)4470 
Gedons tr:: 12/11 
Viktor ScheJfel~ 
. str" l/I 1 
Baaderstr i.34/111 
Sohwanthalerstr~13011 
Ottingenstr~4!II 
Kapuzinerplt: 5/IV 
l"Aufg~ 
Breslau SOhlesien Gtselastro 12 
München Bayern Zweibrüc~enstr~ 3/1 
Pfaudl ins " Herzog Rudolfstr., 32/1 
Müncnen " Zweibrüokenstr,,311 
Schöneberg Westfalen WilhelmstroS/O 
München Bayern Neuaubing 19 
Frontenhausen " Frühl ingstr;;24/1 
Pirmasens " KaulbQoh$tr~61aIO r 
Wegsoheid " Karls tru 67!II 
Amerdingen" Helmtrudenstro2!IV 
Zell b, Ku!- 11 Karlstr,., 34 
stein 
Stuttgart Württemberg Lanawehrstru56!I 
Göggingen Bayern Königlnstr,,63!II 
Jlcrz~g Rheinprov Ltnprunnstr:. i/lIr 
Feuohrwangen Bayern ' ' SohWarzmannstr~2711 
Kup!erdren Hessen-Nassau Steinstr~591I1 
München. Bayern Blüoherstr,~ I/I 
K«Itl " Corneliusstr~ll/II 
Münohen " SOhel1ingstr~14510 
Barmen Rheinprov. Burgstru6/1I1 
Dresden Sachsen H012strglS!IV 
Ziese 'alter 
Zi ganlii An ton 
Zilg Heinr-ioh 
Phil~ 
Phil tl 
Philt> 
Eu Gribow Pommern Her2ogstro33/I1 
H~ Kabienen Ostpreussen HOhenzol1ernstr u 77!II 
Frankfurt a~Mr.Hessen-Nassau Theresienstr",49/II 
RcGII 
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Nerme Stud (um und dibu.rts-ort Voroi.laung Heimat fo},;n,ung 
· ·'tt lIrens R.ud~ll 
Zl110ber Alots 
, Zi rnbduer J o$e/ 
Med ]f. "61 n. -Ehren/e 1 d Ehe tnp rot), Obermenz t ng . 
· Zimmer Sieg/ried 
Zimmerer Aarl. 
Zimmermann Adolf 
"Ztmmermann Fri tz 
Zimmermann Georg 
Zimmermann. Hans 
Zimmermann .HuDert 
Phi 1 1/.. 
Staf~t!1J1 H, 
lied EI. 
film.. J1 
'l!heol, H., 
Reohte. H~ 
Reohte~ R', 
StaatSlJ)~ 
ZQltnh.· f). 
Phi 1, 0" 
Kemn.ath 
München 
r;t.,,'; t'J" • R 
,I."f.l.,r !/., l, ,,, 
HerslJru.ck 
Sr:hiinau i W 
München 
'fhannhausen 
Li eh tenau, , 
Dtetenhetm 
Zimmermann Kurt' Xterh. Ht Martenburg 
Hr. Forchheim 
Hr. Kassel 
H. Bad Mii,nster 
0.'.1 St" 
Zimmermann Wal ter Q.echte E~ Jngo1.stadt 
i;J taa tSlJ)~ 
Z·t1fllfl.ermann Nt lrolfJusPhi 1; 
ZimmerlNJnn RudoZf P}1.i I .. 
Zimmermann Walter Rnil. 
Ztmmermann Pli Ihelm Phi 1. H~ 
Zimmermann Willy Staatsw.O. 
Fassau 
W't esbcrden 
AnSbaCh 
München 
Aulendor:f 
Kötzttng 
'1Ie iden 
Darmstadt 
Zin.k i/aZ ter Phi L H. 
Z i n Jr 1 J ohann Ph t Z" 1:1 
Zinser Franz Förs tw. H. 
Zinser Georg Rechte H. 
Ztntl Eduard Phi 1. O. 
Zi'pperer' Fal'lr Rech te fl. 
" Jrolfgang 
Zirkel Gott/ried Re eh. te 
''1!irnbau.er Heinrich ,fitil. 
ztstl Fr~nz ~d. 
Zistl Budol! Hechte 
Zölch Bernhard T.heol~ 
Zoeloh LudiJ.iig Forstw. 
Zöller Else Med~ 
Zöllner ,Pranz WiZh.}Jed~: 
· Zöllner /Ti t"z Rechte 
Zöllner Faul Phil 
Zö,ttl Hans Phil .. 
Zoller Max ReGli.,te 
ZOllhoeJer FriedrichPltil 
ZollhoeJer Wilhelm Phtl 
Zollitsch Ludwig phil. 
Zorell.~,Frang Phtl 
Zorn Jlrfedrtch Phi1. 
Zrno Davtd Theol. 
ZSOhiet%So9f~17' Phtl 
ZsohOlrl'ie Peter Dr. Rechte 
Zubac Jio.rfjan Theol 
H~Elsen!eld 
O. Qbernzell 
H.. S ton1J1lham 
B • .München 
H. Straubind 
H. 11 
R. Zweibrüoken 
H .. ,ten 
H. Kötgttng 
0 .. MÜJ1s ter i. W .. 
H. Münohen. 
l:l. ITanl'ienthaZ 
H. Thal~ircr~orJ 
H. Kemp,ten 
N .. Jlindelhetm 
R. Stu t tgart 
O. Jdar 
DUDno 
H. Eautzen 
Basel 
ba~ 
" 
Ir 
Baden 
Bayern 
" 
BrJden 
{~rüT'ttemberg 
Wes tpreussen 
Bayern 
" Rheinprov. 
Bayern 
" 
;'1ilrt temberg 
Bayern • 
" 
Württemberg 
Bayern 
" 
" 
/I 
" 
" 
11 
" 
" 
ifii,rm.str 28 
Amal i en& tf ,~9; II 
Reinerslr 16/0 
Platenstr .'3/1 1 Un.g~f:~r$tr 26/1 Könl{Jznstr 75 
Mon tsa1:.~ats tr 11 
Franz ioselstr.41/3 
Ringsetsstr.5/21 
ünge re rs trI 42/11 
00. / Adalbertstr.ss'7II1 Preusinostr~715. 11 ; 
C1emensslr.36 0 1 
HiJdegardstr.30/0 
daimhauserstr~18/IV 
Theatinerstr.Z/IV 
Königinstr,15/I1 
Habsburqers tr"l 
Tal 42/II .. r 
, JJalsens t r.",. 47/11 
Neureutherstr.20/ll 
Zumpestr$6lI1 
MQria Josejastr.2a 
Pündterpl. Sil 
LUisenstrG4171 
St. Paulstr 4/1! 
tJngererstr 8/11 
Lesstngstr .. 911 ' 
tI 11 
11 Tengstr,151111 
Lfppe.Detmold SparHassonstr .. 3111 
lJayern Auen,tr.3'/II1 
Westfalen Winzer.r$tr.SS/t r 
Bayern Beurlaubt 
" .4Möaoherstr.lIII 
" JSmaninger$tr.92/.l1J 
" HOlbetnstr»l/O 
H Sternstr.2411 
flürttemberg Perhammerst1". 45 
Dldenburg Augustenstr.l0811 1 
Jugo81a~ien S1.Anna$tr.l2 
Sachsen 
Sohweiz 
Zlebland$tr.t7/II1 
Nördl~Au!lahrts­
allee 09/111 
Jugoslavien '_ $t .,Annastr, 12 
- 203 -
Name Studium UJld 
Vorbild/mg 
ZI';CKmayer .Insel li.e/~ 
2:~bert JUDtine Phi 1 
'~'l1lS te i n Fr f ti RH 1 r> I 
.~'urllter Jlartt'Y/. Ti ern 
/.·urhr·rn· Ern.$ t Ph. i 1. 
,i::;.t.1. r.e ~"l a M 
Ot 1J .. ~~U)"(Jr, 
3r ... :7 ll,,','!"']' ~1( i. Tfl 
Fr an % OLt.' ,':' 
E. ... } ~t17 
!lessen 
Bayern 
11 
lIäl:erl:ur -: 1/1'1'1' 
BrurJf;rstr 9,111 
fr i en-r' !(:i~s rr . 15/11l 
Beurlau,bt 
1 ';,. r>dezf'l .; 0 c> " r ,., 
Y;7.11'.' 1li,;.1?·1 ~n Fr i erZr Ph tl 
J, 
- -
H, 
R Be rar: :: .. d:;, ' r TI/-
TIter 
Pnmmern 
!3rande:-zbo 
Rh.~ 'n~")''''ov .:'-1 i; .... I .... v .. )" • Ir'. Blüt8nstr 10, [li 
Jide,Zhei d::.- 7 r. 2/1/0 1 "%lJr N:J}rien flan.s Rechte 
Helmut 
2uru1f:x0g1au StavrosJled" 
Zuttr.~eda Phi] 
Z: (Ja ,'" J 071, r.m.n.p. ,,! , JJed. 
ZweCks.töt ter ./0, se/Pf1 f 1, 
iw eFa 1, f4S tal) t#llPh~ 1 
ZWehl Karollne vonPtul 11 
Zulehl TtLeJrlo von Jled,· 
Zwetger Heinrioh . Ph~l 
Z~e!gler AlexanderPhzlt 
ZweYJ.f}Guer ,ldugus t Fürs tw ' 
Zwerger Ja:Jtob Zahnh. 
Zwic]r Heinrich Phi1~ 
Zw1cJrnog.Z .Max Rechte 
p 
o. 
/:.; .. . 
Koolent 
Smy?na 
Ballen Ba 1f!: ... 
TeUQln 
ü.. J!i,~'!?C hel? 
H. Rolli. ' 
R. LudiJ1'Uishaj"en 
R. }JiJn(;,r'fn 
Ii. Linde; lJ.'P?'cet 
H. }Jür.c he "! 
H. Ge'!"c).i3J.Q~nd 
EI. ' Bi bux' g 
H. Srh t Gi:en 
H. Bott a",Jrm. 
StaQ t SlJi 
Zwin{1mannKoro,Z ineStaa tS/J)" l-J 
,Zwipl 1ft Ihelm Rechte R. 
Minnin,g 
München 
Staatsw 
Har.,n 0 ve?" 
(;r i (jI)!Jen l':lndEl i sen.~ t r .. 5 , 
i.;<t).(]ero Ram,bergstr 4/11 
P(!mme~"" Send1 tnge"'t~tr'",4oIII 
BJ!jp r l7. Rumfü,r-cis tr 30; II1 
ff Gentzstr 1/111 
,r Jlenzi nf1err trj .18 T' Ba T'e r' $ 'ir-_ 48 11'1 
B~t(:e1~ Nev.turmstr, 57! 
BaY7,rn Gunrenlehs,t,r, lA, . ./ 0 
11 
if 
Georgens t r :,'59I.lI, 
T.nerestenstr, 64/11 r 
Neurentherstr,887I 1 
fli lhelms tr, .7 2/ I1 1 
Pror' 'Jachsen Killansp.L3/0 
Bayern 1'ha.2lri rOhnerstr., 1/11 
--=i;:.;:Va::.:::o~r.,:..;;:.' t_r".::.::;a,o:t..." ....;..!..Wl!L Pet'r.::I)~~aJ.s tand 
Sommerh().lbjahr 191'7 m.i t Itnt~rhc lbjah~ 1~21/.22. 
das HalbJcn.r 
r 19::.11/22 
W 1&21122 
.n! .. Q27 /2? 
"c.lv ....... ~ 
S.191'1 ; 
','0' 192.z!~r2 
11,19.22122 
;~ ~1921122 
:? 1921/22, 
4. 1921122 
IL 292.1/2Z 
W".7921/;::2 
Ir.. 1921/~';.: 
lf,,1921/22 
if li121/22 
.r. 1921'2;.] 
Nachträglioh wurden 'mma'tr.i}ndiert mit RiinJr.wir7f.ung aUf 
Name 
Ablösoher Hans 
Aumül1er Hans 
Bauer Johann 
Bauer Joseph 
Beau Jlse 
Beer i:.rtur 
Benn.ewi tz Li-se-
lotte 
Bergh Kirsten 
Braun Alwin 
B.J,ssen 'al ther 
S .J. d' " I,U 1 um unQ 
Vorbildung 
Staa t cU) '. !! 
Phil 
f}PQi'J.,rtsort He [mo t 
Strau/1ing Bayern 
Mühlhausen " 
Wohnung 
Kaulbaohstr 
.90/ I 
Clemensstr 'l'l 
Med 
Rech. te 
Phil 
PhiL 
1 H~ ,fetden n HedwigstT' ?/O 
H" Regensf.lurg I; Jm Heere 
Mede 
Phil c 
Phil, 
J/ed ... 
H.. Haoen 'Westfalen Beurlaubt " 
ge; r:henberg Tsc'heono··Be 19:r"(Jds trc 3/4 
J? 
H 
'8 
, Slowake i. " 
Cl?;~f.i.tz D ,Os te1"r ll~itib7}~ns.: 
V~dsö NoruJtegfln Kar.i.str 1 
Wo2Jstein Bay~rn BeurZaubt 
Oberhc.usen RM~npr WaltnerstrN,,:' 
Sichele The()l1or Med~ 
!!)ngelhardt Emi~ Z.annh. 
Est,n/elder Joh. Tierh 
f/" 
H,. 
!'U!lohen 
Bre.slau 
TralJ,~ tadt 
" 
H 
1&iV 
Na r tin Gr:7e iJY 
str,] r; 
Etohenau b. 
Puchheini 
, Türken,$ tr ~ , ': 
Fe i gl Herbert 
Feigs .Anton Dro> 
Phi1 6 
Phil F1. 
92/ Ir r", 
Re iChenhergTs~;'hech,o.,. Belgrad.s tr,J'ff 
SloliJalrei ' 
Rattbc:ham-Sohlesien. Beur·la~'.ht 
m.er 
204 ... 
das Halbjahr Name Studium und Geburtsort Heimat 
Vorbildung Wohnung 
Wr.1921122 Flender Hf l11ar Reohte Düsseldorf RhetnproD~ Beurlaubt 
7~1921/22 .!I"Oelsche Er, ch StaatslO" Rechte tlQ Jlagde burg PrOT)~ Sachs? Sohwan Ylale r,· 
'Gl92l!22 
. Staatswo str,.l7. 111 Freismuth Emil J/ed<r H'J Netz Elsass Loth-Jlül1erstrq 45/ 
W..,1921~2 Fr! t8che RQlf Rechte B., ringen 1 NaundorJ Annal t Jlö'h,lstrc 9/1 "o1921~2 Fuad Suad ' Jlede 00; KonstantinoPQTUrkei SChmidstr_313 
'1.1921 22 ~rhart%,.üopold Phil ... Ho Lebach RheinproD" Hohenzolle,rn-
Wo 1921/22 Grage Albert lied" H~ , str .. 2111Il Jbbenbii,ren lIest/alen Wal thers~r ... 
, 33/11 
. Wo 1921/22 Gre i/I IYt.1helm , Tierh o o. Als/eId H6ssen Hohenzoller1l.-
lY~1921/22 Hadyt - Vasst 1 ion Reohte Pommari str" 14; 11 
- Grieonen- Nordend,tr" 
W:192l/~2 Euripedes land· 19 I1 Hairi ~Jie Phil fl 
-
Knhstantino- Türkei Fran% JosJ{-
'1t1921~2 ßel stro21 II, Haroken Faul Med1) Ho o rum HannoDer Türlienstr" 9110 
"01921 22 Hasarbassanowa Phil. .... Karnabat Bulgarien Beurlaubt Marie 
Wo 192Z/22 . Hasper Philtpp Medo Ho BrQndenb~rg Brandenburg Grätelfinß 
',>1921/22 ;ruldstr" Heim Ernst Phile H", Ansbach Bayern Sohell in~str. 
'1'0 19~:Z/22 3 111 Hirschhorn Hans Rechte H. Mannheim Baden Beurlaubt 
W~1921/22 Dr. Staa tSlJ)" Eoehl JOhannes Med~ O. Gr. Bre i ten- Bayern Viktor,iastr(J 
'01921/22 
bach .Z9/ III 
Horze tzlry Anne - Oaohte Re, iVeisse Schlesien Ki'ai11i'ng , ,LI·v 
W'j1921/22 liese llargarerhenst' Jonas Hans Phil. Hu SQarbrüc7ren Rhe, i nproD.} Jn russ ,. Ge·· 
lfo 1921/22 Polen /angensch. Kalter Samuel Jled" Ho RzeszolO Thi(!rsch -, 
strq,20/1 
'01921/22 Kautter Eberhard Phtl q 
- Nürttngen WürttembergLeoPoldst!i: 
'"1921/22 
62 11 
Köhler Gustav Tierh" 0.., Redwi tz Bayern Air~ille~-
str" 29/1 Gt" IT.19211ß.2 Kreiner Karl Dr~ Phfl., H<; Je iden. 11 ThierschpL 1 1 · 11,,1921 22 Lau tenschl ager, Phil ll H,: Pettenhoj 11 HOhenstaU!;ro" , 
.]osu str.lI0 ' 
W(>1921/22 Lehmann alter Rechte R Hattingen Westfalen DreilaI tig .. ; 
1I'Jl92l/22 
Staa tsw" frei tsp1 .. 3 4 
Lippmann Albert Pril" StIlLouis Vt.St () D~Nord -Bote 1 Grfdn-
ame!"i Ira wald 
8 11 1921 Loewen AUjUS t Phll .. H~·Pirmasens Ba~ern Vermisst 
7111 1 9211J2 Lubowslri vii lena Med .. 0,. StaTi~qersgat Ho land Früh 1 ings tr .. 2:"" Y/,,1921 ':>2 Lubowski Ruth Med,. 0" Char ottenbg., Holland " /' 
/Y .. 1921122 Maroard ldargaretePhile R~, Li pps tadt Hessen-Nas -BeurlaTJ,b t 
sau if~, 19210,2 Maschmann Erns t Phii ... l~ainz Hessen It "t 
W,,1921'/2~ Matern Herbert }led~ H., Königsberg Os tpreussen Ohms tr.l Cf. 
W»192I 22 Maurus Josef Reohte H~ Regensburg Ba.yern Herrns tr., 4 111 
Wo 19211J.2 
Staa tSliJo 
Do (Jsterr" Beurlauh,t Mayrh0/er Mario Phil tr - vf i1dshut 
W,,1921 22 Mi ram Johann Zahnh:> 
-
Riga Lettland Theatiner-
Fri ed.Y' i eh z,on str.:>45 
W,,1921/22 Müller Herbert Rechte Ru Altenburg J:hüri ngen Leopolds tr" 10'::;' 
Staatsw~ 71 
71· lft1.1/;?,2 Ntederma~er A1ber~e~ He Ad1dorj Bauern Beurlaubt Nortz Ro lert Med~ Hf, Münohen u " " ';/{.19~11.22 . 1/ W.,192.Zjt2 Pahl lleinz lied<> Rb Essen Rhe i npror:;" 
lf<!192l 22 Pauly 1latthias . Medl;J BIO Bi tburg 1/ Lindwurms tr;,: 
lOll 
- 205 ... 
das Halbjahr 
1'.1921/22 
W~1921/22 
YI\l1921122 
. 11: 1921/22 
W.1921/22 
'11921/;12 
Wp1921~ 
1'I"lD17. IR 
W,,1921/22 
'01921/;32 W.1921/;J2 
W.:19211ß2 
W~'l921, 22 
W'.,1921/;11 
W~1921/22 
W.1 1921/22 
"',1921/22 
11:1921/22 
W 1921/22 
W.1921/;32 
W 1921/22 
Name Studium und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Petters Harry Jleder 0 Celle Hannover Am Mühlbaoh 7/ 
P!istershammer li.ed., H~ BOdenl'cirohen Bayern Liebherrstr, 1; 
Ludwig 
f/uh1er .a.nton Ned(. Ur. Ulm [.7ür:.ttembg.JLiT?dwurmstr.,8A· 
rories MaxI Med.: Ho, München D, .. Osterr: ThzerSCh7str~ .. 
29 11 
~uioJrert JYilh. Phi1:. OJ Re.ol'iling- Westfalen Reisinger .... 
hausen s tr~ml . 
Ruyter Gustav Rechte li.1 
Saohs i!dol.f Phii;> 
Schäf/er Tal... Pharmd 
ther 
Schmidt Erioh Phii., H; 
Sohürer Osl'cor Phil. Ru 
Spielmann Gust~StaatswdO~ 
Süssma i e r AUf1 0 phi 1 ~ HG 
ter Weele Hezn-Philo 
rich Karl 
Usohold EUgen Pha~o 
von der Heyden Philo 
Heinrzch· 
'arIer Jlaximt- Reohte He 
1 ian Staa tsw" 
lYeinauer Rudtt Reohte R" 
Dr:: Staatsw .. feyrioh Rudolj Recht~ H~ 
. Staatsw .... 
Wiedenmann Jo- Phil~ H~ 
se! 
Wild Jose/. Phil~, Hr, 
Zimmermann Bert..fle::ihte H,. 
hold 
Bodenwö"hr Bayern Hojgraben 4 I. 
Nürnberg " Auenstr.~31 /1 
JJünqhen "Jm Hee re 
Leipzig 
ilugsburg 
Münohen '" 
Münohen 
Enschede 
München 
Haag 
B-lanlrenhe im 
Münohen 
Kusel 
Bubeshe-tm 
Wangen 
Düsseldor! 
206 . 
Saohsen Beurlaubt • 
Bayern Herzogstr~ 11/~ 
POlen Beurlaubt 
Bayern . f1 
Nt ederlan-Gise1astr c 18/~ 
de 
Bayern Beurlaubt 
. Br~nden- Maxi.1,1ilian /-
burg str..,20a 3:j Rhe~nprovQLudwig8tru297j 
Bayern Auenstrp2/III~ 
11 EI isabeth ;_ 
. str!.36 IV 
11 Rumj ord
7
stru . 
45 0 I 
Wür t tembg a Sohommers tr I'J 6) 
BrandenbQuMaximil1ian ~ . 
str~33 11 
U n j u ~ r $ i t ä t • ü n c h ~ n . " 
..... 
.. ü b e r sie h t 
über 
die Zahl der Studi~r~naen 
s 0 1ft. e r - Ha 1 b j a h r 1 9 2 2. 
1 
tJbers iaht über die Zahl der Studierenden 
• I ??"f ........ _ 
ji'aku1täten I
, :J= - 2 . 3 4 .~5---1--...::6~--=-7-+--..:8 __ 
. Nioht.: So,?-in Angehörige D~tsd-Sum= S9ns= 
:Bayem bayer. Re~ch3= der von (jS~l':::rn.e ·tlge Jm 
l Re zohs:.: deutsche Deutschland re ~=' .4tf,s= Ganzen 
I ange= abgetrenn,:; oh8r 3 45 1an== . ) 
hörige (1 u,4J t en Gebiet~ .. 1 der (6~·7 
Theologische Fakultät 109 31 140 .. 1 141 10 151 
Jur ist isohe }f'Qku1 tät 1080 745 1825 10 10 1845 58 1903 
staat sloi rtsohcFaku1 tät: 
Nationalökonomen 447 371 818 3 8 829 42 871 
Forst1 eute 283 59 342 
" 
3 345 7 352 
lledizinische Fakultät: 
Mediziner 848 1074 1922 10 16 1948 166 2114 
Stud.d.zahnhei~nde 130 150 280 1 1 282 26 308 
Tierärgtl iche Jiflku1tät 125 114 239 1 ·3 243 15 258 
Ph tloso ftLische ib.1rul tät 
I p Sektion 1144 777 1921 6 22 1949 98 2047 
IIoSeJrtion 503 371 874 .3 8 885 43 928 
Pharm.azeuten 58 79 .137 3 • 140 . 140 
Jnsgs$amt: 4727 3771, 8498 37 72 8607 465*) 9072 
*) darunter etwa 55 z,.H. deutsoher Abstammungo 
Hiezu kommen nooh: Niohtimmatrtlru1terte Hörer: •...•..........•..•..•• • 776 
Ntahtimmatrtkulterte Hörerinnen .................... •• 17/3" 
Jnsgesam.t: 
Unter den 9072 immatri1ru1t~rten Studierenden sind. 952 Frauen und 
zwar in der 
1 2 3 4. 5 6 7 
Nicht:::: Sonin .J.fngßhör t ge Dlltsch 
-SUm= Sons::::· 
Fakultäten Bayern bayer. llJi':h$= aer von (Jster= tige Reich~ deut= . lJeUtsch1and re i- lIe ~us= 
ange::: sohe abgetrenrF aher 44 ~än= 
hörige (1 u,2) ten ~biete u.5 ~er 
. -
jur !st ische n Ji'alru1 tät 15 44 59 2 1 62 4 
staatsw irwch. Falru1 tät· 
Nationalökonomen. 28 42 70 2 
· 
72 4 
medizinisohen Fakultät: 
Meaizinstud~~nde 33 162 195 2 ·4 201 34 
S t ud. d. Za.hrih.e tlJrunde 8 25 33 . 
· 
33 10 
phiJos oph is;hen lä1ru1t ät 
I Sekt ion I 194 207 401 3 2 406 27 
II.Sektion 42 34 76 1 1 78 6 
Pharmazeuten 1 13 14 1 • 15 . 
Jnsgesamt: 321 527 848 11 8 867 85 
10021 
8 
Jm 
'Ganzen 
~6-7) 
66 
76 
235 
43 
433 
84 
15 
952 
, 11 
• 
Ubers lohtl i ehe ])ars !~~_I!!!P...,,<!:~~---~~-- _und ZU9..ang~~!.-
. ... ... -- ... _ ............ .. 
~-- - ----
1 .(1 E J - t 4: r:: 6 ? 8 ' .. ' 
--' 
.......... ~._---
Ufert..: Sof;. in ' Al/gehört ::: Deutsc;F Summe Sons= bayer. Reichs:. !Je der öster= tige Jm Vor'trag IBayern Re u::hs= deutSi,"'he TlOn. Damr.h~ re icher 314,5 AUS= , Ganzen 
.. ' ange= land aö:::: länder 
, hörige (1 U.2) getrenn= 
1: en Ge; J I (6-7) biete 
-- i---t-~ A .... _ ..... . 
Absohluss ' I Bei I I des amtlichen Ver.: ei chnisses 
waren im "inter:. c 
halbianr 1921/2~ 
imma rilful iert 4560 3980 f 8540 37 59 ,8636 .369 900t5 
Nachträglich 
wurden mi t be= 
sondfJrer Geneh= 
migung au/.genofll"':' 
men und e~nge::: 
23 27 50 1 6 57 ,20 77 schrieben 
Sohin Bestand ' 
des JrinterhJlb= jahres 1921 22 4583 40C7 8590 ' 38 6t: .-:J 8693 389 9082 
Hi er;on ·s t nd ab= " 
gegangen 874 175-'1 2628 19 18 2665 108 277.3 
-
Es sind demnach '" . 
geblieben 3709 2253 5962 19 47 6028 281 6309 
Für das 1 aUf ende 
Halbjahr sind 
1018 1518 hinzugeltommen 2536 18 25 , 2579 184 2763 
Sodass in die= 
sem. Halbjahr 
ei ng.esohr i eben 
472'l 3771 8498 sina 37 72 8607 465 9f!72 
DaDon gelten 
als burlaubt 39 
-=-:-:.~=:: ::: : 11 .. ... . . .. 
-
UUIJIl. . ... " .. , ... . . 
;JPQ ku[{äteftt 
1IJ~tetlatuf StaatJ'wirt" t.. CII 1Ph:iLoJ'. ~h.ilos. schDtft liche. l\. ~ ... '-.:1 ... ~ rPa,k"tlltüt ~ultät ... :Jrft; P~.7(:u,l{cii t "':i ~ ~~ , IU ~ ~ r-;A ~ E "'!oo.)' ~ ~ !II ~ 6an2e~ ~ u I ~ ~-:; ~~ I. If.. IU -.. 't$.. i Co') '"" ... ~ t:-o .-J ' .... ~ t:--C ' .~ .... l'a , Sektion. Sektion <:'I ~ Q,r .,., .,.. ~ .e;; ... 001 t~ '-0 "l:>r'f ~ ~ ~tI .., ~~ e I~~ 11:.0 ~ ~ I<f ~ ~ " ißt, _0ettts~f~ ii~icb, ~ ~e: e:;:. -
,I. ßayer'/1.l. 
'i 
Oberba,yern: , 3j J.flJ.- Ui 61; 'ltJJ' &b /.f# blltl ),J'1f ./4' .<,.t.r J'" 
Hiederba:/crn: ! 6j ~ ,li 1'1 .2'} . b() 6 ;.ai .4(} -zZ 
Pfah~: 
" 
• Jl .PI ,11 ·-li 4) ~.r J"/ ~~~ -111 4~.r f 
Obl!r'Jfat'Z -und 1te~nsbU7"J: J J) Jl , 
'" 
• 1-/ ':J 4() J. .Je! J" J/f,J 
Obef·anken: .?-
'1 !f JJ ~ ~ JI? J ,tJ~ 
, 
S- '1/ 
J1li;ttt~ra. rtKfn: . P }J v~ ~~ rtJ ~ 
. 
rl Jt! .e- JeJ 4"'-
U 1t itrfra't1.ken uAlChaffinhlA1'3" . Jtt .tj • . . 1 
" 
~I 
" 
J ~J 4f ~ 4cf'.-e· 
Schwa.ben uw:l lbeubuI'ff: Je iJj Jfr If~ 4'-t~ J 
, 
.,;/J'/' .rJ" . 6()J 4r -1() 
. Zahl I: /0.9 lplO ;/J() 4~ -'1~ ~rJ /111' ' . J(JJ .rer II~C 44/1# 
JI. 11 bri9" Je",l~'1-e. Siattfen , 
Pre't,("sstn. 
ßrandmbu1'iJ: • 6,j ~!' r r'/ J' . i-l .8% J .tlj' .. / 
Hannove1'1: 
, 
'14 .t-/' . ~6 ,iJ J" 4) .r .t-/l. A -/ If~ 
Hessen. ~ JlClJ'Jau: Jj; 
, 
• IItJ If tf ~j -t~ J 4'6.1 f d~ 
" /-Iohenz.olkr~ : r J • 
, 
,J 4Y f .
" 
,4 /I • , 
4J- . 1,r Pommerrl;! , l • .U; ! ,t 4~ .r tr 
,l:t, .,./ J6 ; . b 441 froV'i)1.~)'rt.uuert-: . , J.f" ~ 4 r ..e 
It~eitn.fr(l~inl. : io l()b ii .. i . J() 4'1' ~il.r ~If ~I ~~9 .4ii , 
. 
I , 
4#t!' fhwin't. Sachsen: t -13 1.1 ~ .r:J .r S- I; 44 .,z 
Schlesie.n. ! 
, ~t , ,,) ~f /';() A4/r . ,2 .. j1i .!P 4 4.,- J' 
SchltSw"'1~Hol$tei.1'f; : 41 //~(" 
" . ~ ,,r I J , .r d .4f , 
I //4' 4~ J~J We ,df'ä-Ie.rv: t i1 ), .t 4J,,) ",. .J.t j 
S(I'n,si "Jf freusti.ft'ft,t Jf.aat;-(.ln1,'Mr'ff': 9' /Itt 
, , . J' • .r I .4 , 4 I 
Preusscn.: ~3 1I.f] ~If~ ,./~ 1";' 
, b~ .IIJ~ ,2(J() ~~ ..!J.te 4tllf 
41' ,) C-
I 
, I 3J." Anhalt: , , -1 I 
" 
4 d 
, 
.)1' ;S- .t ~. • Ir .r .tJ4' Badttv: /1 .4(1 
" 
Je 
p s- · .. ~ Bra'IAnsch weiJ: • t t 4 • 44 • .y..z 
Brem.en-:- t ·lf ..r • ! , 
, t ,) . , /!/.j , ''';'' 
Ha1n~'Ur,: • JA' • Li .z , J.J" Aß A "I' . J Jf4' r .Jt ./1' "t , Hess-en-: /I JtJ All t- A/fC 
Seide: ~r .rtJ Jpt )j f"lP " JJlj 1)~ rJ .r:J~ ~lf 14' 
.' 
.. 
Ub~rtray : 
Lirr,,-lJdmoU,: 
iI$ ,[1'3 Jp1.t .tj JSO .iv I'J 
· ,i J I 1 ,,; , 
I I Üirre- Schauml)"u~: 
, 
4 ' . 
.4 
Lüluck: ,t , , -/ 
J!lecklt~lrurtj"~ Schw~r-~'n: 
Jaeekle.n"hurlJ- Str~Zf,'l'l: 
Oldl.nlrurJ: 
' .. / l' I I 
',Q., • r'1 J ' /v' 
, , 
, 4 1 · J I 
, t'" 
/I J ~ -1 4) .." 4 
, 
4(1 
,f' 
1-
Saihstn: , ,r; ß(/ 'I J( ~ · .rtl 
Thü,.in:/en,: 
1V4ltleek: 
t. )-' .. li ,.tl!)" J .t .... lf' 
r 
•• ~ • I A '" I • 
. .r 1ft ~f r f.r 4~ ,t,1 ~J 
Zahl!; ); (Iff "'tl .ry 1PfII ,,/n 4~iI ?-Pt 
Z ~l :I: ,1'(1 f/ 4/1 ltJ IfIf2 .trI ~I .ilP 4:J1" 4:t'#lf 
1(tir1tran:J&lulrr:!Je-: 4#(1 ;('r~J Sir Jlftt 1i~J. ,t/rJ.JJ f 1f~i 
JJ ' 7Po~ pe'uischla:n,~ 
il!§eirennie- gebiete.: 
ßf.;un{z,isJur R7ui'infrlvr.'n'Lj: 
Dinemq,"'lcf.bj,sherJ~1Je sw.-/flJltt-) ; 
J)lln7.-i7 : 
EI$ass .. Loth"r"inJe~: 
J/{t 1I1-~l J''',;,' t : 
Polr.1"I.{6islur ProYill'l..fosen.) ! 
Zalzl B: 
l, Otuisth-Ösftrreich: 
lJeutsolu,s 'Reich,vom n.,.".elt,J 
ti/;get(renn-te-9,,1i~t( 1tM 
])f;.~5eJv- dste1'l"t!"ie1ter: 
/1)( iorutiy~, ftus1cirttUr: 
I. EU'Y'0fa.-; 
1U,ZJR1"1.'en : 
}}änemark: 
ßrl-letna: 
Pinn1qnd: 
91'ie.c"/unl"ntl: 
.~rt1ssb.".jfqnUn: Rn,fjz""n-4: 
Jrla71ld: 
JkHen-: 
JUjt1~Zavi,en : 
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JtUtle,.Ül, n4": 
Jlo.,.w~e1'1-: 
Polen-: 
Ru 1'JI1..ärt-ie 1'f,: 
RusG'lcinJ.: 
Seh wule. 'fL : 
Jehwei-2 : 
J,ran-ten.' 
!hl",J,,(J- SloWake-t: 
l'ü,.ku: 
Ulcrq,,,,''/1I'(,,: 
lln-J4r-n- : 
ZahlI: 
ff.lI.u.rSf,reu1V1f'~!!S~ Lä'1Ule.".: 
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Süd-.t1.fr r.'Jca( Br-ttis-c.h) 
JlorvJ-Ame"i~ lJt1'Un;teStaa'/tu: 
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